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Ушбу монография Амударё этакларида сунъий сугоришнинг 
вужудга келиши ва унинг ривожланиишга бағишланган бўлиб, »нг 
кадимги замонлардан бошлаб, то бизнинг замонимизгача бўлган 
даврни ўз ичига олади. 
Я. Ғ. Ғуломовнинг бу асари кўп йиллик археологик текширши-
лар, дастлабки манбаларнинг анализа асосида ёзилган ва у Хоразм-
нинг сиёсий ҳамда иктисодий таракҳиёти билон чамбарчас боглиц 
бўлган унинг ирригацияси хщида капа конкрег материал беради. 
Китоб мутахассис-тарихшунослар ва алий мактаблар ижтимоий 
факультетларининг ўқитувчи ва студентларига мўлжалланган. 
АВТОРЦАН 
Ушбу асар археологик материал асосида Амударё этакларида сунь» 
яй суғоришнинг' вужудга келиш ва унинг тараққий этиш тарихишс 
ёритиб беришга биринчи марта ўлароқ уринншдир. Бу мақсадга эрн-
шишда проф. С. П. Толстое раҳбарлигидаги Хоразм археологик экспе-
дициясининг утказган ишлари катта ёрдам берди; С. П. Толстовюшг 
бир қанча оғир масалаларни ечишда кўрсатган бениҳоя катта ёрдамн 
учун автор ўзининг чексиз миннатдорлигини билдиради. 
Хоразм ирригациясини ўрганиш вақтида қўлга киритилган тажриба 
ҳозир Бухоро воҳасида ва Фарғона водийсида қадим замонлардан 
бошлаб суғоришнинг тараққиёт босқичларини ўрганишда ёрдам бера-
ди, ўйлаймизки, бу тажриба бутун Узбекистоннинг ирригация тарихинн 
ўрганишда ҳам ердам беради. 
Автор Хоразмнинг суғориш тарихини 1950 йилгача ўрганди, шу 
сабабли бу асарда Хоразм археологик экспедициясининг, айниқса 
охирги йилларда қўлга киритган самарали ишлари ҳақида деярли сўз 
юритилмайди. 
Автор ушбу асарни ёзишда берган маслаҳатлари ва кўрсатгая 
ердамлари учун академик В. В. Струве, академик И. А. Орбели, СССР 
Фанлар акдемиясининг корреспондент аъзоси К. В. Тревер ва тарих 
фанлари кандидати Н. Б. Байковага чин қалбидан ташаккур изхрр 
этади. 
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К И Р И Ш 
Атрофи унумсиз саҳролар билан қамраб олинган Хоразм «иклими 
ва тупроқ шароити... канал ва сув иншоотлари ёрдами билан сунъий 
сугориш системасини Шарқ деҳқончилигининг асоси қилиб қўйган»
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улкан Шарқ территориясининг бир қисмидир. 
Хоразмда деҳқончиликнинг юқори маданияти жуда қадим замон-
ларда сунъий суғориш асосида вужудга келган ва худди Миср, Месо­
потамия ҳамда' Шарқнинг бошқа мамлакатларидагидек тараққий 
этган. 
Совет тарих фанига, айниқса Совет Шарқининг миллий респуб-
ликаларида, Урта Осиё халқлари ирригацион тажрибасининг тўпланиш 
процесси тарихини, уларнинг кўп асрлар давомида юқори деҳқончилик 
маданиятини вужудга келтириш учун олиб борган кураш шароитини па 
^адимги замонларда барпо бўлган, кейинчалик эса йўқолнб кетган 
€утун-бутун ривожланган деҳқончилик районларининг тарнхини ўрга-
ниш каби шарафли вазифа қўйнлгаи. 
Нима учун қадим замонларда катта-катта ерларда ҳамда Аму-
дарёдан олинадиган улкан, суғориш учун кулай сув ресурсларига эга 
бўлган мамлакат ер танқислигидан қутила олмади, унинг меҳнатсевар 
аҳолиси хонлар, беклар, мироблар ва шу кабиларнинг зулми остида 
оч-яланғоч, қашшокдикда яшади? 
Нима учун XVII асрда ва XIX асрнинг биринчн ярмида Хоразм 
аҳолиси катта-катта ерларни суғора олди, тўғрироқ қилиб айтганда, 
суғоришни тиклай олди-ю. кейинчалик бу тадбирларни давом эттира 
олмади ва гуллаётган районларнинг вайрон бўлишига йўл қўйди? 
Бу саволларга жавоб бериш учун мамлакатнинг ривожланишидаги 
априм тарихий даврларни жиддий ўрганиш талаб қилинади, чунки 
фақат шу йўл билангина Хоразм деҳқонларига ва Шарқнннг бошқа 
мамлакатлари деҳқонларига ишлаб чиқариш кучларининг ўзига хос 
ривожланиш шароитлари у ёки бошқа бир даврда ирригация тармоқ-
яари тўғрисида ғамхўрлик қилиш, уни кузатиб туриш, шунингдек 
давлатнинг ташқи ва ички хавфсизлигини сақлашда давлат ҳокимия-
тидан қай даражада талаб қила олди. 
Маркс Шарц мамлакатларининг давлат турмушида ҳукуматнинг 
ўйнаган ролини жуда аниқ очиб берди. У «Сувни тежаб ва бнргаликда 
ншлатишнинг элементар зарурияти цивилизация жуда ҳам паст ва терри­
ториям катта бўлган жойларда эркин ассоииацияларни уйғатиш учун 
ҳукуматнинг марказлаштирувчи кучининг аралашишини мажбуран талаб 
. ' К. М а р к с , Британское владычество в Индии. Собр. соч., т. IX, 1933, 397-бет. 
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қилар эди. Мана шундан барча Осиё мамлакатлари ҳукуматларининг 
бажариши лозим бўлган иқтисодий функцияси, яъни оммавий ишларни 
ташкил қилиш функцияси келиб чиқади. Марказий ҳукумат қўлидаги 
ерларни сунъий суғориш системаси агар шу ҳукумат ирригацион ҳамда 
қуритиш ишларига бепарво қараса, дарров тушкунликка учраган, бу 
эса бошқача тушунтириб бўлмайдиган фактни, яъни қачонлардан берн 
яшнаб ётган бутун-бутун территорияларнинг ҳозир биз кўриб турган 
унумсиз саҳрога айланиши фактини тушунтириб беради»
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, ...деб ёзади шу 
сабабли бундай жойларда сувни тежаш ва ундан биргалашиб фойдала-
ниш талаб қилинган. 
Биз ҳақиқатан ҳам Хоразм ва Урта Осиё бошқа областларининг 
бутун тарихида шу фактни кўрамиз. Баъзи бир ҳокимлар даврида, биз 
буни китобда кўрсатишга ҳаракат қилганимиздек, яшнаб турган Хо­
разм воҳаси ҳокимлар ўртасида жанжал объектига айланган ҳамда 
ҳар бир ҳоким Хоразмга бой ўлжа сифатида қараган ва ундан иста-
ганича фойдаланишга ҳаракат қилган, аммо унинг ободонлиги ҳақида 
ҳеч қандай ғамхўрлик қилмаган. Кўпинча ҳоким ўз фойдасини кўзда 
тутиб, катта-катта каналларнинг бошини бекитиб қўйган ва бу билан 
гуллаб ётган районларни саҳрога айлантирган. Бошқа бир ҳокимлар 
даврида эса бундай ҳаракатлар «ёмонлик деб, фуқарони талаш, унга 
зулм қилиш деб» қаралган
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. Шундай ҳоллар ҳам* бўлганки, ов вақтида 
от устида канал бошини пайхон қилиб, унга зарар етказгани учун ҳоким 
ўз ўғлини қатл қилган. Бундай жазога ўша замоннинг илғор солно-
мачилари адолатли иш деб қараганлар. 
Уз фуҳароларини қаттиқ эксплуатация қилишга қарамай, ерларя 
суғориладиган Шарқ мамлакатларининг ҳокимлари иқтисодий мажбу-
рият остида сунъий суғоришнинг барча аҳамиятини яхши тушунганлар 
ва суғориш системасини бошқариш, худди деҳқончилик масаласининг 
меҳнатини ташкил этишдек (чунки бу меҳнат неъматини ҳокимлар 
еган) қадим-қадим замонлардан уларга қарар эди ва уларнинг асо-
сий вазифаси эди. 
Масалан, Хоразмда қадим замонлардан бери бир одат бўлган. Бу 
одатга биноаи ҳар бир деҳқон ҳар йили олий ҳокимият фойдасига ўи 
икки кун меҳнат қилишга мажбур бўлган. Ҳокимият меҳнаткаш аҳоли 
кучидан бош каналларни тозалаш, тўғон, дамба қуриш ва шу каби 
бошқа мамлакат ободонлигини кўзда тутган жамоат ишларини бажа-
ришда фойдаланган. Аммо ҳамма ҳокимлар ҳам бу мажбуриятдан шу 
тариқа фойдаланиш кераклигини тушунмаганлар; тез-тез суйи истеъ-
мол қилиш ҳоллари ҳам бўлиб турган, айниқса сўнгги Хева хонлари 
даврида, бу умум фойдали халқ меҳнатидан ҳокимият тепасида тур­
ган бир гуруҳ кишиларнинг шахсий ишлари учун фойдаланилган. 
Баъзан халқнинг узоқ ва оғир меҳнатининг самарали натижаси ҳоким-
нинг ўз фойдасини кўзлаб, халққа қарши тутган сиёсати туфайли 
йўқ қилиниб ташланган. 
Масалан, 1809 йилда Хева хони Муҳаммад Раҳим Хева хонлари-
нинг Орол бўйи ерлари Қўнғирот шаҳри билан бирга хонликдан ажра-
либ чиққанлигн учун Қўнғирот районини сувдан маҳрум қилмокчи бўл-
ди. Хонликнинг ҳарбий кучлари бир неча йиллар давомида қўзғолончи-
лар ҳаракатини бостира олмади. Шунда хон Қўнғирот районига бера-
диган сувни бекитиб қўйишга қарор қилди. Хоннинг ўн мингли қўши-
ни Амударёнинг иккита кучли тармоғида баҳайбат тўғонлар қуриб, 
* К- М а р к с , Британское владычество в Индии, Собр. соч., т. IX, 1933, 348-бет. 
* Б а ё н и й, (_f*l****J.y.^ '°_^**» Қўлёзма УзФА Шарқшунослик институтн^ 
I* 95-96. 
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сувня бошқа томонга буриб юборди. Қўнғирот райони факат даре су-
вининг тўғонларни бузиб, эски ўзанлардан оқа бошлаши туфайлн ҳа-
локатдан кутилиб қолди. 
Бошқа бир мисол келтирайлик: Хонобод районидаги қадим замон-
ларда суғорилган катта территориядан иборат бўлган ерлар кейинча-
лик шу ерга зўрлик билан ҳайдаб келтирилган Қорақалпоқ деҳқонла-
ри томонидан суғорилган ва обод қилингаи эди. Бироқ Муҳаммад 
Аминхон (1846—1855) бу районни суғориш ва обод қилиш ишини ту-
гатгач, бу ерга қ.орақ.алпокларни эмас, балки хонга ҳарбий хизмат кв> 
лнб бериш шарти билаы туркманларни ўтказди. Бу оғир ҳарбий хизмат 
туркманларни фақат ўз хўжаликларидан ажратибгина қўймай, балки 
З'ларни Жанубий Туркманистонда ва Шимолий Эронда яшовчи қарин-
дош кабилалар билан булган урушларда, шунингдек Бухоро ва Хева 
хонларининг ҳарбий найрангларида иштирок этишга мажбур этарди; 
туркманлар бу урушлардан ҳеч бир манфаатдор эмас эдилар. 
Хоразм туркманлари бу сиёсатдан норози эканликларини очиқдан-
очиқ билдирдилар. Бу норозилик уларнинг ўз қабиладошларига қарши 
урушдан бош тортишларигача бориб етди. Сайид Муҳаммад (1856 — 
1865) деган иккинчи бир хон даврида Хоразм туркманлари унга бўй-
сунмайдиган қудратли ҳарбий кучга айланди. Туркманларга жазо бе­
риш мақсадида қилинган барча юришлар муваффақиятсиз бўлиб чиқ-
ди. Шундан кейин хон туркманлар яшаётган яшнаб турган Хонобод 
районига боралиган сувни бекитиб қўйишга қарор қилди; «...жаноб 
олийлари (хон) уларга борадиган сувни ёпишга қарор қилди ва бу би­
лан уларнинг хўжалигини вайрон қилиб, ўзларини ҳар ёққа тарқатиб 
тобормоқчи бўлди»
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Шу тариқа ваҳшиёна йўл билан Хонобод территориясн чўлу биё-
<5онга айлантирилди. Туркманлар ўртасида очлик бошланди. Кейинча-
лик туркманлар бўйсунишдан сал бош тортсалар ҳам хон канални бе­
китиб, уларнинг экинларига сув бермай қўйиш ҳақида буйруқ берар 
^ди, шунда туркман бошликлари хон ҳузурига «йиғлаб ва ўз қилмиши-
дан пушаймон еб» хон кршига келар ва унинг янги, янада каттицроц 
шартларига
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 бўлар эдилар. 
Хоразм тарихида кўпдан-кўп фактлар борки, бу фактлар сув тар-
моқларннинг зўрлик қуролига, кучлиларнинг кучсизлар устидан хукм-
дорлик қилиш қуролига айланганини кўрсатади. Бу ҳакда Геродот-
нинг ҳикояларида ҳам сўз юритилади (Геродот, 1, 202). 
Қадимги катта-катта суғорилган районлар фақат Хоразмдагнна 
эмас, балки суғориладиган барча Шарқ мамлакатларида ҳам, баъзи 
бир тадқиқотчилар ўйлаганидек, тупроқнинг унумсиз бўлиб қолиши ва 
шўрланиши туфайли саҳрога айланган эмас, балки сиёсий жанжал-
лар ва мустабид ҳокимларнинг мамлакатнинг ишлаб чуқарувчи куч-
ларига нисбатан бепарволик билан қарашлари натижасида суғорши 
<истемаларининг вайрон бўлиши сабабли рўй берган. 
Совет тарих фанининг эришган муваффакиятлари Хоразм халқла-
рининг табиатнинг стихияли кучлари билан ва шу билан бирга, бу во-
ҳанинг тарихини ташкил этган оғир социал ҳамда сиёсий шаронтлар 
•билан олиб борган узундан-узоқ кураш процессини очиб беришга ва 
уни тўғри тушунишга имкон беради. 
* О г а ҳ и й, Гулшая-ид-Давла. кўлёзма. СССР Фаялар академиясининг Шарқ-
шуяослнк инстнтути (ФАШИ), № 1891, в. 117 б. 5
 О г а ҳ и й, Шаҳидил-иқбол, қўлёзма, СССР ФАШИ, № С. 572. варақ 87. 
* Туркманларни каналларнинг к.уйи қнсмига жоблаштнрар ва уларга жуда 
жам мицдорда суғориладиган ер берар эдилар. 
.w Я. Ғ. Ғ у ломов 
Бу масалаларнинг ҳаммасини ечиш учун бизнинг қўлимизда жуда 
куп фактик материаллар бор. Бу материалларни иккита асосий кате­
гориям ажратиш мумкин: 
Биринчиси-машҳур рус шарқшуноси В. В. Бартольд ўзининг учта 
асосий илмнй асарида
7
 фойдаланган ёзма манбаларнинг берган маълу-
мотларн. В. В. Бартольднинг бу асарлари ушбу ишни бажаришда ан-
ча осонлик туғдирди. 
Иккннчи—совет археологияси томонидан тўпланган фактлар.. 
Биринчи категорнянинг маълумотларини текширар эканмиз, шун» 
эсда тутиш керакки, Урта Оснёни араблар истило қилгандан сўнг ма-
ҳаллий ёзма маибалар улар томонидан ваҳшийларча йўк қнлингаи. 
X асрда географик ва тарихий адабиёт кенг қулоч ёйган бўлншига 
қарамай, мана шу маҳаллий манбаларнинг йуклиги араблар ҳукмдор-
лик қила бошлаган давргача бўлган кўп асрли Хоразм тарихининг 
қоронғи пардасини очишга халақит беради. Муҳаммад бин Мусо Хо-
размий, Абуабдуллоҳ Хоразмий, Абурайҳон Беруний ва бошқалардан: 
илгарн ўтган, хоразмшоҳлар саройида астрономия, математика, меди­
цина, тарих, ирригация ва фаннинг бошқа соҳалари бнлан шуғуллан-
ган жуда кўп олимларнинг қўлёзмалари, ҳисоблари, жадваллари ва 
бошка асарлари йўқолди. Аммо Хоразм ирригаторлари календарида 
балиқларнннг номн билан (масалан, Оқ балнқ тошуви), юлдузлар 
тўплами номи билан (масалан, «Ҳулкар тошуви») боғлиқ бўлгаи Аму-
дарёда бўладиган мавсумий тошкннларнинг номларн хозиргача сакута-
ниб қолган. Булар ўрта аср олимларининг юлдузлар осмонини ва ве-
гетацион даврда дарёнинг тошувини олдиндан бнлдирувчи тирик маҳ-
луқларнинг ҳулқ-атворнни. узоқ вақтлар давомида аниқ кузатиб бориш-
лари натижасида вужудга келганднр. 
Муҳаммад бнн Мусо Хоразмий ўз китобининг бош сўзида унинг 
содда математикаси турли ҳисобларда, «ёки ерни ўлчаш зарур бўлган-
да, каналлар қазиганда ва ҳар хил бошқа ишларида»
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 книгиларга ке-
рак бўлади ва фойда келтиради деб бекорга таъкидлаган эмас. 
Абурайҳон Берукий ўз кнтобида Амударёнинг суви 24 хазиронда 
(июнда) кўпайиб ўз ўзанидан чиқа бошланди, натижада тошқин бўла-
ди
в; Амударёда сув тошуви 25 тамуздан (июлдан)10 бошланади, даб> 
аниқ кўрсатиб беради. 
Дарё тошқинларига боғлиқ бўлган мамлакат жуда қадим замон-
ларданоқ математиклар, астрономлар ва бошқа мутахасснсларни етиш-
тирди. Ҳокимлар эса даставвал давлат ва шахсий манфаатларини кўз-
лаб, уларни ҳарқанақасига рағбатлантирар эдилар. 
Қадимги замон Хоразм олимларининг қалами билан ёзилган бар-
ча асарлар сақланиб қолмаган, аммо уларнинг ишини давом эттирга!Г 
олимларнинг асарларида қисман бизгача етиб келган маълумотлар 
бор: Муҳаммад бин Мусо Хоразмий, Абуабдуллоҳ Хоразмий ва Абурай-
ҳон Берунийлар феодал фанининг тараққий этишига анча ёрдам бер-
дилар. Бироқ булар ўз асарларини Хоразм тилида эмас, араб тилида 
ёздилар. Қаднмги Урта Осиё фанининг Фарғоний ва Муҳаммад бнн 
Мусо Хоразмий каби вакиллари Боғдодга, аббосийларнинг биринчи 
7
 В. В. Б а р т о л ь д , Туркестан в эпоху монгольского нашествия, ч. II.. 
СПб., 1900; ўша автор. Сведения об Аральском море и низовьях Аму-Дарьи древ­
нейших времен до XVII в., Известия ГОРГО, т. IV, вып. II, Ташкент, 1902; ўша> 
автор, К истории орошения Туркестана, Записки ВОРАО, т. XIX, СПб., 1914. 
» Ihe Algebra of Mohammed ben Musa, translated bu F. Rosen, London, 1831. 
Оқсфорд қўлёзмаси, 3-бет, инглизчага таржимаси, 2—3-бетлар. 
' Б е р у н и й , Утган авлодларнинг ёдгорликлари. қўлёзма, варақ 48. 
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 Ш у а с а р, варақ 59. 
К и р иш 12; 
халифалари саройига чақириб олинди. Бу ерда улар илмий ишларга» 
раҳбарлик қилдилар ва ўз номларини жаҳон фани тарихида мангу ёзиб-
қолдирдилар. 
, Абуабдуллоҳ Хоразмий (X аср) Мифтох-ал-улум (фанлар калнти)-
деган ўз луғатининг махсус бир бобини Марв воҳасининг ирригацияси: 
ҳамда ирригацион техникасига бағишлади. Ирригация ҳақидаги бу жу-
да цизиқ бобдан биз бу ерда кенг фойдалана олмадик, чунки Абуабдул-
лоҳ томонидан келтирилган жуда бой ирригацион терминология Марв 
воҳасига хос бўлиб, Хоразм ирригацион терминология дан бутунлай." 
фарқ қилади. 
Масалан, «файкал» термини Марв воҳасида сувдан фойдаланиш-
даги навбатчилтгкТш англатса, Мовароуннаҳрнинг бир қанча районла-
рнда, Хоразмда бу сўзнинг ўрнига «асвок» термин» ишлатилади; юқо-
рига сув чиқарувчи чархпалак Марвда «дўлоба» деб аталса, Хоразм­
да у «чиқир» (чиғир) деб аталади ва ҳоказо. 
Халқаро товар алмашишнинг жуда ҳам жонланиб кетиши ва 
IX—X асрларда Шарқ мамлакатларида булган иқтисодий кжсалиш 
ўрта аср фанининг, шу жумладан география ва тарих фанининг ҳам. 
тез тараққий этншига турткн бўлди. 
4
 Ҳақиқатан ҳам, биз бу даврда (IX—X асрлар) турли мамлакат-
ларни ва бу мамлакатларга олиб борадиган йўлларни, шунингдек бу 
мамлакатларда яшовчи халқларнинг иқтисодий ва маданий даражаси-
ни тасвирлаган бнр қанча асарлар вужудга келганини кўрамиз. Бу 
Урта Осиё фани тарихида катта бурилиш даври эди, чунки бу даврдан 
бошлаб географик ва тарихий маълумотлар тўплана ва рўйхатга оли-
на бошланди. Географ ва тарихчи Ибн Руста, Истаҳрий, Мақдисий, 
Табарий, Наршаҳий, Белазурий, Якубий, Ибн-ал-Фақиҳ, Ибн-Хордод-
беҳ, Ибн Фадлаи, Абуранҳон Беруинй, Гардизий, Ибн-ал-Аснр, Еқут, 
Сомоний, Насавий ва бошқаларнинг асарлари шунингдек «Худуд ал 
олам» кнтоби Чингизхон истилосигача бўлган Урта Осиё тарихини ва 
географиясини ўрганишда -ҳар доим умуммажбурий ва тенги нўқ. ман-
ба ҳисобланади. 
Булар ичида Беруний, Иби Руста, Истаҳрий, Мақдисий, Еқут ай-
ниқса ажралиб туради. Чунки буларнинг асарларида Амударёнинг оқи-
ми характеристнкасига, Хоразмнинг умумнй географиясига, ирригация-
нинг аҳволи ва канал, шаҳар ва қишлоқларнннг тасвирига катта эъти-
бор берилади. Бу асарларда биз биринчн марта ёзма манбалардан Хо­
размнинг X—XI асрларидаги қиёфасини кж.орилагн номлари айтилган 
ва улардан кейинроқ яшаган авторлар курганидек тасвир эта оламиз. 
Хоразмнинг бутун илгариги тарихи—ибтидонй тарих даврларпла бу ер­
да аҳоли жойлаша бошлаш даври, яъни буз,. воҳани хўжалик жиҳа-
тидан ўзлаштириш даври ирригациянинг яратилиш ва ривожланиш 
йўллари тарих тонгида Хоразм халкларининг хўжалик, ижтимоий ва 
маданий аҳволи, магистраль каналларнинг ва қаднмнй шаҳарларнинг 
барпо этилиши, моддий ишлаб чиқишнинг ҳамда ишлаб чиқарнш муно-
сабатларининг ривожланиш йўллари, ижтимоий формацияларнинг ўз» 
гариши, хуллас, X—XI асрларда яшаган авторлар Хоразмни тасвир­
лаган вақтгача бўлган унинг тарихи тарих фанининг қоронғи пардаси 
бўлиб қолган ва бу даврни «мусулмонларгача бўлган давр» деб ата-
лар эди. Ана шу даврни ёритиб бериш иши совет тарих фани ва ар-
хеологияси зиммасига тушди. 
Мўғуллар исгилосидан кейин то Абулғозийгача ёзилган ёзма ман-
балар жуда кам ва борлари ҳам бир тарафламадир. Плано Карпини» 
Гайтон, Ибн Ботута, Бр^луччи Пего.тетти, Паскаль ва шулар" каби^в^" 
ропали ҳамда бошқа мамлакат саёҳатч~иларйНИНГ J1J?.1 ЗСДаликлари асо-
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сан савдо, дин, йўл ва бошқа масалаларга бағишланган бўлиб, жуда 
тор рамкада ёзилган. Ибн Ботута маълумотлари асосан Урганчга ба-
ғишланган; аммо унинг Урганчнинг жануби-шарқидан саҳролар бош-
ланади деган фикри асоссиз бўлганлиги учун биз бу маълумотларга 
тўла ишонишимиз керак эмас. Бу ҳакда қуйироқда гапирамиз. 
Темурнинг тарихчилари Низомиддин Шомий ва Шарафитдин Ез-
дий, шунингдек географ ва тарихчи Хофизий Обру, Хамдаллоҳ Казви-
нин ва бошқаларнинг асарларида Хоразм ҳақида жуда кўп маълумот-
лар учрайди; аммо бу маълумотлар турли характерга эгадир. Низо­
миддин Шомий ва Шарафитдин ЁЗДИЙНИНГ берган маълумотларида 
Темурнинг Хоразмга қилган юриши туфайли географик пунктлар онда-
сонда эсга олинади, Хофизий Обру ва Казвиний маълумотлари муфас-
сал бўлишига қарамай, уларда жиддий хатолар бор ва вақт-вақти би-
лан, X аср географлари асарларидан кўчириб олинганга ўхшайди. Шу-
нинг учун бу асарлардан ҳам жуда эҳтиётлик билан фойдаланиш зарур-
дир. Хоразмда XVI—XVII асрларда бўлиб ўтган воқеалар, мамлакат-
нинг этник, ижтимоий иқтисодий ва сиёсий аҳволи Абулғозийхоннинг 
«Шажараи турк» асарида
ч
жуда аниқ кўрсатиб берилган. Бу қийматли 
ёдгорлик рус
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 ва бир қанча Ғарбий Европа тилларига таржима этил-
ган. 
Қўлимиздаги мана шу текшириш ишини бажарар эканмиз, бизга 
Абулғозийнинг кутубхоналарида ва шахсий кишилар қўлида сақланиб 
келаётган турли қўлёзмаларининг текстини солиштириб кўришга тўғ» 
ри келди. 
Узбекистон ССР Фанлар академиясининг асосий кутубхонасида 
217 ва 47 номерлари билан белгиланган «Шажараи турк» нинг иккита 
қўлёзмаси сақланар эди. Ҳозир улар УзССР Фанлар Академиясининг 
Шарқшунослик институтига берилган. Бу қўлёзмалардан айниқса Хева 
музейи кутубхонасида сакланадиган нусхадан кўчириб олинган № 217 
қўлёзма текстининг анча тўлалиги ва аниклиги билан ажралиб туради 
ҳамда Саблуков нашр этган текстда ва шунингдек унинг таржимасида 
мавжуд бўлган шубҳали масалалар ва жиддий тушунмовчиликларнинг 
моҳиятини очиб беради. 
Илгариги таржима ва текстлар билан жуда ҳам фарқ қилиниши-
ни, бу таржима ва текстлардаги нуқсонларни
1
^ аниқлабгина қолинмай, 
шу билан бирга бу қийматли тарихий асарни яратишдаги муҳим мо-
ментларни ҳам очиб ташлашга муяссар бўлинди. 
Биринчидан, маълум бўлдики, Абулғозийнинг асари унинг ўғли 
ва ворнси Анушахон томонидан давом эттирилиб, тугатилган эмас, 
балки бу иш Анушахон топшириғи билан Махмуд-Урганжий деган шахе 
томонидан бажарилган. Ичкинчидан, Маҳмудий бин Муҳамти^д Замон 
Абулғози асарини давом эттирибгина қолмай, балки ў асарни кўп 
даража тўлғизган ва унга янги боблар киритган. Агар боя эслатиб 
утилган № 217 қўлёзмани Демезон нашр этган текст билан чоғиштирял-
са, қуйидаги манзарани кўрамиз: асарнинг муқаддима қнсмини, I боб-
дан II бобнинг ярмисигача, яъни бошидан то 30-бетигача Абулғозий-
хоининг ўзи ёзган. Сўнгра II бобнинг иккинчи ярми, III, IV, V, VI, VII 
боблар, яъни 31-бетдан 177-бетгача Маҳмудий бин Муҳаммад Замон 
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 Г. С. Саблуков 1854 йилда таржима қилган ва 1906 йилда нашр килян-
ган. Бундан ташқари, 1871 йилда Демезон томонидан «Шажараи турк» Петербург 
^ўлёзмасининг тўла текстй 334-бет ҳажмда ва кичик кўрсаткич билан нашр этял-
ган. Муфассалроқ билиш учун МИТТ, т.Н, нинг 31-ва кейинги бетларини қаранг. 
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 Бу нуқсонлар шунчалик жиддийки. улар бир қанча қўлёзмаларни ва ака­
демия томонидан қилинган янги таржимада нашр этилган текстини сикчиклаб со» 
лиштирнб чиқиш заруриятинн туғдирадн. 
Кир и ш ia 
томонидан ёзилган. Дашти Қипчоқда ҳамда Хоразмда Шайбонихон I 
нинг авлодлари подшолик қнлгани ва Абулғозийхоннинг Хева учун 
қилган охирги жанги тўғрисида сўз юритиладиган VIII ва IX бобнинг 
асосий кисми, яъни 177-бетдан 319-бетгача яна Абулғозихоннинг ўзи 
тарафидан ёзилган. Асарнинг охирини, яъни 319-бетдан то 334-бетга-
ча бўлган қисмини Маҳмудий бин Муҳаммад Замон ёзган. Шундай қи-
либ, «Шажараи турк» текстининг деярлик ярмини (162-бетдан 334-бе-
ти) Абулғозийхон ёзмаган. Шу билан бирга, шуни қайд қилиб ўтиш 
зарурки, бу асарнинг энг қийматли, энг асосий қисми Абулғозийхон 
қаламига мансубдир. № 47 қўлёзмада Маҳмудий бин Муҳаммад Замон 
асарни ёзишда иштирок этганлигини эслатиб ўтади, аммо унда, № 217 
қўлёзмада кўрсатилганидек, бу иштирокнинг қай даражада бўлганлн-
ги мутлақо кўрсатилмаган. 
Хоразмда кейинчалик бўлиб ўтган тарихий воқеалар, янги ерлар-
ни ўзлаштириш масалалари ва ирригациянинг ривожланиши Хеванинг 
бой солномаларида ёритилади. Бу солномаларни бирин-кетин «Мунио-
тахаллуси остида ёзган Авазбий ўғли Шермуҳаммад Мироб (1778 йил-
да туғилиб, 1829 йилда вафот этган); Эрниёзбек ўғли Муҳаммад Риза 
Мироб, «Огоҳий» тахаллуси остида машҳур бўлган (1809 йилда туғил-
ган ва 1872 йилда ўлган), «Баёний» тахаллуси остида ёзган Бобожон-
бек ўғли Муҳаммад Юсуф (1859 йилда туғилиб, 1923 йилда вафот 
этган) тузганлар. 
Муиис ва Огоҳий Хева саройининг шоирлари ва расмий тарихчи-
лари бўлиб, улар авлоддан авлодга саройнинг бош мироби унвонини: 
олганлар. Аммо бу оддий фахрий унвон бўлмаган. Биз буни уларнинг 
асарларида очиқ кўрамиз. Хонликда магистрал каналлар бош қисмини 
тартибга солиш, тўғонлар қуриш, янги қурилаётган каналларнинг трас-
сасини белгилаш ва шу каби алоҳида муҳим ишларга бошчилик қи-
лиш ана шу юқори мартабали шахсларнинг вазифаси бўлган. Хоразм 
каби асосий фаровонлиги суғорма деҳқончилик қилиш билан боғлиқ 
бўлган мамлакатда ирригацияга ғамхўрлик қилиш давлат иши эди. 
Бундан ташқари, Мунис ва Огоҳий асарларида Хоразмда сув билан 
таъминлашнинг ривожланишини аниқлашда маълум бир тенденция 
баён қилинади; авторлар расмий тарихни баён қилганда ҳар бир қулай 
шароитдан фойдаланиб, у ёки бу канал ва дарё тармоғининг ривож­
ланишини гапириб ўтишга ҳаракат қиладилар. 
Мунис Абулғозихон бошлаган Хева хонлиги тарихини давом эт-
тирди. Бу ишни бажарар экан, у ҳам бу асарнинг одатдаги афсонавий 
ривоятидан бошлади, Абулғозининг асосий ёзган қисмини жуда ҳам 
қисқартирди ва 1812 йил воқеалари билан тамомлади, Муниснинг жияни 
ва шогирди ^ ^ S j } j i С—^ j
 с
_$ .о^tj j*\_,i бўлмиш Огоҳий унинг 
асарини давом эттирди ва 1826 йил воқеалари билан тамомлади. 
Хонликнинг 1872 йилгача бўлган кейинги тарихини Огоҳий бешта 
алоҳида китоб қилиб ёзган. Бу китобларнинг ҳар бири алоҳида ном би­
лан аталади.
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Академик В. В Бартольд сўз юритилаётган манбаларнинг аҳамия-
тига баҳо берар экан, «адабий ва тарихий асарлар сифатида Мунис ва 
Огоҳийнинг ёзганлари қанчалик камчиликларга эга бўлмасин, бу асар­
лар тасвиротининг тўлалиги ва фактик материалнинг кўплиги жиҳати-
дан Бухоро ва Қўқон хонликлари тарихи бўйича ёзилган, бизгача етиб 
келган барча асарлардан анча устун туради»" деб тўғри кўрсатади. 
'» МИТТ, т. II. 23—26-бетлар. 
м
 В. В. Бартольд, История культурной жизни Туркестана, 113-бет. 
•и 
Я. F. F у ломов 
Баёний ўз китобининг охирида 1911 йилда охирги Хева хони Ис-
-фандиёр унга ўзи хонлик қилган давргача ўтган барча Хева хонлари 
тарихининг тула тўпламнни тузишга буюрганини ёзади. Шу билан бир-
га, Исфандиёр Баёнийга Мунис ва Огоҳий асарларининг тилини сод-
.далаштиришни, уларни халқ тушуна оладиган қилишни топширган. 
Автор бу вазифани катта маҳорат билан бажарган ва асарларнинг маз-
мунига хилоф етказмай туриб, тилини соддалаштирган, ортиқча ма-
.жозларни, киноя ва мақташларни цисқартган. 
Шу сабабли Баёний асарларини Мунис ва Огоҳий асарлари билан 
жуда синчиклаб солнштириб чиққанимиздан кейин ўзимизнинг бу аса-' 
римизда 1846 йилгача бўлган воқеалар устида сўз юриттанимизда 
фақат Баёнийга таянамиз. 
Хонликнииг 1846 йилдан то 1912 йилгача тарихини Баёний шахсан 
узи туплаган материаллар асосида ёзган. СССР Фанлар академияси 
Шарқшунослик институтида сакланадиган Огоҳий асарларидаги маълу-
ыотларни Баёний маълумотлари билан солнштириб кўрганда катта та-
фовут йўқ, аммо Баёнийда учрайдиган ва днққатта сазовор баъзи бир 
маълумотлар тулиқроқ бўлиб, Огоҳий асарларида мукаммал эмас. 
Генерал Кауфманнинг 1873 йилда Хевага қилган юришини, бу во-
қеаминг тафсилотини, бу вақтда Хевадаги ички ихтилофларни, 1912— 
1913 йнлларгача бўлган кейинги Россия-Хева муносабатларини Баё-
•ний тўла-тўкис ва содда қилиб баён этади. Баёний уз асарнни 1911 йил­
да бошлаб, 1914 йилда тамомлади ва уни «Шажараи Хоразмшоҳий» 
деб атади.. 
Биз томондан фойдаланилган бирннчи манбалар қаторига Хоразм 
тарихининг турли даврларига оид бўлган кўпдан-кўп хон ёрлиқлари, 
иноятномалари ва бошқа ҳужжатлар архивинн қўшиш керак. Булар ичида 
кўпинча тарихий топография, ирригацион тармоқлар тараққиётининг 
динамикаси, ижтимоий муносабатлар ва ҳоказолар каби қийин ва ту-
канли бўлган масалаларни ёритиб берадиган жуда ҳам қизиқ мате-
риаллар учрайди. Масалан, Амударё оқими бўйидаги ирригациянинг 
аҳволини, XIV аср ўрталаридаги йирик каналларнинг номларинн аниқ-
лашга Қутлуқ Темурнииг 1349 иилга оид вақф ҳужжати бизга ёрдам 
берди. Хева хонлари ёрлиқларииинг анча илгаригн вақтларга тегишли-
ларининг топилкши натижасида Ғозиобод каналинннг янги номи XVII 
аср ўрталарида келиб чнққанлигинн кўрсатади, ҳолбуки, бу номни XVIII 
аср охирида берилган деб ўйлар эдилар. 
Хоразм воҳасининг ривожланиш тарихини ўрганишда элчилар, 
•савдогарлар, сайёхлар, асирлар ва бошқаларнинг кўпдан-кўп ва қий-
матли материалларидан фойдаланган рус шарқшунослиги анча ҳисса 
Тчўшди. XIX асрда Хева хонлигининг тарихи, географияси ва экономи­
кам ҳақида ажойиб л^ ерма асарлар ёзилган эди; бунга мисол қилиб 
Н. И. Веселовскийнинг «Хева хонлиги ҳақида тарихий-географик маъ-
.лумотлар очерки», Я. В. Ханиковнинг «Орол денгизи, Хева хонлиги ва 
уларнинг атрофи картасига изоҳ хати», Данклевскийнинг «Хева хонли­
ги тасвири» деган асарлари ва шунингдек Гладишев, Муравин, Му­
равьев ва бошқаларнинг хотираларини кўрсатиш мумкин, бу асарлар 
алоҳида диққатга сазовордир. 
Хеванинг забт этилиши муносабати билан рус география ва шарқ-
шунослик фани Узбси! ва Амударёнинг эски ўзанлари бўйлаб текшириш 
ишларнни кенг кўламда олиб бора бошлади. Афғонистон чегараларидан 
Каспий денгизига олиб борадиган афсонавий сув йўлини топиш ва уни 
ишга солиш имконияти қидирила бошланди. Бир қанча географик экспе-
лициялар Хоразмнинг геология, орография, тупроқ, гидрография, иқдим, 
Кир иш 
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сув хўжалигини жиддий ўрганишга киришди; бу мисоллар юзасидан жу-
да катта адабиёт яратилди ва кўпдан-кўп картографии материал тўплав-
ди 
XX асрда рус саноати мустамлака Туркистонда пахтачиликнн ривож-
лантиришга жуда қизикди. Шу муносабат билан янгидан-янги геологик, 
тупроқ, метеорологик ва гидролого-гидрографик текширишлар ўтказила 
бошланди. 
В. В. Бартольд Шарқда суғориш тарихини ўрганиш билан рус бур­
жуа шарқшунослигининг шонини кутарди. В. В. Бартольднинг асосий хиз-
иати шундан иборатки, у ўзининг систематик ва саботли меҳнати нати-
жасида ўз замонаси учуй турли тилларда ёзилган тарихий ва географик 
бош манбалардан тула фойдалана билди ва бу манбаларга асосланиб 
ўзининг капитал асарини яратди. Бирок., В. В. Бартольд келнб чиқади-
ган барча тарихий умумлаштиришларнн қилмади, бу, албатта, ўша вакт-
даги буржуа тарих фани даражасига боғлиқ эди. Буржуа тарнх фани
-
эса ижтимоий тарих масалаларини ёритнб беришда ҳақиқий марксистик 
тушунтиришдан жуда узок, эди. В. В. Бартольднинг Урта Осиёни, шу 
жумладан Хоразмни суғориш тарихи юзасидан олиб борган текшириш 
ишлари асосан ёзма манбаларга асосланган бўлиб, В. В. Бартольд ҳаёт 
пақтида маълум бўлмаган. ҳозир бизга маълум бой археологик мате-
риаллар билан қувватланмаган. Бу археологик маълумотларни топиш 
каби шарафли иш машҳур совет шарқшуноси С. П. Толстов зиммасига 
тушди ва у бутун тарихий маълумотлар комплексини бой археологик ма-
териаллар билан уйғунлаштира олди. Урта Осиё, асосан Хоразмнинг су-
ғорма деҳқончилнк тарихини ўрганиш ишига тарихчи П. П. Иванов кат-' 
та ҳисса қўшди.
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Ушбу асариинг автори фойдаланган тарихий манбаларнинг маълумот-
лари хилма-хил ва бир-бирига зиддир.
18
 Антик лавр тарихини ёритиш 
учуй маҳаллий ёзма манбалар мутлақо йўқдир. Бу давр ҳзқидаги асо­
сий маълумотларни барча тарихчи-шарқшунослар фақат Эроннинг ам­
моний шоҳлари томонидан қоя тошларга ва к.абр тошларнга уйиб ёзил­
ган зафарли ёзувлардан, Гекатей Милетский, Геродот, Ктесий, Ксено-
фонт, Квинт Куриий Руф каби илк грек авторлари китобларидан. Трог 
Помпеи, Страбон, Плиний Старший, Полибин, Диодор, Арриан, Птоле­
мей каби сўнгги грек ва Рим авторлари кнтобидан. шунингдек хитой 
саройининг Аввалги Хань хонадони ва Кейинги Хань хонадони ва улар-
дан кейинги династияларнинг Н. Я. Бичурин йиққан тарихий хроника тўп-
ламидан олганлар
17
. 
Грек, Рим, Хитой авторларидан биттаси ҳам шахсан Хоразмда бўл-
ган эмас, шунинг учун уларнинг асарларида келтирилган тарихий-геогра-
фйк ва этник маълумотлар туманли ва чалкашдир. Қадимги грек автор­
лари аса,рлари шу нарсани кўрсатадики, улар асарларидаги маълумот­
ларни қадимги форс манбалари ва Қораденгиз бўйи скифлари манбала-
ридан олганлар. Шунинг учун баъзи авторлар Урта Осиё халкларини 
скиф қабиласига, бошқалари эса сак қабиласига киради деб ҳисоблай-
дилар. Геродотнинг Узбой оқими ҳақидаги маълумоти ҳам чалкашдир. 
" П . П. И в а н о в , «Удельные земли» Сайд Мухаммед-хана Хивинского, 
?ИВАН, т. VI, 1937; ўша автор. Архив Хивинских ханов. ЗИВАН, т. VII, 1939; ўпи 
автор. Архив Хивинских ханов XIX в., Л., 1940. 
•
6
 В. В. Б а р т о л ь д ва С. П. Т о л с т о в л а р ҳам бу аҳволни қайд қилган-
лар. 
17
 Н. Я. Б и ч у р и н , Собрание сведений о народах, обитавших в Средней ASBJT 
в древние времена, т. I, M.—Л., 1950. 
16 Я. Ғ. Ғ у ломов 
Бу маълумот Кичик Осиёга кириб борган энг илк ривоятлардан бири 
эканлигига шубҳа йў1ўдир. Буқдай чалкаш маълумотлар қаторига Геро-
дотнинг Оке (Амударё) ўрнига Араке, Яксарт (Сирдарё) ўрнига Танаис 
иомларини ишлатиши ва ҳоказоларни ҳам киритиш мумкин. Искандар 
бошчилигида македонияликларнинг юриши сўнгги грек ва Рим тарихий ва 
географик адабиётига анча ижобий таъсир кўрсатди; Арриан, Трог Пом­
пеи ва Страбон берган маълумотлар ана шу ижобий таъсир аломатла-
рини сақлаган бўлсалар-да, бу сўнгги грек авторлари маълум даража-
да қадимги грек ёзувчиларининг чалкаш асарларидан фойдаланганлари 
туфайли уларнинг асарларида ҳам хатолар ва ноаниқликлар тўлиб-тошиб 
кетган. Эрамизгача бўлган II аердан бошлаб Урта Осиё ҳақидаги тари­
хий ва географик маълумотлар хитой саройининг Аввалги Хань хонадо-
яи томонидан тобора кўпроқ рўйхатга олина бошланди. Сўнгги грек ва 
Рим маълумотларига нисбатан Хитой маълумотлари анча конкрет ва 
ҳаккрний характерга эга. 
Хитой расмий тарихи томонидан Урта Осиё тарихи ва географиясига 
оид фактик материалларни ёзиб бориш иши мунтазам равишда эрамиз-
нинг X асригача олиб борилди. Хитой тарихий маълумотларининг ҳар 
бир тарихий даврга нисбатан аниқлиги ва ҳаққонийлиги Хитойнинг Урта 
Осиё халклари билан қилган алоқаларининг характерига ва қай дара-
жада алоқа қилганлигига боғлиқ бўлиб, биз буни ана шу хитой манба-
лари маълумотларини синчиклаб ўрганганимизда кўрамиз. 
Эрамизнинг IV—V асрларида ғарбда Византия ва Арман тарихий 
эсарлари пайдо бўлади ва бу асарлар Хитой тарихий асарлари берган 
маълумотларга жиддий тузатишлар киритади. 
Сўнгра, араблар истилосидан кейин Табарий, Наршаҳий ва бош-
қаларнинг тарихий асарлари вужудга келади ва бу авторлар араблар 
истилоси ва ҳокимияти даврида тўхтаб қолган Урта Осиё халқларининг 
ватан тарихий фанини давом эттирадилар. 
XIX—XX асрларда ердан, сувдан фойдаланишнинг амалий маса-
лаларинн ёритишда А. Н. Аскоченский
18
, С Кондрашев", Ор. Шкапс-
кий
20
, М. Йўлдошев
21
 ва қатор тадқиқртчилар талай ишлар бажарди-
лар. Уларнинг асарлари Хоразмнинг экономикасини, тарихини ва ай-
виқса суғориш тарихининг ўзига хос хусусиятларини текширганда ҳеч 
бир четда қолиши мумкин эмас. 
Октябрь социалистик революциясидан кейин, 1918 йил 17 майда 
В. И. Ленин имзолаган Халқ Комиссарлари Совети декрета ва 1920 
йил 2 декабрь Халқ Комиссарлари Совети қарори, шунингдек В. И. Ле­
нин ва И. В. Сталиннинг пахтачилик ва ирригацияни ривожлантириш 
ҳақидаги қатор кўрсатмаларига мувофиқ Хоразмда текшириш ишлари 
мисли кўрилмаган даражада кенг қулоч ёйди, шунингдек катта-катта 
ирригацион-мелиоратив лойиҳалар ишлаб чиқилди. 
Октябрь социалистик революцияси Урта Осиёда археология фани­
ни кескин олға сурди; бошқа область ва районлар билан бир қаторда, 
Хоразмда ҳам жиддий археологик текшириш ишлари авж олиб кетди. 
11
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 ва б^шқаларнинг ишлари 
туфайли Хоразмнинг айрим археологии объектл/арининг тарихий топо-
графияси ва стратиграфиясииинг баъзи масалалари ечилди. 
1936 йилда ушбу асарнинг автори Жану^ий Хоразмнинг археологик 
объектларини кенг кўламда текширишга киришди. Хоразм халқининг 
тарихи, этнографияси ва фольклори билан биринчи танишишдаёқ, биз-
нинг олдимизда мамлакатни ирригация жиҳатдан ўзлаштириш тарихини 
ўрганиш масаласи қад кўтарди, чунки мана шу масалада социал муно-
оабатлар жуда ҳам аниқ ва равшан уз ифодасини топгандир. 
Саккиз йил давомида Тошсақо ва Сувонли—Ленинёп магистраль 
каналларидек буюк халқ қурилишларида, айрим каналларни тозалашда 
ва Чоржўй-Қўнғирот темир йўли қурилиши ва бошқаларда археологик 
назоратни амалга оширар экан, автор қурувчилар ва маҳаллий аҳоли 
орасида барча ирригация ишлари масаласи ҳақидаги маълумотларни 
тўплашга ва уларни аниқлашга муяссар бўлди. 
Шундай қилиб, биз бош манбалардан олган маълумотлар ва халқ 
ривоятлари билан қуролланган тарих фанининг бошқа соҳасига— қа-
димги Хоразм археологиясига кириб келдик. 
Профессор С. П. Толстое
24
 раҳбарлик қилган Хоразм археологик 
экспедициясининг узоқ вакт давомида ва кенг кўламда олиб борган иш­
лари натижасида бизнинг хоразм тарихи бўйича бўлган билимимиз 
кўпдан-кўп фактик маълумотлар билан тўлғазилди, бошқача қилиб айт-
ганда, биз учун Хоразм тарихининг «мусулмонларгача бўлган даври» ўз 
ҳнкоясини бошлади. Қадимги канал бўйларидаги Қизилқум ва Қора-
қумнивт бостириб келган қумлари остида кўмилиб қолган беҳисоб харо-
•балар ўз ҳикояларини гапириб бера бошладилар. 
Бу моддий маданий ёдгорликлари асосидаги неча минг йилликлар 
тарихи деҳқончиликнинг ва умумий фаровончиликнинг асоси бўлмиш 
ирригация аввало фақат мамлакат ўз мустақиллигини ҳимоя қилиш учун 
'бирлаштиргандан кейингина ривожлана олган ҳамда деҳқончиликнинг 
асоси сифатида ҳақиқий. тўла қийматга эга бўла олганлигидан далолат 
беради; асосан у ҳукмрон синф ва унга таянган ҳукуматлар умумдавлат 
нуқтаи назари билан иш кўришга, яъни улар ўз синфий манфаатларини 
•умумдавлат манфаатлари билан бирга олиб боришни ўрганганларидан 
кейингина ривожланган. Бошқача қилнб айтганда, ҳукумат бошида 
ўтирган ҳукмдорлар улар эксплуатация қилаётган меҳнаткаш омма 
ўзининг асосий функциясини — ҳукмрон синфни боқиш ва хазинани 
тўлдириб туриш функциясини шу вақтда бажара олишини тушунган-
ларида, яъни ҳокимларнинг ўзлари ишлаб чиқарувчи омманинг меҳ-
яатини уюштириб уни мамлакат ишлаб чиқариш кучларини тараққий эт-
тириш йўлига солиб юборганларида ривожланишнни тушунгандан 
кейингина содир бўлган. 
Шарқ мамлакатларииинг айрим деспотлари, ўзларинин
г
 ва ҳукм-
рон синфларнинг фаровон ва тинч турмуши мамлакатнинг ишлаб чиқа-
риш кучларининг тараққийсига боғлиқлигини тушунишга қодир бўлган-
лар. Одатда улар бу кучларнинг тараққий этиши тўғрисида ғамхўрлик 
цилмасалар-да, баъзан бу кучларнинг ўз-ўзидан табиий ҳолда ривож-
ланишига ҳалақит бермасликка тиришар эдилар. Тарихда шундай ҳоллар 
маълумки, шундай зийрак ҳокимлар ўз яқин фёодалларига мурожаат 
и
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қилиб, уларни ўз қўл остидаги меҳнаткаш аҳоли ҳақида ғамхўрлик қи-
лиш зарурлиги ҳақида огоҳлантирганлар. Эрондаги охирги мўғул хон-
ларидан бири — Ғазан Маҳмуд ўз феодалларига шундай деган: «бу 
раиялар (деҳқонлар) сиз учуй ишлаш ва сизни боқиш учун берилган. 
Сиз уларни хонавайрон ва хафа қилманг. Агар сиз уларни хонавайрон 
қилсангиз, ўзингиз ҳам қаиииоқликдан қийналасиз, ана шунда мендан 
ёрдам сўраб келманглар. Мен у вақтда сизларни жазолайман»
25
. 
Бундай мурожаат, эзилган деҳқонларга нисбатан ҳоким томонидан 
кўрсатилган инсонпарастлик эмас, албатта. Қулчилик ҳукм сурган дав-
латларда ҳам бу давлатларнинг ҳокимлари илгари замонларда қуллар-
нинг меҳнатини яхши ташкил қилишни талаб қилиб чиққанлар. аммо 
бундай талабларнинг асосий мақсади қул эгалари синфига фойда кел-
тириш учун қилинган ға"мхўрлик эди, холос. 
С. П. Толстовнинг «Қадимги Хоразм» ва «Қадимги Хоразм мада-
нияти изларидан» деган иккита машҳур асарининг нашр этилиши илмий 
дунёни қадимги Хоразм жамиятининг тараққиёт йўллари билан айниқ-
са Хоразмни ирригацион жиҳатдан ўзлаштириш динамикаси билан та-
ииштирди. Ушбу асарнинг V3 олдига қўйган вазифаси бу узоқ вақт да-
вом этган лроцесснинг баъзи бир ўзига хос тафсилотларини совет фани 
юмонидан тўпланган археологик, этнографик ва тарихий материаллар-
дан фойдаланиб, марксизм-ленинизм классиклари очиб берган суғорила-
диган деҳқончичикнкнг ривожланиши қонунияти нуқтаи назаридан аниқ-
лашдан иборатдир. 
Бу ишни бажариш порцессида автор Хоразмиинг совет давридаги 
ирригация тарихини ирригациянинг Урта Осиёда умумий ривожланиши-
дан ажратилган ҳолда ўрганиш мумкин эмаслигига ишонч ҳосил қилди, 
чунки бу даврда Хоразм энди Узбекистоннинг умумий сиёсий ва тари­
хий тараққийсидан ажратилиб қўйилмаган эди ва унинг экономикаси 
Узбекистоннинг умумий планли хўжалиги билан чамбарчас боғлиқ эди. 
Бу гаплар, айниқса унипг сув хўжалиги масалаларига тааллуклидир, 
чунки сув масаласи фақат Урта Осиё масштабида ҳал қилинишн 
мумкин. 
Совет даврида Хоразм ва Урта Оснёнинг ирригацияси соҳасида жу-
да катта ишлар қилинди ва гидротехника иншоотларини лойиҳалаш ва 
уларни амачга ошириш шундай гигант масштабларда олиб борила бош-
ландики, бу даврдаги ирригация тарихини ёритиш учун махсус моно­
графия ёзиш талаб қилинади. 
Аммо совет даврида бажарилган ишлар ёритилмаган такдирда Хо-
размда ирригациянинг ривожланиш манзараси тўла бўлмаганлиги учун 
автор бунга алоҳида бўлим (VIII) бағишлашни зарур деб топди. Бу 
бўлимда масалани тўла-тўкис ёритиб берилди деб бўлмаса-да, совет 
даврида Хоразм воҳаси ёрларининг суғорилиши процессининг асосий 
этаплари белгиланади. 
Асар асосан Хоразмни сунъий суғоришда халқ тажрибасининг тўп-
ланиш тарихига бағишланган. 
« Р а ш и д а д д и н , Жоыий ат таворих, т. 3, Л., 1946, 362-бег. Курсив 
бизники. 
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АМУДАРЁ BA УНИНГ ДЕЛЬТАСИ 
«Хоразм Жайхуннинг
1
 бутун фойдасинн 
ола билган мамлакатдир». 
Истаҳрий. 
Истаҳрийиинг айтган бу сўзлари Геродотнинг Миср ҳақида айтган 
сўзларини эсга туширади. Геродот бутун Мисрни «Нил ҳадяси» деб ҳи-
соблаган (Геродот. II китоб, I том, 1888). 
Ер шарининг бу икки букж дарёси жуда ҳам бир-бирига ўхшайди, 
чунки улар халқ хўжалигида бир хил вазифани бажаради. Бу дарёлар 
шарофати билан ибтидоий одам улуғ саҳролар доираси ичида яшай 6л-
ган. Бу дарёларнинг тошиши натижасида ва тармоқларида ҳосил бўл-
ган кўлчалар, шунингдек тўқайзор ва чангалзорлар кишиларнинг ҳамма 
ижтимоий тараққиёт даврларида уларга зарур бўлган кўп нарсаларйи 
етказиб берган. Кўп мииг йиллар давомнда воҳаларда яшовчи халқлар 
ҳар иккала дарё бўилаб босиб келаётган кўчма қумларга ва сув режи-
мининг ўзгаришига қарши шиддатли кураш олиб борганлар; улар саҳро 
ва дарёларнн бўйсундириб, гуллаб-яшнаган воҳаларни барпо этганлар. 
Амударё Ҳиндиқушнинг шимолий ёнбағирларида деярли 4000 метр 
баландликда жойлашган музликлардан бошланиб, унга Помир, ёки По-
мирдарё келиб қўшилган жойигача Вохондарё деб аталади. Помирдарё 
Амударёнинг иккинчи ирмоғи ҳисобланиб, у Зўркўл деган тоғ кўлидан 
оқиб чиқади. 
Помирдарё келиб қўшилган жойдан Вахш ирмоғи қўшилган жойга-
ча Амударё Панж номи билан машҳурдир. Панж бешта асосий ирмоқ-
нинг
2
—Вохондарё, Помирдарё, Гунт, Бартонгдарё ва Ванч дарёларининг 
қўшилишидан ҳосил бўлади. Булардан ташқари, Вохондарё қуйилган 
жойдан 718 километр масофада Панжга Езгулим дарёси келиб қўши-
лади. 
Панжнинг барча ирмоклари Вохон, Шуғнон, Аличўр Дарвоз ва бош-
қа баланд тоғ тизмаларидаги музликлар ва кўллардан оқиб чиқади. 
Амударё баланд қояли тоғлар орасидан оқиб ўтади ва ҳар кило­
метр масофада беш метр пастга тушади, шу сабабли у жуда тез ва ҳай-
қириб оқади ҳамда ўзи билан жуда кўп миқдорда минерал жянсларни 
лойқа ҳолда оқизиб олиб келади. 
Сўнгра Панж, бўйи 5 км ва эни 15 км лик текисликка чиқади. Бу 
ерда у жуда кенг ёйилиб оқади ва Уртатўқай номли орол ҳосил қилади
а
. 
Текисликдан ўтгандан кейин дарё тораяди ва унга чап томондан Кўкча 
дарёси келиб қўшилади. Кўкча дарёси Афғонистондаги Ҳиндиқушнинг 
> Амударё. 2
 Н. Я. Ко рж е н е в с к и й, Физико-географический очерк Средней Азии. 
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марказий қисмидаги музликлардан бошланади. Панж дарёси 70 кило— 
метрлик масофани босиб ўтиб, яна бояги сингари текисликка чиқади. 
Бу ерда Панжга ўнг томондан тоғдан оқиб чиқадиган катта ирмоқ Вахш 
келиб қўшилади ва шундаи кейин у Амударё номини олиб, текислик бўй-
лаб оқади ва унга ўнг томондан Кофирнихон ва Сурхон, чап томондан; 
эса Қундуздарё ирмоқлари келиб қўшилади. 
Амударёга Сурхон келиб қўшилган жойнинг қуйидан бошлаб, у 
ҳеч қандай ирмоқсиз жазирама саҳролар ичидан оқа: бошлайди ва шу' 
ердан унинг ҳаётбахш фаолияти бошланади. 
Амударёнинг текислик қисмида у ўз водисини ҳосил қилади. Бу 
води дастлаб тахминан б км кенгликка эга бўлиб, аста^секин кенгая бо-
ради ва Чоржўй якинида деярли 25 км гача етади. Шу ердан бошлаб-
(Вахш қуйилган жойдан то Илжиқ дарёсигача) Амударё қирғоқлари 
суғориш каналлари билан кесилиб кетган
4
. Бу ерда Амударёдан кенгли-
ги (тагидан ҳисоблаганда) 0,5 дан то 12 саржинга5 борадиган 300 дан 
ортиқ канал қазилган. Каналлар дарёнинг чап томонида Чоржўй воҳа-
си территориясида энг кўп қазилган. Унт қирғоқда ҳам жуда кўп канал­
лар мавжуддир. Илжиқ дарёсидан оқиб ўтгандан сўнг Амударёнинг 
ўрта қисми бошланади. Саҳро ҳар икки томондан деярли дарёни ўраб 
олади. Бу ерда дарё ўзани 1—1,5 кдегача тораяди ва фақат Дарғонота ва 
Жигарбандота тўқайлари районида у 10 км гача кенгаяди6. Дарё бош-
ланган жойдан 2056 км жойда ва Туямўйин дарёсидан бироз юқорироқ-
да у Дулдул отлаган дарасига оқиб киради. Бу дара шу район учун ха-
рактерли бўлган очилиб ётган материк жинсларидан тузилгандир
7
. Дав-
ранинг узунлиги 1 км бўлиб, бу ерда Амударё ўзани 358 м (168 сар-
жин)гача тораяди8. Бу дара хоразмликлар ўртасида жуда машҳур бў-
либ, унинг бир неча номи бор: 1) Дулдул отлаган (Али бия Абуголиб-
нииг жанговар оти Дулдул сакраб ўтган жой)9; 2) Дахани шер (Шер^ 
дахани), бу ном XI асрда Беруний асарининг арабча таржимаси «Фамм-
ал-асад» ju,Y| ^ j 10 да тилга олинади. Бу ном Хоразм аҳолиси ўр~ 
тасида ҳозирги вактда «Дони шер» шаклида кенг тарқалгандир; 3) Бе­
руний бу даранинг учинчи номини—«Сакр аш-шайтон» (САЦ-^ Л X—)-
—«Шайтон тўғони» деб келтиради. Берунийда бу ном худди бундан: 
аввалгисидек арабчага қилинган таржимасида келтирилади ва шунинг 
учун маҳаллий халқ тилида қандай деб аталганини билиш кийин. Биз-
нинг фикримизча, «Сакр-аш-шайтон» номи унинг ҳозирги «Жигярбанд»-
номи, яъни Жигар тўғони деган сўз билан боғлиқ. Жигарбанд сўзи халқ, 
этимологиясининг тушунтиришича жигарим сўзидан олинган бўлиб 
жонажон, жон бағрим ва ҳоказоларни тушунтиради. Бу сўзнинг асл 
маъноси равшан эмас. 
Амударё бу дарадан чиққандан кейин анча ороллар ҳосил қилиб, 
кенгаяди ва 45 км12 оққандан сўнг яна узун Туямўйин дарасига келиб 
4
 В. В. Ц и я з е р л и н г , Орошение на Аму-Дарье, 88-бет. 
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•А. А р х а н г е л ь с к и й , Геологические исследования в низовьях Аму-Дарьи,. 
М.—Л., 1931, 144-бет. 7
 Б. М. Г е о р г и е в с к и й , Южный Хорезм, Ташкент, 1937, 20-бет. 9
 В. И. М а с а л ь с к и й , Туркестанский край, Россия, т. XIX, СПб., 1913.;. 
117-бет. 
9
 Тўртинчи Халифа. Муҳаммад пайғамбарнинг куёви ва сафдоши. 10
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 Уша жойда. 
" В. В. Ц и н з е р л и н г. Орошение на Аму-Дарье, М., 1927, 89-бет. 
Ам уд арё в а днинг дельт ас и 21 
хиради". Туямўйин оҳактош ва бошқа қаттиқ ТОР жинсларидан тузилган 
илон изи бўлиб кетган дарадир. 
Туямўйин қисмида Амударёнинг узунлиги ей бўйлаб 21,3 км, хорда 
бўйлаб тахминан 7 /сига тенг. Дастлаб даре ўзининг илгариги қисмининг 
йўналишига нисбатан тўғри бурчак ҳосил қилиб оқади ва кейин жанубга 
бурилйб, 8,5 км масофада деярли ўзининг асосий оқимининг тескари 
томонига қараб оқади. A. B. Қаульбарснинг фикрича дарёнинг бундай 
бурилишининг ҳосил бўлишига сабаб қадим замонларда ҳозирги чап 
қирғокдаги тепаликлар
1
* билан бир бўлган ўнг қирғоқдаги тоққа учраб, 
дарё буларни кесиб ўтиш учун йўл ахтариб, жанубга бурилганлиги бўл-
са керак. 
Туямўйин районида Амударёнинг ўнг қирғоғи, Тошсақо дўнгликла-
ри бошланган жойгача унча баланд эмас ва маълум даражада ётиқдир. 
Туямўйиндан юқорирокда Амударё суви Туямўйинни кесиб ўтадиган 
•оҳактош тепаликларидан бошлаб, бу қирғоқ тик, баланд ва жарликлар-
дан иборатдир
15
. 
Туямўйин дарасидан дарё зўр куч билан кенг Хоразм текислигига 
оқиб чиқади. Бу ерда у кеиг ўзан ҳосил қилиб, ўзининг паст ва текис 
қирғоқларини ювиб оқади. 
Амударёнинг қуйи оқими Туямўйиндан бошланади; Хоразм суғориш 
каиалларининг кўпчилик бош иншоотлари асосан Туямўйин билан Қис-
ноқ дараси ўртасидадир, Қисноқ кенг дара бўлиб, у ўнг қирғокдаги Сул-
тон Увайс тоғи ва чап қирғоқдаги Жумритов тоғ массивлари ўртасида 
жойлашгандир. Бу жойнинг ўзбекча, шунингдек географик номи
16
 бўл-
.миш «ҚисноҚ» ((jUL-j) сўзи бутун Хоразмда тарқалган бўлиб, тор 
. дара «қисиқ» деган маънони англатади. Сўнгра дарё яна кенг ўзан ҳо-
•сяп қилиб оқади. 
Амударёнинг унг қирғоғи бўйлаб Шайхжалил тепалигидан то Беш-
тепагача Султон Увайс тоғи тизмалари чўзилиб ётади. Дарёнинг чап қир-
ғоғи, Жумритов массивини истисно цилганда, паст текисликдан иборат 
• бўлганлиги учун доимо емирилиб туради ва бу ерларни тез-тез сув бо-
сади. Бу жиҳатдан фақат Хўжайли шаҳридан юқорироқда жойлашган 
Қипчоқ шаҳри райони ва Тахиатош райони мустаснодир. Тахиатошдан 
. шимолроқда Амударёнинг қуйи
17
 дельтаси бошланади; бу ерда дарёнинг 
доимий ўзани йўқдир. У ҳар доим ўз йўлини ўзгартириб турадиган тар-
моқлар орқали Орол денгизига қуйилади. Деярли ҳар бир ўн йиллиқда 
бу ерда янги тармоқлар ҳосил бўлади. эскилари доим ўз ўзанларини 
ўзгартиб туради, кенгаяди ёки тораяди ва ҳатто қуриб ҳам қолади. Шу 
ўзгаришлар туфайли бу ерда вақти-вақти билан янги кўллар ёки катта-
катта қамишзор ботқоқликлар ҳосил бўлади, эскилари эса аста-секин 
курийди. 
Хоразм воҳаси Амударё дельтасининг ўнг ва чап қирғоғидаги текис-
' ликни ишғол қилади. Фақат воҳанинг Туямўйиндаги энг жанубий қисми 
Амударёнинг ўрта оқимидир. Бу ерда чап қирғоқнинг қўлтиқсимон па-
сайган жойида, Қорақум қумлари ичида кичкинагина Питнак воҳаси 
жойлашган. 
13
 Туямўйин дегав ном бу дарага унинг узун туя бўйнига ўхшаш шакли 
учун берилган. 
" А. В. К а у л ь б а р с , Низовья Аму-Дарьи, ЗРГО, т. IX. СПб., 1881. 17-бет. 
is ф_ ф. М у ж ч и н к и н , Некоторые данные по геологическим и гидрогео-
. логическим исследованиям в районе Ташсака — Туя-Муюн (Хорезмской области), 
летом 1925 г.. Труды САГУ, сер, VII а. вып. 6, Ташкент, 1928. 
" М у н и с - О г а ҳ и й , ^ ^ ' и - з Ъ ' к У л ё з м а , СССР ФАШИ, № Е—6. Л., 447. 
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 Амударёнинг қуйи дельтаси деб Дарёлиқдан Орол денгизигача бўлган қис-
ми ҳисобланади; юқори дельтаси — Туямўйиндан Дарёлиққача бўлган қисмидир. 
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Цр 
Туямўйиндан пастроқда воҳанинг асосий қисми жойлашган қадимги 
дельтанинг аллювиал текислиги шимоли-ғарб, шимол ва шимоли-шарқ 
томонларга қараб кенгаяди. Бу улкаи полосанинг ёппасига чўзилиб 
кетган текислик манзарасини фақат баъзи бнр тоғ массивлари ва улар 
билан боғланган кичик-кичик тоғлар ва баландликлар бузиб туради. Бу-
ларнинг ичида Амударёнинт ўнг қирғоғида жойлашган Чағра
18
 ёки Сул-
тон Увайс тоғининг
19
 айрим тепалари 1000 м баландликкача кутарилади. 
Бу тизма Амударёга ўзининг Шайхжалил
20
 ва Қуёнчиқ баландлиги орқа-
ли яқинлашиб келади. Бу баландликлар худди Султон Увайс тоғ тизмаси 
ва унинг Жумритов (Юмритов), Қубатов ва Тахиатош тармокларидек қа-
димги метаморфин жинслардан тузилган бўлиб, булар отқинди жинс ин-
трузиялари билан бўлиниб-бўлиниб кетган
21
. 
СуЛтон Увайс тоғ тизмасининг ғарб томондин энг охирги қисми бўл-
миш Шайхжалил баландлиги қояли баланд тоғдан иборат бўлиб, у ши-
моли-ғарб томонга қараб тахминан 8 км масофага чўзилгандир. Шайх­
жалил тоғининг ғарбий ёнбағри Амударёга тик бўлиб тушади ва 4 км 
масофада у Амударёнинг қирғоғини ҳосил қилади. Султон Увайс тоғидан 
шарққа, Қизилқум саҳроси ичкарисига қараб Аёзқалъа, Кўкча, Жон-
босқалъа ва бошқа тепаликлар системаси кириб боради. А. Д. Архан-
гельскийнинг фикрича бу баландликлар Султон Увайс тоғини Тянь-Шань 
билан боғлайди
22
. 
Юқорида эслатиб ўтилган баландликлардан ташқари, қуйи дельта 
территориясидаги якка-якка тепаликларни: Қўнғирот яқинидаги Қуба-
тов (Қизилжар)ни, Қушқанот тоғни ва шунингдек юқори дельтанинг 
чап соҳил қисмининг ғарбий ёнбағирларидаги Манқир, Тузқир, Қалъ-
алиқир, Кўзалиқир, Тойқир ва бошқа тепаликларни ҳам қайд қилиб 
ўтиш керак. 
Хоразм текислигининг геологик тузилиши унинг тўртламчи давр да-
вомида шаклланиш шароитлари билан генетик боғликдир. 
Аллювиал ётқизиқларнинг структураси, тақсимланиш ва қатламла-
рининг қалинлиги Амударё оқимининг характерига, дельтанинг шакл-
ланиши учун зарур бўлган узоқ давр давомида унинг қадимги ўзанлари 
ьа тармоклари таъсирига боғлиқдир. 
Юқорида Амударё баланд музликлардан бошланади деб айтилган 
эди. Бу эса унинг юқоридан пастга тушишини, оқим тезлигини ва суви-
нинг оқизинди жинсларга бойлигини аниқлаб беради. Амударё суви ўзи-
нинг қуйи оқимига қараб миллион-миллион тонна лойқа ва қум олиб 
боради. Бу лойқалар дельтада ётқизилиб, воҳанинг асосини ташкил эта-
1» Б а ё н и й, варақ 176 а; *^*Ъ°У тизманинг қалимги замон Хорази 
номн бўлса керак. 
19
 Тизманинг бу нони У рта Осиёда мусулмон суфизм тарғиботига асос со-
лувчилардан бири—араб Увайс Қорний коми билан боғлиқдир. Увайс эрамизнинг 
VII асрида Арабистонда яшаган «Султан» унвони унга кейинчалик Урта Осиё 
халқлари томонидан берилган. Бу тизманинг жануби-ғарбий ёнбағрида, чучук сувли 
булоқ ёнида Султон Увайснинг катта қабр тоши ўрнатилган афсонавий қабр бор. 
«Султан бобо» номи билан машҳур бўлгая чангалзор кўп асрлар давомида 
эиёратгоҳ эди ва у ўз аҳамиятини шу вақтгача сақлаб қолган. Султон Увайснинг 
шундай «қабрлари» ўрта Осиёнивг кўп жойларида учрайди. 
30
 Баландликнинг номи мусулмон суфизм Яссавий тарғиботига асос солувчи-
лардан бири — Жалолбобо билан боғлиқдир. XIX асрда тузилган Зангиота шайх-
ларннннг шажарасини тасвирловчи ҳужжатда Жалолбобо Амударё бўйида кўмил-
ган дейилган. Буни Хоразм маҳаллий тарихчилари ҳам, масалан, Баёний °jf^" 
ij* UJ~»jj l^ fik
 д а
 кўрсатиб ўтади, Я. Ғуломов, тўплаган қўлёзмаларда, варақ 149а. 
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 Б. М. Г е о р г и е в с к и й , Южний Хорезм, Ташкент, 1937, 16-бет. 
а
 А. А р х а н г е л ь с к и й , Геологические исследования в низовьях Аму-
Дарьи, М.—Л., 1931. 131-бет. 
24 к. Ғ. ҒулоМов 
аи, ишланадиган ерларнинг химйявиЙ таркибини яхшилайди. «...Сунъий 
каналлар билан суғориш,— деб ёзади К. Маркс, — тупроққа ўсимлик-
лар учун зарур бўлган сувнигина келтирмай, шу билан бир вақтда лой-
'қа билан бирга тоғлардан химиявий ўғитлар ҳам келтиради»
23
. 
Ҳаммага маълумки, сувнинг механик ва химик таркиби ва шу билан 
бирга, унинг ичидаги лойқа деб аталадиган қаттиқ заррачалар суғорма 
деҳқончилик қилишда тупроқнинг унумдорлигини белгилашдаги ҳал қи-
Лувчи омилдир. Аммо Ҳиндистон, АҚШ, шунингдек, Урта Осиёнинг куп-
дан-куп суғориш тажрибалари мисолидан шу нарса кўринадики, — 
дейди В. В. Цинзерлинг
24
,— ҳар доим ҳам сувда лойқанинг кўп миқдор-
да бўлиши деҳқончиликка фойда келтира бермайди. Бу борада лойқа 
заррачаларининг катта-кичиклиги ҳал қилувчи аҳамиятга эгадир. Чунки 
"Йирик (диаметри 0,05 мм ортиқ) заррачалар суғориш каналларида чў-
"киб қолиб, каналларни лойқа босади, уларни тозалаш учун анча маб-
лағ сарфлашга тўғри келади. Деҳқончилик учун энг фойдали бўлган 
муаллақ оқизиндилар заррачалари ўртача катталикдаги (диаметри 0,05 
дан то 0,005 мм гача) оқизиндилар бўлиб, бундай заррачалар лойқанинг 
ёпишқоклигини камайтиради, шу вақтнинг ўзида майда (диаметри 0,001— 
мм кичик) заррачалар эса жуда тез зичланиб, бу ёпишқокдикни ошириб 
юборади. 
В. В. Цинзерлинг суғорма деҳқончилик қилинадиган Шарқ мамла-
катларига сув берувчи энг йирик қадимги сув тармоқларида лойқанинг 
микдорини белгиловчи қуйидаги жадвални тузган (ҳажмга нисбатан 
процент нисбатида)88. 
Нил 
Ҳинд 
Амударё 
Дажла 
Сэтлеж 
0,4%—0.01% 
0,77%-0,08% 
0,77%-0.66% 
0,77%-0,19% 
1,77%-0,41% 
Нил ва Амударё сувларини чоғиштириб кўрганимизда, биз лойқа 
миқдори, яъни лойқанинг унумдорлиги жиҳатидан Амударё суви бойроқ 
Амударё ва Нилда лойцанинг иицаори (процент ҳисобида) 
Лойқзнинг 
категорняси 
Диаметри 
MM 
Амударб Нил 
Йирик 
Ўрта 
Майда 
1.0-0.5 
0,5-0.25 
0,25-0,05 
0,05-0.01 
0,01-0,005 
0.005-0,001 
0,001- дан 
кичикроқ 
0.02 
0,08 
2.6 
2,7 
6.5 
57.8 
64,3 
10.9 
18,9 
29.8 
OS 
0.7 
1,4 
9.0 
19.0 
28,2 
11,4 
55.2 
66.6 
К. М а р к с Соч.. т. XVII, 1937. Б6.1—Бб2-бетлар. 
В. В. Цинзерлинг , Орошение на Аму-Дарье, М... 1927, 190-бет. 
В. В. Цинзерлинг , Орошение на Аму-Дарье, М.. 1927, 192-бет. 
В. В. Ц и н з е р л и н г , Орошение на Аму-Дарье, М., 1927. 195-бет. 
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эканини кўрамяз. Амударё ва Нил дарёсининг лойқасининг механик тар-
киби характеристикасига келсак, худди шу автор тузган жадвалдан 
ўртача катталикдаги бўлган заррачалар (биз юқррида бундай заррача-
ларнинг деҳқончилик учун энг фойдали эканлигини қайд қилиб ўтган 
эдик) Амударё суви Нил оувига қараганда бойроқ эканлигини кўрамиз, 
шу билан бирга деҳқончилик учун жуда зарарли бўлган майда заррача­
лар эса Амударёда Нилга қараганда камроқдир
26
. 
Амударёдаги лойқанинг химик таркиби ҳам худди механик таркв-
бидек, ўзининг юкори ўғитловчи сифати билан фарқ қилади. Агар^  Аму­
дарё лойқасининг химик таркибини Нил билан чоғиштириб қ§рилса, бу-
лар ўртасида Цинзерлинг кўрсатиб берганидек катта ўх^*ашликни кў-
рамиз
27
. 
Хим иявийтаркнби 1 Амударё 
1 
Нил 
Кремнезём (Si04) 
Бир ярим окислар (° л \ 
Олак (СаО> ^>°»> 
Wajc»*5 окиси (MgOJ 
Калий окиси (К..О) 
Натрий окиси (Na»0) 
Фосфор кислота (
 3Os) 
54 
17.4 
7,3 
2 3 
2.1 
1.6 
изларигина бор 
57,5 
25.6 
3,1 
2.7 
0,5 
°'S 0,25 
Бу жадваллар Амударё сувларидаги минерал запаслар ичида туп-
рсқнинг унумдорлигини белгиловчи оҳак ва калий каби муҳим злемент-
лар катта процентни ташкил этганлигини кўрсатса. Нил сувларида эса 
аҳамияти боягилардан қолишмайдиган фосфор кислотасининг кўплиги-
ни кўрсатади. Амударё сувларида оҳақнинг кўп миқдорда бўлиши яна 
шу томондан муҳим аҳамиятга эгаки, тупроққа оҳак мавжуд бўлар экан, 
у зарарли ёки қора шўрхокларнинг ҳосил бўлишига йўл қўймайди*
8
. 
Амударёнинг худди мана шу лойқаси, кенг маънода айтганда, 
хозир биз кўриб турган катта Хоразм дельтасининг ҳосил бўлишига асос 
-бўлган. Бу дельта пасттекисликдан иборат бўлиб, уни шарқ ва жануби-
•ғарб томондан Қорақум ҳамда Қизилқум саҳролари ўраб туради. Ғарб-
.да ва шимоли-ғарбда уни Устюрт қирлари, шимолда эса Орол денгизи 
ўраб туради. Бу тектоник процесслари натижасида ҳосил бўлган паст-
лик бўлиб, жуда қадим замонларда Амударё лойқаларидан иборат ка­
дим™ аллювиал қатламлар билан тўлдирилган
29
. Бу қатламларнинг 
жуда қадим замонларда ташкил топганйни палеонтологии маълумотлар 
ҳам тасдиқлайди. Хозирги дельтанинг аллювиал қатламларида энг кўп 
тарқалган ва ҳозирги вақтдаги кўлларда кўп микдорда яшовчи моллюс-
калар Corbicula fluminalis дир. Сариқамиш чуқурлиғига яқин жойларда, 
Шўрохон участкасида, аксинча, бу тур мутлақо яшамайди. Бу ҳол ал-
• ювиал қатламларни икки горизонтта ажратишга имкон беради. Булар-
дан энг янгиси энг қадимгисидан ўзида С. fluminalis30 мавжудлиги билан 
фарқ қилади. Амударёнинг учламчи даврдан кейин тўпланган қадимги 
қатламларида бу моллюсканинг чиғаноклари учрамайди. 
Хоразм воҳасининг вужудга келиши билан қадимги замон олимла-
ри ҳам қизиққан. XI асрда яшаган Хоразм олими Беруний шундай бир 
ажойкб фараз билдирган эдики, бу фараз XIX аср олимлари жуда кўп 
уринган геологик проблемани ҳал этишга ёрдам берди. 
я В. В. Ц и н з е р л и н г , Орошение на Аму-Дарье, М., 1927, 196-бет. 
и
 В. В. Ц и н з е р л и н г , Орошение на Аму-Дарье, М., 1927, 197-бет. 
м
 Б. М. Г е о р г и е в с к и й , Южный Хорезм. Ташкент, 1937, 63-бет. 30
 А. Д. А р х а н г е л ь с к и й , Геологические исследования в низовьях .Аму-
Дарьи, М.—Л., 1931. 15"1-бет. 
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Я. F. Гулом о в 
. Беруний бундай деб ёзади: «У (Журжон ва Хоразм ўртасидаги қум 
саянюси—Я. Ғ.) бир вақтларда кўл бўлган бўлса керак, чунки Жайхун— 
мен Балх дарёсини айтмоқчиман — у орқали Хазар (Каспий — Я. Ғ.) 
денгизига Балхан деб аталган шаҳар яқинидан оқиб борган. Унинг оқи-
ми ҳақида ўзининг «География» китобида Птолемей ҳам шундай дейди.. 
дарё Ирқония (Журжон) яъни Журжон денгизига оқиб боради. Биз-
нинг вақтимиз билан Птолемей ўртасида тахминан 800 йил вақт ўтган. 
Жайхун у вақтдаҳозир саҳро бўлибётган Замм (Қарки) биланАмуя (Чор-
жўй)31 ўртасидаги жойларни кесиб ўтган, Балханга етиб боргунча ўз 
йўлида учраган шаҳар ва қишлоқларни суғорган ва Журжон ҳамда 
Хазар ўртасида денгизга бориб қуйилган. Иўлида тўсиқлар пайдо бўл-
ганлиги учун унинг суви ғузлар мамлакати чеккаларига қараб бурил-
ган. Унинг йўлида тоғ учраган. Бу тоғни ҳозир Фамм-ал-асад (Даҳани 
Шер)8- деб, Хоразм аҳолиси эса уни Сакр-аш-Шайтон (Шайтон тўғони) 
деб атайди. У (сув) тўпланади ва қирғоқларидан тошиб чиқади, сув тўл-
қинларининг излари унинг (тоғнинг) тепасида сақланиб қолган. У (сув> 
оғирлик ва босим чегарасидан ўтгач, бу омонат тошлар устига чиққан-
дан кейин улар орасидан ёриб ўтган ва тахминан Дулдул отлагандан 
Туямўйингача бўлган бир кунлик йўл масофасини (45 йн Я. Ғ.) босиб 
ўтган, сўнгра у ўнгта Форобга, ҳозир Фаҳми
83
 номи остида машҳур бўл-
ган ўзан бўйлаб оққан ва одамлар унинг қирғоғида уч юзта шаҳар ва 
қишлоқлар қургаилар, уларнинг харобалари ҳозирда ҳам сақланиб кал­
ган. Бу ўзанга ҳам, у бошлаигандан кейин, биринчи ўзандагидек (Қелиф 
Узбойига — Я. Ғ.) тўсиқ учраган; сувнинг йўли тўсилиб, у чапга бурил-
ган ва «Маздубаст»
34
 исмли ўзанда Хоразм ва Журжон ўртасидаги саҳ-
родан ўтиб, бижноклар еригача оқиб борган (Беруний, афтидан, Н. Г. 
Петрусевич томонидан тилга олинган афсонавий «Дарё Ағнаган», ёки 
«Тунударё»ни кўзда тутган бўлса керак)35. У кўп жойларни босиб кетган 
ва уларни узок вақтларгача хонавайрон ҳам қилган; уларнинг аҳолиси 
Хазар денгизи бўйига кўчиб кетган (эҳтимол бу ҳозирги Чирмонёп райо-
ни бўлса керак, бу ерда ҳозиргача жуда кўп харобалар сақланиб қолган— 
Я. г.). Булар Олан ва Ос уруғлари бўлиб, ҳозир уларнинг тили Хо­
разм тили билан Бижноқ тили аралашмасидан иборат. Хоразм тарафига 
сув қолдиқлари оқар ва қоялар билан тўсилган Хоразм текислиги бош-
ланган жой (яъни Хоразм воҳаси) яқинидаги қояларни (Туямўйин — 
Я. Ғ.) ёриб ўтар эди, энди эса бутун сув Хоразм томоннга йўл олди. 
У уларни (қояларни) ёриб ўтди, атрофии сув босди ва бу ер уша жой-
дан бошлаб кулга айланди. Сувнинг кўплигидан ва оқим кучининг зўрли-
гидан у (Жайхун) кўп микдорда лойқа окизгани учун бутана эди. Уза-
ни кенгайган жойларда у ўзидаги лойқани чўктирарди; қуйилиш жойи-
дан (бошлаб Я. Ғ.) ер аста-секин қотар ва қуриб қолар. КЎЛ (шимол-
га—Я. Ғ.) чекинар эди, шундай қилиб бутун Хоразм вужудга келди. 
Кўл чекина-чекина нисбатан кўндаланг ётган тоғларга бориб тақалди 
(Устюрт қирликлари бўлса керак — Я. Ғ.); Улар билан кураша олмай 
у шимолга қараб бурилди ва ҳозир туркманлар яшайдиган ерларгача 
бориб етди. Бу кўл (яъни Орол денгизи) билан Маздубаст дарёси якн-
31
 А. Коншиндан бошца ҳамма текширувчнлар эски ўзаннинг бош томони бор* 
лигини қайд қиладилар. 
*- Сўэ Дулдул отлаган дараси устида бораётир. 
о * •» 
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(Увбоя) местности между Аму-Дарьей и Сарыкамышем, Отд„ оттиск из т., XI, 
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Аму даре ва унинг дельта с и 27 
нвда бўлган кўл (Беруний Сариқамиш чуқурлигини назарда тутади, унинг 
фикрича, цадим замонларда Маздубаст дарёсининг ўзани шу чуқурликка 
бориб тушган — Я. Ғ.) бир-биридан узоқ эмас, у кўл эса (Сариқамиш— 
Я. Ғ.) шўр ва ифлос бўлиб қолган, у орқали юзиб ўтиб бўлмайди; турк-
ча у Хиз-Тенгизи, яънн «Иффатли қиз денгизи» деб аталадиэ
88
. 
Беруний давридаги Амударёнинг қадимги оқими ҳозирги Қелиф 
Узбойи оқимига мое келган деб ўйлаш керак. Берунийнинг бу кўрсатма-
сини хато тушуниб, С. Волин, фикримизча, Амударёнинг қадимги оқи-
мини Унғуз оқими билан бир деб ўйлайди. Беруний дарёнинг оқими 
Замм (Карки шаҳри) билан Амуя (Чоржўй шаҳри) ўртасидан ўтган 
деб аниқ кўрсатиб беради. Унғуз дарёси эса Чоржўйдан анча пастроқда 
тахминан Йлжиқ районидан оқиб ўтади. 
Охирги йилларда олиб борилган текшириш натижалари Унғузни 
Амударёнинг қадимги оқими билан бир деган гипотезани рад қилади
87
, 
шуни ҳам ҳисобга олиш керакки, Унғуз бўйида ҳеч қандай харобалар 
йўқ, фақат онда-сонда илк неолит кулолчилиги намуналари топилади, 
холос. 
Ҳеч пдубҳа йўқки, Беруний Амударёнинг икки жойда тошларни ке-
сиб ўтиши ҳақида гапирар, экан, у биринчи ҳолда Дулдул отлаган да-
расини, иккинчисида эса Туямўйинни кўзда тутади. «Бир кунлик йўл> 
узоқлигида дейилиши ҳақиқатга тўғри келади, чунки кўрсатилган бу 
икки пункт орасидаги масофа 45 км. дир. 
XIX аср тадқиқодчилари Амударё этакларининг геологик тузилиши-
ни ўрганиб Берунийнинг фаразлари тўғри эканлигини тасдиқладилар^ 
улар ҳозирги Туямўйин йўлини Беруний кўрсатмалари билан солишти-
риб текшириб чиқиш имконига эга бўлганлар. 
Беруний ҳам Амударё Даҳани Шер дарасидан чиққандан кейин 
Туямўйингача текисликдан оқади деб ҳисоблайди; у ерда қаттиқ жинс-
ларга дуч келгандан сўнг у ўзига тахминан Безирган тўқай орқали йўл 
очган ва Қизилқумга кириб борган. Бу ерда Беруний «Сувёрган» тармо-
ғининг қадимги (қуйироқда алоҳида гапирилади) изларини назарда 
тутган бўлса керак. Маҳаллий аҳолининг гапига цараганда, бу тармоқ 
шимолга қараб узоққа, Сирдарёнинг қуйи оқими томонига оққан. 
Афтидан, Беруний даврида Амударёнинг ўнг соҳили ҳақида худди 
шундай тасаввур мавжуд бўлса керак. Ҳақиқатан ҳам, бу ерда Жанубий 
Хоразмнинг ўнг соҳил қисмида Сувёрганнинг қуриб ётган қадимги ўза-
нидан ташқари, ҳеч бир тармоқ ёки ўзан йўқ. Унг соҳил Хоразмнинг 
қадимги суғорилган ерларидаги шаҳар ва қасрларнинг харобалари, аф­
тидан, қадимги суғориш каналлари билан боғлиқ бўлса керак. Хароба-
ларнинг асосий кўпчилиги жонсиз Бургутқалъа воҳасидадир. Бу ерда 
ҳаёт VIII асрда тўхтаб қолган. С. П. Толстовнинг фикрича, Беруний бу 
ҳақда билмаслиги мумкин эмас эди, чунки, биринчидан, бу харобалар 
Беруний замонаси учун унчалик қадимий бўлмаган ва иккинчидан, улар 
сунъий суғориш билан боғлиқ бўлган
88
. Хуллас, Берунийнинг бу айтган-
ларида «Фахми» ўзани номи остида турли вақтлардаги ўзан изларининг 
бутун бир системаси, яъни: Сувёрган. Ақчадарё, Янидарё ва бошқалар 
тушунилса керак 
Маздубаст ўзанига келганимизда эса, Берунийнинг фикрича, Аму­
дарё сувлари Туямўйин қояларини жануби-ғарб томондан айланиб ўтиб, 
36
 Б е р у н и й , С. Волиннинг «К истории древнего Хорезма» номли мақоласк-
дан цитата, ВДИ, 1941, 193— 19Б-бетлар. 
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 Б. А. Ф е д о р о в и ч , Геоморфология Унгуза, сб. «Каракумы», IV АН СССР,. 
Л., 1934. 
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 С. П. Т о л с т о е , Новые материалы по истории культуры Древнего Хорезмж 
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28 U. Ғ. Ғуломов 
ҳозирги Хоразм воҳасининг жанубий ва жануби-ғарбий чегараси бўйлаб 
Қорақум саҳросига кириб борган. Шу билан бир вақтда Амударё сув-
лари Туямўйин жинслари орасидан аста-секин сизиб ўтган ва ниҳоят, 
тармоқ ҳосил қилиб, ҳозирги Хоразм территориясига бостириб кирган. 
Шу сабабли Маздубаст ўзани йўқ бўлиб кетган. 
Афтидан, бу ерда ўзаннинг хоразмча маҳаллий номи келтирилган. 
Биринчи сўз (Мазда) маздаизм худоси номи билан боғлиқ, иккинчиси 
(баст)—тожик сўзи бўлиб, тўғонни англатади, — демак, Маздубаст 
деган ном — «Мазда тўғони» демакдир. «Банди Санжар» ёки «Банди 
Султон» (Санжар тўғони) номи остида юритилган» Туямўйиннинг чап 
қирғоғидаги дунглар илгари «Маздубаст» деб аталган бўлиши эҳтимол-
дан узоқ эмас. 
Шу муносабат билан шу нарсани айтиш диққатга сазоворки, юқр-
рида келтирилган «Сакр-аш-шайтон» (Шайтон тўғони) деган ном билан 
«Маздубаст» деган ном бир-бирига дуалистик равишда мое келади. «Маз­
дубаст» номида эзгулик худоси эсга олинса, «Сакр-аш-шайтон» номида 
>нга зид бўлган ёвузлик худоси тилга олинади. Шуни ҳам айтиш ке-
ракки. араб термини «шайтон» сўзининг маҳаллий эквиваленти, бахтга 
қарши, шу вақтгача аниқланмаган. 
Охирги 70—80 йил давомида Хоразмда ўтказилган геологик ва 
географик текширишлар жуда катта ва самарали натижалар берди. Шу 
билан бирга, Амударёнинг қуйи оқимидаги ҳозирги ерларнинг келиб 
чикиши ва бутун дельтанинг умумнй хусусияти характеристикаси Беру-
ний гипотезасини илмий назарияга яқинлаштиради. 
Қуйи тўртламчи даврда Амударё Хоразм томонига қараб оқмаган. 
У вақтларда Орол денгизи ҳам, Сариқамиш чуқурлиги ҳам бўлмаган. 
Хоразм пасттекислигининг шимолий ва ғарбий қисмларидаги қадимги 
аллювиал қатламларининг йўналишига қараб, геологлар бу районнинг 
гидрографик тармоклари мутлақо бошқа йўналишда бўлган деган фа-
разни билдирадилар
89
. Орол денгизи ва Сариқамиш чуқурлиги фақат 
аўртламчи даврнинг иккинчи ярмида, гидрографик тармокларнинг ўзга-
риши, яъни илгариги система тармоқларида сув тўхтаб қолиши ва Аму­
дарёнинг Хоразм пасттекислигига бурилиши натижасида ҳосил бўл-
ган
40
. Жанубий Туркманистон ва Хоразмнинр аллювиал қатламлар кар-
таси, гарчи бу ўзгаришлар тарихий даврда рўй берган деган бўлса ҳам, 
Беруний гипотезасини эсга туширишга мажбур этади. 
Бундан кейинги даврда Хоразм сув ҳавзасининг сатҳи кичраяди ва 
шу билан бирга аллювиал қатламли юқори ва қуйи дельталар ҳосил 
бўлади. Дарё суви иккита тектоник чуқурликка — Сариқамиш ва Орол 
чуқурлигига қуйилади. Буларнинг рельефи бутун қадимий дельта кону-
сидан бошлаб ётиқ нишобга эгадир. 
Нивелирлаш маълумотларини тўплаш натижасида Закаспий паст-
текислиги умуман ясси юзага эга бўлиб, Каспий ва Орол денгизлари 
томонига қараб бир хилда нишобликда бўлганлиги аниқланди. Шундай 
қилиб, Амударё бир текисда нишоб бўлган ясси юзада Орол денгизига, 
Каспий денгизига ва Сариқамиш чуқурлигига оқа олган. Каспий ден­
гизи ва Сариқамиш чуқурлиги томонида бўлган нишоблик кучлироқдир, 
шу сабабли дастлаб дарё ўша томонга оқиши керак бўлган. Ҳақиқатан 
ҳам, сўнгти текширишлар вақтида Каспий денгизи ва Сариқамиш чу-
қурлиги томонига қараб кетган бир қанча эски ўзанлар топилди. Бу 
ўзанларнинг ҳосил бўлиши ҳақида жуда кўп гипотезалар баён этилди. 
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 И. И. Г е р а с и м о в , К. К. М а р к о в , Четвертичная геология, М., 1938, 270— 
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Охирги вақтда гипотезаларнинг купчилиги рад этилди ва бу ўзанлар 
Амударёнинг эски ўзанлари деб ҳисоблана бошланди
41
. 
Амударёнинг бутун дельтаси кенг текисликдан иборат бўлиб, у шарқ 
ва жанубий-шарқ томондан қумлар ёки баландликлар билан, шимол ва 
ғарб томондаи эса катта чуқурликлар билан ўралган. Бу чуқурликлар-
нинг шимол томонидагиси — Амударё ва Сирдарё сувлари билан тўл-
ғазилган Орол денгизи бўлиб, ғарбдагиси эса ҳозир Сариқамиш чуқур-
лиги деб аталади. Сув билан маълум мавсумда тўлади
42
. 
Сариқамиш чуқурлиги Орол денгизидан 1,5 марта чуқур, аммо 
Оролга нисбатан сатҳи 7 марта, ҳажми 5 марта кичикдир. 
Амударё сувлари гоҳ Хоразм пасттекислигининг шимолий қисмига 
(Орол денгизига), гоҳ ғарбий қисмига (Сариқамиш чуқурлиги) гоҳо 
эса бир вақтнинг ўзида ҳар иккаласига қуйилган. Булардан Орол ден­
гизи қисми Амударё ва Сирдарё сувлари нисбатан мунтазам қуйилиб 
турганлиги туфайли унда доим сув бўлишлиги билан фарқ қилади; 
Сариқамиш чуқурлиги эса оқими ўзгариб турувчи тармоқлардан, асо-
сий ўзанлардан баъзи-баъзида сув олганлиги учун вақт-вақти билан-
гина сув билан тўлади. 
Дельтанинг умумий характеристикаси қуйидаги манзарани беради: 
дельтанинг жануби-шарқ қисми сатҳининг нишоби тахминан 1 км га 
0,2 м бўлиб, шимоли-ғарбга нишобдир, шу билан бирга унииг Амударё-
га ёндашган ўрта полосаси чеккаларига нисбатан баландровднр, бу 
ҳолдан аҳоли суғориш мақсадларида фойдаланади. Бундай нишоб, тах­
минан, Хўжайли қишлоғидан жануби-ғарбга—бутун пасттекнсликни--. 
кўндалангига кесиб ўтиб, Кўзалиқир дўнгларига бориб етадиган чизиқ-
қача сақланади; бу чизивдан бошлаб, бнр томондан, рельефнинг шимо­
лий — Орол денгизи томон оғиши ва иккинчи томондан, ғарбий — Сг-
риқамиш чуқурлиги томон оғиши бошланади
43
. 
Сўз юритилаётган пасттекисликнинг шимолий қисми Лмударёнинг 
гозирги вақтдаги қуйи дельтасини ишғол қилиб, жануби-i :рбий қисми 
зса жуда кўп эски ўзанлари бўлган унинг қадимги Сарик.-!миш дельта-
сини ташкил этади. Пасттекисликнинг Шимолий ва ЖануГий Қизилқум 
ўртасига пона шаклида кириб борган жануби-ғарбий қисмида ҳам эски 
?1анлар бор. 
Дарё ўзани Туямўйин дарасидан чиққандан кении тезда кенгайиб 
кетади, шунинг учун ҳам бу ер йирик каналлар қуриш учун жуда 
кулайдир. 
Гидрогеологик жиҳатдан Амударёнинг дельтасн деб аслиДа Туя-
мўйиндан пастроқдаги қисми тушунилади. 
Дельтанинг тупроғи дарёнинг беҳисоб лойқасидан тяшкил топади. 
Гчдрографик нуктаи назардан Амударё дсльтасинн уч қисмга бўлади-
гар: Туямўйин ва Қисноқ даралари ўртасида жойлашган ва дарёнинг 
энг қадимги пайдо қилган дельтанинг юқори қисми. Дельтанинг ўрта 
қисми Қизкеткан канали бошланадиган жойдан сал юқормроқда, Қис-
ноқ билан Тахиатош даралари орасида жойлашган қисми. Ниҳоят, 
охирги кисми — қуйи дельта бўлиб, у Тахиатош билан Орол денгизи 
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ные перспективы Туркменской ССР, Ташкент, 1925, 51—52-бетлар. 
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ўртасидаги ерлардир. Бу ерда оқими ўзгариб турадиган ўзан ва унинг 
тармоқлари жуда кўп миқдорда лойқани чўктиради". 
Тошқин вақтларида юқори дельта чегарасида Амударё ўзанининг 
кенглиги 3 дан то 5 км гача етади, ҳар икки қирғоғи ҳам ётиқ: тошқин 
нактида сув горизонта ерга нисбатан 0,6—1,6 м баланд кўтарилади. 
Шунинг учун ҳар икки қирғоқнинг ёқасида баланд дамбалар (қочилар) 
қурилган; бу дамбалар воҳани сув босишидан сақлайди. Ҳайқириб оқ-
қан дарё суви аста-секин қирғоқларни ювади, баъзан бутун-бутун ра-
йонларни ювиб кетади, баъзан эса янги саёзликлар ва ороллар ҳосил 
қилади. Бу даҳшатли оқимга Хоразм воҳасида махсус «Дегиш» ёки 
«Йиққин» деган номлар берилган*
8
. Дегиш дарёнинг янги тармоқлари-
нинг ҳосил бўлишига, унга янги ўзанлар очишга ёрдам беради. Дегиш 
бундан минг йил илгари Хоразмнинг қадимги замондаги пойтахти — 
Кат шаҳрини бутунлай ювиб, йўқ қилиб юборган. Орадан минг йил 
ўтгандан кейин у Тўрткўл шаҳоини юва бошлади ва шу мисраларнинг 
автори кўзи олдида ўн йил давомида шаҳэр билан дарё ўртасида жой-
лашган яшнаб турган бутун бир районни ювиб кетди. Бу ерда ўнларча 
ажойиб боғлар ва бир неча колхознинг катта-катта экин майдонлари 
бор эди. Манзара жуда ҳам даҳшатли эди: ҳайқириб оқаётган сув тик 
қнрғоқни ювиб, қирғоцдан 3—4 м масофада ёриқ ҳосил қилди; ёриқ бир 
зумда кенгайди; бир неча минутдан кейин бу жой гурсиллаб сувга ара-
кади; сув устини чанг қоплади ва шу оннинг ўзида шу жойдан бир неча 
метр нариро^да яна гурсуллаган овоз чиқди — сувга бутун бир уйнинг 
ярмиси ағанаб тушди. Ҳайқириб оқаётган сув юзасида ходалар, қамиш 
ва биноларнинг бошқа қисмлари оқмоқда эди. Шаҳарга қараб қури-
-лиш материаллзри ортилган аравалар карвони шошилмокда эди: ҳамма 
ўз қурилиш материалларини қутқариб қолишга ошиқар эди. Гоҳ у ерда, 
•гоҳ бу ерда гурсуллаган овозлар эшитилар эди. Сув тўлқинлари бир 
неча минут давомида чанг билан қопланиб, кўринмай кетди. Шундай 
қилиб, илгари Тўрткўл шаҳридан бир неча соатлик масофада бўлган 
Амударё энди шаҳар деворлари тагида ҳайқириб оқа бошлади. 
«Дегиш тушти» сўзи хоразмлиларни даҳшатга солади, чунки ҳар 
гал дегиш уларга катта ҳалокат етказади. Сайёҳ кўпинча хоразмлилар-
нинг «Жойимизни дегиш олди» деган сўзини эшитади. 
Амударёнииг қуйи оқими аҳолиси, хоразмлилар, бепоён саҳролар 
билан ўраб олинган воҳа учун дарёнинг қандай аҳамиятга эга эканли-
гини яхши тушунадилар. Шунинг учун ҳам хоразмлилар Амударёни 
ҳурматлайдилар ва қадрлайдилар. Хева хонлигидаги сарой тантанала-
рида, анъанали оммавий ибодат вактларида: «...Дарё серсув бўлсин ва 
ўз ўзанида оқсин»
46
 деган иборани айтиш шарт бўлган. Юзаки қарашда 
бу х\'дди хонга умр, аҳолига тинчлик, диннинг яшнашини тилагандек 
оддий истакка ўхшайди, ҳақиқатан эса бу Хоразм учун жуда ўзига хос 
истакдир; бу икки жумлада, бир томондан, каналларнинг нормал иш-
лари учун зарур бўлган тошқинларнинг бўлмай қолишидан ва иккинчи 
томондан, «дегишнинг пайдо бўлишидан яъни дарё ўз ўзанини ўзгарти-
ришидан кўп асрлардан буён давом этган қўрқиш ўз аксини топган». 
Ушбу сатрларнинг автори Хоразм аҳолисининг турли табақалари 
орасида тарқалган эски хурофот ва афсоналарни ёзиб олишга муяс-
сар бўлди. 
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 сйиққин» терминини қозоқлар ва қорақалпоқлар берган. 
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Масалан, даре кемачилигига ишга кетаётган ёшларни кузатар 
^канлар, қариялар уларга мурожаат қилиб, «дарёнинг хомийлари бўл-
миш руҳларни ҳурмат қилишни буюрганлар. Чунки улар ўз ҳаётларинн 
энди бутунлай шу муаккилларга топширар эмишлар. Улар кемадаги 
бошлиқларига сўзсиз итоат этиши, ўз йўлдошларига нисбатан ҳеч қан-
дай кирдикорлик қилмаслиги, тоқатли бўлиши, кемага фақат «пок» 
ҳолда чиқиши зарур бўлган. Қариялар, агар бу қоидаларга риоя қил-
масанглар «дарё» ҳамда кемачилик муаккиллари сизларга лаънат ўқий-
ли ва сизлар лоимо гадойликда яшансизлар» деб огоҳлантирганлар. 
2-расм. .Дегиш* нинг хароб килувчн ҳаракпи (Тўрткўл шаҳри Спида) 
«Демак, хоразмликлар «кемачилик муаккили» (Хоразмда ҳам ва бошқа 
мусулмон мамлакатларида ҳам Нух пайғамбар кемачилик муаккили 
деб ҳисоблаиади) билан «дарё ҳомийси» (умуман «сув» ҳомийси) ни 
айнан бир деб ҳисоблайдилар. «Сув ҳомиЙси» тўғрисида эса биз бу 
<;рда «Хубби» номи билан боғлиқ бўлган бир афсона ҳақида ўз фикри-
мизни билдириб ўтишни зарур деб топамиз. 
1936 йилнинг ёзида катта тошқин вақтида Амударё к.ирғокларини 
текширар экан, автор Туямўйин дарасидан чиқиш вақтида кема ҳало-
катга учради. Иккита ёш қайиқчини сув олиб кетди, мен ва бош қайиқчи 
қайиқда қолдик. Қутилиш ҳеч мумкин эмасдек эди. Эшкак ҳам, таёқ 
ҳам йўқ эди. Ҳайқнриб оқаётган сув қайиқни тошли тик қирғоққа шид-
дат билан элтмоқда эди, қирғокдан итарилиш учун қўлимизда ҳеч нарса 
нўқ эди. Узини йўқотиб қўйган чол ботнб кетаётганлардан кўзини олол-
май, ҳадеб: «Хубби, Хубби, ё, Хуббн...» деб такрорларди. Бу сўзларни 
қайта-қайта такрорлар экан, унинг чеҳраси ва овози бош қайиқчининг 
дарёни тинчланишга ундашини ва ҳалокатдан қутқоришини сўраб ёл-
ворганини кўрсатиб турар эди. Кейинчалик менинг «Хубби»нинг аҳамия-
ти тўғрисида берган қайта-қайта саволларимга дастлаб чол, бу фақат 
бир хулонинг иоми деб жавоб қайтарди. Эртасига, чўкканларни ахта-
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ришга чиққанимизда у ўзининг ҳикоясини қуйидаги савол билан бош-
лади: «Сиз Амударёдаги катта кемаларнинг — қайиқларнинг уч томо-
нида чоч ўрими осиб қўяилганлигини пайқаганмисиз?»— ва давом эт-
дирди: «Фаридун ва ҳатго Жамшид47 подшолик қилмасдан кўп вақтлар' 
илгари бу дарёда бир йигит яшаган ва бу йигит дарёнинг ҳокими бўл-, 
ган. Унинг исми «Хубби> бўлган. Хубби балиқ билан овқатланган; У 
бир қўли билан балиқни тутиб олар экан-да, уни қуёшга узатар экан,\ 
балиқ шу ондаёқ қовурилар экан. У етти юз йил давомида Амударёда 
яшаган ва бу вақт ичида ҳеч қандай ёвуз жин дарёга яқинлаша олмагам 
ва ҳатто у вақтда чивинлар ҳам бўлмаган. Жамшид тахтга 'ўтирган 
вақтдан бошлаб, Хубби дом-дараксиз ғойиб бўлган. Уни осмон денгизи 
маликаси — гўзал бир қиз ўғирлаб кетган деб ўйлайдилар. У ғойиб 
бўлгандан кейин Амударёда Хуббининг онаси пайдо бўлади. У узоқ 
вақт давомида йиғлаб-йиғлаб ўз ўғлини қидиради. Ана шу Хуббининг 
онаси биринчи қайиқни кўрган ва халқни дарёда урушишга ўргатган. 
Сўнгра Хуббининг онаси бутунлай кетиб қолган. Чоллар: «Илгариги 
вақтларда кемаларнинг бурнида шу хотиннинг ҳайкали ўрнатилар эди»,— 
дейдилар. Сўнтра, мусулмонлар келганларидан кейин улар бу одатга 
эътибор бериб, уни йўқ қилишни буюрганлар. Шу вақтдан бошлаб бу 
ҳайкалнинг бошини кесиб ташлаганлар, фақат унинг икки чоч ўримк 
қолган. 
Минг иил давомида Хуббининг онаси аза тутган ва у билан бирга> 
даре, саҳро, тоғ ва қоялар йиғлаган, одамлар, қушлар ва ҳайвонлар' 
йиғлаган, осмонда фаришталар, ер остида девлар йиғлаган. Хубби ти-
рик у қиёматгача яшайди, Хубби нажот берур, Нух мадад берур. Мана 
қандай куч бу муқаддас дарёга ҳомийлик қилади». 
Чол, бизни, бу афсона китобларда ёзилган ва узун қиш кечаларида 
саводхон кишилар уни ўқиб берадилар, тингловчилар эса йиғлайдилар 
деб ишонтирмоқчи бўлди. Қейинчалик Хубби образи тарихий шахсга 
айланади ва Хубби Хўжа номи остида адабиётга киради
48: шайх Ҳаким-
ота Боқирғонийнинг учта ўғли бўлган; кенжа ўғлининг исми Хубби-
хўжа бўлган. Катта ўғиллари оталаридан ўрнак олиб, диний мушоҳа-
дага берилганлар. Бироқ Хуббихўжа ёшлигидан от миниб юришни ва 
овни яхши кўрган. Ҳакимота Хуббихўжа дарвиш бўлиш ўрнига жанг-
чи бўлади деб хавфсираб, кўп хафа бўлган. Аммо унинг хавфсираши 
бежиз бўлиб чиқади. Хуббихўжа муъжизалар кўрсата бошлаЛди: у 
сувга ботганларни қутқарар; сўйилган ҳўкизларга жон қайтарар ва 
ҳоказолар қилар эди. Шу муносабат билан қуйидаги афсона келтири-
лади: бир вакт Хуббихўжа ўз жойидан узоқроқ дарё бўйига борган, 
Хакимота уйда ўтириб, уии уч марта чақирган. Биринчи чақириққа у 
жавоб қайтарган, иккинчисини жавобсиз қолдирган, учинчисида отаси-
нинг қаршисига етиб келган; у отасига биринчи чациришдаёқ уйга қа-
раб йўл олгаиини, иккинчи чақиришига сувга чўкканларни қутқариш 
билан овора бўлганлигидан жавоб бера олмаганлигини айтган. Хубби 
томонидан қиликтан муъжизалар отасининг ғазабини қўзғатган ва у 
Хуббининг Хоразмдан чйқиб кетишини сўраган. 
Хуббихўжа онаси билан видолашган ва шу ондаёқ ерга ётиб кўз-
дан ғойиб бўлган. Ота-онаси бу янги муъжизани кўриб ҳайрон қолган-
лар. Тангри Ҳакимотага мурожаат қилиб, бундай деган: «Унинг авло-
дидан уч юз олтмишта авлиё чиқар эди, сен бунга тўсқинлик қилдинг, 
энди сенинг бу гуноҳинг ювилишн учун сенинг қабринг устидан қирқ 
47
 Қадимги эронийларнинг афсонавий подшоси. 
w
 Ҳакимота ўз ўғлини ахтариб, аза тутиб юрганларини шеър билав ўви 
ёзган эмиш. 
А му д ар ё ва унинг д ель т а с и 
33 
Аил мобайнида даре оқиб туриши керак»
49
. Бу, албатта, афсонавий 
Хубби образининг иккинчи вариантидир. «Сувга ботганларни қутқа-
риш, сўйилган ҳўкизларга жон бахш этиш» ҳам ўз келиб чиқиши жи-
ҳатидан мусулмонларгача бўлган маҳаллий диний мифологияга таал-
луқлидир
50
. 
Чол ҳикоя қилиб берган афсона таассуроти остида биз зўр бериб 
Хубби ҳақида янги маълумотлар қидира бошладик. Аммо худди шу 
афсонанинг маълум парчаларидан ташқари, янгироқ нарса эшита ол-
мадик. 
Бу афсона фақат парчалар ҳолида сақланиб қолган бўлса керак. 
Сув худоси ҳақидаги афсонанинг вариантлари фақат Хоразмдагина 
мавжуд бўлмай, бутун Урта Осиёда ва унга чегарадош мамлакатларда 
ҳам тарқалган. 
Хоразм аҳолиси ўртасида Хуббиқули
51
 ёкн Хуббиниёз
62
 деган исм-
лар кўп учрайди. 
«Хуббиқули» — Хуббининг қули демакдир; мусулмон диний анъа-
пасига мувофиқ «қул» қўшимчаси фақат биронта худо, пайғамбар ёки 
авлиё номидан кейин кўшилиши мумкин. «Хубби» номи худонинг 
мусулмонларидаги кўпдан-кўп номларидан бири деб фараз қилиш мум­
кин эди, аммо расмий диний адабиётда «Хубби» худонинг биронта 
номи бўлганлиги ёзилмаган, фикримизча, худога бу ном халқ томони-
дан берилган. 
«Хуббиниёз» исми Хуббит^^^бон^вдпш^^демакдир, демак, бу 
яом ҳам, худди Хуббиқулидек, халқнинг сувни илоҳий куч деб тасаввур 
этганлигини кўрсатади. 
Ислом дини тарқалгандан кейин халқ мусулмонликкача бўлган сув 
худоси Хубби ҳақидаги бу афсонани сақлаб қолиши, албатта, қонуний-
дир. Бу афсона мусулмон ориографик адабиётига, юқорида кўргани-
миздек, Ҳакимотанинг шеърий формада ёзган асари орқали ўтган. Бу 
шеърларда у эпик тонларда ўзининг йўқолган ўғли Хуббини қидириб 
юрганини ҳикоя қилади. 
Шу нарсани қайд қилиб ўтиш қизиқки, Фарғона водийсида Эрхуб-
би ҳақида бир қатор афсоналар сақланиб қолган ва иккаласи ҳам сув 
худоси—муаккили бўлганлиги учун унинг образи худди Хоразм худоси 
Хубб^рбразига ўхшайди. Бундай ўхшгтишни яна давом зттириш мум­
кин; масалан, Оҳангарон водийсида х.ам Хуббини ҳурматлайдилар. 
^Жўшқин Оҳангарон дарёсидан ўтганда одамлар Хуббидан мадад сў-
райдилар
53
. 
Бухоро воҳасининг ғарбий қисмндаги саҳрода жойлашган шифо-
бахш «Ҳужа_Хуббон» кудуғи ҳам Хубби исми билан боғлиқ бўлишн 
ҳақиқатд^нузоқ^л^ас. 
Бу ривоятларнинг ҳаммасн юқорида келтирилган Хуббининг ғо-
йиб бўлиши ҳақидаги афсона билан мое келади. 
Амударёни Хоразмнииг барча аҳолиси жуда ҳурматлаган; бу ҳур-
матлаш асосида, фақат унинг ҳаётбахш сувлари учун ташаккур изҳор 
«• Али Раҳим ва А. Азиз. <^f*ij^-> сУ Ч ^ а ' j ' - " 1 - ' ' т . , Козон. 1923, 99-бет. 
*° К. Г. 3 а л е м а н. Легенда о Хаким-ота, Известия АН. т. IX, СПб., 1898, 
№ 2. 114-бет. 
•* Хева шаҳридаги Сайд Алоуддин мацбараси деворнга 
О] лЛ j O-J LJZ ^ А » а^ !_у* L^; J U U Ы^а. C~-' ^ У * леб Сзилган-
и
 Ленинграддаги Салтиков-Шчедрин номли Халқ кутубхонасида сақланаётган 
Хева хонлари архиви, № 6 дафтар, варак 11—14. Автор Хоразмнинг ҳозирги axcwiii-
си ўртасида ҳам шундай исмларни учратган. 53
 Бу маълумотни менга шоира Музаяна Алавия етказгани учун ундан мин-
натдорман. 
3—264 
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Я. Ғ. Ғдломов 
қилишгина етмай, балки баҳайбат ва маккор дарёнинг емиршо кучла-
ридан қўрқиш ҳам ётади. 
Амударё ўз ўзанини ҳар доим ҳам ўз оқимининг табиий қонунла-
ри туфайли ўзгарта бермаган; баъзан бу ўзгаришлар одамларнинг фао-
лияти- натижасида ҳам рўй берган. Мана шундай, кишининг ёвуз иро-
даси туфайли содир бўлган ўзгаришлар билан боғлиқ бир неча афсо-
налар бор. 
Хоразм аҳолиси ўртасида Султон Санжар
8
* ва Тўрабек хоним
86
 ҳақи-
даги ҳикоя кенг тарқалгандир. Шу нарса характерлики, воқеаларнинг 
тарихаи зидлигига қарамай, Хоразм аҳолиси ўз ўртасида тарқалган бу 
афсоналарга чинакам бўлиб ўтган тарихий воқеа деб ишонади. 
—Машҳур Султон Санжар,—дейилади афсонада,—Хоразм шоҳи-
нинг Тўрабекхоним деган гўзал қизи борлигидан хабар топиб, унга бир 
неча марта совчи юборади, аммо ҳар гал қатъий рад жавобини олади. 
.Золим Султон қаттиқ ғазабланиб, хоразмшоҳ устига ўз қўшинларини 
суради. Аммо кейинчалик Тўрабекхонимни жангсиз қўлга киритмоқчи 
Сўлади, шу мақсадда Амударёни Қорақумга буриб юбориб, Хоразмни 
сувсиз қолдирмоқчи бўлади. 
Султоц жуда кўп катта хумлар тайёрлашни буюради
58
. Бу хумлар-
!и тош билан тўлғазиб, бир-бирига темир занжирлар билан боғлаб, 
ларёга туширадилар. Амударё тўсилади ва унинг суви Қорақумга оқа 
С'ошлайди
57
. 
Хоразм сувсиз қолади. Қармялар ва сарой амалдорлари ўзаро 
маслаҳатлашиб, Тўрабекхоним олдйга келадилар ва ўз ватандошлари-
ии кутқориш учун Султонга розилик беришини сўрайдилар. Хоним ро-
зилкк беради ва ўзига яқинда қулунлаган қиркта чопқир бия тайёр-
лашии буюради; у Гурганчдан Туямўйингача бўлган масофани қирқ 
бўлакка бўлади ва ҳар бирида биттадан от қўяди. йўлнинг ҳар бир 
бўлагида отни алмаштириб, олға йўл олар экан, орқага қайтганда ўз 
тойчасига ошиққан бия бор кучи ва тезлиги билан чопсин учун у шу 
отнинг тойчасини йўлда қолдириб кетади. 
Хоним Султон чодири олдида тухтайди. Отдан тушмай туриб, у 
қаршисига чиққан Султонга, агар султон Амударёни очиб юборишга 
буйруқ бермаса, отдан тушмаслигини айтади. Султон унинг истагини 
адо этиш учун шу ондаёқ буйруқ беради. Хоним ўзан очилганини кўр-
гач, отни буриб орқага қочади. Султон уни қувиб етиш учун яхши су-
вориларини юборади. Бироқ хоним ўз тойчалари олдига шамолдан ҳам 
илдам учаётган отларни йўл-йўлакай олмаштириб, Санжарнинг сувори-
ларидан қочиб қутилади. 
Қадимги Урта Осиё қаҳрамон аёлларининг жасурлигини ҳикоя 
қилувчи ривоятларнинг кўп элементларини ўзида сақлаб қолган бу аф-
сона Тўрабекхонимни ўз мамлакатини ҳалокатдан қутқазувчи образ 
сифатида гавдалантиради. 
Мақдисий томонидан келтирилган бошқа бир афсонада
58
 Хоразм 
хони Абулхон подшосинн циморда ютган, дейилади. Абулхон подшоси 
ерларндан Амударё оқиб ўтган. Ютқизган тақяирда Абулхон под-
и 1118—1167 йилларда подшолик қилган салжуқ ҳокимн. 
м
 Олтин Урда хони Узбекнинг қиз» — Хоразм ноиби Қутлуқ Темурнинг хотини 
(тахминан XIV аср ўрталари). 
и
 Ҳикоя қилиб берувчнлар бу фактнинг тўғрнллгини исбот қилиш учун Туя-
мўйин дарасининг ўнг томонидаги хум пиширадиган печларнинг цолдиқларинн 
кўрсатадилар. 
47
 Ош тузи чиқадиган машҳур «Тузи Султон Санжар> деб аталадиган конлар-
ни ва циргоққа кўндаланг ётган катта «Банди Султон> леган тўсиқнинг келиб 
чиқишини худди шу воқеа билан боғлайдилар. 
и
 Материалы по истории туркмен и Туркмении, т. I, 184-бет. 
Амударё ва щнинг дельтас и 35 
шоси Амударёни бир кеча-кундуз давомида Хоразм томонига оқизнб 
юбориш мажбуриятини олади. Аммо бир кеча-кундуздан кейин қанчалик 
уринмасинлар, даре зеки ўзанига тушмайди ва Хоразм томонига окиш-
да давом этади. • 
Учинчи афсона Нукус шаҳридан пастроқда Амударё бўйида жой-
лашган Тўк дўнгининг келиб чиқиши билан боғлиқ. Биз томонимиздан 
Нукус ва Чимбой районларида ёзиб олинган афсонага мувофиқ, Авж 
бин Унуқ деган афсонавий забардаст паҳлавон Амударёни тўсиб, Чим-
бойга сув бермай қўйиш макездида чопонининг этагида тупроқ олиб 
борар экан. Паҳлавон одамлар ундан нимани илтимос қилсалар акси-
ни қилар экан. Баҳайбат паҳлавоннинг бу қилиғини яхши билган Чим­
бой аҳолиси жўрттага, «тупроқни қирғоққа тўкма» деб ундан сўрай-
дилар, у эса, ўз одатича, айтганнинг тескарисини қилиб, «тўк> дейди-
да, тупроқни қирғоққа ташлайди, натижада шу дўнглик ҳосил бўлади; 
шундай қилиб шаҳар аҳолиси ҳалокатдан қутилиб қолади
5
". 
Бу афсоналарнинг ҳаммаси халқ ўртасида айтилиб келган ва ҳо-
зирда ҳам айтилади ва бу афсоналарнинг ҳар бирида Амударёни унинг 
ҳозирги ўзанидан бошқа томонга буриб юбориш хавфи ҳикоя қилинади. 
«Амударё» деган ном адабиётга анча кеч кириб келган. Бу ном 
Хуросон ва Мовароуннаҳр ўртасида асосий ва энг кўп ўтиш жойи 
бўлмиш Амуя (Чоржўй) шаҳри билан боғлиқдир60. Амударё ҳақидаги 
анг илк ёзма маълумотлар Оке (грекча Оксос) номи остида грек ман-
баларида учрайди. Искандаргача ўтган грек авторлари Урта Осиёга 
келган эмаслар ва улар ўз маълумотларини бошқа шахслардан олган-
лар. Геродот (эрамизгача бўлган V аср) Амударё номини Араке билан 
чалкаштиради. Дарвоқе, унинг асарининг бир ерида анча дурустроқ 
маълумот берилади. Унинг сўзича Араке қуйилган жойда у қирқ тар-
моққа бўлиниб кетади, бу тармоқ.лардан бири ялангликлардан оқиб 
ўтиб, Каспий денгизига қуйилади, қолгани эса ботқоқлик ва лагуна-
ларга (ботқоқ кўлларга) бориб тушади, у ерда, гўёки, пиширилмаган 
балиқ гўшти билгн овқатланадиган ва тюлень терисини кийиб юрадй-
ган халқ яшар эмиш (Геродот, Тарих, 1, 202). 
Геродот берган бу маълумотни ўша вақтда Хоразм ерларида Аму-
дарёнинг катта бир тармоғи Каспий денгизига бориб куйилганлигидан 
даладат беради деб қараш мумкин. Асосий ўзани эса, худди ҳозирги-
дек, Орол денгизи томонига оқиб, кўпдан-кўп .ўзгариб турадиган тар-
мокларга бўлиниб, кенг ботқоқликлар ҳосил қилган. Бироқ ботқоқлик 
сўзи остида Орол денгизининг Жанубий қирғоғидаги дарёнинг қуйилиш 
жойини ҳам тушуниш мумкин. 
Катта бир тармоқнииг Каспий денгизига оқип1и натижасида Орол 
денгизига етарли миқдорда сув қуйилмаган, шу сабабли, бу ерлар кенг 
ботқоқликларга айлангандир. Профессор С. П. Толстое раҳбарлиги 
остида ўтказилган археологик текширишлар натижасида биринчи минг 
йилликнинг ўрталарида ва эрамизгача бўлган дастлабки аерларда Са-
69
 Т. А. Ж д а н к о н и н г, илтифот кўрсатиб берган маълумотига кура, Хо: 
разм археология-этнография экспедициясининг этнографик отряди томонидан бу 
афсона бир оз бошқа вариантда ёзиб олинган; у ерда Авж бин Унук, ўрнида Дев 
иш кўради. 
«" Ьелазурий.
 {J\jlJ\ r^H KJCS' ,886» 410-бет, Хафизий Обру бундаи 
деб тушунтиради: 
^^  I oiLlil <L)j_«[ *<U Ju I j b L o 01—>\js» ,A* t A T " 0 ! C~=»*J JLo^ i ^iy*f «^*' 
<уни Хуоосонаан Бухорога ўгадиган жой АМУЯ шаҳри ёнида бўлганлиги учун Аму­
дарё деб атайдилар), профессор барон В. В. Розеи шогирдларининг мақолалар тўпла-
мига қаранг, СПб., 1879,7-бет; В. В. Б а р т о л ь д, К истерии орошения Туркестана, 47-бет. 
36 Я.. Ғ.. Ғу.л омов 
риқамиш чуқурлигига шарқдан ёндошиб турган районда жуда кўпўз-
гариб турадиган тармоқлар ва сув тошган жойлар бўлганлиги ва улар 
бўйида қишлоқлар вужудга қелганлиги. бу қишлоқлар археологик ёд-
горлйклар сифатида ҳознр ҳам мавжуд эканлиги аниқланди. Демак, 
Геродотнинг Амударёнинг бир тармоғи Каспий денгизига оқади деган 
фикрини тўғри дейиш мумкин, аммо у Каспийга эмас, Сариқамиш чу-
қурлигига қуйилган. 
Геродот томонидан Аракс номи остида тасвир этилган дарёни Аму­
дарёнинг ўзгинаси деб ўйлаш мумкин, чунки Овстодаги Амударёнинг 
«Аранг» деган номи Аракс билан ҳамоҳанг бўлганлиги сабабли ўз ҳи-
кояларини узоқ мамлакатлар ҳақидаги ноаниқ маълумотларга асосла-
ган кадимги грек авторлари янглишиши мумкин эди. 
Геродот Ак (грекча Акес) дарёсидан сувнинг тақсимланиши ҳақи-
да ҳикоя қилади. 
«Осиёда чор атрофи тоғлар билан. ўралган водий бор; тоғларда 
бешта йўл бор; қачонлардир бу водий хоразмлиларга қарашли бўлган 
ва у хоразмлиларнинг ўзларининг, парфянларнинг. сарангларнинг ва 
фамонийларнинг ерлари чегарасида бўлган, ҳокимият форслар қўлига 
ўтган вақтдан бошлаб, бу води подшо (форс) қўл остига ўтган. Ат-
рофдаги тоғлардан катта дарё оқиб келади, уни Акес деб атайдилар. 
Бу дарё илгарилари юқорида эслатиб ўтилган халкларнинг ерларини 
суғорар эди, шу билан бирга дарёнинг ҳар жойидан каналлар ўтка-
зилган бўлиб, ҳар бир халқ ўзи учун алоҳида тармоқлар орқали сув-
олар эди, аммо бу халқлар форслар ҳокимияти қўл остига ўтгач, улар 
қуйидаги аҳволга гирифтор бўлдилар; подшо сувнинг тоғлардан чиқа-
диган жойини тўсиб қўйиб, ҳар бирида дарвоза қурдирди, сувнинг чи-
қиб кетадиган йўли бекитилди ва тоғлар орасидаги водий кўлга айлан-
ди, чунки унга сув кирарди-ю чиқиб кета олмас эди...» (Геродот, та-
рих, III, 117). 
Мана шу масала устида рус ва чет эл шарқшунослари ўртасида 
кенг дискуссия бошланди. Бу ҳақда Бартольд
61
, Маркварт
92
, Тома-
шек
м
, Роулинсон
64
, Германн
66
, Толстое
66
 ва бошқалар ёздилар. 
В. В. Бартольд бир томондан Акес билан Оке номларининг ўхшаш-
лигига асосланиб, шунингдек юқорида кўрсатилган халқларнинг яша-
ган жойларини назарда тутиб сўз худди Амударё устида бораётганидан 
шубҳа қилмайди. 
Бу фаразни ҳақиқатга ўхшатиб, биз ҳам бу масала юзасидан ўз 
павбатимизда қуйидаги фикрни билдирамиз: биринчидан, Амударё те-
кислиги ҳақида Геродот қўлида аниқ маълумотлар бўляши гумон, чун­
ки у Оке билан Аракс номлариии чалкаштиради; бунииг устига даст-
лабки аҳмонийлар даврида Амударёда бундай мураккаб сувни бўлувчи 
тўғоннинг қурилиши ҳам жуда шубҳалидир; Геродот томонидан тасвир 
этилган реал шароит Жанубий Туркманистон воҳаларининг бирида, 
масалан, Тажан (Ҳерируд), Атрек ва бошқа дарё воҳаларида рўй бер-
ган деса ҳақиқатга анча яқин бўлади, бу воҳаларда жуда қадим за-
монлардан то ҳозирги вақтгача сув учун кураш олиб борилган. Маъ-
лумки, Тажан (Ҳерируд) сувинииг кўп қисми қадим замрнларда, ва 
м
. В. В. Б а р т о л ь д , Сведения об Аральской море, 8-бет. 
•» J. M-irquart. V/ehrot und Arang, Leiden, 193ч. s. 9. 6Я
 W. Tamaschek. Akes, Realenziclopaedie, Pauly-Wissowa. 
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 Р о у л и н с о н , Примечание 10 к стр. 606 английского издания «Истории» 
Геродота Ш. 
«в A. Hermann, Alte Geographie des unteren Oksusgebietes, Berlin, 1914, s. 31—38. 
м
 С. П. Т о л с т о е , Древний Хорезм, 43—44-бетлар. •'•"' •'• 
Амударе во ynUnt дельтаси & 
ҳозирда з?ам> угтоғ дараларидан чиққунча, яъни Афғонистонда"'• фой)Й-
ланилади?7. . . ' [ . , 
Фақат ўвда вақтдаги Эрон ерларида бошқарилиб туриладигйндцуй-
дай сув ҳавзасининг бўлиши шубҳа туғдиради. Бизнинг фикримизча, 
иш анча содда бўлган: сув, ҳозиргй вақтда бўлганидек, Туркманистрн 
чегарасидан ташқарида тақсимланган ва Геродот Ҳерируднинг юкрри 
қисмидаги сув тақсимловчининг ролини орттириб кўрсатган, Геродбт-
нинг ёзганлари Хоразмнинг ўзига тааллуқли эмасдир, чунки Хоразм 
ҳар доим хоразмлилар Кўлида бўлган ва' Хоразм тупроғидан улар фой-
даланган сувдан парфянлар, гирканлар ва бошқалар фойдалана ол-
маганлар. Геродотнинг бу ҳикояси Жанубий Туркманистон халкла^и 
сиёсий тарихининг конкрет даврлари билан боғлиқ бўлиши эҳтимолГа 
жуда яқиндир. Ктесийнинг айтишича, қачонлардир парфянлар х.али 
форслар (аҳмонийлар) ҳукмдорлигигача мидиялилардан ажралиб: чй-
қиб, ўз ихтиёрлари билан саклар ҳокимиятйга қўшилганлар, натиж^-
да саклар билан мидиялилар ўртасида кўп йилларга чўзилган ва сул.ҳ 
билан тамом бўлган қонли уруш Чиққан
68
. Бу ерда Ктесий саклари 
номи остида Геродотнинг хоразмлиларини тушуниш керак. Демак, сак-
-хоразмлилари парфянлар билан биргалйкда Жанубий Туркманйстон-
нинг бутун областлари ва кичик дарёларнинг юқори қисмидаги об-
ластларга хўжайинлик қила олганлар; 
Қадимги греклар У рта Осиё дарёлари номларини ўзларига яқий-
роқ жойлардагй бошқа Дарёларнинг номларй билан кўпинча чалкаш-
тиришларига' қарамай, улар Урта Осйёнинг ҳар иккала катта даресййи 
гбилганлар: Укуз [Окус (Оксос) —Амударё] ва Яксарт (Яксартос—Сир-
дарё). Арриан томонидан фойдаланилган АрйстобуЛнинг изоҳоти «Я/К-
•сарт»*
9
 номининг маҳаллйн ном эканлигидан шўбҳаланйш ' учуй ўрйя 
қолдирмайди. В. В. Бартольд жуда кам далилларга асосланиб, Амў'-
дарёнинг ирмоғи
;
—В'ахш номини Оке номи билан бир денди
70
.' Окус, 
Укуз номлари Амударёнинг маҳаллий сак-массагет номлари бўлйб, 
ўрта асрнинг энг сўнгги давригача Укуз номи билан сақланиб коЛгйн 
ва ҳозирда ҳам унинг дельтасидаги битта тармок, Укуз деб аталадЙ. 
Вахшнинг серсувлигини назарда тутиб, қадим замонларда уни Аму­
дарёнинг юқорй оқими, Панжни эса ирмоғи деб ҳисоблашлари мумкин 
эди; аммо бу фақат Келиф районидан юқбрироқда шундай бўлйШи 
мумкин. эдй ва Амударёнинг қуйи оқимига бу ном сира берилган эмас. 
*Жайхун» йоми эса тавротдаги «Гихон»нинг араблаштирилган формз-
си бўлиб, араблар томонидан киритилган бўлиши мумкин ва- бу ҳақв-
цатан ҳам араблар томонидан киритилган
71
. 
Ибн Ховқал Амударёнинг қуйи дельтасида Чақир — Укуз деган тоғ-
лар бор, бу тоғлар яқинида сув ёзгача музлаб ётади дейди
72;' Ибн 
Ховқал берган маълумот Укуз номининг X асрда ҳам ишлатилғанлиги,-
дан дарак беради. 
Маҳмуд Кошғарий луғатида турк халкларида «Укуз» термини 
«дарё» сўзини англатади дейилади, аммо «Укуз» терминининг этимоло-
67
 Ф. П. М о р г у н е н к о , И. А. С е в а с т ь я н о в , Ирригационные перспек­
тивы Туркменской ССР, сб. <Новая Туркмения», Ташкент, 1925, 7-бет. 
и
 В. В. Г р и г о р ь е в , О скифском народе саках, СПб., 1871, 19—20-бетлар. 
'
 ю ; Марок.анддан Искандер Танаис дарёси тойон йўл олди... уни, ^ристобул 
сўзларига қараганда, туб жойли варварлар Яксарт деб ҳам атайдилар...> (Арриав, 
III, 30. 7); ; 
70
 В. В. Б а р т о л ь д , К истории орошения Туркестана СПб., 1914. 71-бет. 
71
 В. В.^Барт о л ьд, К истории орошения Туркестана,: 19}4, ,7>-бет. <• и 
• ••та-ВОА, в. II, 1873, 354-бет; В. В .Б а р т о д ь . д . Сведения, об Аральском 
море, 35-бет. сАранг қири» номи каби бу ном ҳам Амударёнинг .хақиқи» нрмн 
билан боғлиқ ва Устюрт платосининг маҳаллий номидир. 
38 Я. F. Рулам о в 
гияси равшан амас. фақат шу нарса маълумки, бу ном ҳақиқатав ҳам 
Амударёга берилган ва мўғўллардан кейинги даврга тегишли бир қан-
ча Урта Осие тарихий манбалари ва ҳужжатларида Амударё кўпинча 
«Укуз» номи билан тилга олинади. 
Эски узбек тилида XV асрда тузилган Зангиота шажарасвда 
«шайх Жалилнинг қабри Укуз кирғоғидадир»
73
 дейиладн; Темурнинг 
тарихчиси Низомиддин Шомийнинг ёзишича, Маэдахқон ва Урганч ур-
теснда Темурнинг қўшинлари ўтган Амударёнинг эски ўзани «Эски 
Укуз»
7
* деб аталган; хоразмли Муҳаммад Солиҳ Амударё ўзининг ўрта 
оқимида Укуз
75
 деб аталади деб ёзади. Ниҳоят, Хева воқеаномалари-
да Амударёнинг ўнг қирғоғидаги «Кўкўзак» тармоғи «Укуз кетган» 
деб аталади
78
. 
«Книга большому пертежуэда Амударёни Угус деб аталган
77
. Бу 
ном хоразмлилар ва улар атрофида яшовчи қўшни халқлар орасида 
оғзаки маълумот тўплаш асосида ёзилган бўлиши мумкин. 
Г. С. Карелин ўз текширишларида «Узбой» номининг Укузбўйи 
(Укуз бўйидаги жойлар — Я. Ғ.)дан олинганлиги тўғриснда туркман 
рнвоятини келтиради
78
. 
Шундай қилиб, Укуз — Амударёнинг маҳаллий номи деб хулоса чи-
қариш мумкин. 
Энди ҳозирги вактдаги Хоразм воҳасининг атрофн характеристика-
сига ўтайлик. 
Хоразм воҳасига жануб ва ғарб томондан Қорақум саҳроси ёндо-
шиб келади. Бу қумлар жанубда Копетдоғгача, Ғарбда Каспий денги-
зигача бориб етади. Уларнинг шимолий қисми, Унгуз қирликларидан 
бошлаб, то Хоразм воҳаси ва Сариқамиш чуқурлигигача асосан уч-
дамчи давр ва қисман бўр даври жинсларидан иборат бўлиб, устя 
сариқ қум тепаликлари билан қопланган. Юқори дельта бошлангаи 
жойда улар Тошсақо баландлигини айланиб ўтиб, кейин воҳанинг жану-
бий чеккаси бўйлаб катта ёй ҳосил қилади. Қумлар асосан партов кўл-
лар полосасини айланиб ўтади, баъзан улар орасига суқулиб киради. 
Хева меридианидан сал шарқрокда, Шўркўл кўли яқинида, қум тепалик­
лари чегараси шимолий-ғарб томонга бурилади ва шу йўналишда деярли 
Қоракўл кўлигача бориб етади ва тўлқинсимон чизиқ шаклида кўл по-
лосаси бўйлаб давом этиб Чирмонёпнинг қуруқ ўзанига ўтиб кетади. 
Қорақумнинг юзаси унинг шимолий чеккаларида тўлқинсимон бў-
лнб, энг юқори нуқтаси унга ёидошган аллювиал текисликдан 20—30 
метрдан ошиқ кўтарилмайди. 
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 В. В. В ар то л ьд. Сведения об Аральском море, 119-бет, 3 иаох. 
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А м у д арё ва цнинг дельтаси 39 
Воҳага ёндошиб келган Қорақум участкаларида ўсииликлар би-
лан бир мунча мустахкамланган қум тепаликлари ва шамол таъсирида 
осонлик бялан кўчиб юрадиган сочма барханли қуМлар ҳам учрайди. 
Қоракзгм деган ном, В. И. Масальскийнинг™ берган туғри фикрича, 
қумларнинг рангига қараб берилган эмас, балки уларнинг хилват, ҳа-
ётснз кўринишига қараб қўйилган номдир; бу ном аслида «Ёвуз қум-
лар> демакдир. Хоразмлилар қадим замонлардан бери бу қумлардан 
йўллар ўтказганлар ва Хуросон ҳамда Эроннинг бошқа областлари би-
лан доимо алоқада бўлиб келганлар. Эрой адабиётида Қорацум «Хафт-
риг-и-Хоразм» номи остида тилга олинади
80
. 
Унг қирғоқдаги воҳа шимоли-шаркда Жанубий ва Ғарбий Қизилқум 
билан чегараланади. Қизилқум юзасининг рельефи уни ташкил этган 
бур даври жинслари тектоникаси билан чамбарчас боғлиқдир
81
. 
Қизилқум ва Қорақум қумлари ўзларининг келиб чиқиш ва гео­
логик шаклланиши жиҳатидан бир-биридаи фарқ қилмайди ва асосан 
материк ҳамда аллювиал йўл билан ҳосил бўлган икки қумдан ибо-
ратдир. Булардан биринчиси қизғиш-сариқ ёки тўғрироғи қизғиш-кул-
раяг бўлиб, фақат шамол таъсири остида материк жинсларнинг емири-
лиши ва учирилиши натижасида ҳосил бўлади. Мана шу қумлар ҳар 
иккала саҳронинг деярли бутун қум массасини ташкил этади. 
Иккинчи хил қумлар кулранг бўлиб, аллювиал йўл билан келиб 
чиққан қумлардир; булар асосан дарё ётқизиқлари ва денгиз бўйидаги 
дюналарнинг шамол учиришидан ҳосил бўлади
82
. 
Улар дюналар, барханлар ёки бархан тизмалари шаклида дарё 
ва денгиз қирғоқлари ҳамда эски ўзан бўйларида чўзилиб ётади. 
Саҳронинг катта-катта массивларини ташкил этган бархан типи-
даги қумлар кучли шамоллар эсган томонга қараб силжийди. 
Дўнгли қумлар нисбатан турғун характерга эга бўлиб, уларнинг 
устида кўпинча ўсимлик ўсади. 
Одатда саҳроларда, пасттекисликларда, чуқурликларда ва қуриб 
қолган дарё ўзанларида оғир бархан қумлари тўпланиб қолади. Баъ-
зан бундай қумлар жуца катта қатламларни ҳосил қилади
85
. 
Бизнинг археологик текширишларимизнинг асосий райони Жану-
би-Ғарбий Қизилқумда эди. Бу ерда қумлар, кўчма барханлар шакли­
да Тўрткўлшоббоз районининг экин далаларига бориб тақалади. Тас-
внрланаётган район шимоли-ғарбдан Султон Увайс тоғларига, шимол-
да—Кўкча дўнглигига, шимолий-шарқда Жонбосқалъа дўнглигига бо­
риб тақалади ва жануби-шарқда «Сувёрган» деб умумий ном билан 
аталадиган узунасига бир қатор кўллар тизмалари билан чегаралана-
ди. Бу жой илмий жиҳатдан «қадимги суғорилган ерлар» деб аталади; 
кейинчалик, Амударё цуйи ҳавзасининг айрим участкаларини тасвир-
лаганда, биз бу ном остида ўнг соҳилнинг худди шу районини кўзда 
тутамиз
8
*. 
Жонсиз барханларнинг тўлқинсимон денгизи ўртасида. бир-бири-
дан турли масофада катта ва кичик қалъа ва қасрларнинг харобалари 
п В. И. М а с а л ь с к и й , Туркестанский край, сб. «Россия», т. XIX. СПб., 
241-бег. 
•о А б у т о ҳ и р Т о р т у с и й , 
ўзбекча таржимаси, Тошкент, 1910, 91-бет. OI_^*=»L-9 (*l—*Ц»' ^ r * ' ' « A L X - A » 
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 А. Д. А р х а н г е л ь с к и й , Геологические исследования в низовьях Аму-
Дарьи, ЗБ-бет. 
м
 Т. В. М у ш к е т о в , Туркестан, СПб., 1886, 116-бет. 
« И. И в ч е н к о , Через Кизил-Кумы, Известия РГО, вып. 1, 1916. 26-бет. 
•• Тўрткўл районининг колхозчилари «қадимги суғорилган ерлар»нинг бир 
кисмини қумлардан тозаладилар ва ҳозирги воҳанинг чегараларини кенгайтириб, 
Қивилқумнинг бир неча километр ичкарисида экин эха бошладнлар. 
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қад кўтариб туради. Худди шу ерда Гулдурсун харобалари ёнвдан 
айланиб, ғарбдан шимолий-шарқ томонга қараб қадимги катта бир ка-
иалнинг ўзани ўтади. Бу ўзан қумлар полосасига кириб, гоҳ қумлар 
билан қопланади, гоҳ яна ташқарига чиқади; х.ар жой-ҳар жойда бу 
ўзандан мана шу харобалар томон йўналган кичик-кичик ён шохобча-
лари ажралиб чиққан. Харобаларни кўздан кечирганда текширувчи ал-
батта бу каналнинг биронта шохобчасини кўрмай иложи йўқ; чунки улар. 
гарчи орадан минг йиллар ўтган бўлса-да, ўз шаклини равшан сақлаб 
қолган. 
' 
З-расм. Кнзилқум j барханлари 
Катта ва кичик кўпдан-кўп харобалар тизилиб ётган полосада бархан-
лар сийраклашади ва сопол парчалари, пишиқғишт бўлаклари, шиша 
синиқлари, бино пойдеворларининг қолдиқлари ва ҳатто, қадимги по-
лиз экинлари жўяклари бўлган тақирлар полосаси билан алмашиниб 
гуради. 
Қадимги суғорилган ерларнинг бутун терркториясида чуқурликлар 
яққол кўриниб туради, булар кўчма қумларнинг тўпланиб қоладиган 
асосий ўринларидир. Бу узунасигя кетган чуқурликлар воҳа доираси-
дан чиқиб, шимол томонга бир неча ўн километрларга чўзилади. Улар-
нинг кенглиги ўрннга қараб икки-уч ва ундан х;ам кўпроқ километрга 
етади; Хоразмда пастликларни ва сахро чўкмаларни «уй> термини 
билаи (уй—ўнқир-чўнқир жой) атаганликлари учун биз ҳам бундан 
кейин бу чуқурликни «узун уй» деб атаймиз. ' •••-..• 
Саҳро шарқ ва шимоли-шарқ томон чўзилиб борган сари унинг 
қумлари нисбатан доимий характерга эга бўлади. Катта-катта қадим-
ги тақирлар билан бир қаторда устида онда-сонда ўсимлик ўсган ун-
чалик дўнг бўлмаган қўзғолмас қуМлар полосаси учрайди. Бу.'урйнда 
муҳнм факт сифатида шунарсанй қайд қилиб ўтиш заруркн, ^у қуч-
ларнинг кўп қисми анча охирги даврларда вужудга келган қумлардир, 
чунки баъзан улар қишлоқлар. изи бўлган; тарихий давр так^рларинй 
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қоплаб ётади. Бу масала жуда муҳим бўлгаилиги учун биз кейинчалик 
бу масалага куп марта мурожаат қиламиз. 
Даставвал қадимги суғорилган ерларнинг энг чекка шарқий қисми 
бўлмиш Жонбосқалъа районининг географик тасвирини бериш зарур. 
Жонбосқалъа номи қозоқча Жонбос, яъни «ён» (ён томон) ва 
ҳалъа сўзидан олинган. 
Жонбоскалъа қалъаси шу номдаги баландликнинг.ғарбий ёнбағ-
рида жойлашгаи ва қадимги суғорилиш ерларидаги мудофаа иншоот-
лари системасида энг чекка шарқий нуқтани эгаллайди. 
Бу баландлик ўзининг келиб чиқиши жиҳатидан бўр даврига 
мансубдир
85
. У ғарбдан жануби-шарқ томонга чўзилган бўлиб, қатлам-
ли, тез нурайдиган қўнғир қумтошдан иборатдир. Унинг узунлиги 3— 
4 км га етади. Узининг шарқий чеккасида у материк жинслардан ҳосил 
бўлган тор ва баланд қум тепаликларига айланади. Бу участкада ҳеч 
қандай қояли асос борлиги билинмайди. Келгусида биз уни Жонбос-
қалъа баландлигининг шарқий сектори деб, ғарбий қояли массивна 
эса асосий массив деб атаймиз. Асосий массивнинг тик ёнбағирлари 
йўқ ва у атрофдаги саҳродан 20—25 метр баланд кўтарилиб туради, 
шунинг учун бу балаидлик, унинг устидаги Жонбосқалъа қалъаси би­
лан, бирга 20—30 км масофадан кўриниб туради. 
Орографик жиҳатдан бу район мураккабдир: Жонбосқалъа баланд-
-лигининг жанубий ва жануби-ғарбий бўсағалари каттагина чўкмани 
ташкил этади, бу чўкмани шарқда шарқий сектор ўраб туради ва ҳат-
то у «катта тақирлар томонга жанубга қараб узоқ масофага чўзилади. 
Ғарбда жойнинг ўзгармас характери то Амударёгача сақланиб боради. 
Жонбосқалъа ёнида жануби-ғарбдан шимоли-шарқ томонга борувчи 
сунъий каналиинг тамомланганлиги кўринади. Бу ерда канал билан 
Жонбосқалъа ўртасида кўп миқдорда антик замон сопол идиш синиқ-
лари, кулолчилик печларининг излари ва ҳоказолар топиладиган тақир-
лар бор. 
Бу ердаги тақирлар икки хилдир,—типик аллювиал структурага 
эга бўлган ва қалинлиги бир неча метрга егадиган массив тақирлар 
ва қадимги эол барханларини қоплаб ётган пўстлоқсимон тақирлар. 
Жонбосқалъа районида қум устиии қоплаб турган тақирсимон қатлам-
нинг нурашидан кейин шамол учириши натижасида ҳосил бўлган қум 
чўкмалари жуда кўп. Қатлам жуда бўш юпқа структурали бўлганлиги 
учун шамол уни осонлик билан емира олади. Кўп жойларда, айниқса 
Жонбосқалъа баландлигидан жануби-ғарб томонда, деярли унинг ғар-
бий чекка чизиғи бўйлаб қумларнинг хусусияти ўзгариши туфайли бу 
массивлар узилади. Қумлар анча қўзғалувчан бўлиб колади, шу муно-
сабат билаи бу ерда релъеф ўзгариб туради. Бу чизиқ бўйлаб катта 
бир майдон (бўйи 2—3 км ва эни тахминан 1 км келадиган майдон) 
бир-бирига ёндошган оғир қум барханлари билан қопланган. Бу бар-
ханлар Сувёрган томонга қараб тўппа-тўғри жанубга чўзилиб кетган. 
Бу район биз томонимиздан Жонбосқалъа районининг барханлар 
полосаси деб аталган. 
Барханлар полосасидан жануби-шарқ томонда шарқий ёки Сувёр­
ган тақирлари деб аталадиган тақирлар бор. Сувёрган тақирларининг 
усти кўпинча ўсимликка анча бой қўзғолмас қумлар билан қопланган. 
Барханлар полосасидан Жонбосқалъа баландлигининг шарқий секто-
ригача рельеф аста-секин кўтарилиб боради; бу ерда қумларнинг кў-
«иши натижасида катта-катта чуқурликлар пайдо бўлган. Бу қумлар-
** С. А. Никитин, С. Ф. Песков , Пески Каракалпакских Кзыд-Куыов 
•св. «Каракалпакия» т. II, М — Л., 1936. 96— 103-бетлар. 
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вввг дамма ерида турли горизонтларда ороллар шакляда устларя ну-
рагав такярлар учрайди. Уларня одатда «тақир ороллариэ деб атайдя-
лар. Бу жой рельефининг бундай манзараси шарққа Тўрткўл ва Шўро-
хояви Сирдарёнинг қуйи ҳавзасидаги шаҳарлар билан боғлайдиган эс-
ки карвов Йўлвгача давом этади. Бяз тасввр қилаётган участкада буя* 
дай мавзара жанубдан пгамолта чўзилиб келадн ва Жонбосқалъа ба-
ландлигинииг рарбий ва шарқвй секторларв ўртВсвдагй п а с т в а жой-
дав ўтиб кетадв. 
// боб 
ҚАДИМГИ СУҒОРИЛГАН ЕРЛАРДАГИ ИБТИДОИЙ МАДАНИЯТ
1 
Ўрта Осиёда ҳеч бир область шу вакггача Хоразмдек бой архео-
логик материал берган эмас. Бу албатта, воҳани мунтазам ва кенг кў 
ламда ўрганиш натижасидир; бироқ бу ўринда шуни ҳаи эсдан чи-
қармаслик зарурки, жонсиз саҳролар ўтмишдаги одам турмуши ҳақи-
даги далилларни яхшироқ ва купроқ сақлаб қолади. Шунинг учун ҳам 
Урта Осиё археологияси айниқса Хоразм археологияси ўзининг янги-
ютуқларини саҳро шароитида едгорликларнинт сақланиб қолвши ту.-
файли қўлга киритди. 
4-раси. Кадим сугорилгяи ерлар 
Бунга ишонч ҳосил қилмоқ учун Хоразмнинг ўнг қирғоғи томони-
даги воҳа Қизилқум чегарасига бориб тақалган Султон УваЙс торцннг 
шарқий тизмалари билан Туямўйин ўртасида қадимги суғорилган ер-
1
 Деҳцончилик ва ирригацяянинг вужудга келишини тўлароқ характерлаб 
бериш учун биз С. П. Толстовнинг «Қадинги Хоразм» асарининг тегишлн бўлик-
ларидан фойдаландях. 
*4 
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ларга назар ташлаш кифоя қилади. Бу ерда шимолдан эсадиган кучли 
шамол кенг текислик бўйлаб мавж уради; у бу ерга саҳро ичкарисидан 
сочма қумларни ҳайдаб келтиради, уларни текис тақирлар устига олиб 
келиб ташлайди ва кўчма бархан тизмаларини ҳосил қилади. Идиш-
товоқ синиқлари билан тўлиб ётган яланг тақирларда, қумлар қучоғи-
да жуда куп қадимги иншоотлар: ҳом ғишт ва пахса уриб кўтарилган 
5-pa см Гулллрсун. Қалъадан ғарброқда бўлган қаднмий ариқ 
қадимги шаҳарлар, қалъалар, қасрларнинг харобалари қад кўтариб 
туради; сув тақсимловчи тармоқлари ажойиб равишда сақланиб қол-
ган қадимги суғориш каналларининг қуруқ ўзанлари чўзилиб ётади ва 
ҳоказо. Булар қандай барпо этилган ва нима сабабдан ташлаб кетил-
ган, қачон ва қайсн шароитда бу ерлар саҳрога айланган — бу савол-
ларга археология жавоб беради. 
1. ИБТИДОИЙ ОВЧИЛАР ВА БАЛИҚЧИЛАР МАКОНИ 
Урта асрлар, антик ва ибтидоий даврларнинг кўпдан-кўп археоло­
гии ёдгорликлари ичнда ибтидоий давр ёдгорликлари алоҳида муҳим 
ўринда туради. Чунки бу ёдгорликлар халқларнинг ижтимоий ривож-
ланиш тарихиии урганишда бошланғич босқичдир. Хоразмда бу бос-
қичнинг жуда аниқ моддий ёдгорликлари топилди. 
1939 йил ёзида С. П. Толстое раҳбарлиги остида ишлаган архео­
логии экспедиция антик шаҳар—Жонбосқалъа шаҳри ичида қазиш 
ишлари олиб борди. 
Шу билан бир вактда бу шаҳар атрофидаги районда дастлабки 
текгийриШ ишлари ўтказилди ва шу ерда тақир остидан биринчи марта 
ибтидоий одамнинг макони топилди. Бу жойда одамларнинг меҳнат 
фаолияти ёқилган гулханнинг кули, ретуш қилинган тош қуроллар, жу­
да содда қилиб ясалган сопол идиш бўлаклари ва ҳоказолар дарҳол 
кўзга ташланди. 
Бунгача Жонбосқалъа районида анча кейинги даврларга—илк те-
мир асрига оид одам яшаган учта макон излари топилган эди. 
Қадимги суғорилган ерлардаги ибтидоий маданият 45 
1940 йилнинг ёз мавсумидан ибтидоий одам яшаган бу маконда 
қазиш ишлари бошланиб, 1945 йилда тамомланди. Улуғ Ватан уруши 
йилларида бу ишлар тўхтатилиб қўйилган эди
2
. 
Бу макон «Жонбосқалъа № 4 деб аталади ва унинг маданияти кал-
таминорлар
3
 маданияти номи остида юритиладн. 
Урганилаётган бу макон Жонбосқалъа баландлигн ёнбакрида, шу 
номли антик шаҳардан 1,5 км жануби-ғарбда, цизғиш-кулранг тусли 
қадимги қум барханларининг бирида жойлашган эди. Жонбосқалъа ба-
ландлигига ёндошган бутун полоса худди яқин ўтмишда бу ерлар 
унинг остидаги микрорельеф характерига бутунлай бўйсунган пушти-
кулранг тусли тақирсимон соғтупроқнинг юпқа қатлами билан қопла-
ниб тургандай таассурот туғдиради. Ҳозирги вақтда бу қоплам интен­
сив равишда нурамоада. 
Унинг остидаги қумни шамол учириб, қумнинг кўчишн натижасида 
ҳосил бўлган чуқурлик жуда тез кенгаймоқда. Шунннг учун бу ерда 
қум чуқурлари тартибсиз равишда соғ тупроқли тақирлар билан ал-
машиниб туради. Тақирсимон қопламнинг структураси қуйидагича: 
усти юпқа (5—26 см) пушти кулранг тусли соғтупроқ қатлами билан 
қопланган бўлиб, бу қатлам макон марказига томон қалинлашади ва 
40 см гача етади. Бу қатламнинг юзаси бўш, осонгина қазилади, аммо 
остки қисмида зичлашиб бориб, унда жуда кўп миқдорда ботқоқлик 
ўсимликлари аломатлари бор. Унинг тагида юпқа кўкимтир гил-қумли 
қатлам бўлиб, бу қатлам остида бархан қумлари жойлашган. Унда 
айрим тош қуроллар, сопол синиқлари ва балиқ суяклари топилади. 
Қум остида, ер устидан 45—50 см чуқурликда яна қора кулсимон цат-
лам мавжуд бўлиб, бунда ҳам бояги моддий турмуш қолдиқлари кўп 
миқдорда учрайди. Бу қатламнинг қалинлиги 6—10 см дан ошмайди 
ра унинг остида бархан қумлари бўлиб. бунда ҳам жуда куп миқцорда 
балиқ суяклари қолдиғи топилади. Тахминан 1,5 м чуқурл:;кда қумда 
ҳеч нарса топилмайди. Бу маконни қазиш натижасида унмнг ёнғиндан 
зарарлангани маълум бўлди, чунки унинг ҳамма ерида хода ва қамиш-
ларнинг куйган қолдиқлари ётарди. 
Маконни қазиш вақтида олиб борилган кузатишлар уни қуришдан 
аввал барханнинг усти, гарчи жуда пухта бўлмаса ҳам, текисланган-
лигини кўрсатади; сўнгра тўсин, хода ва қамишдан капа қурилган. 
Тўсин-устунларнинг бир учи қумга кўмилгая. Устун қаторининг жой-
лашиши ва бошқа белгилар маконни овал шаклвда қурилганлигини 
кўрсатиб туради. С. Н. Толстов бу капанинг ша клини манданлар,. 
бакаир ва айниқса андаманлар жамоаларининг кульаларига жуда ўх-
шатади. Калтаминорлар маконининг томини ёпилиши ўз плани бўни-
ча ҳам ва юқорида кўрсатнлган этнографик ўхшашлиги бўйича ҳам 
100—125 кишига мўлжалланган кўп қиррали конус шаклидаги деб 
ўйлаш имкониятини беради
4
. 
Макошгинг бутун майдонида бир-биридан бяравар мософада диа-
метри 50—70 см келадиган юмалоқ ва юзагипп чуқурчалар бор. Улар 
жуда кўп бўлиб. бу чукурчаларда гулхан ёқилган ҳамда унннг атрофн-
да айрим оилалар жойлашган ва овқатланган. Ҳар бир ўчоқ чуқури-
нинг afpoфидa ва ичида, кулдан ташқари, қуроллар, рўзгор анжомла-
ри ва асосан ошхона қолдиқлари деб аталадиган колдиқлар сочилиб 
* Тўла тасвири ва характеристикасини С. П. Толстовнинг «Древний Хорезм» 
асарипинг III боб, 1 бўлимидан қаранг. 
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 Калтаминор маданиятн ўз номини Пахтаарна системасидаги хозир ҳам 
ишлаб турган канал яомидан олгая. 
' С TL Т о л с т о в, Древний Хорезм, 62-бет. 
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ётарди. Ошхона қолдиқлари балиқ суякларидан иборат бўлиб, улар 
бутун майдондаги маданий қатламда жуда кўп миқдорда учрайди, 
тошбақа, сут эмизувчи ҳайвоклар ва сувда сузувчи қуш қолдиклари, 
қуш тухумининг пўчоқлари, чучук сувда яшовчи моллюскаларнинг 
читаноклари, ёввойи жийда данаклари ва бошқалардан иборат. Барча 
суяк материаллар дастлабки анализдан ўтказилди. Палезоология соҳа-
си мутахасснси, профессор В. И. Громовиинг аниклашича сут эмизув-
чиларнинг суяклари ёввойи кийик, ёввойи чўчқа, буғуга тегишли бўл-
ган. Қушларнинг суяклари, тахминий маълумотлар бўйича, асосан сув­
да сузувчи қушларга мансубдир, шу билан бирга тўқай ва дашт қуш-
лари айникса тустовуқ суяклари ҳам бор бўлиши ажаб эмас, чунки 
тустовуқ ҳоэирги вақтгача ёввойи жийда чакалакзорларида жуда кўп 
бўлиб, унинг меваси билан озиқланади. Ҳозирги вақтда Амударёнинг 
ҳуйи қисмидаги тўқайларда ёввойи чўчқа ва тустовуқ овлайдилар. Бу-
лар пишган жийда еб, жуда семириб кетади. 
Профессор Г. В. Никольскийнинг тахминий аниклашига кўра, бу 
суяклар чўртон балиқ ва лаққа балиқники эканлиги маълум бўлди. Бу 
балиқлар асосан кўлларда ва сув тўпланган жойларда яшайди. 
Профессор В. И. Громовнинг хулосаси бўйича фаунанинг шундай 
состави бу ерда ландшафт ҳозирги ландшафтдан кескин фарқ қилган-
лиги, бу ерда сув кўп ва тўқайзор бўлганлиги ҳақида далолат беради. 
Уй анжомлари асосан очиқ гулханларда пиширилган кулолчилик 
идишларидан иборат. Улар ўтга чидамли дағал лойдан қўлда ишлан-
ган бўлиб, таги думалоқ турли хилдаги идишлардир. Буларнинг баъ-
зилари анча қалин ишланган бўлиб, таркибига кўп миқдорда дресва 
аралашган. Бу идишларнинг кўпчилигининг сирт томони босма ёки 
чизма нақшлар билан безатилган. Безаклар асосан ҳалқа-ҳалқа қилиб, 
идишнинг юқори қисмига солннган. 
Таркибига жуда оз миқдорда дресва аралашган яхши қорилган 
майин лойдаи ишланган идишлар ҳам учрайди. Улар бир мунча яхши 
пиширилган ва анча енгилдир. Шундай идишлардан бирининг сиртида 
қизил охранинг излари аниқ кўриниб туради. Бу эса идишларни беза-
тишда нақш беришнинг қўлланилганндан гувоҳлик беради. Калтами-
нор ва ундан кейинги маданият қолдиқларига қараб ҳукм қилганда, 
у вақтда охра бўёқ моддаси сифатида хизмат қилган. Маконнинг бир 
жойидан бу бўёқнинг парчалари топилди. Сариқ бўёқ парчалари ҳам 
учрайди. Биринчи типга кирувчи барча идишларнинг асосан катта бў-
лаклари жуда куйган ҳолда топилди. Бу давр идишларидаги чизма ва 
босма нақшлар чизиқларининг аниқлиги, пухта услубда ишланганлиги 
билан ажралиб туради. Уларнинг кўриниши чиройлик. Калтаминор ма-
конида топилган қулолчилик буюмларнинг юқори қисми тўғри бўлиб, 
чеккаси бироз юпқа ва юмалоқдир; кўзасимон ва майда юпқа идиш­
лар кўп топилдн. 
Овчилик ва моддий турмуш жиҳозлари чақмоқтошдан ясалган 
микролитоид ва суяк буюмлардан иборат. Тошдан ишланган буюмлар 
ўзининг турли-туманлигй билан ажралиб туради. Улар ичида кўпроқ, 
суяк ва ёғоч куроллар қадаладиган узунчоқ вкладишлар, концевой қир-
ғичлар, ярим доирали рётушланган ўймалари бор пичоқсимон пластин-
калар, бигизлар, кнчкннагина камон уқи учлари (булар Сибирь неоли-
тида ҳам маълумдир) учрайди. Конус ва цилиндр шаклдаги нуклеус-
лар жуда куп микдорда топилди, улардан пичоқсимон пластинкалар, 
қирғичлар ва бошқа хил куроллар ажратиб олингани аниқ кўриниб 
туради. Шунингдек, силлиқланган тош тўқмоқ топилди, унинг бел кнс-
мида чуқурча ишланган бўлиб, уни ш\' ери билан дастага боғлаган-
лар. Жилолапган балиқ овлаш санчқи топилди. Чақмоқтошдан ишлан-
Қа д и м г и суғорилган ерлардаги и бтидоий маданият 47 
ган қуролларга нисбатан суяк қуроллари жуда оз: улар орасида ка-
мон ўқининг цилиндрча шаклида ишланган учлари учрайди; суякдан 
.ишланган пичоқнинг сшшғи топилди; суяк буюмлари пухта жилолаш 
йўли билан тайерланган. 
Безаклар эса жуда кўп миқдорда топилган суяк ва чиғаноклар-
дан ишланган цилиндрча шаклдаги майда мунчоқлардан иборатдир. 
Бу маконлар ва уларда топилган турли нарсалар уларда яшаган 
одамларнинг турмушини кўз олдимизга келтиришга имкон беради, 
шунингдек уларнинг асосий турар жойи ана шу онлавнй ўчоклар атро-
фи бўлганлигини кўрсатади. 
Маконнинг марказий қисмида қалин кул қатламига нисбатан кат-
та ўчоқ чуқури топилди. С. П. Толстовнинг фикрича, бу ўчоқ уруғнинг 
ўчмайдиган муқаддас олови ёнадиган жойи бўлган. Бу ўчоқ ёнида уруғ 
бошлиғи ўтирган бўлса керак. Ҳозиргача топилган бирдан-бир бу ўчоқ-
қа қараб, у муқаддас бўлганлиги ҳақида ва демак, бу даврда мазда­
изм генезиси ҳақида ҳам фикр юритиш қийин, албатта. Бизнинг 
олимларимиз ўртасида кейинги йилларда маздаизм Урта Осиёдан ва 
ҳатто Хоразмдан келиб чиққан деган фикр туғилди. Бу фикр қисман 
Бундахишннинг биринчи муқаддас оловни — «Адар Хурро»ни Жамшид 
Хоразмда ёққан
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 деб тасдиқлаши асосида туғилди. 
Хоразм тарихининг кейинги даврига оид бўлган бу каби макон ва 
ёдгорликларнинг яна топилиши қадимги Урта Шарқ халқлари идеоло-
гиясининг ривожланиш тарихидаги жуда муҳим бўлган бу шароит ҳа-
қида дадиллик билан гапиришга имкон беради. Биз неча минг йиллар 
давомида бундай катта роль ўйнаган бу диннинг асосини янада чуқур-
роқ қатламлардан қидиришимиз керак; худди шу ерда, фикримизча, 
қозоқларда шу вақтгача сакланиб қолган «ўт оғаси», яъни ўт ҳокими, 
бошлиғи ёки оқсоқоли деган терминнинг келиб чиқишини ҳам қидириш 
керак. Бу термин қадимги эрой, аниқроғи — суғд термини бўлмиш — 
«кад худо» ёки «кат худо» терминига тўғри келади. Кат ёки ката сўзи 
қадимги эрон терминологиясида уруғ ёки унинг бирон бўлаги яшаган 
девор билан ажратиб олингаи катта ҳовлини билдирар эди. Урта Осиё-
да кенг тарқалган қишлоқни англатувчи «кат» термини шубҳасиз ибти-
доий «кад», «кат» ёки «ката» терминидан келиб чиққандир. «Кат 
худо»— кат ҳокими — термини бизнинг замонамизгача сакланиб қол-
ган ва маълум бир жамоа доирасида бошчилик қилувчини ва ҳатто, 
оила бошлиғини англатади, бу термин «йигит оғаси» (йигитларнинг 
бошлиғи, оқсоқоли), «эл оғаси» (эл бошлиғи)8 ва шу каби бошқа тер-
минлар билан бир қаторда ишлатилган. «Ут оғаси» термини ҳозирги 
вақтда қозоқлар ўртасида «ҳурматли», «оқсоқол» ва шу кабилар маъ-
носида ишлатилади. 
Совет археологларининг Хоразм, Туркманистон, Қозоғистон, Шар-
кий Европа ва Ғарбий Сибирь территорияларида ўтказган текшириш-
лари тарих фанини, бир томондан, бу ўлкаларда яшаган ибтидоий 
одамлар маданиятини ёритиш жиҳатидан ва, иккинчи томондан, бу 
>алкларнинг у ёки бу даврнинг турли босқичларида ўзаро алоқаси ва 
бир-бирига таъсирини ўрганиш жиҳатидан анча бонитди. 
Калтаминор маданияти ёдгорликларини бошқа маданиятлар билан 
таққослаб калтаминор маданиятининг унга мувофиқ келадиган Шимо-
ли-шарқий Европа, Уралбўйи ва Жануби-ғарбий Сибирь неолити ва 
энеолита маданияти ёдгорликларига яқинлашиб келишини аниклашда 
5
 С. П. Т о л с т о й , К истории Хорезмских Снявушндов, Известия 
АН СССР, 1946, № 4. 
* Эл — туркий тилларда халқ, қабила, уруғ. 
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С. П. Толстовнинг хизматини қайд қилиб ўтиш зарур. Кулолчилик ва 
тошдан ясалган буюмларнинг ўхшашлик хусусиятларини таққослаб 
кўриш учун С. П. Толстое томонидан Теплоухов
7
, В. А. Шмидт
8
, 
Н. А. Прокошев*. В. Н. Чернецов топган ёдгорликлар материаллари 
келтирилади. 
B. Н. Чернецдв текширган ҳозирги кунда мавжуд бўлмаган қа-
димги кўлнинг қумли бурнида топилган Қуйи Обь макони аҳолисининг 
сасосий машғулоти овчилик ва балиқчилик бўлган».
10
 У ерда топилган 
археологии буюмларга қараганда, калтаминор маданияти ўзининг қади-
мийлиги билан фарқ қилади. Минусинск ўлкасидаги қабрлар янада ўх-
шашроқ шаклдадир. Калтаминор маданияти айниқса А. Стейн томонидан 
Шарқий Туркистон территориясида Еркентдарё ҳавзасига ва Қурукдарё-
нинг қуйилиш жойига ёндашган қумларда топилган археологии қолдиқ-
ларга яқин туради
11
. 
Калтаминор маданиятига оид иккинчи макон 1946 йилда А. И. Тер-
ножкин
12
 томонидан Бухоро воҳасидан ТЛимол томондаги Қулжуқтов 
тоғ этаклари районида топилди. Макон катта қоқ
18
 устила жойлашган 
эди. Қулжуқтов маконида топилган кулолчилик буюмлари ва тошдав-
ишланган буюмлар калтаминорда топилган шундай буюмларга жуда 
ҳам ўхшайди. А. А. Формозов томонидан Ғарбий Қозоғистонда сўнгти 
калтаминор типига кирувчи макон текширилган бўлиб, унинг маданий 
қатламида топилган суякларнинг кўпчилиги уй ҳайвонлариникидир
1
*. 
Шундай қилиб, афанасьев-калтаминор маданияти тарқалган аре-
ални белгилаш мумкин. Демак, Прикамье ва Қуйи Обдан бошлаб то 
Минусинск ўлкаси ва Урта Осиё территориясининг катта қисмини ўз 
вчига олган Шарқий Туркистонгача бўлган тахминий этник алоқа-
ларни ҳам белгилаш мумкин. Бу ерда шу нарсани қайд қилиш зарурки, 
Герцфельд Персеполь яқинида топган (1923—1931 йиллар) материал­
лари ҳам айнинқса микролитоид традиция жиҳатидан жуда ҳам калта­
минор топилмаларига ўхшайди
15
, бу иккови ҳам Анов маданиятининг 
илк қатламлари билан қайси бир хусусиятлари жиҳатидан яқиндир: 
Иккала пунктда ҳам кулолчилик буюмларнинг сиртини ёппасига бўя-
ганлар. Ановда синиқ чизиқлар билан нақш ишлаш характери калта-
минорлардаги бошоқ шаклидаги нақшларии такрорлайди. Аммо нақш-
ли кулолчиликнинг бой типига эга бўлган Анов маданияти асосан 
бўялган кулолчилик маданиятини тарқатиш ареалига киради. 
C. П. Толстое16 ҳам Ановдаги ва ҳамда шимолий лашт зонасидаги 
бу икки маданият зонасининг бир-бири билан чатишиб кетганига эъти-
бор берди. 
Макон № 4 ёнғиндан зарарланган, сўнгра уни сув босган, буни 
7
 С. А. Т е п л о у х о в , Древние погребения в Минусинском крае, Материалы 
по этнографии, т. III, Л., 1927, 72—76-бетлар, хусусан III жадвал, 1-расм ва VI жад-
вал, 1—2-расм. 
8
 В. А. Ш м и д т , Левшинская стоянка. Советская археология, V том, 1940. 
• Н. А. П р о к о ш е в , Қ вопросу о неолитических памятниках камского 
Приуралья, МИА, 1940, № 1, 20-бет. 
i0
 В. Н. Ч е р н е ц о в , Очерк этногенеза обских югров, КСИИМК, IX, 1941. 
» Aurel Stein, Innermost Asia. Oxfod. 1928, p 85, :96. 205. 1II.XX1I, ХХИ1 
жалваллар. 
12
 А. И. Т p e n о ж к и н, Археологическая разведка в западной части Уз­
бекистана, ВДИ, 1947, № 2. 
" Қоқ — ҳовуз, тўғрироғи даштларда ёмғир сувларининг тўплапиб қолишидан 
ҳоснл бўлган ҳалқоб. 
14
 А. А. Ф а р м о з о в, Об открытии кельтеминарской культуры в Казах­
стане, Вестник КазФАН, 1945, № 2. 
'» С. П. Т о л с т о е , Древний Хареэм, 63-бет. 
•• У ш а а с а р. 66-бет. 
Қадимг и с у ғо рилган ерлардаги и бтидоий мад аният 49 
маконнинг маданий қатлами билан тақирсимон пўслоқ ўртасида ётган 
қумнинг зангори-кулранг тусидан кўриш мумкин. Сувёрган системасига 
кирадиган кўлларнинг тубидаги қумлар шундай ранглидир; бу ранг 
кўллардаги сувнинг ярим турғун ҳолати кўл тагида жуда кўп милор­
да майда сув ўтларининг ҳосил бўлишига имкон туғдиради, бу ўсим-
ликларнинг органик қолдиқлари қумни зангори-кулранг тусга кири-
тади. Қалтаминорликлар яшаган жой қамиш ва дарахтлар ўсган, тўқай-
зорларни босган кўллардан иборат бўлиб, бу ерда сувда сузувчи қуш-
лар гала-гала бўлиб яшаган. Бу кўлларда биз тасвир қилаётган ма-
конда яшовчилар балиқ тутган, сув қушларини овлаган ва уларнинг 
тухумларини йиққан. Мана шу овчилик мақсадида улар кўл бўйидаги 
ясен барханда жойлашганлар. Тўқайзорлар эса улар учун қурилиш 
материаллари, ёввойи парранда ва бошқа ҳайвонлар, шунингдек ёқил-
ги берувчи иккинчи манба бўлган. 
Еввойи жийда меваси ҳам, шубҳасиз, тарихий давргача яшаган 
ккши овқатининг асосий турларидан бири бўлган.
17 
Сувёрган—бу жанубдан шимолга қараб узунаснга чўзилиб кетган 
кўллар системасидир. У Тўрткўл, Шўрахон вох.асидан бир оз шаредоқ-
даги оғир сочма қумлар ва дўнгли қумлар орасида жойлашган. Унинг 
ғарбида ва шимоли-ғарбида қадимги суғорилган ерлар чўзилиб ётади. 
Жонбосқалъа баландликларидан 7—8 км жануби-ғарбда Сувёрган 
шарқ томонга бурилади ва Кўҳнакрзғон қудуғига ёндашади. Бу район-
ни текшириб чиққан маҳаллий миробларнинг ва у ердаги яйловларда 
мол боқадиган чорвадорларнинг сўзига қараганда, Сувёрган Кўҳна-
қозғон қудуғи ёнидан шимолга бурилиб, Чақалоқ қудуғнгача бориб 
етади; у ердан бир баландлик атрофидан айланиб ўтиб, Қоунди қуду-
ғига чиқади. Жанубда Сувёрган чегараси Сўққули дўнги ённдан ўтиб, 
Туямўйиннинг пастроғидан ўтиб, Оққамиш районига чиқади. Мискинсаид 
чангалзори деб аталувчи районда Пахтаарна каналидан Сувёрганга 
ошиқча сувни чиқарувчи махсус ариқ очилган бўлиб, шу арнқ воситаси 
билан тошқин вақтларида каналдаги сув бошқарилиб турилади. 
1939—1940 йилларда18 олинган картада Сувёрган Сўққули дўнг-
лигидан то Анкоқалъа харобалари кенглигигача чўзилиб ётган узун ва 
тўғри чизиқ бўйлаб кетган кўллар занжири тариқасида тасвирланган. 
Н. А. Димо асарида Сувёрганни ҳатто Оққамиш районигача бориб ет-
ганлиги ҳақида гапирилади.
19 
Сувёрганнинг қадимги бошланиш жойи Оққамиш районида бўл-
ган ва унинг илгариги ўзани, емирилиш (нураш) натижасида унинг 
кўриниши ўзгариб турса-да самолётда қараса, жуда яхши кўринади. 
Баъзи бир Хоразм мироблари Сувёрганни Безарган тўқайининг 
шимоли-ғарби чеккасидагн Туямўйин бошланган жойдан оқиб чиқади 
деб ҳисоблайдилар. Беруний ҳам, афтидан «Фаҳми»
20
 ўзани худди шу 
ердан бошланган ва шимолга, қадимги суғорилган ерлар томон оққан, 
бу ерда унинг қирғоқларида одамлар 300 дан ортиқ шаҳар ва қишлоқ-
лар қурганлар деб тахмин қилган. Беруғшй бу гипотезани маҳаллий 
ривоятларга асосланиб айтган бўлиши керак. Ҳозирги вақтда Сувёр-
, г
 Яқин ўтмишда ва ҳатто ҳозирги бизнинг кунларимнзда ҳам, Қуйн Амударё 
дельтасннннг ўрмонзор районларида яшовчи маҳаллнй аҳоли ёввойи жийда меза-
сини махсус йиққан ва ннғмоқда. Уни қовуриб, туяднлар ва толқон ёки ун шак-
лида овқатга ишлатадклар. 
18
 1940 йилда Тошкентда нашр этнлган Қорақалпоғистон картаси. 
19
 М. А. Д и м о, Почвенные исследования в бассейне реки Аму-Дарьи, 
Ежегодник Отдела земельных улучшений, 1913, 1 ва II кием, 365, 373—391-бетлар. 
м
 ВДИ, 1941, № 1. 193-бет. 
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50 
Я. Ғ. Ғ у л ом о в 
ганнинг қуруқ ўзани шарқ томондан Жонбосқалъа баландликларинв 
айланиб ўтиб, Кўкча дўнгликларига томон йўл олади ва текисликка 
чиққандан сўнг шимолга бурнлиб, Янидарё томонига қараб кетади. 
С. П. Толстое Берунийнинг «300 дан ортиқ шаҳар ва қишлоқлар» 
деганида қадимги суғорилган ерлардаги кўпдан-кўп ёдгорликларнн 
эмас, балки Янидарё бўйидаги харобаларни кўзда тутади деб тахмиа 
қилади, негаки Беруний учун қадимги суғорилган ерлардаги кўп ёдгор-
ликлар номаълум бўлиб қолиши мумкин эмас эди, чунки бу ерда ҳаёт 
Беруний даврига яқин вақтларда тугаган". 
•Аммо Беруний моддий маданият қолдикларига қараб воҳада ҳаёт 
мана шу даврда тугаган деб аниқ вақтини айтиб бера олмас эди. Шуб-
ҳасиз воҳанинг ўтмиш ҳаёти ҳақида турли афсоналар бўлган. Шунв 
қайд қилиб ўтиш зарурки, Хоразм аҳолиси Ақчадарё билан Довқара 
тақири ўртасидаги қуруқ ўзан изларини Сирдарё тармоғининг давомв 
деб ўйлайди
22
. Кўп жойларда дарё ёки кўл ётқизиқларининг йўқлигя 
Сувёрган Ақчадарё билан қўшилиб кетган деб тасдиқлашга ҳозирча 
йўл қўймайди. 
Беруний Сирдарёнинг мавжудлигини ва унинг дельтасидаги қиш-
лоқларнинг харобаларини билмаслиги мумкин эмас зди. 
Сувёрган номининг ўзи унинг ҳосил бўлишини аниқ тушунтириб 
беради: канални сувнинг ўзи очган, сув ўзи ёриб ўтган, яъни бу Аму-
дарёнинг Қизилқум ичига ёриб кирган бирдаа-бир тармоғидир. Бу эса 
сувнинг жуда илонизи бўлиб оқишидан ва жойнинг релъефига бўйсв-
нишидан кўриниб турибди
28
. 
Сувёрганда ҳар доим сув бўла бермайди, чунки унда сув бўлиш 
бўлмаслиги Пахтаарна каналида сувнинг оз-кўп бўлишига боғлиқдир. 
Шунинг учун ҳам баъзан бир вегетацион даврнинг ўзида ўзан гоҳ қу-
риб қолади ва чорвадорлар сув олиш учун унинг ўзанида қудуклар 
қазийдилар, гоҳ эса у шунчалик сувга тўладики, сув Жонбосқалъадан 
10 км жануби-шаркдаги Қўштепа дўнглари этакларигача бориб етади. 
Сувёрганга сув келиши ва унинг қуриб қолиши туфайли саҳро ман-
зарасининг ўзгаришини кузатиб 1уриш жуда қизиқдир. 
Одатда, саратонда Сувёрганга сув келмай қўяди ва натн-
жада унинг ўзани қуриб қолади. Узанда онда-сонда кичик-кичик чу-
қурликларда сув тўпланиб қолади. Кўпинча ўзан бутунлай қурийди ва 
бу вақтда Сувёрган атрофида ҳаёт тамом бўлади. Айрим йўловчилар 
ва овчилар сув олиш учун унинг ўзанида қазилган қудуқлардан фойда-
даланадилар. Пахтаарна каналидан ошиқча сувнинг Сувёрганга келиб 
тушиши натижасида унинг ўзани тезда сувга тўлади ва атрофда ҳаёт 
яна уйғонади: узоқ-узоқ жойлардан Сувёрган бўйига шошилиб учиб 
келаётган қуш галаларининг овози эшитилади. Қумда баъзан кучук 
изини кўриш мумкин, бу излар Сувёрганга сув келганлигидан ва бу 
ерда овчилар ёки чорвадорлар пайдо бўлганлигидан дарак беради: 
баъзан жимжитликни ўтлаб юрган қўйларнинг бўйнига осилган қўн-
ғироқчаларининг овози бузади. Сувёрганнинг бутун ўзани бўйлаб фауна 
ва флора- тезда жонланади. 
51
 С П. Т о л с т о е , Новые материалы по истории культуры древнего 
Хорезма. ВДИ, 1946, № 1. 52
 А. С о б о л е в , Н. И. Г р о д е к о в , Статистический обзор Хивинского 
ханства, Ташкент, 1882, 66-бет. 
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 Одатда Хоразмдаги сунъий каналлар уларни курган кишиларнинг H O W 
билан юритилади. Масалан, Бешариқёрган капали шу цишлоқ аҳолиси қурганинк 
билдиради; Қулёрган канали — уни хоннинг собнқ кули Қосимарбоб курган. Қорш-
» 4 
қалпоқёрган — қорақалпоқлилар курган канал, ва ҳоказо. Баёний, °jr*-~" 
Kjit^jjy* ьарақ 153 а. 
Қадим г и су ғо рилган ерлардаги ибтидоий маданият 51 
Сув Сувёргандан Жонбосқалъага Оққамишдан шимоли-шарқ то-: 
монда жойлашган ва Соққўли ёнидан шимолга қараб чўзилиб кетгак 
•чуқурликлар системаси орқали ўтган бўлса керак. Шундай қилиб, ,бу 
асосий кўл билан Жонбосқалъа ўртасидаги полоса кўллар системаси-
дан иборат бўлган. Жонбосқалъа № 4 макони баландлик этагида жой­
лашган бўлиб, сув тошган вақтда тепаликка чиқиб қутилиб қолиш мум-
«йш бўлган. 
Бироқ маконни ёнғиндан кейин унда яшаган одамлар ташлаб кет-. 
танларидан сўнг уни сув босган. Қатлам-қатлам бўлиб ётган аллю-
виал ётқизиқларнинг қалинлигига асосланиб, қадимги суғорилган ер-г 
лар шарқий қисмининг катта территориясига ёйилган тошқиннинг қан-
яалик баҳайбат бўлганлигини айтиб бериш мумкин. Дастлабки тақнр-
ларнинг ўрнидан силжиши ҳам ўша вақтда юз берган бўлса керак; 
уларнинг ювидиши ва қатламли янги тарқирларнинг ҳосил бўлиши 
Амударёнинг бу жойни қисқа муддат ичида ботқоқлантириши натижа-
-сида рўй берган, чунки пастки қатламларнинг лойқадан тузилган бўли-
ши ва бу лойқа ичидаги сув ўсимликларининг излари ва чириндилари 
403 берган процесс манзарасини бошдан-оёқ кўрсатиб беради. Одам, 
албатта, баландлик ерларга вақтинча кўчган ва сув қайттандан кейнн 
у яна эски территориясига қайтиб келган. 
2. ХОРАЗМДА БРОНЗА ДАВРИ ВА ИРРИГАЦИЯНИНГ 
ПАЙДО БУЛИШИ 
Қалтаминорлиларни биз металл, деҳқончилик ва чорвачиликни 
-билмаган овчилар ва балиқчилар деб тасвирладик. 
Жснбосқалъа районида ва қадимги суғорилган ерларнинг баъзи 
бир бошқа пунктларида хоразмлилар турмушининг энеолитдан кейинги 
даврига хос б^лгак сопол идиш синиқлари ва шамол учириб кетгав 
маконларнинг қисмлари топилди. 
Бу маданиятни Жонбосқалъа районидаги № 4а, 5, 6, 9, 10, II, 14
г 
!5, 16, 17, 18 маконлар, Анқоқалъанинг шимоли-шарқида топилган ма-
кон ва Бургутқалъа воҳасининг ғарбий чеккасида Норинжон ҳамда 
Тешикқалъа шаҳарлари ўртасида топилган археологик материаллар 
тасвирлайди. Макон № бни истисно қилганда, бу маконнинг би-
.рортаси ҳам сақланиб қолган турар жой шаклида топилмади ва шунинг 
учун ҳам уларда макон № 4 дагидек 'археологик текшириш ўтказиб 
бўлмади, чунки улар тақирсимон соғтупрокларнинг интенсив равишда 
нураётган жойларида топилган эди. Шу билан бирга яна шу муҳим 
нарса аниқландики, бу маконлар та.қирлар устида ёки тақир қатлам-
лари орасида жойлашган эди. Ҳар ҳолда улар ҳамма ерда ҳам қатлам-
лари емирилган тақирлар остида кўмилган эди. Баъзан маконлар жа-
нубга, Сувёрган томонига силжиётган қум барханлари остидан чиқиб 
қолган тақирлар устида топилаяи. 
Охирги йилларда, тақирсимон соғтупроқнинг қандай қатламла-
•яишини ўрганганимиздан кейин, биз бу процесс билан қадимги сувга 
бой бўлган ерларда вақти-вақти билан одам яшаб ва у ерларни сув бо-
сиб туриши ўртасида боғланиш борлигини кўрдик. 
Масалан, макон № 4а макон № 4 ёнида жойлашган. 1939 йилда 
ў ҳали бархан тагида эди, 1940 йил ёзида эса нураш натижасида бу 
ерда қизил ғишт рангли тақирсимон пустлоқ очилиб қолди. Бу тақир 
оролчасида у ер-бу ерда сопол идиш синик^ аари ва тош микролитоид 
iy/роллар топилди. Макон № 4а нинг маданияти унинг кулолчилик 
буюмларида йирик донали дресванинг мутлақо йўқлиги билан маков 
№ 4 маданиятидан фарц қнлади. Шунингдек, унда қумнинг кўп бўли-
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Чии ҳамда пухта пиширилиши туфайли у қумтошнинг юпқа пластинка-
сига ўхшайди. Идишлардаги босма нақш ўрнига оддий чизма иақик 
солинган. Тош қуроллар нисбатан қўпол ва ёмон регуш қилинган. 
1946 йил ёзида шу пунктдан 80—100 метр жануби-ғарброқда худ-
ди шундай маданиятли янги (№ 18) макон топилди. Бу ерда очилишс 
манзараск янада яққолроқ кўриниб туради: тақирнинг устки қатлами 
нураган ва унинг тагидан кулолчилик буюмларининг синиклари ва. 
«ақмоктошдан ишланган қуроллар кўриниб туради. Бу очилиш ҳам 
маконни қоплаб ётган қатламли лойқанинг нураши билан боғликдир. 
Шу муҳим фактни қайд қилиб ўтиш зарурки, макон бархан устида 
жойлашган эмас, балки тақир қават устида жойлашган эди ва уст» 
худди шундай қават билан қопланган эди. Пастдаги тақир қатламининг 
структураси ва қалинлиги макон № 4а остида ётган тақирникпга ўх-
шайди. 
Макон № 18да кулолчилик буюмларининг хили анча бойроқдир;. 
бу ерда "макон № 4 ва 4а даги кулолчилик буюмларига ўхшаш буюм-
лар билан бир қаторда кулолчиликнинг пайдо бўлиш давридаги ва бу 
дааданиятнинг бундан кенинги босқичларида ривожланган типлари ҳам 
учрайди. Макондан бир оз жануброқда жойлашган Макон № 5, 9 ва 10> 
маданиятида Макон № 4а ва 18 маданиятининг бевосита давом 
этганлигини кўриш мумкин. Бу ерда шуни қайд қиламизки, Макон 
№ 5 ва 10 бутунлай емирилиб, ундаги қуроллар ва сопол синиклари 
қуми кўчган чуқур тагида сочилиб ётибди. Бу чуқурлик ғарбдан пушти-
кулранг тусли ёппасига кетган қумлар устини қоплаб турган ва интен­
сив равишда емирилаётган юпқа тақир қатлами полосаси билан ураб-
олинган. Қачонлардир тақирлар полосаси шарқ томонда, ҳозирги жой-
даи анча узоқ масофада ётгани шубҳасиздир. Тақирнинг бундан ке-
йинги интенсив емирилиши макон № 9ни хавф остида қолдиради. Ик-
кинчи томондан эса, у ерда тақир қатламлари жуда тез горизонталь, 
йўналишда нурамоқда ва натижада маданий қолдиклар очилмоқда. Бу 
ерда маконнинг тақирлар орасида ётгани аниқ кўриниб туради. Бу 
хол кўпчилик бошқа маконлар учун хам характерлидир, шу билан бир-
га макон № 15 маданиятига қараганда, бу маданиятнинг анча сўнги 
босқичи ёдгорликлари топилди; бу ёдгорликлар дастлабки тақирлар-
нинг қалин катламн сиртида ётар эди. Бу жойнинг рельефи бир мунча 
баланд бўлганлиш туфайли уни иккинчи марта сув босмаган ва унинг 
устида янги қатламлар пайдо бўлмагаи. 
Бронза даврига мансуб бўлган биринчи едгорлик ҳаётсиз Бургут-
калъа воҳаси районнда топилди. Бу воҳа орқали қадимги замонларда 
Пахтаарна системасига кирувчи Тозабоғёп канали ўтган. Шунинг учун 
бу маданият «Тозабоғёп маданияти» деб юритилади. Тозабоғёп мада-
нияти техниканинг астач:екин соддаланиши ва микролитоид қуроллар 
миқдорининг камайиши, ясси тубли, қўпол ва ишланиш жиҳатидан бир 
турли бўлган кулолчиликнинг пайдо бўлиши билан характерланади. 
Бу дашт бронзаси кулолчилиги деб аталадиган кулолчилик бўлиб, 
деярли фақат хумчалардан иборатдир. Бу кулолчилик асосан жанубий 
Сибирнинг, Қозоғистоннинг, Жануби-ғарбий Европанинг дашт поло­
саси ва Бухоро областининг шимолий қисмидаги ерлар учун хосдир. 
У кулолчилик чархисиз яхши қорилмаган лойдан ишланган бўлиб, 
ичига дресва ва кўпинча KJM аралашган. Туби ясси бўлиб, унинг чет-
лари идиш деворчасининг пастки кисмига нисбатан бир оз ташқарига 
чиқиб туради. Идишнинг оғиз томони бир мунча кенгайиб келиб, юмо-
лоқланиб тамомланади. Бу даврда идишнинг сиртини ёппасига нақш 
билан қоплаш деярли йўқолади. Чизиқли ўйма нақш, доира бўйлаб 
,яизиқ босиш идишнинг бўйнига ва елка қисмига солинади. Нақш ид-
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кита ва ундан кўпроқ синиқ чизиклар, уч бурчаклар, баъзан ярим 
очилган елпиғичлар шаклида идиш бўйнига иккита ўйма параллель 
"чизиқ бЎйлаб солинади. Бу тип кулолчилик буюмлари бошқаларига 
иисбатан, ёмон пиширилганлиги ва мўртлиги билан ажралиб туради. 
Бу ўринда шу ҳол жуда қизиқки, емирилаётган тақир қатламлари 
орасида жойлашган ва аниқ кўриниб турган ясси тубли кулолчилик 
буюмлари топилган баъзи бир маконларнинг, масалан, 11, 12, 14, 16, 
17-номерли маконларнинг кулолчилиги — идишларннинг лойи, пиши-
риши ва нақшн билан калтамннор кулолчилигидан бутунлай фарқ қи-
лади; шу билан бирга, у ерда микролитоид қуролларининг бой ком­
плекта — дисксимон кирғичлар ва яхши ретуш қилинган вкладишлар-
нинг бошқа турлари аниқ кўриниб туради. Кўпинча бундай тош қурол-
лар билан бирга. анча мукаммал ишланган кулолчилик буюмлари уч-
райди: лой деярли соф ҳолда қорилган, яхши пиширнлган, сопол снни-
ғи сарғиш-жнгарранг тусда. Сирти кўпинча тўрсимон нақш ва схема­
тик бошоқлар билан безатилган. Хуллас, бу ерда янги дашт қабила-
ларининг кўчиб ўтиши кузатнлади; бундай қабилаларнинг баъзиларида 
кулолчилик ҳунарининг юқори даражада ривожланганлиги қайд цилк-
нади, бошқаларида кулолчилик буюмлари қўпол ишланган ва ишлаш 
техникаси содда; ҳар икковида ҳам кулолчилик буюмлари билан бирга 
микролитоид қуроллари учрайди. 
Биз, кулолчиликнинг иккинчи типини уни дашт бронзаси мадааия-
тидан фарқ қилиш учун сувёрган тип кулолчилиги деб атадик. Бу гип 
асосан андронов тип кулолчилигига, шунингдек Ановнинг II—III қат-
ламларига ўхшаб кетадиган бўялган ва ялтиратилган кулолчилик дав-
расига киради. 
Бу боғланиш фақат бронза даври маданиятигагина хос бўлмай, 
ҳатто калтаминорлар маданияти давридаёқ бошланади. Илк Аноз ма-
даниятига ўхшаб 1<етадиган кулолчилик техникасининг баъзи бир мо-
ментлари устида сўз юритмасдан, калтаминор маданияти кулолчилиги 
иамуналарида қуюқ бўёқ билан бўялган бошоқ шаклида ўйма ёки бос-
ма накш берилган сопол идиш синиклари учрашини қайд қилиб ўтиш 
керак. Худди шундай намуналар бронза даврининг баъзи бир макон-
ларнда топилади. 
Биз юқорида Ановдан топилган бўёқли кулолчилик нақшларининг 
•баъзи турлари билан Жонбосқалъа макон № 4 да топилган уйма ёки 
босма нақшли кулолчилик ўртасида бевосита боғланиш борлйги ҳақи-
да гапирган эдик. Бу боғланиш Хоразмнинг сўнгтн бронза даври мада-
ииятнда янада аниқроқ кузатилади, чунки сувёрган кулолчилиги ичида 
ялтиратилган ва пушти-қизил рангга бўялган кулолчилик буюмлари. 
айникса кўзга ташланиб туради. 
1945 ва 1946 йилларнинг ёз мавсумларида Хоразмнинг сўнгги брон­
за даврига кирувчи макон № 6 очилиб текширилди. 
Макон № б тақир ороллари районида Жонбосқалъадан 5 км жо-
яуби-шаркда ва эски йўлнинг Сувёрган томонига кўтарилган жойидан 
40—50 м ғарброғида жойлашган. Ҳозирги вақтда бу жой чор атрофи 
материк қумлари билан ўраб олинган текис тақирдан иборатдир. У 
.шаркдан ғарбга чўзилгандир. Уиинг майдони 63 X 43 метрдир. 
Бу ерда макон бўлганлиги шамол таъсири остида сопол синиклари 
ва тўқ кулранг тусли кулларнинг юзага чикиб қолиши натижасида 
дастлаб 1940 йилда пайқалган эди. Булар емирилган тақир остидан 
пона-пона бўлиб чиқиб турарди. Бу ерда тақирнинг шимолий чеккаси бир 
оз кўтарилиб туради, бу эса тақир билан макон ўрнашган барханнинг 
рельефига боғлиқдир. Макон иккита тақир қатлами ўртасида жойлаш­
ган бўлиб, бу қатламлар яққол кўриниб туради. Қазиш ишлари бнлав 
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би'р вақтда, 1945 йилда бу тақирнинг жанубий чеккасида шурф қазил-. 
ган. Бу эса бу ерда лойқа тақирларнинг ҳосил бўлиш процессини ўрга-. 
ииш ва унинг шимолий чекка нуқталаридан шурфгача бўлган чуқур-
лигини аниқлаш учун. зарур эди. 
Шурфлаш қуйидаги стратиграфияни берди: 
1. Шурфнинг энг тагида, кулранг тусли соф аллювиал қум устидэ. 
қалинлиги 10 сантиметрли зич лойқа ётади. Кўринишидан у, жўшқи» 
сув оқимининг узоқ вақт давомида чўктирган лойқасидир. 
2. Зич, қат-қат тақирсимон қатламлар, булар қалинлиги 20 си.кела-
диган юпқа қум ёки балчиқ аралашган қум қатламлари билан галма-
гал учрайди. Бу лойқаларнинг ҳосил бўлиш процесси қуйидагича ту-
шунтирилади: бу ер баланд бўлганлиги ва тошқинлар ўқтин-ўқтин бў» 
либ туриши сабабли у вақтинча сувдан бўшаган ва зўр куч била», 
тинмай эсган шамол унинг устини қум билан қоплашга улгурган. 
3. Қалинлиги 20 сантиметрли қумоқ лойқа. 
4. Қалинлиги 10 см келадиган балчиқ қатламлари билан навбат-
ма-навбат учрайдиган аллювиал қумлар; бунда балчиқ таркибида жудэ. 
кўп микдорда қум бор, бу эса сув ва шамолнинг бир вақтда таъсир» 
этганидан гувоҳлик беради. 
5. Қалинлиги 24 сантиметрли қатламли зич чўкинди балчиқ. 
6. Ичида оз миқдорда тоза қум линзалари бўлган сариқ рангли 
материк қуми бўглан кесаксимон тақир массиви; унинг қалинлиги 65 
сантиметрга етади. 
Бизнинг фикримизча, бу ерда қадимги аллювийнинг ҳосил бўлиш 
процесси тамомланади, чунки тақирнинг кесаксимон структураси узок, 
вақт давом этган гидрогеологик процессдан дарак беради. 
7. Таркибида кўп микдорда материк қумли тақир массаси бўлгав 
юпқа чукинди балчиқ қатламчалари учрайди ва у 15 сантиметрли бал-: 
чиқ қатламлари орасида юпқа лойқа қатлами шаклида учрайди. 
8. Қалинлиги 36 сантиметрли бўлган қатламли лойқа бу жинс 
!Амударёнинг бутун дельтаси учун характерлидир. 
Макон ўрнашган охирги икки қатламнинг структураси даре лойқа-
ларига хосдир; шурф стратиграфияси Сувёрган бир вақтлар жуда кат-
та дарё бўлганлигидан, шубҳасиз, гувоҳлик беради, чунки катта бир». 
майдонда шуича кўп- миқдордаги дарё лойқаларининг тўпланиб қоли-
шини бошқача тушунтириб бўлмайди. Буни қулай пастликларга оқиб' 
кетадиган тошқинлар ҳисобига бўлган деб айтиш мумкин эмас, чунки 
энг зўр тошқнн ҳам Сувёрганнинг биз тахмин қилган Оққамишдаги 
бошланган жойидан бу районларгача бўлган узоқ масофа у шунчалик", 
катта миқдорда оқизинди олиб кела олмас эди. Шу муносабат билан 
баъзи бир геологларнинг
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рельеф устидагн кузатишларига эътибор бериш керак эди. Улар Аму-
дарё сувлари қалимги суғорилган ерлар чеккасидан Жонбосқалъа 
баландлигини айланиб ўтиб, Султон Увайс тоғ тизмаси этакларига етиб 
борганлиги ҳақида гапирадилар. 
Макон № 6 нинг маданий қатлами кул аралашган кулранг тусли-
лойқали тупрокдан иборат. Бу тупроқ жуда зичлашган бўлиб, струк­
тураси йўқдир. Бу ҳол маконнинг поли ёки иш майдончаси учун харак-. 
терлидир. 
Маконнинг емирилган шимолий чеккасининг ўрта қисмидан бош-'. 
лаб, маданий қатламда, ёки одам яшаган ерда қорамтир кул, сополг 
чжниқлари, сут эмизувчи ҳайвонларнинг ва қушларнинг куйган суяк-
24
 А. Д. А р х а н г е л ь с к и й , Кўрсатилган асар, «О геологии юго-западныж; 
Кзыл-Кумов> бўлимига қаралсии. 
Қадимги суғорилган ерлррдаги ибтидоий маданият 55 
лари тобора кўпроқ учрай бошлайди. Учоқ атрофида жуда кўп миқ-
дорда кул ва ошхона қолдиқлари тўпланиб қолган. Учоқ бурчаклари 
юмалоқ шаклда ишланган қатор қазилган иккита тўрт бурчакли чуқур-
чадан иборат бўлиб, чуқурлиги 20 см, диаметри 60—70 см келади. 
Учоқ олдидаги маданий қатлам қорамтир кул билан тўлган бўлиб, 
унинг қалинлиги 22 см га етади; ўчоқдан жануб томонга узоклашган 
сари кул камаяди ва маданий қатлам юпқалашиб. ундаги кул микдори 
озаяди. Учоқдан 6 метр наряда кул бутунлай йўқолади. Бу ерда шуни 
ҳам қанд қилиб ўтиш керакки, маконнинг шимолий қисмида мада­
ний қатлэм ' жанубий қисмга қарама-қарши ўлароқ, максимал 
қалинликка эгаднр. Макон № 6 тақир устида жойлашган бўлиб, бу 
тақир ўз остидаги барханнинг микрорельефини такрорлайди, бархан-
нинг ёнбағри шимолга қараб тик, жанубга қараб эса ётиқ бўлиб ту-
шади. Шимолий ёнбағри емирилиб бормокда. 
Маконнинг чегараси топилган нарсаларга қараб эмас, асосан ку­
мир, сопол синиклари, кулолчилик чиқиндилари билан тўлиб ётган 
маданий қатлам территориясига қараб белгиланди. Кулба территория-
сида ўрнатилган устунлардан қолган бутун бир чуқурлар системаси-
нинг қолдиқлари топилди; уларнинг сони 31 та. Бу ҳол бу ерда капа 
шаклида тураржой қурилганлигини ва унинг сатҳи 13 X 15 л бўлган-
лигини кўрсатади. Маконда топилган кулолчилик буюмлари фақат 
ясси тубли булиб, улар жуда хилма-хил идишлардир. 
Анча қўпол ва асосан бошокли ҳамда бошқа геометрик шаклли 
вақшлар билан қопланган идишлар билан бир қаторда, бўялган ва 
ялтиратилган идишлар ҳам учрайди, улар кўпчиликни ташкил этади. 
Айннқса, тўқ пушти-қизил рангли ва жуда яхшилаб ялтиратилган 
юпқа идишлар алоҳида ажралиб туради. Булар бу кулолчиликка муно-
сиб келадиган Анов III маданияти ёдгорликларининг худди ўзгинаси-
дир. Агар Хоразм бронза даврининг кулолчилик буюмлари Анов III 
кулолчилиги билан таққосланса, ҳар икковини ҳам, уларнинг умумий 
белгиларига қараб, бир маданиятга киритиш мумкин. 
Бу маданият, юқорида айтилганидек, асосан калтаминор мадания-
тидан келиб чиққан. Бунда ривожланишнинг қуйидаги манзараси аниқ 
кўринади: калтаминор маданияти буюмларининг асосий типи анча 
мўрт кулолчилик буюмлари бўлиб, уларга босма ёки уйма нацш со-
линган, кулолчиликда бўёқ ишлатиш энди бошланган ва у кўпчилик 
типлар учун характерли бўлган бошоқ шаклидаги нақш билан бирга 
олиб борилган. 
Уйма нақш билан бир вақтда идишларга бўёқ бернш ва ялти-
ратиш намуналари макон № 6 дан учрайди. Бу маконда нақшли кулолчи­
лик ўзининг кўпчиликни ташкил этувчи ўрнини кулолчиликнинг бўяб 
ялтиратилган типига беради. 
Макон № б да, агар бронзадан ишланган кандайдир буюмларнинг 
иккита ҳеч қандай тасвирии англатмайдиган бўлагини ҳисобга олма-
ганда, металл буюмлар мутлақо йўқ. AMMO бу ҳол металлни етарли 
даражада ишлатилмаганлигидан гувоҳлик бера олмайди, чунки бу ерда 
тош суяк қуролларнинг йўқлиги мегаллдан кенг қўлланилганлигини 
Есботлайди. 
Шуни қайд қилиш керакки, бу макон, макон № 4 дагидек ҳало-
катга учраган эмас. Маданий қатламнинг жуда юпқалиги унинг мав-
сумнй характерга эга бўлганлигиии кўрсатади. Афтидан. унда яшовчи 
кишилар маконини ташлаб кетган вақтларида хотиржамлнк билан барча 
ўзларига керакли рўзғор асбоблариии олиб кетганлар ва бу ерда фа-
қат идиш-товоқ синиқларигина қолган. Улар, албатта, ўзларининг бар­
ча қуролларини ҳам олиб кетганлар, бу қуролларнинг кўпчилигини, 
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афтйдан, металл қуроллар ташкил қклган ва улар бу қуролларн* 
ҳаммадан ҳамортиқ қадрлаганлар. 
Худди шу маконнннг ўзида дон янчувчи тош ёрғучоқнинг бир бўлагя 
топилди, бу эса унда яшовчк кишиларнинг деҳқончилик қилганлигидай 
гувоҳлик беради. 
Иккита ўчоқнинг бир-бирига ёима-ён қурилиши шу жиҳатдан ўзига 
диққатни жалб қиладики, улар бу даврда тураржой қуриш умумий 
прннципига амал қилган бўлиши мумкинлигини кўрсатади. Масалан, 
Кустанай районидаги Алексеевск маконининг № 1, 2 ва 4 ярим ертў-
лалари, қоида тариқасила иккита ўчоқка эга бўлиб, атрофила катта ва 
кичик кўпдан-кўп чуқурчалар бор. Бў чуқурчалар, О. Я. Гракованинг 
фикрича, томни тираб турган устунлар ўриатилган жой бўлган ҳамда 
хўжалик эҳтиёжлари учун улардан фойдаланилган
25
. 
Тураржон сатҳининг кичрайиши ва ўчоқлар сонииинг кескин кама-
йиши, ҳаммадан аввал, калтаминорлиларнинг уруғ ташкилоти ичида 
рўй берган ўзгаришлар ҳақида гувоҳлик беради ва уларнинг майда 
кичик гуруҳларга ёки айрим патриархал оилаларга бўлиниб, бошқа 
жойга кўчганини кўрсатади. Бу ҳол, шубҳасиз, ярим интенсив деҳқон-
чилик билан бирга пода ҳайдаб чорвачилик қилиш шароитида юз бер­
ган янги хўжалик ўзгаришлари туфанли содир бўлган. 
Хоразмнинг Тозабоғёп маданиятининг тарқалган жойи ва харак: 
тери сўнгги йнлларда С. П. Толстов'
26
, А. В. Збруева
27
 ва А. Н. Бернш-
там
28
 асарларида анча аниқ ёритилди. Бу авторларнинг ҳаммаси Волга 
бўйи, Кама бўии, Урал бўйи, Жанубин Сибирь, Қозоғнстон, Орол бўйи, 
Каспий бўпи
29
, Тошкент
30
 ва Фарғоиа
31
 воҳаларининг кўпдан-кўп брон­
за даври ёдгорликлари билан сиичиклаб танишганларидан сўнг, Тянь-
Шань этакларидан Кама бўйи ва Донгача чўзилиб ётган бепоён дашт 
зонасининг сруб-андронов маданияти турли табиий географик ма.ҳал-
лий шароитларда деҳқопчилик ва чорвачиликка кўчган кўпчилик на­
била ва халқлар учун асосан умумий бўлган деган хулосага келганлар» 
Аммо биз бу фикрга қўшилмаймиз, чунки калтаминор маданияти 
ўзинииг бутун ривожланиш босқичларила Тозабоғёп маданияти турига 
эмас, балки Сувёрган маданиятига яқин туради. Тозабоғёп маданиятини 
эса ўзннннг бир турдаги хумчалари ва қўпол тош қуроллари билан энг 
дастлабки деҳқонлар билаи бир қаторда сув тошадиган районларда 
ва тўқайларда яшаган дарбадар чорвадорлар ва овчилар маданиятига 
киритиш мумкнн. Бу кабилаларнинг са-1жиб юриш чегараси жуда 
катта бўлиши мумкин эди. 
Эрамизгача бўлган II минг йилликда аста-секин деҳқончиликнинг 
расм бўлиши туфанли, Хоразмнинг бронза даври маданияти, афтидан, 
Копетдоғ бўйи полосасининг илк дех.қончилиги маданияти билан дашт 
бронзаси маданияти ўртасида боғловчи звено ролини ўйнаган. Крпет-
доғ бўйининг деҳқончилик маданияти, худди Хоразмнинг Сувёрган 
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 Археологические исследования в РСФСР в 1934—36 гг., М.—Л., 194!, 
288—292-бехлар. 
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 С. П. Т о л с т о в , Древности Верхнего Хорезма, ВДИ, 1942, № 1, шу 
автор. Древний Хорезм, 60—71-бетлар. 
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 А. В. З б р у е в а , Древние культурные связи Средней Азии и Приуралья, 
ВДИ. 1946, № 3 
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 А. Н. Б е р н ш т а м, Проблема истории Восточного Туркестана, ВДИ, 
1947 № 2. 
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 Б. А. Л а т ы н и н , Работа в районе проектируемой электростанции 
на р. Нарыне в Фергане, Известия ГАИМҚ, вып. 110, Л. 1935. 
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маданиятидек, овчилик ва балиқчиликка асосланган неолит маданиятидаи 
вужудга келган. Тош қуроллар ва ўйма нақшли қўпол кулолчилик, 
пировардда, Копетдоғ бўйидаги бўёкли кулолчилик маданиятининг ут­
ро^ деҳцончилик маданиятига кўчишига замин бўлган, буни ибтидоий 
деҳқончиликнинг, одатда, Амударёдан доимий тармок^лар орқали оқиб 
келадиган сувга боғлиқ бўлгани исботлайди. 
Демак, даставвал биз бундай деҳқончиликнинг пайдо бўлишига 
ёрдам берган шароитларни анализ қилиб чиқишимиз керак. 
3. И Б Т И Д О И Л Д А В Р Д А СУҒОРИЛГАН З О Н А Л А Р ҲАҚИДА 
Сунъий суғориш Урта Осиёдагина эмас, умуман бутун Шаркда 
қуйидаги физик-географик шароитларда вужудга келди. 
1. Тоғ дарёчаларининг аллювиал лойқаларидан ҳосил бўлган унум* 
Лор водийларда; 
2. Текисликда оқадиган катта дарёларнинг адокларида ва дельта-
ларида. 
Тоғ этакларидаги воҳалар (Жанубий Туркманистон) шароитида 
ТОР дарёчаларининг охирида ҳосил бўлган лиманлар ўтроқ деҳқон-
чиликнинг эрта ривожланишига ёрдам берган. Уз деҳқончилик тажри-
баларининг бошланғич даврларида бу районларнинг ибтидоий аҳоли-
си худди мана шу табиий шароитларга таянган. Овчилик маҳсулотла-
ри билан бир қаторда, улар табиий равишда вужудга келган воҳалар-
даги табииёт нози-неъматларидан фойдаланганлар, бу воҳалар дастлаб-
ки вақТларда улар учун маҳсулот ниғиш манбаи бўлган. 
Тоғ дарёларининг аллювиал лойқалари устида ўсган ғалла ўсим-
ликларининг ёввойи турлари Закаспийда яшаган ибтидоий одамлар-
нинг днққатинн жалб қилмай иложи йўқ эди. 
Тупроқшунос ва археологик Д. Д. Букинич Копетдоғ тоғ олдилари-
даги районларни уч йил давомида гидрогеологик ва археологик жи-
ҳатдан ҳар томонлама тўла текшириш натнжасида Закаспий лнман* 
табиатини ўрганди ва бу ерда деҳқончилик маданиятининг бундай эр­
та ривожланнш шароитларини ёритди. 
Экин далалари барпо қилиш учун қулай бўлган ясен лиман рель-
ефини кўрсатиб, Д. Д. Букинич, ибтидоий деҳқонга фақат дала атрофи-
га пастгина кўтарма қуриб, вақтинча сувни тўсиб қўйиш керак бўлган 
деб ёзади. Д. Д. Букинич «худди мана шу лиман усули ҳозирги замон 
нрригациясининг дастлабки намунаси бўлган» деб ҳисоблайди". 
Д. Д. Букиничнинг хулосаси тўғри, айниқса Копетдоғ тоғ олднлари 
шароитлари учун тўғридир. Деҳқончиликнинг аста-секин рнвожланиб 
бориши сунъий лиман ҳам яратишга мажбур этди. 
Деҳқончиликка ўтиш кишиларни янги ва қулай сувлардан фойда-
ланишга ва қўшимча, анча интенсив меҳнат усулларини яратиш учуя 
ташкилий равишда кураш олиб боришга олиб келди. Д. Д. Букинич 
ўйлаганича, деҳқонлар жамоасининг кўпайиши уларни Месопотамияга 
кўчишга мажбур этган эмас
31
*, балки анча катта ер участкаларини уз-
лаштириш учун курашишда, катта лиман кўтармаларини (марза) бар­
по этншда, катта-катта майдонларга, Тажан, Мурғоб ва шу каби бош-
* Лиман деб тоғ сойлари этакларида тўпланиб, кўлга ўхшаб ётадиган жо1-
дэрни айтилади. Унинг чўкма лойқасига экин экилади. 
32
 Д . Д . Б у к и н и ч, История первобытного орошаемого земледелия в З а ­
каспийской области в связи с вопросом о происхождении земледелия и скотовод-
-ства, ж . «Хлопковое дело» 1924, № 3—4, 110-бет. 
33 У ш а а с а р , 128—133-бетлар. 
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ца тоғ-дарёларининг ёи дельталари ва сувн қуриб қолаётган тармоқ-
лари сувини бошқариш йўли билан сунъий равишда сув бостиришда-
аҳолини бир-бирлари билан жипслаштирди.. Ана шу йўл билан нбти-
доий деҳқончилик сунъий каналлар яратишгача бориб етди. Ҳозир биз-
ана шундай табиий географик шароитларда яшаган кўпгина мамлакат 
ва халқларнинг нбтидоий деҳқончиликлари учун бу йўлни босиб ўтиш, 
*ажбурий ва қонуний эди дсб ўйлаймиз; Д. Д. Букинич ўз асарлари-
•ни ёзган ўша вақтда Фарғонада ҳали археологии текширишлар ўтка-
зилмаган эди. Шу сабабли Д. Д. Букинич «Фарғонага одамлар ирри­
гация санъати гуллаган вақтда келганлар»
31
 деб тахмин қилган. 
1933—1934 йилларда Б. А. Латинин томонидан Ҳаққулобод ва 
Кутай станциялари районларидаги Қизилёр тоғолди даштида (Фарғо-
яа) ўтказган археологик текширишлар у ерда ҳам ирригация канал­
лар барпо этилишидан аввал ибтидоий деҳқончилик қишлоклари де-
ярлн худди юқорида кўрсатилган шароитлар заминида вужудга кел-
ганлигини кўрсатди". 
Гарчи Жанубий Узбекистан ва Урта Осиёнинг бошқа районларида 
тоғ дарёлари ва сойлари оқиб чиқадиган тоғолди районлари мунтазамг 
текширилмаган бўлса-да, аммо биз бу ерларда ҳам, худди Копетдоғ то-
*олди районларидагидек сел оқимлари полосасини сунъий кўтармалар 
цуриб тўсиш билан боғлиқ бронза даври ёдгорликлари мавжуд бўлган 
ўтроқ деҳқончиликни кузатамиз. 
Баъзи бир тоғли районларда тоғли Ҳиндистон «танкларига> бир* 
даража ўхшаб кетадиган
8
* содда сув омборлари бўлганлигининг ишо-
ралари бор. 
Бу ўринда Нурота тизма тоғининг шимолий ёнбағрида сунъий су-
ториш деҳқончилиги усуллари устида қисқагина тўхталиб ўтиш мум-
кин. 
1947 йилда қилган докладларимизнинг бирида87 биз бу ерда ҳамсуғо-
риб деҳқончилик қилиш, худди Копетдоғ тоғолдиларидагидек йўл би­
лан вужудга келган ва ривожланган бўлиши мумкин деб тахмин қил-
ган эдик
37
. 
Автор раҳбарлик қилган Узбекистон-Зарафшон экспедициясининг-
Нурота отряди томонидан 1948 йил ёзида тоғ тизмасининг бутун ши­
молий ёнбағри бўйлаб ўтказилган маршрут разведкаси натижасида бу 
ягахмин тўла тасдикланди. 
Нурота тизма тоғлари шарқцан ғарбга чўзилган; унинг шимолий 
«нбағри Қизилқум саҳроси томонига рўпарадир. Нурота тизмасининг 
•шарқий қисми ёнида бирин-кетин тор ва баланд бўлмаган тоғ тизма-
лари —аввал Писталидоғ, кейин Пастдоғ тизмалари чўзилиб ётади. 
ЗЗу тизмаларга Нурота тизмасидан шимолга тахминан 15 км га етиб-
борадиган ясси текислик бориб тақалади. Нурота тизмасининг ўзи 
баланд, қояли ва Қизилқум томонига чиқадиган жуда кўп узун дара-
лари бор. Ҳар бир дара тагида кўпдан-кўп бўлаклардан ташкил топ­
тан кичик-кичик сойлар оқади. Сойларнинг суви дарадан чиққандан 
хейин текисликда ғойиб бўлади. Баҳорда ёмғирлар ёғиб, қорлар эри-
ганда бу сойлар лойқа сувли жўшқин дарёларга айланади. Тизманинг-
апарқнй секторидаги сойлар даралардан чиққандан сўнг шиддат билак 
34
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«о археологическим данным, Сборник материалов научной сессии АН УзССР» 
Ташкент, 1947. 
Қадимги с у ғ о рил ган е рлард а г и ибт идоий мад аният 59^ 
Писталидоғ ва Пастдоғ этаклари томонига йўл олади. Сой дарадак-
чиққандан кейин дастлаб кенг ва тезоқар дарёча ҳосил қилиб, майда . 
ва йирик тошлар орасидан окади. Бу тошлар даралардан оқизиб чнқа-
рилган бўлиб, кўпинча сув йўлини тўсиб ётади. Шундай қилиб, узун-
лиги тахминан 5 км, кенглиги 1—2 км келадиган узун бир майдон ёп-
пасига мана шу тошлар билан қопланган ва шунинг учун ҳам «Санг-
лоҳ» (тошлоқ—ред) деб аталади. Кейинчалик жой нишоби аста-секин 
камаяди, сой ўзани борган сари саёзланади ва сой суви кенг булиб-
тошганга ўхшаб оқади. Бу ерда у ўзи билан оқизиб кетаётган шағал. 
ва қумни чўктириб қолдиради, аммо лойқани Писталидоғ ва Пастдоғ-
этакларигача олиб боради. Хуллас, бу иккала тоғ тизмаси сой сувлари• 
учун кўндалангига ётган табиий кўтарилмадир. Сувдаги барча лойқа 
шу ерда чўкади ва шу сабабли бу ер «Лойқа» ломи билан юритилади.. 
Лойқа таркибида кўп миқдорда қум бўлганлигидан ва шу сабабли сув. 
анча чуқурликка сингиб кета олганлигидан бу ерда экинии биринчи ҳай-
дашдан кейин экадилар. 
Дастлаб, афтидан, экинни тўғридан-тўғри суюқ лойқага эккан бўл-
салар керак, кейинчалик маҳаллий деҳқонлар бу дойқанинг хусусияти-
ни жуда яхши билиб олганлар. Бошоқлар чиқара бошлаган даврда, 
сзги ёмғир ёғадими-йўқми, барибир, албатта суғорилади, чунки бу 
суғориш ҳосилни оширишда ҳал қилувчи аҳамиятга эгадир. Суғориш .^ 
учун сой сувидан фойдаланилади. Жуда қадим замонларда даралар-
нинг ичкарисидаги деярли ҳамма ерларда кичик-кичик сув омборла-
ри барпо этилган бўлиб, буларга ҳар куни сув тўпланган ва ўрнатил-
ган тартибга мувофиқ улардан навбати билан далаларга сув юбори-
лади. Далалар билан ҳар бир сойнинг «лойқалар»и ўртасидаги масофа-
катта бўлишига қарамасдан, сув омборлари орқали юборилган сув 
экин далаларига йилнинг барча мавсумларида етарли бўлади ва бур­
дой, арпа, тариқ, кунжут, қовун ва бошқаларни етиштиришга имкон.-
беради. 
Бу лойқаларда доимий деҳқончилик қишлоқларининг йўклиги .^ 
даставвал, Нурота тизма тоғи ичидаги дараларнинг табиий ва страте-
гик жиҳатдан қулайлиги билан тушунтирилади. Улар Қизилқум томо-
нидан эсадиган кучли шамоллардан ихота қилинган, шунинг учун 
яланг текисликка қараганда у ерда иссиқроқдир. Дараларнинг юқори 
қисмида жуда кўп ёнғоқ, бодом ўсади. сойнинг ҳар икки томонидаги 
ёнбағир эса токзорлар билан қопланган. Булоқлардан чиқиб турадиган" 
сой сувининг доимо бўлиши у ерда яшовчи аҳолини ва уларнннг чор-
ва молларини сув билан таъмин этган. Ҳар бир дарага кириш жойига. 
қадимги даврлардаёқ ташқаридан қилинадиган ҳужумларга қаршн 
махсус истеҳкомлар қурилган. Дашт кўчманчиларининг бевосита яқин-
лиги айниқса хавфли бўлган. Шу сабабли районнинг бутун аҳолиси 
яшаш учун қулай бўлган дараларни ташлаб кетмай, Нурак, Осмон,. 
Кулба, Учма, Ухум, Фориш, Можрум, Синтоб, Соф, Каттахиж, Темур-
қобиқ ва бошқа сойларнинг лойқаларида кенг кўламда деҳқончилик 
хўжалиги билан шуғулланганлар. 
Ҳозиргача аҳоли фойдаланиб келаётган дара ичкарисидаги сув 
омборлари — «ҳовузлар»нинг қурилиши жуда соддадир. Сойнинг би-
рон қирғоғидаги тоғ этагидам ўртача катталиги 60 X 40 м келадиган 
қулай майдонча танланиб, унинг учта томонини катта-катта тошлар 
билан кўтарадилар. Пастга нишоб томонга баландлнги 2 м, қалинлиги 
1,5—2 м ли тош девор билан тўсилади. Бунинг рўпарасидаги томон эса,. 
у тоғ ёнбағри бўлгани учун кўтарилмайди. Ховузнинг қолган томонла-
ри эса нишобига мувофиқ кўтарилади. Ховузлар шундай қурилганки„ 
уларга сойнинг ховуздан юқорироқда оқадиган суви тушади. Ховузга. 
о^ 
Я. Ғ. Ғ у лото в 
фақат бир жойдан сув киради, у энг юқори нуктада жойлашган, кичнк 
роқ тешик шаклидагй, одатда сувнинг бир қисми оқиб чиқадиган 
жойн эса, сой оқимининг қуйи томонига қарама-қарши кўтарилманинг 
пастки қисмида жойлашган. Ховуздан сувни чиқаришни бошқариб ту-
радиган бирдан-бир механизм сувга туширилган учига эски қоп, пах-
талик эски тўн парчаси ва ҳоказо боғланган уч метрли узун таёкдир. 
Сувни тўсиб ховуздан чиқармаслик учун тешикни ана шу қоп билан 
бекитадилар ва таёқ сувдан тик кутарилиб туради. Сув чиқариш керак 
бўлса, девор устнда турган одам қоп бойланган таёқни тортиб олади 
ва сув 4—5 соатла оқиб чиқади, шундан кейин эртаси куигача тешикни 
ёпиб қўядилар. Сувдан навбати билан жамоа-жамоа бўлиб фойдалана-
дилар. Ховузнинг бундай қурилиши сувни анча тежаб фойдаланишга 
имкон беради. 
Бундай кичик ховузлар билан бир қаторда, бундан тахминан 1000 
йиллар нлгари Осмонсой деб аталган жуда катта сув омбори қурил-
ган эди. У уз замонасв учун жуда катта иншоот бўлган. Бунга кела-
диган Илончн сойнинг суви жуда кўп; унинг баҳорги жўшқин сувлари 
Янгиқишлоқ қаршисида Пастдоғни ёриб ўтиб, Қизилқум чегарасидан 
текисликка чиқади. 
Унумдор лойқанинг асосий массаси анча узоқ ва булоқ сувлари 
бориб етмайдиган Калтепа текислигида тўпланганлиги учун X асрда 
сомонийлар даврида у ерни донм сув билан таъмин этиш учун сув ом­
бори қурншга қарор қнлинган. Илончисой оқиб ўтадиган Пасттоғдаги 
дара тўғон қуриш учун энг қулай жой эди. Бошланғич жойида 260 м 
кенгликка эга бўлган кичик бир дара борган сари тораяди; сўнгра 
420 м масофада у икки томондан тик тушган қоялар орасида қисилади 
нг> унинг эни ҳаммаси бўлиб 50 м дан сал ошади. Сой мана шу ерда 
сувга чидамли махсус аралашма қўшилган алебастр қоришма билан-
мустаҳкамланган йўнилган тошлардаи катта тўғон билан тўсилган. 
Тўғоннинг баландлнги 16 м; эни таги асосида 8—10 м, тепаси 2,3 м, 
унинг орқа томони деярли тнк бўлиб, икки жойида ярим конус шакли­
дагй таянчиғлар билан мустаҳкамланган, булар тўғонга меъморий 
манзара бериб туради. Тўғонда ўнта тешик очилган, улардан ҳозир 
тўқкизтаси сақла1гиб қолгаи; ҳар бир тешик ўткир учли пештоқ шакли-
да бўлиб, баландлиги 60 см, эни 50 см дир. Тешикларнинг четига жуда 
пухта қилиб йунилган тош тернлган. Тешиклар анча мураккаб жой­
лашган ва қисқагина изоҳ талаб қилади. Тўгон, юқорида айтнлганидек 
5Нгтор жойда курилган; бу ерда ҳар икки томондан баҳайбат кулранг 
гранит қоялар к,ад кўтариб туради, булардан, айницса, ғарбий томон-
дагисн катта бурчак шаклида олдинги томонга мойил бўлиб туради. 
Шунинг учун ҳам тўғон асосининг равоғи устки равокдан анча кичик. 
"Устки равок. 51 ж га етади, сув чиқарувчи тешиклар эса деярли диаго-
нал буйлаб жойлашган бўлиб, улар ғарбий қоя қиялигига параллел-
дир. Бу ерда қурувчининг доно инженерлик режаси тузганлиги кўри-
ннб туради; катта босим билан хар қайси тешикдан отилиб чиқаётган 
CVB дастлаб шу қояга тушади ва сўнгра ундан қуруқ ўзан бўйлаб қа-
зилган кичик ариққа оқиб тушади. Арик/tap ўзаннинг ҳар иккн томони-
лан оқади; ариқлзрнинг кенглиги икки метрдан ошмайди ва улар қу-
риб қолган сойга Караганда анча баланд ўрнатилган. Ғарбий ариққа 
сув осонгина тушади, аммо иккинчи, шарқ томондаги ариққа цуруқ 
3'зан орқали сув чиқариш учун махсус майдончада тўғоннинг ўзини 
курган материалдан ва худди шу усулда кичкина тўғон қуришга тўғри 
келган. Бу.ирригацион иншоот тўғондан 4 км шимоли-ғарбда жойлаш-
тан Калтепа текислигига сув берган. Бу ерда, Пастдоғнинг шимолий 
зтагидан то Қизилқумгача бориб етадиган катта текисликда сатхи 
Қадимги с у ғо рилган е рлард аги ибт идоий мад аният 6g 
50 X 50 м квадрат шаклндаги кичик бир Калтепа88 деб аталган дўнг 
бор, у сунъий кўтарилмадир. Дўнг тўртта нураган қалин девордак 
иборат бўлиб, 2—2,5 м баландликкача сақланиб қолган. Девор бур-
чакларида ва ўртасида қалин қилиб солинган думалоқ бурчлари бўлган. 
Жануби-шарқий бурчи ёнида бирдан-бир мустаҳкамланган эшнк бул­
ган. Деворларнинг орқасида хандақ қазилган бўлиб, хандақнинг нари-
ги томонида мудофаа қилинмаган қишлоқ бўлган; унда биноларнинг 
излари ҳали ҳам бор. Асосан сирланган ва сир берилмаган қулолчилик 
буюмларидан нборат топилган материалларга ва Калтепанинг мустаҳ-
камланиш типига қараб, бу ердаги қишлоқ эрамизнинг X—XII асрла-
рида мавжуд бўлган деб айтиш мумкин. Калтепа дўнглигининг ўзи... 
катталиги жиҳатидан ҳам, ички планлаштирилиши ва мустаҳкамлани-
ши, шунингдек стратегик ўрни жиҳатидан ҳам, Урта Осиёнинг катта 
карвон йўлларида қуриладиган ўрта аср работлари типига кирадн. 
Ҳақиқатан ҳам, Калтепа ёнидан Бухорони Қозоғистондаги Исфижоб»-
билан боғлайдиган катта эски йўл ўтган. 
Бу йўлдан, деярли бир-биридан баробар масофада: Отақўрғон, 
Қоратепа, Темурқобиқ ва бошқа работлар жойлашган. Бизнинг фикри-
мизча, Калтепа атрофидаги қишлоқ яхши мустаҳкамланган работ асо-
сида ва Осмонсой сув омбори орқали сув билан таъминлашнц 
бошқариб туриш зарурияти остида вужудга келган. Илгарилари суғо-
рилган ва унумдор ерлардан иборат бўлган Калтепа атрофн ҳозир-
ги вақтларда янтоқ босиб ётибди. Юқорида кўрсатиб ўтилган бошқа. 
ўрта аср работлари атрофида ҳам худди шу аҳволни кўрамиз. 
Тўғонни қуриш вақтини биз, биринчидан, Калтепада ҳаёт авж ол-
ган вақт билан, шубҳасиз, работнинг қурилиши ҳам бунга боғлиқ бул­
ган ва иккинчидан, тўғон атрофида сочилиб ётган идиш синикларига 
қараб белгилаймиз. 
Сув омбори ҳозирги вақтда Осмонсой оқизиндилари билан тепа-
сигача лиқ тўлган. Сув чиқадиган тешиклар ичидаги бўшлиқ уларнинг 
лойқа босиш процесси бошланишидан аввал ёпилиб қолганлигини кўр-
сатади. Шундай қилиб, сув омборининг тўғони ҳозир жуда яхши сақ-
ланган бўлиб, ўн олти метрли тик девор шаклида кўринади. Маҳаллий 
аҳоли тўғонни «Хон банди» (Хон тўғони) деб атайди ва уни Абдулла-
хон-Шайбоний (1575—1598 йиллар) қурган дейдн. Бироқ бу нотўғри^ 
тўғон Абдуллахон замонасидан 600 йилдан кўпроқ вакл* илгари қурил-
ган. 
«Хонбанди» дан 3—4 км ғарброкда Пастдоғ тоғининг тизмалариг 
томомланади ва Учма, Ухум, Фориш, Можрум, Синтоб, Соф, Катта-
хиж, Темурқобиқ ва бошқа сойларнинг «лоиқалари» ҳеч қандай тўсиқ-
қа учрамай, то Қизилқум чегараларигача бориб етади. Бу «лойқалар» 
номлари юқорида айтилган дараларда қурилган катта-кичик сув омбор-
лари воситаси билан сунъий суғорилади. 
Юқорида қайд қилганимиздек, бу даралар ичкарисидаги шароит 
ибтидоий одам яшаши учун жуда қулай бўлган. Хозирча биз томони-
миздан Синтобсойнинг юқори қисмида фақат илк бронза даврида яша-
ган одамнинг макони ва шу ернинг ўзида ибтидоий одам яшаганлиги-
нинг ишоралари бўлган ғор топилди; аммо қазиш ишлари ўтказилмас-
дан туриб, сана қўймоқ анча қийин. 
Ибтвдоий деҳқончиликнинг ривожланишига қулайлик туғд1фгаи 
иккинчи, анча каттароқ физик-географик зона текисликда оқадигаю 
катта дарёларнинг тошган жойлари ва уларнинг асосий дельта тар-
моклари райони бўлди. Овчи ва балиқчиларнинг ҳаётини таъминлат 
34
 Уствда ўсимлик ўсмагави учун шу ном берилган. 
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•^илан бир қаторда, бу жойлар ибтидоий деҳқонлар хўжалигининг ву-
жудга келишига ва ривожланишига жуда яхши шароит яратарди
89
. 
Бундай зонага Нил водийсини, Дажла ва Фрот дарёлари ҳавзаларининг 
цуйи қисми, Амударё, Сирдарё, Зарафшон ва ҳоказоларнинг қуйи 
•оқимларини киритиш мумкин. 
Амударё асосий ўзанининг ўз қирғоқларига бевосита тошадиган 
жойларидан, бу жойларнинг юқори унумдорлигига қарамасдан, деҳқон-
чилик учун фойдаланиш мумкин эмас. Бу нкки нарсага боғлиқ: бирин-
чидан, қирғоқ бўйи грунти бўш бўлганлигидан тошқиндан кейин сувни 
-ушлаб қоладиган дамбалар қуриб бўлмайди, иккинчидан эса, Амударё-
нинг сув режими динамикаси доим ўзгариб турганлиги туфайли деҳ-
қоялар сз^ в тошадиган жойлардан дадил фойдаланишдан чўчийдилар. 
..Дарёда ёзги тошқинлар апрель-майда бошланади, энг кучли тошқинлар 
июнда бўлади; тошқинлар даври сентябрь бошларида тугайди40. Дарё 
ва унинг тармоқлари бўйлаб ҳамда сунъий каналларнинг бошида жой-
лашган текис полосаларда — қайрларда ғалла экинлари экиш қуйида-
ги сабабларга кўра мумкин бўлмаган: агар қаирнинг ёзги тошкин сув-
. лари босмайдиган участкаларида тупроқ ости намига умидланиб экин 
экиш мўлжалланса-да, аммо майнинг иккинчи ярмидан бошланадиган 
жазирама иссиқларда нам етишмай бошлайди; қуёшнинг қизғин нур-
лари остида буғдой, арпа ва бошқа ғалла ўсимликларининг қисқагина 
илдизлари нам оладиган қаир тупроғи қатламидаги нам буғланиб ке-
тади ва натижада бу ўсимликлар бошоқ тортмасданоқ нобуд бўлади. 
Шунинг учун қаирларда энг яхшиси қовун, қовоқ ва шу каби бошқа по-
лиз экинлари экишдир, чунки буларнинг илдизи анча чуқурликка етади. 
Хоразм аҳолиси қадим замонлардан бери ғалла экинлари экиш 
учун эски дарё ўзанлари ёки қуриб қолган кўллар каби пастак ерлар-
ни қидиради. Бундай ерларда ерости сувларининг юзаси анча баланд 
-бўлади. 
Тошқии вақтида сув босадиган қаирларда ғалла экинларини экиб 
^бўлмайди, чунки тошқиндан сўнг экилган экинлардан ҳеч нарса қол-
майди; шунинг учун хоразмликларнинг қишлоқлари ҳам, экин далала-
ри ҳам дарёнинг асосий ўзани қирғоғидан бир мунча масофада жой-
лашгандир. Дарёнинг қирғоқ полосаси эса ҳамма ерда қум, тўқай ва 
қамишзорлар билан қопланган. 
Амударёнинг қуйн оқими ҳавзаси Урта Осиё дарёлари ичида энг 
•кўп текширилгаиидир. Охирги йилларда ўтказилган катта археологик 
ишлар туфайли хоразмликларнинг ибтидоий маданияти, шу жумладан 
леҳқончилик маданияти ҳам, дарёнинг асосий ўзани бўйлаб эмас, бал­
ки иккита улуғ саҳро—Қорақум ва Қизилқум саҳролари зонаси ичи-
.да узиққа кириб бораднган унинг ён тармоклари ҳавзасида вужудга 
келган деб дадил айтишга қўлнмизда ишончли далиллар бор. Амударё­
нинг ўнг қирғоғидаги тарихий давргача бўлган тармокларидан бири, 
Берунийда «Фахми»
41
 номи остида эслатилиб ўтилади. У барча ало-
матлари билан ҳозирги Сувёрганнинг қадимги ўзанига мувофиқ кела-
ди, иккинчидан эса, ҳозир Довдан номи билан юритилади. Сариқамиш 
чуқурлиги томонига оққан ва, афтидан, Сариқамишнинг жанубида Чир-
монёп районида қадимги Хоразм маданиятининг ривожланишига им-
кон туғдирган. 
м
 В. В. С т р у в е , История древнего Востока, 1941, 49 ва 56-бетлар; шуниаг-
.дек, В. А. Авдиев , История древнего Востока, 1948, 39-бет. 40
 В. В. Ц и н з е р л и н г , Орошение на Аму-Дарье. М., 1927, 111— 112-бетлар. 
« Б е р у н и й, Юқорида кўрсатилган асар, ВДИ, 1941, № 1, 193-бет. 
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Уз жойланишига ва аҳамиятига кура, бу тармокларнинг ҳар бири 
Нил дельтасининг ғарбий қисмида Фаюм маданияти билан боғлиқ 
бўлган Нилнинг қадимги ўзани—Бахри Юсуфни эслатади**. 
Лмударё водисининг рельефи, Миср, Ҳинднстон ва бошқа мамла-
катларда қурилган сув омборларидек, қандай бўлмасин сув омборларн 
цуриш учун шароит туғдирган эмас. Тарихгача бўлган даврда деҳқон-
чилик ён тармоқлар ҳавзасида бўладиган тошқинлар асосида ривож-
ланган, тарихий даврда эса тошқин вақтида сув чиқадиган фақат каг-
та каналлар воситаси билан олиб борилган. 
Амударё қуйи оқимининг Жонбоскалъа районный Фаюм ва Мем­
фис қадимги маданияти билан боғлиқ бўлган Бахри-Юсуф тармоғн 
ҳавзаси билан, ёки икки дарё (Двуречье) нинг қуйи оқимидагн 
ерлар билан, айниқса Фротнинг қуйи оқими билан таққослаш мумкин. 
Ъуларнинг суви тошадиган ерлар, Қопетдоғ тоғолди лиманлари била» 
бир қаторда, шубҳасиз, Хоразмга қараганда суғориладиган ибтидои* 
деҳкрнчилик илгарироқ вужудга келган районлар деб ҳисобланади. 
Бу районларнинг ҳар бирида суғорма деҳқончилик қилиш овчилик 
ва йиғишдан кейин, тобора ўсиб бораётган хўжалик эҳтиёжларини қон-
дириш учун табиий сувликларни ўзлаштириш йўли билан вужудга кел­
ган; жамоа аъзолари дарё тошқинлари сувларини ва уларнинг тармоц-
ларини яқин атрофдаги қулай ерларга бурганлар ва бу ерларни ўз-
лаштириш процесси давомида сунъий суғориш сирларини билиб олган-
лар. 
Мунтазам ирригацион системани барпо қилишда қадимги хоразм-
ликлар ҳам ана шундай ривожланиш йўлларинн босиб ўтганлар. Узо^ 
еақт давом этган бу тарихий процессии аниқроқ тасаввур этиш учув 
унинг археологик текшнришлар натижасида етарли даражада ёрити-
лиши билан бир қаторда, Амударё, Сирдарё ва Волга дельталарида 
ҳамда Қозоғистон территориясидаги бир қанча дарёларнинг ҳавзала-
рида деярли ҳозирги кунгача мавжуд бўлган энг содда суғорма деҳқон-
чилик қилишнинг баъзи бир усулларини кўриб чиқиш зарурдир. 
XIII асрда Амударёнинг Орол денгизидан Сариқамиш чуқурЛиги 
томон бурилиб кетганлиги учун Шарқий Устюрт қирлари бўйлаб чў-
зилиб кетган бутун бир чуқурликлар системаси сувсиз қолди. XVI аср-
дан бошлаб Орол аҳолиси бу чуқурликларга сунъий равишда сув бос-
тириб, у ерларга фақат буғдой эка бошлади. Бу жойлар «Қуйғун»
4
* 
деб аталарди. 1602 йилда Хоразм хони Араб Муҳаммад Қуйғуннинг 
сув билан таъминланишини яна тиклади. Бунинг учун у Амударёдан 
бу ерга махсус канал қаздирди". Каналнинг бошини июль ойида, ўрим-
йиғим тамом бўлганда очардилар ва Қуйғун сентябрь ойларнгача чу-
чук сувли кўлга айланарди. У ерда кўп микдорда унумдор лойқа тўпла-
нарди ҳамда ер сувга тўярди. Сентябрда каналнинг бошн боғланарди. 
Бу ҳакда жарчилар бозорларда: «Кўлнинг сувин боғладилар> деб ба­
ланд овоз билан жар солиб, аҳатини хабардор қиларднлар. Оролнинг 
ўтроқ ва кўчманчи аҳолиси бирин-кетин бу ерга келар ва кўл қурий 
бошлаши билан улар ўзларига ажратиб берилган майдонларда уруғня 
тўғридан-тўғри суюқ лойқага сепар эдилар; ҳосил келаси ёзда йиғиб 
териб олинар эди. Экин майдонлари ичида «динглар» (мўлалар)нинг 
бутун бир системаси қад кўтариб турарди. Буларнинг ҳар бири yi^  
отадиган туйнукли мўлалардан иборат катта иншоот эди. Ғалла иш-
** М. Н. Ермолаев, Современное орошение и хлопководство Египта СП& 
1910, 101-бег, W. WillicocKS, The Nile in 1904, London, 1904, табл. W . 
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«« Абулғозий. £) J »0 ^ , 2^0-бет. 
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лари вақтида, асосан ўрим-йиғим вақтида бу миноралардан доимий те* 
варак-атроф кузатилиб туриларди ва хавф туғилган пайтларда хабар> 
бериларди. Ҳосил йиғиб олингач, шу ишда иштирок этган ҳамма одам-
лар ўз жойларига қайтиб кетарди ва кўпчилик ўз чорвачилик хўжа-
лиги билан шуғулланарди
45
. Бу жой эса келаси йилгача бўшаб қолар-
ди. Довқара
46
 кўли, Оқкўл
47
 ва Шохобод каналининг қуйи томони тер-
риториясидан ҳам худди мана шундай фойдаланиларди. 
Неолит даврида Мисрда деҳқончилик хўжалигининг вужудга ке-
лиши ва ривожланиш йўллари ҳақидаги ўз фикрларини исбот қилиш. 
учуй академик В. В. Струве ҳам худди шундай этнографик фактлар 
келтиради
48
. 
Бу усул Сумбар водийси туркманларидан ва Амударё дельтасида 
яшовчи аҳолидан қабул қилинган «лоя сапма»
49
 усулининг худди ўзт 
гинасидир. 
Сирдарё дельтасида яшовчи қозоклар тармоклардан кичик-кичик 
ариқлар қазиб, экин экиш учуй қулай майдонларга сув бостирадилар. 
Ба-ьзан бу усул майдон атрофига сунъий кўтарма қуришни талаб қи-
лади ва қозоқлар буни «суолна» (сув тўплаш) деб атайдилар50. «Суол-
на»нинг кўтарма қуришга асосланган усулини Янидарё ва Қувондарё 
этакларида бу ерда XVIII асрда яшаган қорақалпоклар51, шунингдек 
Волга дельтасида яшаган татарлар кенг қўллаганлар. 
Бу усул асосан Копетдоғ, Қўрғондоғ ва Сумбар районларининг 
«соум»дан
52
 (суғоришнинг лиман усулн) ҳеч қандай фарқ қилмайди. 
Бу ибтидоий суғориш усули қулай сув манбалари кўп миқдорда таш-
килий куч сарф қилмай, экин майдонларини сув бостиришга имконият 
туғдирган жойларда ҳалигача мавжуддир, бундай ерларга асосан ғал-
ла экинлари экилади. 
Энди бнз бронза даврида деҳқончиликнинг вужудга келиши ва ри^ 
вожланиши шароитларини бир мунча аниқ тасаввур эта оламнз; брон­
за даврининг излари Жонбосқалъа районида топилган эди. 
Бу райоининг тарихий давргача бўлган ёдгорликларининг вужудга 
келиш ва рнвожланиш шароитини биз тахминий равишда ҳозирги Сув-
ерган ва қадимги суғорилган ерларни кесиб ўтган узун уйлар бўйлаб 
бўладиган тошқпнлар райони ўрнида оққан тармоқ фаолияти билан 
боғлаймиз. Бу, бнз «узун уйлар» деб атаган қадимги тизмалар Тўрткўл-
шоббоз воҳаларидан, худди панжанинг керилиб турган бармоқларидек, 
ёйилиб кетади ва ўз йўлнда тўсиқ бўлиб турган Султон Увайс тоғи то-
монига йўналиб унинг шарқий тизмаларига бориб тақалади
53
. 
« 1946 йнлги Хоразм археологах экспедициясининг қидириш ишлари вақтид» 
автор маҳаллий аҳолндан суриштириш йўли билан буни аниклаган. 
« Баёний, ^ L L . j j t ^ ' o^» i - 204-варақ. 
« М у ни с-0 га ҳ и й, JLjVl ' , j j , Қўлёзма, № 156, 189-варак. 
** Тошкин ва жалалардан кейин Хадеяф (Нубия) деҳқонлари тариқни лой-
кага сепар эднлар, ҳосилни ўриб олгач. тоғолдн районларнга кўчиб, у ерда чор-
юачилнк қилардилар (В. В. Струве История древнего Востока, М., 1941, 49-бет). 49
 Г. В. Г р и г о р ь е в , К вопросу о центрах происхождения культурных рас­
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Қадимги су ғо рилган е рлард аги иб тидоий маданият 65 
Бу уйларнннг ҳар бирининг бошланиш жойи ҳозирги вақтда Пах-
таарна системасилаги ишлаб турган каналлар охиридаги кўллар тиз-
масидир. Шимол томонда уйлар шамол таъсирида ҳосил бўлган кетма-
кет туташиб кетган оғир қум барханлари тўплами билан қопланган; 
кўпинча уйларнинг туби оқимтир рангли йирик заррали дарё қуми би­
лан тўлган бўлади. Баъзи бир жойларда уйларнинг кенглиги 2—3 км. 
га етади. 
Тақир полосалари ҳосил бўлиш даврида бу «уйлар» қум ороллари-
дан иборат бўлган, бу оролларнииг орасида тошқин сувлари кириб кел-
ган, кўллар, тақирлар ва тақирсимон пўслоқлар ҳосил бўлган; булар 
устида кейинчалик маданнят барпо бўлган. Шамолларнинг йўналиши-
нинг ўзгарнши натижасида қум дўнгларининг шамолга рўпара томо-
ни, яъни шимолий томонини шамол учира бошлаган. Ҳозир эса улар-
нинг ботиқ томони шимолга рўпара, илгарилари эса у томонга дўнг-
нинг (барханнннг) тепаси рўпара эди. Шундай қилнб, ҳозирги рельеф 
қадимги бархан рельефининг айнан тескарисидир. Кўпинча емирилаёт-
ган тақир қатламлари орасида, «уйлар» полосаси яқинида бронза дав-
ри ёдгорликлари учраб туради. Бу ҳол ибтидоий деҳқонларнинг тош-
қин сувларидан фойдаланиш мақсадида тошқин бўладиган жойлар-
нинг чеккаларида жойлашганлигини яна бир марта исботлайди. Жўш 
уриб оқадиган Сувёрган ва унинг дўнглар ўртасидаги полосаларни 
қоплаб олган тошқинлари ибтидоий деҳқонларга экин экиладиган май-
донларни содда усулда сув бостиришда ёрдам берган. Гоҳ тўқайлар ва 
гоҳ қамишзорлар билан навбатлашадиган қум ороллари бор, бу паст-
текис воҳанинг ландшафта бу вақтга келиб суғорма дехдончиликнинг 
жаҳон маркази бўлиб олган. Икки дарё—Дажла ва Фрот этакларини
5
* 
ва Нил водийснни
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 эслатадв. 
Нил водийсида жуда қадим замонлардаёқ ибтидоий деҳқончилик 
қилишда Нил ва унинг тармоқларининг тошқинидан фондаланганлар. 
Бу тошқинлар сувини бошқариб туриш иши деҳқонларнинг техник им-
конияти даражасига қараб олиб борилган, чунки у вақтларда одам 
ҳам катта территорияларнинг ботқокланишига қарши кураша билма-
ган. Фақат Урта подшолик даврига келиб, далаларга сув бостириш 
учун тўғонлар ва сунъий каналлар қура бошладилар. Бунинг учун 
далалар атрофига кўтармалар қуриб, уларга навбатма-навбат сув бос-
тирар эдилар. Бу ўзига хос лиманлар ўртасига шлюзлар қурганлар ва 
сув бу шлюзлар орқали бир лимандан иккинчисига аста-секин ўтган. 
Суғоришнинг бу содда усули кейинчалик ноқулай бўлиб чиқ^и, бирин-
чидан, юқорида жойлашган лимандаги ер эгалари навбат билан сув 
олишга риоя қилмаганликлари туфайли қуйида жойлашган деҳқонлар-
ни доимо ғазаблантирар эди. Иккинчидан эса, унумдор лойқа юқори 
участкадаги лиманларда чўкиб қолиб, қуйидагилар муҳим ва зарур 
табиий ўғитдан маҳрум бўлар эди. Натижада кейинчалик такомил-
лаштирилган ҳовуз системаси деб аталадиган усулга ўтилди; дарёдан 
оутун бир каналлар системаси чиқарилиб, ҳар бир ер участкасига мус-
тақил равишда сув чиқариларди. Бу Янидарё этаклари, Довқара тер-
риторияси ва Орол-Каспий ҳавзасининг бир қанча дарёларидаги атро­
фига катта кўтармалар қурилган лиман системасини эслатади. Лимаи 
участкаларини кўтарма билан қуршаб олиш системаси табиий чўкма-
лардан экин экиш учун фойдаланишдан ҳеч фарқ қилмайди; табиий 
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чўкмалардан фойдаланиш, бизнинг фикримизча янада қадимийроқ давр-
ларга мансубдир. 
Бутун Хоразмда кўп микдорда экин экиладиган катта лиманлар 
«кўл» деб аталади, яъни терминологии жиҳатдан лиман билан кўлни 
фарқ қилмайдилар. Ҳозир ҳам Хоразмда ривожланган деҳқончилик 
шароитида кичик экин майдонларини «кўлча» деб аталади. Экиш ол-
дидан бу кичик экин майдонлари атрофини кўтариб, сув бостирилади. 
Лиманлар атрофидаги кўтармалар «чел» деб аталади. 
Жонбосқалъа районинииг микрорельефи. афтидан, ибтидоий деҳ-
қонларга бу кейинги усулдан эркин фойдаланишга қулайлик туғдиргав 
бўлса керак. 
Макон № 6 да ўтказилган археологик қазиш ишларининг барча 
материаллари ибтидоий деҳқончилик ва чорвачиликка ўтган ибтидоий 
хоразмликларнинг ёз мавсуми давомида катта оила гуруҳларига аж-
ралиб чайлаларда яшаганини кўрсатади. Бу ҳол улар хўжалигининг 
ва қишлоқларнинг кўчиб юрганлигидан дарак беради. 
Амударёнинг умумий режимига бутунлай боғлиқ бўлган тошқин-
ларнинг доимо ўзгариб туриши деҳқонларнинг меҳнатини кўпинча пуч-
га чиқарган. Бу ерда кўчма хўжаликдан бошқа хил хўжалик уюштириб 
бўлмаслиги маиа шу билан ифодаланади. Шунинг учун ҳам Хоразмда 
ибтидоий деҳқончиликнинг доимий тип қишлоқларининг ёдгорликлари 
учрамайди. 
' Копетдоғ, Сумбар ва Шарқий Фарғонадаги Қизилёр даштининг тоғоя-
ди районларидаги сув режимининг доимийлиги уйғун-ўтроқ деҳқончи-
ликнинг вужудга келишига сабаб бўлди ва Жанубий Туркманистондаш 
Анов қурғонлари ҳамда Шарқий Фарғонадаги тепанинг дастлабки қат-
ламлари типидаги доимий деҳқончилик қишлокларини вужудга келтирдв. 
Амударёнинг қуйи дельтаси шароитида XIX асрда яшаган бирқан-
ча ўзбек ва қорақалпоқ қабилаларининг турмуши Хоразм воҳасининг 
бутун территориясида суғорма деҳқончиликнинг тарихий ривожланиш 
йўлини бир қадар ёритиб беради. 
Уша вақтда яшагаи
56
 бир қанча авторларнинг тасвиридан ташқа-
ри, яқин ўтмишла бўлиб ўтган ҳоднсалар бизга юқорида кўрсатилгав 
қабила авлодларининг ҳикояларидан маълум. Бу ҳикояларга қараган-
да, қабилалар кичик гуруҳларга (бир неча оилага) бўлиниб, ёз бош-
ланишида қишлоқ жойидан кўчган ва ёзда тошадиган тармоклар бўйи-
га ёки тошқин сувларидан сув оладиган сунъин каналларнинг энг қуйи 
оқимидаги ерларга жойлашган. Бунда, албатта, бир томондан, улар 
буғдой, арпа, тариқ, шоли ва қовун экинлари билан ўзларини таъмин-
лаш ва иккинчи томондан, молларни ем-хашак билан таъминлашнн 
кўзда тутган. Молларни боқиш учун кўпинча экин далалари яқинида-
ги кўллар тизмаси ёки цамиш ўсган ботқоқликлардан фойдаланил-
ган. Кузда ҳосил йнгиб-териб олингач, шу гуруҳлар қамишзорлар ич-
карисига кўчган. Қамишзорлар уларни қаттиқ қйшки совуқ шамоллари-
дан асраган. Бу шамоллардан биринчи навбатда чорва моллари 
қийналар эди. Чорва моллари қиш бўйи қамишзорларда ўтлаб юрган, 
одамлар эса ёқилғи билан керагича таъмннланган. 
Тошқнн сувлари каналларининг этакларидан ташқарп, ҳеч бир 
жойда бир оз бўлса-да, деҳқончилик қилиш, ёкн ҳатто ҳайдаб мол бо-
қиш учун доимий шароит бўлмаган. Кўпинча шундай мавсумлар ҳам 
бўлганки, дельта тармокларинннг бошқа жойдая оқа бошлаши ва тош-
цинлар режимннинг кеосин ўзгариши натижасида деҳқонлар илгари 
экиб келган жойларида эндн экин эка олман қолганлар. Бу вақтда 
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чинакам офат бошланган; деҳқонлар жуда чекланган чорвачилик маҳ-
сулотлари билан тирикчилик қилганлар. Бундай ҳоллар юз бергандан 
хейин келгуси йилда улар бошқа, бирмунча ишончли ерларга кўчган-
лар. 
XIX асрда, феодализмнинг ижтимоий-иқтисодий ва маданий шаро-' 
«тларидаги бундай кўчманчилик ибтвдоий деҳқонларникига қараганда 
бутунлай фарқ қиладиган йўл билан олиб борилади. Аммо ташқи кўри* 
нншдан баъзи бир қорақалпоқ ва ўзбек қабилаларининг турмушн бир 
кадар бронза давридаги ибтидоий деҳқонларнинг биз тахмин қилгаи' 
турмушига ўхшаб кетади. 
Шундай қилиб.маконларнинг тарқалиб-чочилиб кетган ёдгорлик-
лари, археологик қидириш маълумотлари, ўзининг озлигига қарамай, 
Жонбосқалъа районида яшаган ибтидоий одамлар турмушининг тах-
даиний манзарасини кўрсатиб беради. 
4. сҚАШШОҚЛАР ОВҚАТИ» 
Ибтидоий суғорма деҳқончилик билан бир қаторда, Амударё ҳав-
засида, айниқса Хоразмда, худди Урта Осиёнинг бошқа дарё ҳавза-
л'арида бўлганидек, цадим замонлардан буён қайр деҳқончилиги деб 
аталадиган деҳқончилик мавжуд бўлган. Қайр деб, юқорида айтгани-
миздек, дарё, унинг тармоклари ва сунъий каналларнинг этаклари 
бўйлаб жойлашган, тупроқ ости суви баланд ётган жойларга айтила-
ди; бундай ерларда полиз экинлари яхши унади. Чоржуй воҳасндан 
то Орол денгизигача бўлган Амударё ҳавзасидаги қайр ерларида етиш-
тириладиган қовунлар ўзининг ширинлиги, хушбўйлиги ва юқори озиқ-
лиги билан фарқ қилади. Хоразм қайр қовунлари қадим замонларда 
ҳатто узоқ-узоқ мамлакатларда ҳам машҳур бўлган. Бу қовунлар зардан 
яшланган махсус қоғозларга ўраб Бағдодга, араб халифалари саройи-
га олиб кетилган
57
. 
Сирдарё этакларида яшовчи қозоклар, Амударё этакларида яшов-
чи ўзбек ва қорақалпоқлар қовун ва қовоқни ўзларининг одатий ов-
қати деб ҳисоблайдилар; шунинг учун улар узоқ сафарга чиққанлари-
да, жамоат ишларига борганларида ўзлари билан кўпроқ қовун олиб 
кетишга ҳаракат қиладилар
58
. 
Қўнғирот шаҳри районида қайр полизчилигининг кенг авж олнши 
ҳақиқий бир тарихий воқеани акс эттирувчи қизиқ бир афсонанинг яра-
тилишига сабаб бўлган. 
XIX аср бошларида Хева хони Қўнғиротни қамал қилиб, кўнғирот-
ликларнинг ҳамма экинларини пайхон қилган ва уларнинг аҳволи оғир 
эканлигини кўрсатиб, таслим бўлишни таклиф қилган. Бунга қамалдаги-
лар лўнда жавоб қайтарганлар
39
. 
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 Янгя қовун хоразмликларнинг айтишига қараганда. овқат ўрнини боса ола-
ди ва чанкрвнн босади. Полиз экннларннинг бу охирги хусусиятнга 1873 йилда 
Амударё дельтасини текширган А. В. Каульбарс аҳамият берган (қаранг. А. В. Ка-
ульбарс. Низовья Аму-Дарьи, 538-бет.)-89
 Бу қамал Хева тарихчилари — Мунис, Огоҳнй, Баёний ва бошқалар асарла^ -. 
ридан яхшн маълумдир. 
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Я. Ғ. Ғу л ом о в 
«Уч ой қовуним, уч ой совуним, 
Уч ой қовоғим, уч ой чабоғим
90
. 
Бошқача қилиб айтганда, экин экмасдан туриб ҳам, Хоразмда 
«қашшоқлар овқати» деб аталадиган озгина овқат билан қаноатланиб» 
бир йил давомвда қамалга бардош бера оламиз деган ran эди. 
Қайрнинг хусусияти билан озгина таниш киши қамал қилингап 
қунғиротликлар жавобининг асосли эканлигига тушунади. 
Дарёнинг мавжудлиги балиқ тутишнинг кенг ривожланишини таъ-
минларди. Қайр деҳқончилигининг интенсив характерда бўлиши туфай-
ли полизчилик жуда эрта ривож топди. 
Ҳозирги вақтда хоразмлик деҳқон ёз бошида қайрга келади, паст-
гина чуқурчалар қазиб, унга қовун уруғи экиб кетади. £з охирида ана 
шу ерга қайтиб келади ва кичкинагина чайла к.уриб, пишаётган қовун-
ларни шўх қайиқчилардан қоровуллайди ва шу вақтнинг ўзида балик^ 
овлайди. Шу тариқа оз меҳнат билан қовун пишади. 
Хоразмликларда шаҳар ва қишлоқ аҳолиси ўртасида бир одат 
бор: улар қайиқларда дарёга сайилга («дарё қидиришмаси») чиқади-
лар. Ўзлари билан нон, ёғ ва чой олиб бориб, бир неча киши чайла 
хўжайини ҳузурида меҳмон бўладилар. Хўжайин, одатга мувофич, 
уларни бепул меҳмон қилади. Меҳмонлар бир неча ҳафта давомида қо-
вун ва қовурилган балиқ еб ётадилар. «Дарёга чиқиш, қайр қовуни ва 
қовурилган балиқ билан сийланиш» ҳар бир шаҳарликнинг орзусидир. 
Юқорида қайд қилганимиздек, неолит даврида балиқчилик хора-
змликларнинг хўжалик турмушида деярли биринчи ўрннни эгаллаган. 
Кейинчалик у иккинчи даражали роль ўйнаган. Бироқ қайр деҳқон-
чилиги шароитида одатга мувофиқ у ўзининг етакчи вазиятини сакла5 
қалган. Эронда ва Хуросонда хоразмликларни «моҳихўр хоразмий» 
Гбалиқхўр хоразмий) деб бечиз атамаганлар61. Улкан саҳролар қуршо-
вкда бошқа областлардан ажралиб қолган хоразмликларнинг турмуши­
да чорвачилик маҳсулотларидан ташқари, минглаб йиллар давомида 
қовун, балиқ, қовоқ ва ёввойи жийла катта роль ўйнаган ва улар> 
очлик «қовун пишиши биланоқ, хоразмликдан қочади, шунингдек у Аму-
дарё бошларида яшовчи аҳолидан ҳам тут пишиш билан қочади» деб 
асоссиз айтмаганлар. Ҳақиқатан ҳам, Урта Осиёнинг жанубида ва Афғо-
нистонда «тут пишди, ют крчди» деган мақол кенг тарқалган. 
«Қашшоқлар овқати» Хоразм кўчманчи деҳқончилик—чорвачилик 
хўжалигининг биринчи босқичи билан боғлиқ бўлган минимум маҳсу-
лотлардан иборат бўлиб, у Хоразмдаги қадимги аҳолининг асосий озиқ-
овқат ўлчамнни ташкил этган. 
Лиманли суғориш асосида аста-секин деҳқончиликнинг анча интен­
сив усулларига ўтиш ибтидоий деҳқонларни тор ва барқарор бўлмаган 
қайр полосаларида сарсон бўлиб юришдан, қайр атрофида ўтлаб юргаи 
чсрваларни ҳайдаб овара бўлишдан ва шу кабилардан қутқазди ва 
уларнинг ғоят чекланган фаровонлигини анча мустаҳкамлади. 
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ХОРАЗМДА ИЛ К ДАВЛАТЛАРНИНГ ТАШҚИЛ 
ТОПИШИ ВА СУНЪИИ КАНАЛЛАРНИНГ БАРПО ЭТИЛИШИ 
1. ИЛК ТЕМИР ДАВРИ ЁДГОРЛИКЛАРИ. 
БОШ КАНАЛЛАРГА УТИШ 
Бундан аввалги бобда макон № 6 ни тасвирлаб, биз бу маконни 
<ув босганлигини ва унинг устида аллювиал бўз тупроқли иккинчи 
^тақирсимон пўстлоқ ҳосил бўлганлнгини аниқлаган эдик. Мана шу ик­
кинчи қатламда ёрғучоқ идишлари ва ҳоказоларнинг синиқлари топил-
ди. Иккинчи маконнинг кулолчилик материали, макон № 6 га нисбатан, 
ибтидоий маданиятнинг ривожланишида унинг келгуси босқичи экан-
лигини характерлаб беради. «Тақир усти» маданиятининг кулолчилик 
буюмлари асосан макон № 6 учун хос бўлган ташқи кўринишни сақ-
лаб қолган. Бироқ бунда пишириш сифатининг бир оз яхшиланганлиги, 
лой қорилмасининг бнр оз дағаллашганлиги, чизма ва ўйма нақшнинг 
•соддалиги ва айннқса ялтироқ бўёкли кулолчилик идишларнинг Анов 
типига кирувчи умуман ялтироқ идишларнинг йўқлиги кузатилади. 
Тақир устн маданияти ўзининг мана шу белгилари билан унга 
мувофиқ бўлган Тозабоғёп ва Сувёрган маданиятларидан фарк. қила-
ди. Идишлар сиртига ишланган чизма ва ўйма нақшлар ўзининг сод­
далиги жнҳатидан Анов III охири ва Анов IV маданиятининг шу тип-
даги сопол идишларига жуда ҳам ўхшайди. Идишга асосан бошоқси-
мон нақш берилган. деворчалари юмолоқ-қабариқ, туби фақат ясси 
қилиб ишланган. Шу билан бирга идиш тубининг четлари Тозабоғёп 
ндишларига қараганда ташқарига кўпроқ чиқиб туради. Булар билан 
бир вақтда оғиз томони тўғри ва паст қилнб мшланган ёки ташқари та-
монга, кескин қайирилган идишлар ҳам учрайди. Умуман, бу даврда 
млк қадимги Хоразм идишларининг прототиплари яратилди. 
Бу маданият кадимги суғорилган ерларнинг барча территорияси-
да тарқалган бўлиб, Амиробод маданияти деб аталади
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Жонбосқалъадан жануби-шарқ томонда Амиробод маданияти ёд-
горликлари тақирсимон аллювиал соз тупроклар устида кенг полоса 
<>ўйлаб тарқалгандир. 
Амиробод маданияти ёдгорликларини ўрганиш натижасида унииг 
сўнгти бронза давридан бошлаб, то сунъий каналлар барпо этилиш 
давригача ривожланишини кузатишимиз мумкин. 
Бу даврда, яъни илк темир даврида Хоразмнинг ибтидоий деҳқон-
лари турмушида, афтидан, катта ижтимоий-иқтисодий ўзгаришлар юз 
берган бўлса керак: янги Амиробод маданиятининг намояндалари қа-
димги суғорилган ерларнинг деярлик ҳаммасига ва чап соҳил Хоразм 
1
 Унинг ёдгорликлари биринчи марта Хоразм археологах экспедициям то-
ыонидан қадимги суғорилган ерларнинг гарбий қмсмнда, ҳозирги Амиробод кана-
лп воҳасига туташган территорияда топилгани учун шундай ном берилгаи. (Қаранг: 
С П. Толстое, Древний Хорезм, 68—70-бетлар). 
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перифериясининг жануби-ғарбий қисмига жойлашадилар. Гарчи қиш-
лоқлар Сувёрган, Довдон бўйларидаги тошқин сувлари босадиган район-
ларда ва узун «унларэ бўйидаги пастлик жойларда жойлашган бўлса 
ҳам, аммо бу вақтда аҳоли суғорма деҳқончилик билан шуғулланар> 
эди. Шунинг учун ҳам сув режимининг ўзгарувчанлиги энди деҳқончи-
лик жамоаси аъзоларини сув ёқаси бўйлаб гоҳ юқорига, гоҳо пастга кў-
чиб юришга мажбур қилолмас эди. 
Қадимги бош каналларнинг деярлик ҳамма асосий ўзаялари мана 
шу узун «уйларга» ёнма-ён жойлашган. Бош каналларнинг сақланиб 
қолган қирғоқ кўтармаларида Амиробод маданияти ёдгорликларининг 
типик намуналари тез-тез топилиб туради. 
Биз ана шу фактларга асосланиб сунъий суғоришнинг вужудга 
келиши ва ривожланиш тарихий процессининг баъзи бир қонуниятлари 
ҳақида тасаввур ҳосил қила оламиз. 
Деҳқонларнинр ижтимоий тараққиёти шу даражага бориб етдики, 
табиий оқар сув микдори камайган сари, жамоа аъзолари ташкилий 
равишда ўз далаларига сувни сунъий йўл билан келтириш чораларини 
кўра бошладилар. Каналлар сони, Мисрда Урта подшолик
2
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берганидек қонуний равишда орта борди. Натижада каналларнинг 
боши борган сари юқорига сурила бориб, дарёгача бориб етди. Бу эса, 
ўз навбатида, айрим канал сонларининг жуда камайиб кетишига ва 
ягона бош канал барпо этишга олиб келди. 
Шундай қилиб, ҳозир бизнинг қўлимизда етарли микдорда мате-
ркаллар борки, биз буларга таяниб, Д, Д. Букиничнинг Амударё дель-
тасида ибтидоий суғорма деҳқончилик маданияти бўлмаган Амударё-
•дельтасида маданият фақат сўнгги даврлардагина жуда тараққин эт^  
ган, шуиинг учун у Нил ва Фротдек тарихий дарё бўлолмайди
3
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фикринннг асоссиз эканлигини исбот қила оламиз. 
Биз бу ерда сунъий суғориш каналларига ўтишнинг фақат умумий 
схемаси устида тўхталдик. Бу схемадаги кўп масалаларни комплекс 
грхеологик экспедицияларни кенгайтириш ва чуқурлаштириш йўли би­
лан янада аниқроқ ёритишни талаб қнлади. 
Эрамизгача бўлган I минг йилликдан бошлаб, Амиробод мада­
нияти бу даврнинг ижтимоий турмушидаги узгаришлар билан бир вақт-
да кенг тараққий этади. Бу ўзгаришларнинг моҳиятини ҳозирча аниқ-
лаб бўлмаётир. Аммо бу массагет қабилалари иттифоқи ҳукмрон давр-
бўлганлиги, бу вақтда Окс-Яксарт ҳавзаси этакларнда яшаган сак 
қабилалари ичида тез-тез тўқнашишлар бўлиб турганлиги апи^анди^ 
Геродотнинг массагетлар томонидан скифларнинг бир қисмини жа-
иуби-шарқий Европага қисиб чиқарилганлиги тўғрисида берган хабари 
(Геродот, Тарих, IV. II) массагетлар иттифоқининг кучайганлигини ва 
Хоразмни марказ қилиб олиб йирик-йирик сиёсий бирлашмаларнинг 
вужудга келтирганлигини кўрсатади. Геродотнинг худди шу асарида 
Жанубий Туркманистондаги воҳа (Акес дарёсининг водиси) ахмоний-
ларгача бўлган даврдаёқ хоразмликларга қарашли бўлганлиги ҳнкоя 
қилннади (Геродот, Тарих, IV, 201). 
Хоразмнинг ўнг томонидаги қадимги суғорилган ерларда ер устига 
қурилган катта ёдгорликлар йўц. Бироқ втулкасимон икки парракли 
ясси, асос томони камон ўклари кўп топилади. Бу ўклар тип жиҳат»-
' И. Л у р ь е и др., Очерки по истории техники древнего Востока, М.— 
Л., 1940 131—133-бетлар. 
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дан эрамизгача бўлгаи VII—VI асрлардаги илк скиф ўқларига 
ўхшайди. 
А. И. Тереножкин томонидан 1937 йилда Бургутқалъа тақирларида 
топилган Амиробод типидаги бир иеча идиш ҳам ўша даврга тааллуқ-
лидир. Бу идишлар, Тереножкиннинг фикрича, кулолчилик чархисиз ҳеч 
нарса аралашмагаи лойдан ишлаыган ва оловда пиширилган
4
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С. П. Толстое бу идишлар билан Шарқий Европашшг илк скифла-
ри кулолчилиги ўртасида яқин ўхшашлик бор деб кўрсатади
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Энди биз Амударёнинг тарихий давргача бўлган бошқа бир чап 
қирғоқ тармоғи — Довдон билан боғлиқ бўлган ўнг қирғоқ Хоразм-
нинг жуда қадимги замон ёдгорликларини кўздан кечирамиз. 
Бу чап қирғоқ Хоразм воҳасининг чеккаларига бориб ёндашган 
узоқ саҳро полосаси — Вое ва Чирмонёп районларидан иборат бўлиб, 
улар Шимолий Қорақумда жойлашган ва Дарёлиқ ҳамда Сариқамиш 
чуқурлигидан анча жанубдадир ва ўнг қирғоқдагц шу каби районларга 
нисбатаи археологик жиҳатдан кам ўрганилган. Ҳозирда саҳро бўлиб-
ётган бу жуда улкан полосада кўпдан-кўп қирлар бор. 
Пасттекисликнинг ҳар ер-ҳар ерида қад кўтариб турган қирлар 
ясси тоғ қолдиқларидир: Бўтантов, Манқир, Тўзқир, Ториқай, Тойқир, 
Қалъалиқир, Кўзалиқир ва бошқалар қадимги учламчи давр текислиги-
нинг қолдиқлари, атрофдаги жойлардан 20—40 метр ва бундан ҳам 
баландроқ кўтарилиб туради ва уларнинг усти тошлоқ-шўрхок, тошлоқ-
гипсли ва қумли бирикмалар билан қопланган. Мана шу асосий қолдиқ-
лардан ташқари, барча территориянинг усти дарё ва кўлларнинг турли 
чўкинди қолдиқлари билан қопланган. Чирмонёп районида лойқадор 
бирикмали дарё чукинднлари кўп бўлиб, уларнинг ости қора қумнинг 
йирик заррачали сариқ қумлари билан бир-бирига аралашиб ётади. 
Шимолга - томон борган сари лойқа қатлам қалинлашиб боради 
ва унинг тагяда слюдали кулранг қум қатламчаси пайдо бўлади, бу-
нинг остида, янада чуқурроқда — дарё чиғаноқлари аралашган кул­
ранг қум одатда дарёнинг лойқа қатлами остида учрайди. 
Дарё қатламларининг умумин қалинлиги баъзи жойларда жуда 
катгадир. 
Бутун территорияни кўпдан-кўп қуриб қолган ўзан ва тармоқлар 
кесиб ўтади. Бу ўзан ва тармоқларда жуда қадим замонларда Аму-
дарё сувлари ғарбга, Сариқамиш чуқурлигига чиққунча дайдиб юрган. 
Хоразм воҳасининг маданий полосаси чеккасида катта-катта бар­
хан далаларга тўла тўлқинсимон қум саҳросидан иборат Қоракумдан 
ташқари, қум босган катта-катта майдонлар ҳам учрайди. Бу каби қум-
ли майдонлар воҳанинг жанубий қисми бўйлаб, Қорақумга яқин жойда 
ҳаммадан кўп бўлиб, бу ерда Қорақум қумлари шимол томонга сил-
жиган ва Чирмонёп бўйлаб ётган қадимги суғорилган ерлар деярли 
қум остида қолган. 
Хоразм пасттекислиги чап қирғоқ қисмининг қадимги аллювиал 
қатламлари қат-қат бўлиб ётган лойқали-балчиқ, балчикли ва созтуп-
роқли грунтлардан иборат бўлиб, кўп ҳолларда шўрланмаган ёки жуда 
оз шўрлангандир. Уларнинг химиявий таркиби бой ва шўрхоклар билан 
бирга ғовак қум қатламларининг яқин ётиши туфайли суғориш учун 
жуда қулайдир
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• Н. А. Д и м о, Почвенные исследования в бассейне р. Аму-Дарьи, Ежегодник 
Отдела зем. улучшений, II,, 1914 г., ч, II, 385-бет. 
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Чирмонёп бўйидаги бу саҳро полосаснда ва ундан бир оз шимоя-
ровда чап қирғоқ Хоразмнинг жуда қадим замон ёдгорликлари то-
пилдй. Бу ерда 1939 йилда С. П. Толстое раҳбарлигида ўтказилган 
археологик қидириш ишлари анча тахминий тартибда юқорида кўрса-
тиб ўтилган «қирлар» да, ёки туркманча айтганда «ғирлар» да жой-
лашган шаҳарларни ва қалъаларни текшириб чиқди; С. П. Толстое 
ёдгорликларнинг кўпини эрамизгача бўлган I минг йилликдан бери мав-
жуд леб кўрсатади. Бу аҳвол ўз навбатида текширилаётган районнинг 
сув билан таъминланиш масаласини изоҳлашни талаб қилади. бунта 
XI асрда биринчи бўлиб хоразмли Беруний эътибор берган эди. Юқо-
рида айтганимиздек, Беруний бу районнинг сув билан таъминланишини 
хали ҳозирги Хоразм воҳаси вужудга келмасдан аввал Амударёнинг 
асосий ўзани Сариқамиш чуқурлигига оққанлиги билан боғлайди. 
Унинг фаразича Амударё ўз ўзанини ўзгартирган ва Хоразм билан 
Журжон орасидан Маздубаст деб аталган тармоқ орқали оқиб, Қора-
JV'VM томонига йўл олган. Унинг бўйида кўп вақтлар давомида жуда 
кўп қишлоқлар мавжуд бўлган. аммо булар кейинчалик тушкунликка 
учраган, бу қишлоқларда яшаган халқ Хазар (Каспий) денгизи бўйи-
га кўчиб кетган. Булар Алон ва Ослар эди, шу сабабдан Алокларнинг 
тили Хоразм тили билан Бижноқ тили аралашмасидан иборатдир
7
. 
Беруний Маздубаст ўзани Сариқамиш билан қуйидагича боғлиқ 
бўлганлигини қайд қилади: У «кўл билан (Орол билан — Я. Ғ.) Са-
рнқамиш ўртасидаги масофа катта эмас, аммо Сариқамиш кўли, унга 
сув келмаганидан қуриб қолди ва шўрхак жойга айланди»
8
 деб айтади. 
Беруний Маздубаст ўзани Питнак районига яқин бир жойдадир 
деб ҳисоблайди. 
Бироқ ундан кейин дарё қаерга қараб оққан? У жануби-ғарбга, 
Унғуз томонига бурилганми, ёки Хоразм воҳаси чеккалари томон оқ-
қанми? Биринчи тахмин Қорақумнинг бу районида дарёнинг Унғузга 
бориб чиққанини кўрсатувчи излар бўлмагани учун ўз-ўзидан пучга 
чиқади. Бундан ташқари, ҳозир гидрогеологлар Унғузшшг ўзан эмас-
лигига қатъий ишонч ҳосил қилдилар. 
Санжар султон ва Тўрабекхоним ҳақидаги кейинги вақтларда 
тўқилган афсонада акс эттирилган иккинчи вариант қолади. Бу афсо-
нанинг тимсоли ҳали Беруний замонасида мавжуд бўлган афсона бўл-
ган бўлса керак. Бу афсонага мувофиқ, Амударё, унинг йўлини Пит­
нак яқинида тўсганларида» сўнг, ортицча тошцин сувларидан ҳосил 
бўлган қатор кўллар заижири жойлашган ерлардан воҳа чеккаси бўй-
лаб Қорақумга оқа бошлаган. Бу кўлларни аҳоли Амударёнинг эски 
ўзани деб ўйлайди ва уни «Дарё ағнаган» (дарё ўпириб кирган жой) 
деб атайди. Хоразмлнклар Хазорасп районидаги Боғот қишлоғидаги 10 
л~м жануброкда жойлашган Безганик қишлоғи ана шу ўзан қирғоғида 
қурилган ва Амударё кемачнлари ўз қайикларини қачонлардир қари 
» ВДИ № I, 1941, 193-бет. 
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Хоразмда или давлатлар ва сунъий каналлар 79 
катта тут дарахтига боғлаб қўйганлар деб ишонадилар. Бу тут дарах-
тининг крлдиклари (диаметри тахминан 4 м келади) то 1935 йилгача 
•сақланиб қолган эди. 
Хоразмнинг маҳаллий тарихчиларидан бири бу кўллар занжирини 
афсонавий подшо Фаридун
9
 томонидан қурилган сунъий канал дейдв. 
У XIX аср адабиётида «Тунударё> ёки «Зайкаш» номи остида маълум 
•бўлган кўллар системасига мувофиқ келади. Масалан, Н. Петрусевич 
1871 йилда бу жойлар ҳақида халқ ўртасида тарқалган маълумотларни 
тўплаб, бу кўллар занжирини «Тунударё» номи остида, тилга олади. 
Тунударё деган сўз оқими тўхтаган дарё демакдир
10
. 
В. Лохтин ҳам Тунударё деб аталадиган бу кўллар занжирини 
тасвирлайди. Унинг сўзларига қараганда, Тунударё Хазорасп шаҳри 
«нидан бошланиб, Хева шаҳрининг олдидан унинг жанубий чеккаси-
дан оқиб ўтади ва Бешикқир адирида. сўнгра эса Чигиликириш баланд-
лигига йўл олиб, шу ерда йўқ бўлиб кетади. Яссиқир, Қалалиқир ва 
Дузқир баландликлари ёнида у яна пайдо бўлади ва Ажинқуйи қудуқ-
ларигача бориб етади. Тасвир этилган ўзан ҳақиқатан ҳам Хева воҳа-
сининг жанубий чегарасига мувофиқ келади
11
. 
А. В. Каульбарс «Зайкаш тармоғи» га эътибор беради. Бу тармок, 
каттагина дарё бўлиб, шу номли кўлдан оқиб чиқади. Каульбарснинг 
Зайкаш тармоғи ҳақида айтган сўзларига қараганда, у баъзи жойларда 
•эски ўзанга ўхшайди ва шу нарса маълумки, бу тармоқ «ўзининг илон 
изи каби эгри-бугри оқими билан Ёвмут уруғига кирувчи ғазовот турк-
манларининг ерларини ва боғларини жануб томондан ўраб олган, Ба-
диркат қэлъасидан жануб томонга оқиб, Исмамутота қабри ёнидан 
ўтади, сўнгра Омонқорақулоқ қишлоғи ёнида эса бирданига ғарбга 
бурилади ва қаердадир қумлар ичида ғойиб бўлиб кетади>. Унивг 
кейинчалик қаерга оқиши ҳақида маълумотлар йўқ
12
. Каульбарснинг 
тафсилоти XIX ва XX аср картографик маълумотларига мое келади. 
Тунударё ёки Зайкаш шу номли йўллан оқиб чиққандан кейин ҳақиқа-
тан ҳам ўзансимон характерга эга бўлади ва Ғазовот каналлар систе-
масининг охирида ортиқча сувлар тўпланган жойлар билан қўши-
либ, Чирмонёпга чиқади ва бу ерда Жанубий Довдон билан қўшилиб 
кетса керак. 
Юқорида айтилганлар Берунийда «Маздубаст» номи остида тилга 
олинган тармоқни ҳозир «Тунударё» ёки «Зайкаш> номи билан юритила-
диган кўллар системасининг ва ундан оқиб чиқадиган ўзаннинг қадим-
ги номи деб тахмин қилишга имкон беради. 
Бироқ XIX ва XX асрда ўтказилан геологик текширишлар Питнак 
ва Хоразм воҳалари бир-биридан учламчи даврда пайдо бўлган баланд-
лик рельеф билан ажралиб турганлигини кўрсатади. Бу ҳол уларнинг 
ҳар иккаласи битта қадимги ўзан орқали 1фшилган бўлиши мумкин 
эмаслигини аниқ кўрсатади. Иккинчи томондан, у ердаги мавжуд кўл-
ларни бир-бири билан боғлаган ҳеч қанақа қадимги ўзан изи йўқ. 
Гарчи автор бу текширилаётган масалани аниклаш мақсадида 1936 ва 
1937 йилларда бу жойларга борган бўлса ҳам, аммо ҳеч қандай натн-
жага эриша олмади. 
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 H. П е т р у с е в и ч , Сообщение об исследованиях Аму-Дарьи и ее древ­
них русел, Известия, РГО, т. XV, 1879, 126-бет. 
" В. . Л о х т и н , Река Аму и древнее соединение с Каспийским морем, СПб., 
1879, 14-бет. 
1» А. В. К а у л ь б а р с , Низовья Аму-Дарьи, СПб., 1873, 384—386-бетлар. 
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Зайкашнинг, Зайкаш номли кўлдан оқиб чиққандан кейин, ўзанси-
мон характерда бўлиши — аллювиал қатламлардан илгари мавжуд 
бўлган пастликда
13
 вужудга келган кўлнинг ортиқча сувлари шимолий» 
Довдоннинг кучли тошқинлари ҳосил қилган жанубий дара орқали 
ўзига йўл очганлиги билан ёки бу дарани ана шу сув оқимининг ўзв 
аста-секин воҳанинг табиий чегараси бўйлаб сизиб ўтиб ҳосил этган-
лиги билан ифодаланади; Жойнинг рельефи Шимолий Қоракум1* қис-
мида оқимни ўзига бўйсундирган ва Хоразм пасттекислигининг умумий 
нишобига мувофиқ ғарб томонга йўл олган ва ўз йўлида бир қатор
1 
тизма кўлларни вужудга келтирган. Бу кўллар ирригацион лойқалар-
иинг суғориладиган ерларда
15
 тўпланиб қолиши туфайли аста-секи» 
торайган, чунки ортиқча сувлар ичидаги лойқалар асосан кўлнинг во-
ҳа томонидаги қнрғоғига чўккан. Лойқали чўкмаларнинг тўпланнши ваг 
кулрангли йирик заррачали Амударё қумларининг йўқлиги бу ерда 
ҳадимги ўзаннинг излари йўқ эканлигини кўрсатувчи ишончли далил 
бўлса керак
16
. 
Шундай қилиб, ҳозирги фан Амударёнинг воҳа чеккалари бўйлаб 
жойлашган Тунударёдаи Сариқамиш районнга оққанлигини тасдиқла-
майди
17
, шу сабабдан «Маздубаст» ўзани афсонавий ўзандир. 
Эски дарё —«Довдон»га келганда иш бошқачадир; бу ҳақиқий 
дарё ўзани бўлнб, бунда дарёнинг ёки унинг тармоғининг аввалги-
оқими ҳақидаги барча характерли белгилар мавжуддир. 
Амударёнинг ўз цирғоқ бўйи полосасидаги қатламлардан сўнгги 
Довдоннинг бошланган жойи аниқланган эмас. 
В. В. Цинзерлинг уни Шоҳобод канали бошланган жойда ўрнаш-
ган дейди
18
, Д. А. Архангельский эса у Янги Урганч ва Хонқадан бир оз 
шарқрокда, Чаткўпир пунктнлан тахминан 20 км жануби-шарқда деб-
тахмин қилади
19
. А. В. Каульбарс Ғозиобод ва Шоҳобод каналларини 
қуришда Довдон ўзанидан фойдаланилган деб ҳисоблайди
20
. 
А. В. Қаульбарс 1873 йилда Довдонни текшириб чиқиб, у тўғрида 
мукаммал тафсилот берди. У Довдон системасига Хоразм воҳасининг 
жануби-ғарб ва ғарбий чеккаларида излар бўлган учта ўзанни 
киритади: 
1. Зайкаш деб аталувчи тармоқ, у баъзи жойларда Жанубий Дов­
дон билан қўшилиб кетади. 
2. Жанубий (Змухшир) Довдон, у Ғозиобод ва Шоҳобод канал-
лари ўртасидаги қум полосаси бўйлаб ўтади. 
3. Шимолий (Иляли) Довдон. 
А. В. Каульбарс Жанубий Довдонни тасвирлар экан, уни боши-
дан охиригача тармоқ характерига эга эканлиги, суви қаердадир тўх-
таб қолиб тинганлигини қайд қилади. Узан Змухшир харобалари яқи-
11
 А. Гедройц ортиқча сувларни туширипг учун фойдаланиладиган жуда кун 
бундай чуқурликларни кўрсатиб беради. Предварительный отчет о геологических иссле­
дованиях на старых руслах Аму-Дарьи, Известия РГО, т. XVIII, вып. II, 1882, 91-бет. 
И
А . Д. А р х а н г е л ь с к и й , Геологические исследования в низовьях 
Аму-Дарьи, 120—121-бетлар. 
" В . М. Г е о р г и е в с к и й , Южный Хорезм, 108-109-бетлар. 
" В . М. Г е о р г и е в с к и й , Геологическая карта Южного Хорезма пс* 
гидрогеологическим исследованиям 1925—1936 гг. приложение. 
» Бу жойларни текширган А. Гедройц Н. Петрусевичнинг Тунударё ҳақидаг» 
фикрларини рад қилади (Известия РГО, Т. XVIII вып. 42, 1882, 90-бет). 
»• В. В. Ц и н з е р л и н г , Орошение на Аму-Дарье, 389-бет. 
' • Д . А. А р х а н г е л ь с к и й , Геологические исследования в низовьях 
Аму-Дарьи, 8-бет. 
" А . В. К а у л ь б а р с , Низовья Аму-Дарьи, Известия РГО, т. XI, Збо-бет-
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нвда ғойиб бўлади, бироқ аҳоли Довдон Змухшир ёнидан ғарб томонга 
оқиб ўтган деб хабар беради. Текширувчилар Довдоннинг тошқин суви 
босадиган жойларни қамиш босганлигини ва улар анча катта майдон-
ни ташкил этганлигини аниқладилар. Шунга асосланиб, А. В. Кауль-
барс Довдоннинг тошқинлари илгари жуда катта бўлган ва тармоқ. 
кўлни эслатган деб тахмин қилган. Шимолий Довдон бошқача харак­
тер™ эгадир — унинг бошланган жойидан асар қолмаган. Дастлаб 
(Чиғатой шаҳри районида) у балчиқли пастқам ердан иборат бўлиб,. 
унинг қирғоклари аниқ кўриниб турмайди ва онда-сонда чучук сувли 
халқоб жойлар учрайди. Тошовуз районида ўзан бошқача кўринишга 
эгадир — айрим-айрим сув халқоблари бир-бири билан қўшилиб, ягона 
оқим ҳосил қилади ва сув тошиб чиққан жойларни қамишзорлар бос-
ган. Шимолий Довдон ўзанининг сув билан тўлишини бу ерда унга 
Жанубий Довдоннинг ва Шоҳобод каналининг суви келиб тушиши би­
лан ифодаланади. Шунга қарамай, А. В. Каульбарс Шимолий Довдон-
да оқим деярли йўқ, сув бу районда Шимолий Довдонни ва унинг 
ёйсимон тармоқларини тўлдириб, бир жойда оқмай туради деб қайд 
қиладн. Иляли шаҳри районида ёппа тошқинлар яна бир-бири билан 
боғланмаган айрим-айрим халқоблар билан алмашинади. Иляли шаҳ-
ридан ғарброкда Шимолий Довдон ўзани деярли қуруқ бўлган
21
. 
Сўнгра А. В. Каульбарс Довдоннинг фараз қилинган тармокла-
рининг ҳар бирини алоҳида, батафсил тасвирлайди. 
А. В. Каульбарс ўз текширишлари натижасида баъзи жойларда 
Зайкаш билан қўшилиб кетган Жанубий Довдон даштнинг жанубий 
қисмини сув билан таъминлаган бўлса керак, агарда унинг сувлари 
қачонлардир Сариқамиш кўлини Каспий денгизи билан бирлаштирган 
Ўзбой ўзанига чиққан бўлса, бу боғланиш Сарнқамиш кўлидан чиқ-
қандан сўнг содир бўлган деган хулосага келган. Ҳозир қумлар остида 
қолиб кетган Шимолий Довдон эса Жанубий Довдоннинг бирон тармо-
ғндан бўлиб, суви кўпайган ва икки тармоққа бўлинган бўлиши мум-
кин. Бу тармоклар Уриндарёнинг жанубидаги катта майдонни суғориб, 
яшнатган. Ниҳоят бу тармокларнинг ҳаммаси Туйнукли деган пастлик 
чўкмада бир-бирига қўшилган ва чўкмадан ортиқча сув Сариқамиш ку­
лига бориб тушяган. Сариқамиш кўли жуда кўп каналларнинг ва Аму-
дарёнинг илгариги оқимларининг ортиқча сувларини ўзида тўплайдиган 
катта резервуар бўлиб, унинг катта бўлиши сабабини ҳам мана шу 
билан тушунтириш мумкин. 
Каульбарснинг фикрича, Скобелевнинг Шоҳсанам
22
 яқннида кўрган 
катта канали сунъий равишда илгариги ўзан таги бўйлаб ўтказилган-
дир. Шоҳсанам каналига тушадиган сув Жанубий Довдондан келган, 
Жанубий Довдоннинг ўзи эса даштда бирон жойда Зайкаш тармоғи-
дан сув олган бўлса керак. 
Бизнинг Жанубий (Змухшир) Довдон ва Зайкаш тармоклари ҳа-
қида билганларимиз ана шулардан иборатдир. Унинг ғарбнй боши 
қаерда эканлигини биз билмаймиз; бундан ташқари полковник Стеб-
ницкийнинг
28
 оғзаки суриштириш йўли билан тўплаган материалла-
рига кўра, Узбой (Сариқамиш билан Каспий денгизи ўртасидаги эски 
ўзанни шу ном билан атайдилар) Қуртиш кудуғн ёнида (Игдидан 50 
чақирим юқорирокда) Амударё бўйидаги Чоржўй тарафига ўзидаи 
м
 А. В. К а у л ь б а р с , Юқорида кўрсатилган асар, 374—384-бетлар. 
» М. В. С к о б е л е в . От Замукшира до колодца Орта-Кую, Известия 
Кавказского отделения РГО, т. II, 1874, СПб., 166—177-бетлар. 
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 М. И. С т е б н и ц к и й , Отчет о путешествии в Закаспийском крае В; 
1872 г., Известия Кавказского отделения РГО, т. II, .1874, 7-бет. 
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иккинчи тармоқ чиқаради. Эҳтимол мана шу тармоққа Жанубий Дов-
дон келиб қўшилгандир
24
. 
Шундай қилиб, сўз юритилаётган саҳро полосасида турли система-
га қарашли ўзанлар мавжуд бўлиб, булар асосан ва ҳатто фақат Дов-
доннинг эски дарёси билан боғликдир. Шу билан бнрга, юқорида 
кўрганимиздек, бу ўзанларнинг ҳаммаси ўз йўлини доимо ўзгартириб 
турган. Шимолий Довдон ҳам ва Жанубий Довдон ҳам узоқ вақт 
давом этган гидрогеологии процесс натижасидир. Бу процесс чап қир-
ғоқда сунъий наналларнинг вужудга келиши учун имконият яратиб 
берган. 
Биэ бу жойда шу муносабат билан юзага чиқадиган Узбой маса-
ласи устида тўхталмоцчи эмас эдик. Бу масала икки юз йилдан ортиқ-
роқ тарихга эгадир, аммо ҳозир уни узил-кесил ҳал қилинди деб ҳи« 
соблаш мумкин. Узбой ҳақиқатан ҳам дарё ўзани бўлиб, у Сариқамиш 
чуқурлигини Каспий денгизи билан бирлаштирган. Шунинг учун Узбой-
нинг фаолияти Сарицамиш- чуқурлигига қуйиладиган сувнинг миқдори-
га бутунлай боғлиқ бўлган. Сариқамиш чуқурлиги ўрта асрларда ўктин-
ўқтин Амударё сувлари билан тўлган ва сув кўп микдорда келган пайт-
ларда у қуруқ Узбой ўзанига чиққан. Демак, Амударёдан келадиган 
янги сувларнинг Сариқамишда буғланиб ва ерга шимилиб кета олмай 
ва Сариқамишга сиғмай қолган ортиқча қисми Узбойга даврий равиш-
да тушнб турган ва оққан. Умуман олганда Узбойга тушадиган сув 
Амударё сувининг кичик бир қисмини ташкил этган. Шу сабабли Уз­
бой Амударёнинг қадимги ўзани деган илгари жуда кенг тарқалган 
фикр нотўғридир. Чунки, биринчидан, Узбой ўзани кичик бўлиб у 
мунча сувни сиғдира олмаган, иикинчидан. Узбой ҳеч бир вақг Аму­
дарёнинг бевосита давоми бўлмаган, у Сариқамишдан мустақил дарё 
бўлиб оқиб чиққан
26
. Узбойга сув келиши Сариқамишда ортиқча сув бў-
лишига бутунлай боғлиқ бўлиб, у ҳам ўз навбатида Сариқамишга туша­
диган сув миқцорига бутунлай боғлиқ эди. 
Агар А. Глуховский ва Ф. П. Моргуненковларнинг гидрографик 
ҳисоблашларини асос қилиб олсак, Узбойда етарли микдорда сув оқиб 
туриши учун Амударёнинг 15—20 процент суви кифоя қиларди. Гео­
графия института экспедициясининг маълумотларига кўра, тарихий 
даврда ва ибтидоий даврнинг тарихий даврга энг яқин вактларида 
Сариқамиш чуқурлиги Амударёнинг асосий ўзанидан эмас, балки унинг 
анча катта бўлган тармоғидан сув олиб тўлган
26
. Қадим замонларда 
Довдон, ўрта асрларда эса Дарёлиқ ана шундай тармокдардан ҳисоб-
ланган. 
Берунийнинг сўзларига қараганда, XI асрда Дарёлиқ орқали Аму­
дарё Сариқамиш билан боғланмаган ёки боғланиш белгилари бўлма-
ган
87
, шу сабабли биз қадимги замонларда Сариқамиш Довдондан сув 
олган деб тахмин қиламиз. Довдоннинг йўлини ўзгартириб турган қу-
руқ ўзанлар характерига ва катта-кичиклигига қараб, бу ерда биз 
м
 А. В. К а у л ь б а р с, Низовья Аму-Дарьи, Известия РГО, т. XI, 
433—436-бетлар. 
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 А. С. К е с ь. Русло Узбоя и его генезис, Труяы Института географии, 
вып. XXX, 1939; С. П. Т о л с т о е , По следам древнехорезмийской цивилизации 
гл. сТайна Узбоя», М., 1948. 
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Каспийское море, СПб., 1893; Ф. П. М о р г у н е н к о в и И. А. С е в а с т ь я н о в , 
Ирригационные перспективы Туркменской ССР, Ташкент, 1926, 76-бет; А. К е с ь, 
Кўрсатилган асар, V боб. 
« Б е р у н и й , ВДИ, 1941, H i . 193-бет. 
X о р и зм д а ил к д а в лат л ар в а с у нъ и й к а нал л а р ТТ 
дарёнинг асосий ўзанини эмас, балки унинг катта бир тармоғини кўра-
миз деб тўла ишонч билан айта оламиз. 
Юқорида айтганимиздек, Довдон тармоғи Амударёдан яъни унинг 
кенгаядиган жойидан бир оз пастроқда Туямўйин дарасидан чиқиб, 
ажралиб чиққан ва Хоразм текислигини умумий нишоблигига мувофиқ 
ҳолда шимоли-ғарб томонга оққан. Қуруқ ўзанларнинг йўналишига қа-
раб фикр юритганда, сувнинг бир қисми Сариқамиш чуқурлиги томон 
оққан ва юқорида айтганимиздек, уни тўлдириб, Узбойга оқиб чиққан. 
Эҳтимол, Сариқамишни сувга тўлдириш билан бир вактда сувнинг 
бир қисми Жанубий Довдон орқали, Узбойнинг юқори оқимига кўнда-
ланг равишда, жанубга ва жануби-ғарбга оқиб кетган бўлса керак. 
Чирмонёпга ёндошган бутун теварак-атроф узун халқоб сувлик. 
ботқоқликлардан иборат бўлган. Бундай сувликларнинг қуриган иэлари 
бўйлаб Чирмонёп ўзани ўтган. Бу ерларнинг шундай бўлганлигидан 
ҚУРУҚ ўзанларнинг ўзгариб турганлигини кўрсатувчи белгилар ва қа-
димий истеҳкомларнинг фақат қолдиқ баландликларда жойлашганлиги 
гувоҳлик беради. 
Бу ерда бизни қизиктирган энг муҳим нарса — сув ҳавзаларининг 
фаолият даврини аниклашдир. Бу масалада қониқарли жавоб олиш 
учун биз, ҳаммадан аввал, Узбойнинг турли пунктларида сўнгги йил-
ларда топилган археологик материалларга мурожаат қиламиз; улар 
жуда куп ва асосан неолит даврида чақмоктошдан ишланган буюм-
лардан иборатдир
28
. 
Худди шундай манзарани қадимги Довдоннинг қуйи ҳавзаси райо-
нида ҳам кузатилади
29
. Бу ҳол даставвал, Узбойнинг сув ҳавзаси сифа-
тида ҳаракат қилганидан ва унинг атрофида сўнгги неолит даврининг 
овчнлари яшаганлигидан дарак берадн. Бизнинг қўлимизда бу ердаги 
маконларнинг характери ва унда яшовчи овчиларнинг турмуши ҳакида 
фикр юритиш учун етарли маълумотлар ҳозирча йўқ. Топилган бу ма-
териалларнинг тахминий характеристикаси бу ерда Узбой бўйлаб асо­
сан овчилар, эҳтимол, балиқчилар ҳам кезиб юрганини кўрсатади. 
Узбой ва Довдон кули оқимида қанча вақт давомида сув бўлишига 
қараб, у ерда катта-катта жамоалар жойлаша олган; бу ерда калта-
минорлиларнинг жойлашиши учун барча шароит мавжуд эди. Ҳақи-
қатан ҳам, Узбойда ўтказилган махсус археологик текширишлар унинг 
қирғокларида ибтидоий даврда хоразмлиларнинг кўплаб яшаганлигини 
кўрсатади. Эҳтимол, биз келажакда бу ерда ибтидоий даврнинг шун­
дай ёдгорликларини топармизки, улар бу даврга тегишли бўлган ўнг 
қирғоқ Хоразм ёдгорликларига нисбатан мураккаброқ ва хилма-хил-
роқ бўлар, чунки бу ерда маҳаллий маданиятнинг Узбой ва Каспий 
денгизи қирғоқлари орқали Волга бўйи билан ҳам, Жанубий Туркма-
нистон ва Шимолий Эрон областлари билан ҳам қилган алоқалари 
кучлироқ ўз аксини топган бўлиши керак. 
Довдон қуйи оқими районларининг картасини қараб, ҳали жуда 
қадим замонларда, Узбойда сув бўлган даврда Хоразмнинг Яқин Шарқ 
давлатлари билан бўладиган барча қадимги алоқалари, афтидан, Қо-
рақум полосаси орқали, Шаҳристон йўли деб аталган йўл орқали олиб 
борилган деб хулоса чиқариш мумкин. Бу йўлдан ўрта асрларда ҳам 
кенг фойдаланилган. Буни Чирмонёп бўйлаб бу йўл устида қаторасига 
кетган антик шаҳарлар ва қалъалар мавжудлигидан, шунингдек ўрта 
асрларда буларда ҳаёт яна тикланганлигидан яхши пайқаб олиш 
мумкин. 
*» А. К е с ь , Кўрсатил1ан асар, 112-бет. 
» С. П. Т о л с т о в. Итоги работ Хорезмской археолого-этнографической 
экспедиции АН СССР в 1953 г. ВДИ, 1955, № 3. 
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С. П. Толстое жуда кадим замон ёдгорликлари бўлмиш Қалъали-
;қир ва Кўзалиқирни шундай тасвирлайди. Қалъалиқир 1000 X 700 м. 
катталикда бўлиб, тўғри тўрт бурчакка ўхшаш шаклга эгадир. Кўза-
лиқир эса ўзи ншғол қилган табиий адрнинг шаклига мувофиқ сатҳи 
4 квадрат километр келадиган уч бурчакдан иборатдир. 
Бу шаҳар харобалари табиий баландликларда жойлашган бўлиб, 
қалин деворлар билан ўралган. Шаҳарлар харобасининг деворлари 
икки катор қилиб солинган параллель тор йўлаксимон бинолардан 
«борат
30
. Буларга қалъанинг ички томонидан ҳам ёндош қилиб бино-
лар солинган
81
. 
Довдоннинг ўз ўзанини ўзгартириб турадиган тармоклари томони­
дан ҳосил қилинган тошқин сувлари ва бошқа сув ҳавзаларида, афти-
дан, ўнг қирғоқ билан деярли бир вақтда чорвачилик ва деҳқрнчилик 
•билан шуғулланувчи хоразмлилар ўрнашган, унгача эса бу ерда анча 
илгарироқ мавжуд бўлган маданиятлар борлигини айтиб ўтирмаса ҳам 
•бўлади. 
Сувёрганнинг ўнг қирғоғидаги каби шароитларга эга бўлган бу 
•сувга бой жойлар бу ерда аҳолининг кўплаб тўпланишига сабаб бўлган 
ва унинг Орол бўйи чўллари, Каспий бўйи воҳалари ҳамда Олд Шарқ 
мамлакатлари ўртасидаги йўллар устидаги қулай географик ўрни бу 
•срда тарихий ривожланиш процессининг тезлашишига ёрдам берган. 
Сўз юритилаётган чап қирғоқ районида яшовчи аҳоли текисликда мол-
ларини боққан, деҳқончилик билан шуғулланган, душман яқинлашиб 
келган тақдирда молларни қалъа ичига ҳайдаб киритган ва сувни 
кўплаб ғамлаган. Бу шаҳарлар харобаларининг эгаллаган майдонига қа-
раб фикр юргизганда, уларда доимий мудофаачилар сони талайгина 
бўлган. 
Қалъалиқир ва Кўзалиқир кўҳна шаҳарларининг мудофаа систе-
маси анча мукаммал бўлиб чиқди. Деворлар ташқи томондан кўпдан-
кўп бурчлар билан мудофаа қилинган; Қалъалиқирнинг тўртта дарво-
заси бўлиб, улар анча мураккаб лабиринтлар бнлан ўралган. Лабиринт-
лар бурчлар билан ҳимоя қилинган. Икки девор ўртасидаги оралиқ-
нинг усти ёпилган. 
С. П. Толстое Хоразм. Эрой ва Урта Осиёнинг бошқа областлари 
антик ёдгорликларидан тўпланган жуда катта қиёсий материални тақ-
қослаб кўриб, биз сўз юритаётган шаҳар харобаларининг Хоразм тарихи-
нинг жуда эрта даврига тўғри келади, унинг санасини зса VI—III аср-
ларга оид деб кўрсатади. 
Шаҳар харобаларининг мавжудлигн бу жойларни эрамизгача бўл-
ган I минг йилликнинг ўрталарида сув билан таъминланганлиги ҳақи-
да гувоҳлик беради. Бизнинг кўлимизда бу ерга Амударёдан сунъий 
каналлар чиқарилганлиги ҳақида далиллар йўқ, албатта; дастлаб 
буларнинг ҳаммаси Довдон тошқинларини бошқариб тз'риш билан бог-
лик бўлган бўлиши мумкин. 
Узбойда топилган археологик материаллар ва Чирмонёп райони-
даги ёдгорликлар неолит ва бронза даврларида, шуиингдек жуда қа-
димги антик даврларида Амударё сувларининг анчагина қисми эски 
Довдои тармоғи орқали Сапиқамишга ва у ердан сувнинг бир қисми, 
&ХТИМОЛ, бу чуқурликни айланиб, Узбойга қуйилганлнгини аниклаш 
нмкониятини беради. Шу билан бирга Сариқамишнинг жанубидаги 
Чирмонёп районида ҳам, унинг шимолидаги полосада х.ам Довдон 
оқими жуда кўп "ўзгарувчан тармоқларга эга бўлган. 
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Биз Амударё тўғрисидаги илк тарихий маълумотларни шарқ мам-
лакатларнинг тарихи ва географиясига дойр бўлган грек манбаларида» 
оламиз. Эрамизгача V асрда ўтган Геродотнинг «Тарихи» Амударё тўғ-
рисида биринчи бўлиб хабар беради. Қайд қилинганидек Геродот Аму-
дарёни Араксдан ажратмайди ва уни доим Араке деб тилга олади. 
«Даре (Араке) қирқ тармоқ ҳосил қилиб қуйилади, унинг бир тармо-
гидан ташқари, қолган ҳамма бошқа тармоқлари ботқоқликлар ва 
зсалқоблар ичида ғойиб бўлади; бу ерда яшовчи одамларнинг овқатн 
•балиқ, устларига эса тюлень терисини ёпиб юрадилар, деб айтадилар... 
Аракснинг ёлғиз бир тармоғи очиқ ерлардан оқиб ўтади ва Каспиб 
денгизига қуйиладн... 
Хуллас, Каспий денгизи ғарбдан Кавказ билан чегараланадв, 
шарқ томондан эса унга бепоён текислик келиб ёндошади. Бу бепоёв 
текисликнинг кўп қиомини массагетлар ишғол қилган». (Геродот, Та-
рих, I, 201—205). 
«Тасдиқлайманки,— деб ёзади Страбон,— кўп жойларда тармоқ-
ларга ажралиб кетадиган Аракс дарёси (Амударё — Я. Ғ.) бошқа 
ларёларга қараганда бу мамлакатга (Хоразмга — Я. Ғ.) кўпроқ сув 
беради; у ўзининг бутун тармоқлари билан шимолда денгизга бориб 
қуйилади (Орол денгизи кўзда тутилади — Я. Ғ.) ва фақат унинг 
<3итта тармоғи Гиркан қўлтиғига қўшилади (Каспий денгизи — Я. Ғ.)-~ 
Массагетлар ва саклар составига атаслар ва хоразмийлар ҳа» 
киради... 
Эратосфеннинг сўзларига қараганда. арахослар ва массагетлар 
бақтриялиларга яқин ерда, улардан ғарброкда Оке дарёси бўйида 
яшайдилар... Сакларни сўғдлилардан Яксарт, сўғдлиларни бақтрияли-
лардан эса Оке ажратиб туради» (Страбон, География, XI, 6— 
5-бетлар). 
Полибийнинг (эрамиздан илгариги 204—122 йиллап) сўзларига. 
Караганда, апасиаклар Оке (Амударё — Я. Ғ.) билан Танаис 
(Сирдарё — Я. Ғ.) ўртасида яшайдилар. Оке дарёси Гиркан денгизи­
га қуйилади. Танаис эса Меотидага бориб тушади. Ҳар иккала дарё 
ҳам катта ва уларда кемалар қатнайди. Полибий кўчманчиларнинг от-
лари билан бирга Оксдан қуруклик орқали ўтиб, Гирканияга бориши-
нинг қизиқ усулини қайд қилади. Окс саҳрога оқиб чиққанидан кейин 
ўз йўлида тнк қояларга дуч келади ва сувнинг кўплигн. шунингдек сув 
оқиб тушаётган қояларнинг тиклиги туфайли, сув тўлқинлари шундай 
куч билан пастга отилиб тушадики, апасиаклар ҳосил бўлган шаршара 
остидаги ҚУРУҚ жойдан отлари билан бирга Гирканияга ўтиб кетадилар, 
деб айтадилар (Полибий, Умумин тарих X, 48-бет). 
Искандар юрншларида уни шахсан кузатиб борган ва унинг юриш-
ларининг энг ишончли тарихчиси ҳнсобланган Аристобул Амударё ҳа-
қида бундай дейди: «Ҳиндистон дарёларидан ташқари, Оке у кўрган 
дарёларнинг энг каттаси деб айтади; яна у, дарёда кемалар қатнайди 
ьа унда Гиркан денгнзига кўп мивдорда ҳинд товарларини ташийдн-
лар, у ердан молларни Албанияга (Кура дарёси этакларидаги об­
ласть— Я. Ғ.) олиб борадилар ва Албаниядан Кура дарёси орқали 
(Қора) денгизга чиқарадилар дейди»32. 
Патрокл Селевка даврида (эрамизгача бўлган 312—280 йиллар) 
Каспий денгизини текширган вақтида Окснинг этагида, унинг шар-
ций қирғоғига борган
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Юқорида келтирилган маълумотлардан, айниқса Геродот ва Арис-
тобул маълумотларидан эрамизгача бўлган I минг йилликнинг ўртала-
ридаёқ Амударёнинг Орол денгизига қуйилганлиги ва фақат унннг бир> 
тармоғигина Каспий денгизи томонга оққанини кўрсатади. Узбойда 
ўтказилган энг кейинги геологик текширишлар Полибийнинг катта шар-
шаралар ҳақнда маълумотларини тасдиқлайди. Ҳақиқатан ҳам Куртиш 
шаршараси ва бошқа шаршаралардан отлиқ апасиаклар дарёдан ўтиш 
учун қулай жой сифатида фойдаланганлар. 
Сув Узбойда Игдидан пастроқда анча тинч оққан. Бу дарёда ке­
малар қатнаган бўлиши мумкин; Оксда Каспий денгизигача кемалар-
қатнайди деб Аристобулнинг берган хабарини тўғри деб ҳисоблаш қи-
йин. Агар бу нарса мумкин бўлган бўлса ҳам, кемалар Довдонда қан-
дайдир бир пунктгача қатнаган, сўнгра Чирмоьёп орқали қуруқ йўл 
билан Узбой этакларидаги қулай пунктгача борилган. 
Шундай қилиб, археологик материаллар Амударёнинг Каспий 
денгизига қуйиладиган тармоғи борлигини тасдицлайди. Демак, биз 
Довдонни Каспий тармоғи деб аталадиган тармоқнинг қуриб қолган 
ўзани деб .ҳисоблашга асосимиз бор, у ибтидоий даврда Сариқамиш 
чуқурлигига қуйилган. 
Амударё ҳақида Геродот ва бошқ^ грек авторлари берган маълу­
мотлардан жуда эҳтиёткорлик билан фойдаланиш керак, чунки бу 
ёзувчиларнинг биттаси ҳам Хоразмда бўлмаган ва бу ривоятлар, шуб-
ҳасиз, сўнгги неолит даврида Узбой ўзанига муттасил равишда сув-
келиб туриши ҳақидаги тахминнинг акс садосидир, шундай экан у, 
Хоразм географияси тўғрисидаги баъзи ҳикояларнинг ноаниқ так-
роридир. 
Амударёнинг чап тармоғи — Довдон музлик давридан кейинги иб­
тидоий даврда Амударёнинг Сариқамишга оққан актив тармоғи бўл--
ганлиги эҳтимолдан узоқ эмас; эҳтнмол сув ўқтин-ўқтин Узбойга қуйил-
гандир ва Довдоннннг ўз йўлини ўзгартиб турувчи ўзанлари, Чирмонёп 
сингари аниқ сезилиб турган ўзанлар ҳосил қилиб, Сариқамишнинг 
жанубий ва жануби-шарқий чеккаларига сув бергандир. Илк антик 
даврга келиб Довдоннинг суви борган сари камаяди, у фақат Чирмон­
ёп, Қалъалиқир, Кўзалнқир ва ҳоказоларгагина сув бера олади, бу 
ҳам доимо бўла бермаган. Довдонда сувнинг янада камайиши жану­
бий Хоразм атрофида сунъий суғоришнинг ривожланишига сабаб бўл-
ди, сунъий суғоришга яна мана шу Довдоннинг юқори оқими асос 
бўлди. 
Шубҳасиз бундан кейинги археологик текширишлар Довдоннинг 
ҳам, Узбойнинг ҳам оқимини ўзгартириб турган даврий тебранишларни 
«ритиб беради. 
Аммо бизни бундан кейин Узбой масаласи эмас, балки Амударё-
дан бошлаб. то Сариқамиш чуқурлигигача бўлган Довдон ҳавзасидаги 
ўзгариш ва тебранишлар қизиқтиради. 
Бу ерда сунъий суғоришнинг вужудга келиши ва ривожланиши, 
афтидан, худди биз Амударёнинг ўнг қирғоғидаги қадимги суғорилга» 
ерлар учун аниклаб берган йўл билан борган. 
2. ҚАДИМГИ ХОРАЗМНИНГ ИРРИГАЦИОН ХУЖАЛИГИДАГИ ЮКСАЛИШ 
Унг қирғоқ ва чап қирғоқ қадимги суғорилган ерларнинг умумий 
тарихий топографик кўриниши Хоразмнинг ижтимоий ҳаётида бўлиб 
ўтган катта ижтимоий-иқтисодий ўзгаришлардан дарак беради. 
Биз эрамизгача бўлгаи VI—III асрлардаги шаҳар харобалари ма-
даниятида деярли бевосита кетма-кет катта магистраль каналлар ву­
жудга келганини кўрамйз. 
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«Кангўй даври» деб аталадиган турли типдаги шаҳар орасида 
Амударёнинг ўнг қирғоғидаги анча эрта қурилган канал бўйида жой­
лашган Бозорқалъа алоҳида диққатга сазовордир. Шаҳар харобалари 
қадимги катта «Узун уй» пастлиг'и ёнидаги текисликда жойлашган. У 
катта, деярли квадрат шаклдан иборат қўра бўлиб, ҳар томоии тах-
минан 0,5 км га чўзилгандир. У қўш деворлар билан ўраб олинган ва 
деворлар ўртасида кенг йўлак қолдирилган. Деворлар жуда кўп катта 
бурчлар билан мустаҳкамланган. Шаҳарга кирадиган ёлғиз дарвоза 
шимолий деворнинг ўртасида жойлашган бўлиб, лабиринтсиз ишлан-
ган. Ташқари томонга чиқарилиб қурилган иккита бурч бу дарвозага 
таянч бўлиб хизмат қилади. 
Шаҳарнинг бутун ички қисми, Чирмонёпдаги Қалъалиқир ва Кўза-
лиқир каби, бу ерда илгари қишлоқлар бўлмаганлнги кўриниб туради. 
Фақат шаҳарнинг жанубий девори бўйлаб қандайдир катта иморатлар-
нинг излари сақланиб қолган. Шах.ар атрофидаги радиуси икки кило» 
метрдан ортнқ келадиган катта территорияда кўпдан-кўп сопол синиқ-
лари топилди. Булар Амиробод маданияти типига ва ундан ҳам илга-
риги кулолчилик буюмлари намуналаридан бўлиб, кулолчилик чархи-
сиз тайёрланга!гдир; булар анча кам учрайдиган оч қизил рангли юқо-
ри сифатли ва рангба-ранг шаклдаги сопол идишлардир. Бу идишлар 
жуда кўп ўчрайдиган қорамтир-кулранг тусли қўлда ишланган ҳар хил 
кулолчилик идишларидан кескин фарқ қилади. 
Чархда (қўл чархида) ясалган кулолчилик (сопол) идишлар асо-
сан катта ҳажмдаги хумлардан иборат бўлиб, уларнинг деворчаларига 
деярли тўғри чизиқ бўйлаб горизонталь кунгиралар туширилган, оғзн 
кенг ва чамбари жимжимадор ва яссидир. 
Кулолчиликнинг бу икки типи шаҳар ичида ҳам жуда куп учрай-
ди, улар билан бир хилдаги ёрғучоклар ҳам топилади. 
Бозорқалъа ўз бошидан икки даврни кечирган. Юқорида тасвир 
қилинганлар шаҳар ҳаёти ва атрофининг дастлабки даврига тааллук^и-
дир, сўнгра қандайдир сабаб натижасида у ерда ҳаёт тўхтагаи. 
Бир неча асрлардан сўнг ташлаб кетилган бу Бозорқалъа шаҳри-
да яна ҳаёт жонланган; тахминан эрамизнинг бошларида шаҳарнинг 
шимоли-шарқий қиоми ички қалъага айланади, бунда унинг қадимги 
деворларининг шимолий ва шарқий қисмининг кераклик участкалари-
дан фойдаланилади. 
Ички шаҳарга кирадиган йўл лабиринт билан мустаҳкамланади. 
Бу қадимги шаҳариинг ёдгорликлари ҳамма ерда эски маданият 
устида қатлам бўлиб ётади: ташқи шаҳар доирасида бу даврда кулол­
чилик мастерскойлари ва бошқа бинолар вужудга келади. 
Бизни ҳозир Бозорқалъа ҳаётининг илк даври қизиқтиради. 
Юқорида қайд қилинганидек, Бозорқалъа катта каналнинг бўйида 
жойлашган, бу канал ҳозирги Калтаминор каналининг давоми бўлган 
бўлиши мумкин. Ҳозирги вақтда Бозорқалъа каналининг қуруқ ўзани 
деярли меридионал йўналишида бу шаҳар харобаларидан I км ғарб-
рокдан ўтади ва унинг охири Бозорқалъадан 8—10 км шимолроқдаги 
пастқам ерларда йўқ бўлиб кетади. 
Канал бўйи полосасида, илк Бозорқалъа даври маданиятига ўх-
шаш моддий маданият қолдиқлари кенг тарқалган. Бу ҳол ана шу 
районда қадим замонлардан бери аҳоли яшаганини кўрсатади, шу билан 
бирга, қадим замонларда каналларни қазиш ва уларни тозалаш вақ-
тида ер тагидан топилган турли археологик материал бу ерда қадим 
замонларда аҳоли яшаганлнгини яққол тасдиқлаб беради. 
Бозорқальа районининг археологик кўриниши жуда қадим замон-
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ларда соддагнна истеҳкомлаиган пункт атрофида кўп микдорда аҳолм 
яшаганидан далолат беради. 
Биз илк антик даврлардаги истеҳкомланган қишлоқ ва қалъалар-
нинг жуда катта бўлганлиги тўғрисида кўпдан-кўп маълумотларга эга* 
миз. Масалан, баланд коя устида солинган «Хориёна қояси» қалъаси-
нинг айланаси 60 стадийга (тахминан 9 км) тенг бўлган (Арриан, IV, 
21), «Саттибарзан қояси» нинг айланаси 32 стадийча (тахминан 5 км)' 
бўлган (К. Курций Руф, VI, 6, 25), «Сизимитр қояси»—80 стадий 
(тахминан 12 км, Страбон, XI, 11, 4), «Аримаз қояси»—150 стадий 
(23 км дан ортиқроқ) бўлган (К. Курций Руф, VII, 11, 1). 
Танаисдаги (Сирдарё) Александрия шаҳрининг айланаси 7,5 км 
бўлган (Трог Помпеи, XII, 5) Мароқанданинг айланаси ҳам 11 км лик 
девор билан ўралган (К. Курций Руф, VII, 6. 10). 
«Албатта,—деб ёзади С. П. Толстое, — ҳар ҳолда бу рақамлар-
нинг баъзилари муболаға қилингандир. AMMO грек кузатувчисига Сўғд 
ва Бақтрия шаҳарларининг жуда катта бўлиб кўринишининг умумиЙ 
тенденцияга эга эканлиги характерлидир...>3*. Бозорқалъа, Мароқанда, 
Сирдарёдаги Александрия, кўчманчилар томонидан ҳужум қилингавг 
тавдирда ва воҳа территориясида юз бериши мумкин бўлгап бошқа 
ҳарбий ҳаракатларга қарши курашда воҳа аҳолисининг таянч мудофаа 
пункта бўлган. 
Бу, бошида Хоразм турган катта массагет иттифоқи даври эди. 
Геродот (Геродот, Тарих, 1, 215) ва Страбон (Страбон, География, 
XI—8,8) хоразмликларни массагетлар составига киритадилар; Доро ва 
Ксеркс ёзувларида эса хоразмликлар ҳақида гапириб, улар сак ва сўғд-
лилар қаторида ўлпон тўловчилар эди деб айтилади. Афтидан, мас­
сагетлар иттифоқи типик кўчманчи иттифоқ бўлмай, улар Хоразм под-
шолари ҳокимияти қўли остида бирлаштирилган бўлганлар. Бу подшо-
лар Фаразманнинг авлод-аждодлари бўлиб, улар аҳмонийлар ерлари-
нинг кенгайтирилишидан илгари Бақтрия ва Мидия билан қушни" 
бўлган Жанубий Туркманистон воҳаларига эгалик қилганлар. 
Фаразман Зариаспуга Искандар ҳузурига аҳмонийлар ҳокими сифа-
тида эмас, балки Искандар ва унинг ворислари даврида уз мустакил-
лигини сақлаб қолган Хоразм подшоси сифатида борган. Хоразм под-
шолиги эрамизгача бўлган IV асрда, подшо Фаразманнинг ўз сўзлари-
га қараганда (Арриан, Искандар Анабасиси, IV, 15), қудратли Аммо­
ний давлати билан чегарадош бўлган ва, чамаси, ўз чегараларини Вол­
га бўйи ва, эҳтимол, шимолий Каспий бўйи областлари томон кенгай-
тирган. Юқорида айтилганидек, жануби-шарқий Европада массагетлар 
томонидан скифларнинг киммерий ерларига сиқиб чиқарилиши Хоразм-
массагет иттифоқининг Геродот яшаган давргача бирлашганидан гу-
вохлик беради. Бу сиёсий иттифоқда, афтидан, Хоразм бошчилик кал­
ган. Шунинг учун ҳам бу ерда сўғдлилар ва бақтриялиларнинг «қоя-
лар» деб аталадиган истеҳкомларга ўхшаш роль ўйнаган катта магист­
раль каналлар, катта-катта қалъалар ва деҳқончилик воҳалари ичида 
прилган мол қура типидаги шаҳарлар вужудга келади. Дастлаб бу 
тип шаҳарлар икки қатор қилиб солинган қалин деворлар билан ўраб 
олинган катта тўрт бурчак шаклда бўлиб, деворлар воҳага тез-тез JQT-
жум қилиб турадиган кўчманчи суворилардан аҳолини ҳимоя қилган; 
ҳарбий ҳаракатлар вақтида ҳам аҳоли мана шу деворлар ичкарисида 
ўзини сақлаган. 
Хоразмнинг аҳоли яшайдиган кўп пунктлари дойра ёки турт бур­
чак шаклида турлича истеҳком усулида кз
г
рилган. Бундай шаҳар хароба-
14
 С. П. Т о л с т о е , Древний Хорезм, 81—82-бетлар. 
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лари типига бир қатор ёдгорликларни, масалан, Бозорцалъа воҳасида-
<ги Қўйқирилган қалъани35, Қўзиқирилган қалъани, Жонбосқалъани; 
Чирмонёпда Қаватқалъа ёнидаги Оқтепани, Қўнарлиқалъани киритиш 
мумкин. 
Қўйқирилган қалъа дайдиб оқадиган тошқин сувларини шу жой-
винг ўзида бошқариш асосида вужудга келган бўлиб, истеҳкомланган 
доира шаклидаги аҳоли пункта бўлган; у анча қалин, айлана девор 
билан ўралган бўлиб, ҳозир бу девор емирилиш натижасида пастгина 
•кўтармага ўхшаб қолган. Девор бўйлаб қачонлардир бир-биридан 18— 
20 метр масофада (доира бўйлаб) тўққизта бурч қад кўтариб турган; 
ўртада қалъанинг доира шаклида солинган марказий биноси бўлган. 
Ташқи халқа девори билан арк ўртасидаги масофа 15 метр. Аркнинг 
деворлари қисман ва кучли емирилган бўлса-да, ҳар ҳолда анча яхши 
сақланиб қолган, буларга қараб бу бинонинг дастлабки кўринишини 
тўла аниқлаш мумкин. 
Қўйқирилган қалъа қўлда ва қўл чархида ишланган, шунингдек, 
•янги техникани қўллаб, оёқ чархи билан тайёрланган кулолчилик 
-гипларининг ривожланишини жуда аниқ кўрсатиб берувчи ўзига хос 
ёдгорликдир. Қўш парракли илк скиф камон ўқининг учи ҳам биринчи 
марта худди шу ерда топилган эди. Худди шу ернинг ўзида кулолчилик 
^унарининг маълум пунктларда тўгтланиши ва ихтисосланишнинг юза-
га келиши очиқ кўриниб туради; идишларни қўлда тайёрлаш билан бир 
к.аторда, кулолчилик чархи кенг қўлланилади. Чиройли ишланган бу-
юмларнинг кўплигига қараб. яхши-ёмонни ажратадиган нозик дидли 
харидорларнинг бутун бир табақаси пайдо бўлган деб тахмин қилиш 
мумкин. Шу вақтнинг ўзида (тахминан эрамизгача IV—III асрлар) 
Хоразм жанубдан оёқ чархи билан ишлаш, идишларни бир рангли 
^ўёқ билан безаш усулларини ўрганиб олади; шу вақтнинг ўзида қизил 
ёка тўқжигарранг ангоб билан идишлар сиртини кўюқ ва силлиқ қи-
либ бўяш билан бирга, қадимги маҳаллий усул идиш сиртини ялтира-
тиш усули яна кенг қўлланила бошланади. 
Бу даврда сирти лак билан ёки қалин ангоб қатлами билан қоп-
ланган, оёқчали ёки оёқчасиз қадаҳсимон косалар ва катта, қалин хум-
лар ишлаб чиқариш расм бўлади. Кулолчиликнинг бу янги типи асосан 
-^алъада ва катта уйларда учрайди, буларда, чамаси, ҳукмрон синфга 
тегишли аҳоли яшаган бўлса керак. Бу буюмларни ишлашда антик давр-
нинг юқори ҳунармандчилик техникаси қўлланганлиги шубҳасиздир. 
Қўйқирилган қалъа типидаги истеҳкомлар кўшкларга ўхшаш бир нарса 
бўлиб, уларда эҳтимол, аҳмонийлар типидаги лашкарбошилар сингари 
Хоразм лашкарбошилари яшаган ва уларнинг ҳам жуда яхши қурол-
ланган шахсий дружиналари бўлган. Мана шу антик «кўшк» атрофида 
катта-катта очиқ қшшюклар пайдо бўлган. Бу қаср эгалари — юқори 
мансабли уруғ бошлиқлари—қулдорлар ва бутун-бутун округ ҳоким-
лари—Хоразм подшоларининг сиёсий ва ҳарбий ҳокимиятининг таянчи 
бўлганлар. Аҳолини жамоат ишларига сафарбар қилиш ҳам, қўшин 
йиғиш ҳам мана шулар орқали амалга оширилган. Маълумки, бу вақт-
да янги каналлар қуриш. эскиларини кенгайтириш ишлари ҳам урур 
жамоалари кучи билан бажарилган. Бу жамоа бошлиқлари, шубҳасиз, 
массагетларнинг «олтин жабдуми суворалари» бўлган, бу ҳақда Геро­
дот ҳам (Геродот, 1, 215) қайд қилиб ўтган эдн. Деҳкрнчилик уруғи 
жамоаларининг мана шу жанговор намояндалари давлатнинг асосий 
ҳарбий-сиёсий таянчи бўлган. Улар билан бир қаторда, кўчманчилар-
№
 Қўйқирилган қалъа кушанлар давригача бир неча бор қайта қурилган Ба-
«орқалъа каналида жойлашган. 
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дан тузилган ёлланма отрядлар ҳам катта ва даҳшатли куч бўлган. 
Фаразманнинг у билан бирга Искандар олдига борган 1500 кишилик. 
*'.улозимлари мана шу жанговар уруғ-қабила мансабдорларидан ибо-
рат бўлган бўлса керак. 
Жонбосқалъа
36
 қалъаси тепалик устида жойлашган бўлиб, катта-
лиги 200 X 170 л келадиган тўрт бурчак шаклидадир. Унинг деворлари 
жуда яхши сақланиб қолган ва ҳамма ерда тепалик устидан 9,5—10> 
метр кўтарилиб туради. Бу деворлар икки қават бўлиб, умумий калин-
лиги 5 метрдир. Деворлар ўртасидаги оралиқ 2,8 метрга тенг, у жан­
говар йўлакдан иборатдир. Иўлак ташқари томонга очилган шинаклар» 
(нишонтуйнуклари) билан ёритилади. Ташқи деворда икки қатор қи-
либ, шахмат тартибида очилган найза учи шаклида шинаклар очилган^ 
Шинакларнинг эни 18—20 сантиметр, улар бир-биридан 1,20 метр ма-
софгда жойлашган. Шинаклар «юқоридан жанг қилишга» — девор та> 
гини ўққа тутишга мўлжалланган. Уларнинг остки юзаси трапеция шак­
лида бўлиб, ташқарига кенг томони билан (2 метр)
 В
а ичкарига тор> 
(0,75 метр) томони билан қияланиб тушади. Юқори қатордаги шинак­
лар кичикроқ бўлиб, юқоригиларга мувофиқ.0,63 метр ва 1,30 метр ра-
қамларни ҳосил қилади. Деворларнинг ички йўлаги текис том билан: 
икки қаватга ажратилган, ундан ҳозирда тўсинлар ўрнатилган туйнук-
лар сақланиб қолган. 
Бу шинакларнинг ҳаммасидан бир вақтда ўқ отиб туриш учун ик­
ки мингга яқин ўқчи талаб қилинган — кичкинагина қалъа учун бу­
ракам анча каттадир. Табиийки, шинакларнинг бундай мақсадда ному-
вофиқ жойлаштирилиши, — дейди С. П. Толстое, — бу тип мудофаа-
нинг эскилигини ва унинг шу жойда вужудга келганлигини кўрсатади,. 
чунки қадимги Шарқца бурчлар ёрдамида деворларни ва бурчаклар-
ни мудофаа қилиш системаси кам деганда эрамизгача бўлган III минг 
йилликда мавжуд эди. С. П. Толстое Жонбосқалъанинг мустаҳкамла-
ниш усули унинг мудофаасида қалъанинг барча аҳолиси, ҳатто аёллар-
нинг ҳам иштирок этишига мулжалланган система эканлигини аниқ-
лашга имкон беради деб тўғри қайд қилади. Қалъанинг дарвозаси му-
раккаб дарвозаолди иншоотлари билан ҳимоя қилинади. Дарвозадан 
кирган киши бу иншоотнинг ичида тор йўлга чиққан, бу йўл тўғри бур­
чак ҳосил қилиб буриладиган бешта тирсакдан иборат бўлган, улар-
нчкари томонга қараб очилган шинаклардан ўққа тутилган. 
Шундай қилиб, Жонбосқалъанинг мустаҳкамланиш типи ҳарбийг 
кучларнинг ўзининг архаик типда ташкил топганлигидан гувоҳлик бе­
ради. У, ибтидоий демократия традицияларнинг барча аломатларига 
эга бўлганлиги ва эҳтимол, ҳарбий ишларда аёлларнинг актив қатнаш-
ганликларини тасдиқловчи билвосита далил бўла олади. Массагетлар 
тўғрисида қадимги авторлар (Страбон эса, маълумки, хоразмликларни 
массагетларга тақайдн) гувоҳлик берадилар (Страбон, География, 
XI. 88). 
Шаҳарчанинг ички ҳовлисининг юзаси биноларнинг емирилиши нати-
жасида ҳосил бўлган дўнглар билан ва сопол синикларининг деяр-
ли ёппа қатлами билан қопланган. Сопол синиклари шунчалик кўпки, 
ҳовлинннг усти қизил тусга кирган. Сопол буюмлар ичида кўпгина 
санъат асарлари ҳам топилган. 
Қалъанинг ички қисмида уй-жойлар қ>'рилган икки массив бўлиб, 
булар кенг — 30 метрли кўча билан ажралган37. С. П. Толстов қалъа-
ни муфассал тасвирлаб беради-ю, аммо қалъа ёнида, унинг дарвозаси 
36
 С. П. Т о л с т о в , Древний Хорезм, 88—94-бетлар. 
37
 С. П. Т о л с т о в , Древний Хорезм, 88—93-бетлар. 
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*;зршисидаги текнсликда жойлашган ва ғарбга анча узоққа чўзилиб 
борган очиқ қишлоқ ҳақида ҳеч нарса ёзмайди. Бу қишлоқ ўрнашган 
жойда уйларнинг тош ва пахса пойдеворлари, кулолчилик печлари-
нкнг қолдицлари, ариқ излари ва ҳоказолар мавжуд. Агар бу қишлоқ-
ни қалъа билан таққосланса, аҳолининг асосий қисми қалъадан таш-
қарида яшаганлигига ишонч ҳосил қилиш мумкин. Қалъада яшовчилар 
сонини тахминий ҳисоблаб чиқилса, уни ҳимоя қилувчилар сони жуда 
озчиликии ташкил қилади ва юзаки қарашда шинакларнинг сони қалъ-
ани ҳимоя қилувчилар сонига мувофиқ тушмагандай кўринади. Бироқ, 
агарда, қалъадаги жанг қилишга қобил аҳолига унинг атрофида 
яшовчилардан озгина ҳимоячилар келиб қўшилса, Жонбосқалъанинг 
.мудофаа системаси тўла тушунарли бўлади. Ҳарбий ҳаракатлар вақ-
тида аҳолининг ўз чорваларини қимматли мол-мулкини олиб, қалъа-
ларда жон сақлаганлигини тарихий адабиёт ва халқ оғзаки ижодиёти-
да ҳар доим қайд қилинади. Шундай қнлиб, қамал қилинган вақтларда 
Жонбосқалъани ҳимоя қилувчилар сони талаб қилингандан ҳам кўпроқ 
бўлар эди. 
Бизнинг фикримизча, мустаҳкамлаш системасида бурчларнинг бўл-
маслиги бу системанииг архаиклигини курсатувчи белги бўла олмайди. 
Хоразмда, афтидан, турли системали истеҳкомлар бор. Масалан, бурч-
лари бор Қалъалик.ир, Қўйқирилганқалъа, Бозорқалъа вақт жиҳатидан 
Жонбосқалъадан ёш эмас. Шу билан бирга, анча кейин қурилган Қўр-
ғошннқалъанинг бурчлари йўқ ва у Жонбосқалъа мудофааси система-
сига ўхшайди. 
Бизнинг фикримизча, Жонбосқалъа дастлаб қадимги суғорилгав 
ерлар учун қулай бўлган стратегик пунктда чегара қалъа сифатида 
барпо этилган. Ташқи қишлоқларнинг ва қалъа ичидаги «оташкада»-
нинг вужудга келиши бу қалъанинг деҳқончилик воҳасининг худди че-
гарасида жойлашган аҳоли яшайдиган йирик пункт сифатнда табор» 
ўсиши билан боғлиқ бўлган. 
Шаҳар харобаси очиқ қисмииинг ғарб тамонига ўтказилган канал 
Анқоқалъа районидаги катта Бозорқалъа каналидан олиб келинган 
бўлиб, Жонбосқалъа тепалигидан шимол томондаги пастликда ту-
гайди. 
Шундай қилиб, Бозорқалъа, Жонбосқалъа ва Қўйқирилганқалъа 
Амударёнинг ўнг қирғоғидаги қадимги де.ҳқончилик воҳасининг мус-
таҳкамланган йирик пунктлари бўлиб, улар қадимги тошқин сувлари 
ҳавзасила ва бу воҳанинг шарқидаги магистраль канал ҳавзасида жой­
лашган. 
Ибтидоий суғоришнинг лиман усули давоми сифатида бундай магист­
раль каналларнинг вужудга келиш процесси ушбу асарнинг бундан ав-
валги бобида ёритилган эди. 
Чап қирғоқ Хоразм атрофларида ҳам шу каби процесс кузатила-
ди. Агар Девкескан қалъасига асос солинган дастлабки вақтдан (тах-
минан эрамизнинг бошларидан) ҳисобласак, Довдонда ўша вақтларда 
^ам сув оққан. 
Девкесканнинг Устюрт қирларида стратегик жиҳатдан жуда қулай 
ўринда жойлашгани ҳам антик даврда бу ерда қалъа мавжуд бўлган-' 
лигидан дарак беради. Бу қалъа қудуқ суви билан таъминланган бў-
либ, қудуц ҳозирги вақтгача қалъа ичида сақланиб қолган. Довдон 
тошқпн сувларининг яқинлиги қудуқда ҳар доим сув бўлишини таъ-
минлаган; Устюрт қирларига сув берадиган бошқа манбаънинг бўлган-
лигини фараз этиш қийин. 
Чирмонёп ҳавзасида аста-секин аҳолининг кўпайиши ва ў ерга 
«унъий канал ўтказилиши туфайли, бу канал билан бевосита боғлиқ 
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бўлган илк антик, яънн кангуй типидаги мустаҳкамланган қишлокла^ 
ва қалъалар вужудга келди. Давлатнинг стратегик таянчи жануби-ғарб-
га—Говурқалъа, Қалъалиқир № 2 ва бошқаларга қўчиши Қалъалиқир> 
№ I ва Кўзалиқир қалъаларининг даслабки ўз вазифаларидан бутун-
лай_маҳрум бўлишига олиб келди. Аммо археологик текширишлар Чир-
монёпда узоқ вақтларгача, тахминан эрамизнинг II—III асрларигача 
ҳаёт давом этганлигини кўрсатади. 
Биз ғарбдан шарққа қараб кетган бу чизиқ бўйлаб Говурқалъа, 
Шохсанам, Қалъалиқир № 2, Қўнарлиқалъа, Змухшир (Замахшар) ва 
бошқа бир қатор антик шаҳарлар ва қалъалар борлигини кўрамиз. 
Уларнинг барпо этилган вақти ва уларда ҳаёт мавжуд бўлган вақтиг 
ўнг қирғоқ Хоразмдаги Чирмонёп канали, шунингдек Бозорқалъа ка-
нали ҳам эрамизгача бўлган IV—III асрлардаёқ вужудга келганин»-
кўрсатади. Бунда шу нарсани қайд қилиб ўтмоқ керакки, бу канал зе­
ки тармоқ ўзани бўйлаб, яъни Довдон ювиб кетган чуқур дара бўйлаб 
ўтказилган, бу эса тадқиқогчи олдига Чирмонёп тармоғи қаердан бош-
ланган деган масалани қўяди: унинг тармоғи Амударёдан чик.арилганми-
ёки Довдонданми? Кейинги фараз эҳтимолга энг яқин кўринади, чун-
ки Қандумқалъа, Кўҳнавос ва шу каби бошқа қадимги ёдгорликлар-
нинг мавжудлиги, суви камайиб, қуриб бораётган Довдондан бошқа-
сув манбаининг бўлииги мумкин эмаслигини кўрсатади. 
Довдондаги сув оқими динамикасини фақат Вое ва Чирмонёп рай-
онларидаги ёдгорликларни археологик жиҳатдан ўрганиш йўли билан 
аниқлаш мумкин. Бу борада ҳозирги воҳа доирасида мавжуд бўлгаа 
қадимги канал ва тармоқларнинг бошларини ўрганиш манзарани аниқ-
лаб бермайди деса бўлади ва бу ёдгорликлар ҳақида «тепа»деб атала-
диган дўнгликлар стратиграфиясига қараб мулоҳаза юритиш мумкин. 
Бу тепаларнинг кўпчилиги кейиичалик мозорларга айлантирилган. 
Қадимги замон ёдгорликларининг кўпчилиги ўрта асрлардаёқ вайрон. 
қилинган эди, биз буни Амударёнинг ҳар иккала қирғоғидаги қадимги-
суғорилган ерларнинг бир қанча жойларидаги мисолларда кўрдик. Бу 
ҳодисани айниқса ўнг қирғоқдаги ерларда яққол кўриш мумкин. Бу ер-
да илк ва сўнгги ўрта аср ёдгорликлари илк ва сўнгги антик даври мод-
дий ёдгорликлари қолдиқлари устида қатлам бўлиб ётади. Тарихий-' 
топографиянинг анализи бу районнинг суғорилиш масштабини ва у 
қанча вақт давом этганлигини, ирригациянинг қачон издан чиққанли-
пши ва яна кейинчалик тикланиш манзарасини кўрсатиб беради. 
Хоразмнинг магистраль каналлари тахминан эрамизгача бўлган 
I минг йилликнинг ўрталарида, хоразмлик подшолар бошчилигида Хо-
размда хоразм-массагет давлати ташкил топгандан кенин вужудга ке-
ла бошладгг. Хоразмликлар Жанубий Туркманистон воҳаларини бо-
сиб олдилар, бу воҳаларда ҳукмдорлик қилиш ва ўз мустақиллита 
учун ахмонийлар Эрони билан кураш олиб бордилар. 
Искандао юришлари бошланиш арафасидаги даврда кўпдан-кўге 
магистраль каналлар ривож топдиким, кейинчалик бу каналлар зами-
нида, С. П. Толстое томонидан ўзига хос Хоразм «эллинизми» деб ха-
рактерланган анча юқори маданият бунёдга келди. 
Зрамиздан аввалги IV асрдан то эрамизнннг I асригача бўлган бу 
давр жуда тахмнний равишда «кангуй» даври деб аталган. Кангу* 
(Қанғ) подшолнгининг ташкил топиш вақти ҳозирча аникланган эмас. 
Хоразмнинг деярли ҳамма қадимги каналлари, қоида тариқасида, 
бир ёки бир неча кангуй типидаги қалъалар билан боғликдир. Маса-
лан, Чирмонёпдаги Қўнарлиқалъа, Чирмонёпдан сал шимолрокдага 
Кўҳнавос ва Қандумқалъа шулар қаторидадир. 
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Қандумқалъа (катта 350 X 250 метр) кангуй давридаги чап 
қирғоқ Хоразмнинг яхши мустаҳкамланган йирик шаҳарларидан бири-
дир. Уша замоннинг шу типдаги бошқа шаҳар харобалари каби бу ша-
ҳар ҳам
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 бурчаги дунёнинг тўрт томонига қарата йўналтнрилган 
бўлиб, шимоли-шарқдан жануби-ғарбга қараб чўзилған. Деворларига 
бурчлар қурилган бўлиб, квадрат шаклдаги (42 X 42 X 10 сантиметр) 
хом ғиштдан урилган. 
Шаҳар ҳаробасининг майдони бу ерда узоқ вақтлар давомида 
одам яшаганлигидан дарак беради, чунки қалъанинг ҳам ташқари ва 
:ҳам ичкари қисмидаги территория антик давр сопол идиш синиклари 
билан қопланган. 
Қандумқалъа Кўҳна Урганчдан 38 км жануброкдаги текисликда 
жойлашган бўлиб, бу ерга Шоҳобод каналининг охирги қисми келиб 
стади. Ҳозирги вақтда бу ерда фақат туркманлар яшайди. Маҳаллий 
афсоналарга Караганда бу қалъани «Хораз.мшоҳнинг лашкарбошиси» 
—Қандумсардор қурган эмиш. 
Шоҳобод канали ҳавзасида бир қатор антик давр ёдгорликлари 
мавжуд бўлиб, уларнинг сунъии суғоришсиз вужудга келиши ва бўли-
ши сира мумкин эмас эди; булар қаторига Қандумқалъани, Оқтепа 
дўнгини, Воянгон (Раит) шаҳар ҳаробасининг антик даврдаги асосини 
Амбарманоқ яқинидаги Тупроққалъани ва бир қатор бошқа пунктлар-
ни киритиш мумкин. Бу ҳол бизни Шоҳобод каналининг XVII асрда 
Чурилганлиги ҳақидаги тарихий маълумотларга танқидий қарашга 
мажбур этади. 
Эски дарё тармоғининг (Довдон тармоғининг) қанча вақт ишлаб 
тургани ҳақидаги масалани ечишдан ва унинг Жанубий Хоразмда 
сунъий суғоришнинг тараққийсидаги аҳамиятини аниқлашдан аввал 
Хоразм воҳаси чап қирғоғининг бутун жанубий қисмининг археологик 
образини янада тўлдириш зарурдир. 
Хоразм воҳасининг бошланиш жойидаги энг кадимги ва жуда му-
ҳим археологик ёдгорликлардан бири—Хазорасп шаҳри харобалари-
дир. Бу улкан антик шаҳарда фақат айрим археологик қидиришлар-
тина ўтказилган, шунинг учун ҳам ҳозирги вақтда бизнинг қўлимиз-
да бу шаҳар ҳақида археологик маълумотлар жуда кам. 
Антик даврнинг қудратли ҳалъаси бўлган Хазорасп, тахминий ар­
хеологик маълумотларга кўра, эрамиздан аввалги IV—III асрларда 
вужудга келган. У бутун бир системадан, ёки тўғрироқ қилиб айтган-
да, система қолдиғидан иборат бўлган антик даври типидаги қумлар 
билан тўлдирилган анча мураккаб истеҳкомлар устида жойлашган. 
Бу, истеҳкомларнинг деворлари катталиги 40 X 40 X 10—11 сантиметр-
ли хом ғиштдан ишлангаи. Шу типдаги истеҳкомлар Хоразмнинг ҳам 
ўнг қирғоқ, ҳам чап қирғоқ қадимги суғорилган ерлардаги мустаҳкам-
ланган бир қатор пунктларда, масалан, Аёзқалъа № 3 да, Қўнарли-
^алъада, Кўзалиқирда Змухширнинг антик деворларида, Жилдикқалъа-
да, Тупроққалъада, Олмаотишканда ва бошқаларда учрайди. Аёзқалъа 
№ 3 даги катта бир тураржой биносининг асосини қазиб, археологик 
текширишлар ўтказилиши натижасида бино мустаҳкамланган махсус 
бархан устида қурилганлиги, унинг пастки қисми эса деворлар билан 
ажратилган ката-слардан иборат бўлиб, бу катаклар сунъий равишда 
цотирилган қум билан тўлғазилганлиги маълум бўлди. Бу қум қавати 
устидан полни шуваганлар. Натижада бино жуда ҳам пишиқ ва узоқ 
вақтлар сақланадиган бўлиб қолган. Хоразмнинг қадимги даврида бу 
бино қуриш усули кенг тарқалган'
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Хазорасп қурилишининг ичкн қисмида найзасимон шинаклари бўл-
ган деворлар учрайди. Деворларни урганда унга кангуй даврига оид 
катта сопол идиш синиқлари қўшиб урилган. 
Шундай қнлиб, қалъанинг плани, катталиги, қуриш усулларн, ис-
теҳкомлаш элементлари, шунингдек бу ерда топилган кулолчилик ма-
териаллар Хазорасп қалъасини Амударё бўйлаб кетган ва Хоразмни 
қадимги Бақтрия ҳамда Марв воҳаси билан боғлаган қадимнй йўл 
устида қурилган антик даври қалъалари (Капарос, Тупроққалъа, Жи-
гарбанд, Оқтепа ва бошқалар) системасига кирувчи кангуй даври ёд-
горлнги сифатида характерлайди. 
Хоразм воҳасининг бошланган жойида ўрнашган қудратли қалъа 
ва. йирик шаҳар бўлмиш Хазораспда Хоразм тарихининг деярли барча 
босқичларида ҳаёт мавжуд эди ва у ўз истеҳкомларининг қрлдиқлари-
ни ҳозирги вақтгача сақлаб қолган. 
Қалъажиқ (Довудқалъа) Хазораспдан 25 км ғарбда, бу қалъадан 
Хевага борадиган унча узоқ бўлмаган қадимги йўл яқинида жойлаш-
ган. Антик даврнинг «Қалъажиқ» ёкн «Довудқалъа» номи билан маъ-
лум бўлган бу қудратли қалъасининг харобалари тошқин сувларидан 
ҳосил бўладиган кўллар ва Қорақумнинг қум барханлари орасида жой-
лашган. У ерга бориш жуда ҳам қийин, деярли мумкин эмас. 
Қалъажиц қалъаси кунга қараганроқ бўлиб, шарқдан ғарбга қараб 
чўзилган нотўғри тўрт бурчакни ҳосил этади. Қалъажиқнинг шарқий 
деворларидан бошқа ҳамма деворлари анча баландликда сақланиб 
қолган; шу билан бирга улар устидаги истеҳкомлар ҳам сақланган. 
Жанубий деворнинг узунлиги 221 метр, шимолдагисининг узунлиги 
184 метр, ғарблагиси —72 метр, шарқий деворники — 114 метрдир. 
Қалъажнқнинг бутун ички майдони юмшоқ шўрхок билан қоплан-
ган: марказида унча катта бўлмаган кул бор. Бу кўл қалъа атрофида-
ги тошқин сувларидан ҳосил бўлган кўллардан сизот сувлари келиб 
тушиши натижасида ҳосил бўлган. 
Шарқий деворнннг ўрта кисмида чўзинчоқ дўнг бор; у афтидан, 
қалъга кириш жойпдаги антик лабиринтнинг емирилишидан ҳосил 
бўлган бўлса керак. Ички пахса деворлар африғийлар ва ўрта асрлар 
дэврига хос бўлган хом ғишт билан тузатилган. Бу деворларнинг ба-
ландлиги ички томондан 12—14 метрга етади. Қалинлиги тахминан 
2,5 метр. 
Шимолий деворнинг ўрта қнсмида кишилар яшаган бурч қад кў-
тариб туради. Унинг таги 25 Х15 метр, баландлиги 16 метр. 
Қалъа катталигн 45 X 45 X 14 сантиметрли йирик хом ғишт урил­
ган қўш девор билан ўраб олинган. Бу деворлар оралиғнда, худди Хо-
размнинг антик даври қалъаларидаги каби ўқчилар учун йўлаклар 
қолдирилган ва бундан ташқари, банкет бор. Урта асрларда бу қалъа 
ўша замоннинг ҳарбий техникаси талабига мувофиқ қайта қурилган. 
Бу қайта қуриш деворларда ўрта аср ғиштлари мавжудлиги бнлан тас-
диқланади. 
Қалъадан шарқ томонда антик даврнинг каттагина очиқ қишлоғи 
бйлганлиги кўриниб туради. Аҳоли ўрта асрларда бу ерда қайтадан 
ўрнашган. Антик даврдаги, шунингдек урта аср давридаги барча шаҳар 
ва қалъалар ёнида бундай очиқ қишлоқларнинг мавжудлиги харак-
терлидир. 
Сўз юритилаётган қалъа Хоразмнинг кангуй типидаги яхши муе-
таҳкамланган истеҳкомларига киради ва стратегик жиҳатдан Хазорасп­
дан сўнг иккинчи ўринда туради. 
Сақланиб қолган археологик ёдгорликлар маълумотларига кўра, 
Қалъажиқ қалъасида ҳаёт афтидан, эрамизнинг биринчи асрларида 
X о раз мд а илк давлатлар ва сунъий ка н алл а р 89 
тугаган. Қуйироқда биз тарихнинг бошқа босқичларида бу қалъадаи 
одамлар қайта фойдаланганлиги учун у ҳақда яна суз юритамиз. 
Қалъажиқдан шимолда. ундан 1,5 км масофада африғийлар дав-
рига тегишли (V—VII асрлар) катта қўшк — Кичик Қалъажиқ жой-
>лашган; унинг деворлари жуда емирилиб, кичик-кичик кўтармаларга 
\-хшаб қолган. Унинг шимолн-шарқий бурчагида каттагина тураржой 
Оиносининг излари сақланиб қолган. Бу ёдгорлик тошқинлардан ҳосил 
бўлган кўлларнинг тагида кўп марта қолган ва шу сабабли анча юви-
либ кетган. 
Қирққиз тепа Хазораспдан 10—12 км масофада, Қора янтоқ қиш-
лоғи территориясида, Хазораспни Урганч билан боғлайдиган қадимги 
катта йўл устида жойлашган. Қирққиз устида баланд қолдиғи бор кўшк 
кичкинагина дўнгдан иборат бўлиб, кўриниши «тепа», ёки «тал» деб 
аталадиган қадимги қишлоқ қолдиғини эслатади. Тепа юмалоқ шаклда 
бўлиб, катталиги доира бўйлаб 400 метрдан ошмайди. Тепанинг ба-
ландлиги 4—4,5 метр, кўшк қолдиғи тепа устидан 5 метр кўтарнлиб 
туради. 
Тепалик майдони ҳозир мозорга айланганлиги учун ҳамма ёғи кав-
лаб ташланган. 
Қабрлар қазиганда чиққаи археологик материалларга қараганда. 
бу қишлоқ V—VI асрларда вужудга келган ва унда ҳаёт IX—X аср-
ларгача давом этган деган хулосага келиш мумкин. Аммо теварак ат-
рофдаги далалардан топилган кўпдан-кўп археологик материаллар, 
тепалик X асрда ташлаб кетилган бўлса-да, унинг атрофида ҳаёт мў-
гуллар истилосигача давом этганндан гувоҳлик беради. 
Қушчақирган тепалиги Янгиариқ районининг Боғот қишлоғидан—4 
километр, Тепаавлиё эса —6 километр ғарброқда жойлашган. Улар 
планлаштириш ва археологнк материал жнҳатидан худди Қирққиз қиш-
лоғига ўхшайди. 
Олмаотишкан шаҳри харобалари Хевадан 16 километр шарқроқ-
да, Каттабоғ қишлоғи территориясида, Хевани Хазорасп билан қўшган 
катта йўл устида жойлашган. Шаҳар территориясининг катта қисми 
партов кўл сувлари тагида қолиб кетган. Хозирги вақтда фақат иккита 
тепаликда текшириш ишлари олиб бориш мумкин. Биринчи тепалик— 
шаҳарнннг энг қадимги қисми —катталиги 115 X 90 метрлик анча 
мустаҳкам тўрт бурчакли қалъа қолдикларндан иборатдир. Тепалик-
иинг чеккалари, айииқса шарқий шимолий томонлари қалъанинг бузи-
либ кетган деворига ўхшайди. Тепаликнинг жануби-шарқий бурчаги­
да кичкинагина чўкма ҳоснл бўлган, у қалъага кириш йўлига ўхшай-
ди. 
Шарқнй деворнинг ташқи ёнбағрини тозалаш йўли билан у кат­
талиги 45 X 45 X 12 сантиметрли йирик хом ғиштдан урилганлиги маъ-
лум бўлди. Бу ерда ҳа.м худди Хазораспдаги ва бошқа антик қалъа-
лардагидек ғиштлар ўртасига соф саҳро қуми солинган. У зилзила зар-
баспни юмшатиш мақсадида ишлатилган бўлса керак. Қалъанинг то-
пографияси ва архитектурасига караб, уни кангуй даврининг яхш» 
мустаҳкамланган тураржой массиви типига, масалан, Қўнарлиқал1>а 
типига киритиш мумкин. Эрамизнинг биринчи асрларида бу ерда ҳаё^ 
тугаган бўлса керак. 
Иккинчи тепа Олмаотншкан жуда емирилиб кетган ва аниқ кўри-
ниб турган қиёфага эга эмас. Шаҳарнинг бу қисми кўп марта ва узоқ 
вақт давомида сув тагида қолиб кетган бўлса керак. Қидириш мақса-
дида қазилган шурфлар бу ерда антик даврдаги очиқ қишловдан сўнг 
^аёт V—VII асрларда қисқа вақт ичида такрорланган. Бу ҳакда би­
ринчи тепаликдаги кўп миқдордаги мурдани хумга солиб кўмилгаа 
so Я. F. Ғ у ломов 
мозорлар гувохлик беради. Бу кўмиш усули қадимги Хоразмнинг кўп 
пунктларида мурдани остадонларга солиб кўмиш билан бир вақтда 
қўлланилган. Африғийлар даврида биринчи тепаликда ҳаёт тикланма-
ган бўлса керак ва шу сабабли ундан зардуштийлар қабиристони си-
фатида фондаланилган. Иккинчи тепалик территориясн ва унинг тева-
рак-атрофи X—XIII асрларда уйлар зич қилиб солинган қишлоқ бўл-
тан. 
Олмаотишкандан 4—5 километр жануброқда Остона деган қишлоц 
жойлашган. Унда катта қабрнстон бор бўлиб, унинг ўртасида катта 
бино қад кўтариб туради. Бу бино мачит, хонақо ва мақбарадан ибо-
рат; у XIV асрга оид бўлиб, шайх Мухтор (1287 йилда ўлган)39 томо-
иидан қурдирилган деб тахмин қилинади. Археологик материалнинг 
камлигига қарамай, қабристоннинг ўзи бу еода қадимги катта аҳолд 
яшайдиган пукт бўлганлигидан дарак беради. 
Қадимги аҳоли яшаган пуктлар ва бошқа археологик ёдгорлик-
ларнинг- излари уларнинг бўлиши мутлақо кутилмаган жойларда учраб 
қолади ва булар ўрганилаётгаи районнинг қадимги маданий қиёфаси-
ҳақидаги бизнинг тасаввуримизни тўлатади. 
Хоразм тарихчиси Мунис қуйидагиларни ёзади: «.... Маълум бўл-
синки (китобхонга), Оқмачит (Остонадан 5—6 километр масофада — 
Я. Ғ.) Хоразмнинг қадимий шаҳарларидан бири эди. Шаҳар бой ва. 
обод эди. Хоразмни Чингизхон забт этгандан кейин шаҳар вайрон қи-
линди ва биноларнинг асари ҳам қолмади, фақат шайх Мухтор Қозн 
Умар хонақосининг пойдевори сақланиб қолди. Хонақо Оқмачит деб-
аталар эди, шунинг учун қишлоқ ҳам Оқмачит деб атала бошланди»
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1937 йилда Жанубий Хоразмда археологик ишлар олиб борилаётган* 
вақтда биз Оқмачит қишлоғи ерларини текшириб чивдик ва ҳақиқатан: 
дам бу бинонинг цолдиқларини топдик. Бу қолдиқлар кичкинагина бот-
қоқланган участкадан иборат бўлиб, ўрта аср пишиқ ғишти парчалари 
ва алебастр бўлаклари билан қопланган. Текширишда иштирок этган 
архитектура фанлари кандидата Мархум Н. Засипкиннинг аниклаши-
ча, бу ердаги ғиштлар XIII—XIV асрлар учун типикдир. Бу ҳол ўз 
•авбатида Муниснинг тўғри хабар берганлигини исботлайди. 
Хева ҳам Жанубий Хоразмнинг қадимий шаҳарлари қаторига ки-
радн. Шаҳарнинг энг қадимий мустаҳкамланган қисми бўлиб, «Ичан-
қалъа»нинг ҳозирги ички қисми ҳисобланади. Хева ҳам, худди Хазо-
расп сингари, кўп мартаба ўзгариб турган
41
, буни археология-архитек­
тура текшнришлар тасднқланди. Хеванинг дастлаб қачон вужудга кел-
ганини аниқ белгилаш қийин, чунки Хеванинг ўзида қазиш ишлари 
эндигина бошланмокда ва нгаҳарнинг қадимги маданий қатламиникт 
•стратиграфиясини археологлар ҳали яхши билмайдилар. Аммо бу ша-
ҳарнинг вужудга келиши ва ривожланиш тарихини эски иншоотлар-
нинг қолдиклари ва баъзи бир бошқа белгилар ёритиб беради. 
Шаҳар деворннинг ички томонида, унинг асосида катталиги 
36 X 36 X 9 сантиметрли, 38 X 38 X 10 сантиметрли ва 37 X 38 X 10> 
сантиметрли хом ғиштдан урилган девор қолдиқлари топилди
42
, улар-
•инг горизонтал қаторлари 10 — 12 сантиметрли пахса қатлами би-
•» Вафот этган вакти Q\j^\s. (_jUiju 686 йил хижрий (1287 йил). 
« Б а б н и й , ^ U - j j ! ^ *o j« i - , -П. 170. 
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 v _ - j | y i J i Хева музейи қўлбзмаси^ 
варақ 64. 
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 М. В. В о е в о д с к и й раҳбарлигидаги 1934 ннлги ГАИМҚ археологах 
акспедицияси ыатериалларндан. 
Хоразмда илк давлатлар ва сунъий каналлар 95 
лан навбатма-навбат урилгандир. Бу ерда ғиштнинг катталиги ва қалъа» 
деворини уриш усули эрамизнинг V — VIII асрларидаги каби қа-
димги суғорилган ерлардаги бир қатор ёдгорликларнингхуддиўзгинасин». 
эслатади. Хева аркининг асосий тураржой биноси булган «Оқшихбобо» 
нинг антик қалъалар сингари сунъий қум тепалигида ёки табиий бар­
хан устида қурилганлиги алоҳида диққатга сазовордир. Бу ҳол тради-
цион антик усул учун мансуб бўлганлиги туфайли бинонинг қачон қу-
рилганлиги ҳақида хулоса чиқаришдан илгари махсус ўрганишни талаб' 
қилади. 
Кичкинагина шаҳар ҳаробаси Исмамут (Исмамутота»43. Тахта қиш-
лоғидан тахминан 20—25 км жануби-ғарбда, Ғазовот канали тармоқ-
ларидан бирининг охирида жойлашган. Бу шаҳар XVII асрдаёқ Абул* 
ғозий ва, шунингдек ундан кейин яшаган бошқа авторлар томонида». 
тилга олинади. Воҳа билан Қорақум ўртасидаги чегаранинг худди ўзи-
да каттагина майдонга (тахминан 4—5 гектар жой) қабристон жой­
лашган. Қабристон бирмунча баланд жойда бўлишига қарамай, уни 
атрофдаги ботқоқлик сувлари бир неча бор босган, афтидан, бу Зайкаип 
(Тунударё) кўл системасида юз берган катта тошқинлар оқибати бўл-
са керак. Бутун майдон юмшок. шўрхок билан қопланган бўлиб, унга 
қизил тупроқдан ишланган шўралаган сопол синиқлари аралашган. Бу 
сопол идишлар ўзининг лойи ва пиширилиши жиҳатидан бизга афри-
гийлар даври ёдгорликлари орқали танишдир. Улар ичида IX—X аср-
лар Хоразм ёдгорликлари учун хос бўлган тўқкулранг юпқа идишлар 
ҳам учрайди. Сопол қувурлар учрамайди. 
Қабристонга ғарбий томондан майдони 170 X 170 метр келаднгак.-
баландлик (тахминан 2 метр) ёндашган бўлиб, у ҳам қабристондир. Бу 
жойда мураккаб планлаштирилган бинолар комплекси қурилган, улар 
гумбазли узун галлерея, масжид, хонақо ва мақбарадан иборатдир. 
Улар ичида хонақо биноси ўз плани ва қурилиши жиҳатидан XIII— 
XIV асрларда шу типда қурилган биноларни эслатади. Комплекснинг 
қолган қисми, афтидан, XVIII аср охирида қурилган бўлса керак, чун-
ки Хева тарихчиси Мунис Исмамутдаги бинони Аваз Иноқ томонидан. 
1791 йилда ўлдирилган Абдураҳмон Мехтар курган дейди44. 
Раит (Воянгон) шаҳар харобаси (350 X 250 метр) Шовот райони-
нинг Амбарманоқ қишлоғидан 1,5 км жануби-шарқдан ўтадиган катта-
йўл устида жойлашган. Бу шаҳар харобаси атрофидаги ерлардан 1,5— 
2 метр баланд кўтарилиб туради. Унинг шарқий қисми жуда қадимий-
дир. Топилган материалларга қараб фикр юргизганда, Раит мустаҳ-
камланган антик қишлоқ типига мансубдир. Унинг атрофи мустаҳкам 
кўтарма ва хандоқ билан ўраб олинган; буларнинг излари қамиш бос­
ган ботқоқ пастлик жой тариқасида сақланиб қолган. Шаҳар хароба-
сининг бутун майдони, афтидан жуда қадим замонлардан бери қабрис-
тон сифатида фойдаланилади. 
Шаҳар харобасининг ғарбий қисми қачоилардир к.алин пахса де-
вор билан ўралган бўлиб, унинг қолдиклари кейинги вақтда урилган.-
девор остида сақланиб қолган. 
Антик даврда вужудга келган бу шаҳар хароба қалъанинг ўзидан 
(ғарбий қисми) ва очиқ қишлоқдан (шарқий қисми) иборат бўлган. 
Араблар истелоси вақтида, бундан анча илгари ташлаб кетилган қалъа 
қабристонга айлантирилган ва ҳаёт эса очиқ қишлоқда давом этган. 
Бу қишлоқни мустаҳкамлаш ишлари тахминан араблар истелоси бош-
« И с м Махмудота (L3Т :>>•*-. р-1) Баёний, ^ L i - J j l j * o_^i* 
Л» 215 з» 
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 Баёний, юқорида кўрсатилган асар, варақ 99 б. 
9^2 
Я. F. Ft/л ом о в 
ларида олиб борилган ва бу ерда ҳаёт то мўғуллар босқинчилигигача 
тинмай давом этган. IX—X асрларга келиб антик истеҳком террито-
риясидаги қабристон анча жанубга сурилган. Мана шу қабристонда 
XII асрда шайх Ҳасан Совроний мақбараси қурилган. 
Энди Хоразмда сунъий каналларнинг барпо этилиши вақти маса-
ласнга қайтамиз. 
Юқорида қайд қилганимиздек, табиий тошқин сувларидан фойда-
ланишдан магистраль каналларга ўтиш қадимги замон деҳқонларидаи 
узоқ вақт давомида техник малака тўплашни ва янги ижтимиой-иқти-
чюдий шароитларга мувофиқ равишда уюшишни талаб қилди. 
Суғориш усулини ўзгартириш процесси воҳанинг умумий рельефи-
нинг ўзгариш тарихи бйлан, ва демак, тошқин каналлари режимининг 
узгариши билан чамбарчас боғлиқдир. 
Юқоэида айтганимиздек, бутун аллювиал дельта Амударёнинг 
ўзанлари ва тармоқлари билан тарихан боғлиқ бўлган. чунки текис-
ликдаги аллювиал чўкиндиларнинг майдони ва қалинлиги ана шу ўзан 
ва тармоқларда сувнинг оз-кўп оқишига ва уларда сувнинг қанча вақт 
давомида оқишига боғлиқ эди. 
Аллювиал текисликлар юзасининг барчасида сунъий суғориш ви­
дан боғлиқ бўлган маданий-ирригацион чўкиндилар деб аталадиган чў-
кинднлар мавжуддир. Булар асосан сунъий ўғитлар билан аралашган 
лойқа чўкмасндан иборатдир. Канал қазиганда чиққан материал, ша-
ҳар ҳаробалари ва қасрларнинг маданий қатламлари, пахса деворлар 
ва ҳоказолар сунъий ўғит сифатида ишлатилган
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Бу ўринда қизиқ бир фактик материал устида бирмунча муфас-
салроқ тўхталиб ўтиш зарурким, бу материаллар маданий-ирригацион 
чукиндиларнннг фацат таркибини ва қалинлигини характерлабгина 
қолмай, балки Хоразмнинг турли районларида сунъий суғоришнинг қа-
димийлигини аниклашда ҳам ёрдам беради. 
Жанубий Хоразмда олиб борилган гидрогеологик текшириш иш-
лари воҳанинг турли участкаларида маданий-ирригацион чўкиндилар-
нинг калинлигини ва таркибннн аниқлашга ёрдам берди. 
Воҳанннг жанубий ва жануби-ғарбий чекка райони—тахминан 
Тошсақодан Хазорасп шаҳри, Богот қишлоғи ва сўнгра Қорақум ён-
бағри ва Довдоннинг эски ўзани ўртасидан Хева, Ғозиобод орқали 
Тахта қишлоғнга кетадиган кенг полоса ҳосил қилиб. Амударё қирғоқ-
ларидаги кайрлар билан Қоракум ёнбағирлари уртасида ётади. 
Бу ранонда маданнй-ирригацион чўкиндилар қадпмги дельтанинг 
аллювиал текислигини деярли ёппасига қоплаган ва қалинлиги баъзи 
бир жойларда 3 метрли ва ундан ҳам ошадиган қатламлар ҳосил қила-
ди. Б. М. Георгиевский қайд қилганидек, қадимги суғорма деҳқончилик 
чўкинди ривожланган ҳар бир жойда маданий ирригацион чукиндилар­
нннг қатламлари бир хил қалинликда бўлмай, улар қадимги каналлар 
•як.инида цалинлашади ва каналлар оралиғидаги жойларда юпқароқ 
бўладн; улар марказий қисмда жуда қалин бўлиб, чекка жойларда 
.анча юпқадир. 
Қорақум билан чегарадош бўлган ариқлар орасидаги кенг паст-
ликларда маданий ирригацион чўкиндилар мутлақо йўқдир. 
Маданий ирригацион қатламларнинг қалинлигига қараб фикр юрит-
танда воҳанинг жануби-ғарбий чеккасидаги район Жанубий Хоразмда 
Амударё—Довдон тармоғининг чап қирғоғида вужудга келган
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 суғор-
ъ*.а деҳқончиликнинг энг қадимги райони бўлган. Худди шу манзара-
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шинг ўзи нарирокда Довдои (шимолий ва жанубий) билан Дарёлиц 
•ўртаси, Дарёлиқ ва Амударё бўйи полосаси ва Сувёрган тармоғи би­
лан Амударё ўртаси, Амударёнинг ўнг қирғоғи ва ҳоказо районларда 
<кузатилади. 
Сунъий каналларнинг вужудга келиши ва улар қанча вакт даво-
мида ишлаб турганлиги масаласига ўтишдан аввал суғорма деҳқончи-
-ликнинг қанчалик қадимийлигини аниклашга уринган гидрогеологлар-
нинг илмий мулоҳазаларига аҳамият бериш зарурдир. 
Воҳада маданий ирригацион чўкиндиларнинг тўпланганлиги Жа-
'Нубий Хоразмда суғорма деҳкрнчилнкнинг ўша вақтларда, яъни Аму-
.ларё сувлари Сариқамишга Довдон ва Дарёлиқнинг чап қирғоқ тар-
моқларндан оққан вақтида вужудга келганлигини кўрсатади. Дельта-
нинг аллювиал текислигида Довдон тармоғининг қадимги поймаларида 
вужудга келган суғорма деҳқончилик, кейинчалик Дарёлиқ тармоғи-
иинг ҳар икки томонидаги поймаларда ривож топди, бу тармоқларда 
•сув қуриб қолгандан сўнг уларнинг поймаларида ва ниҳоят «қайр» ер-
Jiap деб аталадиган Амударёнинг ҳозирги поймасида ривожланди. 
Б. М. Георгиевский, маданий-ирригацион чўкиндиларнинг ҳосил 
Ч5ўлишини текшириб, Жанубий Хоразмда суғорма деҳқончилнкнинг тар-
:.қалиши қадимги дельтанинг аллювиал текислиги шаклланишининг охир-
ги даври ривожланиши билан хронологик равишда кетма-кет ва па­
раллель борган деб ҳисоблайди. Бу районлардаги маданий-ирригацион 
чўкиндиларнинг қалинлигига қараб Жанубий Хоразмнинг турли рай-
онларида суғорма деҳқончиликнинг қанчалик қадимийлигини тахминий 
^исоблаш мумкин. 
Б. М. Георгиевскийнинг ҳисоблашига кўра ҳар йили чўкиндилар 
дала юзасиии 0,5 мм кўтаради. 
Бундан, маданий-ирригацион чўкиндиларнинг қалинлигига қараб 
«никланадиган суғорма деҳқончиликнинг қадимийлиги Б. М. Георгиев­
ский томонидан Жанубий Хоразмнинг асосий районлари учун қуйида-
•тича ҳисоблаб чиқилганг 
1. Довдоининг эски ўзани қадимги поймасининг жанубий томони-
даги воҳанинг жанубий ва жануби-ғарбий чекка райони 2000 йилгача, 
2. Довдон ва Дарёлиқ эски ўзанлари қадимги поймалари ўрта-
•сидаги район —1750 йилгача. 
3. Дарёлиқ эски ўзанининг қадимги поймаси ва ҳозирги Амударё 
поймаси террасасининг «қайр» ерлари ўртасидаги район — тахминан 
"900—1000 йил. 
4. Довдон эски ўзанининг қадимги поймаси райони 800—1000 йил. 
5. Дарёлиқ эски ўзанининг қадимги поймаси райони—400—500 йил. 
6. Амударё террасасининг ҳозирги поймасидаги «қайр» ерлар райо­
ни: Амударёдан энг узоқ қксмида — 250 — 300 йилгача, Амударёга 
энг яқин қисмида — 50 йилдан ошмайди. 
Маданий-ирригацион чўкиндиларнинг тобора кўпайиши натижаси-
да суғориладиган ерларнинг кўтарилиши ариқларнинг чуқурлигини ас-
та-секин ошира борди, улардаги сув юзаси баландлиги эса эскича қола 
Серди
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. 
Феодализм давригача Хоразмда қазилган биринчи ва ундан кейин-
ги тошқин каналлар жуда содда бўлиб, уларни қадимги деҳқонлар 
тошқинлардан сув олинадиган даре тубининг паст-баландлигига мослаб 
-қурганлар. Бунда канал чуқурлашиб кетмаслиги учун канал ўтказила-
диган пул микрорельефининг барча шароитларига аҳамият берилган. 
Қадимги деҳқонлар сувни керакли жойгача етказиш учун даре бўйи-
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даги пастқам ерларнинг четларини тузатиб, дарёдан сув чиқарганлар 
натижада саёз ва кенг каналлар хосил бўлган. Канал саёз бўлса ҳам» 
-аммо унинг кенг бўлиши катта фойда берган, агар шундай қилинмас* 
унга барча тошқин сувлари сиғмай қолар эди. Сув сатҳининг катта. 
•бўлиши билан бирга, унинг саёз бўлиши сувнинг тезда исишига ва 
дёмак унинг кўп миқдорда буғланишига ёрдам берар эди. Шунга қара-
май, кангуй-кушан даврида Бозорқалъа, Жонбосқалъа ёки Қўрғошин-
қалъа районларига чиқазилган сув унга бўлган эҳтиёжни керагидаа 
анча ортиқ қоплар эди ва ортиқча сувни пастликларга оқизиб юбо-
ришга тўғри келар эди. Бу тариқа бережали ирригацион иншоотларн» 
<^ақат қулдорчилик шароити хўжалигида амалга ошириш мумкин эдиг 
чунки у вактда мустабид подшолик ҳокимлари ўзларига бўйсунгая 
уруғ-қабила иттифоқлари устидан кенг ҳукмронлик қилиш ҳуқуқига 
эга бўлганлар ва уларнинг қўлида жуда кўп микдорда ҳарбий асщ* 
қуллар бўлган. 
Қадимги суғорилган ерлардаги ирригацион тармокларни текшириш 
натижасида антик даврида қазилган каналлар ўзанининг (Қирққиэ, 
Қўрғошинқалъа, Бозорқалъа ва Жонбосқалъа) жуда саёз бўлиши би­
лан бирга эни анча кенг бўлиши маълум бўлди. 
Биз ўрта асрларда бунинг тескари муносабатини кўрамиз (маса-
лан, Гулдурсун канали). Ташландиқ антик каналлар бўйида кенг поло­
са бўлиб қирғоқ кўтармалари ётади, ўрта аср каналлари бўйида эса, 
аксинча кўтармалар фақат сув фойдасиз оққан жойлардагина мавжуд. 
бўлиб, қолган жойларда кўтармаларни ўғит сифатида далаларга сол» 
танлар ва канал четида зарур бўлган кичиккина кўтарма қолдирганлар. 
Урта асрларда каналлар ўзанининг чуқурлаштирилиши маданий-ирри-
гацисн чўкиндилар қатламининг қалинлашиши ва рельефнинг кўтари-
лиши билан, асосан эса тобора кенгаяёттан воҳа ерларини суғориш за-
•рурлиги билан тушунтирилади. Шу мақсадда, воҳанинг энг чекка нуқ-
таларини ҳам сув билан таъмин этиш учун дарёдан сув оладиган ка­
нал иншоотлари тобора дарёнинг юқори оқими томон силжий бошладн. 
Антик давр ва ўрта аср Хоразмида каналларнинг чуқурлиги билая 
эни ўртасидаги муносабатнинг ўзгаришини кўрсатиб бериш максадн-
да Хоразм археологии экспедицияси материаллари асосида тузилгаа 
•қуйидаги жадвални келтирамиз. 
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Илк феодализм даврида каналларнинг чуқурлашиши туфайли да­
лаларга чиғирлар ёрдами билан сув чиқаришнинг янги усуллари кашф 
втилди. 
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Жанубий Хоразм чап қирғоқ қисмининг юқорида келтирилган ар-
хеологик обзори бу ерда ҳам ва энг қадимий ўнг қирғоқ — Бозорқалъа 
воҳасида ҳам сунъий суғоришнинг бир вақтда вужудга келиб ривож-
ланганлигидан гувоҳлик беради. 
Қўнарлиқалъа, Қандумқалъа, Тупроққалъа (Амбарманоқ яқинида-
ги), Довдоннинг ўрта оқимидаги цатор шаҳар ҳаробалари ва Чирмонёп 
бўйидагн — Хазорасп, Қалъажиқ, Олмаотишкан — булар ҳаммаси 
бир қанча катта сунъий каналлар билан боғлиқдир. Хронологик жи-
ҳатдан эса, улар ўнг қирғоқдаги бир қатор — Жонбосқалъа, Қўйқи-
рилганқалъа ва бошқа илк шаҳар харобалари билан боғлиқдир. Ъу 
районларда деҳқончилик хўжалиги ва ирригация тарихий ривожланиш 
процессининг умумийлиги кузатилади. 
Кейинги вақтларгача Чирмонёп каналининг қаерда тугаганлиги 
масаласи мунозарали бўлиб келди. Археологик авиаразведкалар нати-
жасида Чирмонёп Говурқир баландлигига бориб етмасдан икки тар-
моққа бўлиниб кетиши маълум бўлди. Жанубий тармоқ баландликнн 
жануб ва ғарб томондан айланиб ўтади; шимоли-ғарбда у шимолий 
тармоқ билан яна қўшилади ва ягона ўзан ҳосил қилиб, Сариқамиш 
тсмон оқади. Бу факт бизни яна қадимда Амударё Чирмонёп райони 
орқали Сариқамишга оққан деб Беруний чиқарган хулосага қайтишга 
мажбур қилади. Қуруқ Чирмонёп ўзанининг ҳақиқий йўналиши Беру-
нийга албатта, яхши маълум бўлган. 
С. П. Толстовнинг тасдиқлашича, Чирмонёп сунъий каналининг 
ўзани Говурқалъа атрофларигача Жанубий Довдон деб аталадига» 
ўзан бўйлаб борган. Демак, Довдон сувининг қаергача оқиб бориб туга­
ганлиги ва Жанубий Хоразмда магистраль каналларнинг вужудга ке-
лиши масаласини ҳал қилиш анча мураккаблашади. 
Чирмонёп каналининг ўзида ва Шимолий Довдондаги Қандум-
қалъада Кўзалик.ир типидаги- илк археологик ёдгорликларнинг йўкли-
ги эрамизгача бўлган 1 минг йилликнинг иккинчи ярмида Довдон мав-
сумий равишда қурий бошлаган деб ўйлашга мажбур этади. Бу эса ўа 
навбатида суви камайиб кетаётган Чирмонёп ўзанида оқадиган Довдон 
сувларини сунъий равишда бошқариш заруриятини туғдирган. 
А. В. Каульбарс ва В. В. Цинзерлинг текширищларига мувофиқ, 
Довдоннинг бошланган жойини Тошсақо бошларидан анча пастрокда, 
Полвонёпнинг анча илгариги. бошқа бошланиш жойларидан қидириш 
керак. Довдон бу ҳолда Хазорасп районини суғора олмаган. Довдоннинг 
боши Тошсақо районида, яъни дарёнинг жўшқин оқими Туямўйиндан 
чиқиб, қирғоқни ёриб ўтиши мумкин бўлган жойда бўлган бўлиши эҳ-
тимолдан узоқ эмас. Шундай қилиб, А. В. Каульбарснинг бошқа бир 
тахмини ҳам тасдикланадиким, унинг айтилишича Полвонота бу ерда 
илгари мавжуд бўлган катта табиий ўзан тубидан оқади
48
. Бу тасдиқ 
Довдон номи остида маълум бўлган эски ўзанларнинг ҳолатига ва 
Полвонота ўзанининг жуда ҳам илонизи бўлиб оққанига асосланган 
бўлиб, фақат эски ўзанлар мавжуд бўлган жойлардагина шундай аҳ-
вол юз беради
49
. 
Шундай қилиб, дастлаб Довдон тошқинлари асосида сўнгра эса 
унинг сувларини бошқариш йўли билан Полвон, Ғозиобод, шунингдек 
энг кейинги Шоҳобод ва Ёрмиш каналларига мувофиқ келадиган бош-
қа каналлар вужудга келган. 
Чирмонёп дастлаб Илялидан 15—16 км жануби-шарқда Довдон-
дан ажралиб чиқувчи тармоқ орқали сув олган; сўнгра у Ғозиободдан 
48
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* Ш у а с а р , шу бет. 
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"сув олган бўлса керак: чунки сунъий каналларнинг охирги пунктлари-
да Говурқалъа, Қўнарлиқалъа ва бошқа шу сингари мустаҳкамланган 
йирик қишлоқларнинг вужудга келишини бошқача тушунтириб бўл-
майди. Эҳтимол, сунъий каналлар вужудга келиши олдидан Довдон-
нинг сусайган оқими Чирмонёп ўзани орқали бошқарилгандир, бу би-
лан, афтидан, Чирмонёп бўйлаб янги ўзлаштирилган ерларда бир қан-
ча кушан даври ёдгорликларининг вужудга келиши алоқадор бўлса 
керак. 
Жанубий ва Жануби-ғарбий Хоразмнинг шубҳасиз сунъий суғо-
риш билан боғлиқ бўлган археологик ёдгорликларининг умимий обзо-
рига асосланиб, кўпчилик сунъий каналлар бундан икки минг йилдан 
илгари вужудга келган деб дадил хулоса чиқариш мумкин; демач 
Б. М. Георгиевскийнинг гидрогеологик ҳисоблашлари археологик, ҳуж-
жатлар билан тасдиқланади. Бу маълумотларнинг бир-бирига жуда 
тўғри келиши ҳақида сўз бўлиши мумкин эмас, чунки, гидрогеологлар 
ирригациянинг тараққий этишидаги баъзи бир тарихий моментларнинг 
археологик давраларга бўлинишиии ҳисобга олмайдилар ва архео­
логик маълумотлар бўйича суғоришнинг вужудга келиш вақти гидро­
геология маълумотларига қараганда анча илгариги даврни кўрсатади; 
бунда археология ирригация тарихидаги қадимги суғорилган ерларнинг 1
 бутун-бутун районлари вайрон қилиниб. у ерларда бир неча юз йўл-
лар давомида ҳаёт тўхтаб қолган вақтни ҳам ҳисобга олади. Бу факт-
ларни антик даврда ишлаб турган ва Хоразм африғийлари даврида эса 
улар ҳавзасида ҳаёт тўхтаб, сўнгра фақат IX асрда тикланган ҳар бир 
йирик канал ҳавзасида кузатиш мумкин. Маданий-ирригацион чўкин-
диларга қараб ҳисоблашларни ҳам танқидий анализсиз тўғри деб бўл-
майди, чунки гидрогеологлар маданий-ирригацион чўкиндилар қатлами-
ни хисоблаганда суғорма деҳқончиликнинг бутун даври учун бир 
хнл ҳисоб олиб борадилар. 
Ирригация ва деҳқончилик у ёки бу формада археологик ёдгорлик-
ларнинг пайдо бўлишига сабаб бўлган, бу ёдгорликларни биз мунта-
зам сунъий каналларнинг барпо этилиши билан боғлаймиз. 
Амударёнинг ўнг қирғоғидаги қадимги суғорилган ерларда деҳ-
қончилик ва ирригациянинг ривожланиш тарихини ўрганар эканмиз, 
биз аҳоли томонидан жуда кўп вақтлар илгари ташлаб кетилган, ўтган 
давр маданияти ёдгорликлари жуда кўп сақланиб қолган воҳалар би­
лан иш кўрамнз. Амударёнинг чап қирғоғида ўрнашган Жанубий Хо-
размда эса, ирригация тармоқларининг тинмай ишлаб турганлиги, йил-
дан-йилга янгидан-янги маданий қатламларнинг ҳосил бўлиши туфай-
ли биз тупроқ остида ибтидоий даврнинг қандай ёдгорликлари яшири-
ниб ётганини бир қарашда айтиб беролмаймиз ва бу ерда биз фақат ер 
устида сақлаииб қолган энг узоқ ўтмиш ёдгорликларига қараб иш 
кўрамиз. 
Довдоннинг ўнг қирғоқ полосасида жойлашган ва чап қирғоқдаги 
ерларга қараганда маданий-ирригацион чўкиндилар қатлами юпқароқ 
бўлган ерлари жиддий эътибор беришни талаб қилади; бу ерда Қан-
думқалъанинг илгари қурилган қисмидан ташқари, деярли ҳамма архе­
ологик ёдгорликлар асосан кушан подшолиги даврига тааллуқлидир 
(Раит харобалари, Қандумқалъанинг кейинчалик қурилган қисми, 
Кўҳнавос ва унинг атрофлари эрамизнинг I—IV асрлари билан сана-
' лади). 
Жойнинг умумий нишоби ва микрорельефига мувофиқ Довдон де­
ярли ҳамма ерда ўнг қирғоққа урилиб оққан, шу сабабли ўнг қирғоқ 
7-264 
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жуда тик бўлиб қолган. Довдоннинг чап қирғоғи эса анча ётиқ. Ман« 
шу кейинги шароит бу ерда деҳқончилик ва ирригациянинг ривожлани-
шига ёрдам берган. Полвонёп ва Ғозиобод чап қирғоқ. магистраль ка-
налларини ҳам шу вактда қурилган дейиш мумкин. Чап қнрғоқнинг 
барча полосасида учраган анча қадимийроқ маданият қолдиқлари ўнг 
қирғокда мутлақо йўкдир. Довдоннинг анча тик ўнг қирғоғидаги ма­
гистраль каналлар ирригация анча ривожланган кушан даврида қурил-
ган бўлса керак. Бу районнинг археологик ёдгорликлари шундан гу-
вохлик беради. 
Энди ўнг қирғоқ Хоразмдаги ирригация тарихини ўрганишга қай-
тайлик. 
Ушбу асарнинг биринчи бобида Бозорқалъа канали деб аталади-
ггн каналнинг вужудга келиш тарихий процессини синчиклаб текшв-
риб чиққан эдик. 
Бу канал ўнг қирғоқдаги энг қадимий каналларнинг шарқдагй 
чекка канали эди. Бозорқалъа капали, юқорида қайд қилинганидек, 
хоразмлиларнинг табиий тошқин сувларидан фойдаланишдан сунъий 
каналларга ўтиш борасида қилган биринчи тажрибаси эди. 
Хоразм мироблари, шунингдек, кўпдан бери шу ерда яшайдиган 
маҳаллий чўпонлар ва гажрибали йўл кўрсатувчилар қадимги канал-
ларнииг бошлари Шоббоздан 70 км жануброкдаги Оққамиш деган 
жойда эканлигини бир оғиздан тасдиқладилар. 1946 йил кузида инже­
нер М. М. Лукьянченко
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 билан суҳбат қилган вақтда Пахтаарнанинг 
боши бу ерга 1928 йилда -кўчирилганлиги ва у Шоббоздан 69 км жа-
нуброкда эканлиги маълум бўлди. 
Гидрогеологлар ва археологларнинг кейинги йилларда олиб бор-
ган ишлари натижасида қадимги Сувёрган тармоғининг боши Оққа-
мишда эканлиги аниқланди. Унинг ўзани самолётдан айниқса яхши 
кўринади; Оққамишда аллювиал текислик ҳосил қилиб, у қумлар ичи­
га, дастлаб шимоли-шарқ томонга сўнгра эса Шўрахон қишлоғи кенг-
лиги бўйлаб шимол томонга қараб кетади
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Қадимги Бозорқалъа каналининг боши Сувёрганнинг юқори қис-
мига тўғри келади. Эҳтимол, ўрта аср канали—Говхўра билан ҳозиргв 
Пахтаарна каналларн бир жойдан бошланган бўлиб, уларнинг бошла-
ниш жойи Оққамишда бўлган бўлса керак. Бу ҳол каналларнинг даст­
лаб ўзаннинг қуйи қисмида, унинг ён томонидаги тошқинида, сўнгра, 
тармоқ аста-секин қурий бошлагаиидан кейин, оғир қумлар полосаси-
ни айланиб ўтиб, бевосита унинг юқори ўзанида, ёки унинг ёнида ву­
жудга келиши процесси ҳақидаги бизнинг схемамизни равшан кўрса-
тиб беради. 
Бозорқалъа каналининг дарёдан узоқ районда ибтидоий ёдгорлик-
лар энг кўп тарқалган жойда жуда қадим замонларда пайдо бўлиши-
га Сувёрган дарёсининг тошқин сувлари сабаб бўлган; каналдан даст­
лаб ҳеч қандай тармоқ ажралиб чиқмаган, у ҳозирги Қалтаминор во-
ҳаси орқали Бозорқалъа районига — шимолга қараб оққан. У Бозор-
қалъанинг ғарбий томонидан айланиб ўтиб, катта пастликка оқиб туш-
ган. Жанубда каналдан бир тармоқ ажралиб чиққан ва Қўйқирилган-
Ю
М. М. Л у к ь я н ч е н к о у вақтда Пахтаарнанинг бош қисминн цайтк 
қуриш ишларига бошчилик қилар эди. 
" Сувёрган ўзани Амударёнинг қуйи оқими ирригацион схематик картасвда 
кўрсатилган. Бу карта инженер Ф. П. Моргуненков раҳбарлигида тузилган булиК 
1928 йилда 1 см да 2 км масштабда Тошкентда нашр этилди. Аммо картада тар-
моцлинг қуйи оқими қисми тўғри кўрсатилган эмас. 
А о p азида ил к д а в лат л а р в а с у нъий к а на л л а р 99 
^алъанинг атрофларини суғорган. Анқоцалъадан
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 бир неча километр 
пастрокда иккинчи анча катта тармоқ ажралиб чикдан, бу тармоқ 
~Жонбосқалъанинг ғарб томонидан ўтиб, у ҳам пастликларда ғойиб бўл-
тан. Бозорқалъа каналининг қуруқ ўзанидан XIX асрда Шўрахонни 
Казалинск билан боғлайдиган почта-карвон йўли сифатида фойдала-
нилган. 
Калтаминор воҳаси чегараси ташқарисида каналнинг ўзани жуда 
равшан кўриниб туради; канал қадимий ирригаторлар томонидан ан­
ча баланд тақирлар полосасидан ўтказилганлиги кўзга ташланади. Су-
юрилган тақир полосасининг кенглиги канал трассасини чуқурлаш-
тиришга имкон бермаган, чунки бу ҳолда каналдан атрофга чиқарилган 
суғориш тармокларининг узунлиги ундан суғориш учун сув олишга 
йўл қўймасди. Ирригаторлар учун бу аҳволдан қутилишнинг бирдан-
бир чораси тармоқ каналларнинг сув олинмайдиган бош қисмини узай-
тириб, уларни асосий каналга яқинлаштиришдан иборат, аммо бу ишни 
фақат ўртача микрорельеф шароитидагина бажариш мумкин эди. 
Биз юқорида Қўйқирилганқалъа, Бозорқалъа ва Жонбосқалъа 
районлари қадимги воҳасидаги ёдгорликларнинг археологик харак-
теристикасини берган эдик. Бу характеристика умумий нуқтаи назари-
лан қараганимизда, учта катта мустаҳкамланган пункт қадимги воҳада 
ҳақиқатан ҳам кангуй даврида мавжуд бўлган деб хулоса чиқара олиш 
имконини беради. 
Антик давр ёзма манбаларини археологик фактлар билан боғлаш 
учун ўтказилган текшириш ишларининг натижалари ҳозирча етарли 
эмас. 
Хоразм давлатининг мустақиллигидан гувоҳлик берувчи Доро ва 
Ксеркс ёзувларидан ташқари, грек-македон ҳукмдорлиги давридаги 
-"грек манбалари ҳам диққатга сазовордир. Бу манбалардан биз Хоразм 
аҳмонийлар давлатига қарам бўлмаганлигини аниклаймиз. Хоразм ҳо-
кими, худди аҳмонийдир Эрони подшоси каби, подшо унвони билаи 
аталган. Бу, Хоразм подшоси Фаразманнинг 1500 суворийлар билан 
бирга Искандар қошига борганлигини Арриан ёзган текстлар жуда 
•аниқ ва равшан кўрсатиб беради. Узини колх ва сувора аёлларнинг 
қўшниси деб атаган Фаразман Искандарга, агар у мана шу кўрсатил-
ган қўшниларига қарши юриш қилмоқчи ва Эвксин денгизи бўйида 
яшовчи қабилаларни бўйсундирмоқчи бўлса, унга Фаразман бу юриш-
да йўл кўрсатмоқчи ва унинг қўшинларини озиқ-овқат билан таъмин-
ламоқчи эканлигини билдирган. Аррианнинг сўзларига қараганда (Ис­
кандар) «Фаразманни мақтаб, у билан дўстлик ва ҳарбий иттифоқ 
ўрнатди, Понтга юриш бошлаш ҳали эрта эканлигини билдирди. Сўнг-
ра у Фаразманни Артабаз қошига юборди. Артабазга ва бошқа сатрап-
ларга Бақтрияни бошқаришни топширди (Арриан, Искандар Анаба-
сиси, IV, 7). 
Фаразманнинг бу сўзлари Хоразм подшоҳлигининг мустақиллиги-
дан гувохлик берибгина қолмай, балки Хоразмнинг ўз ерларидан узоқ 
Заволжьени ҳам босиб олишга интилишини кўрсатади. Эҳтимол Хоразм­
нинг Хазар подшохлигининг сиёсий ва маданий турмушига актив 
аралаша бошлашига, Хоразмнинг Киев князлари билан X—XI аср-
ларда бўлган ўзаро муносабатларига ва ниҳоят, Хоразмнинг XIII аср­
да Жўжи улусига киритилишига ва ҳоказоларга ана ўша вақтдан бош-
лаб асос солинган бўлса керак. 
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Агарда сунъий суғориш Хоразмга қараганда анча эртароқ бош-
ланган Олд Шарқ мамлакатларининг (Икки дарё оралиғи, Миср) та-
рихий жараёнларини текшириб чиқсак, Хоразмнинг юксалиб кетиши-
яинг тарихий қонуниятлиги равшан бўлиб қолади. Сунъий суғориш, 
ўз-ўзидан, жанговар қабилаларнинг уруғ-қабила иттифоқи — цурамаси-
винг актив негизи сифатида ўтроқ деҳқончилик аҳолиси фаолиятининг 
маҳсулоти бўлган. Бу деҳқончилик аҳолиси эса фақат воҳа билан чўл 
бир-бири билан яқиндан алоқа боғлаб қудратли давлат тузган ҳолдагй-
на ривожлана олган, ирригацияни ривожлантирган, воҳани ҳимоя қи-
лишга қодир бўлган, шаҳарлар қура олган. 
Маҳаллий, нисбатан пассив суғориш усулларидан катта магистраль-
каналлар қуришга ўгиш ва шунингдек, уларни сақлаб туриш иши албат-
та бу ишни ўз қўлига олган марказлашган кучли давлатнинг иштиро-
кисиз бўлмаган бўлса керак. 
«Сувни тежаб ва биргалашиб фойдаланишга бўлган бу элементар 
эарурият,—деб ёзади Маркс,—Ғарбда, масалан, Фландрия ва Италия-
да хусусий соҳибкорларни ихтиёрий уюшмаларга бирлашишга мажбур> 
қилди, бундай уюшмаларни вужудга келтириш учун ҳали цивилизация 
даражаси жуда паст ва территорияси жуда катта бўлган Шарқда эса 
бу иш ҳукуматнинг марказлашган кучининг аралашишини буйруқ та-
риқасида талаб қилди. Бутун Осиё ҳукуматларининг мажбуран бажа-
риши керак бўлган иқтисодий функцияси, яъни хашар ишларни ташкил 
этиш функциясининг сабаби ана шундандир»
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. Бу функция қадим за-
монлардан бери фақат ирригация ва деҳқончиликкагина доир бўлмай» 
чегараларнинг ва карвон йўлларининг хавфсизлигини ташкил этишга 1
 ҳам доир бўлган. Махсус отрядлар чегара ва карвон йўлларида саҳ-
ролардаги қудукларни қўриклаб турган. Воҳадан анча узоқ масофада, 
Хоразмнинг транзит йўлларида—Амударё бўйларида ҳам, Чирмонёп 
бўйлаб кетган Шаҳристон йўли деб аталадиган йўлда ҳам кангуй дав-
ридаёқ яхши мустаҳкамланган қишлоқлар бекорга қ^рилган эмас. 
Маркс «барча шарқий халқлар сингари ҳиндлар ҳам ўз деҳқон-
чилиги ва савдосининг асосий шарти бўлган йирик жамоа иншоотлари 
ҳақида ғамхўрлик қилиш ишини марказий ҳукуматга топшириб қўя-
дилар...»
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, деб Шарқ мамлакатлари марказий ҳукуматлари функция­
сининг бир хил эканлигини жуда тўғри қайд қилиб ўтган эди . 
Фаразман ва унинг ворисларидан биз антик Хоразмнинг шундаЙ 
подшоларини кўрамизки, улар даврида Хоразм бирлашиб ўз территория-
«идан ташқарига кенг экспансия қилибгина қолмай, балки янги иррй-
гацион иншоотлар амалга оширилди. 
Айтилганларни якунлаб, илк мустабид давлатларнинг ташкил то-
лишида Хоразмнинг босиб ўтган тарихий йўлини қуйидагича тасаввўр 
эта оламиз. 
Бронза даврининг содда суғорма деҳқончилигининг ривожланиши 
патижасида рўй берган иқтисодий силжиш ўз навбатида жамиятнинг 
сиёсий ва идеологик турмушида силжиш ясади. Уруғлар, қабилалар 
ва уларнинг иттифоклари суғориладиган воҳаларнинг мудофаачилари 
бўлиб қолади, бу эса оқибат натижасида воҳанинг ижтнмоий турму­
шида шундай бурулиш ясашга асос бўлдики, натижада эрамизгача 
бўлган I минг йилликнинг иккинчи чорагида синфий муносабатлар 
ташкил топади, шаҳарлар вужудга келади ва мустабид подшохликлар 
тузилади. 
м
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Мустабид подшоҳликларнинг тузилиши. сунъий суғоришга ўтишда . 
ҳал қилувчи роль ўйнади. У магистраль каналлар қуришга, дамбалар . 
кўтаришга ва бошқа иншоотларни яратишга фақат уруғ ва қабилалар-
нигина сафарбар қилмай, қуллардан ҳам бу ишларни бажаришда фой-
дэландн. 
Қадимги Эрой ҳамда қадимги грек маълумотларини ва археологик ма-
териалларни ўрганиш натижаси бу подшоҳликларнинг ташкил топиши 
тарихидаги баъзи моментларни ёритишга имкон беради. 
Даставвал биз сак бирлашмаларининг ҳамма уч группасиыи қуйи-
дагича жойлаштира оламиз: 
1. Сакатиа-тара дарайялар Сирдарёнинг қуйи оқимида ва ғарбга ' 
томон, то Осиё билан Европа чегараларигача жойлашганлар. 
2. Сака тиграхавдалар Сирдарёнинг ўрта оқими бўйлаб Олтой че-
гарасигача бўлган жойларни ишғол қилганлар. 
3. Сака хавмаваркаларни Ҳиндиқушгача бўлган Урта Осиё тоғла-
ри ва текисликларида жойлаштнриш мумкин. 
Аслида Урта Осиёнинг Бақтрия, Марв, Сўғд, Фарғона, Хоразм ва 
шу каби ҳамма маданий областларининг аҳолиси сакларнинг мана шу 
охирги группасидан ташкил топган; сак қабилаларининг массагет 
нттифоқи ҳам асосан сак хавмаваркалардан иборат бўлганлиги эҳти-
молдан узоқ эмас. 
Бу сак подшохлигининг вужудга келиш вақти, ҳозир бу нарса 
шубҳа туғдирмаганидек, эрамизгача бўлган мингйилликнинг биринчн. 
ярми ўрталарига тўғри келади; баъзан биргалашиб иш кўрган бир неча 
сак подшоҳликларининг бўлганлиги эҳтимолдан узоқ эмас. Шунингдек, 
мавжуд фактларга биноан сака хавмаварка областларига бошчилик 
қилган кучли сак подшоҳликларидан бири Хоразмда ташкил топган 
бўлиши мумкин. 
Геродотнинг ҳабар беришича, эрамизгача бўлган VII асрда масса-
гетлар томонидан сиқиб чиқарилган скифлар (саклар) нинг бир қисми 
Волгадан ўтиб, киммерийлар ерига кетиб қолган (Геродот, Тарих, IV, 
II). Бу ҳол албатта, Марказий Хоразмда жойлашган массагетлар итг-
тифоқидаги буюк сиёсий воқеалар билан боғлиқдир. Бу иттифоқ ўша 
вақтдаёқ Европа чегаралари орқасига босқинчилик ҳаракатлари кал­
ган ва бу ҳаракатлар муваффақиятли бўлган бўлса керак. Бундан Хо­
разм подшоси Фаразманнинг Македонияли Искандарга ўзининг колх-
лар билан қўшни эканлигини билдиргани дарак беради (Арриан, Ис­
кандер Анабасиси, IV, 15). 
Хоразм подшоҳлиги ўз тажовузини жанубга, Жанубий Туркмани-
стон областига ҳам тарқатган. Бу ерда у Мидия подшоҳлиги билан 
рақобатлашган. 
«Подшо Артин даврида, — деб ёзади Диодор, — мидияликлардан 
парфияликлар ажралиб чиқдилар, улар ўз ерларини ва шаҳарларини 
<акларга топширдилар. Шунда саклар билан мидияликлар ўртасида 
уруш бошланди... сак подшолари мидия қабилаларини Танаисга (Сир-
дарё) кўчирдилар (Диодор, Библиотека, II, 34, I ва 43,6). 
Скиф маликаси Зарина ва Мидия саркардаси ҳақидаги антик ро-
мандан биз саклар ва мидияликлар ўртасидаги ҳарбий ҳаракатларни 
билиб оламиз. 
Геродотнинг Акес воҳаси ҳақидаги машҳур ҳиқоясида (биз уни 
Тажан дарёси ҳавзасида деб биламиз) бу воҳа форсларгача, яъни 
аҳмонийлар давлатининг кўтарилиб чиқишигача, хоразмликлар қўлида 
бўлганлиги тўғрисида маълумот бор. 
Шундай қилиб, антик маълумотларнинг тўла ва изчил эмаслигига 
^арамай, Парфия, Гиркания ва Жанубий Туркманистоннинг шарқроқ-
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даги областларида ҳукмронлик қилиш учун Мидия подшоҳлигининг 
асосий рақиби Хоразм подшоҳлиги бўлганлиги ҳақида равшан тасав-
ьур ҳосил қилиш мумкин. Хоразм подшоҳлиги баъзан қўшни сак қаби« * 
лалари билан биргаликда ҳаракат қилган бўлса керак. 
Эронда аҳмокийларнинг кўтарилиши ва Хоразмнинг эрамизгача 
бўлган V асрда Эронга ўлпон тўловчилардан бири бўлиб қолиши Хо­
резм подшоҳлиги тугади ва аҳмонийларга қарам бўлиб қолди деган. 
маънони мутлақо англатмайди. Эҳтимол, Хоразм подшоҳлиги вақтинча-
лйк кучсизланган ва форсларга ўлпон тўлагандир; аммо биз биламиз-
ки, эрамизгача бўлган IV асрнинг иккинчи ярмида Фаразман Искан­
дер олдига форсларнинг сатрапи сифатида эмас, Хоразм подшоси си~ 
фатида келади. 
Қадимги хоразмликларнинг Амударёнинг бутун дельтасини кенг 
ирригацион ўзлаштириш соҳасидаги фаолияти худди ана шу вақтда қу-
лоч ёйди; биз юқорида ана шу барча тарихий жараённи характерловчи; 
археологик материал обзори билан танишиб чиқдик. 
Амударё дельтасидаги тармоқлар бўйлаб тошган сувлар хоразм-
ликлар учун дастлабки сув манбалари бўлиб хизмат қилган. Қачонлар-
дир, жуда қадим замонларда Амударё сувлари Туямўйин дарасидак 
чиққандан сўнг иккита катта тармоқ—чап томонда Довдон тармоғи, 
ўнг томонда— Сувёрган тармоғини ҳосил қилган. 
Довдон сувлари Сариқамиш чуқурлигигача бориб етган ва эҳти-
мол, вақти-вақти билан Узбойга ҳам қуйилган. Қалъалиқир ва Кўзали-
қир районидаги, шунингдек Чирмонёп бўйлаб кетган барча қадимий-
ирригацион система Довдон тошқинларини маҳаллий бошқаришга асос-
ланган. 
Жанубий Хоразмда ҳам шу ҳол кузатилади. Чап қирғоқ Хоразм­
нинг қадимий магистраль каналлари—Полвон ва Ғозиобод Довдон сув» 
асосида вужудга келган. 
Сувёрган ҳавзасини, яъни ўнг қиргоқ Хоразмни ўрганиш асосида 
*ам юқоридаги хулосани чиқариш мумкин. 
^ >6^x>^ x x x^-xx-"> 
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ҚУЛДОРЛИК ТУЗУМИ ДАВРИДА ХОРАЗМДА ИРРИГАЦИЯ 
(ЭРАМИЗГАЧА БУЛГАН IV АСР—ЭРАМИЗНИНГ IV АСРИ) 
1. ҚУЛДОРЛИҚ ИМПЕРИЯСИ ДАВРИ 
Биз Хоразм воҳасининг ғарбий қисмида ўнг қирғоқ Хоразм ерла-
рядан то Амударё бўйларигача аҳоли кенг ўрнашганлиги ҳақидаги 
фактларни қайд қилган эдик (II бобни қаранг). Бу фактлар бронза 
даври ёдгорликларининг ва айниқса амиробод маданиятининг кенг 
тарқалганлиги билан исбот қилинади. Бу ҳол бу ерларнинг илк темир 
асрида ҳам ўзлаштирилганлигидан дарак беради. Бунинг сабаби, эҳти-
мол, Амударёнинг ён ирмоқларининг Сувёрган ҳамда «узун уй» поло-
салари бўйлаб узоқ давом этган умумий сув босиш натижаси бўлса 
керак. 
Бозорқалъа канали трассасини тартибга солиш учун Сувёрган ка-
налининг бошини тузатишга кўп куч сарф қилинган бўлса керак. Бу 
ншлар тошқин вақтларида сувнинг стихияли равишда ёриб ўтиб кети-
ши ва канал режимини бузишининг олдини олиш учун бажарилган; биз 
XIX асрда қуйи дельтада бундай тадбирлар кўрилганлиги ҳақида кўп 
иарсаларни биламиз. Бу ҳол эҳтимол, табиий тошқинлар ёйиладиган 
зонани жуда қисқартиб қўйган ва қадимги суғорилган ерларнинг ғар-
бий полосасига сунъий равишда сув бостиришга сабаб бўлган. 
Хоразм подшоҳдиги тарихида Искандар юришларидан кейинги 
даврда бўлиб ўтган йирик сиёсий ҳодисалар ҳақида бизнинг қўлнмиз-
да ёзма маълумотлар йўқ. Аммо кўп нарсалар ҳақида, яъни антик ма-
даннятнинг, ҳунармандчиликнинг ва ирригацыянинг гуллаши ва ҳамма-
дан олдин социал тенгсизликнинг тезлик билан ривожланиши ҳақида ўнг 
ва чап қирғоқ Хоразмдаги археологик ёдгорликлар гувоҳлик беради. 
Хоразмнинг селевкийларни қувлаб чиқаришда ва аршоҳийларнинг 
маҳаллий қулдорлик империяларини ва Грек-Бақтриянинг ташкил то-
пишида қандай роль ўйпаганлиги ҳақида, шунингдек, Хоразмнинг 
Кангуй подшолиги таркибида бўлган вақтидаги сиёсий мавқеи ҳақи-
да маълумотлар йўқ. Биз В. В. Бартольднинг нуқтаи назарига қўши-
лнб, Кангуй подшолигини Қозоғистон территориясида, Сирдарёнинг 
ўрта оқими ҳавзасида жойлашган деб биламиз. Аммо бу ҳодисаларнииг 
ҳаммасида Хоразм катта роль ўйнаганлигига қуйидаги тарихий факт 
ва маълумотлар бизни ишонтиради: 
а) тахминан Жанубий Қозоғистон территориясида жойлашган Кан­
гуй мамлакати ҳақида, эрамизгача бўлган II аср хитой маълумотлари 
хабар беради; 
б) барча тарихий маълумотлар Кангуй подшолиги Сўғд устидан 
ҳукмдорлик қилиш учун курашда Грек-Бақтриянинг кучли рақиби бўл-
танлигини кўрсатади; 
в) Кангх (Қанғ)—Сирдарё бўйидаги областнннг номи; бу ном 
жуда қадимий ва Кангх (Кангуй) подшолиги номи ана шу номдан 
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олинган, чунки ўрта асрлардаги катта қанғли қабиласининт номи ҳамг 
«Қанғ мамлакатидан чиқиб келган кишилар>' деган маънони анг-
латади; 
г) ўша вақтдаги хитой маълумотларида тилга олинган ва Кангуй 
иодшохлигинииг ажралмас қисми бўлган Юегенни. чап Хоразмдаги Ур-
ганч деб эмас, ўрта Сирдарёдаги Узганнинг айнан ўзи деб билиш тур-
рироқ бўлади (XIII асргача Урганч Гурганж деб аталган); 
д) шундай қилиб, эрамиздаи илгари III—II асрларда Хоразм под-
шоҳлнгининг тарихий майдондан тушиб қолишига Қанғ давлатининг 
зўрайиши, бу давлат томонидан Хоразмнинг забт этилиши, қуйи Сир-
дарёдан дайларнинг сиқиб чиқарилиши, дайларнинг Хуросон террито-
риясида пайдо бўлиши сабаб бўлган; Марв воҳаси атрофини баланд 
девор билан ўраб олиниши ҳам мана шу йирик воқеалар билан боғлиқ-
дир; 
е) кучли.Қангуй кўчманчи подшолиги системасида бой ва анча ма-
даний бўлган Хоразм иқтисодий ва маданий жиҳатдан биринчи ўрин-
ни эгаллашн мумкин ва Хоразмнинг сиёсий жиҳатдан буйсунганлиги' 
унинг иқтисодий ривожланишига ҳеч бир халақит бермас эди, бу ту-' 
шунарлидир. Бу иқтисодий юксалишда бўлаётган қулдорлик тузуми ҳал" 
қилувчи роль ўйнади, буни биз суғориладиган майдонларнинг тинмай 
кенгайиб боришидан, ирригацион тармокларнинг янада ривожланиши-
дан, янгидан-янги шаҳар, қалъа ва ҳоказоларнинг қурилишидан ку-
рамиз; 
ж) тарихчи Табарийнинг араблар босқинчилиги вақтида Урта Осиё 
шаҳар-давлатларнинг ҳокимлари Хоразм яқинидаги шаҳарларнинг 
бирида катта ҳарбий кенгашга йиғилдилар, деб берган маълумоти диқ-
катга сазовордир. Бу ҳам Хоразмнинг, хатто у сиёсий жиҳатдан қарам 
бўлган даврида ҳам етакчи роль ўйнаганини кўрсатади. 
Эрамиз бошларига келиб ўнг ва чап қирғоқ Хоразмдаги магис--
траль каналларии вужудга келтириш учун қилинаётган жуда катта 
ишлар тамомланди. 
Урта Осиёда қулдорлик тузуми кушанлар даврида ўз чўққисига 
етди. Сўнгги йиллардаги текширишлар бу даврдаги суғориш ишлари 
илгарига нисбатан мисли кўрилмаган даражада ўсганлигини кўрсата--
ди. Бу, ўз навбатида жамоаларнинг емирилиши билан бир вақтда қул-
дорлик аристократияси йприк ер эгалигининг зўрайиши натижасида су-
ғориладиган майдонларга бўлган талабнинг ўсишига боғлиқ бўлган. 
Қулдорлик шаҳарлари ҳам бу даврда жуда гуллаб кетган: кулол-: 
чилик, тўқимачилик, металл ишлаш, бинокорлик ишлари ва шу каби 
буюмларнинг нафислиги ва сифати жиҳатидан ҳам ва уларни ишлаб чи-
қаришнинг кенг йўлга қўйилганлиги жиҳатидан ҳам жуда юксак да-
ражага кўтарилди. Ишлаб чиқарилган буюмларнинг миқдори ва сифа­
ти ишлаб чиқаришнинг кенг қулоч ёйганлигини ва халқаро ҳамда ички 
савдонинг анча ривожланганлигини кўрсатади. 
Езув, маданият, дин, архитектура ва санъатнинг тараққиёт даража-
си иқтисодий базис ва давлат тузумини қай даражада тарақций зтган-
лигини кўрсатади ва шу билан бирга. қулдорлик тузумидаги ижтимоий-
иқтисодий муносабатларда Ғарб билан Шарқ ўртасида айтарли дара­
жада фарқ бўлмаганлигидан гувоҳлик беради. 
Фақат бу даврга оид маҳаллий ёзма маълумотларнинг йўклита . 
(араблар ўзлари томонидан забт этилган Урта Осиё хақларининг бар-
• Қаднмги Эрон афсонасининг сКангдиз»и тарихий замипга эга эмасдпр; 
унга, тўғрнсини айтганда, умуман ҳеч бир белгили жойдан ўрин бериб бўлнаса. 
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ча ёзма ёдгорликларини йўқ қилиб ташлаганларини эсга олайлик) та-
рихчиларга қуллар қўзғолонларини ва бошқа ижтимоий ҳаракатларни 
муттасил ёритишга имкон бермайди, шубҳасиз бу даврда бундам ҳа-
ракатлар тез-тез юз бериб турган; бироқ, илк феодализм даврида қул-
ларнинг актив чицишлари х.ақ-ҳуқуқдан маҳрум қилинаётган деҳқонлар-
нинг феодалларга қарши чиқишларининг умумий тўлқинида қуллар-
нинг оммавий чиқишининг охирги босқичи сифатида бизга бу жиҳатдав 
кенг хулосалар чиқаришга имкон беради. 
Тахминан эрамизнинг I асри бошларида Хоразмга кушанлар бости-
риб кира бошлайдилар. Хоразм кушанлар давлати таркибига ўтгани-
дан кейин ҳам ўзинннг мустақиллипши йўқотмади ва унинг иқтисодий. 
ҳамда маданий ўсиши давом этди. Суғориш тармоқларининг ривож-
ланиши тўхтаб қолмайди, эски қалъалар қайта қурилади, янги қалъа 
ва аҳоли яшайдиган пунктлар вужудга келади. Чунончи, Бозорқалъа-
нинг шимоли-шарқий бурчаги кнчик бир янги шаҳарга айланади. Ун-
: 
да кушанлар даври учун типик бўлган янги мудофаа иншоотлари қу-
рилади. Воҳа чеккаларида қатор янги қалъалар вужудга келади, қуйи 
Чирмонёпда Говурқалъа, Қандумқалъанинг кушан қисми, Устюрт қир-
ларида Девкескан қалъаси ва бошқалар шулар жумласидандир. Шу 
ьақтда катта сув тўсқич иншоотлар билан таъминланган Қирққиз ва' 
"Гупроққалъа каналлари қурилиб бўлган бўлса керак. Ирригация тар-
моқларининг кенгайиши Шўрахон, Катта Гулдурсун, Кичик Қирққиз, 
Тупрок.қалъа, Қизилқалъа, Аёзқалъа, Қўрғошинқалъа каби яхши мус-
таҳкамланган шаҳар ва қалъаларнинг қурилишига сабаб бўлган. Архе­
ологии қазиш ишлари бу фаолиятнннг бутун ривожланиш схемасинв 
аниқлади; бу cxeiwara мувофиқ каналдан чиққан ҳар бир шаҳобча ол-
дида анча мустаҳкам қалъа қурилган; ҳар бир каналнинг охирида ҳам 
мажбурий тартибда шундай қалъа қурилган. 
Катта Гулдурсуннинг мудофаа иншоотлари ҳам қалъа ичида. ҳам 
қишлоқ территориясида топилган бошқа моддий маданият ёдгорлик-
лари бу қалъанинг кушанлар даврига эмас, балки ундан анча илгари, 
яъни эрамиздан бурунги I—II асрларда қурилгаилигидан гувоҳлик 
беради. Гулдурсун—Қирққиз каналининг Уйқалъа районида ажралиб 
чиқадиган шаҳобчаси охирида жойлашган Кичик Қирққиз ва Бўрли-
қалъа ҳаробалари диққатни ўзига жалб этади. Бу ёдгорлик ўзининг 
археологии аломатларига кўра сўнгги кангуй даврига оиддир. Бу ҳол 
Гулдурсун-Қирцқиз канали шу даврда қурилган дейишга имкон беради. 
Шўрахон қалъасининг шу сувайрғичда вужудга келишига бир то-
кондан, Қирққиз ва Тупроққалъа воҳаларида ирригациянинг зўр бериб 
ўсиши сабаб бўлган бўлса, йккинчи томондан, Бозорқалъа воҳасида 
ирригациянинг тикланнши сабаб бўлганлиги эҳтимолдан узоқ эмас. 
Гулдурсун канали эгалари устунлик вазиятни ўз қўлларига оладилар; 
шуни тахмин қилиш керакки, Гулдурсун канали эгалари Шўрахон 
цэлъасини қуриб олгач, Бозорқалъа воҳаси каналидан сув олувчиларга 
нисбатан ўзларининг яхшироқ ўринларидан фойдалана бошлаганлар. 
Катта Гулдурсун' қўш девор билан ўраб олинган нотўғри тўрт бур-
чак (280 X 230 м) шаклидаги антик қалъа бўлиб, найзасимон шинак-
лари бор. У ҳам Шўрахон к.алъаси сингари иккита катта канал—Қирқ-
қиз ва Тупроққалъа каналлари бир-биридан ажралган жойда қурилган. 
Йчки ҳовлида илк кушан нусхасидаги қизил лойдан ишланган сопол-
лар билан катта иморатларнинг изини кўриш мумкин. XII—XIII .аср­
ларда Гулдурсун ҳалъаси қайта қурилган; ички деворлар бузиб ташлан-
ган, ташқи шинаклиси саклаб қолинган, шу билан бирга унга таппвс 
томондан қалин пахса девор урилган эди. Натижада ҳамма шинаклар 
а\алъанинг ички томонига қараб қолган. 
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7-раси. Хоразида сунъий суғориш ривожланишининг иккинчи этапи схемаси. Эрамизга» 
<адар IV—II асрлар. Шартли белгилар: а — сув оқиб турган каналлар; б — Амударб-
нинг ўша даврдаги ўзани; в — ботқоқ ва тошқинлар; г — шаҳарлар. 
Қулдорлик даврид а X op азмда ирригация ЮТ 
Дарбоза олдидаги йўлнинг антик лабиринта ҳам ўрта асрларда 
қайта қурилган. Унинг олдида антик даврнинг қишлоғи бор. 
Гулдурсун каналининг излари Шўрахон қишлоғидан шимолн-ғарб 
ва ғарб томбнларда. Улубоғ қишлоғи территориясида бир неча қатор 
бўлиб кўтарилиб турган катта тупроқ кўтармалар шаклида сақланиб 
қолган. Бу излар тўппа-тўғри Гулдурсун томон олиб боради. 
Улубоғ ва Тўрткўл ўртасидаги қуруқ ўзандан ҳозирги вақтда қис-
ман автомобиль йўли сифатида фойдаланилади. 
Кўтармаларнинг параллель ҳолда жойлашганлиги ва уларнинг 
турли даражада сақланиб қолганлиги, даставвал, каналнинг узок, вақт-
давомида ишлаб турганидан дарак беради. Уни узоқ вақт давомида 
систематик равишда тозалаб туриш натижасида қирғоқ бўйидаги кў-
тармаларнинг жуда баландлашиб кетишига сабаб бўлган; энди бу кў-
тарма устига тозалашдан чиққан тупроқни ташлаш мумкин бўлмай қо-
лади ва бу ҳол эски трасса бўйлаб янги канал очишга олиб келади. 
Бу ҳол Амударёнинг чап қирғоғидаги кўпчилик тошқин каналларк: 
учун ҳам характерлидир. 
Гулдурсун каналининг эски ўзани кейинчалик деҳқонлар томони-
дан ўғит учун ишлатилган ва унинг излари Улубоғ қишлоғидан кейин 
йўқолиб кетган. У жонсиз воҳа (1928 йилгача) зонасида Тозабоғёп ка­
налининг ўнг қирғоғида яна пайдо бўлади. Бу ерда у аниқ кўриниб-
турган сунъий канал шаклида бўлиб, қирғоқ кўтармалари ва канал та-
гини тозалашдан чиққан тупроқ уюмлари яхши сақланиб қолгаи. Ка­
налнинг эски ўзани Гулдурсунга етганда қалъани жануб ва ғарб томон-
дан айланиб ўтади ва бу ердан шимол ва шимоли-шарқ томонга йўл 
олиб, қадимий Бургутқалъа-Қирққиз воҳасига кириб боради. Канал 
ўзани шимол томон нўналишда давом этиб бу воҳанинг ўртасидан ке-
сиб ўтади. Канал Уйқалъа харобаларига бориб етмасидан, ундан 5—6"-
километр жануброқда икки шаҳобчага бўлинади. Унг шаҳобча асосий 
оқимнинг давоми сифатида анча камайиб шимолга узоқ масофагача 
бсради ва Кўкча қудуқлари яқинида Қирққизқалъа ва Қўрғошин-
қалъага чиқади. Чап шаҳобча тўғри ўзан бўйлаб шимоли-ғарб томон 
йўл олади ва кичик Қирк.қиз қалъаси атрофларига чиқиб келади. Бур-
гутқалъа-Қирққиз канали воҳаснга олиб борадиган йўлларни шимол то-
мондан қатор антик қалъалар —Қўрғошинқалъа Қирққиз ва Кичик. 
Қирққиз қалъалари ўраб туради. 
Бургутқалъа Қирқкиз каналининг узунлиги Шўрахондан то Қўр-
ғошинқалъагача 70 километр, унинг воҳасининг кенглиги Бургутқалъа-
атрофида 5 километрдан ошмайди. 
Катта Гулдурсун яқинида бу магистраль каналдан шимоли-ғарб ва 
гарб томонига катта канал ўтказилган. У Норинжон шаҳри орқалк 
ўтиб, Жилдикқалъа, Қаватқалъа, Тупроққалъа томон йўл олади ва 
Қизилқалъа қалъаси олдида тугайди. Жилдикқалъа районидаги Кушан-
лар қалъаси (ундан сал юқорироқда) каналдан шаҳобча чнқарилган. Бу 
шаҳобча ўзанининг кўп қисми ҳозир қумлар тагида қолиб кетган ва 
кушанлар хукмронлиги вақтида қурилган Аёзқалъа ёдгорликларн райо­
нидаги тоғ этакларида яна пайдо бўлади*. Бу канал шунчалик каттаки^ 
у асосий каналга, Тупроққалъа канали эса унинг шаҳобчаснга ўхшай-
ди. Бу икки каналнинг бошини мудофаа қилиш ва сув тақсимлаш тар-
тибини текшириб турувчи марказий ҳокимият анча кучли Катта Гул­
дурсун қалъасида жойлашган бўлса керак. Бу сўнттн каналнинр ҳар-
икки шаҳобчасининг қуйи оқимларини Қизилқалъа, Аёзқалъа ва бош-
1
 С. П. Т о л с т о е , схемасига қаранг, Новые материалы по истории культуры 
древнего Хорезма, ВДИ, 1946, № 1, 99-бет. 
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қа қалъалар қўриқлаган. Булар ичида Қизилқалъа илк кушан даври-
да қурилган анча кучли қалъа бўлган. Бу қалъа баланд ғишт пойдевор 
устига солинган бўлиб, ундаги турар бинолар каттагина гарнизонта 
мўлжалланган. Қалъанинг бутун ички қисмига ёппасига равокли узун 
йўлаксимон бинолар қурилган. Урта асрларда бу қалъа қайта қурил-
ган бўлса ҳам, унинг архитектурасида дастлабки ғояни кўриш мум-
кин. 
Қизилқалъа стратегии жиҳатдан муҳим ўринда қурилгандир. У Туп-
,роққалъани ва воҳани ҳам Султон Увайс тоғи орқали ўтадиган қадимги 
йўл томонидан, ҳамда Амударё томонидан ҳам қўриқлаб туради. 
Аёзқалъа комплекси ҳаробалари Султон Увайс тоғи системаси шар-
1СИЙ тармоқларинннг иккита тепалигида жойлашган. Аёзқальа қояси-
нинг тепасини жуда яхши сакданиб қолган Аёзқалъа № 1 қалъаси 
безаб туради. У баланд қўш деворлар билан ўраб олинган бўлиб, де-
ворлар ярим дойра шаклида солинган бурчлар билан мустаҳкамлан-
ган. Қалъа бурчакларида икки бурчнинг бирга қўшилишидан харак-
терли «қалдирғоч думи»га ўхшаш шакл ҳосил бўлади. 
Бу типик детални илк кушанлар даврида қадимги Хоразмнинг 
ҳарбий истеҳком цурувчилари қўллар эди. 
Хораэмга шимол томондан олиб борадиган йўл устида муҳим ўрин 
тутган ва атрофдаги саҳролар ўртасида баланд кўтарилиб турган Аёз-
.қалъа № 1 фақат стратегик иншоот бўлиб, у марказий ҳукумат қалъаси 
зди
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Аёзқалъа қоясининг пастки ёнбағрида, жанубий тепаликнинг учи-
да тухумсимон планда солинган Аёзқалъа № 2 жойлашган. Бу қалъа 
яхши мустаҳкамланган ва гарнизон учун ёппасига қурилган бинолар-
дир. Қизилқалъа, Қўзиқирилганқалъа, Қўнарлиқалъа ва шу кабилар 
типидаги қишлоқдир. Аёзқалъа № 1, Аёзқалъа № 2 функциал жиҳат-
дан бир-бири билан боғлиқдир. Аёзқалъа № 1 да турар биноларнинг 
асари ва деворлар ўртасидаги равоқсимон йўлакларда ҳечқандай ма-
даний қатламларнинг йўқлиги бизни Аёзқалъа №2 ни, Аёзқалъа №1 
ҳимоячиларини ташкил этган гарнизоннинг турар қишлоғи сифатида 
қарашга мажбур этади. Қамал вақтларида ҳимоячиларга атрофдаги 
воҳада яшовчи аҳоли ёрдамга келган. 
Бу мустаҳкамланган тепаларнинг этакларида катта бир қишлоқ-
нинг қоллиқлари жойлашган. Улар катта ҳовли қўрғонлардан иборат 
бўлиб, ғиштдеворлар билан ўраб олинган. Бу қўрғонлар ичида Аёз-
қалъа № 3 алоҳида ажралиб туради; у кўп бурчли девор билан ўраб 
олинган. 
Бутун қишлоқ хронологик жиҳатдан ягона бир комплексни ташкил' 
этади ва у кушан подшоси Канишкг тангалари ва тақирларда жуда 
кўп микдорда топилган тангалар бнлан, яъни эрамизнинг II асри билан; 
саналади. Қишлоқ узоқ яшамаган ва унда ҳаёт III—IV асрларда ту-
гаган. 
С. П. Толстов Аёзқалъа қишлоғидаги қўрғонларни деҳқончилик 
аҳолисннинг патриархал типдаги катта жамоалари яшаган жой деб ха-
рактерлайди. Бу ерда Хоразм қишлоғида ижтимоий-иктисодий уклад-
нинг ўзгариши натижасида юз берган катта ўзгаришларни аниклаш 
мумкин. 
Катта уруғ-жамоа типидаги мустаҳкамланган қишлокдан айрим-
патриархал типидаги, кўп оилали жамоалар алоҳида ажралиб чиқади. 
Улар айрим қўрғонлар, катта биноларда яшаганлар. 
8
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Қулд о рлик дав р ид а. Хоразмда ирригация ЮЭ-
Кушанлар давлатининг гуллаш даврқда кўп оилали жамоаларнинг 
ажралиб чиқиш процесси янги босқичга кўчади; жамоа қишлоғининг 
ўзи бўлиниб кета бошлайди, оддий жамоа аъзолари ҳам катта оилалИ' 
қўрғонларга кўчиб кетади
4
. Бу — «катта оилали» жамоаларнинг аж­
ралиб чиқишидан биз қулдорлик тузумининг емирила бошлаганлигипч 
ва илк феодал деҳқончилик синфининг бунёдга кела бошлашини кўра-
миз. Илк феодал деҳқончилиги бутун Урта Осиё ва Эронда феодализм 
.t ал аба қилган асрларда ўз сиёсатини юритган. 
Шуни ҳам қайд қилиб ўтиш зарурки, бу қўрғонларда биз фақат 
қишлоқ уйларини кўрамиз, улар аҳоли зич яшайдиган Жонбосқалъа, 
Хазорасп, Тупроққалъа ва ҳоказолар типидаги антик шаҳарлардан 
узоқ масофада жойлашган. 
Тупроққалъа Хоразмнинг ўз антик типини сақлаб қолган камдан-
кам шаҳарларидан биридир. У тўғри тўртбурчак шаклида жойлашган-
шаҳарча бўлиб, шимолдан жанубга қараб чўзилган майдони 450 X 270" 
метр, ғиштдан урилган деворлари емирила бошлаган. деворларида 
квадрат шаклда кўпдан-кўп бурчларнинг излари бор. Жануб томонда 
•қалъага кирадиган йўл бор, у дарбоза олди лабиринти билан ҳимоя 
к,илинган. Шаҳар харобасининг бутун шимоли-ғарбий бурчагини ба-
ҳайбат уч бурчли саройнинг ҳаробалари банд қилиб ётади. Бу шаҳар-
ҳокимларининг саройи бўлиб, баланд кўтарма устига қурилган. 
Маданий қатламнинг умумий қалинлиги 4 метр; унинг пастки го-
ризонти кушанлар даври билан, юқоригиси — африғийлар даври би­
лан саналади. 
Тупроққалъа шаҳрининг ва Аёзқалъа № 1 ҳамда Аёзқалъа № 2" 
комплексидаги Қизилқалъанинг, шунингдек Аёзқалъа районидаги бир 
қатор қишлоқларнинг мустаҳкамланган уйларининг хронологик жи-
ҳатдан умумийлиги уларнинг битта катта каналдан чиқарилган иккита 
шаҳобча билан боғлиқлигини исботлайди. 
Ирригациянинг чап қирғоқ Хоразмнинг жанубида ривожланишя 
унинг ўнг қирғоқда умумий ривожланиб бориши билан чамбарчас боғ-
лиқдир. 
Жанубий ва жануби-шарқий Хоразм археологик ёдгорликларининг 
'умумий обзори ирригацион тармокларнинг кенгайиб бориши ва Хазо­
расп, Қалъажиқнинг янада мустаҳкамланиши, шунингдек Хева шаҳри-
нинг вужудга келиш вақти ҳақида хулоса чиқаришга имкон беради. 
Тахминан кушанлар даврида Хева шаҳрининг вужудга келиши ва 
Полвоноёпнинг умумий йўналишининг ўзгариши бу канал системасида-
қандайдир қайта куришлар юз берганидан гувоҳлик беради. Полвонёп-
иинг қадимий воҳаси, шунингдек ўнг қирғоқдаги Бозорқалъа капали-
"нинг воҳаси кушанлар ҳукмронлигйнинг биринчи асрларида гуллаб-
яшнаган эди. 
Шу билан бирга, сўшти-кушан даврида биз умумий тушкунликнгс 
ва кушан-африғий ҳамда африғийлар даврида янги юксалишни кўра-
миз. Бу ҳақла биз қуйирокда муфассал тўхталиб ўтамиз. 
Амударёдан ва Довдоннинг кучсизланган оцимидан мустақил ра-
вишда сув олган Ғозиобод канали кушанлар даврига келиб Змухшир 
шаҳригача етказилган ва бу ердан у Чирмонёпга қараб оқар эди. Бу 
нарса ўрта асрларда Чирмонёпнинг қадимий ирригацион системасида 
ҳаётни тиклашга имкон берди. Ғозиободнинг бўйи юқори ва қуйи Чир-
монёп бўйлаб кетган қадимий замонларда аҳоли яшайдиган жойларни 
сув билан таъминлаш мақсадида имкон борича узайтирилди. Бу тад-
С. П. Т о л с т о в, Древний Хорезм, 104-бет. 
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6-расм. Хоразмни эрамизнинг I—III асрдарида сунъий суғориш ривожланишинияг 
схемаси. Шартлн белгнлар: а—сув оқиб турган каналлар, б—Амударбнннг ўша даврдаги 
ўзани; в—ботцоқ ва юшкинлар; г— шаҳардар. 
Қу лдо рли к да в р ид а Хоразмда ирригация III 
<5ирга, шубҳасиз, Хоразм билан Хуросон ўртасидаги энг қисқа «Шаҳ-
ристон» йўли орқали олиб борилган қизғин алоқалар сабаб бўлган. 
Биз III бобда кўрсатганимиздек, Довдоннинг ўнг қирғоқ полоса-
сини суғориш тарихи масаласи бироз бошқачарокдир. Агарда Шимолий 
Довдоннинг ҳознрги вақтдан ташқаридаги умумий тармоқларини X аср-
да Истахрий томонидан тасвирланган ирригацион каналларнинг уму­
мий йўналнши бнлан таққослаб кўрсак, ҳозирги Шоҳобод ўрнида канал 
бўлганлиги масаласи шубҳали бўлиб қолади. Агарда Қандумқалъанинг 
ички шаҳарчаси кушанлар даврйгача вужудга келган ва у Шимолий 
Довдон ишлаб турган вақт билан боғлиқ бўлган деган фикрга қўшил-
сак, бу билан биз уни сунъий суғоришга боғлиқ бўлган шаҳарлар қа-
торидан чиқариб қўямиз, ва Кўҳнавос ҳамда унга ёндошган Қандум-
қалъа, Раит, Оқтепа ва ҳоказоларнинг сўнгги даврдаги қисмларининг 
ранони каби шаҳарларнинг вужудга келиши ҳамда тугаллаши тарихи-
ни тиклашда қийналамиз. Айниқса Раит (Воянгон) шаҳрини Урта 
Довдон билан боғлаш қийин, чунки Раит Довдон тошқинлари сувидан 
•фойдаланиш мумкин бўлган полосадан анча юқорида жойлашган. 
Археологик ёдгорликлар ва маданий-ирригацион ётқизиқларнинг 
ёши Довдоннинг ўнг қирғоқ полосаси то Кўҳнавосгача кушанлар дав-
ридан бошлаб суғорилганлигидан дарак беради; аммо X аср араб гео-
графлари сўз юртилаётган районни суғора оладиган битта ҳам канал, 
ни тилга олмайди.1ар. Бунинг сабабн, эхтимол VIII—IX асрларда Ши­
молий Хоразмнинг тарихий топографиясида юз берган ўзгаришлар би­
лан боғлиқ бўлса керак. Агар Истахрий тасвирлаган Мадра канали 
хақиқатан ҳам ҒозиобоД канали бўлиб чиқса эди, бу ҳолда у ҳозирги 
Шоҳобод каналининг қуйи ҳавзаси районнинг сув билан таъминлаган 
деб тахмин қилиш мумкин бўлар эди; аммо бу район Ғозиобод оқади-
ган пастқамликдан юқорида жойлашганлиги туфайли бундай тахминга 
ўрин қолмайди. 
Бошқа икки канал Бува ва Вадок X асрда Мадра (Ғозиобод) кана­
лининг тахмин қилинган бошланишидан бироз қуйироқдан оқиб чиқ-
цан. Улардан Вадок қадимги замонларда ҳозирги Шоҳобод ҳавзасини 
суғориш мумкин бўлган. Истаҳрийнинг тасвирига Караганда, Бува ва 
Вадоқ шимоли-шарққа, Гурганж (Кўҳна Урганч) томонига оққан. Бу 
икки канал оққан районда ўрта асрларда кушанлар даврининг ёдгор-
ликлари топилмаган. 
Тахмин қилинган канал суви IX асрдан илгарироқ тиниб қолган 
бўлиши эҳтимолдан узоқ эмас. Иккинчи томондан, XVII асрнинг ижти-
моий-сиёсий шароитларида Анушахон томонидан Шоҳобод каби жуда 
катта канални қуриш мумкин бўлмаган бўлса керак. Бу ерда қадимгв 
канал тиклашгаи деган тахмин энг тўғри тахминдир. Бу масала усти-
да биз ушбу асарнинг кейинги бобларида тўлароқ тўхталиб ўтамиз. 
Физик-географик шароитлари ҳар хил бўлган районларни археоло­
гик жиҳатдан ўрганиб борган сари Хоразм билан Урта Осиёнинг бошқа 
областлари ўртасидаги тарихий параллеллар аниқланмокда. 
Фарғона водиси, Зарафшон, Қашқадарё, Сурхондарё водилари ва 
бошқалар кушанлар давригача ирригациянинг маълум даражада ри-
вожланганлигини ва унинг Кушан подшолиги даврида гуллаб-яшна-
ганлигини кўрсатади. 
1932—1933 йилларда ГАИМК томонидан ўтказилган археологик 
экспедиция ишларининг натижалари асосида тарих фани жуда қим-
матли материаллар билан бойиди. Биз энди фактик материалларга 
асосланиб, бронза давридаёқ Фарғона деҳдонлари томонидан тоғоддд 
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лолосасини ўзлаштиришнинг қизиқ манзарасини чизиб кўрсата ола-
миз
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Хитой тарихчиларининг эрамиздан илгариги II асрда Фарғона ҳа-
ҳида ёзган равшан маълумотлари Катта Фарғона канали қурилиши ту-
файли ўтказилган катта археологик ишлари натижасида тасдикланади
6
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Бу ерда ҳам, худди Хоразмдагидек, суғориш тармоқлари Кушан под-
. шолиги даврида кенгайганлиги кузатилади. Сирдарё бўйидаги гндро-
график шароитларнинг баъзи бир хусусиятларндан ташқари, Фарғона 
водисида катта табиий тоғ селлари—сойларни ўзлаштириш тарихи му-
ҳим аҳамиятга эгадир. Кушанлар даврида бу сойлардан рационал фой-
даланилганлиги, шунингдек Сирдарёдан узоқда жойлашган бир қан-
ча кушан шаҳарлари ва қишлоқларигача қазилган ариқлар ситемасини 
кенгайтирилгани қайд қилинади. Аммо Фарғона водисида ўтказилган 
археологик қидириш ишлари бу районда ирригацион процессларнинг 
бутун тарихини ёритиш учун етарли маълумот бера олмайди. В. А. 
Шишкиннинг аниқлашича, Зарафшон этакларида, Бухоро воҳасининг 
ғарбий қисмида ирригацион хўжалиги Искандар Зулқарнайн юришла-
ридан илгари ривожланган
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вожланиши кузатилади ва у билан боғлиқ ҳолда катта ва кичик деҳ-
цончилик қишлоқлари вужудга келган. Улар илк ва сўнгги антик дав-
рида барпо бўлган. 
Юқори Сўғдда сўнгти йилларда ўтказилган асосий археологик иш-
лар асосан Афросиёб шаҳри ҳаробалари ва Самарқанд атрофида — 
; Талибарзу, Кофирқалъа ва ҳоказоларда ўтказилган эди. «Сўғднинг 
' ЮрЯТТО деб аталган Мароқанда ва унинг райони ҳақидаги грек-маке-
. дон истилосн давридаги тарихий м'аълумотлар бу ерда сунъий суғориш-
нинг ва умуман деҳқончилик маданиятининг анча ривожланганлиги ҳа-
. қида шубҳаланишга ўрин қолдирмайди. А. И. Тереножкиннинг 40-йиллар-
да Мароқанда деб тахмин қилинган Афросиёб шаҳри харобаларида ўт-
казган иши жуда қизиқарлидир. А. И. Тереножкин маълумотларига кўра, 
Афросиёбда ўтказилган археологик текширишлар бу шаҳарда ҳали 
аҳмонийлар даврида аҳоли яшаганини кўрсатди. Аммо бу нарса биз-
га Мароқанда шаҳри ўша вактдаёқ Дарғом сингари биронта магистрал 
канал билан суғорилгаи дейишга асос бера олмайди. 
Бу масалани ҳал қилиш учун, даставвал, Самарқанддан жануброқ-
даги археологик ёдгорликларни ўрганиш зарур. Бу ёдгорликларнинг ке-
либ чиқиши Дарғом билан боғлиқ бўлиши мумкин. Афросиёб ёдгорлик-
лари бу жиҳатдан катта ёрдам бера олмайди, чунки кушанлар ҳукмдор* 
лиги ўрнатилгунча Афросиёб балки Сиёб дарёчасидан, ёки булоклардан 
сув олган ва унда, афтидан, сунъий суғориш бўлмаган бўлса керак. Ку­
шанлар даврида қадимги Самарканд ўша даврга нисбатан жуда ҳам 
катталашиб кетди ва жануб томонга кенгайиб ҳозирги Афросиёбдан 
анча нарига ўтди. 1945 йилда А. И. Тереножкин Афросиёбнинг жану-
бий деворлари орқасида катта бир равоқсимон, пона шаклидаги йирик 
пишиқ ғиштдан қурилган иншоотнинг қолдиқларини топди. Бу иншоот-
нинг материали ва қурилган ўрни Тереножкинга бу иншоот ёзма манба-
лари бўйича маълум бўлган «Жуи-Арзиз» деб аталадиган қадимий сув 
ўтказувчи иншоот деб қарашга асос берди. Бу иншоотнинг топилиши ўз 
8
 Б. А. Л а т ы н и н , Работа ва районе проектируемой электростанции на 
реке Нарыне в Фергане, Известия ГАИМҚ, вып. 110, Л., 1935, 120—157-бетлар. 
• Труды института истории и археологии, т. IV, Ташкент, 1951; М. Е. Мае* 
« о н . Экспедиция археологического надзора на строительстве БФК, КС ИИМК, 
V; Б: А. Л а т ы н и н , Кўрсатилган асар, 120—157-бетлар. 
7
 В. А. Ш и ш к и н . Археологические работы 1937 г., в западной части Бу-
Жарского оазиса. Ташкент, 1940, 42-бет. 
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навбатида Афросиёбнинг сув билан сунъий таъминланиши фақат кушан-
лар даврида амалга оширилган деб тахмин қилишга имкон беради. 
Шаҳар территориясининг тез ўсиши, албагта, уни сув билан таьмин-
лаш проблемаси билан боғлиқдир. 
Г. В. Григорьевнинг Талибарзу шаҳари харобаларида олиб борган 
ишлари натнжасида саналар қўйишда бир қатор хатоларга йўл қўйил-
ганлигига қарамай, узоқ антик даврда, айниқса кушанлар даврида Сўғд-
да сунъий суғоришнинг ривожланишини характерлаб берувчи жуда 
қимматли материал берди
8
. 
Қашцадарё водийсини археологии ўрганиш ишлари яқиндагина 
бошланди. А. И. Тереножкиннинг рекогносцировкасн ва С. К. Кабаиов-
нинг қидириш ишлари бу районда антик шаҳарларни ва мустаҳкамлан-
ган кичик қишлоқларнинг жуда кўп ёдгорликлари борлигини кўрсатди. 
Улар орасида кушанлар даври билан боғлиқ бўлган ёдгорликлар ало-
ҳида аҳамиятга эгадир. 
М. Е. Массой раҳбарлигидаги Термиз комплекс археологик экспе-
дицияси томонидан 1936—1938 йилларда ўтказилган ишлар натижасида 
қадимги Термиз районида Грек-Бақтрия подшохушги даври маданияти 
топилган. Термин т^яҳ^рининг узи хам ана шу даврпя яужудга келган
9
. 
М. Е. Массой кушанлар даврига оид қишлоқларнинг маданин қол-
диқлари қадимги ариқлар бўнида ва бош сув тақсимловчи нншоотлар 
олдида жойлашганлигини алоҳида қайд қилади ва шунга асосланиб, асо-
сий ирригацион система Сурхон этакларида мавжуд бўлганлигини тас-
дикловчи далилни кўради. Бу ирригацион система бундан икки минг йил 
бурун, уруғ-жамоа аристократияси ҳукмдорлик қилган вақтда қуллар 
меҳнатидан фойдаланиб барпо этилган
10
. 
Санзар водиси ва Нурота тизма тоғлари бўйлаб кеттан баланд тоғ-
олдиларнда, тепаликларда суғорма деҳқончиликнинг кенг ёйилиши ҳам 
мана шу даврга оиддир. Бу вақтда, водий ўртасндан оқнб тоғ дарёсига 
тушадиган булоқ сувлари ғалла экинларини суғориш учун, бирин-
чи марта тоғ этаги бўйлаб узоққа, баҳори экинлар майдонига оқизил-
ган бўлса керак; суғорма деҳқончилик ишлари билан боғлиқ бўлган 
археологик ёдгорликлар кушанлар даврига киргизилади. 
Шундай қилиб, Узбекистоннинг турли областларида ўтказилган ар­
хеологик текширишлар натижасида ирригацион тармокларнинг энг гул-
лаган даври ва демак, шаҳарлар, деҳқончилик қишлоклари ва чегара-
даги қалъалар сонининг ўсиши ҳам эрамизнинг I—II асрларига — қул-
дорлик тузуми юксалган даврга, Кушан империяси ўз қўл остида жуда 
катта террйторияни—Урта Осиё, Ғарбий Хитой, ҳозйрги Афғонистон ва 
Шимолий Ҳиндистонни бирлаштирган даврга оиддир. 
Бу давр Урта Осиёда қулдорлик тузуми ривожланишининг энг 
юқрри нуқтага чиққан даврдир. 
2. ХОРАЗМДА ҚУЛДОРЧИЛИК ТУЗУМИНИНГ ЙИҚИЛИШИ 
ДАВРИДА ИРРИГАЦИЯ (ЭРАМИЗНИНГ I V - V АСРЛАРИ) 
Кушанларнйнг ҳукмдорлик қилиши Хоразмда ва Урта Осиёнинг 
бошқа областлар'вда бўлганидек, қисқа вақтга бўлса-да, 1^ улдорлик тузу-
мининг янада ривожланиши ва қулдорлар синфининг куч-қувватини 
сақлаб қолиш учун имконият яратиб берди. 
• Г . В. Г р и г о р ь е в , Городище Тали-Барзу, Труды Отдела Востака, Госу­
дарственный Эрмитаж, т. I Л., 1939. 
• М. Е. М а с с о й , Термезская археологическая комплексная экспедиция 
(ТАКЭ). М.—Л., 1940. 10
 М. Е, М а с с о й , Термезская археологическая экспедиция, т. II. Труды 
АН УзССР, история и археология, сер. I, Ташкент, 1945, 5-бет. 
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Илгариги жамоа системасидан ажралиб чиққан, аммо илгаригидек 
давлат ҳокимияти ҳимояси остида бўлган нирик ер эгалари ўзларнга 
иктисодий жиҳатдан қарам деҳқонлар, қуллар ва шу кабнлар билан 
бирга воҳа атрофига кўчиб келиб Аёзқалъа № 1 ва № 2 каби қалъа-
лар яқинида мустаҳкам қўрғон ёки қўрғон типидаги жойларга ўрнашиб 
олдилар. Мустаҳкамланган қўрғонларнинг пайдо бўлиши билан бир 
ғ.ақтда шаҳар марказларининг ўсиши кузатилади (Тупроққалъа, Змух-
шир, Хазорасп ва бошқалар), булар сиёсий ҳаёт, савдо ва ҳунарманд-
чилик маркази бўлиб қолади. 
Эрамизнинг III асри бошларида Кушан ва Парфия давлатларвда 
эски ва янги маҳаллий сулола ўртасида ички сиёсий кураш зўр авж 
олганлиги ва бу давлатларнинг заифлашганлиги кузатилади. 
Кушан давлатида жиддий кризис бошланади; маҳаллий эфталийлар 
династияси асосан Мовароуннаҳрда давлат кучларини танг қилиб қўй-
ди; ҳокимият учун кураш бошланди. Бу то V асргача давом этди. 
Кушанларнинг кучсизланишига асосан хўжаликнинг уруғ-жамоа 
системасининг тарқалиб кетиши ва деҳқонлар деб аталадиган катта 
оилаларнинг ажралиб чиқиши сабаб бўлди. Бундай мустақил хўжалик-
нинг бошлиғи ҳарбий-сиёсий аҳамиятга эга бўлар эди ва у ер билан 
ҳамда ўзига қарам бўлиб қолгаи илгариги жамоачилар билан қаттиқ 
боғланиб қолар эди. 
Кушанларнинг кучсизланишида Хоразм катта роль ўйнаган бўлса 
керак, чунки у III асрдаёқ сиёсий мустақилликни қўлга киритиш учун 
бел боғлаган эди. 
Танга пуллардан олинган маълумотларга қараганда III асрда Хо­
резм ўз мустақиллиги учун кураш бошлайди. Бу муносабат билан катга 
ички сиёсий ларзалар юз берадики, натижада Хоразм территориясида 
иқтисодий ва сиёсий жиҳатдан мустақил бўлиб олган қатор айрим ҳо-
кимликлар вужудга келади. 
Ҳақиқатан хам, биз кўрамизки, бу вақтда эскн магистраль каналлар 
ва улар билан боғлиқ бўлган районлар тезда тушкунликка юз тутади. 
Катта мустаҳкам қўрғонларда ҳаёт тугайди. Анқоқалъа, Қирққиз, 
Филқалъа, Кўҳнавос ва шу каби бошқа янги каналларда янги қалъалар-
вужудга келади. 
Тарихий адабиётда кўпдан бери эфталийларнинг ҳокимияти бутун 
Урта Осиё ва уидан ташқарига тарқалгунга қадар улар давлатининг 
шаклланишида Хоразм роль ўйнаган деган фикр олға сурилган". Бу 
фикрни ҳали х.еч ким исботлаб бергани йўқ, аммо Хоразм "давлатининг 
мустақил ривожланиш йўллари шубҳага ўрин қолдирмайди. 1947 йилдз 
Тупроққалъада Хоразм подшолари ҳайқалларининг галерияси топнли-
ши бу масалани ечишда ҳал қилувчи роль ўйнайди. 
Тупроққалъа кўшки саройлар залларининг бирида бошига тож 
кийган ва қўлига бургут ушлаган подшо ҳайкалининг топилиши
1
* ва 
Анқоқалъа яқинида ҳам бошида тожи ва қўлида бургути бор танганинг 
топилиши ва бу танга шу жойда зарб қилинганлиги III асрда маҳаллий 
династия ҳокимияти ўрнатилганлигидан гувоҳлик беради. Бу династия 
сиёвушлар авлодидан бўлган бўлиши мумкин
13
. 
11
 Н. В е с е л о в с к и й , Очерк исторнко-географическнх сведеций о Хивин­
ском ханстве, СПб., 1887. 
12
 Ҳайкаллардан ташқари бу саройда линий аҳамиятга эга бўлган бнр қатор 
ёдгорликлар ва мифологик сюжетли \амда пейзажлар тасвирланган расмларнивг бой 
намуналари топилган. 
13
 С. П. Т о л с т о в. По следам древнехорезмийской цивилизации, 185—186-
бетлар. 
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Шундай қилиб, улуғ кушанлар билан кураш ва ички ларзалар Хо­
размда кучли маҳаллий династияни вужудга келтирди. Бу династия^ уз 
тангаларини зарб қила бошлади ва шаҳарларда ўзларига алоҳида кўш-
«и саройлар қурди, булар ўрга аср шаҳарларидаги арклар учун намуиа 
бўлиб хизмат қилган. 
Ғолиб чиққан сиёсий гуруҳ африғийлар династиясига асос солган ва 
ўз ҳокимиятини дастлаб Тупроққалъага таянган ҳолда воҳанинг ўнг 
қирғоғида ўрнатган бўлса керак. Хоразмнинг янги подшолари III асрда 
Кат каналини қазиганлар ва сўнгра унда Кат шаҳрнни қуриб ўз рези-
денцияларини шу ерга кўчирганлар. Қўшни воҳалардаги бошқа уруғ-
қабила бирлашмалари билан душманлик муносабатида бўлганликлари 
туфайли, улар ирригацияни ва деҳқончилик маданиятини тиклашга қо-
дир эмас эдилар; Говҳўра каналининг юқори участкаларини қўлга кири-
тиб олиб, улар, XIX аср Хева хонлари сингари ўзлари душман бўлган 
қабила ва уруғлар ўтирган каналларга кирадиган сув йўлларини беки-
тиб қўйдилар, холос. 
Фақат узил-кесил ғалаба қозонгандан кейингина Хоразмнинг янги 
подшолари ташландиқ бўлиб қолган каналларни тиклашга, янги ер-
ларни суғоришга ва шу кабиларга кириша олдилар. Шубҳасиз, янгн 
-сулоланинг ғалабаси олдидан кушанлар билан ҳам ва Хоразм тахти 
учун курашган ички душмаилар билан ҳам вайронагарчилик келтира-
лиган қуролли тўқнашишлар бўлган. Бу тўқнашишлар вақтида қуллар, 
айниқса эксплуатация қилинаётган жамоа аъзолари катта қўзғолонлар 
кўтариб чиққан бўлиши эҳтимолдан узоқ эмас. Афсуски, ҳозирча биз-
нинг қўлимизда ёзма манбалар йўқ; аммо деярли ҳамма халқлар, ҳам-
ма мамлакатлар ўзларининг ижтимоий-сиёсий тараққиётининг шу бос-
қичида шундай ўзгаришларни бошидан кечиргани бнзга маълум. Демак, 
Хоразмдаги биз томонимиздан қайд қилинаётган тушкунлик ва гуллаш 
даврларининг алмашиниб туриши. мах.аллий сулоланинг кўтарилиб чи-
қиши ташқаридан бостириб кириш натижасида юз берган вайронагар-
*:иликлар ҳақида эмас, мамлакат ичидаги ижтимоий-сиёсий воқеалар ҳа-
қида дарак беради. Парфиялилар Эрони ва бошқа қўшни мамлакат-
-ларда бўлганидек, Хоразмда ҳам қулдорлик тузумининг разолатга тушиш 
процесси кушанлар давлатининг емирилишига сабаб бўлган, ички ижти-
моий ҳаракатларни активлаштнрган, маҳаллий сулола ҳокнмиятининг 
урнашишини тезлаштирган бўлса керак. Маҳаллнй сулола янги пайдо 
•бўлиб келаётган илк феодал синфи—деҳқонларга таянган. 
Илк феодал Хоразмда воҳаларнинг ҳаёти қуйидагича тасаввур эти-
лади. III асрда чекка Шарқий Бозорқалъа канали Анқоқалъа қалъа-
•сйгача бориб етган; ундан шимол томонда жойлашган Бозорқалъа ва 
Жонбосқалъа атрофидаги эски воҳа саҳро бўлган. 
Бозорқалъа каналини қуриш вақтнда вужудга келган Ирисқалъа 
каналнинг ўрта қисмида қулай ўрин тутганлигн туфайли орадан бир оз 
вақт ўтказиб, ўз ҳаётини давом эттирди. 
Гулдурсундан шимолга қараб кетгаи Қирққиз канали илгаригига 
кўра анча кичик ҳажмда тикланган эди. Қаналнинг икки охирги қис-
мидаги кенг маданий полосанинг марказига айлана борган. Гулдурсун 
ўзининг илгариги аҳамиятини бутунлай йўқотган ва қалъа сифатида 
ҳам, аҳоли яшайдиган пункт сифатида ҳам фойдаланилмаган. 
Ғарбда, бу каналнинг чап шохобчасида ҳам катта ўзгаришлар со-
.дир бўлди. Қизилқалъа умрини тугатиб, ўз жойини бу вактга келиб 
кучайиб кетган Тупроққалъага берди. 
Аёзқалъа қалъалари системаси унга ёндашган маданий рустоқ би­
лан бирга ташландиқ бўлиб қолди. Аёзқалъа ва Тупроққалъадан сув 
•чиқарилган жойдаги сувайирғичда Жилдикқалъа вужудга келди. Жил-t 
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ликқалъа харобалари катта турар бинонинг қолдикларидан нборат бўлиб, 
баландлиги 20 метрга етади. 
III асрда Жилдикқалъанинг вужудга келиши ва деярли шу вакт-
нинг ўзида Тупрокдалъа аҳамиятининг кучайиши Тупроққалъадаги янг» 
ҳокимият била» Аёзқалъада яшовчилар ўртасида сув учун кураш нати-
жасида вужудга келган эмасмикан деган фикрни туғдиради. Бу хуло-
саиииг тўғрилигини Аёзқалъа рустоғининг тезда сўнганлигн, Тупрок-
калъа рустоғининг эса юксалганлиги ва узоқ вақт давомида гуллаб яш-
нашлиги нсботлайди. 
Бу вақтда биз ўнг қирғоқ Хоразмнинг ғарбий қисмида маданий-
иқтисодий ҳаётнинг тўпланишини кузатамиз. Шарқда. Бозорқалъа ва 
Қирқкиз каналларида маданий ҳаёт тобора қисқаради ва тўхтаб қо-
лади, шу вақтнинг ўзида ғарбий қисмда эса янги обод марказлар ву­
жудга келади, ирригацион тармоқлар тартибга солинади, янги канал-
лар қазилади. Масалан, ўша даврда ҳозирги Амиробод ва Шоббоз ра-
йонларини суғорган янги канал қуриб тугалланган. Уша вақтда Шўра-
хон районида катта Гулдурсун каналидан каттагина канал ўтказилган,. 
бу канал ўзининг катталиги жиҳатидан ҳозирги Бўзёп каналига тенг 
келади. Биз бу канални шартли равишда Кат канали деб атаймиз; у 
қадимги пойтахт — Катни суғорган. Кат каналидан каттагина шохоб-
ча чиқарилган. 
Думанқалъа (эрамизнинг III асри) Амиробод каналининг этакла-
рида жойлашган бўлиб, у воҳани шимол томондан кирадиган йўлини' 
ҳимоя қилиб турган. С. П. Толстов авиоразведка ўтказиб, катта Аёз-
қалъа канали бу ерда Думанқалъа орқали ўтган бўлиши керак деганг 
хулосага келди
14
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Бизнинг фикримизча, қатор мулоҳазаларга кўра бундай бўлшии 
мз'мкин эмас: биринчидан, бундай тахмин қилиш учун каналнинг йў-
налиши мувофиқ келмайди; иккинчидан, агарда ҳозирги Аёзқалъа ка­
нали қандайдир қадимги каналга мувофиқ келса эди, унинг трассаси 
бўйлаб бошқа каналларда бўлгани сингари, қалъалар ва бошқа ёдгор-
ликлар бўлган бўлар эди; учинчидан, Жилдикқалъа ва Думанқалъа ўр-
тасидаги жойни рекогносцировка қилиш ишлари канал йўлида бир ,қа-
тор кўллар шаклида пастқамликлар борлигини кўрсатди, канал ана шу\ 
пастқамликларга бориб тушар эди. Ҳақиқат ҳам, археологик қидириш-
лар Думанқалъа шимолдан Амиробод воҳасини, бошқа каналлар охири-
да қурилган қалъалар сингари, ҳимоя қилиб туришини ва жойи жиҳа-
тидан Жилдикқалъа райопи билан боғланмаслигини кўрсатди. 
Асоснй Кат каиалига келсак, у Амударё билан деярли ёнма-ён оқ-
қан ва Кат шаҳри як^нида шохобчаларга бўлинган. Биз Шоббоз би­
лан Сарибой (Шоббоздан 18 километр юқорироқда) бир қатор қадим-
ги шаҳарларни Тупрок.қалъа, Саркупқалъа, Катта Симота, Кичик Симо-
та, Қоракўлқалъа ва бошқаларни рўйхатга олдик. Бу шаҳар харобалари. 
узоқ вақт давомида суғориладиган полоса ичида жойлашган ва қис-
ман уларни бузиб, ўғнт сифатида фойдаланилган, уларнинг қолган 
кисмлари эса мозор сифатида фойдаланилган. Аммо тахминий страти­
графии кесмалар бу ёдгорликлар эрамизнннг IV—V асрларида ву­
жудга келганлигини ва VII—VIII асрларда уларда ҳаёт тугаганини 
кўрсатди. 
Кат каналида охирги қалъа сифатида Шоббоз қишлоғидан 2—2,5 
километр шимолрокда жойлашган Филқалъа қалъаси хизмат қилган 
бўлиши керак. Ҳозирги вақтда бу қалъа қамнш босган кичкинагина кўл 
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^ртасида қолиб кетган. Филқалъа — квадрат планда қурилган каттагина 
қалъа бўлиб, ҳажми тахминан 220 X 220 метрдир; унинг мудофаа ин-
аиоотлари Аёзқалъа № 1 системасининг истеҳкомларига ўхшайди^ 
Қалъани бир неча марта сув босган; унинг деворлари жуда емирилиб 
«а нураб кетган; қалъанинг марказий қисмини ҳознр ҳам қамиш бос­
ган катга ботқоқлик банд қилади. Қалъанинг жануби-шарқий бурчагида 
квадрат шаклида кўшк (54 X 54) бор, у жуда қалин ва баланд девор 
<>илан ўраб олинган (деворнинг баландлиги 10—11 метр, қалинлиги 6 
метр). Деворлар катта лой палахсалари билан урилган. Кўшкнинг ичкн 
қисми бўш. Унинг шимолий деворининг ўртаснда торгина кириш йўли 
"сақланиб қолган. Шоббоз аҳолиси ўртасида қадимги замонларда Хоразм 
«одшолари бу иншоот ичида ўзларининг филлариии асраганлар де-
ган ривоят сақланиб қолган. Шупинг учун ҳам маҳаллнй аҳоли уни 
<филхона» деб юритади. Бизнинг фнкримнзча, бу иншоот қуриб бити-
•рилмаган тураржой кўшкнинг таг қисмидир. У Жилдиккалъа ва Тупроқ-
қалъа турар жой кўшкининг таг қисми типига ўхшайди. Филқалъадан 
топилган кам микдордаги кулолчилик материаллари сўнгги кушанлар 
даврига оиддир. 
Амударё қаднмги Кат (Фил) шаҳрини X асрда ювиб кетган. Биз-
иинг фикримизча, Кат шаҳрининг барпо этилиш вақтини аниқроқ айтиб 
•бериш масаласи Хоразмнинг суғориш тарихини ўрганиш билан боғлиқ-
дир. Биз Геродотдан олдин ўтган Гекатей Милетский тилга олган Кат 
•шаҳрини хоразмлнклар мамлакати бўлмиш Хоразм шаҳрининг ўзгина-
сидир деб билиш тарафдоримиз
15
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Урта асрларда Фил шаҳри шу ном остида Мадоиний-Табарий то-
монидан 712 йил воқеаларини тасвир этнш муносабати билан тилга 
олинади
16
. Уни биринчи марта Хоразм деб IX асрда Ибн Хардодбех 
атайди
17
. 
Берунийнинг Африғ кўшки ҳақидаги маълумотида Фил шаҳрининг 
<5орлиги қайд қилинади. Н. Веселовский Берунийнинг шу жойини кз'йн-
дагича ўқийди: «Ал Фир дсб қалъага айтар эдилар, у шаҳар деворлари-
иинг ташк.арасида лой ва ғиштдан қурилган ва бири ичига нккинчиси 
курилган учта аркдан иборат эди. Улар ҳаммаси бир хил баландликда 
бўлиб, саройдан юқорироқ кўтарилиб турар эди. Ал Фир 10 миль ва 
ундан ҳам узоқро^ан кўриниб турар эди. Буюк Искандардан кейин 
616 йилда (мелоднинг 306 йили) Африғ 5'зига Ал Фир шаҳри орқасида 
сарой кз'рди»
18
. А. С. Толстов бу жойни бир мунча бошқачароқ ўқинди: 
«..Ал Фир Хоразм шаҳри яқинидаги қалъа эди, у лой ва хом ғиштдан 
қурилган бўлиб, бири ичига нккинчиси қурилган ва биридан иккннчиси 
баланд учта левори бор эди ва уларнинг хаммасидан подшоларнинг 
кушки баланд эди... г.а (Афрнг) ўз кўшкини Искандардан кейин 660 
йилда Ал Фирнинг ичига солди»
19
. Ҳатто бу ҳар турли ўқнлишига қа-
рамай, Хоразм (Фил — Кат) шахри 305 йилда Африғ кўшки қурил-
масдан ва бу ерга африғийларнинг қароргоҳи кўчирилмасдан илгари ҳам 
•мавжуд эканлиги маълум бўлади. 
AMMO Кат канали рустоғнда, ҳатто кушанлар даврига оид ёдгор-
ликлар ҳам мавжуд эмас. 
'* A. Hermann, Alte Geographie des unteren Oxucdebietes (Die Chorasmler und 
ihre Stadt Chorasmie) 12-bet В. В Бартольд, Сведения об Аралском море, 4-бет. 
" МИТТ, т. I, 76-бет. 
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 «Хоразм, унинг номи Фил» (BGA, т. VI, 33-бет): 
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 Н. В е с е л о в с к и й , Очерк историко-географических сведений о Хивинском 
жаястве, СПб., 1877, 24-бет. 
" С . П. Толстов , По следам др)евнехорезмийскои цивилизации, 191-бет. 
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Жуда қадим замопларда атрофида ҳеч қандай рустоқ бўлмаган ша-
ҳарни сув билан таъмин этилиши мумкин бўлганми деган савол туғилади-
Эҳтимол, қадим замонларда шаҳар магистраль каналдан эмас, балк»; 
Амударёнинг шу жойдаги биронта тармоғидан сув олгандир. Бундай-
тармоқ XIX аср бошларида дарёнинг табиий тармоғи сифатида тилга 
олинган Кесик номли тармоқ типида бўлиши мумкин. У Шоббоздан бир 
оз юқорирокда Амударёдан чиқиб,- Шоббоз яқинида яна Амударёга қу-
йилган
20
. Шу муносабат билан дарё ўзанининг шу қисмида вақти-вақти 
билан маҳаллий характерга эга бўлган тармоқлар ҳосил бўлиб тургак 
деб ўйлашга тўғри келади. 
Чап қирғоқ Хоразмда ўша вақтнинг ўзида кучли мустаҳкамланган 
Хазорасп вужудга келади. Хазораспнинг фортификацнон иншоотларини 
кучайтириш юзасидан афригийлар даврида жуда катта ҳажмдаги иш-
лар бажарнлди; аммо бу вақтга келиб, Қалъажик ва Олмаотншкан 
қалъалари ташландиқ бўлиб қолди, бу вақтда Хева каналининг (Пол-
вонёп») бутун рустоғидан ҳам катта тушкунлик кузатилали. 
Катта Ғозиобод канали воҳаси учун ҳам шу манзара характерли-
дир. Каналнинг юқори қисми районининг топографияси ўрта асрларда 
жуда ўзгарган. Шунинг учун ернинг маданий ўзлаштирилишипинг қак 
тартибда борганлигини айтиб бериш анча қийиндир. Каналнинг этак-
ларида, Змухширдан бошлаб то Чирмонёпгача сўнгги антик даври ёд-
горликлари топилмагаи. 
Кўҳнавос масаласи шу вақтгача ҳал қилинман келмоқда. Бу қалъа-
да ва унинг теварак атрофида ҳаёт IV асргача ва балки V асргача да-
вом этган бўлса керак. Шу билан бирга, Довдоннинг сунъий канал 
мавжуд бўлган деб тахмин қилииган ўнг қирғоғидаги районларда ҳаёг 
бутунлай тўхтаб қолганлиги кузатилади. Раит, Қандумқалъа, Оқтепа-
ьа бошқа қадимги шаҳарлар III—IV асрларда ҳаробага айланган. 
Биз бироз юқорирокда Кўҳнавосни мана шу шаҳарлар системаси. 
билан боғлаган эднк ва уни Довдоннинг ўнг қирғоғида ўтказилган ка­
налнинг охирида қурилган қалъа деб айтган эдик. Аммо бу тахминга 
карши иккита жиддий эътироз бор: биринчидан, канални Кўҳнавосгача 
етказилиши мумкин бўлмаган, чунки бу ҳолда у Шимолий Довдоннинг 
кенг ўзанини кесиб ўтиши керак бўлар эди; иккинчидан, бу вақтда 
канал бўйлаб сувнинг ҳатто Шимолий Довдонгача етиб бориши гумон 
бўлган. Бу проблема мунрсабати билан Довдоннинг янгидан тошган-
лиги масаласи кўтарилди. Бу албатта, Амударёнинг уриб кетишн би­
лан боғлиқ бўлмай, балки тўғрироғи, Ғозиободдаги ва Довдоннинг ўнг 
кирғоғидаги каналдаги ортиқча сувларнинг кўпайиб кетиши билан бог-
лик бўлса керак. Каналларнинг бош қисмларнда ва шунингдек ўнг 
қирғоқдаги каналларда бўлгани каби унда-мунда қишлоқлар сакланиб 
қолган; канални саклаб қолишга фақат маҳаллнй жамоаларгина эмас^ 
балки, олий ҳокимият ҳам интилган. Хазорасп мудофаасинннг кучайтири-
лиши шундан дарак беради. Каналга, ҳар ҳолда. озми-кўпми сув ке­
либ турган бўлса керак; сувни четга чиқариб юборишга имконият бўл-
маганлигидан уни Довдонга кўплаб оқизиб юбориш зарурияти туғилган 
ва у Шимолий Довдон сувининг тошишига ва Кўҳнавос районида ҳаёт-
нинг гуллашнга сабаб бўлган. 
К\'ҳна Урганч районининг ўзлаштирилиши ва Гурганж шаҳрининг 
вужудга келиши масаласи эса ҳалигача ҳал қилинмай қолади. Жуда-
қадим замой ёдгорликлари на шаҳарнинг ўзида ва на унинг атрофла-
рида ҳалигача топилмаган. 
к' Мунис-Огаҳий, J L i V l
 r « i Л СССР Фанлар академияси Шарқшунослик 
мнститутининг ҳўлёзмаси, № Е—6. 
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Антик даврнинг битта-яримта ва жуда тарқоқ ёдгорликлари — 
Устюртдаги Девкескан, Нукус яқннидаги Шўрчақалъа антик даврида 
юқориги дельта шимолий қисмининг ва бутун қуйи дельта территория-
сининг қанчалик ўзлаштирилганлигини аниклашга имкон бермайдн. 
Аммо шу фактни қайд қилнб ўтиш керакки, сунъий суғориш билан 
боғлиқ бўлган шаҳар маданияти бу вақтда Довқарадан шарқрокда 
қуйи дельтанинг шарқий чеккасида вужудга келди. Бизнинг экспеди­
циями^ 1945 йилда ўтказилган археологик қазиш ишлари вақтида «Қўр-
ғонча» ёки «Қубландиқалъа» номи остида маълум бўлган шаҳарнинг 
харобаларини текширди. 
«Қўрғонча» Тахтакўпирдан 18 километрлик масофада, Тахтакўпир-
дан Қизилўрдага борадиган катта автомобиль йўли яқинида жойлашган. 
Бу йўл «Қўрғонча» яқинида анча тор эски йўл билан қўшилади. Ма-
ҳаллий аҳолининг сўзига қараганда, эски йўл Шоббоз ва Шўрахонга 
олиб боради. Катталиги 400 X 380 метрга тенг ва деярли квадрат шакл-
да бўлган шаҳар қалин девор билан ўраб олинган ва унинг кўпдан-кўп 
Сурчлари бор. Девор анча емирилган. Қидирув мақсадида шаҳар ичида 
қазилган шурфлардан олинган маълумотлар ва шаҳар атрофида топил-
ган материаллар характери шаҳар ва унинг каттагина теварак-атрофи 
эрамизнинг II, балки III асрида (кушанлар даврида) вужудга келганли-
гидан гувоҳлик беради. Шаҳар атрофида катта бинолар бор. IV асрда 
шаҳарда ҳаёт тугаган ва у ерда фақат VI асрга келиб (африғийлар дав­
рида) ҳаёт қайта тикланган; аммо VI асрда шаҳар узоқ яшамаган, 
чунки, VII асрда у тўла тушкунликка юз тутган. 
Шаҳар ичида, унинг жануби-ғарбий қисмида думалоқ дўнг бор, у 
мозорни эслатади. Маҳаллий аҳоли (крзоқлар) уни қозоқ ва қорақал-
покларнинг машҳур ^пик қаҳрамони Қубланди ботирнинг мозори деб 
ҳисоблаб, зиёратгоҳ жойига айлантирганлар ва шаҳарнинг ҳар иккала 
воми Қубланди мозори устндаги дўнг билан боғлиқдир. 
Шаҳар ва унинг атрофи қандай суғорилган деган савол туғилади. 
Тахтакўпирдан шарқ томон, автомобиль йўли бўйлаб «Қиндиксой» деб 
аталган кенг қурук ўзан чўзилиб кетган. Кўҳнабўғут (эски тўғон) қуду-
ғи олдида ва ундан юқорирокда бир неча жойда кўндаланг қурилган 
тупроқ тўғонлар кузатилади. Маҳаллий аҳолининг ҳикоя қилншича, 
охирги 100 йил давомида Амударьё икки марта уриб кетиб, Довқара 
пастекислигини сув босган ва хар гал сув Киндиксойдан оққан. Аҳоли 
Киндиксойдан кнчик-кичик каналлар қазиб ўтказиб, деҳкончилик билан 
шуғулланган. Киндиксойда сув камайганида унга тўғонлар (бўғутлар) 
цурганлар ва бу билан каналларга сув чиқарганлар. Қаиаллар Киндик­
сойдан тўғри бурчак остида чиқарилган. Бунга ажабланмаса ҳам бў-
лади, чунки Қиндиксойнинг суви асосан оқмаган. Амударёдан сувнинг 
Довқара пастекислнгига уриб кетиши қадим замонлардан бери вақт-
вақти билан юз берган бўлса керак. 
Бу бобда баён этилганлардан шу нарса маълум бўладики, Хоразм-
да суғорма деҳқончилик қилиш тарихини тиклаш, айниқса, биз учун тил-
сиз бўлган «мусулмонларгача» бўлган даврнинг тарихини тиклаш иши 
фақат Амударё дельтасидаги воҳаларда комплекс археологик текши-
ришларни давом эттирган такдирдагина мумкин бўлади. 
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ИЛК ФЕОДАЛИЗМ ДАВРИДА ИРРИГАЦИЯ 
(Эрамизнинг IV—IX асрлари) 
Қулдорлик тузуми гуллаган даврда олий ҳокнмиятнинг таянчн 
бўлган ҳарбий аристократия мустақил ер эгалигини талаб қила бошла-
ди; деҳқончилик жамоаларининг ўз ерларинн сақлаб қолиш учуй кура-
щи ва давлатнинг суғорйладиган майдонларга нисбатан тобора ошиб 
бораётган талаби айникса кушанлар даврида сунъий суғоришнинг яна-
да ривожлаиишига сабаб бўлди 
Кушан ва шунингдек Парфия империяси ҳарбий аристократияси-
нинг кўпчилик кисми ерга эга бўлиб олди ва кашоварзларни эксплу­
атация қилишга киришди. 
III асрнинг охирига келиб, кушанлар империяси томонидан вужуд-
га келтирилган ҳарбий куч тарқалиб кета бошлади. айрим деҳқончи-
лик воҳаларини ажратиб олишга интилишлар бошланди, натижада бу 
исҳаларда кўпдан-кўп майда подшочалар — бухорхудотлар, Самарканд 
ихшидлари, Усрушон афшинлари, Тошкент тудонлари, хоразмшоҳлар 
ва жуда кўп шу сингарилар вужудга келди. 
Бу даврни қулдорлик тузумининг емирилиш ва унинг асосида фео-
дализмнинг бунёдга келиш даври деб қараш керак. Бу даврни таъриф-
лаганда тарихчи Табарийнинг қолдирган қизиқ бир хабарини айтмас-
дан ўтиб бўлмайди. Табарийнинг хабар беришйча, афсонавий подшо 
Манучехр деҳқон синфига асос солган, у ҳар бир қишлоқ бошнга бир 
деҳқон тайинлаб, унинг қуллар ва хизматкорларга айлантирилган аҳо-
лисини шу деҳқрнга бўйсундирган. 
Манли бу афсона бўлсин, аммо деҳкрнларнинг — қулдорчилик 
муносабатларининг ривожланиши натижасида вужудга келган — илк 
ер эгалари-феодаллар синфининг яратилиш тарихини шу хил тушунти-
риш факти кўп нарсадан дарак беради. 
Трог Помпейнинг давлатга энг кўп миқдорда сувора-қуллар бериб 
турган бой қулдорлари эндилнкда озод кадовар-жамоа аъзолари усти-
дан ҳукмдорлик цилишни қонунлаштиришга муваффақ бўлдилар. Бу эса 
ишлаб чиқариш кучлари характерининг ўзгаришига — ҳаммадан аввал, 
деҳқрнчиликнинг ривожланншига, деҳқончилик меҳнати унумдорлигини 
сшириш эхтиёжига,— сув тегирмонининг, сув чиқарадиган техниканинг 
кашф этилишига, сунъий ўғитдан фойдаланншга, ғўзанинг кенг тарқа-
лишига, селекциянинг ривожлаиишига ва ҳоказоларга олиб келди. Бу-
ларнинг ҳаммаси археологик маълумотлар билан тасдикданади. Иш­
лаб чиқариш кучлари характерннинг ўзгариши бошқа хил ишлаб чи-
қариш муносабатларини — феодал муносабатларни ҳам яратиши ке­
рак эди. 
Ҳукмдор синфнинг ишга ташаббуси бўлмаган қулни ишлаб чика-
ришдан қисман фонда кўрган крепостной билан алмаштиришининг та-
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рихий сабаблари ҳаммага маълум. Деҳқон, бизнинг Урта Осиёдаги кон-
крет тарихий шароитда қишлоқ жойларида кадоварлар устидан ўз ҳукм-
дорлигини урнатган қул меҳнатидан кадоварларнинг меҳнатини афзал-
роқ кўради. 
Эрамизнинг IV—V асрларидан бошлаб Урта Осиёнинг барча воҳа-
-ларида суғориш каналларининг устида ва экин далалари ўртасида деҳ-
конларнинг хом ғиштдан қурилган кўшклари вужудга келади, уларнинг 
харобалари ҳозиргача сақланиб қолган бўлиб, уларни «тепа», «оқтепа» 
•«ки «тал» деб атайдилар. Қулдорлик шаҳарлари тушкунликка тушиб қо-
.лади ва шиддатли синфий кураш билан бирга бораётган илк феодализм-
нинг иқтисодий ҳаёти қишлоқларга кўчади. 
«Урта асрчилик бутунлай оддий усулда ривожланди,— деб ёзади 
<). Энгельс,— у ҳамма нарсани яна бошидан бошлаш учун қадимги 
дивилизацияни, қадимги фнлософиянн, снёсатни, юриспруденцияни, ер 
юзидан супуриб ташлади»
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Урта Осиёда янги жамиятнинг ўрнатилиши вақтида олиб борилган 
синфий курашни Эронда бошланган маздакийлар ҳаракати очик.-ойдин 
ёритиб беради. Бу, жуда кенг тарқалган қудратли ҳаракат жамият 
ҳг>ётидаги тенгсизликка — ерга бўлган хусусий мулкчиликдаги, бойлик-
нинг нотўғри тақсимланишидаги, давлатни бошқаришда иштирок этиш-
лаги ва оилавий ҳу!^ уқ масалаларидаги тенгсизликларга қарши норо-
зилик билдириш эди. 
Бу таълимотга VI асрнинг ҳукмрон синфлари ўша вақтда устун 
бўлган дин аҳлоқларига қарши бидъат деб қарадилар. Бирок мазда­
кийлар ҳаракатининг шиорларини тарихни орқага тортувчи реакцион 
"чиқиш деб қаралса, чуқур ҳатога йўл қўйилган бўлар эди, чунки реак-
инон ҳаракатлар ва уларнинг шкорлари ҳеч вақт оммавий, умумхалқ 
характерини ола олмайди. «Деҳқон ва плебейларнинг эҳтиёжларини 
•бевосита билдирувчи муртад,— деб ёзади Ф. Энгельс — деярли ҳар 
доим қўзғолон билан бирга юз берди. Гарчи у попларга, папачиликка 
ва илк христиан черков тузумиии тиклашга ннсбатан бюргер муртади-
•нинг бутун талабларига қўшилса-да, аммо у чексиз узоққа борар эди. У 
дииий жамоа аъзолари ўртасидаги муносабатларда илк христиан тенг-
_лигини тиклашни, шунингдек бу тенгликни гражданлар ўртасидаги 
муносабатлар учун ҳам қоида деб билншни талаб қилди»
2
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Маздакийлар муртади деярли ҳамма ерда қўзғолонлар билан бирга 
лужудга келади ва деҳқоилар синфининг имтиёзларини йўқ қилиш 
ҳамда уларнинг бойлигини қўлга олиш ишларини олға суради. 
Эронда маздакийлар ҳаракати бостирилгандан тахминан ярим аср 
ўггандан сўнг Бухоро области территориясида камбағаллар деҳқонларга, 
савдогарларга ва бошка эксплуататорларга қарши қўзғолон кўтаради-
лар. Бу қўзғолонга Абру бошчилик қилади. Шубҳасиз, қўзғолон мур-
тадлик шиори остида бошланади. Барча давлатманд синфлар қочиб 
кетади. Мамлакат кадоварлар, хизматкорлар ва деҳқонларга, жуда кўп 
миқдорда илгариги тузумдан мерос бўлиб қолган қуллар қўлига ўтади. 
Тарихчи Наршаҳийнинг хабар беришига қараганда, давлатманд 
•синфлар Бухорода ҳокимиятни яна ўз қўлларига олиш мақсадида мам-
^такатни турк ҳокимлигига топширганлар. 
Мана шу тўқнашишларда асосан икки янги. қарама-қарши синф 
фигураси — деҳқонлар синфи ва кадоварлар синфи яққол кўринади. 
Маълумки, қ^лдорлик даври х.ақида ёзма манбалар сакланиб қол-
эйаган. Улар араблар истилосигача бўлган, албатта; шунинг учун бу 
1
 Ф. Э н г е л ь с , Крестьянская война в Германии, в кн: К. М а р к с и Ф. Эв-
«гельс, Соч., т. 7, изд, 2, Госполитиздат, 1956, 360-бет. 2
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узоқ даврда бўлиб ўтган воқеалар ҳақидаги маълумотларни биз та-
рихчи Наршаҳий, Табарий, Белазурий ва бошқаларнинг асарларидаж 
ва шунингдек X аср географлари асарларидан оламиз. Уларнинг асар-
ларида Урта Осиёда қулликнинг бўлганлиги ҳақида баъзи бир маълумот-
,дар ва шунга мувофиқ терминология бор, масалан: 
1. «Хўзайна» термини — арабчалашган «Хўжа» («Хўжайини»)— 
унинг негизи қулдорлик даври лексикасидан келиб чиққандир. Илк 
ўрта асрлар адабиёти ёдгорликларида хўжа фигурасига қарама-қарши 
«банда» (маҳбус, асир), «бурда»' (қўлга туширилган), «ғулом» (ёш 
йигит, хизматкор) ва ниҳоят, «қул» фигураси қарама-қарши қўйилади. 
2. VIII асрда қулчилик тузуми ўз умрини яшаб, емирила бошла-
ганлигига қарамай, қулга эгаликнинг ҳажми ҳали ҳам жуда катта эди. Бу 
ҳақда истилочи-арабларнинг Самарқанд ихшиди ва бухорхудот билан 
ҳар йили арабларга бир неча ўн минг ёш қуллар бериб туриш тўғрисида 
*гузган шартномаси гувохлик беради. Бухоро ва Самарқандда юз-
юз минглаб қуллар бўлган бўлса керак. Акс ҳолда ҳар йили шунчалик 
яуп миқдорда ва бунинг устига, ғолибларнинг талабига мувофиқ маъ-
лум ёшдаги қуллар билан ўлпон тўлаш мумкин бўлмас эди. 
/^" 3. Наршаҳийнинг сўзларига Караганда. Бухоро областида ишдан-
чиққан ва биронта камчилигн бўлган ҳайвонларни ҳамда цулларни со-
тадиган махсус бозор бўлган. Бундай бозорда ҳайвон ва қул сотиб-
олган киши кейинчалик сотувчига шикоят қилишга ҳақи бўлмаган. 
4. Абу Муслим бошчилик қилган уммовийларга қарши қўзғолонга-
тайёргарлик кўриш вақтида қўзғолончилар лагерида шунчалик кўп 
миқдорда кўзғолоннинг актив иштирокчилари бўлган қуллар тўплан-
ганки, уларни Абу Муслим алоҳида лагерга жойлаштиришга мажбур-
бўлган, чунки озод" кишилар қуллар билан бирга туришни хоҳла-
маганлар. 
Кейинчалик феодализмнинг ривожлана бориши натижасида илк. 
феодализм даврида уклад тусини олган қуллик системаси аста-секин 
•ўзига хос равшан тусини йўқота беради. 
Хоразмда феодализмнинг вужудга келиши ва ривожланиши жараё-
нида маҳаллий сулола юзага келди. У бу сулолага асос солувчининг но-
мига мувофиқ—африғийлар сулоласи деб ном олди. 
Африғийлар~Х6размни III асрдан то X асрнинг охиригача бошқар-
дилар. Берунин шу династиядан чиққан ҳукмдорларнинг рўйхатинн кел-
тиради: 1) Африғ, 2) Бўгра, 3) Сахасек, 4) Аскажамуқ, 5) Аскажувар, 
6) Сахр, 7) Шовуш, 8) Ҳамгирн (Ҳамжард), 9) Бўзгар, 10) Арсамух, 
11) Сахр, 12) Сабри, 13) Азкижувар, 14) Азкижамуғ, 15) Шовшафар^ 
16) Туксебоса, 17) Абдулла, 18) Мансур. 19) Ироқ, 20) Муҳаммад .^ 
21) Аҳмад, 22) Абу Абдулла Муҳаммад*. 
Н. Веселовский бу рўйхат тўла эмас деб тўғри айтади, бу Ваза-
мара деган ва бошқа Хоразм подшолари тангаларининг топилиши би­
лан исботланади. С. П. Толстов бу подшоларни африғийлар династия-
сига киритади
4
. 
Беруний ўзининг «Солномасида» македониялик Искандардан кейинг 
660 йилда8 Африғ Ал Фир шаҳрига кўшк қурдирди. Бу кўшкнинг қури-
лишн ва мустақил хоразмшоҳлар қароргоҳининг шу ерга кўчирилиши 
яатижасида III асрда қурилган ва узоқ вақт яшамаган уч бурчли Туп-
Э
Н . В е с е л о в с к и й , Очерк историко-географических сведений о хивинско» 
вавстве. СПб., 1877, 24—25-бетлар. 
« С П. Т о л с т о в , Древний Хорезм, 189-бет. 
* Деярли барча текширувчилар бу санани эрамизнинг 305 йнли деб биладилар. 
И л к феодализм д а в рид а ирригация 12^ 
роққалъа кўшки ташлаб кетилдн;6 унинг кишилар яшаган кўшкини қа-
зиш вақтида топилган нарсалар комплексида шундай янги маълумотлар-
борки, улар Хоразмнинг сиёсий тарихини тиклашга имкон беради. 
Эрамизнинг III—VI аср ёдгорликларининг умумий обзори ҳамма-
дан илгари, Африғнинг Хоразм тахтига кўтарилиши натижасида бош-
ланган сиёсий ғалаёнлар босилмаганлигини кўрсатади. Афтидан, бунда 
уруғ иттифоклариниг бир-бири билан уз аро кураши ва уларнинг ҳоки-
миятни ўз цўлига киритишга ҳаракат қилган янги феодал элементлар" 
билан курашининг мураккаб чигаллашиб кетиши юз берган бўлса 
керак. 
Бу ҳамма тўқнашишлар натижасида ирригацион тармоқлар тобора 
қисқариб боради. IV асрда Анқоқалъа районида ҳаёт тутайди; Қирққиз 
рустоғида тўла тушкунлик кузатилади. Жилдикқалъада ҳаёт тугайди,. 
Тупроққалъа эса тушкунликка юз тутган эди. Кат капали рустоғида-
ҳам ҳаёт тугайди; Кат ёнидаги Филқалъанинг қурилиши тугалмай, чала 
қолган бўлса керак. Чап қирғоқ Хоразмда ҳам юксалиш кузатилмай-
ди. Ҳаммаёқни вайрон этган ижтимоий-сиёсий ларзалар тахминан икки 
аср давом этади ва Хоразмда маданий ҳамда иқтисодий ҳаёт фақат 
V ва VI асрнинг бошларида янгидан кўтарила бошлайди. Бу вақт бу 
ерда, худди Сўғдда ва бошқа областларда бўлганидек, феодал зле-
ментларнинг кучайиши, айрим рустокларда Катдаги хоразмшоҳнинг 
олий ҳокимиятини танимаган бир қатор князликлар мавжуд бўлган 
вақт эди. Турк ҳоқонлигининг истилоси бу князликларнинг ички ҳаё-
тига ҳеч таъсир кўрсатмади. 
Катта Бозорқалъа канали рустоғида катта ўзгарншлар юз берма-
ди. Қирққиз канали рустоғида тикланиш жараёни фақат Уйқалъа 
қалъасигача кузатилади. Бу рустоқ яқинида илгарн булмаган янги 
Яккапорсон рустоғн вужудга келади. Катта Қирққнз канали тикланган-
дан кейин каттагина янги канал қурилади. Бу канал тахминан Норнн-
жон шаҳри яқинида Тупроққалъадан чиқарилган эди. Канал Бўрон-
ҳалъа Қумқалъа харобалари орқали Яккапорсон томон шимолга қараб 
кетган. Яккапорсондан кейин унинг изи йўқолади. 
Тупроққалъа каналидан сув келиб турган. Унда янги афрнғ кушк-
лари: Кичик Қаватқалъа, Қўшпорсон ва Бўрлиқалъа кушклари вужудга-
келади. 
Бу вактга келиб Тупроққалъа шаҳри бутунлай тушкунликка тушиб 
қолди ва у оссурийларнинг жуда катта қабристоннга айланди. Эҳтн-
мол, кейинчалик у атрофдаги қишлоқлар учун мозор бўлиб хизмат қил-
ган булса керак. Бу қишлоқларда ҳаёт, сўнгги африғий тангаларига қа-
оаб ҳукм қилганда, африғийлар даврининг охиригача давом этган. 
V—VI асрларда хоразмшоҳлар бутун воҳа чегараларини мустаҳ-
камладилар; бунга эфталийларнинг сосонийлар билан тез-тез булиб 
турган ҳарбий тўқнашишлари сабаб бўлганлиги эҳтимолдаи узоқ эмас. 
Бу тўқнашишлар Хоразмга таъсир кўрсатмай иложи бўқ эди ва Хо­
разм ўзининг мудофаа чизиғини жанубга узоққа олиб чиқишга мажбур-
бўлди. Чап соҳил Хоразмда Дарғонота қайр текислиги устида Дарғон де-
ган олиб бўлмайдиган қалъа қурилди. Бу қалъа XX асргача Хева хонли-
гининг чегараси деб ҳисобланар эди. Қалъа жуда катта; унинг майдони 
75 000 квадрат метрга тенг7. Дарғон қалъаси Кўҳнавос қалъаси каби де-
вор билан деярли бир-бирига тенг икки қисмга ажратилган. 
• С. П. Т о л с т о е , По следам древнехорезмийской цивилизации 184—190-
бетлар, 
7
 С. Е р ш о в , Археологические памятники левого берега Аыударьи, ВДИ, 
. 1914, № 1. 
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Шимолда, Утибой тепалиги районида Хоразм археологик экспеди-
пияси томонидан 1947 йилда Айвонқалъа деган яхши мустаҳкамланган 
катта шаҳар харобалари топилди. У эрамизнинг VI—IX асрлари билан 
саналади. Бу ерда археологик жиҳатдан жуда қизиқтирадиган Барақ-
том райони топилди. Бу район Довқаранинг марказий қисмидан шарқ 
томонда 100 километр масофада, катта тақирлар устида жойлашган. 
Бу тацирлар Янидарё тармоқларининг тошқинлари билан боғлиқ бўл-
са керак. Кучма қумлар билак қопланган кенг текислик устида икки-
та кушкнинг харобалари кўтарилиб туради. Ҳар иккала қаср икки қа-
ватли бўлиб равоқсимон том билан ёпилган ва дарвозаси пештоқли-
дир. Қасрлар атрофида бир қаватли уч-тўрт хонали уйларнинг қолдиқ-
ларн топилди. Археологик ёдгорликларнинг бу комплекси ўз характе-
рига кура Жанубий Хоразмнинг IV—V асрлардаги ёдгорликларига муво-
фиқ келади. 
Барақтом райони ёдгорликлари — бутунасига бир қатламлидир. 
Қишлоқларнинг формаси Аёзқалъа типидаги мустаҳкамланган қишлоқ-
ларнинг аста-секин Қаватқалъа районидаги ривожланган феодализм 
даврн қишлоқларига ўта бошлаганлигидан гувоҳлик беради ва оралиқ 
характерига эгадир. 
Африғийлар замони маданиятининг янала юксалиш даврида, маса-
лан, Каттақирққиз рустоғида (Бургутқалъаиинг ҳаётсиз лоҳаси) қишлоқ-
лар характерининг кескин ўзгарганлиги кузатилади. Биз бир қатор алоҳи-
да-алоҳида турган, кичик-кичик кўшкли қалъаларни курамиз,. Бу Хо­
разм деҳқончилик аҳолисининг турар жойи эди. Қўшклар эса. улар 
учун қамал вақтида бошпана эди, улар хавфли вақтларда шу ерга 
яширинар эдилар. 
Бургутқалъа канали ва унинг бўйидаги аҳоли ўрнашган полоса 
Гулдурсун харобалари ёнидан бошланиб, лойқали ўзан шаклида гоҳ 
очиқ, гоҳ қумлар билан қопланган ҳолда шимолга — то Уйқалъагача 
отиб боради. 
Бу зонада антик даврдаёқ аҳоли зич ўрнашган эди. Бу ҳакда шу 
ерда топилган сопол идишлар ва скиф даври типидаги камон ўқлари 
гувоҳлик беради. Бу районнинг баъзи бир қалъалари (Бургутқалъа, 
Уйқалъа) кангуй-кушан даврида қурилган, аммо африғийлар даврида 
тубдан қайта қурилган бўлса керак. 
Бургутқалъа тақирларида ҳаёт эрамизнинг VII—VIII асрларида 
гуллаб яшнаган. Аммо бир қатор кўшклар бироз илгарироқ қурилган 
(V—VI асрларда). Улар ўзларининг дастлабки кўринишини араблар 
истелосигача саклаб қолган. Бу канал боши яқинида жойлашган кўшк-
ларнииг қасрлари йуқ, уларда топилган сопол идишлар Тупроққалъа 
ядишларига жуда яқин туради. Шуни қайд қилиш мумкинки, кўшк-
қишлоқлар канал шохобчалари бўнлаб тўпланади ва, шу билан бирга, 
ҳар бир группада битта каттароқ кўшк ажралиб туради; масалан, Қум-
босганқалъа (8 та кўшкдан иборат), Тешикқалъа (13 та кўшк), Бур-
гутқалъа (25 та кўшк) ва ҳоказо. 8 дан 13 тагача кўшклар группаси 
борки, уларнинг қурилиши иерархиянинг қандайдир куртаклари мав-
жудлигини кўрсатади
8
. 
С. П. Толстое бу ерда крепостнойлик қишлоғи бўлмаганлиги учун 
феодал иерархияси бўлмаган, дейди
9
. Шу муносабат билан ҳатто тарақ-
қнй этган феодализм шароитида ҳам Хоразмда Фарғона ёки Бухоро ти­
пидаги ғуж бўлиб жойлашган қишлоқ умуман бўлганмикан, деган са-
•вол туғилади. Ахир, Хоразмнинг, деярлик ҳамма қишлоқларида, агар 
• С. П. Т о л с т о е , Древний Хорезм, 129— 135-бетлар. 
• С. П. Т о л с т о е , Уша асар, 135-бет. 
Или феодализм д а в рид а ирригация 125-
катта йўл устида вужудга келган камдан-кам қишлокларни ҳисобга ол-
масак, оддий деҳқонларнинг уйлари экин далалари ўртасида ҳар жой-ҳар 
жойга солинган ва битта «қишлоқ» ўнлаб квадрат километр жойнн ыш-
ғол этади. Шу манзарани биз XII—XIII асрларда ҳаётсиз Қаватқалъа 
г.оҳасида ҳам кўрамиз. VI—VIII асрлар кишлокларининг антик давр 
қишлоқларидан кескин фарқ қилиши феодалланиш жараёии бошланган-
лигидан ва феодал иерархиянинг жорий қилинганлигидан гувоҳлик бе-
ра олади. 
Аммо бу янги форма у вақтда ҳали ўз тантанасига эришмаган эди 
деган фикр билан тўла қўшилиш мумкин. 
Шундай қилиб, VI—VII асрларда Хоразмнинг бутун антик канал-
лари ишлар эди, аммо уларнинг кўп қисми анча қисқариб қолган эди. 
Масалан, ҳозирги Калтаминор ариғи ўрнида бўлган деб ҳисоблан-
ган Бозорқалъа канали фақат Қарғатешганкалъа харобаларигачагина 
етиб борган. Қирққиз канали Уйқалъа атрофларигача қисқарган. Бироқ 
бу вақтда тақирларнинг узун полосасида, Қирққиз (Бургутқалъа) рус-
тоғидан ғарброкда Норинжондан шимолга, Яккапорсон кўшки томон 
оқадиган янги канал вужудга келди. 
Бу канал узоқ. вақт ншланмаган ва VIII асргача яшамаган бўлса 
керак. Тупроққалъа каналидан илгаригидек сув келиб турди, аммо Туп-
роққалъа шаҳрининг ўзи ташландиқ бўлиб қолган бўлса ҳам, унинг ат-
рофида ҳаёт узоқ вақтларгача давом этди. Катта Кат канали ҳам ил­
гаригидек пойтахт районини суғорар эди. Бу канал анча сўнгги асрлар­
да ҳам шу жойларни суғоришда давом этди. 
Чап соҳил Хоразмда ҳам силжишлар юз берди: Хазорасп шаҳри 
кучли мустаҳкамланган шаҳарлигича қолди. У билан Дарғон ўртаснда 
қатор истеҳкомлар вужудга келди, масалан, Жигарбанд, Капарос; 
Садвар ва бошқалар. Қалъажиқ қалъаси районини суғорадиган канал 
тикланди ва унннг олдида кичкинагина кичик Қалъажиқ истеҳкоми 
барпо қилинди. Хазорасп ва Хева ўртасидаги районда янги қишлоқ-
лар — Қирк,қиз, Қушчақирган, Тепа-авлиё ва бошқалар вужудга келди. 
Хева шаҳрининг деворлари катталиги африғийлар вақти учун хос бўл-
ган ғиштлар билан тубдан тузатилиб чиқилди. Аммо воҳанинг чегара-
си бу вақтда Пахта қишлоғидан 8—10 километр жануби-рарбда жой-
лашган Исмамут қишлоғидан нарига ўтмаган эди. Амбарманоқ ва ун-
дан юқорироқда ирригацион хўжаликнинг юксалиши кузатилади. 
• Шимолда, қуйи дельтанинг ўрта қисмида Айвонқалъа вужудга 
келди ва Довқаранинг шарқий қисмида жойлашган Қўрғонча (Қублан-
диқалъа)да ҳаёт тикланди. 
Африғийлар Хоразмининг ҳаёти ва турмушини муфассалроқ таъ-
рифлаш мақсадида Хоразм экспедицияси томонидан африғий даври-
нинг типик кўшки—Тешикқалъада ўтказилган текширишлар маълумо-
тини келтирамиз. 
Тешиққалъа тўғри бурчак планда қурилган, бурчаклари овал 
шаклидаги бурчлар билан мустаҳкамланган қалъа бўлиб, маГгдони 
10.000 квадрат метрдан каттароқ. У Хоразм учун хос бўлган диагонал 
йўналишда жойлашган. Антик қалъалардан шундай фарқ қиладики, 
унинг деворлари ёппасига пахсадан (ремонт қилинган жойларни ҳи-
собга олмаганда) урилган. Қалъанинг ичида, унинг жануби-шарқий 
бурчагидан ташқи деворга нисбатан юпқароқ девор билан алоҳида май-
дон ажратилган. 
Бу майдоннинг жануби-ғарбий томонининг ўртасида «кўшк>— 
касрнинг кишилар яшайдиган бурчи жойлашган. Бу миноранинг пасткн 
қисми кесик пирамида шаклидаги ёппасига лойдан ишланган тагкурсидан 
.. . . . . ... i 
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лборат. Тагкурсининг баландлиги ички ҳавли томонкдан—6,5 метр, анча 
пастроқ жойлашггн ташқи ҳавлидан — 8 метрдир. 
Тагкурси устига кишилар яшайдиган ва хўжалик биноларининг 
деворлари к,уршпан. Бу деворлар катталиги 35 X 35 X 8 сантиметрли 
,\ом ғиштдан (антик давр ғишти 40 X 40 X 10 сантиметр) урилган. Де-
ворларнинг олд томони массив ярим колонналар шаклида бўлиб, улар 
.юқорида чиройлик пештоклар билан бир-бирига қўшилган. Бу кўшк 
комплексида турар ва хўжалик бинолар бор. Турар бннолар жуда ҳа-
шаматли қилиб безатилган (қабартмагулнақш, гиламлар ва ҳоказо). 
Шунн қайд қилиш керакки, Тешикқалъанн қ^рувчилар кейинчалик 
.маълум бўлишича, қисман қадимдан қолган қандайдир иншоот қолдиқ-
.ларидан фойдаланганлар. 
Текширилаётган объектнинг муваффақиятли танланиши экспедиция­
ми анча катта археологик материаллари комплекси билан таъминлади. 
Тешикқалъа материал и VI—VIII асрлар ҳаёти ва турмушининг ҳамма 
томони: ҳунармандчилик, қишлоқ хўжалиги, санъат, архитектура, ҳар-
•бий иш, нумизматика, геральдика ва бошқалар ҳақида кенг тасаввур ҳо-
•скл қилишга имкон беради. Бу комплексна кулолчилик буюмлари кат­
та ўрин олади. У Тешиккалъанинг мавжуд давридаги турмуш ва ҳу-
. нармандчиликни ҳарактерлаб беради. 
Тешикқалъа материалларини саналашда ва хронологик жиҳатдан 
группаларга ажратишда анча олдинги давр ёдгорликларини — хроно­
логик жиҳатдан Тешикқалъадан бевосита олдин вужудга келган ёдгор-
ликларни текширишда олинган маълумотларни асос қилиб олиш керак. 
Буларга: Тупроққалъа, Яккапорсон, Қумқалъа, Думанқалъа, Аёзқалъа 
№ 3 уйлари, Анқоқалъа ва илк африғий даври ёки сўнгги кушанлар 
даврининг бошқа ёдгорликлари киради. 
Тешикқ.алъа кулолчилик буюмлари икки группага бўлинади: 1) қўя 
-чархида ишланган, 2) қўлда ишланган. 
У вақтнинг хунармандчил.ик идишларининг сифати (қўл чархида 
«шланган) антик давриникига қараганда анча пастднр. Унннг сополи 
ҳам, шакли ва ишлаш техникаси ҳам антик даврникидан катта фарқ 
этади. Бу идишлар қоида тариқасида, бир текисда пиширилмаган; 
фақат VII—IX асрлао кулолчилик буюмларининг сифати яхши ва бир 
текис пиширилган. Қўлда ясалган идишлар сони антик даврдагидан 
кўпроқ ўрин олади. Қазиш вақтида топилган органнк қолдиқлар деҳ-
қончнликнинг ривожланганлигинн тахмнн қилишга имкон беради. Бун­
да боғдорчилик ва полизчилик билан бир қаторда далачилик хўжали-
ги ҳам мавжуд бўлган (тариқ, арпа, буғдой, лўвия, узум, шафтоли, 
ўрик, пахта, қовун, қовоқ, бодиринг). Чорвачилик ҳам катта роль ўй-
наган; уй ҳавонлари зотлари эса тахминан ҳозиргидек бўлган (қуй, 
эчки, сигир, -луя, эшак, чўчқа, товуқ). Чўзинчоқ шаклдаги ерғучоқлар, 
айланадиган катта, япалоқ, тегирмон тошлари билан алмаштирилади. 
Тешикқалъада ёрғучоқлар билан бирга қўл тегирмонлари тоши ҳам то-
пилади. Уларнинг мавжудлиги бу давр экономикасининг умумий ри-
вожланиб боришига қарама-қарши келмайди. Бу ерда ёрғучоқни аста-
•с.екин қўл тегирмони қисиб чиқариш жараёнини кўрамиз, бу эса феодал 
давр тонги экономикасининг ривожланиши учун характерлидир. Тегир­
мон тошлари думалоқ шаклда бўлиб, усти япалоқ. ёки қавариқ шаклли-
дир. Четлари горизонтал асссга, шунингдек марказдаги тешикка ҳам 
бир текисда тушади. Қавариқ юзанинг бирон нуқтасида кичкинагина 
чуқурча ёки чуқурчали дўмбоқлик ясалади, унга айлантирувчи ричаг-
пинг пастки учи киритилади. Бу тошларнинг диаметри 29—42 санти­
метр ўртасида бўлиб, қалинлиги турличадир. Улар оҳактош, гранит ва 
цумтошдан ясалган. Кўпроқ оҳактош ишлатилган. 
И л к феодализм д а в рида ирригация 1ST 
Қўл тегирмони тошларн Тешикқалъанинг сўнгги давр қатламлари-
лагина учрамай, урта асрларда ҳам ва ҳатто ҳозирги кунларда қора-
«.алпоқ, туркман, қозоқ, узбек ва Урта Осиёнинг бошқа халкларида 
куп учратиш мумкнн. 
«Харос»
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 термини жуда қадимги термин бўлиб, ҳайвон кучи билав 
ҳаракатга келтириладиган тегирмонларни тушунтиради. 
Амударё этакларининг табиий-географик шароитлари сув ва шамол 
тегирмонларидан фойдаланишга тўсқинлик қилган, Хоразм пастекис-
-лигининг текис рельефи тегирмонларни ишлатиш учун сув шоввасини 
х/эсил килишга, доим эсадиган шамолларнинг йўклиги эса шамол тегир-
монлари қуришга имкон бермаган. 
Тешикқалъада «харос» тегирмон тошлари кишилар яшайдиган 
кўшкларнинг хоналаридан ва хрвлидаги биноларнинг сўнгги қатлам-
ларидан топилди. Шу билан бирга «харос» тошлари қўл тегирмони 
тошлари билан бирга топилади. Тешикқалъа ҳаётининг сўнгги даврв-
даги қатламларда ёрғучоқ йўқ, аммо бу ҳол бу давр ҳаётида ёрғучоц-
лар бўлмаган дейишга асос бўла олмайди. 
Тешикқалъанинг ёшини белгилашда африғийлар династияси турлн 
ҳокимларининг танга пуллари асосий материал бўлиб хизмат қилади. Бу 
кумуш танга ва жез чақалар Тешикқалъадаги кишилар яшаган бино­
ларнинг маданий қатламларида ва Тешикқалъа комплексининг кулол-
чнлик буюмлари ҳамда бошқа материаллари билан бирга ҳамма жой-
дан топилади ва саналарни аниқлаб беради. 
Тешикқалъани қазиш вақтида топилган материал, ўз комплекси жи-
ҳатидан фақат қалъанинг ўзинигнна характерлаб бермай, бутун Бур-
гутқалъа воҳасидаги VI—VIII асрлар ҳаёти ва турмушини ҳам харак-
терлайди. Воҳадаги барча аҳоли яшайдиган пунктларнинг мустаҳкам-
ланганлиги ва моддий маданият қолдиқларининг жой жих.атндан фарк, 
^тиш. факта воҳанинг сиёсий ва нқтисодий жиҳатдан У рта Осиёнинг 
Сошқа областларидан ажралиб қолганлигини кўрсатади. Шундай аж-
роклилик Хоразмнинг бошқа рустоқларида ҳам кузатилган эди. X— 
XIII асрларнинг тарихий манбаларидан, биз, VIII асрда, яъни араблар 
«стилоси вақтига келиб хоразмшоҳларнинг олий ҳокимияти заифлаш-
танлигини ички сиёсий кураш ва ўзаро >"рушлар, эҳтимол, хоразмшоҳ-
ларни Урта Осиёга бостириб кирган араб босқинчилари билан тил би-
риктиришга мажбур қилганлигини билиб оламиз. 
XIII аср тарихчиси Ибн ал Асир сўзларига қараганда, «93 (712) 
•йилда Қутайба ва хоразмшоҳ бир-бири бнлан сулҳ туздилар; бунга 
хоразмшоҳ ҳокимиятининг заифлашгани сабаб бўлди»
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. 
Табарийнинг хабар беришича, бу хоразмшоҳнинг оти Чағон бўлган, 
унинг Хурзод деган укаси Чағон ва унинг одамлари устндан зўрлик 
•)қилган, уларнинг ҳамма қимматли нарсаларини тортиб олган. Кишилар 
Чағон олдига келиб шикоят қилганларида, Чағон, укам бнлан кура-
шишга қурбим етмайди деб жавоб берган. Ниҳоят, Чағон яширинча Қу-
тайбага мурожаат қилишга қарор қилиб, агар Қутайба уни Хурзоддан 
ва унинг одамларидан холос қилса, унга итоат этишни ва катта бой-
ликлар беришни ваъда қилади. Шундан кейин Қутайба ўзининг Сўғд-
та юриш бошлашга аҳд қилганлиги ҳақида овоза тарқатади
12
. 
10
 Бу тожик термияи икки сўздая — хар (эшак) ва ос (осия—тегириоа) 
<ўзларидан тузилган. 
" Ибн ал Асир, УзССР Фаялар акадеыияси Шарқшунослик институтв-
«инг № 824 фондидаги қўлёзма, варақ 474. 
» т
 а
 б а р и й, т. III, 371—372-бетлар. 
128 Я. Ғ. Ғ у ломов 
Бундан кейин юз берган воқеаларни тасвирлашда Табарий билан 
Ибн ал Асир ўртасида тафовут бор: Табарий, Хурзод бу хабарни эшит-
гач, тинчланади ва ўз одамларини уй-уйларига жўнатиб юборар экан: 
«Бу йил Қутайба Сўғдга юриш қилади, биз эса хотиржам ўз ишларими» 
билан машғул бўлайлик» деб айтган эмиш, деб ёзади. 
Ибн ал Асирнинг ёзишича эса, бу овозларни Хурзод араблардан 
хавфсирамасин ва ўз қўшинларини тарқатиб юборсин учун хоразмшоҳ-
нинг ўзи тарқатган деб ўқиймиз
13
. 
AMMO Қутайба кутилмаганда мингта отлиқ аскар билан Чағон ёни-
га, Фил шаҳрига келади. Ибн ал Асир сўзларига кўра, Фил Хоразмнинг 
уч шаҳридан бири ва улар нчида энг каттаси бўлган. Хоразмлилар ку-
тилмаган бу бостириб киришдан чўчийдилар ва шошилинч равишда 
Хурзодни ёрдамга чақирадилар. Хурзод арабларнинг келиб кириши хо-
размшоҳнинг ўзи иштирокисиз бўлмаганлигини пайқаб олади. Хурзод 
имкон борича қўшин тўплаб, Қутайба билан жанг қилади ва ўзи асир 
тушади. Хоразмшоҳ Чағон Хурзодни ўлдириб, Қутайбага, дастлаб, Хур­
зод одамларини жазолаш учун ундан ёрдам сўраб мурожаат қилади ва 
сўнгра хоразмшоҳга тез-тез ҳужум қилиб, уни доимо безовта қилиб 
тўрган Ҳамжирд шаҳри ҳокими билан курашишга ёрдам беришнн 
сўрайди
14
. 
Бу хабарлар жуда катта аҳамиятга эгадир. Улар Хоразм давлати-
даги ички сиёсий воқеаларни билиб олишга ёрдам беради. Биринчидан,. 
€из хоразмшоҳ билан доимо душманлик қилган қандайдир Ҳамжирд 
шаҳри борлигини билнб оламиз. Иккинчидан, Хоразмда Хурзод бош-
чилик қилган қандайдир катта ва кучли социал группировка тузилган. 
Бу группировка ҳал қилувчи ҳокнмиятга эга бўлиб, хоразмшоҳ ҳоки-
мияти эса номигагнна бўлган. Хоразмшоҳ ўз ватандошлари орасида 
ҳарбий- сиёсий таянчга эга бўлмаган бўлса керак. Унинг аҳволи бухор-
худот Тўғшоданинг аҳволига анча ўхшашдир. Тўғшодани Бухоро деҳ-
.қонларининг ўзи ўлдирганлар
15
. 
Ибн ал Асирнинг ёзишича, кейинчалик Қутайба Хоразмни бутун-
лай истило қилишга қарор қилади ва у ерга Муғайра бин Абдулла 
бошчилигида катта қўшин юборади. Хоразмшоҳ Хоразмдан қочиб Қу-
тайба ҳузурига келадн, Қутайба уни Нишапур шаҳри ҳокими қилиб 
тайинлайди
16
. 
Араблар Урта Осиёни босиб олгандан кейин деҳқонларнинг олий таба-
қасига ва улар билан боғлиқ бўлган маҳаллий ҳукумат бошлнкла-
рига таянишга уриндилар. Бу максадла араблар уларга ўрта ва қуйи 
деҳқонлар табақасига қарши курашда ёрдам қилднлар. Қуйи деҳқонлар 
табақаси, фикримизча, юксалаётган феодал жамиятнинг оппозицион 
кгйфиятда бўлган катта ҳарбий кучи булиб. илк урта асрчиликнинг 
ҳамма қизғин сиёсий ҳаракатларида катта роль ўйнаган. Хоразмшоҳ 
Чағон билан дех.қонларнинг қуйи қатлами ва ҳарбий табақага таянган. 
Хурзод ўртасидаги курашнинг маъноси ўз умрини яшаб бўлган эски 
тартиб билан бош кўтариб чиқаётган янги ижтимоий синф ўртасидаги 
ҳокимият учуи курашдан иборат бўлиши эҳтимолдан узоқ эмас. 
VIII асрда бнр қатор рустоқларнинг бўшаб крлиши ҳокимият тепа-
сига чиқишга ннтилган феодал синфнинг вақтинчалик мағлубияти би­
лан шубҳасиз боғлиқдир. Бу феодал тузумни хоразмшоҳ араблар ёр-
дами билан тор-мор қилган эди. 
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 И бн ал А с и р , КўрсатиЛган цўлёзма, варақ 474 
1« Ибн ал А с и р — ьу^ [o,t Табарийда— tf _. [^ 
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 И б н ал А с и р , Кўрсатнлган қўлёзма, варақ 475. 
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430 
Я. Ғ. ҒулоМов 
Белазурийнинг хабар қилишича, тахтга яна шу хоразмшоҳ (Чағон) 
ўтириб олганидан норози бўлган хоразмликлар уни ўлдираднлар". Би­
рок. Қутайба тахтга Чағоннинг' ўғли — Аскажамуқни миндириб, эски 
династияни сақлаб қолди. 
Шу вақтдан бошлаб Хоразмда қўшҳокимиятчилик ўрнатилди: хо-
размшоҳлар династиясидан чиққан ҳокимлар Катда ўлтирар эди; ҳа-
лифалнкнинг Хуросон ноиби томонидан тайинланган амирларнинг қа-
роргоҳи цаердадир Хоразмнинг чап соҳилидаги шаҳарларидан бирида, 
эҳтимол, Маздахқонда, сўнгра эса ҳозирги Кўҳна Урганч ўрнидаги Гур-
ганжда (Журжония) бўлган. Абу Тоҳир Тортусий (XI аср) ўзининг Абу 
Муслим ҳақидаги ҳикоясида бу ҳаракатнинг муваффақиятларида Хо­
размнинг ўйнаган ролини алоҳида қайд қилади; унинг ҳикоясига ца-
раганда, хоразмшоҳнинг топшириғига мувофиқ унинг жияни ва ўғли бош-
чилик қилган хоразмли1слар армияси Абу Муслимнинг асосий таянчит 
бўлган
18
. 
Хоразмда араблар ҳукмдорлигининг жабр-зулми ҳукумат бошидаги 
династия учун ҳам ва деҳқонлар учун ҳам тобора чидаб бўлмаслик да-
ражада оғирлашиб борган, Абу Муслимнинг муваффақият билан тарқа-
либ бораётган ҳаракатида қатнашиши эса, араб ноиблигини йўқ қилиб 
ташлашга умидберган. Бизнинг фикримизча, Тортусийнинг ҳикоясида Хо-
разм феодалларинииг бир вақтнинг ўзида ҳам араблар билан, ҳам хо-
размшоҳлар тарафдорлари билан кураш олиб борган синфнинг актив 
ҳаракати акс эттирилган. Бироқ, Хоразм тахтида ҳали ҳам африғийлар 
династияси ўтирмоқда эди., чунки «Хитой династняси Тан тарихи»да 
Хоразм ҳокими Шаошифин
19
 751 йилда Хитой императори саройига эл-
чилар юборди, 762 йилда Баоин ҳукмдорлик қклган вақтда иккинчн 
элчилик келди, дейилади. 
" Я ъ қ у б и й , Китоб ал-Футух-ал-Булдон, BGa, VII, 1892, 246-бет. 
18
 O\j**tJ-0 JL~.Ы JAA\ ^ U C i p . , Тошкент, 1910. 134-бет > 
19
 П. И. Лерх (Монеты Бухархудатов, 44-бет) ва С. П. Толстое (Древний 
Хорезм, 188-бет) Шаошифин шахсида Беруний рўйхатида кўреатилган Шовшафар-
iiir танийдилар. 
jcx^r -xx xx »<>€ x>^ •»; 
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ФЕОДАЛИЗМ ТАРАҚҚИЁТИ ДАВРИДА ХОРАЗМНИНГ 
СУҒОРИЛИШ ДИНАМИКАСИ 
1. IX—XIII АСРЛАРДА СУҒОРИШНИНГ ҲОЛАТИ 
Ибн ал-Асирнинг ёзишига қараганда, араблар Хоразмда ўз ҳукиг* 
-ронликлар 712 йилда кейинроқ батамом ўрнатиб бўлдилар. Қутайба 
Хоразмдан қайтиб келгач, у ерда сиёсий тушкунлик бошланди
1
. Бун-
лан фойдаланган Қутайба Муғайра бин Абдуллага Хоразмни узил-
кесил забт этишни топширади. Муғайра кўп кишиларни қириб ташла-
ди, кўпларини асир олди; қолганлари жузя тўлашга рози бўлдилар2. 
Шу вақтдан бери қарийб бир ярим аср давомида тарихий ва гео­
график адабиётларда Хоразм ҳақида ҳеч қандай тўла-тўкис маълумот 
учратмадик. 
X аср бошларидан бошлаб, мусулмон Шарқининг ҳамма мамла-
катларида бўлганидек, Хоразмдаги аҳвол араб ва Эрон географлари Ибн 
Руста, Ал Истахрий, Ибн Ховқал, Мақднсий, Худуд-ал Олам автори ва 
бошқалар томонидан ёритилади. Бу даврда Амударё этакларининг 
умумий географик баёни, шаҳарлар, каналлар, маданият, турмуш, 
нўллар ва халқларнинг баёни ҳамма вақтдагига нисбатан ҳам мукам-
малроқ ёзилган. Лекин Амударёнинг қандай оққанлиги ҳақида ҳамма 
авторлар ҳам аниқ маълумот беравермаганлар. Масалан, IX асо охири 
X аср бошларидаги авторлардан Ибн Хордадбех, Яқубий ва Ибн Фа-
қихлар бу тўғрида чалкаш маълумотлар берганлар. Амударёнинг 
рқими ҳақида энг ишончли ва мукаммал маълумотни Ибн Руста бер-
ган. У бундай ёзган: «Кейин у (Жайхун дарёси) Замм (Қарки)га 
қараб оқади, букдан сўнг у Амул (Чоржўй)га, у ердан Хоразм томон 
оқиб, унинг пойтахти (Кат) яқинидан ўтади. Пойтахтдан ўтгач, ун-
дан ўнг ва сўл томонларга каналлар ва шахобчалар ажралиб чиққан. 
Ана шу сув асосида Хоразм шаҳридан тўрт фарсах қуйироқда ботқок> 
лик, чакалакзорлар ва ўтлоқлар пайдо бўлган. Шундан сўнг дарё Хо­
размдан тўғри чиқиб Журжония ва Маздахқон ўрталаридан ўтади. 
Журжония ундан ғарбда, Маздаҳқон эса шаркда қолади. Журжония 
пойтахтдан 24 фарсах қуйида жойлашган; Маздахқон ёнида, дарёнинг 
шарқий қирғоғида Харвоз дейиладиган қишлоқ бор; бу қишлокдан қу-
йироқда бирин-кетин яна икки қишлоқ мавжуддир. 
(Жайхун) шу ердан оқиб ўтаётганда ундан сўл томон қараб ша-
т.обчалар ажраб чиқади; дарё Журжониядан тўрт фарсах қуйида жой-
лашган Варағдеҳ номли жойга қараб йўналади. Варағдеҳ ва Сиёкўҳ 
ггоғлари ёнидан ўтиб Барабиз қишлоғига оқиб тушади... Шу қишлоқдан 
1
 И б н ал-Асир, Ал-Комил Фнт-тарнх, УзССР Фанлар академияси (кеййп-
чьлик УзССР ФА деб юритамиз) Шарқшунослик институтининг қўлёзмаси, JA 1141^ 
т . III, варақ 476 а. 2
 У ша. жойда. 
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ластроқда Ҳолижон деб аталувчи кўпгина ботқоқликлар пайдо бўлган. 
У ерларда балиқ овланиб, улар Хоразмдан ташқарига чиқарилади; 
унинг ўзи (Жайхун) кўлга қуйилади, кўлнинг айланаси 80 фарсахга 
яқин. Унинг ғарбий қирғоғида — Сиёкўҳ тоғлари, шарқида бир-бирига 
чирмашиб кетган дарахтлардан иборат чакалакзор жойлашган. Бу ер-
дан на пиёда, на от-аравада ўтиб бўлади. У ерда сўқмоқ, баланд-пасг 
йўл бўлиб, унда қобонлар бўлади; (шарқий) қирғоқнинг шимолий че-
гарасига йўналган (йўл) орқали ҳам ўтиб бўлади, «Янги қишлоқ» деб 
аталувчи қишлоқнинг подшоси ҳам шу йўлдан ўтади»
3
. 
Биз Ибн Руста маълумотидан X аср бошларида Амударё цадимийг 
нойтахт ёнидан ўтиб, шимоли-шарққа Кўҳна Урганч томон оққанлигини 
кўрамиз
4
. Амударёнинг ўнг томонидан ажраб чиқувчи шахобча, XX аср 
бошидаги Истамас кўлига ўхшаш чакалакзорли сув ҳавзаси пайдо 
қилиб, Султон Увайс тоғи томон оққан
5
. Амударё бу ердан ҳозирги 
ўзанидан бирмунча ғарброқда, Хўжайлидан тахминан 20 километр^ 
ғарброқца оққан. 
Маздахқон ва Журжония шаҳарлари Хоразм тарихида биринчи 
марта Ибн Руста томонидан тилга олинган. Маздахқон Хўжайлидак> 
8 километр жануби-ғарбга жойлашган. «Мазлумхон сулув»нинг ҳозир-
ги ҳаробаларига
6
, Журжония эса. ҳозирги Кўҳна Урганч билан унга 
ёндашган қадимги шаҳар ўрнига тўғри келади. 
Амударё шу шаҳарлар ўртасидан ўтиб, Устюрт қирларининг жа-
нуби-шарқий томонига йўналган. Лекин Варағдеҳ қишлоғининг шундай-
(тўғонқишлоқ) деб юритилишига қараганда, шу ерда оқимнинг асо-
сий қисми тўғон ёрдамида ўнгга қараб бурилган, Устюртнинг шарқий-
қирлари атрофидаги катта-катта пастликлар эса, унча катта бўлмагак-
шахобча (ёки шахобчалар) билан суғорилган. 
В. В. Бартольд Ибн Руста қайд қилган Ҳолижонни Ойбўғирда> 
бўлган деб тўғри айтган
7
. Ибн Рустанинг сўзларини Варағдеҳ қишло-
ғидаги туғон сувнинг бир қисмини Устюрт қирларига буриш учун хиз-
мат қилган деб тушунса бўлади; бу ерлар X асрда ҳам суғорилган ва 
сув тошқинлари бўлиб турган бўлиши мумкин
8
. Истахрийнинг бу ер-
даги кўл бутун қиш бўйи музлаб ётарди
9
 деган маълумоти ҳам, бу 
ерда Орол денгизи билан қўшилмаган катта сув ҳавзаси бўлганлигидаНл 
далолат беради. Қадимий Ҳолижоннинг ҳозирги Мўйноқ районига тўғ-
ри келувчи шимолий қисми шу кунгача ҳам балиқ саноатининг йирик 
маркази бўлиб ҳисобланади. 
Дарёнинг асосий оқимига келганимизда, Ибн Руста таъкидлашича, 
у Варағдеҳ қишлоғи ёнидан ўтиб, ҳозирги Қўнғирот шаҳридан. анча-
гина шимолроқда Қушқанот тоғи ва Қизилжар адрлари ўртасида». 
Орол денгизи томон оққан. 
Истахрий Хоразмнинг суғориш тармоқлари ҳақида ёзар экан, Хо-
размнинг Амул (Чоржўй) томонидаги чегара пунктини Тоҳирия деб-
аталганлигини айтиб ўтади. Жайхуннинг жануб томонида (сўл қирғо-
ги — Я. Ғ.) аҳоли яшаган, унинг шимолий (ўнг қирғоғи — Я. Ғ.) томо-
ни, Ғарабхашна қишлоғигача
10
, бўлган ерларда аҳоли яшамаган. 
з И б н Р у с т а , Китоб ал Аълоц, BGA, т. VII, 1892, 91-бет. 
4
 Ш у а с а р, шу бет. 
8
 1905 йилда нашр этилган масштаби 1:8 кл ли картага қаранг. 
• А . Ю. Я к у б о в с к и й , Городище Мнздахкан, ЗКВ, т. V, 553-бет. 
7
 В. В. Б а р т о л ь д , Туркестан в эпоху монгольского нашествия, II. к,исыя_ |05-бет. 
« XVI асрдаги Куйгун каби (Аблғози, СПб., 1871, 280-бет): 
• И с т а х р и й , Китоб масолик ал Мамолик, BGA, т. I, 304-бет. 
ю И с т а х р и й , Китоб масолик ал Мамолик, BGA, т. I, 1870, 301-бет. 
Феодализм тараққиёти дав pud а с у г о риш 13$ 
Ғарабхашнадан 6 фарсах юқорироқда Амударёдан ўнг қирғоқ то-
™<ж «Говхўра» деб аталган катта канал қазиб чиқарилган. Унинг 
кенглиги беш тирсакка яқин бўлиб, чуқурлиги икки киши бўйига 
тўғри келган
11
. 
Гарчи тарихчилар Говхўра канали катта узунликка (12 ва ундав 
кўпроқ фарсах) эга бўлган деб қайд қилиб кетган бўлсалар-да, юқо-
рида кўрсатилганидек унинг кенглиги тор бўлганлиги учун кема қат-
•«ай олмаганлигини кўрсатади. 
Говхўра каналининг бошидан 5 фарсах қуйирокда Керих ёкн 
Киря
12
 канали ажраб чиқиб, у ўнг қирғоқнинг баъзи бир рустоқла-
рини суғорган. 
Амударёнинг чап қирғоғида унинг этакларининг охиригача даре 
•лпоймаси ётқизиқларидаги аҳоли яшайдиган жойлар (Дарғон, Жигар-
банд. Садвар ва бошқалар) унча катта бўлмаган маҳаллий каналлар 
•орқали суғорилган. 
Хоразмнинг сўл қирғоғидаги жойлар кўпгина қадимий ва қазил-
танига унча кўп бўлмаган каналлар билан суғориб келинган. Улар 
'Ичида энг жанубийси Хазорасп канали бўлган. Истахрий уни Хоразм­
нинг Амул томонидаги (жанубда—Я. Ғ.) энг биринчи канал сифатида 
кўрсатиб ўтади. 
Истахрийнинг айтишича, Хазорасп каналининг кенглиги Говхўра 
'канали кенглигининг ярмига тўғри келган
18
. 
Хазорасп канали шундай кичик бўлганлиги сабабли, Истаҳрийнинг 
шу каналдан кема қатнар эди деган гаплари ҳақиқатдан узокдадир. 
Хазорасп билан Туямўйин оралиғидаги жой тошлоқ бўлиб. канал 
ўтказиш учун яроқсиз бўлганлиги туфайли, каналнинг бошини Туя-
мўйин дараси ва Тошсақо баландлигининг ғарб томонидан қидирмоц 
лозим. 
Хазорасп икки фарсах нарироқда Хазорасп каналидан каттароқ 
Кардаронхуш канали бўлган. Кардаронхос
1
* шу номдаги шаҳар ёки 
^алъага олиб келинган бўлса керак. Мақдисийнинг айтишича, Кар­
даронхос қалъаси Хазораспдан уч фарсах ғарброкда, Хазорасп — Хе-
ванинг катта йўлида бўлган
15
. 
Кардаронхосни биз Қалъажиқнинг харобаларига ўхшатамиз. X 
аср авторларидан Истахрий, Мақдисий ва «Худуд ал Олам» қўлёзмаси 
авторининг ёзишларига қараганда, Кардаронхос Хева билан Хазорасп 
ўртасида бўлган. Хазораспдан Кардаронхосгача уч фарсах, Хевагача 
беш фарсах бўлган. Бу, уч пункт ўртасидаги масофага қарийб тўғри 
^селади. 
X асрда Хазорасп ва Кардаронхос шаҳар бўлмай, дарвозалари ва 
хандоғи бор қалъа бўлган
16
. 
Абулғози XVI аср воқеалари муносабати билан бу пунктни «Кар­
дан хает» номи билан атайди
17
. 
» Бу ерда котиблар ёки ахборот берувчилар янглишган бўлсалар керак. 
'Чунки бундай узун каналнинг кенглиги 5 тирсак бўлиши мумкин эмас. Унинг чу-
«{урлиги ҳам ишонарлн змас. 
is *-*jf (Истахрий, ўша асар, 301-бет). 
и Истахрий, ўша асар, 
» « М а қ д и с и й бу канални Кардаронхос деб юрнтади; шу ном биз учу» 
тўғрнроқ бўлгани сабабли, бу кавалнн шу кейинги ном билан атаймиз. 
•в М а к. д и с и й, Қитоб Ахсан ат тақосим фн маърифат ал ақолим, BGA, 
т. III, 1872. 293-бет. 
' « М а қ д и с и й , Юқорида кўрсатилган асар, 343-бет. 
" А б у л ғ о з и , ^ J > 'oj*^ 227-бет. 
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Де Гуйе Кардаронхосни Абулғози ёзган Кардан хастга ўхшатиш. 
тарафдоридир
18
. Мунис-Огаҳий асарида Кардаронхос қуйидагнча тушун-
тирилади: «Ҳозир, бизнинг вақтимизда Нукуз кўли деб юритилаёт-
ган Кардан хает кўли Бешариқ территориясига жойлашгандир»
19
. Бу, 
Қалъажиқ, яъни Кардаронхос ҳаробалари қайд қилинган жойга тўғри, 
келади. 
X аерда иккала канал ҳам — Хазорасп ва Кардаронхос каналлари 
Довдон дарёсининг қадимий бошланиш жойида бир-биридан мустақил 
равишда ажралиб чиққанлиги ҳақиқатдан узок, эмас. Х.озирги вақтда 
жанубий полосанинг ҳаммаси Полвонёп ариғидан чиқарилган каналлар. 
билан суғорилмокд.а. 
Истахрийнинг ёзишича, Хева канали чап қирғокда учинчи канал 
"бўлиб ҳисобланган (унинг номи келтирилмаган). Бу канал Кардарон-
хосга қараганда каттароқ бўлиб, унда Хева шаҳаригача кемалар кат-
наган
20
. Хева канали Полвонёп (Пахлавон) деб аталгунга қадар қан-
Дай ном билан юритилганлиги масаласи шу вақтгача ҳал қилинмай. 
келмоқда. 
Мўғуллар давридан кейинги тарихий адабиёт ва расмий хужжат-
ларда жанубий Хоразмнинг Ҳейконик CJLJ iCUa. номли катта канал 
бўлганлиги қайд қилинади. Бу ном биринчи марта 1349 йил тарихи 
<5йлан Хоразмнинг ҳокими Қутлуғ Темурнинг вақф ҳужжатида учрай-
ди. Бу ҳужжатда Ҳейконик каналига шимол томондан ёндошган ер-
участкалари бирма-бир қайд қилиб ўтилган. 
Абулғозихон уруш ҳаракатларининг боришини ёза туриб, бир неча 
экойда Ҳейконик каналини тилга олади. Лекин бунда баъзи бир ноаниқ-
ликлар учрайди. Униигча, Ҳейконикда Хонқа
2! олдидаги Тошкўприк 
ёнида Гандумкон қишлоғи бўлганмиш. Бу маълумот Ҳейконикни 
Ғозиобод канали деб билган В. В. Бартольдни янглиштиради
22
. 
Гандумкон қишлоғи ҳақиқатдан ҳам Хонқа ёнида эмас, Хева шаҳ-
ридан 1—1,5 км шимоли-шарқда Ҳейконикда жойлашган эди. Тошкўп-
рикка келганимизда, бу жой Хонқа ёнида Ғозиобод ва Полвонёп ка­
наллари ўртасида бўлган. Абулғози ўзининг уруш ҳаракатларнда 
Хонқа шаҳарига суянган, унинг Орол денгизи билан алоқаси эса Ҳей-
коник канали орқали бўлган. Шунинг учун Тошкўприк Орол денгизи-
дан (аниқроғи куйи дельтадан) келадиган кемаларнинг тўхтайдиган 
.асосий лагери бўлиб хизмат қилган. Шу билан бирга шуни ҳам айтиб 
ўтиш керакки, XIX асрдаги Хева ва рус авторларининг ёзишига кара-
ганда, Ҳейконик (Полвонёп) ва Ғозиобод каналлари ўзаро сув шахоб-
часи билан бирлашган. Бу эса, қуйи дельта билан бўлган алоқани: 
енгиллаштирган
23
. 
XIX аср Хева солномалари ва бошқа асарларда бу канал го\: 
Хейконик, гоҳ Ҳейваник <£LJ>*O. деб аталади. Ҳейваник номи, албатта,, 
Ҳейконик номининг энг сўнгги бузиб айтилган шакли бўлса керак. 
XVIII—XIX аср хон ёрлиқларида Жанубий Хоразм каналлари,. 
одатдагидек, уларнинг географик жойлашишлари (жанубдан шарк^а). 
м De Goeje. Dasalte Bett des Oxus, Leyden, 1873, p.. 84. 
19
 My нис-Огаҳи й, J U « I (jr)*jp, варақ 187. 
50
 И с т ах р и й, Уша асар, 302-бет. 
21
 А б д у л ғ о з и , Уша асар, 303-бет. 
а
 В. В. Б а р т о л ь д , История орошения Туркестана, 95-бет. 
» Баёний o u ^ L ^ i A i j i j j b U U i ^ j l i ^ j i &^у** S ^ ^ л л ^ ^ 
^jbKS^jjSy* V ^ . 85 ва варақ "^L-jU-
Феодализм та р цққиёт и д а* рид а с у ғо риш 135 
тартибида санаб ўтилган. Янгнариқ, Ҳейваник, Ғозиобод ва бошқалар
24
. 
Мунис-Огаҳий асарларида Ҳейваник канали билан Полвонёп канали 
битга канал деб кўрсатилган: «Ҳейваникнинг жануб томонида, Ҳенва-
ник ва Янгиариқ каналлари оралиғида жанг бўлиб ўтди»
25
. 
XIX асрнинг ўттизинчи йилларидаги хевалик авторлардан бирн 
қуйидагича ёзгағ эди: «Ҳейконик каналининг охирида Кник қишлоғи 
бўлиб, у ерда жийданинг энг яхши навлари ўсади»
26
. Ҳақиқатда ҳам 
бу қишлоқ Полвонёпнинг энг охирида, Хева шаҳрининг ёнига жойлаш-
гдн. Ниҳоят, Мунис-Огаҳийнинг, Ҳейваник каналн Паҳлавон (Полвон­
ёп номи билан маълум, дегаи тўғридан-тўғри кўргазмаси ҳам бор
27
. 
Шундай қилиб, Полвонёп канали Хеванинг қадимий Ҳейконик ёки 
Ҳейваник номли каналининг ўзи эканлигига ҳеч қандай шубҳа йўқ.: 
Биз Ҳейконик номининг келиб чиқнши узоқ ўтмншга боғлиқ эканини 
яна бир марта айтиб ўтамиз. Чунки архаик географик ном — «Ҳей-
коник» Хева шаҳрининг атрофидаги бир қанча географик пунктлар-
нинг архаик номларини эслатади. Булар: Пишканик, Ангарик, Рофа-
ник, Безганик, Кннк ва ҳоказолар
28
. 
Истахрий чап қирғок Хоразмда олтита энг мухим канал бўлганли-
гини қайд қилади. Биз Истахрийда юқорида айтиб ўтилган учта ка-
налдан ташқари яна тўртинчи — Мадра каналини ҳам учратамиз. 
Унинг ёзишича, бу канал Говхўра каналидан икки баробар катта бў-
либ, унда Мадра қишлоғигача кемалар юрган. Мадра канали билан 
Хева канали ўртасидаги оралиқ 2 км га яқин бўлган29. Узининг жойла-
шиши бўйича Мадра канали ҳозирги Ғозиобод каналига тўғри келади; 
Ғозйобод канали билан Хева (Ҳейконик—Полвонёп) ўртасидагн 
оралиқ, X асрда деб кўрсатилган оралиққа баробар келади. Шу канал-
Ларни Хазорасп — Кўҳна Урганч катта эски йўл кесиб ўтган жойда 
уларнинг ўртасидаги масофа анчагина қисқаради. Лекин Мадра қиш-
лоғи Хоразмнинг машҳур, бир мунча муҳим шаҳарлари қаторида қайд 
қилиб ўтилмайди. 
Биз 1937 йилда Хонқа шах^ридан тўрт километрча жанубда, Ғози-
обод каналининг жаиубий қирғоғида эски катта Чоржўй — Урганч 
йўли ўтадиган кўприк ёнида жойлашган Мадир номли катта қишлоқни 
текширдик. Маднрда эскидаи яшаб келган кишнлар, қишлоқнинг ғарб 
томонида эски катта мозор борлигини ва қадимда унинг ўрнида «Чин-
гизхон томонидан вайрон қилинган» Мадир шаҳри бўлганлигини айтиб. 
бу қадимий шаҳар билан боғлиқ бўлган кўпгина афсоналарни сўзлаб 
-^ердилар. Юқорида антиб ўтилган мозорда Қутлуқ Темурнинг 1349 
йилдаги вақф ҳужжатида шайх Сулаймон Ҳаддодийнинг мақбараси 
ва хонақоси сақланиб қолганлиги кўрсатилган. Бу ҳужжатда Носирий 
24
 Шерғозпхоннинг 1715 йнлда Рўзибойбий номнга берган ёрлиғи Хева музей» 
кутубхонасида сақланади. 
25
 М у н н с-0 г а ҳ и й, варақ 334 б. Янгнариқ-Полвонёпнннг жанубнй тар-
моқларидан биридир. Демак жанг асосий канал билан унинг тармоғн оралиғидагн 
учбурчак жойда бўлган. 
« Х у д а й б е р д и Қ ў ш м у ҳ а м м а д , V*S* '_/*• J 3 » варақ 236 — 24а , 
Хева музейи қўлёзмаси. 
я М у н и с-0 г а ҳ и й, *J*jy^ < ^ ^ Ь О ljJ*J qf «SLj'^Ae.,, варақ 42е. 
28
 П. П. И в а н о в . Архив хивинских ханов, Л., 1940, 35, 36 38, €5, 76, 83-
бетлар; филология фанлари кандидати. Ф. А. Абдуллаевнинг менга плтифот билан 
айтишича, бир қатор фактлар «ик» қўшммчаси Хоразм топонимиясининг сўз ясаш
4 
j^ arn энг қадимий формаси бўлганлнгнни тасдиқлайди. 
29
 В. В. Б а р т о л ь д , К истории орошения Туркестана, 80-бет. 
136 
Я. Ғ. Ғ у ломов 
каналидан ғарбда катта хонақо қурилгани ҳақида гапирилади. Шу 
ҳужжатдан маълум бўлишича, хонақо шайхнинг ўлимидан кейин қу-
рилган экан. Бу ҳолат, шайх Сулаймоннинг Мадирдаги хонақоси унинг 
мақбараси ўрнига солинган бўлса керак деган мулоҳазага олиб кела-
ди. Мадирдаги мозор ва хонақо—сиьчли иморатдир; шу ерда эскидан 
турувчиларнинг айтишича, бу хонақо эски шакли сақланган ҳолда бир 
неча қайтатдан қурилган. Тузилиши бўйича унинг гумбази жуда ғала-
ти ишланган: хонақонинг маркази «дарбозий» шаклидаги гумбаз би-
лан ёпилган
30
. 
Бир қанча вақт ўтгандан сўнг Мадир қишлоғи янги ерда (бир-
мунча шарқроқда) қад кўтарди. Мадра канали бу ном билан юритил-
май қўйди, ҳар ҳолда бу мўғуллар келтирган вайронагарчиликлар би­
лан боғлиқ бўлса керак. 
С. П. Толстое ҳам ўз асарларидан бирида қадимий Мадра кана-
лини Ғозиобод каналидир дейиш мумкин деб таъкидлайди. Лекин у 
Мадра қишлоғи Ғозиобод каналининг охирига жойлашган Бадиркент 
ўрнида бўлган
31
 дейди. Мадра каналидан кема қатнамаган. 
Мадра каналидан нарироқда Амударёдан кема қатнайдиган катта 
Вадок £l I z j канали чиққан. Истахрий фикрича, Вадок канали­
дан Хоразм (Кат) шаҳригача икки фарсахга яқин бўлган32. 
Биз Вадок каналининг боши Шоҳободнинг эски боши ўрнида, 
Тўрткўл қаршисида бўлган деган фикрга қўшиламиз. 
Сўнгра Истахрий, шаҳардан (Катдан) пастрокда Журжония то-
монда Бува
83
 номли канал (Амударёдан ажраб чиқади — Я. Ғ.) дейди. 
Унинг сувлари Андаристон дейилган қишлоқ чегарасида Вадок 
сувлари билан қўшилган. Бу қишлоқ Журжония томон оқимнинг бир-
мунча қуйироғида жойлашган. 
Истахрий фикрича, Вадок канали Бувадан каттароқ бўлган; улар-
нинг иккаласида ҳам Журжониядан бир галва (V24 фарсах)3* нари-
роқда бўлган ергача кемалар юрган, худди шу ерда тўғон бўлиб, у ке-
манинр сузишига йўл қўймаган
35
. 
Мақдисийнинг айтишича, шаҳар атрофини даре (Амударё шаҳарга 
шунчалик яқин бўлганким — Я. Ғ.) сувлари босар эди. (Аҳоли) уни 
бошқа томонга буриш учун тахта ва ходалардан (шу тўғонни) ўйлаб 
топдиларки, даре шарқ томон оқа бошлади
38
. 
Курдар^ ёнида бош шаҳар (Кат)дан тўрт фарсах қуйирокда бош-
ланадиган канал бор; бу каналнинг бир-бирига яқин тўрт жойдан олин-
м
 Гумбазлаонинг шу шаклда қурилганлари кўпрок Марказий ва Урта Осиё-
ла, Закавказье, Ҳиндистон ва Афғонистонда учрайди. «Дарбозий гумбазлари» ҳакн-
да проф. М. С. Андреев куп материал тўплаган; шунингдек М. И л ь и н н и н г , 
«Древнейшие типы жилищ Закавказья» китобига қаранг. Сообщение Института 
истории и теории архитектуры, вып. 5, М., 1946. 
31
 С. П. Т о л с т о е , Древности Верхнего Хорезма, В . Д И . , 1941, № 1. , 
и И с т а х р и й , BGA. 303-бет. 
»з 
о * 34
 В. В. Б а р т о л ь д, Сведения об Аральском море 34-бет; МИТТ, т. I , 
179-бет. «Галва» термини камон ўқининг учиш узунлиги деб тушунтирилади. Шу-
нинг учун агар фарсахни 7 км га тенг десак, у ҳолда галва тахминан 292 метрга 
тенг келади. 
36 Шу тўғоннинг куйисидан сув суғориш учун олинганлиги сабабли хавал 
ж у д а ҳам саёзланиб қолган бўлса керак. 3
» М а қ д и с и й, BGA, 260-бет. Вадок билан Бува қўшилган жойдан Ж у р -
жониягача бўлган масофани Истахрий бир манзилга тенглаштиради. (Истахрий^ 
BGA, 303-бет). 
О ' 
37 Дельтадаги • Л . А Г ' " (КУРД3Р) канали киритилган шаҳар номи. \ 
Феодализм тар аққиёт и д а в рид а суғориш 13Г 
ган туртта сақоси бор. Бу сақолар бир-бирига яқин жойлашган ва 
•бирга қўшилиб кетган, уларнинг қуввати Бува ва Вадок каналларига 
тенг бўлган. Айтишларига қараганда, Жайхун илгари ана шу ердан 
(Курдар ўзанидан) оққан. Бу каналдаги сувнинг оз-куплиги Жайхун 
«увининг оз-кўплигига боғлиқ бўлган. Ғитнинг қаршисида, чўлда, 
(дарёдан) бир фарсах шимолроқда Мадминия номли шаҳар бор. У чан 
цирғоқда Жанхундан тўрт фарсах нарига жойлашган. Бунга (Амударё-
линг) Курдар олдида ўз оқимини ўзгартиб, Ғит ва Мадминия ўрта-
ларидан ўтганлиги сабаб бўлган. Мадминиядан кейин аҳоли яшайди-
тан жойлар учрамайди. Маздахқрн рустоғи Жайхун билан Курдар 
(канали) ўртасида жойлашган; Журжония қаршисидаги Маздахқон 
<шахри)дан Жайхунгача икки фарсах келади. Курдар билан Кат (шаҳ-
*>и) ўртасидаги ҳар бир қишлоққа Жайхундан канал ўтказилган, сўнг-
{>а Жайхун балиқчилар яшайдиган жойга Хоразм кўлигача етиб бор-
тан; бу ерда на қишлоқ, на иморат бор. Бу ер Хоразм дейилади. Бу 
денгиз бўйида, Ҳолижон яқинида ғузлар ери бор. Тинчлик вақтида шу 
томондан ғузлар Баратегин қишлоғига бошқа томондан Журжонияга 
келадилар, чунки бу икки пункт ҳам чегара олдидадир. Жайхун дарё-
•сп қуйиладиган ердан Шош (Сирдарё)нинг шу кўл (Орол денгизи — 
Я. Ғ.) га қуйиладиган еригача бўлган масофа тўрт кунга (Ибн Ховқал 
ҳисобича — ўн кунлик йўл—Я. Ғ.) яқин йўлга баробар38. 
Вадок. ва Bj'Ba каналларининг яратилиш вақтини ёзишдан олдин, 
"Қизилқум чегараларигача чўзилиб ётган катта Хонобод
39
 районининг 
•археологик ёдгорликлари устида қисқача тўхтаб ўтамиз. 
Қадимги шаҳар харобаси Қўрғонча (Қубланди)ни биз Амударё-
•иинг шаркдаги хилват тармоғи билан боғлаймиз. Бу тармоқ катта узи-
лишлар билан эрамизнинг II—III ва VI—VII асрларида оққан. Қуйи 
лельтанинг бошланиши яқинида иккита шаҳар харобаси бўлган: 
Айвонқалъа ва Тўкқалъа. Булар устида биринчи мартаба А. Гребен-
кин
40
 ёзган. Унинг ёзишича, бу шаҳар харобаларига «Тўк» ва «Айвон» 
«омлари дельтада яшаган қорақалпоклар томонидан кейинроқ берил-
ган. «Тўк» номи, Дев томонидан уюлган ва устига қалъа қурилган 
-сунъий тепалик ҳақидаги афсона билан боғлиқ; «Айвон» эса — шу 
қалъа пастликка жойлашишига қарамай. унинг баланд деворлари сув 
тошқинларидан сақланганлиги учун шундай дейилган
41
. 
Айвонқалъа шаҳар харобаси 1947 йил ёзида текширилган эди. Бу 
шаҳар ички ва ташқи плани бўйича Шоббоз районидаги Тупроққалъа 
шаҳарининг харобасига жуда ҳам ўхшаб кетади. Дастлабки далиллар 
ушбу шаҳар эрамизнинг VI—IX асрларида мавжуд бўлган дейишга им-
кон беради. 
Тўккалъа археологлар томонидан ҳали текширилмаган. Гребен-
•«синнинг ёзишига асосланиб, Тўкқалъа сўнгги африғийлар даврига оид 
шаҳардир дейиш мумкин. 
Нукус аэропорти территориясида Шўрча номли шаҳар харобаси^ 
топилган. Шаҳар илк кушан даврининг шаҳар харобалари турига! 
киритилган. 
3
» BGA. т. II. 354-бет. 
39 Дарёлиқдан жануб томон, Вос, Манқир, Девкескангача ва Шаҳобод ҳ а н д с 
£ р м и ш каналларининг этакларигача бўлган катта территорияни биз шартли р#» 
вишда Хонобод деб атадик. 
40
 Гребенкин улар устида Амударё бўлимининг бошлиғи Н. И. Иванов нокигш 
«зган хатида тўхтаб ўтади. Бу хатнинг тексти А. В. К а у л ь б а р с н и н г « Н и ­
зовья Аму-Дарьи» деган китобида келтирилган, 451—452-бетлар, 261-илова. 
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 А. В. К а у л ь б а р с , Уша асар, 451—452-бетлар. 
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Нукусдан анча жануброқда, Кипчоқ шаҳридан 5—6 км шимолроқ-
да, ўнг қирғоқда Чилпиқ номли айлана шаклли қалъа қад кўтариб 
туради. Уз архитектураси ва топилган сопол бўлаклари бўйича бу 
қалъа эоамизнинг V—VI асрларига оиддир. 
Қиснокда, дарё Султон Увайс тоғи билан Жумиртов ўртасидагиг 
дарадан ўтадиган ерда, ўнг қирғоқда эрамизнинг II—III асрларида 
цурилган муҳим Говурқалъа бор. Буларнинг ҳаммаси Амударёнинг 
.ҳозирги Гурлан кенглиги қуйисидаги. асосий ўзандаги оқим эрамизнинг 
дастлабки юз нилликларида (эрамизиинг IX асригача) ҳам мавжуд, 
бўлганлигини кўрсатади. Шу ёдгорликлар дарё оқимининг ўзи би­
лан боғлиқ бўлганми, ёки Курдар канали биланми — буни айтнш 
қийин. 
Стратегик жиҳатдан муҳим бўлган бундай пунктда Говурқалъанинг 
вужудга келиши, Барақтом ва Қўрғонча районларида аҳоли яшайдиган 
жойларнинг пайдо бўлиши бу ёдгорликлар сунъий каналга нисбатан" 
Амударёнинг ўз оқими билан кўпроқ боғлиқ бўлганлигини тасдиқлай-
ди. Чунки бу канал атрофида, дельтанинг ўрта қисмида кўпгина аҳоли 
яшайдиган пунктлар бўлганлиги учун катта сунъий канал сувини Қўр-
ғончага етказиш мумкин бўлмаган бўлса керак. Афтидан Қўрғонча ва-
Барақтом энг олисдаги пункт бўлганлиги сабабли Амударёнинг шарқ-
қа томон уриб кетган тошқин сувлари билан суғорилгандир. 
Истахрийнинг дарёнинг Курдар шаҳри яқинида ўз оқимини ўзгар-
тириши, Курдарнинг Амударёнинг зеки ўзани бўйича оққанлнги ҳақи-
даги маълумоти шу район тарихнй топографиясининг кўрсаткичларига 
жуда тўғри келади. Курдар каналидаги тўртта сақо хоразмликларнинг 
дарё ўпириши хавфини олдини олиш йўлидаги чоралари бўлгавг 
бўлса керак, агар каналнинг сақоси битта бўлганда, дарё ўпириб ке-
тиши мумкин эди. Археологик текширишларнинг тахминий ва юзакрг 
бўлишига қарамай, юқори дельтанинг шарқий ва шимоли-шарқии 
қисмларн уларнинг тарихин топографиясини аниқлашда бизга маълум 
материаллар беради. 
Хонобод, Кўҳна Урганч ва қуйи дельтанинг ғарбий қисми ранон-
ларида ўтказилган археологик ишлар ҳам ҳали фақат қидирув ҳарак-
терига эгадир. Қандумқалъа кенглигининг шимолроғида, Девкескан 
чегара қалъасилан ташқари, антик ва африғнйлар даврларининг (IX аср-
гача) ёдгорликлари қайд қилинмаган. 
Тарихий адабиётда Урганчнинг Овсто «Урва»си
42
 ва Юегенда жон-
лашганлиги ҳақида қатор тахминий мулоҳазалар бор (Хань Аввалгя 
уйининг хитой солномаси)43. Шуни айтиб ўтиш керакки, Кўҳна Урганч-
да ҳалигача стационар археологик ишлар ўтказилмаган ва бу ерни 
бир неча марта текширгаи археологлар араблар истелосигача бўлган 
даврнинг маданият изларини топмаганлар
44
. Кўҳна Урганч ҳациқат-
дан ҳам ниҳоятда мураккаб археологик ёдгорликдир; 6v қадимий ша-
ҳар харобасининг ўрта аср қатламлари анча қалиндир. У ерда кейинги 
вақтларда ўтказилган археологик қазилмалар материкка етгунча да-
вом эттирилмади ва X аердан олдинги даврга оид ёдгорликлар топил-
.<» Е. Sachau, Zur Gesclrtchte und Chronologle vou Khwarhm 1-бет С. П. Толс­
то в н и II г, «Древний Хорезм»идан цитата. . ' 
43
 И а к и н ф Б и ч у р и н, Собрание сведений о народах, обитавших, а-
Среднен Азии -в древние времена, СПб, 1851, т. III. 246-бет; В. В. Б ар т о л ьд,. 
Сведения об Аральском море. 25-бет. 
н
 Кў.хна Урганчнинг пасткн қатламларида ГАИМК томонидан 1929 йилда 
тодилган сопол буюмларнн узоқ ўтмншга оид деб бўлмайдн. 
Феодализм тараққиёти дав pud a cyropuut 139> 
мади; бу ҳол Кўҳна Урганчга яқин районларнинг ҳаммасига ва Хоно-
боднинг барча территорнясига хам хосдир. 
Агар Кўҳна Урганчда феодал давригача бўлган ёдгорликларнинг 
йўқлиги бу ер стратиграфиясининг мураккаблиги билан ифода этилса,. 
атроф районлардаги худди шундай ҳолнинг сабабларини тушунтн-
риш қийин. 
Биз 1946 йилнинг кузида Хонободда археологик рекогносцировка 
ўтказган эдик. Бундан мақсад Хонобод территориясининг жойла-
шиш тарихини ўрганиш эди. 
Хонобод территориясининг ҳаммасида, шу жумладан унинг шар­
кни қисмига ҳам, IX асрдан бошлаб сунъий каналлар ўтказилган эди. 
Бу каналларнинг қандай жойлашганлигини ортиқча ёзиб ўлтирилмаса: 
ҳам бўлади, чунки XIX асрнинг ўрталарида Хонободда қазилган ка­
наллар— Шомурод, Сипоҳийёп ва бошқалар — асосан ўша IX—X аср-
ларда қурилган каналлар ёнидан ўтказилган. Бу эски каналлар ўтган" 
ҳамма ерда катта бўлмаган тепаликлар, IX—XIV асрлардаги айрим 
уйлар ва кичик қишлоқларнинг қолдиқлари учрайди. 
Шуни ҳам қайд қилиб кетиш керакки, Урганч харобалари қар-
шисидаги, Дарёлиқнинг чап қирғоғидаги каттагина полоса ўша вақт-
ларда (IX—XIII асрлар) шу шаҳарнинг давоми бўлган: бу жон ўн 
километрдан ортиқроқ бўлиб, бошдан охиригача иморатларнинг из-
лари, ғишт, сопол парчалари ва ҳоказолар бнлан қопланган. Бу ҳад-
дан ташқари катта харобазорнинг кўриниши Ёқутнииг Урганч ҳақи-
даги қуйидаги сўзларини беихтиёр эслатади. «Унинг барча вилоятла-
рида юрасанми, ё бозорларида юрасанми — бунинг фарқи йўқ. Уйлай-
манки, Хоразм сингари бепоён ва кенг ер, шу сингари аҳолиси куп-
юрт дунёда бўлмаса керак...»
45
. 
Қандумқалъа харобаларидан 5 — 6 км шимолроқда Етти Овул 
номли унча катта бўлмаган шаҳар вайроналари бор. Археологик мате-
риалларга қараганда, шаҳарча IX—XIII асрларда ўтган бўлиб, у жуда 
обод ва аҳолиси кўп бўлган. Курдар капали билан суғорилган Маз-
дахқон ҳақида гапирар эканмиз, биз тўла ишонч билан унинг африғий-
лар ёки ундан ҳам олдинги
-
давр шаҳри эканлигнни қайд қила оламиз. 
Шаҳар харобаларидаги бир қанча аломатлар шаҳарнинг қадимий экан-
лигини тасдиклайди
46
. 
Маздахқон даре ва унинг куйиладиган ерларига яқин жойлашган-
лиги туфайли сувни, албатта, Курдарнинг қадимий (асосий) ўзанидан,. 
кейинчалик эса, Курдар каналидан олган. 
Юқорида қайд қилиб ўтилган Қутлуғ Темурнинг 1349 йилдаги 
вақф ҳужжатида кўрсатилишича, Маздаҳк.он шарқдан келадиган ка-
налдан с>тв олган. 
Гидрогеологик текшириш маълумотларига қараганда, Хонобод ва 
умуман Дарёлиқ атрофидаги районнинг маданий ирригация чўкинди 
лойқалари Довдоннинг чап қирғоғидаги районга қараганда қарийб-
^кки марта, чап қирғоғидаги лойқага қараганда бир ярим марта кам 
бўлган. 
Бундан олдинги бобда Довдон каналининг ўнг қирғоғи ғарбдаги 
Қандумқалъадан бошлаб шарқдаги Хонқа шаҳригача бўлган ерларда 
аҳоли яшаганлиги ва, бу ҳол, III асрда қазилиб, баъзан ишлаб, баъ-
зан яроқсиз бўлиб мўғул истилосигача етиб келган канал тарихи билан 
боғлиқ эканлиги қайд қилиб ўтилган эди. 
. Юқорида айтилганлардан шундай хулоса чиқариш мумкин: Қан-
45
 Е қ у т , Китоб Муъжамал булдон, т. II, 481—484-бетлар. 
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 А. Ю. Я к у б о в с к и й . Городище Миздахкан, ЗҚВ, т. S, 560—565-бетлар. 
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Картада рақам билан нўрса-
тилган; 
I. Нардоранхас, ц Цойқониқ 
Масштаб 
MIM О 20 40 60 80кп 
ЕЗ 
Шартли балгилар 
6ЁШ Щиет 
59* 60* 61' 
10-расм. X асрдаги Хоразмнииг ирригацион тармоқларининг схемаси. Шартли белгк-
лар: а—сув оқиб турган каналлар; б—Амударбнннг ўша даврдаги ўзанн; в—ботқо* 
ва тошқинлар; г—шаҳарлар. 
Феодализм та р аққиёт и даврида суғориш 141Т 
думқалъа канали тахминан IX асрда бутунлай қайта қурилган; уни 
кенгайтирганлар ва асосий ўзанни Гурганчгача етказганлар. 
Истахрийнинг Бува каналининг Катдан қуйирокда бошланади 
деб берган маълумоти, Вадокнинг сақоси Буванинг сақосидан бир оз 
юқорироқда бўлганини кўрсатади. Ибн Рустанинг: «(даре) шаҳардан 
ўтгач, ундан ўнгга ва чапга қараб канал ва шахобчалар ажраб кета-
ди» деган сўзларини Курдарнинг сақоси (ўнг томондан) ва Буванинг 
сақоси (чап томондан) ҳақида гапирган деб тушуниш керак. Демак, 
Буванинг сақоси қаердадир Янги Урганчдан пастрокдаги районда 
бўлган. Дарёлиқ ва Довдон ўрталаридаги районнинг археологик обзорнг 
IX—XIII асрларда Воянгон (Амбарманоқ) шаҳри районида суғорииг 
иншоотлари бўлганлигидан дарак беради; Вадок каналининг кенгай-
тирилиши ва унинг этакларини Гурганчга етказилиши, афтидан, Воян­
гон районидаги суғориш ишларини тубдан ўзгартмаган бўлса керак, 
чунки Вадокнинг ғарб шахобчалари, илгаригидаи камроқ миқдорда 
бўлса-да, аввалгидек маданий полосани сув билан таъминлар эди. 
Шундай бўлса-да Вадок сувлари, афтидан, Гурганчгача зур қийинчи-
лик билан бориб етган. Районнинг суғоришга бўлган эҳтиёжининг ўса 
бориши Вадок каналини кенгайтириш зарурлигини туғдирган. Тошқик-
сувларига ишониб бўлмас эди. чунки биз юқорида айтганимиздек, 
тошқин каналларини жуда ҳам кўпайтириш катта ҳавф-хатарликлар 
билан боғлиқ бўлган. Шунииг учун Бува каналининг қазилиши ва Ва­
док билан бирлаштирилиши қонуний бир ҳол бўлган. Бу чора суғо-
ришни кўпайтирган ва айни вақтда сув босиш ҳавфидан сақлаган; у 
Хонободда ва умуман Гурганч районида суғориш ишларини ривожлан-
тиришга ҳам ёрдам берган бўлса керак. Истахрийнинг сўзига кўра,. 
шу канал орқали Гурганчга қараб сузган кемалар шу шаҳардан тах­
минан 300 метр нарида ёғочдан ишланган тўғонга келиб тўхтаганлар*7. 
Мақдисийнинг ёзишича: Бува канали «Бош шаҳардан (КатданУ 
пастрокда, асосий ўзан жойлашган томон йўналган; иккала (канал-
нинг) суви Андаристон қишлоғи ёнидаги ерда қўшилади48; 
Унда Журжониягача кемалар қатнайди, шундан кейин канал ту-
ғон билан тўсилади... (Андаристон) қишлоғидан тўғонгача бир кунлйк. 
йўл. Журжония — Хуросон томонидаги бош шаҳар бўлиб, ундан Жай-
хун оқиб ўтади, шунинг учун ҳам унинг чеккаларини дарё ювиб ўтади. 
^Аҳоли) уни (Жайхунни) тахта ва ўтинлар билан тўсиб қўйишга анча 
уринганлар, шунда, у ҳайрон қоларли даражада шарқ томонда йўлини 
ўзгартди, унинг сувлари чўлга, Баратегин қишлоғи томон бурилиб, бир-
томондан оқабошлади. Улар сув ичиш мақсадида шаҳар дарвозалари 
олдига каналлар қазиб ўтказдилар, лекин шаҳар кичкина бўлганлигя 
сабабли (каналлар) шаҳаргача етказилмаган, у (шаҳар) эса, борган 
сайин кенгайиб бормоқда
49
. 
Амударёдаги шу тўғон устида EKJT жуда ҳам аниқ ёзади: «Улар 
[(Гурганч аҳолиси) катта-катта ёғоч ва шохдан Жайхунга қарши уй-
w И с т а х р и й , Юқорида кўрсатилган асар, 303-бет; бу ерда гап Вадок— 
Бува каналида қурилган тўғоя ҳақида боради. Аммо бу кейинчалик Мақдисий 
ёзган Амударёда қурилган тўғон эмас. 
« Истахрийда бир манзил 25—30 кяга, Мақдисийда бир кунлнк йўл—50—Б5 
кмта тенг, булар ўртасидаги тафовут, каналларнинг Андаристоннинг қайерида қўши-
лишганлигнни аниқлашга имкон бермайди. Агар биринчнсини асос қилиб олсак, 
каналлар Калинин шаҳридан (Пурсидан) 15 км ғарброқда қўшилишган бўлади. Бу 
ерда гап Истахрий қайд қилиб ўтган тўғон ҳақида боради. 
49
 М а қ д и с и й , Юқорида кўрсатилган асар, 288—289-бетлар; бу ерда гак 
тошқинлардан сақланиш учун Амударёнинг ўзига қурилган тўғон ҳацида боради. 
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-ларини бузилишдан сақлаб қоладиган тўғон қурганлар. Аҳоли уни ҳар 
•йили янгилаб, бузилган жойини тузатиб турадилар»
50
. 
Жувайнийнинг сузига қараганда, мўғуллар истилоси вақтида ша-
Tiap ичидан қандайдир канал ёки дарё оқиб ўтиб, унинг устида кўприк 
'бўлган
51
. Ҳақиқатдан ҳам шундай бўлган бўлса керак, чунки археоло-
тик текширишларнинг кўрсатишича. XII—XIII асрларда Дарёлиқ ўза-
иидан ғарбда шаҳар жойлашган бўлиб, уни биз Гурганчнинг ярми 
деяоламиз. Шаҳарнинг ҳар икки бўлагининг кўприк билан боғланган-
лиги табииндир; лекин шу кўприк бир вақтнинг ўзида Амударёнинг кучли 
•оқимини тўсиб турувчи тўғон ҳам бўлганлиги ҳақиқатдан анча узоқ. 
«Пекин биз шундай тўғоннинг бўлганлигини кўрсатувчи маълум далилга 
-эгамиз. Йбн ал Асир бу ҳақда қуйидагича ёзади: «(Татарлар) Жайхун-
нинг сувларини шаҳардан тўсиб турувчи тўғонни бузиб ташладилар; 
•сув тошиб, бутун шаҳарни босиб кетди»
52
. 
Хўжайли ва Манкит ўртасидаги ернинг топографияси Ибн Руста 
*ва Истахрийлар қолдирган маълумотларнинг тўғрилигини тасдиқлай-
ди. Амударё Ибн Руста замонида (903 ёки 913 йил) ҳақиқатдан ҳам 
^озирги ўзанига нисбатан ғарброқдан оққан бўлса керак; Катдан 
қуйирокдаги районда (карталардаги Шоббоз ёки Шайх Аббос) бироз 
тиимоли-ғарброққа бурилган, Қубатов ёнида ялангликдан, Дарёлиқ 
-ўзанига параллель бўлган қўл ва ботқоқликлар системаси орқали, 
Амударёнинг энг охирги ва ҳозирги ўзанлари ўртасидан оққан. Дарё 
шу йўналишда (Кўҳна Урганч) ва Маздахқон (Хўжайлидан 8 км ғарб-
.да бўлган Мазлумхонсулув тепаликлари) ўртасидан ўтган. Ибн Руста-
нинг ёзишича, дарё (Амударё Маздахқонга нисбатан) дарёдан икки 
•фарсах нарида (Гурганчга яқин) бир фарсах узоқликда бўлган. 
Биз юқорида айтиб ўтганимиздек, Истахрий Вадок-Бува канали-
.даги тўғон ҳақида гапирган. Мақдисий бу тўғонни тилга олиб, Аму-
.дарёдаги тўғон ҳақида ҳам сўзлайди. Мақдисийнинг сўзларини Аму-
дарёдаги шу тўғоннй ўз кўзи билан кўрган Еқут ҳам тасдиклайди. 
Бундан, Ибн Руста (913 й.) билан Истахрийлар (941 й.) ўз асарларини 
ёзган вақтдан Мақдисий асаридаги санагача (985 й.) бўлган давр ичида 
^андайдир ўзгаришлар бўлган бўлса керак деган фараз туғилади. 
Бу ўзгаришлар қуйидагича бўлди, биринчидан, Вадок-Бува кана-
.линииг ўзани Амударё билан қўшилиб шунчалик кенгайиб кетдикй; 
ҳатто унинг сувлари Гурганч территориясини босиб кетиш хавфй 
туғилди. 
Шундан қилиб, Макдисий даврига келиб Амударё Вадок-Бува ка-
налининг ўзанига тахминан Ловзон шахобчасининг XI асрда уриб 
кетган жойида йўл ўйиб олган, деган фикр биз учун ягона тўғри хуло-
•са бўлиб ҳисобланади. Бундай ҳолда Мавдисий ва Ёқутнинг ёзганлари 
-тўғри бўлиб чиқади. X асрнинг сўнгги чорагида дарёнинг ўзани, афти1 
дан, ғарб томонга сурилган бўлса керак ва унинг оқими шаҳарнинг* 
икки бўлаги ўртасидан ёриб ўтиш жараёнида бўлган бўлса керак; бу 
ҳол янги — Дарёлиқ ўзанни ҳосил қилишдан дарак берар эди ва XIII 
:асрда ҳақиқатдан ҳам шундай бўлди. 
Китобхоннинг фикрини шунга жалб қиламизки, дарё ўзанни ша-
ҳардан четлаштирилиши қандайдир сиҳрли нарса бўлиб кўринди ва у 
Мақдисийни ҳайратда қолдирди; унинг бу сўзларини. дарё шаҳарни 
тиарқ томонидан оқиб, илгаригидек Орол денгизига қуйилар эди, деб 
тушиниш мумкин. Шу билан бирга, бир муҳим ўзгариш бўлиб ўтди: 
50
 Ёқут, Юқорида кўрсатилган асар, 285»бст. 
51
 Жувайний. МИТТ, т. I, 487—488-бетлар. 
52 Ибн ал Аснр, т XII, 207—208-бетлар. 
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ларё оқими, афтидан, Вадок-Бува каналининг этаклари билан қўши-
либ Гурганчга яқинлашган. Демак, Мақдисийнинг Вадок ва Бува 
каналларининг қўшилишидаги тўғон ҳақидаги сўзларини, ўзидан ол-
дин ўтган Истахрийнинг
63
 сўзларини ўйламасдан, тўғридан-тўғри қай-
тарилиши деб тушиниш лозим. Бу маълумот янги шароитга тўғри кел-
мас эди. 
Де.мак, Мақдисий замонида £қут замонида бўлганидек, Вадок-
Бува каналлари бирлашгакдан кейин Амударё шуларнинг ўзанидан 
•оққан ва Гурганчнинг худди деворлари ёнидан ўтган. Бу фикрнинг 
тўғрилигини шаҳарнинг шарқ томонида бўлган ернинг топографияси 
ҳам тасдиқлайди. 
Истахрийнинг ёзишича, Хораз.м воҳаси шимол томон торайиб бо-
риб, Журжония ёнида унинг кенглиги тахминан икки фарсахга тенг (13—14 
км бўлиб қолади)54. Амударёгача бўлган масофанинг 6—7 км га чўзи-
.лади дейиш мумкин. Демак, Гурганч ўша вақтда чўл билан бевосита 
чегарадош бўлган. 
Биз олдинги бобларда Говхўра канали Пахтаарна ўнг қирғоғининг 
ҳозирги каналига асосан тўғри келади, деб айтиб ўтган эдик. Араб 
географлари айрим-айрим пунктлар ўртасидаги масофа ва уларнинг 
Говхўра билан алоқалари ҳақида ёзиб қолдирганлар, бу маълумот 
каналлар ва ах.оли пунктларинипг ерларинн аниқлашни анча енгиллаш-
тиради. Бош шаҳар Хоразм (Кат) билан Говхўра ўртасидаги масо-
фани (12 фарсах)55, афтидан, В. В. Бартольд ўйлаганидек56, кенглик 
бўйича тушунилмасдан, каналнинг бошидан Катгача, яъни унинг оқи-
ми бўйича ҳисоблаш керак. Бу Оққамишдаги Пахтаарна бошидан 
Шайх Аббос қишлоғигача бўлган масофага жуда тўғри келади. Демак, 
Ғарамхашна (ёки Ғарабхашна) Говхўра каналининг бошидан олтн. 
фарсах нарида бўлган.ва у ўнг қирғоқнинг деҳқончилик ерлари бош-
ланадиган жойдаги Шўрахон қишлоғига тўғри келади
57
. Биз ўнг қир-
ғоқ Хоразмнинг катта ва илк қадимий канали — Говхўранинг шахоб-
чаларга бўлинадчган ерида жойлашган антик қалъа Шўрахонни Ға-
рамхашна (Ғарабхашна)га ўхшатиш учун цуйидагн асосларга эгамиз. 
«Ғарамхашна» ёки «Ғарабхашна» номини биз фақат Истахрий 
асарларнда учратамиз. Унинг маълумотига кўра, бу қишлоқ Говхўра 
канали бошидан олти фарсах узоқда жойлашган. Макдисий Шўра-
хонни ҳам худди шу ерда («Говхўра каналининг сақосидан олти фар­
сах нарида») жойлашган деб кўрсатади. Афтидан Истахрий ва Мақ-
дисийнинг асарлари чиқцунга қадар ўтган давр ичида қишлоқнинр 
номи ўзгартирилган бўлса керак (балки Мақдисий бу аҳоли яшайди-
ган пунктнинг номини аниқлаб ўтгандир). Чунки Макдисийдан бошлаб 
ю ҳозирги кунгача бу қишлоқ Шўрахон номи билан юритилади. 
Истахрийнинг кўрсатишича, Говхўра канали канал сақосидан беш 
•фарсах қуйироқда, яъни Ғарамхашна (Шўрахон) дан бнр фарсах 
юқорироқда шахобчаларга бўлинган, тўғрироғи шу ерда ундан Гиря 
канали ажраб чиққан
58
. 
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 В. В. Бартольднинг тахмннига кўра, Макдисийнинг ўзи Хоразмда булиагяя 
<В. В. Б а р т о л ь д Сведения об Аральском море, 37-бет) . 
я И с т а х р и й , Юқорида кўрсатилган асар, 302-бет. 
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 И с т а х р и й , Юқорида кўрсатилган асар, 303-бет. 
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 В. В. Б а р т о л ь д , К истории орошения Туркестана, 80-бет. 
57 И с т а х р и й , Юқорида кўрсатилган асар, 301-бет. 
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 И с т а х р и й , Юқорида кўрсатнлган асао, 301-бет, В. В. Бартольд бу иомнн 
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Говхўра канали марказий шаҳар (Кат) рустоғини, Гиря эса„ 
бошқа рустокларни суғорган
59
. 
Бундан, текширилаётган давр, чапга қараб, пойтахт районига қа-
раб оққан сув Говхўра каналииинг асосий оқими ҳисобланган
60
 дега» 
хулоса келиб чиқади. Демак, Говхўра канали Шўрахондан қуйироқ-
да ва умуман Бўзёпнинг ҳозирги жойидан оққан дейиш мумкин. Бўзёп 
Шўрахондан юқорироқда Пахтаарна каналидан ажраб чиқиб, Шоббоз-
(Шайх Аббос) райони томон оқади. 
Мақдисийча, бу ерда узунлиги 5 фарсах бўлган фа^атгина битта 
Гиря канали маълум бўлган
61
. Мақдисийнинг маълумоти, албатта,. 
каналнинг бош қисмига, унинг иккита бўлиниб кетадиган еригача таал-
луклидир. Истахрий билан Макдисий маълумотларини бир-бирига со-
лиштириб кўриб, уларнинг ичида Истахрий қолдирганлари анча тўғри-
роқ дейиш мумкин. 
Истахрий кўргазмаларига асосланиб, Гиря (ёки Киря) канали 
Шўрахондан қуйида бўлган, у шимолга — Гулдурсун қалъаси томо-
нига бурилгаи, бу ердан эса. Норинжон ва Қаватқалъа шаҳарларининг 
харобалари орқали Қизилқалъагача бориб етган каналга тўғри келадиг 
дейиш мумкин. Гиря ҳақйдаги маълумотларнинг тўғрилиги яна, ун-
дан ажраб чиқиб, ҳозирги Калтаминор каналига тўғри келувчи ва тор 
Калтаминор рустоғини ташкил қилувчи каналда ўрта аср бошларига 
тўғри келувчи бир қатор ёдгорликларнинг мавжудлиги билан тасдщ-
ланади. Гиря канали нарироққа ўтиб, Гулдурсун, Норинжон ва ни-
ҳоят Қаватқалъа атрофларида рустоқлар ҳосил қилган. Бургутқалъа 
воҳасида эса, X асрда суғориш ишлари бўлмаган. 
Говхўра номини биз дастлаб Истахрийда учратамиз. 
Истахрий Говхўра сўзи форс-тожик сўзи бўлиб, у «сигир еми» 
деган маънони беради, дейди
82
. Гарчи биринчи қарашда бу номни 
шундай тахлил қилиш тўғри бўлиб кўринса-да лекин буни чуқурроқ 
текшириш талаб қилинади. Биринчида'н, араб авторларининг транскрип-
циясида.
в
Гавхўра" (о^^<».^ 1Г")эмас, Гохвора" (о>.I^^lf) деб ўқилса 
ҳам, бу ерда биз форс сўзи „хўр" (j^o.) (0*jy») хўрдан феълидан 
(емок.) ни кўрмай, балки сўзнинг биринчи қисмига оид бўлган »Х(в) 
оразм" (cJjf>*) ни кўришга мажбурмиз. Иккинчидан, «гов» олд қў-
шимчаси икки қадимий канал, ҳатто дарё шахобчаси номи билан боғлиқ 
бўлиб, бу қўшимча «шахобча» деган тушунчани ҳам бериши мумкин. 
Булар Сувёрган ўзани шахобчасининг бошланиш ерида жойлашган Гов-
хўра ва қуйи Зарафшондаги Говхудфардир. 
Бу нарса бизни «ўкуз» (ҳўкиз) термини билан ассоциация қилишга 
вхтиёрсиз олиб келди. Бу сўз Урта Осиёнинг қадимги халқларида 
«тармоқ» ёки «дарё»ни англатган. (Масалан, «Қоонукузи»—Қоон қиш-
лоғи ирмоғи «Укуз кеткан»—ирмоқ ҳосил қилган ўзан, «Укуз бўйн»-
ўкуз — ирмоқ бўйидаги жой, Амударёнинг қуйи дельтасидаги «Укуз» 
ирмоғи ва ҳоказо). Демак. агар Говхўра ва Говхудфар номларида 
«Гов» сўзи «Укуз» сўзига эквивалент бўлиб, ирмоқни англатган бўлса^ 
у ҳолда «Гов» ва «Укуз» сўзларининг буқа ёки сигир билан алоқадор-
и И с т а х р и й . Юк.орида кўрсатилган асар 301-бет. 
м
 Езган ишларймдан "бирида (Я. Ғ. Ғуломов, Из истории орошения в Кара-
Калпакии, Бюлл. АН УзССР, 1945, № 9—10) мен Кат рустоғига Говхўра канали 
амас. Гиря канали кирнб борган деб ёзган эдим. Энди мен бу фикрни ўзгартдим. 
и
 М а қ д и с и й , Уша асар, 292-бет. 
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лигидан қатъий назар Говхўра ва Говхудфар «Укуз» сўзига эга бўлган 
томонларининг номи билан боғлиқ бўлган ирмокларнинг номини анг-
латган деб қарамоқ лозим. Шунинг учун Говхўра сўзида «Гов» (ирмоқ) 
сўзи бор дейишилшз анча тўғри бўлади. Бу ерда «Гов» сўзи (Х(в)ор) 
деган пункт ёки область билан боғлиқ бўлса керак. Истахрий тушун-
ганидек «сигир еми» (ёки буқа еми) деб тушуниш нотўғри бўлур эди. 
X асрда ва ундан кейинроқ ҳам Говхўра каналининг Амирободдан 
ўнгга, Думанқалъа харобасигача етган шахобчаси бирмунча мунта-
зам оқиб турган. Думанқалъа ва унинг жануброғидаги Ноибқалъа 
атрофларидаги археологик ёдгорликлар бунинг далилидир. 
X асрда Гиря капали атрофида жойлашган қишлоқ ва қалъалар 
орасида, айникса Катта Гулдурсун харобаларидан 7—8 км шимоли-
ғарбда жойлашган Норинжон шаҳри харобаси алоҳида ажралиб ту-
ради. Ҳозирги вақтда бу шаҳар харобаси бутунлай қум остида крлиб 
кетган. У ерда аҳоли томонидан зиёрат қилиб туриладиган «Норин-
жонбобо»—XIX аср мақбараси бор. 
Археологик ёдгорликларга қараб ҳукм қилганда, Норинжон X 
асрда катта ва аҳолиси зич бўлган. У ички ва ташқи пахса деворлар 
билан ўраб олинган. Лекин шундай бўлса ҳам, X аср ёзма ёдгорлик-
лари Хоразмнинг аҳоли яшайдиган пунктлари орасида мутлақо тилга 
олинмайди. Текширувчилар узоқ вактгача Норинжонни ўнг қирғоқдаги 
аҳоли яшайдиган пунктлардан бири бўлса керак, деб ҳисоблаб 
келдилар. 
«Норинжонбобо» мақбарасида 1312 йил санаси билан ва Норин-
жонбобо (Муҳаммад бин Мусо бин Довуд Абу Абдуллоҳ Норинжоний) 
Норинжон қишлоғининг ғарб томонидаги девор олдига кўмилганлиги 
ёзиб қўйилган
63
. 
Бу шаҳар харобаси топографиясини текшириш шу маълумотнинг 
тўғрилигини тасдиқлади. 
Шаҳар чегарасидан четда ғарбга томон сопол синиқлари билан 
қопланган ва кўп микдорда иморат пойдеворларининг излари бўлган 
жуда катта ва ахолией зич бўлган работнинг харобаси жойлашган. 
Улар орасида барханлар занжири тагида кўмилиб кетган қадимги 
каттагина каналнинг ўзани кўриниб туради. Каналнинг йўналиши унинг 
Гулдурсун ва Қаватқалъа райони билан боғлиқ бўлганлиги ҳақидаги 
бизнинг мулоҳазаларимизнинг тўғрилигини тасдиқлайди. 
Норинжон шаҳрининг асосий территорияси қумлар остида қолиб 
кетганлиги сабабли, XIV асрда" бу район қайси манба орқали сув би­
лан таъминланганлиги аниқ маълум эмас, балки қандайдир ирмоқ ёки 
қудук манба сифатида хизмат қилгандир. Қудуқлардан 1930 йиллар-
гача фойдаланиб келинган. 
Шу каналнинг этагидаги Тупроққалъа рустоғи жуда катта бўлган. 
Шаҳарнинг ўзи тахминан эрамизнинг VI асрида оссуарийлар қабрнсто-
нига айланиб кетган. Шаҳар атрофида эса, ҳаёт анча узоқ давом эт-
ган: X асрда у ерда катта истеҳком қурилган, унинг атрофида аҳолиси 
зич жойлашган район вужудга келган. Археологик маълумотлар XI аср 
бошида бу ерларнинг узок, вактгача сув остида қолиб кетганлигини ва 
ҳаёт тўхтаб қолганлигини кўрсатади. Сув босиш сабаблари яхши аниқ-
ланмаган: Истамас кўл сувининг уриб кетиши натижасида сув босган 
бўлса керак. 
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Хоразмнинг қадимги • географияси асосан X асрда ёритилган. Ибв 
Руста маълумотлари фақат Амз'дарёнинг оқими ва Кат, Журжоння 
(Гурганч) Маздахқон, Харвоз ва бошқа аҳоли яшайдиган пунктларга 
оид бўлган. Бу пунктларнинг номлари ҳам дарёнинг асосий оқими йў-
налиши муносабати билангина келтирилган. 
922 йилда Хоразм орқали ўтган Ибн Фадлан даврида Хоразмнинг 
бош шаҳари ҳали ҳам Кат эди ва биз унинг сўзларига биноан Гурганч-
нинг ниҳоятда гуллаганлиги ва снёсий аҳамиятга эга эканлигидан хуло-
са чиқара оламиз. Ибн Фадланпинг Гурганчдан ғузлар мамлакати ва 
ундан нарига ўтишда юрган йўли у, унинг ёзишига қараганда
м
, Уст­
юрт қирларининг шарқий томонида, яъни Гурганчдан ҳозирги Қўнғи-
рот райони бўйлаб шимол томонга қараб йўналган. Қўнғиротдан 
сўнг шимоли-ғарбга бурилган. Бу ерда Устюрт ясси тоғига қараб чи-
қиш учун қулай баландлик бўлган. Бу, қадимий машҳур Қораумбат 
йўлидир; бу йўлда истеҳком, работ ва бошқа йўл пунктларининг харо-
балари сақланиб қолган
65
. 
Хоразм географияси ҳақидаги маълумотлар кўп жиҳатдан Хоразм 
ҳаётини ҳар томонлама ёритишни ўз олдига мақсад қилиб қўйгав 
Истахрий ва Мақдисийларнинг асарлари билан тўлдирилган. 
Истахрий 941 йилда «Китоб ал Масолик ал мамолик» (Иўллар ва 
мамлакатлар ҳақида китоб) номли китобини ёзган. Бунда у ал Бал-
хийнинг унга қадар 20 йил илгари ёзилган «Суврат ал Ақолим» (Об-
ластлар тасвири) китобидан фойдаланган. У китобда кейинги ўзга-
ришларни назарга олган. Шунинг учун ҳам Хоразмнинг ирригация тар-
моқлари ва қишлоқларининг тасвири Истахрипда анча мукаммал ёри­
тилган; айниқса ирригация тармоқларининг баёни ўша давр учун ни-
ҳоятда атрофли ва мукаммал бўлган. 
Мақдисийнинг «Ахсан ат тақосим фи маърифат ал Ақолим» (Мам-
лакатларни ўрганиш учун энг яхши тақсимот) номли асари анча ке-
йинроқ — 985 йилда ёзилган. Гарчи у Хоразмнинг ирригация тармоқла-
рини баён қилишда Истахрийдан кейинда т\фса ҳам, лскин шаҳарлар, 
қишлоқлар, улар ўртасидаги масофа, савдо, турмуш ва ҳоказоларни ан­
ча мукаммал ёзади. Ҳар иккала автор ҳам, афтидан Хоразмда бўлма-
ган бўлсалар керак, шунинг учун ҳам қанчалик синчиклаб шархлани-
шига қарамай, кўп ҳоллар, хусусан, айрим аҳоли яшайдиган пункт­
ларнинг жойлашиши, улар ўртасидаги масофа етарли даражада аниқ 
ёритилмаган, баъзан эса бутунлай хатодир. 
Бу географларнинг ёзишларига кўра Амударёнинг ўнг қирғоғида 
Амул (Чоржўй) дан бошлаб Шўрахонга қадар йирик аҳоли яшайдиган 
жойлар бўлмаган. Бухородан келган серқатнов йўл устидаги кўпгина 
пунктлар эса, мустаҳкамланган работлар линиясидан иборат бўлган; 
буни археологик текширишлар ҳам тасдиқлайди. 
Араб географларининг ёзиб қолдирган маълумотлари ва археоло­
гик текширишлар X асрда ва ундан кейин ҳам Амударёнинг чап қирғоғн 
бўйлаб, Туямўйинга қадар бўлган йўл энг серқатнов ва яхши йўл деб 
ҳисобланган. 
X асрдаги географларнинг кўрсатишларича, Хоразмнинг рарбий 
чегаралари Тоҳирия работидан бошланган. В. В. Бартольд бу районнн 
катта бўлмаган «Кетмончи
66
» кўшкининг харобалари ўрнида, «Доя 
хотин» работи харобаларидан 3—4 км шимоли-ғарбда деб кўрсатадн. 
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AMMO 1939 йилда археологах текширишлар натижасида Тоҳирия, «Доя 
хотин» атрофидаги истеҳкомлар харобаларининг ўзгинасида бўлганлиги 
-аниқланди
67
. 
«Доя хотин» харобалари комплекс қирғоқ бўйидаги катта йўлда 
каттакон мустаҳкамланган раб&тни ташкил қилади. У даставвал эра-
мизнинг VI—VII асрларида пайдо бўлиб, Доя хотин биносининг ўзи эса, 
XI—XII аср монументал бинолари туридандир. 
Археологик текширишларнинг кўрсатишига қараганда, Тоҳирия 
(Доя хотин) X асрда аҳоли яшайдиган обод пункт бўлиб, Сўғд ва Бу-
хородан келган карвон ўтган ерда, шунингдек, Хуросондан Хоразмга 
борувчи йўл устида жойлашган. 
Тоҳириядан жануброқда ҳозирга Қабоқли қишлоғига тўғри келув-
-чу Нушкари работи бўлган
68
. Утмишда, бу ерда худди XIX асрда бўл-
танидек, йўл икки томонга айрилган: бири тўғри Амулга қараб, иккин-
чиси қум саҳроси ичига чуқур кириб, Марв воҳасига чиққан. XIX аср 
Хева хроникаларида бу кейинги йўл «Тахт йўли» номи билан маълум 
•€ўлган
89
. 
Тоҳириядан қуйироқда йирик аҳоли яшайдиган пункт ва мустаҳкам 
истеҳком—Дарғон бўлган. Унинг харобалари Дарғонота қишлоғидан 
3 км жануброқда сақланиб қолган. Дарғон келиб чиқиши бўйича у ўзи-
«инг деворларидан ташқари катта работи бўлган катта истеҳкомлар 
турига киради. Археологик маълумотларга қараганда бу истеҳком қу-
рилиши эрамизнинг VI асрига тўғри келади; у мўғул истилосига қадар 
яшаб келди. Шу вақт ичида у кўп марта тузатилди ва қайта қурилди. 
Дарғон айниқса IX—XIII асрларда тез ўсди. Магистрал йўл худди 
хрзиргидай истеҳком дарвозалари ёнгинасидан ўтган. Шаҳар хароба­
лари кенг Дарғонота тўқай полосасидан кўтарилиб турувчи адоқ терра-
сасининг чеккасидир. X аср араб географларининг айтишича, ҳозирги 
тўқайзорлар ўрнида беш юз туп токка эга бўлган деҳқончилик ерлари 
•бўлган
70
. 
Дарғон харобаларининг умумий археологик кўриниши
71
 унинг X 
асрда ҳақиқатдан ҳам Хоразмнинг катта шаҳари бўлганлигини тас-
лиқлайди. Мақдисий эса, уни янглишиб, Гурганчдан кейин иккинчи 
шаҳао қаторига киритган эди. 
Шаҳарнинг ривожланиши кўп жиҳатдан унинг серқатнов йўллар 
т\ташган ерда жойлашганлиги билан ифодаланади78. Дарғон, Бухоро, 
Амул ва Марвдан Хоразмга борадиган йўлларнинг муҳим тугунига 
айланган эди. 
Дарғондан 44 км қуйироқда адоқ террасасида Жигарбанд шаҳри-
нинр харобаларини кўрамиз. Археологик маълумотларга қараганда у 
эрамизга қадар III—II асрда қурилган экан. 
Жигарбанд истеҳкомининг асосий қадимий қўрғони унча катта 
•бўлмаган (100 X-80 м), африғийлар даврида ва IX—XIII асрларда 
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қўрғондан яхши фойдаланилган. Шундан сўнг Жигарбанд кичик истеҳ-
комдан кўп а.ҳоли жойлашган шаҳарчага айланади ва мўғуллар исти-
лоси даврида яшашдан тўхтайди. 
Араб географларининг ёзишича Жигарбанддан қуйироқда бир кун-
лик йўл (55 км) чамасида Садвар қишлоғи жойлашган. Бартольд бу 
қишлоқ шу номдаги ҳозирги қишлоққа тўғри келади, дейди
73
. 
Эски Садвар, Чошқалъа харобаларига тўғри келади
74
. Бу ҳароба-
лар ҳозирги қишлоқ ёнига жойлашган. Чошқалъа истеҳкомининг сақ-
ланиб қолган харобалари ўнг қирғоқ работлари турига кирса керак. 
Чошқалъа ҳам XIII асргача яшаб келган. Ҳозирги вақтда Садвар ра-
йони Амударёдан қазиб чиқарилган унча катга бўлмаган канал орқали 
суғорилади. Бу канал қадимги, Чошцалъага ҳаёт бахш этган каналнинг 
эски ўрнидан ўтса керак. Араб географлари, афтидан фақат бош канал-
лар, айниқса дельтадагн каналлар билан қизиққан бўлсалар керак. 
Шунинг учун улар кичик каналларни (Дарғон, Жигарбанд, Садвар,. 
Капарос, Питнак ва ҳоказо ерларидаги каналлар), тилга олмайдилар. 
Садвар билан Хазорасп ўртасида Капарос истеҳкомининг хароба­
лари сақланиб қолган бўлиб, у ҳам антик истеҳкомлардандир. Капа­
рос унча катта бўлмаган қуруқ ўзаннинг охирига жойлашган. Бу қуриқ, 
ўзан X—XIII асрларда ҳаракатда бўлган ва воҳани суғорган на­
лимий кичик каналнинг изидир. Археологнк маълумотларга қараганда„ 
худди шу даврда Капарос истеҳкоми хам мавжуд бўлиб, унинг атро-
фида кичкина қишлоқ пайдо бўлабошлаган. Бу кичкина воҳада ҳозир-
да ҳам ҳаёт бор. Унда колхоз далалари жойлашган. Тарихий адаби-
ётда Капарос ва унинг райони мутлақо кўрсатилмаган. 1939 йилда 
Капарос харобалари С. Ершов томонидан текширилган. Ершов униг. 
адашиб, «Отатурк қалъа» деб атаган эди ва унинг қачон қурилганли-
гини айтмаган эди
7В
. 
Питнак воҳаси бошқа ерлардан ажраб калган. У Хоразм воҳаси-
дан баланд Тошсақо тепаликлари билан ажратиб қўйилган. Жанубда 
ва жануби-ғарбда у Қорақум саҳроси била1г туташган. Питнак унча 
-катта бўлмаган Хонёп канали билан суғорилади. Ривоятларга Караган­
да, бу канал Хева хони Муҳаммад Раҳимхон (1806—1825) томонидан 
ҳаздирилган. Суғориш учун қулай бўлган Питнак воҳасидан бундак-
анча илгариги вактларда ҳам фойдаланган бўлсалар керак. Бўлажак 
археологик текширишлар бу воҳанинг узоқ ўтмишдаги ва ўрта асрлар-
даги ҳаётини ёритиб берса керак деб ишонмоқ зарур. 
Хоразм во.ҳасининг бошланишида. стратегик жиҳатдан ниҳоятда 
қулай ерда Хазорасп (мингта от) қалъаси бор. Унинг фортификацион-
иншоотларининг қудрати ва ҳайбати тарихчилар ва географлар томо­
нидан Хоразмнинг бутун тарихи давомида таъкидлаб келинди. 
«Бу,—деб ёзган эди Еқут, мустаҳкам қалъа ва чиройли шаҳар-
дир. Уни орол каби сув ўраб туради. Унга биргина йўл — Хоразм то­
монидан (яъни шимолий томондан) кириш мумкин. Уларнинг (Хоразм 
шаҳри билан Хазорасп) ўртаси уч кунлик йўлдир. У текисликда 
жойлашган ва савдогарлари кўп. Аҳолиси бой»
76
. 
Хоразм афсонасига қараганда, бу қалъани баҳайбат дев қургав 
рмиш. Бу дев алдаш билан бу ерга сув ичгани келадиган 1000 та қа-
78
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нотли отни қўлга киритади. Шундан сўнг уларнинг қанотини кесиб, 
уларни ўзига ўргатади. Шу отларнинг ниҳоятда яхши авлодлари ту-
•файли шуҳрат қозонган бу қалъани «Хазорасп» дея бошладилар. 
Тарихчилар томонидан ёзилган қалъа атрофидаги сувли ер қисман 
хозир ҳам сақланиб қолган. Бу сувлар фақат ерости сувлардан йиғил-
ган. 
Маҳаллий аҳоли ўртасида яна бир афсона бор. Афсонага кура, 
қалъа Амударёдак ер остидан сув олишга мўлжаллаб қурилган бўлиб, 
даре билан у «маҳфий йўл» (оби дузд) орқали боғланган. Шунинг 
учун қалъа сув билан, ичидаги қудуқлар орқали таъминланади. Шу 
-сувнинг ўзи қалъа атрофида ер устига ҳам чиқади. Ҳақиқатдан ҳам 
қалъанинг ичи атрофдаги уни ўраб турган жойга қараганда 5—б см 
баланд, лекин қудуклардаги сувнинг сатҳи қалъа сатҳига жуда ҳам 
яқин туради»
77
. 
Истахрий Хазораспдан Хевага борадиган йўлда, воҳанинг жану~ 
бий томонида Кардаронхос қалъаси борлигинн ёзади
78
. Мақдиснй 
бу қалъани катта ёғоч дарвозалари ва хандағи бўлган кучли истеҳком 
сифатида кўрсатади
79
. 
Қалъажиқ (Кардаронхос) Хева билан Хазорасп оралиғининг қа-
рийб ярмида жойлашган. Истахрий Хазорасп билан Кардаронхос ўр-
тасидаги масофани уч фарсах, Кардаронхосдан Хевагача беш фарсах 
деб кўрсатади. Мақдисий эса Хазорасп билан Кардаронхос ўртасида 
яна Зардух қалъаси бор деб ёзиб, Хева билан Хазорасп ўртасидаги 
масофани аслидагисига нисбатан қарийб икки марта ошиқ кўрсат-
ган
80
. Афтидан, Зардух бу ерга янглиш киритилган бўлса керак
81
. 
Агар Зардух бу маршрутдан чиқариб ташланса, Хевадан то Кар-
даронхосгача бўлган ҳақиқий масофа — 4 фарсах (28 км) бўлиб қо-
лади, Хазораспгача ҳам худди шунча масофадир. 
Мақдисийнинг ёзишича, Зардух қалъаси кучли истеҳкомга ва ша-
ҳар атрофидаги қишлоқларга эга бўлган
82
. Зардух жойлашган ер ҳали-
гача аниқланган эмас. 
Хевадан 18 км шаркда Каттабоғ қишлоғининг территориясида Ол-
каотишган шаҳри бор. X аср авторларида бу шаҳар мутлақо учрамай-
ди. 
Бир қанча вақтдан кейин шу районда Совкан қишлоғи эслатиб 
ўтилади. Уни Олмаотишганда бўлган дейиш мумкин. 
Еқутнинг ёзишича, Совкан обод шаҳар бўлиб, унда жоме мачити ва 
минора бўлган
88
. 
Ҳозир Олмаотишган шаҳрининг харобаси ҳаракатсиз Совкан ка-
налининг энг охиридадир. Бу канал ўзининг бир қанча белгилари бўйи-
ча Полвонёп системасида жуда эски каналлар системасига киради
8
*. 
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6' Бу райондаги ҳозирда мавжуд бўлган Совкан хўжа қишлоғининг аҳолися 
узларини шу районнинг асл яшовчилари деб ҳисоблаб, унинг атрофидаги яшовчи-
viapra эса келгиндилар сифатида қарайдилар. 
Эҳтимол, Совкан шаҳри босиб олингандан кейин, унинг аҳолисининг бир қис-> 
ши Совкан канали бўйлаб бир оэ юқорироққа кўчишгандир. 
ISO 
Я. F. Ғулояоа 
Канални у оқиб ўтган шаҳар номи билан аташ (Хазорасп, Мадра„ 
Курдар ва бошқа каналлар, оддий кичик-кичик қишлоқларни эски ша-
ҳар номи билан аташ ҳам Хоразмнинг кўпгина шаҳарлари учун хос. 
бир ҳолдир. (Масалан: Шўрахон Дарғонота, Мадир ва шу кабилар). 
Буларнинг ҳаммаси ХШ асрдаги Совкан шаҳрини Олмаотишган ша-
ҳарининг харобасига ўхшатиш учун имкон беради. 
Олмаотишган шаҳар харобасининг четида, Кагтабоғ майдонида 
кўп миқдорда ўрта аср даврига оид ғишт, сопол ва моддий маданият-
нинг бошқа қолдиқлари учраб туради. Каттабоғ канали кенгайтирилга» 
вақтда катта миноранинг пойдевори топилган; пойдевор қорахонийлар^ 
ғиштидан ишланган. Минора олдига ишланган ғишт ва сопол топилмала-
га қараб, у тахминан XI—XII асрларда қурилган дейиш мумкнн. 
«Ичанқалъа» доирасидаги Хева шаҳри кушан даври шаҳарлари ти> 
пига киради. Фортификацион иншоотлари ва шаҳар планини кўп марта 
ўзгартирилиши муносабати билан унинг қадимги аломатлари девор-
ларга урилган ғиштларда ва бурчларнинг асосларида ондасонда сақ-
ланиб қолган
 86
. 
Хева, афтидан, ўз ўрнини ҳеч қачон ўзгартмаган ва X асрда канал 
(Хейконик, Полвонёп) охиридаги «унча катта бўлмаган шаҳар»нк эс-
латган; бу каналлардан худди Хевагача кемалар қатнаган88. 
«Хева,—деб ёзади Мақдисий, —саҳро чегарасида бўлиб, катта^  
шаҳардир, ундан дарёдан чиқувчи канал оқади, обод жоме мачити бор. 
Еғоч эшиклари ва хандағи бўлган Кардаронхос ва Хазорасп ҳам худдиг 
шу шаҳарга ўхшайди
87
». 
Хева сўзи биринчи марта X аср араб географлари асарларида иш-
латилган. Ёқутнинг ёзишига қараганда, бу шаҳарни «Хевақ» (оу±*} 
деб ёзганлар; халқ уни XIX асрда «Хева» (oj^ &.) деб юритган88. 
Хазорасп — Хева, Ардахушмитон — Гурганч катта йўлида Остона. 
қишлоғида. Боғот қишлоғи ёнида шаҳар харобалари ва Оқмачит тер-
риториясида қишлоқ излари топилган. Ёзма манбаларда улар ҳақида 
ҳеч нарса дейилмаган, уларнинг ҳақиқий номлари номаълумлигича 
қолмоқда, лекин археологик материаллар уларнинг ўрта аср бошла-
рида, мўғул истилосига қадар яшаганликларини кўрсатади. 
Жанубий Хоразмнинг Хева билан Хазорасп ўртасида жойлашган» 
юқорида зикр этилган барча аҳоли яшайдиган пунктлари қадимий Хей­
коник (ҳозирги Полвонёп) канали суви билан таъминланган район дои-
расига киради ва бу пунктлар каналнинг ва унинг тақсимловчи тар-
моқларининг ҳаётини яхши ифодалаб берувчи ажойиб кўргазма бўлиб> 
хизмат қилади. 
Истахрий Хевадан Гурганчга борадиган йўлдан ташқари Сафар-
диз қишлоғи орқали Катга борадиган бошқа йўлни ҳам қайд қилган. 
Бу қишлоқ билан Хева ўртасидаги масофа 5 фарсах, Катгача эса * 
фарсах бўлган
89
. Бу йўл Абулғози (XVII аср) кўп марта тилга олгаи 
йўлнинг ўзидир. Ана шу йўл билан Хонқа шаҳри орқали Хевадан Кат­
га борганлар. Бу уч пункт ўртасидаги масофа ҳақида Истахрий кел-
тирган рақамлар ҳақиқатга тўғри келади. Шунинг учун Сафардизни Хон-
қа шаҳри ўрнида бўлган дейиш мумкин. Хонқа аҳолиси ўз шаҳарлар» 
тарихи ҳақида кўпгина ривоятларни биладилар. 
85
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Бу ривоятларга қараганда, шаҳар қадим ўтмишда бошқача ном 
бвлан аталган,. лекин улар бу номни билмайдилар. 
Бу шаҳарда машҳур кссавийчн шайх Саидотанинг ўғли ёки жия-
яига атаб солинган хонақо бор. Мўғул истилоси даврида Хонқа шаҳ-
ри вайрон қилиниб, фақат хонақо сақланиб қолган эди. Бу хонақо ат-
рофида кейинчалик ҳаёт тикланган эди. Уша вақтдан бошлаб шаҳар' 
«Хон(а)қо» (Хонқо) деб аталган. 
Бу афсона тарихий ҳақиқатга тўғри келса керак; Абулғози ва Хе» 
ва солномаларининг авторлари бу шаҳарни оддийгина Хонқо (ISJU.) 
демай, балки транскрицияда Хонақоҳ (oLiJU.) деб атайдилар90. 
Самъаний ва Еқут Сафардиз ҳақида гапириб, уни. қаерда-дир 
Амул
91
 (Чоржўй) олдида жойлашган дейдилар. Шу асосда де Гуйе Са-
фардизни маълум бўлган Садварга ўхшатади
92
. Бундай ўхшатиш ал-
батта, хатодир, чунки биринчидан, Садвар Мақдисий давридан то ҳо-
зирги кунгача ўз номини ва жойлашган ўрнини сақлаб қолган; иккин-
чидан, Хева билан Садвар ўртасида 5 фарсах (35 км) бўлмай, балки 
10 фарсахча келади. Сафардиз қишлоғининг ўрни ҳалигача аниқ-
ланмаган. 
Истахрий, Макдисий ва улардан кейинги авторлар катта Гурганч 
йўлидаги оралиқ пунктлардан бири сифатида. Ардахушмитон (ёки 
Артахушмитон)ни кўрсатадилар. Хевадан то Ардахушмитонгача бир 
манзилда масофа бор
98
. 
йўловчиларнинг маълумотлари синчиклаб текширилса, Ардахуш-
митон Амбарманоқ ёнидаги Раит (Воянгон) шаҳри харобаларининг ўз-
гинасидир. Амбарманоқ XIX асрда, айниқса Хоразмнинг шимолий об-
ластлари билан савдо—сотиқ жонланган даврда, яна ўрта аср бошла-
ридагидек, муҳим савдо маркази бўлиб қолди. У орқали рус сайёҳлари 
ва хеваликларнинг ўзлари ўтганлар. 
Кат билан Ардахушмитон ўртасидаги масофа Истахринча бир кун-
ликйўлдир
94
. Ардахушмитонда Нузворгача, у срдан Гурганчгача ҳам 
бир кунлик йўлдир
95
. Нузвор шаҳрини Булдумсоз шаҳри харобаси ўр-
нида булган дениш мумкин. Булдумсоз харобалари кўпгина географик 
карталарда кўрсатилган. Булдумсоз номи анча кенинроқ ва биринчи 
марта Абулғози томоиидан XVI аср воқеаларини баён қилиш муноса-
бати билан тилга олинган". 
Нузвор-Булдумсознинг моддий маданияти тўғрисидаги археологик 
маълумотлари унда ҳаёт, ҳеч бўлмаганда, XIII асргача бўлганлигини 
тасдиқлайдн. Сўнгги ўрта асрдаги Булдумсоз қадимий Нузвор хароба­
лари олдида бўлган. 
Андаристон қишлоғи бўлган жой аниқ маълум эмас. Истахрий ва 
Мақдисийларнинг ёзишига қараганда, Андаристон Гурганчдан жануби-
шарқ томонда бир манзил (25—30 км) масофа нарида бўлган. Бу Ва-
док ва Бува каналлари бирлашган жойнинг ёнидадир. Андаристон 
Дарёликда 2-сон тўғон ёнида, ҳозирги Порсу қишлоғидан 15 км ғарб-
90
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да бўлган. Истахрийда Андаристон билан Гурганч ўртасидаги масофа 
бир мархал (ўтиш) деб кўрсатилган97. 
X асрдаги Змухшир шаҳри харобаларининг ўзидир98. 
«Змухшир,—дейди Мақдисий,—унча катта бўлмаган кишлоқ-
дир), унда девор, хандақ, қамоцхона, темир бнлан қопланган дарвоза, 
ҳар кеча кўтариб қўйиладиган кўприклар бор. Шаҳарни катта йўл 
кесиб ўтади; жоме мачити чиройлик, у бозорнинг четида (жойлаш-
ган)»9». 
Мақдисий берган маълумот археологик маълумотлар билан тас-
дикланади. Лекин хоразмшоҳлар даврида у ерларда катта ўзгаришлар 
рўй берди; шаҳар кенгайди, унинг фортификацияси ўзгарди; у худди 
ҳозиргидек қадимий Мадра (Ғозиобод) каналининг этаклари билан су-
ғорилган. 
Нузвор ва Змухширнинг қадимий қишлоқларининг ўрни ва улар 
ўртасидаги масофа анча тўғри аниқланган. Мақдисийда бу масофа жу-
да қисқа кўрсатилган. Хазорасп-Хева, Ардахушмитон-Гурганч катта 
йўллари устида бўлган аҳоли яшайдиган пунктлар оралиғи Мақди-
сийда ҳамма вақт тўғри берилмайди
100
. Масалан, Хева билан Змух­
шир ўртаси тахминан 170 км деб кўрсатилган, ҳақиқатда. эса у 70 
километрдан ҳам ошмайди. 
Чап қирғоқ Хоразм воҳаси археологик жиҳатдан жуда бўш ўр-
ганилган. Кўпгина археологик ёдгорликлар ҳгли аникланмаган. Шу-
нинг учун Даскохонхос. Рузунд, Вазарманд ва бошқа шу каби қади-
мий аҳоли яшаган пунктларнинг ўрнини тахминан бўлса-да, аницлаш 
дийиндир. Буларни Мақдисий шу йўл устида жойлашган деб қайд қи-
лади. 
Змухшир орқали ўтган йўл Шахристон йўлининг айнан ўзгинаси 
бўлиб, бу йўл Ғарбий Хуросон чегараларидан бошланиб, Қорақум саҳ-
росидан ўтган, ундан Узбойдаги Куртиш қудуғига чиққан, бу ердан 
Чирмонёпга ўтган, сўнг Чирмонёп бўйлаб Змухширга. ундан Ардахуш-
мнтон орқали Гурганч ва Катгача етган. XIX асрда Хева хонларининг 
Шимолий Хуросонга қарши ҳарбий юришлари вақтида кўпннча қўшин-
лари шу йўлдан ўтганликлари қайд қилинади. Шу билан бирга Змух-
ишрдан Гурганч ва ундан нарига олиб бордиган анча тўғри йўл ҳам 
бор
101
. Жойлзри, ани^анмаган аҳоли яшайдиган пунктлардан Даско­
хонхос, Вазарманд, Рузунд ва бошқалар эҳтимол шу пул устидадир. 
Масалан, Кўҳна Урганчдан 22 км жанубда автор томонидан унча кат­
та бўлмаган Еттиавлиё шаҳрининг харобалари кўздан кечирилган 
&ди10*. Унинг бутун майдони IX—XIII аср сопол ва ғишт парчалари 
билан тўлиб ётибди. Кўринишидан Еттиавлиё бир вақтлар аҳолиси кўп 
унча катта бўлмаган шаҳар бўлган бўлса керак. 
Кичик Гурганч шаҳарчаси шу Еттиавлиё ўрнида бўлган дейиш 
мумкин. Кичик Гурганч ҳақида биринчи марта X асрда Мақдисий 
и Бартольдда ҳам худди шуняай. Сведения об аральском море 34-бет. 
м
 В. В. Б а р т о л ь д, Туркестан..., 108-бет. 
w М а қ д и с и й , 289-бет, Змухшир харобалари 1934 йилда М. В. Воеводский 
бошчилигидаги экспедиция ва 1936 йилда биз томондан текширилган эди. 
Ш A. Wojevodckv, A. Summary Report of Khwari7m Expedition, Bull. Of American 
Ins it. for Iranian Art. and. A r h . , V. 1938. p. 235-248) 
100
 В. В. Б а р т о л ь д , Туркестан..., 101-бет. 
loi Бу йўл Қаульбарс томонидан 1873 йилда тузилган картага киритилган. 
1м Бу шаҳар ҳаробаси ҳрзирги вақтда туркманларнинг катта мозорига a i -
ланган. 
Феодализм. та р ацқиёт и д а в рид а с у ғ о р ц ш 159 
гапиради
108
. Еқут эса, у Катта Гурганчдан 3 фарсах наряда бўлгав 
дейди
104
. Лекин унинг қайси йўналишда эканлигини кўрсатмайди. 
Исм Маҳмуд (Исмамут) ота шаҳари харобаси ҳақида ҳам худдв 
1луни айтиш мумкин. Бу шаҳарда антик дунёга ва IX асрга оид ёдгор-
.лкклар кўп. Исмамутотанинг кейинги мақбараси ҳам худди шу шаҳар-
дадир. Исмамут шаҳари аҳоли яшэган пункт сифатида ўрта аср бошла-
рида биронта автор томонидан тилга олинмаган. Афтидан, у X асрда 
яшашдан тўхтаган. 
Абулғозида Исмамут қишлоғи биринчи марта Исмамутота номида 
Шаҳристондан Хоразмга борадиган йўл устидаги пунктлар орасида 
}чрайди105. 
Мунис Исм Махмудота мозорннннг бир қатор бинолари Абдураҳ-
мон мехтар томонидан яъни XVIII аср охирларида солинган деб10*, 
унинг санасини аниклаштиради. с(1 
Де Гуйе Гит қишлоғини янглиш ҳолда Девкесган харобаларига 
ухщатади
107
. В. В. Бартольд ҳам у билан шу фикрга қўшилади
108
. Улар, 
Йстахрий Ғитни ғузлар мамлакати чегарасидаги мустаҳкамланган 
пункт деган, деб шу хулосага келганлар. Лекин археолохик текшириш-
лар Девкескан кушанлар даврининг чегара қалъаси бўлганлигини ва 
ҳаёт унда аллақачонлар тўхтаганлигини кўрсатади; X асрга келиб у 
ч?рда ҳаёт тўхтаган ва у XV асрдагина тикланган109. Бундан ташқари, 
Истахрийнинг ёзишича, X асрда маданий жойлар Гурганчдан фақат-
гина бир фарсах масофага ёйилган. Гурганчдан Девкескангача эса 6 фар­
сах бўлган. Шундай қилиб, де Гуйе билан В. В. Бартольднинг мулоҳа-
залари ўз-ўзидан бекор бўлиб қоладн. 
Юқорида биз ўнг қирғоқ Хоразмнинг жанубий қисмидан то пой-
тахтгача, яъни Кат шаҳригача бўлган канал ва аҳоли яшаган пункт­
лар устида мукаммал тўхтаб ўтган эдик. 
Тошқалъа ва Тупроққалъа харобалари олдидан Бухородан Амударё-
га йўл чиққан, Бу — маш.ҳур Сапоин йўлидир. X аср авторларининг 
•езишича, бу ерда Мош работи бўлган, ундан 6irp манзнл нарида (30 км 
тв якин) Сандала (Мешикли хаообалари — Я. Ғ.) работи бўлган, ун­
дан бир манзил йўл масофада Бақирғон (Оқмачитдаги Мискинсаид), 
яна бир манзил нарироқда Шўрахон, ундан кейин Кат бўлган. Бу ке­
йинги икки шаҳар ўртаси хам бир манзил йўл бўлган. 
Хоразмнинг энг қадимий пойтахти Кат шаҳри номининг келиб чи-
қиш тарихи анча мураккабдир. 
Гекатей уни «Хорасмий»
110
 шаҳри деб атайди. Арабларнинг Ибн 
Руста"
1
 ва Йбн Фадлан каби дастлабки авторлари уни Хоразм дей-
дилар
112
. Агар Гекатейнинг Хорасмийси араб авторларининг Хоразми-
га тўғри келса, қядим замонларда Хоразмнинг пойтахти ҳам шу мам-
-лакатнинг исми билан, яъни Хоразм деб аталган деб тахмин қилиш 
, ю
М а қ д и с и й , Уша асар, 287-бет. 1М
 Е к у т , т. IV, 261-бет. 
«« А б у л г о з и , £j л •„ jettt , Қўл з^ма № 217, Ю4-бет. 
»<к М у н и с-0 г а ҳ и й, JLJVt ,
 r% a ,'», А в а з и н о * Д»ври вокеалари. 
107 И с т а х р и й , Уша асар , 302-бет, илова. 
108
 В. В. Б а р т о л ь д . Туркестан... 104-бет. 109
 С. П. Т о л с т о е , " Хорезмская археолого-этнографическая экспедиция 
АН СССР в 1946 г., ИАН ССР. СИФ т. IV, 1947, № 2. 1,0
 В. В. Б а р т о л ь д , Сведения об Аральском море, 4-бет. A. Hermann, 
Khorezm Stadt, 12 ' ет. Фрагменты Mi 172, 173. 
' «» BGA, т. VII, 91—92-бетлар. 
»>» МИТТ, т. 1, 156-бет. 
154 Я. Ғ. Ғу лом о б 
мумкин. Мамлакат пойтахтини Табарий—«Мадинат ал Фил»
118
, Ис-
тахрий
114
, Ибн Ховцал
116
 ва Мақдисийлар
116
 эса — Кат ёки Кае деб,. 
Беруний эса Фил ёки Фир
117
 деб атайди. Шу борада Ибн Ховқал 
«{Хоразмнинг) пойтахти Даржош ^ Ь ^ а бўлиб, у ҳалокат-
га учраган, шундан сўнг унинг аҳолиси унга қўшни бўлган бошқасини 
(шаҳарни) барпо этганлар. Хоразмчасига бу шаҳар Кас (Кат) деб 
аталган» деб, хабар беради. Еқут эса, бошқача таърифлайди. У «Хоразм 
шаҳарнннг номи бўлмай, бутун бир областнинг номидир ва ўтмишда 
Хоразмнинг пойтахтини Мансура деганлар», — дейди
118
. 
«Унинг пойтахти, — дейди Истахрий, — Хоразмчасига Кас дейила-
ди. Унда қалъа бўлиб, қалъада ҳеч ким яшамайди. Унинг ичида ша-
Зар_(м£дина}_бор, лекин уни дарё бузиб юборган, халқ эса унинг ор-
"қгсига (оошқа) шаҳар (мадина) қуриб олган; дарё (ҳеч ким яшамай-
диган) қалъа яқинига келиб қолганлиги сабабли, уни вайрон қилсаг 
керак деб хавфланадилар. Жоме мачити қалъа орқасида (ундан шарқ-
рокда), Хоразмшоҳнинг саройи жоме мачити ёнида ва зиндон (шу) 
қалъа ёнидадир. Шаҳар (мадина) ўртасида Жардур канали бор, бу ка­
нал шаҳар ва бозорни икки қисмга бўлиб туради. Шаҳарнинг узунлн-
ги Чя фарсахга (2 км дан ортиқроқ) тенг, кенглиги ҳам шунча, Дар-
Цозаларига келганимизда, шаҳарнинг бир қисми ва дарбозалари унинг 
вайрон булган қисмида йўқ бўлиб кетган. Қолган қисми эса, дарё бу­
зиб кетган бўлагининг орқасига солинган»
118
. 
Истахрийнинг ёзишига қараганда, шаҳарча катта бўлган. 
Орадан 15 йил ўтгач, яъни Ибн Ховқал даврида анча ўзгаришлар' 
юз беради: 
«Унинг (Хоразмнинг) пойтахти Даржош эди, у ҳалокатга учрага» 
(CXL&S) ва кишилар унинг ёнида бошқа (\jbjxciAj]y»j) пой-
тахт қурганлар у хоразмчасига Кас дейилади. Унда (ҳалок бўлган 
шаҳарда) арк (jju^i) ва шаҳристон (мадина) бўлган, шаҳристонни 
дарё бўлиб юборган. Дарё арк, шаҳристон, жоме мачити ва арк ённдаги 
зиндонни вайрон қилган, шаҳардан асар ҳам, уй-жойларнинг излари 
ҳам қолмаган»
120
. 
Макдисий шаҳарни тўққиз йилдан сўнг яна «Кас (Кат) ни Шаҳ-
ристон деб атайдилар дейди. У (дарё) қирғоғида ва (катталиги бўйи-
ча) Нишопурга ўхшайди. дарёнииг шарқ томонидадир. Бозоржойнинг 
уртасида жоме мачити бор. Ҳукумат девони шаҳар ўртасида (билод), 
арк бўлган, лекин уни дарё бузиб ташлаган...»
121
. 
Одатдагидек Хоразмнинг ҳамма шаҳар ва қишлоқлари сув тош-
Чини (Дегиш) хавфидан сақланиш учун дарёдан узоққа қурилган: бун-
дан Қипчоқ қишлоғи мустаснодир
122
, у қаттиқ тоғ жинси устига қурил-
ган. Кат шаҳри ҳам дарёдан узоққа жойлашган, лекин қирғоқни сув-
ювиб кетиши натижасида у ҳам худди дарё ёнида бўлиб қолган. 
« " Т а б а р и й , Юқорида кўрсатилган асар, (ҳижрий 93 йил воқеалари ҳақида). 
in И с т а х р и й , Юкррида кўрсатилган асар, 300-бет. 
»» BGA, т. I, Зб!-бет. 
"'» BGA. т. III. 287-бет. 
" ' Sachau, Chronologle, т. 1. 20—24-бетлар. 
ив Еқут , т. II, 481—483-бетлар. Мансура сўзи арабчадир. Афтидаи бу HOI* 
•аҳарга Марв Шоҳижаҳон, Балх Уммулбилод Термиз Маданатул Ражал ва бош-
цмарга ўхшаш дабдабали қилиш мақсадида берилган бўлса керак. 
»19 И с т а ҳ р и й, Юқорида кўрсатнлган асар, 300-бет. 
« ° И б н Х о в қ а л , Юкррнда кўрсатилган асар, 351-бет. 
•*• М а қ д и с и й , Юқорида кўрсатилган асар, 287-бет. 
,s
* А. Г е д р о й ц, Предварительный отчет о геологическом исследованиях на» 
iXjmux руслах Аму-Дарьи, Известия РГО, т. XVIII, 2-китоб. 
Феодализм тараққиёти дав pud а суғориш 15Е» 
А. В. Каульбарснинг 1873 йилда тузган картасида Тўрткўл шаҳри 
Амударёдан 5 км дан ортиқ масофада жойлашган деб кўрсатилган, ҳо-
эирги вақтда эса, даре шаҳарни яримини ювиб кетган. Тўрткўлни дарё 
билан ювилиб кетиш процесси бизнинг кўз ўнгимизда бундан минг нил 
муқаддам Хоразмнинг қадимий марказида бўлган процесснинг қайта-
рилиши сифатида гавдаланади. 
Катнинг кўҳандизи, шаҳристони, жоме мачити ва зиндони Истах-
рий замонида (балки ал Балҳий даврида ҳам) ташлаб кетилган эди. Ибн> 
Ховқал даврида эса, улар мутлақо бўшаб қолган. 
Истахрийнинг айтишидан, унинг замонида шаҳарнинг ғарбий де-
ворларининг дарбозалари билан қўшиб дарё ювиб кетганлиги курина-
ди. Қўҳандиз омон қолганлигидан, у шаҳар ўртасида жайлашган бўл-
са керак, деган фикр келиб чиқади
128
. 
Шу маълумотнинг ўзига қараганда, шаҳарнинг қадимий қисми бу-
зилаётган бир вақтда, ундан шарқ томонга қараб янги шаҳар қурила. 
бошлаган. Афтидан шаҳарнинг Ибн Ховқал даврида аҳоли кўчиб ўта 
бошлаган қисми Мақдисий даврига келиб. бутунлай қурилиб бўлган 
катта шаҳарга айланган. 
Берунийнинг сўзига қараганда, Фил (Фир)нинг охирги қолдиқла-
ри 994 йилга келиб йўқ бўлиб кетган 124 (дарё ювиб кетган), яъни аф-
риғийлар сулоласи тугашидан бир йил илгари мўғуллар истилосидан: 
кейин, то XVII асргача бу шаҳар Кат деб аталган. 
Катдан пастроқда, ундан бир манзил нарида дарёнинг ўнг қирғо-
ғида Хос ёки Дархос
125
 деган аҳоли яшайдиган пункт бўлган. Бу ҳозир-
ги Гурлан шаҳри ёки Гурланнинг ёнига тўғри келади. 
Абдулғозида биз Хостминор деган пунктни кўп учратамиз
128
. У бир-
ерда шу минора орқали Хевадан Катга ўтганлар деса, бошқа бир ерда 
бу минора унинг акаси Асфандиёрхон шу минорадан то Хазораспгача 
бўлган ўзбекларни қириб ташлашни буюрганлиги муносабати билан 
тилга олади
127
. Абулғози яна бошқа бир жойда 1573 йилда Амударё ўз 
ўзанини ўзгартганлигини ва Хостминорнинг юқорироғидан Орол денги-
зига қараб оқа бошлаганлигини ёзади
128
. 
Абулгозининг бу маълумотларидан Хостминор Катдан (Шайх Аб-
босдан) анчагина қуйироқда бўлганлиги, аниқроғи Гурлан ённда. яънн 
дарё Катга бурилган жойда бўлганлиги кўринади. Гурлан пристани 
яқинида, Алибобо мозори ёнида яқингача ҳам катта минора қолдикла-
ри сақланиб келган, уни «Хос минораси» дейишган
129
. Дарё суви ка-
майганда сувдан унинг учи кўриниб турган. Сув тошган пайтларда бу 
ерда кема сузиши ҳавфли бўлган, чунки кўпинча кемалар сувда яши-
ринган минорага урилиб кетган. Қадимдан шу ерда яшаган кишилар-
нинг айтишича, кемада сузувчи ўзбеклар бу минорани авлиё Алибобо 
кароматлари билан пайдо бўлган дейдилар. Сўнгги 35—40 йил ичида 
минора йўқ бўлиб кетган, чунки уни аста-секин бузиб, ғиштини ташиб 
кета бошлаганлар. Афтидан Хостминор юқорида айтилган Хосга та-
аллуқли бўлса керак. 
' » Sachau, Chronologie, 35-бет. Табарий ва Беруний бу ҳақда қизиқ маълу-
1IOT қолдирганлар. Табарий Мадинат ал Фил номли пойтахтнн гапирса, Беруний-
ооВтахт ёнида эски Фил ёки Фир қалъаси бўлган дейди. 
111
 Sachau Chronologie, 35-бет. 
•» М а қ д и с и й , Юқорида кўрсатилган асар, 343-бет. 
**• Абулғози, £ | л \.rt.Xf қўлезма, 277-варақ 
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 А б у л ғ о з и , Юқорида кўрсатилган асар, 35-варақ. 
и» Ш у а с а р , 87-варақ. 
"• Ҳозирги вақтда ҳам шу минорани хўрган кишилар бор. 
J56 Я. Ғ. Ғуломов 
XVI асрда дарё ўзанининг ўзгариши натижасида, Хостминор дарё-
нинг чап қирғоғида бўлиб қолади. XVI, XVII ва XIX асрларда энг кат-
та кечув Хостминор районида, тахминан ҳозирги Гурлан кечувида бўл-
ган
180
. Хевадан Катга шундай айланма йўл билан борилгани ажабла-
нарлидир. Балки бу кечув йўл қадимдан бўлиб, бир жойда узоқ вакт-
гача мустаҳкам сақланиб қолган бўлса керак. қадим ўтмишда бу ке­
чув пойтахтни Маздахқон билаи боғловчи асосий кечув йўли бўлган-
дир. Гурлан Темурнинг Хоразмга қилган юришлари тарихида эслатиб 
ўтилади
131
. Уша вақтда у ўнг қирғоқда жойлашган. 
Хосдан 25 км пастрокда Нузкат қишлоғи бўлган. Агар бу қиш-
лоқ Нузворнинг ўзи бўлмаса, у ҳолда у Манғит шаҳри жойлашган ер-
га ёки ундан бироз шарқроцдаги Жумиртов этагидаги Жумир қалъа-
сининг харобаларига тўғри келади
182
. 
Нузкатдан пастроқда, бир манзил масофа нарида Вайхон шаҳри 
бўлган, ҳозирча уни ҳозирги ўрнини аниқлаш мумкин эмас. Мақдисий 
•фақат, у «ўнгда» жойлашган дейди, холос
133
. Буни эҳтимол, бош йўлга 
нисбатан ўнг томонга жойлашган деб тушуниш мумкин. 
Вайхон билан Маздахқон ўртасидаги йўл устида Нукбоғ бўлган. 
Мақдиснйнинг тасвирнга қараганда, Нукбоғ эски Порсуга тўғри келиши 
керак. Мақдисий яна Нукбоғ атрофидан Амударёдан чиқарнлган ва 
чўлга кегган канал ўтган дейди
134
. Бу канал аҳамиятсиз, кичик канал 
бўлса керак, чунки у ҳақда Макдисий ҳам ва Истахрий ҳам каналлар 
бобида гапирмайдилар. 
Макдисий томонидан воҳанинг ўз ичидаги дарёнинг ўнг қирғоғи-
даги иккинчи ва учинчи йўллар ҳақида келтирилган маълўмотлар биз-
нингча жуда яхши тушунарли эмас. У аҳоли яшаган пунктларнинг 
номи ва улар ўртасидаги масофани келтиради;: 
Иккинчи йўл 
Работи Мошдан Амиргача —1 манзил* 
Амирдан Барабсаргача —2 манзил 
• Барабсардан Ардхивагача —1 манзил 
Учинчи йўл 
Катдан Гардимонгача —1 манзил 
Гардимондан Вайхонгача —1 манзнлга яқин 
Вайхондан Ардхивагача —2 фарсах; 
Ардхивадан Нукбоғгача —1 манзил135. 
Шу йўллардан бири. ҳар ҳолда, Курдар каналининг ўнг томони­
дан, бошқаси шарқрокдан, яъни Норинжон—Қаватқалъа орқали ва ун­
дан нарироққа, Шўрахоннинг ёнидан ўтиб, Султон Увайс тоғи шарқ то-
монига йўналган бўлса керак
138
. 
Агар Мақдисийга ишоиилса, Амударёнинг ўнг қирғоғидаги уччала 
иўл ҳам Маздахқонга олиб борган. Гурганчга эса
137
, чап кирЕОҚдаги 
якки тўппа-тўғри йўл олиб борган. 
«* Б а в и н й ^ J j l ^ i b j i ojuJtJb O V y варақ 176 б 
>* Н и з о м и ' д д и н Шомий. МИТТ, т. 1, Б15-бет. 132
 Хева музейига келтирилган археологик материаллар X аср билан сана*» 
* Бир манзил 7 фарсахга тенг. |зз М а қ д и с ни, Юқорида кўрсатилган асар, 344-бет. 111
 М ' а р и с и й , Уша асар, 288-бет. 
135
 Юқорида кўрсатилган ерда, 244-бет. 136
 С ў қ қ у л и йўли (XIX аср Хева авторларида учрайди). 
137 к
а т
 билан Гурганч ўртасида, шунингдек ҳам дарё, ҳам Бува канали ор-
«^ али сув йўли ҳам бўлган. Ибн Фадлан худди шу йўл билан борган. (И б н Ф а Дг 
л а н , МИТТ, т. 1, 156-бет). 
Феодализм та р аққиёт и даврида суғориш 1ST 
Энди Амударёнинг қуйи делътасини шархлашга ўтамиз. 
Макдисийнинг Курдар ҳақида юқорида келтирилган маълумотлари, 
бу ўзанни дарёнинг эски ўзанидан ўтказилган сунъий канал дейишга 
асос беради
138
. 
Қуйи дельтада аҳоли яшаган пунктлар ўртасидаги масофаларки 
Мақдисий қуйидагича белгилайди: Маздахқондан Дарсонгача 2 барид 
(4 фарсах); у ердан Курдаргача — 1 манзил, ундан Жувакингача—2 
барид, сўнг Баратегингача—1 манзил, Баратегиндан денгиз қирғоғи-
гача — 1 манзил. 
Агар қадимий Курдар шаҳрини тахминан ҳозирги — Чимбой ўр-
нида бўлган десак
139
, у вақтда Дарсон Тўк қалъаси харобага тўғри ке« 
лади дейиш мумкин. Жувакиннинг ўрни номаълумлигича қолади. 
Ҳозирги Чимбой шаҳри Кегайли каналининг ҳар икки томонига 
жойлашган ва қуйи делъта шарқий қисмининг йирик савдо-ҳунарманд-
чилик маркази бўлган. Хамма эски ва янги йўллар шу ерда туташади. 
Кегайли капали Қувонишжорма бошидан 25 км пастрокдан бошланади. 
Канал атрофида делъта аҳолисининг ярми яшаб, Амударёнинг ку-
йи делътаси учун унинг иқтисодий аҳамияти ниҳоятда катта бўлган. 
У, даставвал, дельтани суғоради. Чимбой шаҳрини воҳанинг жану-
бий қисми билан боғлаб транспорт магистрали бўлиб ҳисобланади. 
Қадимнй Курдар капали ҳозирги Кегайли каналига асосан тўғра 
келади. Бу, унинг ободлиги ва унинг сисгемасининг яхши ишлаб чиқил-
ганлигини тасдиқлайди. Бошланишидан то Чимбой шаҳригача ундан 
350 км яқин сунъий суғориш каналлари утказилган, шу жумладан, 
Кегайлининг ўнг қирғоғидан — 175 га яқин, ва чап қирғоғидан — 125 га 
яқин ариқ қазилган
140
. 
Буларнинг ҳаммаси бизга ниҳоятда қадимий шаҳар Чимбойни қа-
димий Курдар шаҳрининг ўзидир дейишга имкон беради. Курдарда ҳаёт 
дельтада ўтроқ деҳқончилик кенг ривож топганда ва атрофдаги кўч-
манчи чорвадор аҳолиси ҳамда хонликнинг ички областлари билан то­
вар айрибошлаш имконияти туғилганда бошланган. Бундан анча илга-
ри Курдар шохобчасининг этакларида оқим вақти-вақти билан ўз йў-
лини ўзгартириб турган. Гоҳ Кўкўзак ўзани (Қувоншжорма) бўйлаб, 
гоҳ ҳозирги Кегайли бўйлаб ва, ниҳоят, Чўртанбой ўзани бўйлаб оққан. 
Истахрий дарё илгари Курдар ўзанидан оққан дейди; демак, Ай-
вонқалъанинг бўшаб қолишига, асосий ўзаннннг Курдардан Гурганч-
билан Маздаҳқон ўртасига кўчиши сабабчи бўлган. Айвонқалъада 
топилган археологик ёдгорликлар у ерда ҳаёт IX асрда тўхтаб қолган-
лигидан дарак беради. 
Истахрий ва Мақдисий маълумотларида қуйи делътанинг юқорида 
иомлари кўрсатилган аҳоли пунктлари кетма-кет Курдардан ғарб ва 
шимоли-ғарб томонда жойлашган. Иккала географла ҳам, Жуванкнндан 
ташқари, бу пунктлар ҳақида баъзи бир умумий маълумотлар бор. 
«Баратегин қишлоғи, — дейди Мақдисий, — каттадир, у тоғ ёни-
даги чўлда жойлашган, тоғдан тош ташийдилар; у ерда обод бозор ва 
жоме мачити бор. Иморатлар яхши пишитилган лойдан ясалган»
141
. 
188
 XIX асрда Хоразмнинг маҳаллий ирригаторлари уни Амударёнинг Орол 
ирмоғи деганлар^ 5v вақтда Амударё Сариқамнш томон оққан. «Бу Кўкўзак ном» 
билан юритилган (Нахр) Халаж дарёси (Орол) денгизига ок,қан> (М у н и с-0 г а-
ҳ и в , қўлёзма. 183 а—183 6 варақлар). 
139
 Бундай яцинлаштириш учун Мақдисий маълумотлари ва қуйида келти-
рвладиган билвосита мулоҳазалар асос бўла олади. 
140
 А. В. К а у л ь б а р с , Низовья Аму-Дарьи, 121—122-бетлар. 
U1
 М а қ д и с и й , Юқорида кўрсатилган асар, 288-бет. 
-158 Я. Ғ. Ғу л ом о в 
«Ғит (Жит), — деб ёзади Мақднсий, — катта рустоқлари бўлган 
йнрик шаҳардир; у чўлда бўлиб, ғузлар билан бўлган чегарада девор-
лар билан ўраб олинган чегара қўрғони (ҳисобланади), улар олдига 
шу ердан борилади»
142
. 
Йстахрий юқорида айтилганидек, Мадминия ҳақида ёзиб, у Курдар-
•«инг ўзани ўзгариши туфайли Журжония билан дарёнинг бир томонида 
«Жайхундан тўрт фарсах нарида» бўлиб қолганлигини айтади
148
. 
«Мадминия билан Баратегин қишлоғи,—дейди давом этиб у,—баробар 
масофададир, лекин Жайхунга Мадминия яқинроқ»
144
. 
В. В. Бартольд Баратегинни Қушқаноттов тоғи ёнида бўлган де-
йиш мумкинлигини айтади, лекин уни бу ерда бирон нарса ишлаб чи-
1<ариш учун яроқли бўлган тош бўлмаганлиги иккилантириб қўйтан1*5. 
Ҳақиқатан ҳам бу ерда тош кони бўлмай, фақат гипс тайёрланган
14
'. 
Гипсни бу ерда ҳозир ҳам оладилар ва у Қўнғирот, Чимбой ва во-
ҳанинг бошқа жойларида Оқҳижо номи билан машҳурдир. 
1928 йилги этнографии экспедиция к,атнашчиларининг айтишла-
рича, Қушқаноттов ТОРИ этагида Кукжқалъа шаҳри харобасиннинг қол-
диқлари бор; экспедиция бу ерда сопол парчаларини ва танга пуллар-
ни топтан. Археологии материалларнинг умумий характеристикаси у 
ерда шаҳар харобалари ўрнида X асрда кичик шаҳарча бўлганлигини 
тасдиқлайди
147
. 
Курдар билан Қушқаноттов (Куюкқалъа) ўртасидаги масофа, 
у ерда қачонлардир Баратегин бўлган дейишга имкон бермайди; Қу-
кжқалъа Жувакинга тўғри келади десак тўғрироқ бўлади. Бизнинг 
тахминимизча Қўнғирот шаҳридан 10 км шимоли-шаркдаги Қубатов 
снидаги Қизқалъа харобалари Баратегиннинг ўзидир. Қубатов ёнба-
гирларида қурилиш учун яроқли учламчи давр жинслари бор
148
. Шу 
билан бирга, Қизқалъадан Куюкқалъагача бўлган масофа Мақдисий-
нинг Жувакин ва Баратегин ҳақидаги маълумотларига жуда тўғри ке­
лади. Мадминия шаҳрининг жойлашган ўзанини биз Кўнғирот шаҳри-
дан 17 км шимолда бўлган Буғрохон шаҳари харобаси билан тенглаш-
тирамиз, Ғитни эса, Буғрохондан 30 км ғарбда Устюрт қирининг бур-
нидаги Пулжой шаҳари харобаларига тенглаштириш мумкин. Истах-
рийнинг сўзига қараганда, Баратегин Жувакин ва Мадминиянинг 
иккисидан ҳам баробар узоқликда бўлган. Буни картографик маълу-
мотлар ҳам тасдиқлайди. 
Буғрохон (OLa-ljAj) шаҳар харобаси ёки Хованд (JI»JL».) 
XIX аср хроникаларида Ҳаким ота Бақирғоний мақбараси билан Қўн-
ғирот ўртасидаги шаҳар харобалари сифатида тез-тез қайд қилингаи. 
Мунис-Огаҳий фикрларига қараганда, шаҳар харобасининг ҳақиқий но­
ми—Хованд деб аталган, лекин у Буғрохон номи билан маълумдир"». 
>« Шу асар, 289-бет. 145
 И с т а х р и й , Юкррида кўрсатилган acep, 303-бет. 
144
 Юкррида кўрсатилган ерда, 341-бет. 145
 В. В. Б а р т о л ь д Туркестан..., 104-бет (изоҳи). 
'« И. В. М у ш к е т о в , Туркестан, т. I, СПб., 1886, 637-бет; Н. Б а р б о т -
д е-М а р н и, О геологических исследованиях в Аму-Дарьинском крае, ИРГО, г. 
XI, 1875, 68-бет. А. Д. А р х а н г е л ь с к и й , Юкррида кўрсатилган асар, 93-бет. 147
 1928 йил экспедициясининг материаллари, Ленинградда сақланмокда. 
148
 УзССР ФА нинг гидрогеологик ишларининг раҳбари М. М. Крилов куэа* 
тишларидан. 
" • М у н и с - О г а ҳ и й JL jYl , - , , j j Қўлёзма, ЎзССР ФАнинг Шарқшунослик 
.инстигути. № 68, варақ 149 а. « . ^ з . ^ Д а A c O U - l ^ ^Г - (_,—<uii OJjU" 
Ҳозир шаҳар харобаси урнида катта мозор бор. 
Феодализм та р ақ қиёт и д а ь рид а с у ғориш 159 
Шаҳар катта текисликда Мачонкўли номли кўлга яцин ерга жо1-
лашган. шунинг учун ҳам шу кўл тошқини содир бўлганда тез-тез ум. 
сув босиб турган. 
Шаҳар арк, шаҳристон ва катта работдан иборатдир. Шаҳарнинг 
умумий плани яхши сакланиб қолган. Шаҳристон арк билан бирликда 
35000 кв м дан кўпроқ жойни эгаллайдн. Маданий қатламнинг шаҳри-
•стон ичидаги қалинлиги 3,5 метрга етади. Маданий қатлам Кўҳна Ур-
ганчдаги каби IX—XIV асрларга оид археологик материалларга бой. 
Аркдан жануби-шарқда XI—XII асрдаги катта биноннинг излари сак­
ланиб қолган, афтидан бу, минорали жоме мачити бўлса керак. Мино­
ра нинг пойдевори икки метр баландликда сақланиб қолган
150
. 
Работ майдони шаҳристон майдонидан 4—5 марта каттадир. Сув-
нинг бир неча бор босиши натижасида работнинг катта қисми бот-
қоққа айланиб, қамишзор бўлиб кетган. Бу сўнгги ҳол бизга работ 
конфигурациясини аниқлашга имкон бермади. Шаҳар харобасининг 
умумий кўриниши шаҳарнинг ўтмишда обод, аҳолиси кўп бўлганлигн-
лан, Амударё этакларида савдо-ҳунармандчилик маркази сифатида-
катта аҳамиятга эга бўлганлигидан далолат беради. 
Археологик рекогносцировка кўрсатишига биноан, Буғрохондая 
қуйида (дарё оқими бўйлаб) X аср шаҳар харобалари бўлмаган. Шун-
дай қилиб, Буғрохон (Хованд)ни X асрдаги Мадминиядир дейишга 
кўпроқ асос топилмоқда. Шаҳар харобалари 992 йилда Мовароуннаҳр-
1ти босиб олган қораҳонийлардан чиққан Буғрохон номига қўйилган. 
Буғрохоннинг Хоразмга ҳеч қандай алоқаси бўлмаганлиги сабабли, биз, 
<5алки Ҳакимота Бақирғоний тўғрисида афсона билан боғлиқ бўлган-
лир деб, ўйлаймиз. Афсонада гўё Буғрохон Ҳакимота Бақирғонийнн' 
ниҳоятда ҳурмат қилган ва Бақирғоний унинг қизига уйланган эмиш
1И
. 
Хоразмда бу афсонани анчагина мукаммал равишда айтадилар. 
Буғрохон шаҳари ҳаробасидан 200—250 м жануби-ғарбда жануб-
дан шимолга қараб дарё шаҳобчасининг ярим қуриган ўзани чўзилиб 
«тади. Маҳаллий аҳоли уни «Қоракўл» деб атайди ва Амударёнинг ил-
гариги ўзани деб ҳисоблайди. Бу ўзан ҳақида шундан ривоят бор: узоц 
ўтмишда шу дарёда Буғрохон порт шаҳари бўлган эмиш. дарё борган. 
сари ғарбга томон оғабошлаган ва Пулжой шаҳри районини босиб 
кетиш хавфини туғдирган. Пулжой ҳокими ўз ерларини сунъий марза 
€илан ўраб олишга қарор қилибди, марзага «Оқ ҳочи» номи берибди-
лар. Ҳақиқатан ҳам Буғрахондан 3,5—4 км ғарбда тупрокдан қилинган 
марза излари жанубдан шимолга қараб йўналган. Марзанинг баланд-
лнги 1,5 м, эни 4 метрга яқин. Оқ қочи марзаси атрофдагиларнинг сўзига 
қараганда, Чуманой районидан бошлаб Орол денгизигача чўзилган. 
X асрдаги Ғитни биз Пулжой билан бир жой бўлган деймиз. Буни 
қуйидаги далиллар билан асослаймиз. 
Истахрий, Ғит ғузлар мамлакати чегарасидаги сўнгти (ғарбий) 
пунктдир дегани учун (ҳозир эса, Пулжой шундай пункт ҳисобланади), 
1иунингдек, Ғит билан Мадминия ўртасидаги масофа бир фарсахга 
тенг бўлганлигини
182
 (бундай масофада ҳечқандай қадимий аҳоли 
яшаган пункт йўқ) назарга олиб, Ғит Пулжойнинг ўзи дейишдан бошқа 
•илож қолмайди; бундан ташқари, Пулжойдан яқинроқ ерда дарё оқими-
иинг излари йўқ. У ерда ўрта қисми қум билан тўлиб қолган эски ка-
«алнинг изларигина сақланиб қолган. Гарчи ушбу районда дарё анча 
160
 Минора XIX асрнинг охирида яхши кўрннишда бўлган бўлса керак, у 
А. В. Қаульбарс картасида кўрсатилгав (1873 йил). 
1 , 1
 O U i J I rj±b OUfct-j • Автор тўплаган қўлезиалардан, варақ 144 а. 
из Истахрий, Уша асар, 303-бет. 
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ғарброкдан оққан десак ҳам Ғитнинг Мадминиядан, Истахрий айтган-
дек, 1 ёки 2 фарсах наряда бўлиши мумкин эмас. У бу ерда «фарсах» 
бклан «манзил» бирлигини чалкаштириб юборган. Агар Истахрий айт-
ганидек, Мадминия Амударёдан 4 фарсах (28 км) узоқда бўлса, у 
вақтда Ғитдан 1 фарсах нарида бўлнши ҳеч мумкин эмас. Ҳатто Истах­
рий ўз ўтмишдоши Балхийга асосланиб Амударёнинг Мадминиядан: 
шаркда бўлган эски оқимини назарда тутган десак ҳам, у вақтда ил-
гари Амударё Қубатов яқинидан оққан, демак Баратегин ўша вақтда 
дарёга жуда ҳам яқин бўлган, деган хулосага келамиз, холос. 
Бундай ҳолда дарё оқимининг йўналиши ҳақидаги бизнинг Ибн 
Руста фикрига асосланган мулоҳазамиз Балхий кўргазмасига тўғри 
келади. Истахрийнинг «дарё Курдардан ўтди ва Ғитни Мадминиядан 
айириб қўйди» деган жумласини дарё ўзанидан 4—5 фарсах ғарбга 
бурилиб, Курдардан меридиан йўналишида янада ғарброққа оққан деб 
тушуниш мумкин. Бундай ўзгариш Варағдеҳ қишлоғида таҳмин қилин-
ган тўғонни
153
 (Гурганчдан 4 фарсах қуйирокда) уриб кетиши туфай-
ли бўлган бўлиши мумкин
15
*. 
Шундай қилиб, Истахрийда ran қуйи дельтанинг ғарбий қисми 
доирасида дарё ўзанининг ўзгаргани ҳақида кетмокда. Бу ҳодиса^  
дарё ўзани Курдардан четлашиб Амударё Гурганч билан Маздахқон 
ўртасида оқа бошлаган вақтдан анча кейин юз берган. Мақдисийнинг 
Ҳолижонни эслатиб ўтмаслигига ҳам шу сабаб бўлган, чунки Макди-
сий даврига келиб дарё Варағдеҳ қишлоғидаги тўғонни уриб кетиб, 
Ҳолижондан оққан ва Ғитии Мадминиядан ажратиб қўйган. 
Пулжой (Ғит) Девкескан (Вазир) сингари икки ярус бўлиб, жой-
лашган: қалъа Устюрт қири муйилишида ниҳоятда қулай пунктга жой-
лашган. Бу ердан унинг кенг қири ва дельта ҳосил қилган текислик 
кўриниб туради. Қалъа унча катта эмас ва у IX—X асрларда қурилган 
қалъалар туридандир. Қир этагида кўпгина иморат изларига эга бўл-
ган катта очиқ қишлоқ бор. Қишлоқнинг бутун майдони IX—XV аср-
лар сопол идиш синиқлари ва ғиштларининг парчалари билан қоп-
ланган. 
Шу қишлоқдан кейин оддий рустоқ бошланган, у жануб, ғарб ва 
шарққа қараб чўзилган. Рустоқнинг 5 км гача кузатиш мумкин (шун-
дан кейин излари қумда йўқ бўлиб кетган), унда кўпгина катта ^ ва 
кичик қишлоқ қўрғонлари бўлиб, улар экин майдонлари билан ўраб 
олинган. 
Пулжой эски карвон йўлида бўлиб, бу йўл воҳа ичидан бошланади, 
чўлга, ғузлар юртига кириб боради. Бу йўл Хоразм аҳолиси ўртасида 
«Қораумбат йўли» номи билан машҳурдир. Бу йўл ҳақида XIX аср 
Хева солномаларининг авторлари кўп ёзганлар
155
. 
Пулжой (танга пул ўрни) ўз номини шундан олганким, у ерда кўп 
киқдорда кумуш ва мис пуллар топилган*
5
'. 
Бу жойни қачонлардир узоқ вақт сув босган, унинг излари ҳамма 
ерда шаҳар ҳаробасида ҳам, рустоғида ҳам яхши кўриниб туради. 
X аср географлари Мадминия ва Ғит билан пойтахт (Гурганч) ўр-
тасидаги масофани ёзмаганлар; фақат Истахрий Ғитдан 5 фарсах 
153
 Бнз МИТТда «Варгада> деб кўрсатплгандан кўра, Бартольднинг бизга ан­
ча тўғрироқ кўринган транскрипциясинн қабул қилдик. 
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 Қўнғиротнинг эскидан яшаб келган кишиларининг айтишларича, бу ерга 
тажрибалп «мутахассислар» танга пул ва бошқа қиммат нарсалар қидириб бор-
ганлар. Уларни Урганчда яшириб қўйилган бойликларни топувчи кишилар ўқитао 
экан. Мунис-Огаҳий, Қўлёзма, УзФАН нинг Шаркшунослик институти, № 168, 
варақ 169-бет. 
Феодализм та р аққиёт и даврида суғориш 161 
нарида бўлган Куджоғ қишлоғини кўрсатади
157
. Де Гуйё Куджоғни 
Кичик Гурганч билан ўхшатиб янглишган
168
, бунда у Еқутнинг, Кичик 
Гурганчдан 3 фарсах узоқликда бўлган деган кўргазмасига амал 
қилган
159
. 
Агар, Баратегинни Орол денгизидан 30—35 километрдан узоқ бўл-
маганлигини, воҳа аҳоли яшаган қисмининг энг шимолий қисми Мад-
миния бўлганлигини назарда тутсак, у вақтда Мадминия Баратегиндан 
икки кунлик йўл масофада бўлган, бу 15 фарсахдан кўпроқ бўлгак 
масофани ташкил қилади. Демак, Куджоғ Гурганчдан 40 фарсах на­
рида, Гурганч билан Мадминия ўртасида бўлган. 
Қўнғиротдан 12 километр жануби-ғарбда, Устюрт қирига кўтарила 
беришда Тупроққалъа ҳаробалари бор. 1905 йилнинг 10 чақиримлик 
картасида у Кутен-Кала деб кўрасатилган, XIX аср хроникаларида эса, 
кўпинча Куҳтан қалъаси леб юритилган
180
. 
Қалъа унча катта эмас, лекин жуда мустаҳкамланган. Ички майдо-
ни 6400 кв. метрдан иборат. Унга жануб томондан кирилган. Қалъа 
дирвозаси олдида катта майдон бўлиб, бу қишлоқ қолдиғидир. Унда 
IX—XIII асрнинг сопол ва ғишт парчалари сочилиб ётади. Бу майдон-
да кулолчилик ва шиша ясайдиган жуда кўп устахоналарнинг пойде-
ворлари кўзга яхши ташланади. Шаҳр харобасининг майдони жануби-
шарқдан келувчи унча катта бўлмаган канал билан суғорилган. Ка-
налнинг йўналишига қараб ҳукм қилинса, унинг сақоси Қўнғиротдан 
25 километр жануброқда бўлган. 
Кўҳтан қалъаси (Тупроққалъа) масофаси ва санаси бўйича Ис-
таҳрийнинг Куджоғига бутунлай тўғри келади. 
Археологии маълумотларга қараганда, IX—X асрларда саҳро кўчман-
чиларидан воҳа чегаралари хавфсизлигини таъминлаш учун барча чо-
ралар кўрилган. Устюрт кирнничг ҳамма баландликларида қалъалар 
бўлган. Уларнинг олдида хабар берувчи динглар бўлиб, улар тошлардан 
терилган. Улар шундай қилиб қурилганки, хоҳ кечаси, хоҳ кундуз бўл-
син хавф якинлашаётганда олов ёки тутун билан хабар бериш мумкин 
бўлган. Сигнал берилгач бир соат ичида ҳар қаидай шароитда ҳам 
чегарадаги ҳамма гарнизонлар қўзғатилган. Гарнизонлар Орол ден­
гизидан Сарикамишгача бўлган барча қалъаларда бўлганлар. Шундай 
қалъалар ёнида яшаш анча хавфсиз бўлганлиги туфайли, уларнинг 
ён-атрофида секнн-аста аҳоли тўплана бориб, очиқ қишлоқлар пайдо 
бўларди. Бу аҳоли пунктларига каналлар ўтказиларди ва чўл-биёбон 
секин-аста гуллаётган рустоққа айлана борарди. 
Хоразмнинг барча шаҳарлари яхши мустаҳкамланган бўлиб, шаҳар-
ларнинг дарвозалари темир бнлан қоплакарди. Бу дарвозалар тепаси-
да ҳавоза устида тош отувчи машиналар турарди
1
"
1
. Қалъа атрофи 
сув тўлдирилган хандақ билан ўраб олинарди. Қалъа ташқаридагилар 
билан кечаси кўтариб қўйилиб, кундузи яна тушириладиган осма кўприк 
орқали алоқа қиларди. Қалъалар улар атрофидаги рустоқлар учун 
якка-ю ягона сақланиб колиш жойи бўлиб ҳисобланган. Қалъа дево-
-ридан у ёқда кенг, аҳолиси зич бўлган қишлоқлар жойлашиб, улар 
ҳам девор билан ўраб олинарди. Бундай шаҳарларнинг ички истеҳ-
комлари (кўпинча антик даврда) сувни одатда дарвозанинг ташқари 
томонига яқин кавланган қудуқ ёки сунъий ҳовузлардан олган; қамал 
157 И с т а х р и й, Уша асар, 303-бет. 
1м De Goeje, Das alte Bett des Oxus, 74-бет. 16
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вақтларида мудофаачилар ва аҳоли олдиндан қудуқ ва ҳовузларг» 
сувни ғамлаб олган бўлар эди. Баъзан қалъаларда «обдўзлар» (сув 
тўлдирилган хандаққа олиб чиқадиган яширин йўл) қазиларди. 
Ташқари шаҳар ҳар доим оқар сувга эга бўларди. Бу ҳолни фа-
қат Хоразм шаҳарларидагина эмас, балки Шарқнинг барча мамлакатла-
рида учратиш мумкин. 
Араб географларининг маълумотлари ва археологии материалла-
рига асосланиб, баъзи бир тарихий якунлар чиқариш мумкин. 
Араб ҳалифалиги олий ҳокимиятни Хоразмнинг маҳаллий сулоласи 
қўлида қолдирган эди. Бу сулола илгаригидек, Хоразмнинг қадимий 
пойтахти Катда ўлтириб, мамлакатни бошқарган, лекин воқеаларнинг 
кейинги йўналишига қараганда, 6v сулола ҳокимияти ўз мустақилли-
гини йўқота боради. Хоразм Муғайра бин Абдуллоҳ томонидан бата-
мом забт этилгач, араблар қуйи дельта (Курдар ёки Маздахқон) ра-
йонида Хоразмшоҳ Чағоннинг укаси Ҳурзоднинг ҳокимиятини тугатиб, 
қуйи Хоразм областларини бевосита бошқарадиган бўлиб олдилар. 
Ҳурзод кўтарилиб келаётган феодал жамйятининг ўртача ва қуйи та-
бақаларининг манфаатини ҳимоя қиларди. Мақдисий Хоразмнинг чаи 
қирғоқ қисмини баён этганда, бу устида қисман тўхтаб утади
162
. 
Арабларнинг Хоразмни бошқарувчи ноиблари резиденцияларининг 
қаерда бўлганлиги: у вақтда Гурганчнинг бўлган-бўлмаганлиги ёки шу 
резиденция илгари Курдар ёки Маздахқонда бўлганлиги маълуи 
эмас. Фақат 728 йилда (ҳижрий) Курдар аҳолисининг арабларга 
қарши қўзғолон кутарганлиги маълум, холос
163
. 
Хоразмшохлар ҳам бухорхудотлар каби, мамлакатни араблар бо-
сиб олгач, узоқ вақтгача ўз динларига содиқ бўлиб қолдилар
164
. Му-
сулмон бўлмаганлардан «жузя» олиниши халқни мусулмон динини қа-
бул қилишга мажбур этди. Лекин кўп вақтгача бу формаль характерга 
эга бўлди; ислом ҳукмрон динга айлангунча, анча вақт ўтиб кетди. 
Унинг бу даври феодал тузумининг ривожланиш даврига тўғри кел-
ди. Бундай ривожланиш араблар истилосидан кейинроқ бошланмади, 
ривожланишни босқинчилар ёки исломнинг «маданий таъсири» деб ҳам 
бўлмайди. Аксинча, арабларнинг ўзлари ижтимоий ва маданий ривож­
ланиш нуқтаи назаридан ўша вақтда босиб олган мамлакатлар: Эрон, 
Византия, Миср, Урта Осиё ва бошқалардан анча орқада тура^ди. 
Урта Осиё воҳаларини босиб олган араблар бу ерда сунъий ка-
налларнинг рнвожланган тармокларига асосланган гуллаб-яшнаётган 
деҳқончилик маданиятини, бой савдо-ҳунармандчилик шаҳарларни, 
ёзув, яхши ривожланган меъморчилик, "ҳайкалтарошлик, рассомчилик 
ва болаларни ёшлигидан саводлик қилишни кўрдилар
165
. Араблар кел-
ганда янги феодаллашиб бораётган ок суяклар билан традицион ҳукм-
рон хонадон бухорхудотлар ва хоразмшохлар бошчилик қилган эски 
патриарҳал қулдор зодагонлар деҳқонлар ўртасидаги ижтимоий-и!?ги-
содий кураш авжига чиққан эди. Истилочи араблар шу династиялар 
билан тил бириктирдилар, уларни қўллаб-қўлттиқладилар, уларга қарши 
чиқувчи прогрессив кучларни таъқиб остига олдилар. Маҳаллий ёзув, 
санъат таъқиб этилиб, қимматбаҳо нарсаларни ташиб кета бошладилар, 
моҳир ҳунарманд ва олимларни асир қилиб олиб кетдилар. 
Урта Осиё халқи келгиндиларнинг қаттиқ зулми остига тушиб 
қолди. Улар солиқ тўловчиларнинг бўйнига тамға осиб қўярдилар. 
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Уларнинг уй-жойларини араблар фойдасига тортиб олардилар. Араб­
лар Урта Осиёда ҳукмронлик қилган даврда Урта Осиё халкларининг 
ёрдами билан амавийлар ҳукмронлигини ағдарган аббосийлар тун-
тарувигача бу ерда биз хўжалик ва маданиятнинг ривожланганлиги-
нигйна эмас, балки, аксинча, иқтисодий ва сиёсий ҳуқуқсизликни деҳ-
^ончилик ва шаҳар маданиятини тушкунликка учраганлигини, феодал 
•муносабатлар ривожланишини сунънй равишда тўхтатиб қўйилишини 
кўрамиз. Лекин араблар босиб олган мамлакатлар ўртасидаги чегара-
.ларни йўқолиши босқинчиларнинг хоҳишига қарши ўлароқ, ўша вақт-
„даги маданий дунёнинг мусулмон ва мусулмон бўлмаган мамлакатлари 
халқлари ўртасидаги иқтисодий ва маданий алоқаларнинг зўр ривож-
ланишига катта таъсир кўрсатди. Шундай шароитда амавийлар ҳали-
«фалиги ўзининг бошқариш системаси ижтимоий ҳамда ғоявий йўна-
лишнинг фанатик тусда бўлишлиги билан фақат босиб олган мамла-
катларнигина эмас, балки арабларнинг ўзларини ҳам бўғиб қўйган эди. 
Прогрессив араб оппозицияси бу эскириб қолган давлат машинасига 
•^арши курашда, Урта Осиё ва Эроннинг арабларга ва_исломга қарши 
-бўлган кучайиб борувчи кучларига таянди. 
Урта Осиё халқлари қўллаб-қувватлаган аббосийлар ҳаракатининг 
ғалабаси аввало шунга олиб келдики, Урта Осиё ва Хуросон халқлари 
ҳалифаликнинг сиёсий ҳаётига фаол қатнаша бошладилар. Уз мамла-
катларида араблар ҳокимиятига барҳам бердилар, маҳаллий-йирик 
-феодаллар-тоҳирийлар ва сомонийлар бошчилигида ўзларининг муста-
кил давлатларини барпо қилдилар. Амавийлар ва аббосийларга қарши 
узоқ давом этган қонли қўзғолонлари натижасида Урта Осиё халклари 
•ўз мустақилликларини тиклаб олдилар, босқинчилар келиши билан узу-
либ қолган тарихий тараққиётларини яна давом эттириш имкониятига 
эга бўлдилар. Шундан бошлаб, феодал муносабатлари, деҳқончилик, 
ҳунармандчилик, шаҳар маданияти ва фаннинг табиий ривожланишига 
тўсиқ қолмади. 
Хавфсиз савдо йўллари орқали олиб борилган халқаро мол айри-
бошлаш ўз гирдобига ҳалифалик қўл остидаги ва у билан қўшни бўл-
ган давлатлар хўжалик ривожланишининг ҳамма томонларини тортди. 
«Катта суммаларга тузилган савдо битимлари бўйича бериладиган 
-буйруклар узоқ шарқда ҳам, ғарбнинг бир бурчагида ҳам бажо кел-
тирилади ва улар бўйича тўловлар ҳокимларнинг хазинасига тушадиган 
тўлов ва хирожларга нисбатан тез адо қилинади»
166
—деб ёзган эди X аср 
авторларидан бири. 
Бу даврга келиб Хоразм халқаро савдонинг йирик марказларидан 
-бирига 'айланади; Шарқий Европа, Урта Осиё, Эрон ва бошқа давлат­
лар йирик бозорларининг молга бўлган эҳтиёжлари ва сотиладиган 
моллари Хоразм орқали бошқариларди. Катта бойликлар тўпланишини 
тезлаштирган қизғин савдо айрибошлашлари феодализмнинг хўжали-
ги, диди ва феъл-атворига, сўзсиз, ўз таъсирини кўрсатди. Бу янги ша-
•роит феодал тузуми тараққиётининг катта қадам билан илгарилаб ке-
тишини таъминлади. 
Феодал шаҳарлари жуда тез кенгая борди. Уларни майда феодал-
.ларнинг қалъалари ва уларга тобе кўп сонли кадоварларнинг мустаҳ-
кам қўрғончалари жойлашган кенг рустоқлар ўраб олган. Хоразм-
\яинг энг йирик рустокларидан бири Маздахқон бўлиб, унда 12000 
*ўшк
ш
 булган, бу шаҳар Бургутқалъа, Норинжон, Қаватқалъа ва 
апунга ўхшаш ҳаётсиз рустокларни бир оз йирикланганини эслатади» 
1И
 А. Ю. Я к у б о в с к и й , Развалины старого Ургенча^ 10-бет. 
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Бошқа шаҳарларда бўлганидек, Маздахқон атрофида ҳам бу «кўшк-
лар»нинг жойлашишида маълум даражада иерархия бўлиши керак, ал-
батта. Макдисийнинг сўзларига қараганда, бу рустоқнинг уйлари Бур-
гутқалъа районидаги уйлар сингари мустаҳкамланган характерд» 
эди ва бу жиҳатдан анча кейинги даврга оид бўлган Қаватқалъа рай­
онидаги деҳқон уйларидан бир қанча фарқ қилар эди
168
. 
Мақдисий феодалларнинг қўрғонча ва кўшкларини биргина термин 
билан ифодалаган. Бу рустокларнинг вақтц.-вакти билан тўқнашиб тур-
ган кўчманчи ғўзларга қўшни бўлиши
169
 оддий ер эгаларининг уй вз 
қўрғонларини қалъа характерида бўлишига, балки сабаб бўлгандир. 
Хоразмда учта халқаро йўл туташган: 1) Мовароуннаҳрдан бош-
ланган асосий карвон йўли; 2) Хуросондан; 3) Журжондан. Биринчи 
йўл Бухоро—Варахша—Қизилқум (Амударёнинг ўнг қирғоғй бўйлаб) 
орқали, Шўрахон—Қат—Хос—Нузкат—Вайхон—Нукбоғ—Маздаҳқон— 
Гурганч орқали ўтган; иккинчи йўл Амул — Тоҳирия — Дарғон — Жи-
гарбдан — Садвар — Хазорасп — Хонқа — Гурлан — Порсу (Калинин) 
Гурганч орқали ўтган; учинчиси Журжондан Змухшир қудуклари бўйлаб^ 
Қизиларвот орқали Гурганчга ўтган. Гурганчда бошланган йўл Устюрт 
орқали Эмбага, ундан Волга бўйларига, хазарларга ва Булғорга олиб-
борган. Масъудийнинг берган маълумотларига қараганда, хоразмликлар>-
сув йўлларидан фоидаланган ва Хоразмдан ҳар хил юк ортиб катта-
катта кемалар Волга дарёсидан қатнаган
170
. Шу билан бирга, бир қанча 
шаҳар ва қишлокларни айланиб ўтувчи йўл бир қанча тармоқларга бў-
линган ва яна қайтадан бир-бирига қўшилиб кетган
171
. 
X асрнинг бошларида Исмоил Сомоний Хуросон ноибининг рухсати 
билан Хоразмни ўз ҳукмронлигига қўшиб олди
172
. Аммо хоразмшоҳлар 
сулоласи Хоразмнинг ўнг қирғоғида қадимгидек ҳукмронлик қила бер-
ди; сомоний ноиблари эса, Гурганчда173 резиденцияга эга бўлиб, фақат 
Хсразмнинг чап қирғоғини идора қилдилар. Гурганчнинг иқтисодий ва 
-сиёсий қуввати тобора кучая борди. 
Хоразмнинг ҳар иккала ҳокими ўртасидаги узоқ давом этган ку-
раш Гурганч ҳокимининг 995 йилда Кат шаҳрини эгаллаши ва унинг 
энг охирги африғий хоразмшоҳи Абу Абдуллоҳнинг қатл қилинишиг 
бйлан тугади. 
Гурганч бутун Хоразмнинг маркази бўлиб қолди
174
. Бу сомонинлар> 
ноиби Маъмун даврида бўлиб ўтди, Маъмун сомонийларга номигагина 
карам эди. Сомонинлар бу даврда ўз ҳокимиятининг сўнгти йилларида 
яшамоқда эдилар; Хуросон янги*сулола—ғазнавийлар қўлига, Моваро-
уннаҳр ва сомонинларнинг шарқий ерлари борган сари янги истилочилар — 
қорахонииларнинг ҳукмронлигига ўтиб бормоқда эди. Маъмуннинг 
ўғли Али (907—1004 йиллар) ва унинг укаси Маъмун ўғли Маъмун 
(1004—1017 йиллар) Хоразмни мустақил идора қила оладиган булиб 
қолган эдилар. Бу даврда бутун Устюрт қирларида кўчманчи ғўзлар че-
гараси бошланган ерларда чегара қалъалари қурилди. Булар атрофида. 
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5'3 навбатида анчагина савдо-ҳунар қишлоклари вужудга келади. Устюрт 
<5ўйлаб йўналган саҳро йўллари қатор қудуқлар, Белеули типидаги кар-
вон саройлар билан таъминланган эди. Кўчманчи чорвадорлар — ғузлар 
ва бижноқлар бу карвон савдосига муҳтож эдилар, улар ўзларига за-
рур бўлган молларга кўчманчи хўжалик маҳсулотлари ва юк ташувчи 
ҳайвонларни олмаштирганлар. Бу савдога қудратли Хоразм давлати 
ҳам йўл қўйган, бу давлат иқтисодий жиҳатдан манфаатдор бўлиш 
<5илан бир қаторда, воҳа ва саҳро ўртасида тинчлик муносабатлари яхши 
«ўлга қўйилишига эришган. Бу нарса ҳамма вақт муваффақиятли чиқа 
бер.маган, албатта; аГфим кўчманчи қабилалар ва уларнинг иттифоқ-
лари ваГфонагарчилик келтирувчи ҳужумларни тезтез уюштириб тур-
ганлар. Айниқса чегараолди рустоқлар кўп зарар кўрган; Устюрт 
қалъаси чегараларининг ванроналари ва араб географларининг беоган. 
маълумотлари ўтроқ воҳа ва кўчманчи саҳро уртасидаги жиддий ўзаро 
қарама-қаршиликни етарли даражала тасвирлаб беради. 
Гурганч Маъмун II даврида Шарқ мамлакатлари ўртасида энг 
йирик марказлардан бирига айланди. Унда савдо, ҳунармандчилик, 
санъат ва фан мужассам бўлган эди. Ҳокимнинг саройи Урта Осиёнинг 
буюк олимлари — Ибн Сино, Беруний, Форобийларнинг илмий маркази 
бўлиб қолди, маълумки, бу нарса бўлажак ҳоким Маҳмуд Ғазнавий-
нинг ёмон кўз билан қарашига олиб келди. Маъмуннинг Хоразм мус-
тақиллнгнни сақлаб қолиш учун қилган урушлари бефойда бўлиб чиқ-
ди ва Хоразм тез орада ғазнавий султонлари ҳукмронлиги остига тушиб 
қолди. Ички низо бошланди. 
Ғазнавийлар, улардан кейин салжуқийлар даврида Хоразм қарам 
ҳолда эди. XII асрнинг охирида Хоразм шоҳн Отсиз салжуқийлар сул-
тснп Санжар билан узоқ давом этган курашдан сўнг Хоразмнинг тўла 
мустақиллигига эришди. Аммо хоразмшоҳларнинг бу мустақиллиги бу 
•сафар ҳам узоққа чўзилмади; XII асрнинг иккинчи ярмида Мовароун-
иаҳр ва Туркистонда қорахонийлар ва салжуқийлар қорахитойларга 
•бўйсинишга мажбур бўлдилар. Хоразм гарчи улар томонидан забт 
этилмаган бўлса-да, аммо уларнинг хирожхонасига айланди. Бу Хоразм­
нинг салжуқнйларга қарши курашишда эпчил тактик йўл эди. 
Хоразм шоҳи Текеш (1172—1200 йиллар) ўз давлатининг ҳарбий 
қудратини мустаҳкамлаб олиб, қорахонийларга бож тўлашдан бош 
тортди ва уларни Урта Осиёдан суриб чиқаришга ҳаракат қилди. XII 
асрнинг охирида хоразмшоҳлар давлати Сирдарёдан тортиб, Эроннинг 
вчки областларигача чўзилган эди. мўғуллар истилоси даврига келйб 
эса', хоразмшохлар давлати мусулмон Шарқида энг қудратли давлат-
лардан бири бўлиб қолди. Хоразм XII асрнинг охири, XIII аср бошла-
рида шундай қудратга эга бўлдикн, у ўзининг бутун тарихида бундай 
кучга эга бўла олмаган эди. 
X асрдан кейин воҳанинг ирригация тармоғи кенгаймади. Воҳа-
нинг ирригация системаси мавжуд бўлган чап қирғоқ қисмида бир оз 
жонланиш бўлди; тарихчилар эски шаҳарларнинг ўсишини ва янги 
шаҳарларни юзага келишини қайд қилиб ўтдилар. Археологик текши-
ришлар бу даврга мансуб бўлган фортификация усулларидаги ўзга-
ришни аниқлаш имконини беради. Бу янги техниканинг намунаси си-
<ратида Хазорасп ва айниқса, Дарғон қалъаларини кўрсатиш мумкин. 
Текешдан бошлаб, «буюк хоразмшохлар» ҳукмронлик қилган 
лаврда Чирмонёпда ҳам маданий ҳаёт тикланди. Шоҳсанам, 
Змухшир, Говурқалъа, Девқалъа, Қалъалиқир № 2 каби қадимий ша-. 
^ҳар ва қалъалар яна қайтадан жонланиб кетди
176
. Буларнинг ҳаммаси„ 
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дастлаб, Чирмонёпнинг янгидан сув билан таъминланганлигидан дало-
лат беради. 
Кушанлар даврида Мадра (Ғозиобод) каналининг узайтирилишис 
«уносабати билан вужудга келиб, X асрда Хоразм воҳасининг анча? 
ғарбий пункта бўлган Змухшир шаҳри Гурганчдан Шаҳристон ва Нисо-
га олиб борадиган йўлда оралиқ пунктлардан бири эди. Мана' шу 
«Шаҳристон йўлида» Змухширдан ҳам Субурна ва шунга ўхшапг 
қишлоклар
176
 борлиги эслатиб утилади. «Субурна,— деб ёзади Еқут,— 
Хоразм областидаги бир шаҳарчадир. Бу Хоразмнинг Шаҳристон то-
монидаги охирги чегарасидир. Мен уни 617 йилда гуллаб-яшнагант 
холда кўрганман»
177
. 
Хоразмнинг Хуросон ва шу каби ғарбий областлар билан бўлганг 
қизғин сиёсий ва иқтисодий алоқалари «Шаҳристон» йўлида ҳам жон-
ланишни вужудга келтирди, бу нарса Чирмонёпга сув чиқаришда 
гсосий сабаблардан бири бўлди. Сувнинг ва аҳоли яшайдиган пункт-
ларнинг мавжудлиги савдо карвонларининг, шунингдек, ҳарбий қўшин-
ларнинг кўчиб юриши учун қулайлик туғдирди. Хоразмнинг Шах.ристо» 
йўлидаги истеҳкоми ўша даврда Чирмонёпнинг жануби-ғарби бўйлаб 
Девқалъагача чўзилган эди. Сўнгра бу йўлдан юрувчилар қудуқларданб 
фойдаланганлар. 
XII—XIII асрларда Чирмонёпга сув чиқариш усуллари ҳақидагиг 
масала ҳалигача текширилмаган
178
. 
Гурганч ўша даврда буюк давлат ва жонланган транзит савдонинг 
муҳим маркази сифатида жуда тараққий этди. 
Еқутнинг сўзларига кўра, Журжония Жайхуннинг шарқий қирғо-
ғидаги катта шаҳардир, бу шаҳарни Хоразм аҳолиси Гурганч (араб-
часи Журжония) деб атайди. Утмишда Хоразмнинг бош шаҳрини Фил^ 
сўнгра Мансура деб юритилган. Уни дарё харобага айлантирган ва jr 
ерда яшовчи аҳоли Амударёнинг ғарбий қисмидаги Мансурага нисба-
тан унча катта бўлмаган Гурганч шаҳрига кўчиб ўтган. Мансура бу-
тунлай харобага айланиб кетган, ундан асар ҳам қрлмаган, Журжония-
эса катта шаҳарга айланган. «Мен уии 616 (1219) йилда татарлар забг 
этмасдан ва вайронага айланмасдан илгари кўрганман,— деб ёзади* 
Еқут. Мен умримда бу шаҳарга ўхшаш катта бойликка ва ҳуснга эга 
бўлган яхшироқ шаҳарни кўрмаганман. У татарлар томонидан вайро-
«ага айлантирилгандан сўнг. унинг шундай бўлиб қолганлигига ишон-
майди киши, чункн менгача етиб келган (маълумотларга) қараганда, у 
шаҳардан асар ҳам қолмаганлиги ҳақида гапирилади ва у ерда яшаганг 
аҳолининг барчаси қатл қилинган. Битмас-туганмас бойликлари ва 
пойтахтининг кенглиги, аҳолиси сонининг жуда кўплиги ва яхши-
лиги билан Хоразмнинг бош шаҳарига ўхшаган шаҳар бўлмаган бўлса-
керак деб ўйлайман...»
179
. 
Бу даврда юқори дельтанинг шимолий қисмида воҳанинг ғарб то-
монга қараб анча кенгайганлиги кузатилади. Гурганчдан ироқда, ғарб; 
т
 С. П. Т о л с т о в Субурна қишлоғияи қуии Чирмонёпдаги Шоҳсана» 
вайроналарига ўхшатади. 
\п Е қ у т , III том, 32-бет. 
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 XX асрда Чирмонёпга сув чиқариш проекта тузилган. Биз Исфандиёрхон-
нинг биринчи вазири Исломҳожининг буйруғига асосланиб Тунударё бўйлаб Змух-
шнргача бўлган ерлар рекогносцировка қилингандан сўнг қуйидагича проект тузил-
танлигини аниқлашга муяссар бўлдик: Довдондаги четга чиқариб ташланадига» 
-барча сувларни Ғозиобод каналининг қуйи томони билан бирлаштириш ва Чир* 
монёп томон йўллаш, бошқа томондан эса, шу ерларнинг ўзига Тунударёда йиғил-
ган сувни йўллаш тавсия қилинган. Чирмонёпга сув чицаришга шу асосда ҳаракат 
цилннган эди. Бу проектнинг кейинчалик қай аҳволда бўлгани номаълум. 
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 £ қ у т, II том, 64 ва 486-бетлар. 
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томонда Шимоҳийқалъа ва шунга ўхшаш аҳоли яшайдиган пунктлар 
вужудга келади. Шимоҳийқалъанинг харобалари Кўҳна Урганчнинг 
ғарбидан 30—35 км нарида, худди Устюрт бурнининг ўзида жойлашган. 
Шимоҳийқалъа XII—ХШ асрларда барпо этилиб, то XVI асрнинг 
ўрталаригача ҳукм суриб келди. Археологик ёдгорликларнинг кўрсати-
шича, шаҳарнинг гуллаб-яшнаган даври Хоразмнинг Олтин Урда хон-
лиги билан мустаҳкам алоқа қилган даврига тўғри келади. Шимо-
ҳийқалъанинг вужудга келиши XII асрда Қоон (Қовун) каналининг 
бўлганлигидан далолат беради. Бу канал ҳозирда ҳам Кўҳна Урганч 
-орқали оқиб ўтади. 
Истахрийнинг гувоҳлик беришига кўра, X асрда Хоразмнинг чап 
қирғоқ воҳаси Гурганчнинг ғарбидан фақат 6—7 км. масофага жой­
лашган. Археологик материаллар бу ёзма манба маълумотларини тас-
диклайди ва ўз навбатида, Қоон канали XII асрдан илгари қурилма-
ган деб тасдиқлашга ёрдам беради. Кейинги археологик текширишлар 
бу ўрта аср канал воҳасининг ўтмиш тарихини ёритиш учун зарур бўл-
ган материаллар беради. 
Гурганчга борган Ёцут Амударёнинг қуйи дельтасида бўлмаган 
бўлса керак, чунки у бу областдаги бир қанча аҳоли яшайдиган пункт­
лар ва шаҳарлар ҳақида ҳеч нарса айтмайди. У, X асрда Истахрий, 
Мақдисий ва Ибн Фадланлар қайд қилиб ўтган бир хил номда атала-
диган каналда Курдар шаҳари бўлганлигини билмайди. Еқут Кардар 
(Курдар) шаҳрини Хоразмдаги бирор жой (область) нинг номнгина 
деб кўрсатади. Унинг Курдар аҳолиси тили ҳақида берган маълумоти 
айниқса характерлидир (Еқутдан илгари Курдар аҳолиси тилининг 
ўзига хос хусусиятга эга эканлиги ҳақида Ибн Фадлан қайд қилиб ўт-
ган эдн)180. Екз'тнинг таърифича, бу тил «на Хоразм ва на турк 
тили»
181
 бўлган. БеруниГшинг ўига вақтдаёқ Орол денгизидан, шарқи-
шимоли-шарқ томонда бўлган туркман мамлакатлари ҳақида маълумот 
бериб,
182
 шу билан бир қаторда у Каспий денгизи бўйида яшаган қаби-
лаларнинг (олон ва осларнинг) тили хоразм тилининг бижноқ (турк) 
тили билан аралашмасидап иборат деган фикрини эслайлик. Гарчи 
Ибн Фадлан бу халқнинг X асрдаёқ шу ерда яшаганлигини аниқ кўр-
сатса-да, Беруний ва Еқутнинг берган маълумотларини таққослаб, 
£қут ҳам туркман қабилалари Амударё этагидан Амударё қуйи дель-
тасига ёйилганлар демоқчи, деб фараз қилиш мумкин. Курдар аҳолиси-
нинг тили, афтидан, Хоразм ва турк тилининг бирикмасидан иборат 
бўлган бўлса керак. 
Хоразмнинг маданий ва иқтисодий аҳволи Еқут саёҳат қилган 
даврда (1219—1220 йиллар) жуда юқори даражада бўлган. Археологик 
маълумотлар, бу даврда Хоразмнинг чап қирғоғидаги ерлар то Орол 
денгизига қадар ўзлаштирилган деб кўрсатишга имкон беради. 
Амударёнинг ўнг қирғоғи ҳам Хоразмнинг иқтисодий жиҳатдан 
гуллаб-яшнаган манзарасини кўрсатади. 
Амударёнинг Туямўйингача бўлган барча қирғоғи қадим давр-
ларда бўлганидек, дарё бўсағаларини ҳимоя қилувчи стратегик пункт-
ларга мўлжалланган мустаҳкам қалъалар билан ўралган, шунингдек 
Бухоро воҳасидан Амударёга олиб борувчи карвон йўлларини ҳимоя 
қилган. Улар ичида Наргиз, Оқработ, Қизқалъа, Тошқалъа, Мешикли 
ва бошқалар алоҳида диққатга сазовордир. 
'•<> МИТТ, I том, 156-бет. 
|« Е қ у т , IV том, 257-бет. 
«» Б е р у н и й , ВДИ, 1941 й, № 1. 
•168 Я. Ғ. Ғ у л ом о в 
П-расм. Чингизхон истелосидан олдин (XIII аср) ХЬразмнинг суғориш тармоқлари ва 
гидрографиясининг схемаси. Шартли белгилар: I-сув оқиб турган каналлар; 2—Аыу-
дарённнг ўша данрдаги ўзани; 3—ботқоқ ва тошқинлар; 4—шаҳарлар 
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Амударёдан 2 км наридаги баланд адрнинг устига жойлашган чап 
•қирғоқдаги Қизқалъа алоҳида диққатга сазовордир. 
Адрнинг энг юқори қисми бутунлайича мудофаа мақсадида фойдала-
жилгани учун қалъа жуда мустаҳкам бўлган. Қалъага жанубдан тор қия 
йўлаксимон пастлик ўтган, афтидан бу ўша вақтда пандус бўлиб хиз-
мат қилган. Бу пандус қўрғоннииг худди олдида гипс қоришмасидан 
•қурилган лабиринт билан тамом бўлади. 
Адрнинг барча майдони тош парчалари аралаштириб лой билан 
ишланган девор билан ўралган. Девор бўйлаб қалъа гарнизони учун 
тураржойлар қурилгаи. Шарқий қисмида шундай тошлардан қурилган 
катта бинонинг деворлари сақланиб қолган, афтидан, бу жой қўмон-
донлик состави учун мўлжалланган бўлса керак. Бинонинг марказида 
•сув сақлаш учун айлана шаклндаги ҳовуз бўлган. 
Қалъанинг ғарбий қисмида қалин қоясимон грунтда 5 та айлана 
ва овал шаклидаги ҳовуз қазилган. Уларнинг баъзилари пишиқ ғишт 
билан қопланган ва гипс билан сувалган. Ҳовузларнинг диаметрн ўрта 
ҳисоб бнлан 4—4,5 м. Улар Урта Осиёнинг бир қанча пунктларида 
оқланиб қолган саҳро сардобаларига ўхшаш бўлиб, гумбазлар билан 
копланган бўлса керак. 
Қалъанинг ғарб томон деворлари сиртдан ярим анлана шакли­
даги учта бурч билан мустаҳкамланган. Қалъанинг жануби-ғарбий 
•бурчагида жойлашган бу бурчлардан бирининг ичида теварак-атрофи 
ттишиқ ғишт билан ўралган қудуқ бўлгаи. Қудуқнинг девори катта 
чарм қовға билан сув олиниши натижасида суркала бериб, силлиқ 
•бўлиб кетган, қалъа ахрлиси қудуқдан сув олиб ичган. Қудуқ Қиз-
қалъа баландлигининг асосигача етиб борган ва унга ер остидан сув 
оқадиган махсус йўл ўтказилган
183
. 
Қизқалъадан 2 км йироқда Амударё қирғоғида унча катта бўлма-
тан йигитқалъанинг харобалари жойлашган, бу ҳам тошдан қурнлган. 
Унинг ҳам ички деворлари бўйлаб унча катта бўлмаган гарнизон учун 
тураржой қурилган. 
Сув ўтказилган йўлнинг умумий йўналишига қараб ҳукм қилган-
да, Йигитқалъа сув туплашда бу яширин ер ости каналининг ёрдамчи, 
асосан олгаида ҳнмоя қилувчи пункти бўлиб хизмат қилган. 
Бундан ташқари, ҳар иккала қалъанинг ўртасида тўғри йўл бўй-
лаб ҳар бири 300—350 м масофада унча катта бўлмаган дўнглар, ер 
ости сув йўлларига мансуб бўлган қандайдир иншоотларнинг қолдиқ-
лари сақланиб қолган. Худди шу ернинг ўзида диаметри 50—60 см 
бўлган сопол сув қувурларининг бўлаклари қолган. Бу дўнглар сув 
қувурларини тозалайднган жой бўлган бўлса керак. Ёр ости сув йўл-
ларининг сув билан таъминлаш системасини кориз системаси билан ара-
лаштиэнб юбормаслик лозим. 
Бу ер ости сув йўлида ер устидан ўтказиладиган каналлардаги син-
гари сув ўз табиий кучи билан қувурлар орқали қудуқларга келиб туш-
ган, бу қудуқлардан аҳоли челакларда юқорига сув тортиб олган ва 
ховузларда сақлаган. 
Барча археологик маълумотларга қараганда, Қизқалъа ва Иигит-
қалъа фақат XII асрнинг ўрталаридан бошлаб XIII асрнинг бошлари-
тача ишлаб келган; мўғуллар истилосидан сўнг бу қалъаларда ҳаёт 
тугаган. 
183
 Қудуқнинг тасвнри 1877 йилда Петрусевичнинг «Предварительный отчет об 
исследовании Дарьялыка (Узбоя) и местности между Аму-Дарьей и Сары-Камышем», 
житобида берилган, Известия КОРГО, т. XVIII, отдельный оттиск, 9-бет. 
130 Я. Ғ. Ғ у лом о в 
Говхўра канали воҳасидаги деҳқончилик қилинадиган ерлар қа-
димгидек Шўрахон шаҳри районидан бошланган. Бозорқалъа ва Қирқ-
қвз каби қаднмий каналлар қайта тикланмаган. Қирққиз каналинингсуви 
XII—XIII асрларда Бозорқалъа (ҳозир Калтаминор) орқали оқиб ўтиб,. 
қадимги Ирисцалъанинг харобаларигача бориб ўтган
184
. Шундай аҳволг 
Калтаминор воҳасида ҳозирги кунгача сақланиб қолган. 
Бу даврда Говхўранинг асосий оқими ва унинг Керих ёки Гиря 
деб аталувчи шохобчаларида анча жонланиш бўлган. Анчадан буён-
бўш ётган қадимий Улу Гулдурсун қалъаси қайтадан ишга туширил-
ган, унинг фортификация иншоотлари замоннинг талабига мувофик, 
яягидан қурилган. 
Бу даврда Улу Гулдурсундан 1,5 км жануби-ғарбий томонда 
Кичик Гулдурсун деб аталувчи катта кўшк ва бир қанча қўрғонлар» 
бунёдга келган, булар Гулдурсун районини суғориш тармоғининг бир оз 
кенгайганидан далолат беради. 
Керих (Гиря) каналининг воҳаси Қаватқалъа районлари билац-
чегараланган. 
Қаватқалъа ўша вақтда ташландиқ қалъалардан бири бўлган, 
унинг излари ҳозирги кунгача сақланиб келади, бу излар орқали ўша 
давр ижтимоий-сиёсий ва маданий қиёфасини белгилаш мумкин. Фео­
дал тузумни ўтаётган Хоразм ҳаётида африғийлар давридан бошлаб 
катта ўзгаришлар юз берган. Жиддий тус олган ўзаро урушлар тинч 
з^ аёт ва аҳолининг хавфсизликка бўлган ишончн билан алмашинади. 
Тураржойларнинг қиёфаси ўзгаради: африғи11аар даврининг мустаҳкам 
қалъалари феодалларнинг ҳашаматли турар жойларига ўрин бўшатиб-
бера бошлайди. 
2. XIII—XVI АСРЛАРДА ХОРАЗМ ИРРИГАЦИЯСИ 
Хоразмнинг сўнгги подшоси Алоуддин Султон Муҳаммад ҳокимлик 
қилган даврда (1200—1220 ииллар) Хоразм феодал давлати энг кучлн 
зурк қабилалари — қанғли, қипчоқ, туркман, шунингдек тожик аҳолисин» 
ўз ҳокимияти остига вақтннчалик бирлаштириб, катта қудратга эга 
бўлади. Хоразмшох. Муҳаммад деҳқончилик қилинадиган воҳаларнинг 
ва шаҳарларнинг ҳукмрон синфларига суяниб шарқда қорахитойлар ва. 
ғарбда халифаликка қарши кураш олиб боради. У қорахитойларни. 
Мовароуннаҳрдан сиқиб чиқарди ва дунёни забт этишнн хаёл қилиб^ 
халифаликнинг маркази бўлган Бағдодга қарши юришға тайёргарлик 
кўради. 
Энди буюк давлатга айланган Хоразмнинг ички қисмида кўчманчд 
турк қабилалари ва маҳаллий зодагонлар вакиллари ўртасида тўхтов-
сиз сиёсий кураш давом этади, бу кураш хоразмшоҳ атрофидаги сарой 
доиралари ўртасида ҳам жнддий тус олади. Хоразмшоҳнинг қипчоқ 
онаси ва унииг қариндош-уруғларининг, шунингдек, кўпгина руҳоний-
ларнинг таъсири остидаги, халифаликка ён босган турк груипалари 
ҳокимиятни ўз қўлига олишга уриндилар, бунга хоразмшоҳнинг ўғли ва 
тахт эгаси Жалолиддин Мапгуберди шаҳар ва қишлоқ зодагонлари-
ёрдамида тиш-тирноғи билан қарши туради. 
XIII асрнинг ўнинчи йилларида буидай кескин вазнят ҳукм сургак. 
вир вақтда шарқдан янги хавф вужудга келади: ҳозирги Мўғулистои 
территориясида Чингизхоннинг кўчманчи давлати тузилади, у қадимгк 
, м
 С. П. Т о л с т о в, Новые материалы по истории культуры древнего Хо­
резма, ВДИ, 1946 г. № I. 
Феодализм та р аққиёти дав рида суғориш 17rj 
савдо йўлида бўлган барча мамлакатларни ўз ҳукмронлигига бирлаш-
тириш учун ҳаракат қилади. 
Шарада кучли душманнинг вужудга келиши ва у томонидан Хи-
тойнинг босиб олиниши хоразмшоҳнинг дунёга ҳоким бўлиш планла-
-рини пучга чиқарди. Хоразмшоҳ мўғул давлатининг юксалиб келаётган:. 
қудратини менсимай, Хоразмга нисбатан вақтинча муътадил диплома­
тия ўтказувчи Чингиз.хоннинг ғазабини келтирди, бу билан у Чингиз-
хоннинг Ғарбга бўлган юришини тезлаштирди. 
Мўғуллар биринчи марта хоразмликлар билан 1218 йилда Қозо-
ғистон территориясида тўқнашади. Такаббур хоразмшоҳ аввало ўз душ-
манини менсимади, аммо тез орада шароитнинг жиддийлашиб бораёт-
ганини сезгач, саросимага тушди ва душман билан очиқ жанг қилишга-
карор қилмади. 
Мўғуллар ғарбга томон яшин тезлигида юра бошладилар. Бир неча^ 
ой ичида Мовароуннаҳр ва Сирдарё этагидаги Жанд областларн қўл-
дан кетди, мўғуллар Хуросонга деярли уруш қилмасдан кириб бор-
дилар; Рашидиддиннинг жонли равишда тасвирлашига кўра, «Хоразмг 
ипи узилиб ерга ёпирилиб қолган чодир тагида қолди»
18
'. 
Мўғул лашкарлари ўзлари босиб олган маданий ерлардаги барчат 
буюмларни қўлга киритдилар. Қадимий бой шаҳарлар қанчалик қар-
шилик кўрсатмасин. талонтарож ва вайрона объекта бўлиб қолди.. 
Мўғулларга очиқ-ойдин қаршилик кўрсатган пунктлар бутунлай харо-
бага айлантирилар, аҳолиси эса, аёвсиз қириб ташланар эди. Босқин-
чилар маҳаллий ҳукмрон сулолаларнинг барча вакилларини йўқ қи~ 
либ юбордилар. 
Хоразмшоҳ саройида бутунлай тушкунлик ҳукм сурди. Хоразмшоҳ 
қочиб кетди, на ҳарбий бошлиқ, на мамлакатнн ва на марказ—Гурганчнк* 
қутқариб қолиш плани бор эди. Мўғул лашкарларининг барча кучи 
Чингизхоннинг ўғиллари Жўжи, Чиғатой, Уғадой бошчилигида Гурганчга 
қаратилган эди. Тарихчи Муҳаммад Насавийнинг сўзларига кўра, Чин­
гиз Хоразмни ўз ўғли Жўжига мулк ҳилиб бермоқч1г бўлган, Жўжи-
Хоразмнинг бон ва гўзал марказини бузмасдан саклаб қолишга ҳара-
кат қилган. Шунинг учун шаҳарга босиб киришдан аввал шаҳар ахо­
лией билан музокара олиб борган, у шаҳарни ўз хоҳиши билан топ-
ширишга кўндирган ва шундай қилинганда аҳолига озор етказмаслик-
ка ваъда берган. 
Насавий ўзининг бу ахборотини қуйдагича қувватлайди. «Мўғул? 
қўшинлари Гурганч яқинида туриб унинг қишлоқларини талон-тарож 
қилишга урунмадилар, Гурганчни бошқа (область) лардан юқори қў-
йиб, унга зўр эътибор ҳамда эҳтиётлик билан қаради ва уни йўқ қилиб-
юбормаслиги учун тиришди»
186
. 
В. В. Бартольд ҳам Гурганч масаласи ҳақида Чиғатой билан Жўжи 
ўртасида бўлиб ўтган келишмовчиликни
187
 таъкидлайди. Мўғулларнинг 
тактик одатига амал қилгаи Чиғатой шаҳарни талон-тарож қилиш ва-
сўнг вайрон қилишни талаб қилган бир вақтда бу бой ва гуллаган ша-
ҳарни ўз ерларига киритишга ишонган Жўжи, шаҳарнинг таадирига. 
эътиборсиз қарай олмади. Жанжални Чингизхон бартараф қилди, у бу 
жанжалнинг сабабини билиб олиб, бош қўмондонликни кичик ўғли-
Уғадойга топширди ва урушни одатдаги тарзда давом эттириш ҳақида'. 
us Р а ш и д и д д и н , Жомий ат-таворих, ВОРАО асарлари, V ва XI т. СПб.,. 
1858, 69-бет. 
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 Н а с а в и й н и н г «Сира ас-Султон Жалолиддин Мангуберди» KiiTo6HjaHj 
таржима (цитата) МИТТ, I т. 480—481-бетлар. 
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 В. В. Б а р т о л ь д , Туркестан..., ўзбекчага таржимаси, 308-бет. 
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^уйруқ берди. Аҳолининг кўрсатган қаршилигига қарамай, мўғуллар 
шаҳарга ёриб кирдилар ва шаҳарни вайрон қилдилар. Амударё сувини 
тутнб турган тўғоннинг бузиб юборилиши солномаларда кўрсатилмас-
лиги алоҳида диққатни жалб этади, ваҳоланки, тўғоннинг мўғуллар то-
монидан бузиб юборилганлиги шубҳасиздир. Рашидиддинда мўғуллар-
нииг кўприкни бузишга, «шаҳарда кўприк қурилган» Жайхун дарёси-
нинг сувини буриб юбориш учун урунганлиги, бунинг учун 3 минг мў-
гул жангчиларй ажратилганлигини тасвирловчи маълумотларга эгамиз. 
Аммо, бундай уринишлар аҳоли томонидан пучга чиқарилган. Шундай 
қилиб биз яна, кўприкни тўғон билан ўхшатишликни кўрамиз. 
Барча босиб олинган ерлар Чингизхон ўғиллари ўртасида катта 
улус сифатида тақсимлаиган. Хоразм ҳамда Ғарбий Қозоғистон ва 
РСФСР щнг Европа қисмидаги шарқий район территориясидаги ерлар 
ЖЎЖИ улуси бўлиб қолди. Чингизхон ўша вақтдаёқ Хоразмнинг жану-
бий қисиини Кат ва Хева шаҳарлари билан Жўжи улусидан айириб, 
Чиғатой улусига қўишб берган эди
188
. Ҳақиқатан ҳам 1329—1331 йил-
да тузилган ва Палладий томонидан чиқарилган Хитой картасида 
Жўжи ва Чиғатой улусларининг чегаралари Кэ-ти (Кат) ва Хула-цзы-му 
(Хоразм-Урганч) шах,арлари ўртасида эканлиги кўрсатилган180. 
Хоразм Мовароуннаҳр ва бошқа мамлакатлар сингари бир қанча 
даврлар хароб бўлиб ётди, ундаги шаҳар ва рустоқлар вайрон қилинди. 
Деҳқонлар ва шаҳар ҳунармандлари қисман қириб юборилди, 
аҳолининг кўпгина қисми эса, Мўғулистонга ҳайдаб кетилди. 
Юмон қолган савдогарлар, дин вакиллари ва бошца аҳолн мусулмон 
Шарқининг ғарбидаги мамлакатларга қочиб кетдилар. 
Тоҳирия, Дарғон, Жигарбанд, Садвар, Кардаронхос, Совкан, Арда-
хушмитон, Нузвор, Гулдурсун, Шўрахон, Но^инжон, Қаватқалъа, Маз-
.дахқон, Курдар ва шу каби шаҳарлар ҳамда қалъалар абадий хароба-
га -айланиб қаяди. Қолган шаҳарлар ва қишлоқлардаги ҳаёт бир қан-
ча вақт ўтиши билан тикланган эди. Аҳолининг бутунлай қириб юбо­
рилиши ва барча шаҳар ҳамда рустоқларнинг вайрон қилиниши ҳақи-
дз ran бўлиши мумкин эмас; солиқ йиғиб олишга қизиққан мўғуллар 
Хоразмда аҳоли бўлиши кераклигини тушунган эдилар. 
Аммо мўғуллар империясининг бошлиғи Уғадой қроннинг (1229— 
1239 йиллар) фармонига мувофиқ аҳолининг маълум қисми ўз ватани-
га қайтарилган эди. Масалан, қайтиб келганлар ичида Ҳиротдан олиб 
кетилган бир туда ҳунармандлар ҳам бор эди
190
. 
Бу чора Хоразмда асир олинганларга нисбатан ҳам қўлланган бў-
лиши мумкин. 
Доимий равишда тозалаб туришни ва қараб туришни талаб қила-
.диган сугориш тармоқлари тушкунликка тушди. 
Мўғуллар истилоси билан боғлиқ бўлган тарихий-географик воқеа-
лардан бири— Гурганч ва ундаги тўғоннинг бузилиб кетиши натижа-
•сида Амударёнинг Сариқамиш чуқурлиғи томон уриб кетишн бўлди, 
шаҳардэги тўғон Амударё сувиии тўхтатиб ва бошқариб турар эди. 
Демак, Хоразмнинг суғориш хўжалиги ҳам (ўз даврига нисбатан) юқо-
ри даражада эди. чунки Гурганч шаҳри яқинига қурилган тўғон сувни 
шаҳарга ўтказмай, Амударёнинг кучли оқимини тўхтатиб турарди ва 
дарёнинг ўрта дельтасида барча суғориш системасининг турғунлиги-
| м
З а ф а р н о м а , Н и з о м и д д и н Ш о м и й , МИТТ, I том, 514-бет. 
1,9
 Юқоридаги карта Пекиндаги Россия диний миссиясининг асарларида кур-
отплган, I том, В. В. Б а р т о л ь д ҳам «Сведения об Аральском море» китобида 
•зт маълумотни келтиради. 
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 А. Б е л е н и ц к и й, Историческая топография Герата XV в., сб. «Алишер 
;Наваи», М., 1946, 176-бет. 
Феодализм та рақ қиёт и д а в рид а с у ғ о риш 173--
ни таъминлар эди. Тўғоннинг бузилиб кетнши Хоразмдаги суғориш. 
системасини бутунлай ўзгартириб юборди ва бу районда асрлар даво-
мида яратилган суғориш системасини узоқ муддатга ишдан чиқардн. 
Биз юқорида Урганч шаҳрининг майдони Дарёлиқнинг ўнг қирғо-
ғидангина иборат бўлмаганлиги ҳақида гапирган эдик. Дарёлиқнинг 
чап қирғоғида ўнг қирғоқ харобаларидан жануб-шарқ, томон чўзилгак 
катта территория мўғуллар истилосигача бўлган шаҳар билан банд. 
Шаҳар харобасининг умумий қиёфаси ҳақиқатда ҳам ўша ерда халокат 
юз берганидан далолат беради. 
Шаҳардаги барча ерлар даҳшатли сув тошқини билан хароба-
га айланган ва ювилиб кетган. Амударё сувининг ўпириб кетганлиги ҳа-
қида гувоҳлик берувчи дарё лойқалари шаҳар территориясини қалин 
қатлам билан қоплаган. Ҳозирги вақтда бу дарё ётқизиқлари ўпирилиб-
ва нураб, улар остидан маданий қолдиқлар чиқмоқда. 
Чингизхон истилосидан илгари Гурганчга борган Ёқут аҳоли то-
монидан қурилган ва дарёнинг бузиб юборувчи кучига тўсқинлик қил-
ган тўғон ҳақида гапиради
191
. 
Йбн ал Асирнинг берган маълумотига қараганда, шаҳарликлар қар-
шилигини бостириш ва шу шаҳарлардаги ҳаётни йўқ қилиш учун бу ту­
рой мўғуллар томонидан бузиб юборилган
102
. 
Сув тошқинидан ҳаммадан аввал шаҳарнинг қирғоқнинг ўнг қис-
мига нисбатан пастровда жойлашган чап соҳилидаги қисми кўп зарар-
кўрган бўлса керак. Сув тошқини натижасида кўп жойлар харобага 
минора, Фаҳриддин Розийнинг мақбараси). Агар бу ёдгорликларни 
лар шаҳарда сақланиб қолган (Султон Текеш мақбараси, 1011 йилги-
минора, Фаҳриддин Розийнинг мақбараси), Агар бу ёдгорликларни 
шимол томонда, яъни шаҳарнинг анча баландроқ қисмида жойлашган; 
ва узоқ вақт сув таъсирига дуч келмаган деб ҳисобланса, бу ёдгорлик-
ларнинг сақланиб қолиши ҳақида ажабланишга ўрин қолмайди. 
Шаҳарни қоплаб олган сув ахир аста-секин ўзи учун йўл очиб Са-
риқамишга қуйилди. Бу Дарёлиқ ўзанининг ўзи эди. 
Еқут ўзининг 1229 йилда ёзиб тугатган луғатида Амударёнинг 
Каспий денгизига қуйилиши
193
 ҳақида гапиради. Унннг бундай дейи-
шига сабаб, Амударёнинг Сариқамиш ва Узбойга бурилиши ҳақидагн 
бўрттирнб айтилган гаплар бўлган бўлса керак. Уз-ўзидан, маълумки, 
Амударё ўша вақтда Сариқамиш дарёсини тўлатиб, ортган сув XIII 
асрда Узбойга уриб кетган бўлиши мумкин. Аммо сув Каспий денги­
зига доимо оқиб турган эмас ва оқмаган ҳам, бу ҳақда биз қуйироқда 
сўзлаймиз. 
Узбойда ўтказилган янгидан-янги геологик
19
* ва археологнк
19
* 
текширишлар у ерда ирригация, деҳқончилик бўлмагани ва аҳоли 
яшамаганидек, тарихий даврда Узбой бўйлаб оқим ҳам бўлмаганлигн-
ни тасдиқлади. 
Абдулғозихоннинг
196
 Урганчдан тортиб то Уғирчигача бўлган ер-
ларнинг қадим замонлардаги ажойиб хусусиятлари тўғрисида берган 
гувоҳномаси Дарёлиқ соҳилларининг фақат Сариқамиш чуцурлиғигача 
бўлган ерларига оид бўлиши мумкин. 
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 Е қ у т , II том, 433-бет. 
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 В. Т и з е н г а у з е н , Сборник материалов, относящихся к истории Золотой 
Орды, I том, СПб., 1884, 32-бет. 193
 Е қ у т , IV том, 670-бет. 
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 А. К е с ь , Русло Узбоя и его генезис (выводы), Труды института геогра­
фии, вып XXX, М.—Л., 1939. 
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 С. П. Т о л с т о е , По следам древнехорезмийской цивилизации, 12-боб. 196
 А б у л ғ о з и , Юқорида кўрсатилган асар, Демезон нашри, 207-бет. 
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Я. Ғ. Ғуломов 
A. Кеснинг берган ишончли маълумотларига қараганда, Узбой 
ажойиб равишда сакланган типик даре водисидир. Узбой, унинг фикри-
«ча, фақат Сариқамиш ҳавзасидан сув олиб турувчи қадимги мустақил 
. дарёнинг қуруқ ўзани бўлиб, у ўз навбатида Амударёдан ҳам сув ол-
»ан. Тарихий даврда Узбойга фақат Сариқамишдан вақти-вакти билан 
• сув уриб турган бўлиши мумкин. 
Мўғуллар истилоснгача бўлган авторлардан бирортаси ҳам Гур-
ганч билан Сариқамиш ўртасида қандайдир оқим ёки сақланиб қол-
>.ган қуруқ ўзан борлигини кўрсатмайди. Бу борада Берунийнинг Сари-
з^ амиш ҳацидаги анализи алоҳида қимматга эга. Унинг фикрича, Амударё 
цадим замонлардаёқ Қорақум орқали, тахминан ҳозирги Хоразмнинг 
•.жанубий чеккалари орқали оқиб ўтган ва Сариқамиш ҳавзасига қуйил-
тан. 
Қизиғи шундаки, Беруний Амударёнинг барча қадимий ўзанлари 
ва тармоқларини синчиклаб тасвирлар экан, Дарёлиқ ҳақида ҳеч нар-
•са гапирмайди. У Сариқамишнинг қадимги сув оладнган жойини Туну-
дарёнинг мавжуд бўлган жанубий ўзани Зайкаш тармоғи деб кўрсатади, 
унинг қуйи оқими Довдонга тўғри келади. 
. XI асрда Гурганчда яшаган ва Амударёнинг илгариги оқимлар* 
"хақида маълумот тўплаган Беруний шаҳар яқинидан ўтган ва Сариқа-
миш чуқурлигини сув билан таъминлаган Дарёлиқ каби муҳим ўзан-
ии хотирадан чиқармаган бўлса керак. Шундай ўзан мавжуд бўлган 
бир вақтда, у ўтмишда Сариқамишни сув билан таъминлаган манбани 
ахтариб ҳам ўтирмас эди. Берунийнинг бу ҳақда гапирмаслигига сабаб 
шундаки, унинг замонида Дарёлиқ бўлмаган ва у мўғуллар истилоси 
.даврида илгариги даре ўзанининг шарқдан ғарбга, Гурганч шаҳари те­
мой аста-секин сурилиши натижасида ўзан сифатида вужудга келган. 
Агар дарё ўзани Ибн Руста ва Йстахрий замонида Гурганч шаҳ-
ридан шарққа томон бир фарсах нарида бўлган бўлса, Мақдисий за­
монида дарё шаҳарга шунчалик якинлашиб қолганки, шаҳар аҳолиси 
сув тошк.инига қарши тадбирлар кўрган, тўғонлар қурганлар, дарё оқи-
мини шаҳардан четга буриб юборганлар
198
. 
Бу тўғон дарёнинг бош ўзани уриб кетиши хавфидан қутилиш учун 
яхшилаб ва доим ишланиб турилган. Дарё Еқут кетгандан сўнг уриб 
кетади. Ибн ал Асир кўрсатганидек, бу ўпирилиш мўғулларнинг тў-
гонни атайин бузиб юборишлари асосида вужудга келганми, ёки ша-
ҳарнннг бўшаб қолиши натижасида ҳар йилги ремонтларн тўхтаб қо-
лишидан келиб чиққанми, ҳозир биз бу ҳақда фикр юрита олмаймиз. 
Қаидай бўлмасин ўпирилиш булган ва Амударёнинг купгина суви 
Сариқамишга бориб қуйилган. 
B. В. Бартольд ўзининг машҳур «Сведения об Аральском море» 
деган асарида Ибн Рустанинг тезисларини қанчалик тўғри шархлайди 
деган савол туғилади. Бартольд XIII асрда вужудга келган Дарёлиқ 
ўзанини Руста эслатиб ўтган «чап шохобча» билан битта ўзан деб курса-
тишга уринган. 
Ибн Рустанинг кўрсатишича, Харвос қишлоғининг (Маздахқон 
ўзани) қуйида дарёдан чап томонга қараб шохобча ажралиб чиққан, 
шохобча Варағдеҳ (Журжониянинг қуйидан 4 фарсах нарида) қишло-
ғигача бориб етган
199
. Демак, шу жойлар билан тўла танишиб чиқийг 
натижасида чап шохобча Журжониянинг қаердадир шнмолроқ томони-
да дарёдан ажралиб қолганлиги ҳақида ишонч ҳосил бўлади. 
is» М а қ д и с и й, Юқорида кўрсатилган асар, 288—289-бетлар. 
199
 Ибн Рустанинг текстидан Варағдеҳгача дарёнинг асосий оқими ҳяи бориб 
етганлигнни тушуниш мумкин. 
Феодализм тараққиёт и д а в рид а с у горищ 175 
Хоразмда бўлмаган ва унииг тарихий топографиясини билмаган 
хамда фақат ёзма манбаларга асосланган В. В. Бартольд эса, Ибн Рус-
-танинг «чап шохобча» сини Журжониянинг жанубироғида бўлган деб 
кўрсатади. У «чап шохобча» XIII асрда тўғон ўпирилган вақтда қай-
т з тикланган ва ҳатто дарёнинг бош ўзани бўлиб қолган дейди
800
. 
В. В. Бартольд Ал Умарийнинг (XIV аср) Гурганч Жайхуннинг икки 
тармоғи ўртасндаги хароба бўлиб қолди деган кўрсатмасига ва ўзининг 
чалкаш фикрига асосланиб, Истахрий, Ибн Хавқал ва Ибн Русталар 
эслатиб ўтган Ҳолижон жойларини Сариқамиш чуқурлиги билан бир 
нарса қилиб кўрсатмоқчи бўлади
201
. 
Бизнинг тахминимизга кўра бу айрини (Ал Умарий «Чолвор»и) 
Гурганчнинг шарк.ий томонидан оқиб ўтган ва XIII асрда бунёдга келиб, 
Турганчни жануб томондан айланиб Сариқамиш томон йўналган, Аму-
дарёнинг Дарёлиқ вужудга келтирган эски (Орол) ўзани яратган. 
Мўғуллар истилосигача бўлган Амударё ўзани, гарчи анча кичикла-
1пиб қолган бўлсада, сув ундан узоқ даврлар давомида оқиб турган 
чунки Хонёп (асли исми Қоон—Я. Ғ.) Олтин Урда даврида ҳам ҳа-
ракатда бўлган ва Шимоҳий шаҳри қадимгидек яшаган ва гуллаб-яш-
иаган. 
Абдулғозининг Урганчнинг шарқ томонида Дарёлиққа яқин ерда 
<Ротмахотун тўғони борлиги ҳақида берган кўргазмаси мўғуллар дав­
рида сув билан таъминлашни сақлаб қолиш учун эски тўғонни тик-
лашга тегишли ran бўлса керак. 
Чингизхоннинг ўлкан империяси, юқорида айтилганидек, эндилик-
да учта катта давлатга бўлинди: 1) Урта Осиёда Чиғатой давлати; 
2) Эронда хулагийлар давлати ва 3) Олтин Урда давлати. 
Бу янги кўчманчи давлатлар босиб олинган ерлардаги хальуларнн 
5'3 ҳокимияти қўли остида сақлаб т\'оиш y^ iyH кўчманчилардан жуда 
кўп миқдорда қўшин сақлашга мажбур эдилар. Улар қўшинларни ўз 
қўллари остидаги мамлакат ва халқларни талаш билан рағбатланти-
рар эдилар. 
Мўғул хонлари ўлпон ва солиқлар йиғишда қатнашмас эдилар, ма-
халлий феодаллар уларнинг вакили бўлиб, ўзларининг босқоқларини 
ёрдамга юбориб турардилар. Ута кетган оғир солиқ зулми деҳқон ва 
ҳунармандларни қашшоқлашиш ва ачииарли аҳволга олиб келди. 
Аҳолининг норози бўлиб чиққан ҳар қандай кўтарилиши мўғул қўшин-
лари томонидан аёвсиз равишда бостириларди. 
Аммо мўғуллар мамлакатнинг экономикасини қўллаб-қувватлаш 
згрурлигини тушуниш соҳасида анча узоқни кўрардилар; мўғул импе-
риясининг бепоён ерларида областлар ўртасида иқтисодин алоқа қилиш 
ва хавфсиз карвон савдосининг юриши таъминланган эди. Ҳунарманд-
лар марказий шаҳарларга жойлаштирилган ва улар маҳсулотларини 
сотиш учун ишлар эдилар. Сарой Берка, Сарой Боту ва Урганч ша-
ҳарлари карвон савдосининг маркази бўлиб қолган эди, бу ерларда 
ҳунармандчилик ва маданий ҳаёт гуллаб-яшнаган эди. Бу шаҳарларда 
турли маданиятдаги, дин ва эътиқоддаги халкларнинг вакиллари йиғи-
лар эди. Устюртнинг сувсиз чўлларида оғир шароитда узоқ саёҳат қилиш 
қийин бўлишига қарамай, Хоразм ва Қуйи Волга шаҳарлари ўр
тас
ида 
савдо бутунлай жонланиб кетган эди. 
1933 йилда Марокаш сайёҳи Ибн Ботута ҳар иккала Саройга ва 
Урганчга келган эди. Унинг ёзишига қараганда, саройдан Хоразмгача 
200
 В. В. Б а р т о л ь д , Сведения об Аральском море, стр. 47. 
aoi Щ у а с а р, 39-бет. 
178 Я. F. Ft/л ом о в 
'(Урганчгача) 40 кунлик йўл бўлган. У Берка Саройдан Боту Сарой-
гача отда 10 кун юрган, сўнгра чўл билан Хоразмгача туяда 30 кун. 
юрган. Ибн Бат'утанинг сўзларига қараганда, Хоразм (Урганч — Я. Ғ.) 
турк шаҳарлари кчида энг гўзал, бозорлари бой, кўчалари кенг, бино-
лари кўп бўлган. «У (Урганч) аҳолисининг кўплигидан денгиздек тўл-
қинланиб туради. Бир куни мен отда кетдим... бозорга кириб бордйм. 
Шўр деб аталадиган жойга бориб қолдим ва шунча оламон ичида қо-
либ кетдимки. нариги томонга силжий олмадим. Орқага қайтмоқчи бўл-
дим, аммо оламон ичидан чиқа олмадим. Ниҳоят зўр машаққатлар-
билан чиқиб олдим». 
Бу шаҳар Султон Узбекка (Узбекхон — Я. Ғ.) қарам эди ва унинг 
ноиби Қутлуғ Темур томонидан идора қилинарди. Шаҳардаги мадраса-
ни Қутлуғ Темур, жоме мачитини эса, унинг хотини (Узбекхоннинг қи-
зи) Тўрабек қурдирган эди. 
«Шаҳар чегараси ортида жаннатдан оқиб чиқадиган тўрт дарёнинг 
бири бўлган Жайҳун дарёси оқиб ўтади. Дарё оби-ҳаво совуқ бўлган-
да Итиль (Волга — Я. Ғ.) каби музлайди; одамлар муз устидан юра-
дилар ва у 5 ой шу тарзда музлаб ётади. Ёзда бу дарёдан солларда 
Термизгача борадилар ва у ердан буғдой, арпа олиб келадилар. Пастга 
сузишда (дарё бўйлаб) бу юриш 10 кунга чўзилади202. 
Ибн Ботута Урганчдан Бухорога жўнайди, йўлда Катда бўлади
208
, 
сўнгра ўнг қирғоқ бўйлаб Тошқалъа ҳамда Тупроққалъанинг хароба-
лари жойлашган Сепоя (Уч Учоқ) қишлоғига ўтган, бу ерда Абдуллахоя 
сардоби сақланиб қолган. У Бухорога олиб борадиган серқатнов карвон 
йўлига чиқиб олган. 
Урганч жуда тез тикланди ва Олтин Урда составила энг йирик 
савдо-ҳунармандчилик ҳамда маданий марказлардан бирига айланди. 
1340 йилда савдогарлар учун махсус қўлланма тузган Флоренция 
савдо фирмасининг агента Бальдуччи Пеголетти Урганчни савдо мар-
кази сифатида қуйидагича таърифлайди: «Осиёнинг ичкарисига кириш-
нинг ҳожати йўқ. чунки Хоразмнинг маркази—Урганчдан Европа бо­
зорлари учун барча керакли нарсаларни сотиб олиш мумкин
204
». 
Урганч шаҳари иморат излари майдонининг катталиги, XIII—XIV 
аср маданий қатламининг миқдори ва қалинлигн, сакланиб қолган ўша 
замон архитектура иншоотларининг излари, ҳунармандчиликнинг ҳар 
хил қолдиқлари Урганчнинг бу даврда буюк иқтисодий" кўтарилишня 
босиб ўтганлигидан ва ўзинииг бутун тарихида кўрмаган кз'Дратга 
эриигганлигидан далолат беради. 
Мўғуллар истилосидан кейин юқори ва қуйи дельтанинг баъзи 
районларпнинг суғориш хўжалигини характерлаш учун шайх Сулаймон 
Хаддодийнинг 1349 йилда Урганчда таъсис этилган вақф ҳужжатларини 
мисол қилиб келтирамиз
205
. 
«...Ушбу вақф Ибн Турк Тўйдининг ўғли... амир Нажмиддин ўғли, 
Хоразм шаҳарларининг ноиби ва уларнинг ҳакими буюк амир Қутлуғ 
Темурнинг ташаккурномаси сифатида таъсис этилди. 
Ҳурмат ва эҳтиром юзасидан пайғамбарнинг авлоди бўлмиш, маш-
ҳ\Ф саидга, шайхлар шаихи бўлмиш Сулаймон Хаддодий Масавийга 
Хоразмнинг машҳур тақводори Маздахқон қирининг этагида оқ хона-
»» Ибн Боту та.... j l k J l iisfcj, Стамбул, 1914, II қиси, 404-405-бет. 
я» Ш у а с а р, 410-бет. 804
 J u 1 е, Chatay and the way thither, II том, 279-бет. 
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 Ибн Ботута бориб келгач, 16 йил утгандан кейин. 
Феодализм та р ақ қиёт и д а в рид а с угорит 177 
қо "jui— oliu'U.,, қуриб берди. Унга Маздахқон ва Бағдод ўртасида 
жойлашган ўз мулкларидан кўпгина ерни Тули Яктон канали билан вақф 
этиб берди. Бу канал ва унинг ҳар икки томонидаги ерлар унинг мулки 
эди. Яна учта ( ^у^л^ ) канални совға қилди, булардан биринчнсн 
амир Аҳмад бин Севинч Темурники, иккинчиси Абдураҳмон бин Бексо-
лар Ҳожиники ва учинчиси хонзода Тўрабекхоним жаноб олиялариники 
эди. 
Маздахқон ва Бағдод ўртасидаги юқорида кўрсатилган ерлар қу-
йидагича чегараланган: шарқий томон машҳур Маздахқон канал и 
билан, жанубий томони қисман Герай Муҳаммад ва қисман бўлса-да, 
Муҳаммад ибн Оллоёр қўл остидаги ерлар билан чегараланган. Герай 
Муҳаммаднинг ерлари Маздахқон канали орқали, Муҳаммад бин Ол-
лоёрнинг ерлари эса Садрож ( ^.l^-1— ) канали орқали суғорил-
ган. Бу ерлар ғарб томондан Муҳаммад Қулсоқ ( (jLJ^S л^г^ ) ер­
лари билан, қисман эса, Усмоншанх ва Садрож қишлоғи аҳолисининг 
ерлари билан чегараланган. Шимол томондан Бағдод қишлоғига олиб 
борувчи Журжония Урганчдан Бағдод каналининг баланд қирғоқлари-
гача ( MJJU j^j ^Ju)era6 чегараланган. Маздахқон ва Бағдод ўрта-
сида жойлашган, Маздахқон яқинидаги шоҳ Маздахқонга қарашли 
бўлган ерлар ҳаммаси деҳқончилик учун ярокли бўлган ва 8000 ман 
(Хоразм ўлчови бўйича) буғдой бера олган. Бағдодга тегишли қис-
ми ҳам деҳқончилик учун яроқли бўлган ва 15000 ман буғдой бера 
олган. Бу хонақонинг биноси қуриб бўлингандан кейин ва ушбу вақф 
таъсис этилгандан сўнг, бу шайхга илтнфотли ва содиқ бўлган амир 
бу билан қаноатланиб қолмади ва Хевак вилоятига доир Носирий 
ёки Варий номи билан машҳур бўлган каналнинг жанубида катта 
хонақо (JUA— OUJU.) • цуриб берган. Вақфни таъсис этиб, бу «Катта 
хонақога тегишли бўлган ерларни қуйидаги чегарада инъом қилди. 
Шарқдан Қобулота мақбараси яқинидаги Закки мачити билан туташа-
ди ва қисман Ҳожибек тепалиги ҳамда Модилкатга бориб етади. Ши­
мол томондан қисман Давлатшоҳ Сардор кўприги, қисман қумлик йўл-
лар билан, қисман эса, Номозгоҳ Нурихос билан чегараланади. Ғарб 
томондан қисман Нурихос йўли ва ҳаммоми билан. қисман эса бу ҳам-
момга тегишли деҳқончилик қилинадиган ерларга бориб туташади ва 
қисман Бобо Мангу мақбараси яқинидаги Низом маҳалласи бнлан, 
қисман Нурихос канали билан чегараланади ва шу канал суви билан 
суғорилади, Сўнгра бу ҳам ғарб томондан Қора Омил ва Журён ка-
наллари ва Ҳейконикдаги Пиртак деб аталувчи жойлар билан ва шун-
дай давом этиб қумлик йўлга чиқади. Жануб томондан Ҳейконик ка­
нали ваҲейконикнинг шимол томонида ётган чеккадаги узун қумлик 
йўллар билан чегараланади. Ундан юқорида айтиб ўтилган Закки ма-
читигача ва шу каби юқорида чегараси кўрсатилган ерлар вақф ерла­
ри ҳисобланади. Бу ерлар ўз-ўзидан суғориладими (0\ J J I_JI j l ) 
ёки чиғириқ ёрдами ( ( ^ у * t->Ijl) билан суғориладими, барибир улар-
иинг ҳаммаси вақфга айлантирилган». 
Ҳужжатнинг якунловчи кисмида бу ерлардан ва каналлардан олин-
ган даромадни тақсимлаш шарти кўрсатилади, бу шарт вақфни таъсис 
этувчи киши томонидан қўйилган. 
Бу ҳужжат 750 ҳижрий (1349) йилнинг 2 рамазон кунида тузилган. 
Бу ҳужжат 1070 ҳижрий йилида (1659—1660) Абулғози Баҳодирхон под-
шоҳлик қилган вақтда қайта тикланган, чунки саиднинг уруғларидан би-
ри вақфномада кўрсатилган ердан олинадиган «ушур» — _/£s. га даъ-
вогарлик килган. Абулғози Баҳодирхон муҳокама қилган ва ҳужжат-
12-264 
!78 Я. F. Ғ у ломов 
ни кўчириб ёзиш учун мулла Тоҳир ибн Мулла Ошиқ Хевакийга буй-
руқ берган
206
. 
Бу ҳужжатда бизни биринчи навбатда Бағдод шаҳрининг номв 
қандай вужудга келганлиги (бу шаҳар биз кўрсатиб ўтган Курдар 
шаҳрининг шимол томонида жойлашган), шунингдек мўғуллар истило-
си давригача маълум бўлиб келган Курдар номининг адабиётлардан ва 
ҳужжатлардан йўқолиб кетиши ҳаммадан кўпроқ қизиқтиради. 
Биз юқорида Курдар шаҳрини ҳозирги Чимбой шаҳри ўрнида бўл-
ганлигини кўрсатиб ўтлик. Шу билан бирга, баъзи аломатлар, маса-
лан, Истахрийнинг «Жайхун билан Курдар ўртасида Маздахқон ўзани 
бор»
207
 деб кўрсатганидек, Маздахқон билан Курдар ўртасидаги масофа 
ҳисобга олинди. 
Бу даврда умуман янги шаҳарлар вужудга келди ва тараққий эт-
ди. Улардан Кўмкенд ва Тирсак (Шимоҳийқалъа харобалари)ни ало-
ҳида кўрсатиб ўтишга тўғри келади. 
Абулғозининг сўзларига кўра, улардан биринчиси, яъни Девкес-
кан харобасидан 7—8 км шарқла жойлашгани ўша вақтда жуда обод 
ва бой шаҳар бўлган
208
, иккинчиси 1948 йилларда ўтказилган қазиш 
ишлари маълумотларига асосланиб ҳукм қилганда, буюк савдо-ҳунар-
мандчилик аҳамиятига эга бўлган бўлса керак
209
. 
Бағдод шаҳари харобаси Чимбой шаҳаридан шимоли-шарққа то-
мон 18 км нарида, Чимбой районидаги «Олғабос» колхозининг тер-
риториясида жойлашган ва Кегайли канали ёнидадир. Шаҳар харобаси 
кўпгина қасрларнинг бурч қолдиқлари билан бузулган деворларидан 
иборат бўлиб, текислик устида чўзик тўртбурчак кўринишида бўлган. 
Шаҳар харобасининг ҳажми 350x260 м; унинг ярмидан кўпроғини қалин 
жинғил билан қопланган қабристон ишғол этади. 
Бағдод, афтидан, қачонлардир узоқ ва кўп сув тошқинига дучор 
бўлган бўлса керак, бу нарса шаҳарнинг маданий қатламига ва унннг 
қўрконларининг умумий архитектурасининг сақланишига ёмон таъсир 
этган. 
Дастлабки археологик текшириш материалларига қараганда Бағ-
дод шаҳри XII асрда бунёдга келган ва орада танаффус билан тахми-
нан XVI асргача ҳукм сурган. 
Бағдод шаҳри харобасининг қанча вацтдан бери ҳукм суриб кел-
ганлигини, унинг қадимги шаҳар харобаси бўлган Курдар билан тенг-
лаштириш имкониятига эга эмасмиз: Бағдод шаҳри Курдар канали-
нинг ўзида бунёлга келди, аммо унинг янги жойда жойлашганлиги 
Қутлуғ Темурнинг вақфномасидан бошқа ҳеч қаерда эслатиб ўтилмай-
ди. Фақат 1388 йилда Темурнинг Урганчга қилган юриши муносабати 
билан Шарафиддин ал Яздий, унинг қўшинлари Бағдодик каналидан
ив 
ва ғарбда Садрож каналидан ўтганлигини қайд қилади
211
. 
Бартольд Бағдод шаҳарига ўз вақтида эътибор бериб, уни Ёқут*
1
* 
эслатиб ўтган Буғайдид шаҳари билан тенглаштиради. Бундай ўхша-
'о* Кўчириб ёзувчи Мулла Тоҳирнинг имзоси ҳужжатнинг охирига қўйилган, 
бу ҳужжат 1936 йилда Хева музейи кутубхонасида сақланган. Авторнинг тўпла-
кида бу ҳужжатнннг копияси бор. 
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 И с т а ҳ р и й , юқорида кўрсатилган асар. 303-бет. 
« о в А б у л ғ о з и ^ : *о jt*L Демезон нашри. 220-бет. 
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 С. П. Т о л с т о в, По следам древнехорезмийской цивилизации; М—Л, 
1948, 311—312-бет. Ш у н и н г ў з и, Хорезмская археолого-этнографическая экспеди­
ция, АН СССР, ИАН СИФ, V том, 1947., 2-сон. 
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 МИТТ, 1 том, 524-бет, 1 эслатма. 
3 1 1
Н и з о м и д д и н Ш о м и й , Уша асар, 524-бет. 
*'» МИТТ, 1 том, 412-бет. 
Феодализм та раққиёти да в рида с у г о риш \1% 
тиш шубҳа туғдиради, чунки Еқут, биринчидан, «Бағдод» каби машҳур 
яомни бузиб кўрсатмаган бўлса керак; иккинчидан, у Буғайдид «Тур-
кистоы вилоятида Хораэм ва Жанд ўртасида жойлашган шаҳарча бў-
либ, у бу ерда жуда машҳурдир»
2
" деб очиқ ойдин қайд қилиб ўтади. 
Бу ерда ran қандайдир узоқ Жонидарё томонидаги аҳоли яшайдиган 
зкой тўррисида кетаяпти. 
Биз Кегайли каналини Курдар канали этакларида жойлашганли-
гини қувватловчи мулоҳазаларимизни айтиб ўтдик. Юқорида кўрса-
тилган вақф ҳужжатида Курдар шаҳарининг кўрсатилмаганлиги, шу-
нингдек Маздахқон воҳасининг шарқий чегарасини Бағдод канали ўтган 
Бағдод қишлоғининг рустоғи <о_^ 5 ташкил этади деб кўрсатилган-
лиги ўша вақтга келиб мўғуллар истилосигача бўлган бу йирик 
шаҳар мавжуд бўлмаган деган хулосага далил бўла олмайди. Аму-
дарё сувининт бир қисми Сариқамиш томонга оқишлигини ҳисобга ол-
маганда, у қадимгидек Маздахқоннинг ғарб томонидан оқаберганлиги 
сабабли, Курдар (Бағдод) каналининг оқимида бирорта муҳим ўзга-
риш рўй берганлиги ҳақида ўйлаш мумкин бўлармикан. 
Қутлуғ Темурнинг вақф ҳужжати Бағдод шаҳри ҳақидаги маса-
лани аниқлаш ва Бағдод каналини (Шарафиддин ал Яздийда — Бардо-
дик) қадимий Курдар канали билан таққослаш учун ёрдам беради. Бу 
каналнинг сунъий қазилганлиги, шунингдек Бағдод шаҳаригача чўзил-
тан ва тўртта канал билан — Тулияктон, Амир Аҳмад, Абдураҳмон бин 
Бексолар ва Тўрабекхоним билан суғорилган Маздахқоннинг обод 
районлари ҳақида биз ҳужжатдан тўппа-тўғри маълумот оламиз
214
. 
Бундан ташқари, вақфномада Маздахқон атрофидаги ерлар Маздахқон 
•канали орқали суғорилганлигини кўрсатувчи баъзи далиллар бор, аф-
тидан бу сув Бағдод каналидан чиқарилган бўлса керак. Маздахқон-
кинг ғарбий қнсмидан Садрож канали оқиб ўтган. Охирги каналнинг 
1'оми Темур замонидаги тарихчилар томонидан бузиб кўрсатилган бўл-
са керак
215
, чунки биз томондан вақфномада келтирилган, Урганчда 
тузилган расмий ҳужжатда бу анча тўғри кўрсатилган. 
Ибн Ботутанинг Урганчдан Катгача аҳоли яшайдиган қишлоклар-
ни учратмаганлиги ҳақида айтган сўзлари бир қанча текширувчилар-
да бу йўл атрофидаги ерлар кета-кетгунча саҳродан иборат деган 
тасаввурни келтириб чиқаришга сабаб бўлган. Афтидан ибн Ботута кат-
та обод қишлоклар бўлмаганлиги ҳақида фикр юритган бўлса керак, 
чунки 1349 йилги вақф ҳужжатида Маздахқоннинг шарқ томонидаги 
ерлар бир қатор каналлар билан суғорилганлиги ва у ерда Садрож ва 
fiy каби қишлоқлар бўлганлиги кўриниб турибди. 
Темурнинг биринчи юриши даврида (1372 й) Кат яхши мустаҳкам-
ланган шаҳарлардан бўлган. 
Темурнинг олдинги қисм қўшинлари Гурлан (OV_^f) каналига 
бориб етган. В. В. Бартольд бу Бағдод (Бағдодик) каналининг боши 
бўлиши керак деб тўғри кўрсатган, кейин бу каналдан дарёнинг асосий 
оқими йўналган
218
. 
Низомиддин Шомийнинг ҳикоя қилишига кўра. Темур қўшинлари 
1379 йилда қайтадан Хоразм марказига етиб келган. «Қўшинлар, турк-
«» МИТТ, I том, 412-бет. 
*
и
 .Бағдод канали рошигача* U | j ^ j £ « | ЦЛ ибораси бу каналнинг суний 
^арактерини баён қилади, чунки срош» сўзи канал қазилгандан сўнг қирғоққа тўкил-
ган тупрок.ни англатиб, у сунъий каналга хосдир. 
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« МИТТ, 1 том. Б24-бет. Н и з о м и д д и н Ш о м и й д а — «Жодрис», Шара* 
фиддинда эса — «Чодрис». 
»
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 В. В. Б а р т о л ь д , Сведения об Аральском море, 47 ва 70-бетлар. 
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Я. Ғ. Ғуломов 
лар «Эски Укуз» деб атайдиган қадимий дарёдан ўтдилар ва шаҳарнив 
қуршаб олдилар»
217
. 
Қушинлар афтидан Урганчга шарқ томондан етиб келган ва дарё-
нинг мўғуллар истилосигача бўлган асосий ўзанини кечиб ўтишга маж-
бур бўлганлар. «Эски Укуз» (Эски Амударё) номи шуни кўрсатадики^ 
дарё оқими Сариқамишда кучайган, у ўзига чуқур очиб олган, қадимги,. 
яъни Орол ўзани қуриб қолган. Бу нарсанинг ўзи шуни ифода этадики,. 
тахминан XIV асрнинг ўрталарига келиб қуйидельтанинг ғарбий қисмида 
ҳаёт сўна бошлаган; Мадминия (Бўғрохон), Ғит (Пулжой), Куджог 
(Тупроққалъа) ва шу каби шаҳарлар бутунлай бўшаб қолган. 
Шарафидднн ал Яздийнинг ҳикоя қилишига кўра, Темур қўшинла-
ри Урганчдан қочган душман отрядлари кетидан қувиб етишга шо-
шилганлар ҳамда Қумкенд ва Қир (тепалик) га етиб борганлар218. Ҳақи-
қатан ҳам Шимоҳийқалъа Устюртнинг энг баланд чеккасига жойлаш-
ган. хоразмликларнинг ўзлари ҳам уни «Арангқири» деб атайдилар
219
. 
Туркманлар уни «Чинк» деб юритадилар. 
Шимоҳийқалъа ўзининг Девкескан (Вазир)дан узоқда жойлашган-
лиги
220
 ва шунингдек археологик қиёфаси жиҳатидан Қумкендга жуда 
мое келади
22
*. Абулғози унинг бойлиги ва обод эканлигини қайд қилиб-
ўтади. 
XIV асрнинг иккинчи ярми Темур давлати билан Олтин Урда қў-
шинларининг тўқинашнши билан характерланади. Бу тўқнашиш Уртаёр-
денгизи ва Шарқий Осиё хавзасини Олд Осиёнинг айрим давлатлариг 
билан бнрлаштирувчи буюк карвон йўлларига танҳо эгалик қилиш учун 
бўлди. Темур Олтин Урда хони Тўхтамишни тор-мор қилишга, унинг 
марказини вайрон қилишга ва Олтин Урда оркали ўтадиган шимолий 
савдо йўлини бузишга муваффақ бЎлди. Иқтисодий ва сиёсий жнҳат-
лан Олтин Урда билан алоқадор бўлган Хоразм карвон савдосининг 
энг муҳим марказларидан бирн бўлган ва Олтин Урданинг Темурга 
қарши босиб борувчи курашида истеҳком сифатида хизмат қилади. Шу-
нинг учун ҳам Темур Хоразмни йўқ қилиб ташламоқчи бўлган. Темур 
18 йил (1370 йилдан 1388 йилгача) давомида беш марта юриш қила-
ди
222
. Ниҳоят Урганчни харобага айлантиради, унинг харобаларига 
грпа эктирган ва Хоразмнинг шимоли-ғарбини ҳамда барча шимоли* 
областларини вайрон қилган. 
Хоразмнинг харобазорга айланиши ва унинг Темур империясига 
Нўшилиши Олтин Урданинг кучсизланиб қолиши билан жипс боғлиқ 
бўлган ва Темур томонидан шнмолий савдо йўлини издан чиқоришда 
асосий момент бўлган. 
Темур 1391 йилда Урганчни тиклашга рухсат берди. Аммо, шаҳар-
иинг фақат бир кисми — Қоон кварталигина тикланган
223
. Темурийлар 
даврида Хоразм асосий савдо йўлларидан четда қолган. Дашти Қипчоқ-
да кўчманчи л/збек хонлари ва султонлари ўртасида ўзаро кураш авж 
олган вақтда Олтин Урданинг илгариги марказлари билан бўлган алоқа-
га хотим а берилади. Хоразмнинг Урганч ва шунга ўхшаш шаҳарлари ил-
»" МИТТ, 1 том, 518-бет. 
5«» МИИТ. 1 том. 524-бет. 
и » М у н и с - О г а ҳ и й , JL5V! ^ ^ . j i ^ , 236-варақ. 
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 С. П. Толстов, По следам древнехорезмийской цивилизации, М, 1949^ 
ЗН-бет. 
" т Шу асар, 331-бет. 
221
 Темурнинг Хоразмни қулга киритиш учун олиб борган кураши давомид* 
Хоразмда суфийларнинг қўнғирот авлодидан бўлган маҳаллий сулоласи ташки* 
топган. 
223
 В. В. Б а р т о л ь д, Сведения об Аральском море, 71-бет. 
Феодализм та раққиёт и да в pud а суғориш 181 
горигидек савдо-ҳунармандчилик марказлари ролини ўйнай олмадилар, 
энди бундай ролни Хуросон ва Мовароуннаҳр шаҳарлари ўйнай бош-
нлади. 
Бу вактда Амударё Сариқамиш кўлига оқишда давом этган. XIV 
•асрда Дарёлиқнинг қуйи қисмларида қисман жонланиш бўлган. Қадим-
ти қалъанинг харобаларида Вазир шаҳари, ундан ғарб томонда Адок; 
ша.ҳри, Янгишаҳар, Тирсак ва шу каби шаҳарлар бунёдга келган. 
С. П. Толстов томонидаи 1947 йилда ўтказилган археологик авиа­
разведка янги 'ёдгорликлар борлнгини аниқлади, шунингдек, Дарёлиқ 
этакларига жойлашган айрим шаҳарларнинг ва шу жумладан, Бутун-
товнинг жануби-шарқ томонидаги қирнинг этагида қадимий Сариқа-
миш кўлига яқин жойда Куржук Узакнинг эски ўзанига яцин бўлган 
(Дарёлиқнинг Сариқамишга қуюладиган жойидаги ирмоғи) Оққалъа 
э^аробаларининг ўтган даврини аниклаш имконини берди
224
. Оққалъа,; 
Дарёлиқ бўйлаб Караганда энг ғарбий пункт ҳисобланади. 
Сариқамишнинг шарқий томоиидан унга ёндош турган ва XVI— 
XVII асрларда Адоқ225 номи билан юритилган шаҳарнинг локализация-
си аниқ эмас. XVI—XVII аср маълумотларида Адоқ шаҳри Урганч ва 
Базир шаҳридан анча узок,, ғарб томонга жойлашганлиги эслатнб ўти-
лади; у Хуросонга олиб борувчи йўлда жойлашган226. 
XV асрнинг иккинчи ярмидаги хроникаларда Адоқ шаҳри Хоразм-
нинг Хуросон тарафдаги энг яқии шаҳарларидан эканлиги бир неча 
тиарта кайд қилинади. 
Уша ернинг ўзида Вазир районида Амударё орқали ўтиш ва 
«Асаф Укуз»
227
 тармоғи ҳақида гапирилади. Амударё орқали кечиб ўти-
лалнган асосий йўл «Уша вақтларда, Вазир билан Урганч ўртасида>228, 
йниқроғи, Қумкенд районида бўлган. Абулғозининг ҳикоя қилишига 
Караганда. Амударё этакларидан ўтиб Хуросонга бормоқ учун Урганч 
«рқали қуруқликдаги катта йўлдан юрганлар. 
Адоқ территориясидаги Оққалъа бутун районнинг ҳарбий-сиёсий 
п'
а
 ҳатто иқтисодий маркази снфатида кўрсатилади. Бу хандақлар би­
лан ўралган, пахса пойдевори устида 24 X 24 X 6 см ли хом ғишт иш-
латилган. ҳар ер-ҳар ерига бурч ўрнатилган, девори жуда яхши сақ-
ланган, унча катта бўлмаган икки қават шинакли тўрри бурчак шакли-
даги қалъадир. Шарқдан шаҳарга томон худди шундай. лекин ёмон 
сақланиб қолган девор билан ўралган тўғри бурчакли ташқи шаҳар ён-
дошган. Вазир ва Шимоҳийга нисбатан бу шахар бир қатламли бўлиб, 
узоқ яшамаганлиги очиқ-ойдин кўриниб туради
229
. 
Оққалъада тўпланган терма сопол материал унинг архетектураси 
•сингари Вазир ва Шимоҳий шаҳарларининг кейинги давр қатламлари-
га ўхшайди. 
424
 С. П. Толстое, По следам древнехорезмийской цивилизации, 313 бет. 
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 i 1 ^  ! — ўзбекча термин бўлиб, бирор оқимнинг охирини, бирор процесс* 
«инг ёки нутқнинг охирини ифодалайди. Адоқ нсми районнинг географик шароита 
•билан чамбарчас боғлиқдир. 
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 С. П. Толстов, По следам древнехорезмийской цивилизации, 314-бет. 
182 
Я. Ғ. Ғ у ломов 
С. П. Толстов тарихий манбаларда область ёкн мамлакатларнинг 
бош шаҳарларига кўпинча область номи берилганлигини назарга олиб_ 
XVI асрларда Урганч, Вазир ва Тирсак билан бирга эслатиб ўтилга». 
Адоқни Оққалъа ва Янгишаҳарга ўхшатади
230
. Ҳақнқатан ҳам бутун-
лай янги жойда пайдо бўлган ёш шаҳар-қалъа «Янгишаҳар» деб ата-
лиши ва шу билан бир вақтда Адоқ ерларининг ҳарбий пункти сифа-
тида ҳам Янгишаҳар, ҳам Адоқ деб аталиши мумкин эди
231
. 
Дарвоқе Абулғози ва бошқа шу замонда яшаган авторларнинг 
асарларида икки номнинг фақат биттасигина учрайди. Адоқ (о ' ^ ' ^ 
Абулғозида ҳаммадан илгари юқорида эслатиб ўтилган Дарёлиқ эта-
гидаги район деб кўрсатилади. У бошк.а жойда Янгишаҳар ҳақида 
ва уни Вазир шаҳарига нисбатан ғарбга жойлашган
232
 ҳарбий-сиёсий. 
марказ эканлиги ҳақида гапиради. Ундан илгариги бошқа бир автор-
да тахминан ўша жойнинг ўзида Янгишаҳар мутлақо эслатилмай». 
Адоқ қалъаси тилга олинади
233
. Кейинроқ Хева тарихчилари Янгиша-
ҳар билан Адоқни Орол денгизининг сув тошқини остда қолиб кетган 
алоҳида-алоҳида шаҳар деб ҳисоблайдилар, бу мутлақо нотўғри фикр-
дир
234
. 
Тарихий маълумотлар кам бўлганлиги туфайли Тирсак шаҳри ҳа-
қидаги мулоҳазалар аниқ бўлмай келмоқда. С. П. Толстов уни Шимо-
хий қалъанинг ҳаробалари деб ҳисоблаш тарафдоридир
235
. 
AMMO қуйидаги мулоҳазаларга биноан бундай тенглаштириш биз-
нингча тўғри эмасдир: биринчидан, Шимоҳийқалъа харабалари стра-
тиграфик хусусиятига биноан, мўғуллар истилосининг дастлабки дав-
рига, балки мўғуллар истилосигача бўлган даврга мансубдир. Иккин-
чидан, агар Девкескан харобаларини Вазир шаҳрига ўхшаш деб сана-
сак, унда Абулғозининг гувоҳлик беришига қараганда, XVI асрда Ва­
зир шаҳридан 7—8 км шарқда обод Қумкенд қишлоғи бўлган236. XIV 
асрда Низомиддин Шомий ҳам худдий шу жойнинг ўзида Қумкенд 
шаҳри борлигини қайд қилади
237
. Шунинг учун Тирсак жойлашган ерни 
Вазир шаҳридан бир оз нарироқдан қидирншга тўғри кеаади. Тирсак: 
XVI—XVII асрларда Хоразмнинг сиёсий ҳаётида ҳеч қандай муҳим роль-
уйнамаган ва Вазир шаҳрига тобе бўлган. Абулғозининг аҳоли яшайди-
ган пунктларни санаб чикиш тартибига
238
 асосланган ҳолда фикр юри-
тилганда, Тирсак шаҳри Вазирдан ғарбда, тахминан Сарицамишнинг 
шимоли-шарқий соҳилларида жойлашган бўлиши керак. 
230
 С. П. Т о л с т о в, ўша бет. 331
 С. П. Толстовнинг асосий маълумотларига асосландик, У ш а а с а р, 
314-бет. 
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 Урганч ҳокнмининг Вазир шаҳрига қилган юриши давриға, Дарёлиқнинг 
қуйи оқимидаги воқеа-ҳодисаларга қараб фикр юритиб, Вазир ҳокими Янгишаҳар 
ҳокимига мурожаат қилиб, ундан қўллаб-қувватлашни илтимос қилган, Абулғози*. 
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 А б у л ғ о з и , юқорида кўрсатилган асар, 198-бет. 
Феодализм т ар аққиёт и даврида суғориш 183 
Абулғозининг фикрига кўра, дастлабки даврларда Вазирга қарам 
бўлган шаҳарларнинг сони кўп бўлган, аммо Элбарсхон Хоразмга кел-
гандан сўнг (1512 йил) Вазир, Янгишаҳар ва Тирсак шаҳарларидан бош-
қа шаҳарлардаги ҳаёт
239
 сўнган. Маълумки, XV асргача Вазир ёкн 
бошқа бир шаҳарнинг бўлганлиги манбаларда кўрсатилмайди. Шу би-
лан бирга, Вазир шаҳрининг археологик стратиграфияси Девкескан 
харобалари ўзининг келиб чиқиши билан қадимги даврларга мансубли-
гини кўрсатади. Урта асрдаги Вазир шаҳри эса, археологик, шунинг-
дек тарихий маълумотларга асосланиб қаралганда, XV асрда бунёдга 
келган. Бу нарса XV аср ва XVI асрнинг бошларида Вазирнинг атро-
фида шаҳар харобалари бўлган деган тахминга олиб келади. Аммо бун-
дай ҳаробаларнинг бўлмаслиги, Абулғози Вазирнинг жанубида ҳамда 
шимол-шарқида жойлашган қадимий ва энг илгарнги шаҳар ва қалъа 
харобаларини кўзда тутган бўлса керак деган фикрга олиб келади. 
Хондамир 1464 йилги воқеаларни тасвирлар экан, қуйидагича маъ-
лумот беради, султон Ҳусайн Бойқаро 1464 йилда жўжий Мустафохон-
нинг пойтахти Вазир шаҳрини қўлга киритиб
240
, ўз вақтида унинг томо-
нвдан бу ерга шаҳарни барпо этиш учун юборилган аҳолининг Урганчга 
қайтиб кетишига рухсат берди
241
. 
Кўринадики, XV асрнинг иккиичи ярмида Вазирнинг юксалиши сиё-
сий негизда рўй берган. 
Темур ўлгандан сўнг (1405 й.) 1409 йилгача темурийлар дав-
лати ўртасида тахтни эгаллаш учун ўзаро курашлар қизғин тус олди. 
Бундай ўзаро курашлар ўша вактда анча заифлашиб қолган Олтин 
Урда хонлигида содир бўлди. Темурийлар тахтига ўтирган Шоҳрух. 
Олтин Урдадаги ғалаёндан фойдаланиб. 1413 йилда Хоразмни ўзига 
бўйсундирди
242
 ва шаҳарни унинг ноиблари идора қила бошлади. Аммо 
XV аср иккинчи ярмининг бошларидаёқ, Хоразм қайтадан темурий-
ларга бўйсунмай қўйган эди. Уз-ўзидан маълумки, бу ҳол Шоҳрух ўл-
гандан сўнг (1447 йил), темурийлар ўртасида тўхтовсиз жанглар бў-
лиши натижасида вужудга келган эди. 
Султон Ҳусайн Бойқаро XV асрнинг олтмишинчи йилларида тахтнн 
эгаллаш учун Абусаидга қарши бўлган курашда (1452—1459 йиллар) 
Астрободдан Хоразмга бир неча марта қочиб борган. 
Гарчи Хусайн Бойқаро дастлаб Мустафохонга қарши курашган бўл-
са-да, кейинчалик у Хоразмни Абусаидга қарши плацдармга айлан-
тиришга муваффақ бўлди. Ҳусайн подшолигининг сўнгги йилларига-
ча Хоразмни унинг ноиблари идора қилиб келди. Урганчга маҳаллий 
қунғирот суфийлари династиясидан чицқан, Султон Ҳусайнга тобе бўл-
ган
243
 Чинсўфи ҳукмронлик қилди. Шайбонихон 1505 йилда Хоразмни 
ишғол қилмасдан олдин бир неча бор гоҳ бевосита Хоразмга, гоҳ у 
орқали Астрободга ҳужум қилди. 
Шайбонихон 1510 йилда барча қўшинлари билан Эрон шоҳи Ис-
моил 1 Сафовийнинг жуда кўп қўшинлари билан бўлган жангда Марв 
остонасида ҳалок бўлди, шундан сўнг султонлар, яъни кўчманчи ўзбек 
воиблари вақтинча Мовароуннаҳр ва Хоразмдан чиқиб кетдилар. Бун-
^ А б у л ғ о з и . Шу а с а р , 197—198-бетлар. 
140
 В. В. Б а р т о л ь д, Сведения об Аральском море, 71—77-бетлар, Шу ав­
т о р , К вопросу о впадении Аму-Дарьи в Каспийское море, ЗВО, XIV том, 1 китоб, 
26—27-бетяар. 
"1 Дашти Қипчоқдаги узбек хонларидан бири, Абулхайрхоннинг рақиби. 943
 В. В. Б а р т о л ь д, Сведения об Аральском море, 73-бет. 
мэ ш у асар, 89-бет, 1 эслатма. 
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дан фойдаланган Исмоил 1 ўзининг нонбларини Хоразмга томон йўл-
лади. Улар Урганч, Вазир, Хева ва Хазораспда ҳукмронлик қилдилар. 
Орадан бир ёки икки йил ўтгандан сўнг Хоразм аҳолиси ёт элдан кел-
ган кишнларии йўқ қилишга қарор қилди; бу ишда Вазир аҳолиси ай-
ниқса катта ташаббус кўрсатди
244
, шунингдек ўша вақтда Бақирғок 
қишлоғида яшаган ва Шайбонихоннинг душмани султон Берка (ёки 
Bvpra) хонадонидан чиққан ўзбек султонлари билан алоқаси бўлгаи 
Саидота авлодидан бўлган ҳожилар катта ташаббус кўрсатдилар. Ва­
зир аҳолиси Эрон ноибларидан яширин ҳолда Султон Элбарс ва 
унинг укаси Бэлбарс билам музокаралар олиб борди. Ака-укани яши-
рнн ҳолда Вазнр шаҳрига келтирдилар, шу ерда эронликларни қириб 
ташлаб, Хоразмни улардан тозалашди ва Элбарсни Хоразм тахтига ўт-
қаздилар
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. Шундай қилиб, бу ерда Шайбонихондаи қолган кўчманчи 
ўзбекларнинг янги сулоласи вужудга келди; Элбарсхоннинг Хоразмга 
шоҳ қилиб тайинланишига Шайбоиихон ўлимидан сўнг (1510 й) му-
влффақ бўлинди ва бу воқеа 1511 ёки 1512 йилда содир бўлган деб 
қараЛиши лозим. 
Темурийлар Хоразмда ҳукмронлик қилган даврда, ҳатто мўғуллар 
истилосигача бЧ'лган воҳа доирасида бўлса-да, суғориш тармоқлари-
ни кенгайтирнш юзасидан бирорта тадбир кўрилганлиги бизга маълум 
эмас. Ноиблар тинчлик ва тартибни сақлаш, солиқ йиғиш ва савдо 
йўлларини қўриқлаш билан чекланганлар. Мавжуд каналлар ва тўғон-
ларни маълум тартибда сақлаш, ҳар йнли уни тозалаш, янгисини қуриш 
б\'лариинг ҳаммаси эски традиция бўйича аҳоли зиммасига тушар ва 
мироблар орқали амалга оширилар эди. Ҳокнмдан эса фақат соҳиб-
корлар(ишбошилар)ни тайинлаш билан қуруқ фармонлар бериш талаб 
қилинарди. 
Ибн Ботутанинг берган маълумотига кўра, Кат шаҳри районини 
хисобга олмаганда, қирғоқнинг ўнг томонидаги ерлар саҳродан иборат 
бўлган. Темурийлар даврида Бағдод (Бағдодик), Бўғрохон (Мақдисий-
ча—Мадминия ёки Мунис-Огаҳийча—Хованд), Ғит (Пулжой), Маздах-
қон ва шу каби шаҳарларда, шунингдек қуйи дельтанинг ғарбий қис-
мидаги Олтин Урданинг алоқа йўллари бўйлаб кетган карвон сарой-
ларда ҳаёт тўхтаган. Темурнинг Хоразмга ва унинг Олтин Урда би­
лан бўлган савдо йўлларига берган зарбасн воҳанинг бу полосаси учун 
фалокатли бўлди. 
Жанубий Хоразмнинг суғорилган ерлари ва Хева, Хазорасп, Хонқа 
ҳамда Кат каби шаҳарлари Олтин Урда ва темурийлар даврида ҳам jiiua6 келди. Кат ва Хевада сақланган айрим архитектура ёдгорликла-
ри, ҳатто бу вақтда маданий ҳаётнинг бир қанча кжсалганлигидан ҳам 
далолат беради. Бу соҳада Хевадаги Сайд Алоуддин қабри устига қу-
рилган сарқафо (XIV асар), Катдаги Сайд Аббос мозори архитектура-
синннг деталлари айниқса диққатга сазовордир
246
. Бу шаҳарлар ўша 
вақтда Хоразмнинг иқтисодий ва маданий жиҳатдан умуман юксали-
шини ифодалар эди. Дарёлиқ (Кўнадарё) оқими масаласи ҳамон 
.\ал қилинмай келмоқда. Кўп давом этган ва қизғин тус олган баҳс-
ллшувлардан кейин ҳамда географик ва тарихий адабиётлардагн 
2,4
 А б у л ғ о з и, Юқорида кўрсатилган асар, 195-бет. 
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 А б v л ғ о з и, Юқорида кўрсатилган асар, 197-бет. 
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 Я. Г. Г у л я м о в , Памятники города Хивы, Тошкент, 1941 йил, 17—21» 
бетлар. 
12 раем. Хоразмнинг XIV асрдаги суғориш тармоғи ва гидрографиясининг схеиаси. 
Ш а р т л и б е л г и л а р : I— су в оқиб турган каналлар; 2—Амударбнинг ўша даврдагв 
ўзани; 3—богқоқ ва тошқинлар; 4— шаҳарлар. 
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мунозалардан
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 сўнг, янги географик
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 ва археологии
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 текшириш-
лардан кейин ҳам, XIII—XVI асрларда Дарёлиқ бўйича бўлган оқимнинг 
ҳажми ва характери аникланмай қолди. А Кесь ва С. П. Толстовнинг-
кузатишлари тарихий даврда Узбой бўйлаб оқим бўлмаганлигига ва Аму-
дарё XIII—XIV асрларда фақат Сариқамиш чуцурлигигача оққанли-
гига бизни бир қадар инонтирди. 
Аммо шу муносабат билан Амударёнинг ортиқча сувлари қаерга 
оққан деган савол туғилади. Сиртдан қараганда манзара очиқ-ойдин-
дай туйилади. Қутлуғ Темурнинг 1349 йилда ёзилган вақф ҳужжатида 
кўрсатилишига кўра, Бағдод шохобчаси сунъий қазилган канал бўлиб, 
икки томонида баландлик (рош) бўлган ва X асрдаги Курдар каналига 
туғри келади. 1333 йилда Амударёнинг ўнг қирғоғи бўйлаб саёҳаг 
цилган Ибн Ботута мўғуллар истилоси давригача Амударёнинг бирорта 
шохобчаси бўлганлиги ҳақида гапирмайди. 1221 йиллардан сўнг ва 
умумая XIII, XIV ва XV асрларда сувнинг каналларга тақсимланиши 
кўпаймаган, аксинча камайган; Говхўра, Вадок ҳамда Бува канал-
лари ҳаракатдан тўхтаган. 
Инженер-ирригатор Ф. П. Моргуненковнинг ҳисоблаб чиқишига. 
кўра, Амударёнинг суви шунчалик кўп бўлганки, 1911—1914 йиллар-
даги майдонларга сарф қилинган максимал сув миқдоридан фойда-
ланилганда, Сариқамиш кўлини тўрт йилда тўлдириш мумкин бўлар 
эди. Бешинчи йилга келиб сув Узбой томонида шохобча яратишш 
керак эди
250
. 
Аммо Амударё Сариқамишга тўрт йил эмас, балки 300 йилдан ор-
тиқроқ оқди. Уша вақтларда сув ирригация учун 1911 —1914 йилларга 
нисбатан анча кам сарф қилинар эди. Шундай қилиб, ҳар қандай 
тадқицотчи қуйидаги икки ҳолга рози бўлишга мажбурдир: 1) Аму­
дарё XIII—XVI асрларда ягона кучли оқим билан Сариқамишга бориб-
қуйилган ва у ердан Узбой орқали ўтиб Қаспий денгизига қуйилган ва 
2) шу билаи бир вақтда, унинг асосий оқими Урганч билан Маздахқон 
ўртасидан ўтадиган Эски Укуз (Амударёнинг мўғуллар истилосигача 
бўлган оқими) бўйлаб ҳам оқиб ўтган. Шу билан бирга, сайёҳ Ибн Бо-
тутанинг (1333) бу шохобча ҳақида ҳеч нарса айтмаслиги кишини 
ажаблантиради, ваҳоланки, орадан 46 йил ўтгандан сўнг. Шарафиддин 
Эски Укуз орқали кечиб ўтилганлиги ҳақида гапиради
261
. Абулғози 
Урганчнйнг шарқ томонида Амударёга қурилган «Фотмахотун» тўғони-
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 В. В. Б а р т о л ь л. Сведения об А р а л ь с к о м море и низовьях Аму-
Дарьи с древнейших времен до XVII в., ИТОРГО, IV том, 1902; шу автор» 
К вопросу о впадении Аму-Дарьи в Каспийское море, ЗВОРАО, т. XIV, вып. I, 
1902; М. Н. Б о г д а н о в , О старом русле и течении Аму-Дарьи в Каспий, ИРГО,. 
т. X, 1874, №6; А. И. Г л у х о в с к о й , Пропуск вод реки Аму-Дарьи по старому 
её руслу в Каспийское море и образование непрерывного водного Аму-Дарьинского-
Каслийского пути от границ Афганистана по Аму-Дарье, Каспию, Волге и Мари-
•некой системе до Петербурга и Балтийского моря. СПб., 1893; А. М. К о н ш и н , 
О древнем течении Аму-Дарьи по современным геологическом и физико-геологи­
ческим данным, Записки КОРГО, т. XV, 1893; Р. Э. Л е н ц , Наши сведения 
о прежнем течении Аму-Дарьи (перевод с немецкого), Записки РГО, т. IV, 1871; 
В. А. О б р у ч е в , Закаспийская низменность, Записки РГО, т. XX, 1890, № 3;. 
Б. А. Ф е д о р о в и ч , Приузбойские Кара-Кумы, ТИГ АН СССР, Отчеты Турк­
менской экспедиции АН, М., 1934. 
848
 А. Кесь, Русло Узбоя и его генезис, ТИГ АН, вып. XXX. 
949
 С. П. Т о л с т о в, По следам древнехорезмийской цивилизации, М.„ 
1948, гл. XII. 
850
 Ф. П. М о р г у н е н к о в , И. А. С е в а с т ь я н о в , Ирригационные-
мерспективы Туркменской ССР, Ташкент, 1925, 76—77-бетлар. 
*
х
 *JJ Jia (AJU^.) Калькутгада нашр этилган. 1887, 1290—1293-бетлар. 
Феодализм та раққ иет и д а в рида с у г о р иш 18Т 
ҳақида маълумот беради. Ҳожи Муҳаммад (Ҳожим) хон Хевадан Ур-
ганчга кета туриб шу тўғондан ўтган
252
. 
«Фотмахотун» қадимий, ҳеч бўлмаганда, мўғуллар истилосигача' 
қўйилган номдир. Мўғуллар истилосидан кейин «хотун» сўзи туркман-
хотинларига муомила қилишда алоҳида ҳурматни билдирувчи «хоним» 
сўзи билан алмаштирилган (Тўрабекхоним, Сароймулкхоним ва ш. к.). 
«Фотмахотун» Макдисий, Еқут, Ибн ал Асир ва шунга ўхшаиг 
авторлар томонидан эслатиб ўтилиб, Урганчнинг шарқ томонида жой-
лашган, лекин номи тилга олинмаган тўғоннинг ўзи бўлиши мумкин, бу 
тўғоннинг бузилиб кетиши Дарёлиқнинг ташкил топишига алоқадор-
дир. Дарёлиқ Орол денгизига томон Сариқамиш томонга қараганда 
анча қия бўлган
253
. Бу, Дарёлиқнинг қуйи дельталарини суғоришда анча» 
кийинчиликлар туғдириши мумкин эди, халойиқ бу қийинчиликдан қу-
тилиш учун суғориш тармоқларини сув билан таъминлаш учун дарёнгь 
илгариги оқимида сақлаб қолиш йўлида сунъий тадбирлар қўллашга 
мажбур бўлган. Тўғонни қайтадан тиклаш шунинг учун ҳам лозим эди. 
Тўғон ҳар ҳолда тикланган бўлса керак, чунки Ўрганчдан пастда-
Дарёлиқ бўйлаб икки боши очиқ кема юрадиган йўл бўлганлиги ҳа-
қида ҳеч қайси манбаъда маълумот берилмайди. Ибн Ботута Урганч-
дан юқорида Термез томонга олиб борувчи сув йўли
2и
 бўлганлиги 
ҳақида маълумот беради. Ибн Ботутанинг сўзларига қараганда, Ур­
ганчнинг жанубидаги оқиб ўтувчи Жайхун дарёси беш ой давомида муз-
лаган. Бу, Дарёлиқ суви шиддат билан оқмаганлигини тасдиклайди, 
чунки шундай қиялик ва кўп микдорда дебит бўлганида эди, дарё муз-
ламаган бўлур эди. 
Шуларнинг ҳаммасини назарга олиб. XV асрдаги ал Умарийнинг 
Урганч ўша вақтда Жайхуннинг чалворга ўхшаш
255
 икки шоҳобчася-
уртасида қолган деган фикрига қўшиламиз. В. В. Бартольд 6v соҳада 
Урганчнинг жанубидин оқиб ўтган сувни дарёнинг асосий шохобчас»-
деб тўғри кўрсатади
258
. Эски Укузнинг шимолий шохобчаси анча куч-
сизланиб қолган бўлса керак, гарчи шундай бўлса-да Орол денгизи-
гача етиб борган. 
Дарёлиқнинг юқори районларида сув оқимининг сунъий тарзда 
тўхтатилиши, унинг Курдар (Бағдод) каналига томон оқишнни кучай-
тирган, бошқача қилиб айтганда, дарёнинг қадимги (IX—X асрлар-
даги) оқимини тезлаштиришга олиб келган. Курдарнинг активлига 
оша бориши билан Дарёлиққа оққан сув кучсизланган ва дарёнинг 
юқори томонида лойқаланиш кучайган. XV асрда Эски Укуз бўйлаб 
сқаётган сув тўхтаб қолган бўлиши мумкин, чунки бу юз йилликнинг 
охирига келиб Маздахқондан бошлаб Бақирғонгача
257
 бўлган дельта-
нинг ғарбий қисмидаги кенг территория буғдой экиш учун ҳайдаб қў-
йилган
258
. Эски Укуз бўйлаб оқадиган сув тўхтагандан сўнг, сув остида 
2 i l
 ii j 'о ft±, Демезон нашри, 1871, 233-бет. 
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той Орды т. I, 1884, 242-бет. 256
 В. В. Б а р т о л ь д , Сведения об Аральском море, 48-бет. 257
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Я. Ғ. Ғуломов 
^олиб кетган пастлик ерлар (қадимий «Ҳолижон») сув қуйиб деҳқончи-
лик қилиш учун жуда қулай бўлиб қолган; XVII асрнинг бошларида бу 
ерларга канал ўтказилган
25
». 
A. И. Глуховской ўз вақтида Амударёнинг Ойбўғир қўлтиғига 
(қадимги «Ҳолижон») қуйилувчи шохобчаларининг тўхтаб қолиши хон-
ликка фойда келтирганлигини қайд қилиб ўтган эди. Чунки, илгариги 
қўлтиқнинг бир қисмида деҳқончилик қилиниб, унинг тупроғи ишлаш 
учун қулай бўлган. Шу билан бир вақтда, агар Амударёнинг суви бу ер­
ларга келмай қолса,- улар саҳрога айланиб қолиши ва бунда намни сақ-
лаб турнш имконияти йўқолишини кўрсатган эди
2в0
. 
Уриндарёга (Дарёлиқнинг Урганчдан Сариқамишгача бўлган уча­
сткам)261 келгапимизда, у 1537 йилда серсув бўлиб, ундан кечиб ўтиш 
қийин бўлган. Дин Муҳаммад ва Ҳожимхон Хоразмга юриш қилган 
вақтларида Дурундан Куртишга келганлар, бу ерда бўлажак ҳаракат 
планини муҳокама қилиб, душманни енгишга нисбатан дарёдан кечиб 
ўтиш қийинроқ деган қарорга келганлар
262
. 
AMMO орадан 21 йил ўтгандан кейин, Женкинсон бу шохобчанинг 
тугаганлиги хакида хабар бераци. 
Bv ерда биз юкорида айтиб ўтилганидек, кўпгина тадқикрдчилар-
яинг диққатини ўзига жалб этган масала—мўғуллар давридаги дарё 
юқимининг ўзгаришлари ҳақида қисқача тўхтаб ўтамиз. 
Амударёнинг Каспий денгизига қуйилишига қатъий ишонган 
В. В. Бартольд, бу ҳақда де Гуйе билан баҳслашади. Гуйе эса аксин-
ча, Амударё тарихдан илгариги даврдан бошлаб фақат Орол денги­
зига келиб қуйилган деб кўрсатади
263
. 
B. В. Бартольд дарёнинг ғарб томонга бурилганлигини тасдиклов-
чи ҳеч қандай асосга эга эмас. Шунингдек, у Узбой бўйлаб кетадиган 
оким бўлган деб хато қилади; унинг ишончли деб ҳисоблаган манба-
лари ҳақиқатини олиб қараганда б\'ндай ишончга сазовор эмасдир26*. 
Масалани ечмоқ учун Хамдуллоҳ Қазвиний маълумотларини
26
» X 
асрдаги араб географларининг Амударёнинг Каспий денгизига қуйи-
лиши ҳақидаги маълумотлари билан таққослаб кўрамиз. 
Хамдуллоҳ Қазвиний шундай дейди: «Жайхуннинг бош тармоғи 
Хоразм орқали ўтиб, туркча Гурлади деб аталувчи Хулм тепалигидан 
пастга тушган; унинг шаршараси икки, ҳатто уч фарсахдан эшитилиб 
турган; Дарё шундан кейин Ҳолижон леб аталувчи балиқчилар яшай-
диган Хазар денппнга бориб қуйилган. Хоразмдан денгизгача олти 
кунлик йўл. Дарёнинг узунлиги 500 фарсах бўлган. Бу дарё қишда 
шундай қалин МУЗ билан қоплаиадики, айрим вақтларда унинг устидан 
карвонлар ўта олган»
266
. 
X асрдаги учта араб географи Ибн Руста267, Истахрий268 ва Ибн 
й
» А б v л ғ о з и, Юқоридаги курсатилган асар, 280-бет. 
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 А. Й. Г л у х о в е к о й. Об" исследованиях древнего русло Аму-Дарьи, 
ЯРГО. т. XI. вып. I. 1875. 1—2-бет. 
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 А. В К а у л ь б а р с , Низовья Аму-Дарьи, 408-бет. 
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 А б у л ғ о з и, Юқоридаги асар, 225-бет. 
««» De Goeje, Das alte Bett des Oxus. Leyden, 1875, 20—22-бетлар. 
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 В. В. Б а р т о л ь д , К вопросу о впадении Аму-Дарьи в Каспийское 
море ЗВОРАО т. XIV, 1902, СПб., 1-бет. 
•** Отрывок из j j JLi l f 1л < приведенный В. В. Бартольдоы в статье .Хафиз 
Абру и его сочинение', Сборник статей учеников бар. Розена, СПб.. 1897. 
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 Сборник статей учеников бар. Розена «Ал-Музаффария», СПб., 1897, 6-бет. 
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 МИТТ. т. 150-бет. 
" • B G A . T . 1, 303-бет. 
Феодализм тараққиёти д а в рид а су го р иш 18^ 
Ховқалларнинг
2
*' баёнига кура, Жайхун дарёси (Амударё) Ҳолижон деб 
аталадиган ва балиқчилар яшайдиган Хоразм кўлига бориб қуйилган. 
Ибн Ховқал бунга қўшимча қилиб, дарёнинг қишда қаттиқ музлашн-
пи, унинг устидан юк ортилган ҳайвонларнинг юришини ва бу музлик 
Хоразм атрофларини ҳам крплашини айтади
270
. 
• Шубҳа йўқки, Хамдуллоҳ Қазвиний X асрдаги араб географлари-
пинг. айниқса, Ибн Ховкалнинг асарлари билан таниш бўлган. Аммо 
Амударёнинг Орол денгизидаги (балиқчилар яшайдиган Ҳолижон) Ибн 
Ховқал томонидан эслатиб ўтилган қуйилиш жойи Хамдуллоҳ Қазвн-
ний томонидан Каспий денгизининг соҳилларига ўз-ўзидан кўчириб ўт-
казилган. Ҳамдуллох Қазвиний араб географларининг бу маълумотлари-
га «Хулм» ва «Гурлади» тўғрисидаги ўз замонидаги янги хабарларни 
қўшди. Лекин у буларни Амударёнинг Каспий денгизига қуйиладиган 
жойи билан боғлайди. Бартольднинг ўзн Қазвинийнинг баъзи маълумот-
ларида шубҳа борлигига иқрор бўлади. У шундай деб ёзади: «Биринчи-
дан, Ҳолижон деган жой номи, иккинчидан, (Қазвиний—Я. Ғ.) айтган 
Хоразмдан «денгизгача» бўлган масофа: олти кун271 ичида Хоразм марка-
зидан Орол денгизигача (масофани ана шундай бўлишини Бакрон ҳам 
айтган
272
ини кўриб ўтдик)278 ёки Сариқамишгача бориб етиш мумкин 
эди, лекин Балхан кўлигача эмас дейишининг ўзи шубҳалидир
273
. 
Гарчи Хамдуллоҳ Жайхуннинг Хазар (Каспий) денгизига қуйи-
лишини айтса-да, аммо буни Каспий денгизига эмас, балки Сариқамиш 
кўлига қуйилган деб тушуниш лозим. Гурлади номли жойни Сариқа-
мйшнинг жануброқ томонидаги Декча чегараларига киради деб билмоқ. 
лозим, сув оқими бу ерда атрофи тик, деярлик ўтиб бўлмайдиган чуқур 
жарлик ҳосил қилади. 
В. В. Бартольд Узбой бўйлаб сув оқими бўлганлиги ҳақидаги ма-
салада Заҳириддин ал Марошийникт маълумотларига асосланадн. За-
ҳириддин ал Мароший Темур томонидан саидларни Мозондарондан 
Хоразмга сув йўли билан юборилганлиги ҳақида ҳикоя қилади. «Отряд-
лари Сарига келиб кирганда,— деб ёзади у,— гаванларда кемалар-
йп тайёрлаб қўйилиши ва саидларни кемаларга ўтқазиб Мовароуннаҳр* 
га жўнатилиши ҳақида буйруқ берилган эди. Олий фармонга биноан 
саидларни кемаларга ўтказиб Уғирчига олиб кетганлар ва шу тахлитда 
Жайхун дарёси буйлаб сузиб бориб. маълум жойда саидларни кемалар-
дан туширганлар ва кўргазмага биноан уларни ҳар қайси областлар-
бўйича тақсимлаб юборганлар»
274
. 
Бу қизиқарли ҳикоя Узбой этаклари, лоақал, Куртиш остонаси-
гача, балки ундан ҳам қуйироқгача сув йўллари бўлганлигини Kvpca-
тади. Шу муносабат билан, Г. С Карелиннинг Узбой этаги бўлга« 
Оқтом ўзани ҳақидаги фикрини кўз олдимизга келтирамиз. Унинг узун-
лиги 40 чақирим бўлган, у сув билан тўла бўлиб, чуқурлиги уч сар-
жинча ва эни 160 саржинча бўлган. «Октом оқмайди, — деб ёзади 
Карелин, — туркманларнинг тасдиқлашига кўра, унинг суви шунчалик 
w В G А. т. II, 354-бет. 
«о В G А, т. II, 354-бет. 
»<i Бу ерда Қазвимий кун тўгрисида эмас, балким тўхтаб ўтиш тўгрисида гапира* 
ли. Мархала (Ц^ . сўзи бир кунлик йўлнинг (22—25 км) ярмига тўғри келади. 
м
 М у ҳ а и м а д и б н Н а ж и б Б а к р о н , «Жаҳоннамо»нинг автор» 
(XII—XIII асрлар). 
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 В. В. Б а р т о л ь д , Сведения об Аральском море, 50—51-бетлар. 
274
 В. В. Б а р т о л ь д , Қ вопросу о впадении Аму-Дарьи в Каспийское 
море, 25-бет. 
490 Я. Ғ. Ғ у ломов 
япўр бўлганки, қаттиқ шамол кучи билан қўлтиқдан ҳайдаб чиқарил-
•тгя балиқлар қисқа вақт ичида кўр бўлиб қолади»
275
. 
Г. С. Карелин ва А. Кеснинг Октомнинг юқори участкалари ҳақи-
.да берган маълумотларига асосланиб, денгиз суви Узбойнинг ичкари-
•сига вакти-вақти билан кириб турган деб тахмин қилиш мумкин
278
. 
1925 йилда Каспий қатламлари устида текшириш ишлари олиб 
«Сорган П. А. Православлев қуйидаги хулосага' келди: Каспийнинг 
*Сарин трансгрессиясида денгиз сатҳи ҳозирги вактдагидан 15 м кўта-
рилганлиги XIV асрга тўғри келади277. Агар бу ҳақиқатдан ҳам шундай 
•<5ўлган бўлса, Каспий денгизининг суви XIV асрда Узбой водисининг 
анча ичкарисига кириб бориш имконига эга бўлган бўлар эди; Каспий 
денгизи ва Узбойнинг ярмидан кўпроғигача сузиб бориш имкони бўл-
танлиги ҳам ҳақиқатдан узоқ эмас. 
Бошқа томондан, биз Дарёлиқдаги сув мивдорига қараб, Сариқа-
•мишдан Узбойга вақти-вақти билан сув кириб турганлигини инкор 
этувчи ҳеч қандай асосга эга эмасмиз. Узбойда ўтказилган янгидан-
-янги географик текшириш натижалари ҳам илгариги вақтда сувнинг 
-^ бундай ўпириб ўтиш имконияти бўлганлигини инкор цилмайди.
278 
В. В. Баргольд Узбой бўйлаб оқим бўлганлигини тасдиқлаш учун 
Хондамирнинг Султон Ҳусайн Бойқаронинг Астробод ва Хоразм ўрта-
чсида кезиб юрганлиги ҳақидаги ҳикоясини келтиради. Бу ҳикоянинг би-
ринчисида Ҳусайннинг Абусаиддан сақланиш учун Астрободдан Уғирчи 
ва Адоқ области томон қочганлиги ҳақида гапирилади; аммо Абусаид 
ҳўшинларининг душман изидан қувиб етиши учун ёмғир ҳалақит бер­
ган ва Ҳусайн етти кундан сўнг беш юз одами билан Амударё (Дарё-
-лиқ) соҳилига етиб кема ва қайиқларга тушиб, сувдан ўтиб кетган279. 
Бу текстда қочоқларнинг Дарёлиққа эмас, Узбой дарёсининг худ-
ди ўзига борганликларини кўрсатувчи маълумот йўқ. Агар отлиқлар-
нинг сувсиз саҳродаги юриш тезлиги назарга олинса, Дарёлиқ соҳил-
ларига етиб олиш учун етти кун жуда етарли бўларди. 
Абулғозининг ҳикоя қилишига қараб ҳукм қилинганда, ҳозир шарх 
•'қилинаётган йўл яхши маълум бўлган. У Динорқудуц деб аталувчи 
қудукдан Куртишга ва у ердан ўша қуруқ йўл орқали Дарёлиқ қир-
гоғигача бориб етади. Дарёлиқ орқали кема ва қайиқларда тахминан 
Қумкенд районида Урганч ва Вазир ўртасидан ўтганлар
280
. 
Хондамир ўзининг иккинчи ҳикоясида қуйидагича баён қилади: 
Ҳусайн 1464 йилда Астрободдан шимол томонга яна қочишга мажбур 
бўлган; аммо бу сафар у адашиб қолган ва қўшинига кўп қийинчилик 
келтиргаи денгиз яқинига ҳамда жуда катта лойли йўлга дучор бўлган. 
Ҳусайн бу жойдан муваффақият билан ўтиб олди ва тўхтамоқчи бўл-
ди, аммо унинг орқасидан душман қувиб келиб уни бу жойдан кетиш-
га мажбур қилди; уч-тўрт кундан кейин у Адоққа ва у ердан Аму­
дарё соҳилларига етиб келди. Бу ерда у Усмоннинг (Муҳаммад Суфи-
нинг ўғли) душманлик найрангларини сезиб қолиб, Амударёдан сузиб 
ўтиб кетди ва Асаф Укуз шохобчаси қирғокларига жойлашди. Усмон 
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 Путешествие Г. С. Карелина по Каспийскому морю, Записки РГО, т. X, 
•СПб., 1883, 409—410-бетлар. 
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 А. К е с ь, Русло Узбоя и ее генезис, Труды Института география 
АН СССР, 1939, 64-бет. 
277
 Ш у а с а р, 88-бет. 
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 А. К е с ь , Шу асар, 112-бет. 
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 В. В. Б а р т о л ь д , К вопросу о впадении Аму-Дарьи в Каспийское 
«море, 26-бет. 
180
 А б у л ғ о з и , Юқорида кўрсатилган асар, 221-бет. 
Феодализм та р аққиёт и д а в рида с у ғориш 191 
тумтарақай бўлиб қочиб кетди; Ҳусайн Вазир шаҳрини ишғол қилди*81. 
Иккинчи ҳйкояга қараб ҳукм қилинганда, Ҳусайн Куртиш томоя 
йўл олган. (Астробод ва Хуросондан чиққан йўловчилар, одатда Кур-
тишда тўхтаб ўтганлар). Аммо Ҳусайн бунга муяссар бўлмаган ва у 
денгиз сувининг Узбон ичкарисида вужудга келтирган ботқоқлиғида 
адашиб қолган. 
Ҳикояда кўрсатилган Асаф Укуз шохобчаси манбаларда биринчн 
марта учратилди. Агар бу шохобчани Вазир (Девкескан) шаҳрининг 
•жанубий районида деб талқин қилинса, унда уни дарёнинг бир тармо-
ғигина деб ҳисоблаш мумкин бўлади. 
Абулғозининг Амударёнинг Каспий денгизига қуйилувчи қадим-
ги оқими, туркманлар ва уларнинг Сўфиёнхон давридаги Хева хонлиги 
билан ўзаро алоқалари ҳақидаги маълумотини келтирамиз. Унда турк­
ман уруғлари ва қабилаларининг ўтроқлаишши ҳамда машғулотларини 
ифодаловчи далиллар биринчи марта учратилади. 
Абулғозининг сўзларига кўра, XVI асрда учта туркман уруғи 
хизир элининг адоқ ' группаси, али эли ва тевачилар Пешгоҳдан Қари-
қичитгача, Қариқичитдаи Абулхон тоғигача Амударё бўйларидаги ер-
ларда деҳқончилик билан шуғулланганлар. Улардан етиштирилган хр-
•силнинг ўндан бири олинган ва айни вақтда чорва учун солиқ ҳам тў-
лаганлар
282
. Бу Сариқамиш қирғоғидаги бепоён яйловларда чорвачи-
лик қилувчи ва Дарёлиқ этакларидаги суғорма ерларда деҳқончилик 
килувчи туркман деҳқонларининг турмуш қиёфасини ифодаловчи энг. 
характерли деталлардан биридир. 
Туркманлар кўнгилдагидек деҳқончилик қила олмас эдилар, чун-
ки Хева хонлари ва феодал зодагонлари уларни каналларнинг охиргн 
кисмига жонлаштирар эдилар. Деҳқонлар бу ерда сувдан талаб қилин-
ган миқдорда фойдалана олмас эдилар (вегетация даврида сув етиб 
<5ормас эди, йиғим-терим даврида эса, ҳеч кимга сув керак бўлмаган 
вақтда сув деҳқонлар ерига оқизиб қўйилар эди). Хонлар кўпинча 
сиёсий мулоҳазаларни ҳисобга олиб, уларни бутунлай сувдан маҳрум 
қилардилар. Шу сабабли бир ерга ўтроқлашиб қолган туркманлар ҳам 
лоақал тирикчиликни ўтказиш учун яйловларда молни ҳайдаб боқиш-
ки давом эттирганлар. 
«Абулхонда, — деб ёзади Абулғози, — ўша вақтда эрсари деб ата-
лтувчи туркман қабилалари яшаган; Сўфиёнхон уларга одам юбориб 
қуйидаги сўзларни айтишни буюрган: «Илоҳий қонун закот беришни 
лозим топди, шунинг учун сизлар ўз молларингиздан ҳар йили заког 
бериб туришлариигиз зарур, мен шундагина закотни зўрлаб олиб ке-
лиш учун одам юбормайман». 
Туркманлар хонга итоат қилдилар ва ҳар йили ўзларининг мулкла-
ридан закот бериб турдилар. Улар бир неча йил шундай қилдилар, аммо-
бир куни хонга итоат қилишдан бош тортиб, солиқ йиғувчиларни ўлдир-
дилар. Хон уларни жазолашга қарор қилди ва Абулхонга борди. 
«Бу вақтда Урганчдан Абулхонга ўтиш, бир овулдан иккинчи бир 
овулга ўтишдек иш эди, чунки Амударё Урганч қалъасидан Абулхон 
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 Бу ҳар икки ҳикоя В. В. Бартольднинг «К вопросу о впадении Аму-Дарьи 
в Каспийское море> китобида келтирилган, 26—27-бетлар. 
*"* £l J о J*JL' Демезон нашри, 210 —211-бет. Абулғози Дарёлиқни ўзбо* 
(Амударё) деб кўрсатади. 
192 И. Ғ. Ғ у ломов 
тоғининг шаркий томонига қараб оқар эди; бу тоғнинг этагидан бу 
оқим жанубга томон бурилиб кетарди; бу ердан ғарб томонга оқар» 
эди. Уша жойдан Уғирчига ўтиб, Мозондарон (Каспий — Я. Ғ.) ден-
гизига қуйиларди. Амударёнинг ҳар икки соҳилидан то Уғирчнга ет-
кунча бўлган ерлар экинзор, токзор ва дарахтзордан нборат эди. Езда 
баланд ерларга чиғириқ ўрнатиларди;283 чорвадорлар бу ерда чивин 
ва бўканинг куплигндан дарёдан икки манзил наридаги қудуқларга 
кетиб қолардилар. Улар кузда чивин ва бўка қолмаган вақтда яна қай-
тиб келарди. Мамлакатнинг ободонлиги ва ҳосилдорлиги . юқори дара-
жада яхши бўлган». 
Сўфиёнхон қўшинидан қочган туркманлар Чўтакка яширинган-
лар
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. Хон ўз қўшинлари тўплангач Чўтакни қамал қилган. Қамалда 
қолганлар Оқатойхонга итоат этганлар, хон туркманларга ҳар йилиг 
40 000 қўй хирож солган. Бу ҳирожни „ташқи солур" (j>JL- ^^JLLU) 
уруғини ташкил этган така, ёвмуд, сарнқ ва эрсарилар тўлаганлар. 
Бу воқеалардан сўнг бир неча йил ўтгандан кейин бу солиқ жон 
бошига ҳамда чорвасининг миқдорига қараб бошқа туркманларга ҳам 
жорий қилинди. Бу ички солур (jyL— <_Л*5) УРУҒИ в а хасанэли, иг-
дир, човдур, ушоқ, аробачи ва гўкланлардан * иборат эди. Солиқ «барат 
қўйи» (навкарларнинг хизматчи учун бериладиган қўй) ва «қозон қўйи> 
(хон қозони учун берилэдиган қўй)дан иборат бўлиб, унинг умумик 
микдори 58800 қўйни ташкил этарди. 
Абулғозининг Узбойдаги боғлар, экинзорлар ва токзорлар ҳақида-
ги маълумотининг тўғрилиги жиддий шубҳа туғдиради. Узбой қирғок-
ларида суғориш ишлари бўлмаган, хизир эли, али эли ва тевачи эли 
каби ўтроқлашиб қолган қабилалар ҳақиқатан ҳам Дарёлиқ этаклари-
да жойлашганлар. Бундан ташқари, Абулхондаги чорвадор туркманлар-
афтидан Амударёнинг Узбой томон оқадиган сувига алоқалари бўлма-
ган ва уларнинг чорва аўжаликлари кўпгина булоқ суви жилғалари 
асосида ривожланган
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. Абулғозида Сариқамиш кўл сифатида ҳам, 
денгнз сифатида ҳам кўрсатилмайди. У томонидан кўрсатилган Адоқ. 
Жанубий Хоразмдаги бйрқанча кўллардан иборат бўлган «Оёқкўл» га 
ўхшаб, Сариқамиш кулининг атрофидан бошқа нарса эмас. 
Де Гуйе ўз кузатишларида Адоқ, Янгишаҳар ва Янгикентни ара-
лаштнриб юборади
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. Аммо у Абулғозининг Узбойнинг XVI асрдаги 
ерлари ҳақндаги, Сўфиёнхон давридан кейин юз йил ўтгач ахрли уртаси-
да кенг тарқалган афсонага биноан Амударёнинг асосий оқими кучаиган 
даврдаги «хаёлни тасаввурларнни» ҳақли равишда эслатиб ўтади
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. 
Юкорида туркманларнинг машғулоти ва ҳар турли жойда яшаган-
лиги ҳақида айтилганларнинг ҳаммасидан Амударёнинг XIII—XVI аср-
ларда Сариқамишга оққанлиги кўриниб турибди. Сариқамиш кўлидан
-
вақти-вақти билан ортиқча сув Узбойга тушиб турган, буни ўрта аср-
авторлари Амударёни Каспнй денгизига қуйилган деб ҳисоблаганлар. 
Географик ва археологик кузатишларнинг якунлари бизни тарихий: 
даврларда Узбойга қуйиладиган оқим бўлганлиги ҳақида ишонтиради. 
»» .Баланд ерларга чиғириқ қурилади'— " ^ ^ ^ , 1 Jtlj^yij*? ^J^ji O l L „ . 
хумласи Абулгозилан аникланган, № 217 ИВ АН УзССР. Бошқа қўлёзиада айниқсэ 
Демезон нашрида бу ибора котиб томонидан бузиб берилган. 
28« Чўтак Абулхоннинг шимолий томонндаги чнқиб бўлмайдиган тепалих. 
Абулхон билан Чўтак ўртасидаги йўл отли^ учун уч кунлик йўл. 
*«* Путешествие Г. С. Карелина по Каспийскому морю, Записки РГО, X т.» 
СПб., 1883, 330—341-бетлар. 
*« De Goeje, Dasalt Bette des Oxus, Leyden, 1875, f5-6er. 
Ж1 Уша асар, 56-бет. 
Феодализм та раққиёти д а в рид а суғориш 193 
•Узбой соҳилларида суғориш ва деҳқончиликдан асар ҳам йўқ. Аммо 
худди Узбой оқимининг кенг ички участкаларида экин экиладиган ер-
ларнинг борлигини кўрсатувчи фактларни инкор этиб бўлмайди
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. 
Қадимги ўзан ва кўллар билан боғлиқ бўлган пастлик ерлардаги 
деҳқончилик қуйи Амударё ҳавзасининг барча ерларида учрайди; деҳ-
қончилик чуқурлик ерларга сув келмай, тўхтаб қолган вақтларда ва 
ўзида жуда кўп нам запаси бўлган қисман бўлса-да ёғин-сочиндаи 
фойдаланиладиган ерларда ўтказилган. Тарихчилар ва географларга 
XIX—XX асрларда Ўзбой оқимида ҳеч қандай деҳқончилик бўлмаган-
лиги маълум. Бу ерда деҳқончилик бўлмаган ва ҳозирги вақтда ҳам 
бўлиши мумкин эмас. Демак, Узбой тагидаги экин экиш учун ажра-
тилган ерларни Узбойга кириб турган сув вақт-вакти билан тўхтаб 
қрлган даврида қилинадиган деҳқончилик ерлари деб ҳисоблаш лозим, 
бу даврда Узбой тагидаги ерларнинг нами қуримасдан туриб бошокли 
экинлар экиш мумкин эди. Шуиинг учун бу ердаги экинларни ёғин-
сочин асосида кўкартирилганлигипи тасдиқловчи ҳеч қандай асос йўқ. 
Биринчидан, метеорологиянинг берган маълумотларига қараганда бу 
ерда ёғин-сочин жуда кам бўлади; иккинчидан, Узбойнинг қумлоқ 
тупроқди соҳиллари ёғин-сочин намини сақлаб қололмаган; учинчидан, 
.«р устидаги намнинг заволи бўлган жазирама иссиқ ва шамол Узбой 
ерларининг остида запас намликиинг тўпланиши учун йўл қўймаган. 
Уйдим-чуқурликларнинг изини, албатта, сувнинг Сариқамишдан "Узбойга 
вақтинча уриб кетиши билан боғлаш лозим. 
. Бундан ташқари, бундай вақтинча жонланишга туркман қабила-
ларининг XIV—XV асрларда Узбой ҳавзасига кўплаб тўпланиши ҳам 
сабаб бўлди. Бу ерда чучук сувнинг пайдо бўлиши уларнинг Дашти 
Қипчоқдан, Устюртдан, Жанубий Туркманистон ва Шимолий Эрондан 
кўчиб кслишларига сабаб бўлган бўлса керак. Бнзнинг фикримизча, 
Узбойда чучук сувнинг йўқолиши бу туркман қабилаларининг Манғиш-
лоқ, Абулхон ҳамда Адоқ ерларига йиғилишга мажбур қилган. 
,..,,.Бу воцеаларнинг ҳаммаси, тахминан Олтин Урда даврида «Фот-
махотин» тўғонининг тикланиши билан боғлиқ бўлиши мумкин, тўғоннинг 
тикланиши Дарёлиқ сувини заифлаштнриб қўйган. Тўғоннинг бузилиши, 
афтидан, Урганч, Вазир ва ҳоказо районларининг ободонлиги устида 
туғилган хавф — сувсизликнинг олдини олмасди, чунки сувнинг асосий 
окнми Курдар томон йўналган. 
Женкинсоннинг йўлномаси XVI асрнинг иккинчи ярмидаги Дарё-
лиқ ва Сариқамиш аҳволини анча дуруст ёритади. 
' Женкинсон 1558 йилда подшо Иван IV нинг қўрикловчи ёрлиғи 
^илан Москвадан чиқиб кетди. У Волга дарёси бўйлаб сузиб Астрахань 
шаҳрига етиб борди, у ердан Каспий денгизи орқали сузиб ўтди ва 
Манғишлоқ яриморолида қўнди. У билан бирга, ҳожилар (Маккага 
ҳаж қилиш учун кетаётганлар), Мовароуннаҳр савдогарлари ва эроя« 
ликлар бор эди. 
«Виз бу ерда, — деб ёзади Женкинсон, — бир неча кишини қир-
ғсққа ҳоким ва халқ билан сўзлашиб келиш учун юбордик ва ҳоким 
ҳамда халқнинг биз билан яхши муомилада бўлишини, биз келиб туш-
ган ердан 25 кунлик йўлда, яъни, Селлизюр289 (Sellisure) деб аталув-
чи жойга молларимизни олиб бориш учун бизга туялар етказиб беришнй 
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 С. П. Т о л с т о е , Юқорида кўрсатилган асар, 303-бет. 
«м С. П. Толстовнинг маълумотига кўра, Шаҳри Вазнрдир (Қ: По следам древ* 
вехорезмийской цивилизации, 53-бет). «Английские путешественники в Москов­
ском государстве в XVI веке> тўплами, инглизчадан Ю. В. Готье таржимаси. Л., 
.1937, 167,бет. 
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сўрадик». Улар бир неча кундан сўнг Темур султон қўл остида бўлгав 
Манғишлоққа етиб келдилар
290
. 
«Бу султон кўшк ва шаҳарда яшамай, саҳрода яшаган ва мен 
унинг кичкинагина қамишдан ясалган, усти кигиз, ичи эса гиламлар 
билан ўралган ўтовига кириб борганимда у ўтирган эди. У билан бирга, 
бу саҳройи мамлакатнинг бош руҳонийси ўтирган эди. Европанинг 
каттагина қисмида Рим епископини қанчалик ҳурмат қилсалар, уни ҳам 
халқ шунчалик азизлар эди. Улардан бошқа бир неча амалдорлар ҳам 
бор эди. Мен у билан хўшлашиб жўнадим, ўзимизнинг карвонлари-
мизга етиб олдим ва бнз саёҳатни давом эттирдик, денгиз соҳилидан 
бошлаб бирорта ҳам шаҳар ва аҳоли яшайдиган жойни кўрмасдан, ўзи-
мизга керакли бўлган озиқ-овқатни юклаб, саҳрода 20 кун йўл юрдвк. 
20 кун ичида ўша эски чуқур қудуқлардан олинадиган шўртанг ва 
жуда ҳам шўр сувдан бошқа сувни учратмадик, баъзи вақтларда эса, 
икки-уч кунлаб шу сувга ҳам зор бўлдик. 5 декабрда биз яна қайта 
Каспий денгизи қўлтиғига етиб келдик, бу ерда биз чучук сув ичишга 
муяссар бўлдик. Бу ерда бизни туркман'шоҳининг бож олувчиларн 
кутиб олдилар, улар биздан солиқ сифатида ҳар бир 25 молдан битта-
дан мол ва шоҳ ҳам унинг ака-укалари фойдасига
291
, тўққиз хил мол-
нинг ҳар биридан еттитадан бож олдилар. Барча йиғилган нарсани олиб 
улар жўнадилар, биз яна бир кун дам олиш учун бу ерда қолдик. 
Шуни айтиб ўтиш лозимки, улуғ Оксус дарёси илгари замон-
ларда Каспий денгизининг мана шу қўлтиғига келиб қуйилган; бу 
даре Ҳиндистондаги Паропамиз (Parapomisus) тоғларидан бошланган; 
эндиликда унчалик узоққа етиб бормайди, аммо шимол томонга оқувчи 
ва ер остига шимилиб кетадиган Ардоқ деб аталувчи бошқа дарёга ку-
йиладиган бўлиб қолган. Ер остида 500 мил силжиб бориб, яна қайта-
дан ер бетига чикади ва Хитой кўлига қуйилади
292
. Юқорида айтилган 
қўлтикда дам олиб, биз тўртинчи октябрда жўнадик, еттинчи ноябрда 
эса Селлизюр (Шаҳри Вазир — Я. Ғ.) қалъасига кириб бордик. Шу 
ерда мен Азимхон исмли шоҳ ва унинг учта ака-укалари ҳузурида 
бўлдим
293
. 
«...Селлизюр қалъаси баланд тепаликка жойлашган; бу ерда хон 
деб юритиладиган қирол яшайди. Унинг саройи пастгина, чўзиқ бўлиб, 
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 Абулғозининг фикрича, Ҳожи Муҳаммад (Ҳожим)хонни ўзбек султонларя 
965 ҳижрий йилида (1559 й.) Вазир шаҳрнда тахтга ўтқазганлар; Урганч, Хазорасп 
ва Катни Али султонга берганлар; Хева шаҳрининг ярмини, шунингдек, қўнаш турвт-
манлари ва Улуғтепани Пўлат султонга ажратиб берганлар. Хеванинг қолган ярмини 
ва цорабековул туркман қабилаларини Темур султон ҳукмронлигига ўтказганлар. 
(Юқорида кўрсатилган асар, 336—337-бетлар). Буларнинг ҳаммасидан қорабековул 
туркманлари Манғишлоқда яшаган деб хулоса чиқариш мумкин. Темур султоннниг 
ўзи Манғишлоқда яшаган ва Хевада у томондан қўйилган кишиларгинч шоҳ ноиидав 
солиқ йиққанлар. 
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 Женкинсоннинг сўзлари ҳақиқатга тўғри келади, чунки Абулғозининг ха­
бар беришига кўра, Ҳожимхоннинг укаси Маҳмуд султон унинг олдида, Вазирда 
яшаган ( А б у л ғ о з и , Юқорида кўрсатилган асар, 237-бет). 
992
 Бу ерда биз А. Каульбарснинг фикрига қўшиламиз, у қуйидагича ёзади: 
«Қатта дарёнинг текис қумлоқ жойда йўқ бўлиб кетишига инониш қийин, буня 
ҳозир биз кузатаётганимиздек, яъни Амударёнинг қумлокларда эмас, балким бепо-
ён дарё қуйилишида қамишзорларга кириб йўқ бўлиб кетишига таққослаб аниц-
лаш мумкин эмасмикан. Женкинсон таржимонлар томонидан янглиштирнлгавт 
бўлиши мумкин» (А. К. К а у л ь б а р с , Низовья Аму-Дарьи, 448-бет, 258-эс-
латма). Агар бу фикрга Мунис-Огаҳийнинг «Амударё Ҳожимхон замонида Дов-
карани босиб кетиб, шу жой орқали денгизга куйилган» деган маълумотларинв 
қўшсак, унда А. Каульбарснинг мулоҳазалари ҳақиқатга янада яқинроқ келади. 
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 Абулғози Маҳмуд султондан ташқари, Оқатойхоннинг яна иккн ўглл 
(Ҳожимхоннпнг ака-укалари) Оллоқули ва Сулаймонларнинг бўлгаялигиш цайш 
қилади (Юқорида кўрсатилган асар, 236-бет). 
Феодализм та р аққ иёт и дав рида сугориш 195 
•унча мустаҳкам эмас. Аҳолиси қашшоқ ва савдо ишлари билан шуғул-
ланмайди. * 
Қалъанинг жанубий қисми пастликка, аммо жуда унумдор ерга 
жойлашган;294 бу ерда жуда кўп хилма-хил экинлар ўстирилади, булар-
дан биттаси (Dynie) крвундир, у ўзининг катгалиги ва шираси билан 
ажралиб туради. Аҳоли уни овқатдан сўнг сув ўрнига ейди
295
. Бу ерда 
5ша тарвуз (Carbuse) деб аталувчи мева бор, унинг катталиги катта 
<5одрингдай (?!), сариқ ва шакардек ширин298, шунингдек иегур 
(iegur)29? деб аталувчи дон экини усади, унинг пояси ва бўйи шакар-
^амишга жуда ўхшаб кетади, дони гуручга ўхшайди ва у поянинг гово­
ри қисмига жойлашган, узум бошларига ўхшаб осилиб туради. Бутун 
*1амлакат фойдаланаётган сув жуда суви камайиб кетган Оксус дарё-
сидан каналлар орқали олинади. Мана шунинг учун ҳам унинг суви 
илгаригидек Каспий денгизига қуйилмай қўйган. Бу мамлакат яқин 
«ақтлар ичида Оксус дарёсининг суви етишмаслиги натижасида вайрон 
бўлади ва саҳрога айланади. 
Биз 16 октябрда бу Селлизюр қалъасидан жўнаб кетдик, шу ой-
«инг 16 сида эса, Уртанч (Urgence) деб аталувчи шаҳарга кириб келдик, 
у ерда ҳар бир киши ҳисобидан ва шунингдек ҳар бир бош туя ҳамда 
от ҳисобидан бож тўладик. 
...Урганч шаҳри текисликка жойлашган бўлиб, унинг атрофи 4 
милга яқин пахса девор билан ўралган.. Биноси ҳам пахса девордан қу-
рилган, аммо харобага айланаётгаи ва тартибсиз ҳолда эди; битта узун 
кўчасининг усти бекитилган; бу куча уларнинг бозори эди. Шаҳар етти 
йил мобайнида тахт учун бўлган ўзаро жанжаллар натижасида тўрт 
марта қўлдан-қўлга ўтган. Шунинг учун у ерда савдогарлар кам ва 
камбағал. Бутун бошли шаҳарда ҳаммаси бўлиб тўрт бўлак мата 
сотдим. Бу ерда сотилаёгган асосий моллар Бухородан ва Эрондан 
келтириларди, аммо у моллар шунчалик камки, улар ёзишга ҳам арзи-
майди. Каспий денгизидан тортиб Урганчгача бўлган бутун мамлакат 
туркманларга ва юқорида кўрсатиб ўтилган Азим (Ҳожим—Я- Ғ-) 
хонга ҳамда унинг беш кишидан нборат бўлган ака-укаларига қараш-
ли бўлган. Улардан биттаси улуғ шоҳ ёки хон деб юритилади, аммо 
унинг шахсан қўли остидаги ва ҳатто у ўзи яшаётган ердаги кйшилар 
унга яхши бўйсунмас эди, чунки бу шахсларнинг ҳар қайсиси ўз ерида 
мустақил шоҳ бўлишни истар эди. 
...Биз 26 ноябрда Урганч шаҳридан жўнаб кетдик, ва Оксус дарё* 
си бўйлаб 100 миль ерни ўтиб, бошқа дарёга — Ардоққа етиб келдик, 
бу ерда биз бирозгина
298
 бож тўладик. Ардоқ жуда катта ва тезоқар 
дарё, у Оксусдан ажралиб чиқади ва шимол томонга қараб 1000299 
милча оқади. 
...Биз иккинчи ойнинг, декабрнинг еттинчи куни Кайт (Kait) деб 
•аталувчи кўшкка (шаҳарга) кириб бордик. Бу шаҳар Сарамат сул-
594
 С. П. Толстовнинг ёзишича, Девкескан jenaflnrHHHHr остонасида «пастки 
«гаҳарчажинг кенг майдони ва XVI—XVII асрда яшаган аҳолининг ҳар хил қолдиқ-
лари жойлашган. (С. П. Т о л с т о е , По следам древнехорезмийской цивилизации, 
63-бет). 
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 Гап тарвуз ҳақида бормоқда, автор тарвузни форсча «харбуза» (қовунУ 
с>зи билан алмаштириб юборган. 
896
 Қовоқ демоқчи. 
897
 Оқ жўхори; таржимон ва комментатор кунжут бўлса керак деб нотўғра 
тахмин қиладплар («Английские путешественники о Московском государстве» 
иўплами, 177-бетга изоҳ). 
»8 Шунинг учун ҳам бирозгинаки. Кат ҳам ўша Али султонга қарашли эди. 
( А б у л ғ о з и , Юқорида кўрсатилган асар, 236-бет}. 
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 Бу ерда фикр қарама-қаршилиги бор — юқорида 500 миль деб кўрсатган эди. 
.196 Я. Ғ. Ғуломов 
тон номли киши қўл остида эди, у ўз акаси, Урганч подшоси Али сул-
тондан ҳайиқмаганда, бизнинг карвондаги барча христианларнинг мол-
мулкини тортиб олмоқчи эди»
300
. 
Женкинсоннинг ҳикоясидан қуйидагича хулоса чиқариш мумкин: 
1. Сариқамиш 1558 йилда, Шайбонихоннинг XV аср охирларида 
Адоққа қилган юриши давридаги «Қоратенгизадек
 801
 мавж уриб оқ-
масди, у Дарёликдан сув олувчи осойишта, чучук сувли кўлга ай-
ланган. 
2. Дарёлиқ бўйлаб йўналган оқим аста-секин тинабошлаган ва 
жўхори, қовун, қовоқ ва шу каби экинлар экиш мумкин бўлган қуйн 
ерлардаги деҳқончиликни зўрға таъминлаган. 
3. Ардоқ ҳозирги вақтда Хўжайли ва Нукус шаҳарлари ўртаси-
дан оқаётган, қадимги Курдар оқимига тенг бўлган дарёнинг шохоб-
часидир. У, Абулғозининг кўрсатишича, 1573 йилда, балки ундан ҳа*» 
илгари ўзи учун шу янги оқим йўлини очиб олган, жуда бўлмаганда, 
1558 йилда «Ардоқ» Женкинсоннинг кўрсатишига биноан асосий шохоб-
•ча сифатида бутун қуввати билан ҳаракатда бўлган. 
Абулғози ўзининг автобиографик маълумотларида бироз бошқача 
гувоҳлик беради. У шундай ёзади: «Мен туғилмасдан ўгтиз йил ил­
гари,
302
 Амударё «Хостминор»дан юқорида' жойлашган. Унинг оқимв 
Қораайғир деб аталувчи тўқайдан ўзига йўл очиб олган; у нарироқ 
бориб, Тўк қалъасигача
303
 етиб борган ва Сир
304
 денгизига қуйилган, 
шунинг учун ҳам Урганч сувсиз қолган
805
. Шундай бўлишига қарамай, 
Урганчнинг аҳолиси шаҳарни тарк қилмаган. Езда қўшинлар хов-
^ошчилигида Амударё соҳилларига жўнаганлар ва у ерда деҳқончилик 
учун- қулай бўлган ерларга экин экканлар. Ҳосилни йиғиб-териб олган-
дан сўнг Урганчга қайтиб келганлар
306
. Мен туғилган йилнинг баҳо-
рида ўн етти киши савдо ишлари билан Россияга борган. Қўшёйиқ 
деб аталган жойда минг кишидан иборат рус, казак отрядлари уларга 
ҳужум қилган. Казаклар Урганчда қўшин йўқлигини шу савдогар-
лардан билганлар. 
Казакларнинг мана шу отряди яширин равишда Урганчга кириб олиб 
(шаҳарни талон-торож қилган. Арабмуҳаммадхон бу вақтда Хевада 
'»ди. Хон бундан хабардор бўлиб Урганчга етиб келган. Казаклар ша-
Харни ташлаб дарёга томон жўнаганлар. Арабмуҳаммадхон казак» 
ларнинг олдини тўсиб чиққан, чуқурлар қазиб, баррикадалар қурган
807
. 
Казаклар икки кун жанг қилганлар ва баррикадаларни бузиб-ёриб, 
йўлда давом этганлар. Хон қўшинлари жаҳл билан казакларни саҳрода 
•ушлаб қолмоқчи ва қириб ташламоқчи бўлган. 
Улар, агар казаклар сувгача (дарёгача — Я. Ғ.) етиб борсалар, 
бир кунда қалъа қуриб олишларидан қўрқар эдилар... Казакларнинг 
суви тамом бўлиб қолган эди ва ташналикда улар қуршовдан чиқиш 
қобилиятига эга эмас эдилар; уларни қириб ташладилар, фақат 100 
800
 Английские путешественники о Московском государстве, 174—179-бетларц 
301
 В. В. Б а р т о л ь д. Сведения об Аральском море. 80-бет. 
302
 Унингча у 1014 (1603) ҳижрий йилида Урганчда туғилган. 
aot dij ISIAJ к»» 
soe
 А б у л ғ о з и , Демезон нашрн, 291—292-бетлар. 
.«07 s _ » ^ 
Феодализм тар аққиёт и д а в рид а с у ғ о р иш I9F 
«яшигина орадан сурғилиб чиқиб кетди, у ерда (тўқай) дарахтларни 
«есиб, ўзларига қалъа қуриб олдилар ва балиқчилик билан тирикчилиК' 
қилдилар
308
». 
ЙЭқорида кўриб ўтганимиздек, Абулғозининг 1573 йилги даре 
оқимининг ўзгариши ҳақидаги фикри ҳаққоний фикр эмас; даре оқи-
мянинг ўзгариши, афтидан, ллгарироқ бўлиб ўтган бўлса керак. 
Мунис ҳам оқимнинг ўзгарганлигини қайд қилиб ўтади; у Ороя 
ленгизн ҳақида гапириб қуйидагича маълумот беради: «Уни Баҳри 
Хоразм деб атайдилар». «Равзатус сафо» китобининг хотима қисмида 
унинг айланаси юз фарсах деб кўрсатилган, айтишларига цараганда . 
эса, икки юз фарсахдан кўп бўлган. Хоразм (Урганч — Я. Ғ.) чўлга 
айланмасдан илгари Амударё Балх ҳамда Хоразм дарёси ва Жайхун 
номи билан машҳур бўлиб, Кўҳна Урганч яқинидан оқиб ўтган; у Бал-
хан тизма тоғининг шарқ томонигача етиб бориб, бу тоғнинг жанубий-
томонини ювиб кетган ва ғарб томонга қараб бурилган, сўнгра Уғирчн 
орқали ўтиб Мозондарон (Каспий—Я. Ғ.) денгизига қуйилган. Фақат 
биргина Кўкўзак деб танилган Халаж дарёси
 80В
 (ёки дарё шохобча 
си — Я. Ғ.) мана шу денгизга (Оролга — Я. Ғ.) келиб қуйилган. 986. 
(1578) йилда Ҳожимхон подшолик қилган даврда Амударё ўз оқимини, 
ўзгартирган. У Хостминорнинг юқоридаги Қораайғир тўғонида ўзиг* 
янги йўл очиб олган; Тўк қалъасининг яқинидан оқиб ўтиб шу денгиз? 
та (Оролга — Я. Ғ.) келиб қуйилган»310. } 
XIX аср Хева тарихчиси Худойберди Қўшмуҳаммад дарёнинг шу 
Ч5урилиш йилини 984 (1575) йилга тўғри келади дейди311. 
Мунис Халаж ёки Кўкўзак дарёсининг ўша вақтда Орол денгизига 
қуйилганлигини қайд қилиб ўтади. Агар автор Дарёлиққа томон йў-: 
налган оқимнинг тўхтаб қолишини назарда тутган бўлса, бунда унинг, 
фикри Женкинсоннинг Адоқ ҳақидаги маълумотларига мое келади. Акс; 
^олда, бу масалани узоқ даврларда, ҳаммадан илгари X асрдаги Кур-
дар канали ҳақидаги ва XIV асрдаги Бағдод канали ҳақида тарқалгав' 
миш-миш маълумотлар қаторига ўтказишга тўғри келади. 
Қораайғир тўқайининг қаерга жойлашганлигини билишдан олдин,: 
Ибн Рустанинг. Жайхун Хоразм маркази яқинидан ўтган деган фик-
рига яна қайтадан диққатни жалб қилиш лозим. Марказнинг жануб-
роқ томонида Жайхун дарёсининг чап ва ўнг томонидан каналлар 
3{амда шохобчалар ажралиб чиқади. 
Шулар асосида тахминан шаҳарнинг қуйи томонида, тўрт фарсах 
•варнда ботқрқ ва ўтлоклар вужудга келган, «...шундан сўнг у (Жай­
хун— Я. Ғ.) Хоразмдан бошлаб Журжония ва Маздахқон ўртасида-
ги тўғри йўналишда оқа берган»
312
. Истахрий шундай деб ёзадн: 
«Курдарда бош шаҳардан тўрт фарсах нарида бир-бирига яқин бўлгак 
турт жойдан сув олувчи канал бор... Айтишларига қараганда, Жайху» 
ларёси шу ердан оққан, ва қачон Жайхунда сув камайса, бу канал» 
«инг суви ҳам камайган»
313
. 
зов А б у л ғ о з и , Юқорида кўрсатилган асар, 274-бет. 
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 j* i» AS (МУНИС> Юқорида кўрсатияган аср, 244- бет). 
' и « М у н и с - О г а ҳ и й , J L J V l ( j - j ^ Е ~ 6 ' 2 4 , " б е т -
•/ зи Х у д о й б е р д и Қ ў ш м у ҳ а м м а д . W*A3 | ^ c J a ИВАН УзССР. 
44-варақ; Мунис-Огаҳий ва Хукойбердн Қўшиуҳацмаднинг берган иаълуиоти маълум» 
даражааа компилятив характерга эга. 
»1* МИТТ, I том, 150-бет. 
-' 313 МЙТТ. I том, 179-бет. 
198 
Я. Ғ. Ғ у л омов 
Ибн Руста бундай дейди: «Сўнгра у (даре — тарж.) Хоразмда» 
чиқиб (Катдан — Я. Ғ.) тўппа-тўғри оққан».314 Буни шундай тушуниш» 
лозймки, даре шаҳардан диагонал чизиқ орқали Қўҳна Урганчга йўнал-
ган ва ҳозирги Бийбозор ҳамда Шоббоз қишлоқлари ўртасидан ўтган. 
Масалани шундай талқин қилганда ҳозирги замон геологияси, геогра-
фияси, гидрологияси
315
 ва тарихий манбаларнинг маълумотлари ўрта-
сида ҳар хиллик туғилманди. 
Кат шаҳридан тўрт фарсах наряда бошланувчи, Истахрий кўрса-
тиб ўтган Курдар каналини ибн Рустанинг берган маълумоти билан боғ-
лаш лозим бўлади. Истахрийнинг кўрсатишича, Амударёнинг ўнг ва> 
чап томонидан шохобча оқиб ўтган ва тахминан Хоразмнинг қуйида» 
тўрт фарсах нарида ботқоқлик ҳосил қилган. Ибн Руста бу ерда Ис­
тахрий кўрсатиб ўтган эски Курдар оқимини кўзда тутса керак. Оқим 
Султон Увайс тоғлари олдида сув тўпламларини ҳосил қилган ва қуйиғ 
дельтанинг каттагина қисмини сув билан таъминловчи канал шу ердан 
ўтказилган бйлса керак. 
'' Абулғозининг ҳикоя қилишига кўра, XVI асрнинг охирларига келиб-
Урганч, Вазир ва Адоқ шаҳри районлари сувсиз қолган. Экинлар Аму­
дарёнинг қирғоқларига, ҳозирги Хўжайлининг шимоли-шарқий ва ши-
молий районларида экилган. Бу нарса суғориладиган ер майдонларинн 
кенгайтиришга мажбур этди. Абулғозининг сЎзларига қараганда, унинг 
отаси Арабмуҳаммад 1602 йилда Тўк қалъасининг юқорисидан каналг 
ўтказган. Бу канал орқали дельтанинг ғарбий қисмидаги Қўнғирот 
кенглигигача бўлган ерлар суғорилган ва улардан жуда кўплаб буғдой 
ҳосили олганлар. Буғдой ўримидан сўнг у ерга сув қуйганлар, сентябрь 
ойларида эса, каналнинг бошидан сувни яна бекитиб қўйганлар. Ора-
дан бир неча йиллар ўтгандан кейин бу каналнинг суви катта оқимга 
айланади ва унинг ортиқча суви Орол денгизига бориб қуйилади
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. 
Урганч ҳамда унинг кўп сонли аҳолиси қайси сувдан фойдаланган? 
Урганч аҳолиси Дарёлиқ ўзанида қазилган қудуқ сувларидан фой­
даланган бўлиши мумкин;317 ёки уларни шаҳар ичидаги чуқур қудуц 
сувлари қутқаргандир? Ҳар ҳолда ўша вақтда «Қоон Укуз»318 ёки «Оби-
қовун»
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 каналлари бўлмаган (бу каналлар фақат Урганчнинг шимо-
лкда Дарёлиқ билан параллель ҳолда оққан). У XIV—XV асо манба-
ларида тахминан Хонёп ўрнида бўлган деб кўрсатилади. Унинг уша вақт-
31« BGA, VII том, Leyden, 1892, 91-бет. 318
 Б. М. Г е о р г и е в с к и й. Южный Хорезм, Ташкент,. 1937 (Жануби* 
Хоразмнинг геологик картасини қаранг); А. В. К а у л ь б а р с , Низовья Аму-
Дарьи, 387-бет, 1873 йнлгн карта; Н. Г. П е т р у с е в и ч , Предварительный от­
чет об исследовании Дарьялыка (Узбоя) и местности между Аму-Дарьей и Сары-
Камишом, КОРГО асарлари, айрим оттиск, 1883; А. Г е д р о й ц , Предварнтель-
11ИЙ отчет о геологических исследованиях на сухих руслах Аму-Дарьи, ИРГО, XVIII,. 
1882, 93—94-бетлар; В. Ц и н з е р л и н г , Орошение на Аму-Дарье, М., 1927» 
390-бет (график иловаси ҳам шу асарда); Н. А. С е в е р ц о в , О результатах фи­
зико-географических наблюдений в Арало-Каспийских степях в 1874 г., ИРГО» 
XI, СПб., 1876, 223-бет. 
3,6
 А б у л ғ о з и, Юқорида кўрсатилган асар, 280-бет. 317
 1Б93 йилда Вазир шаҳрини қамал қилиш даврида, шаҳарнн қамал х.илув-
чилар дарё (Дарёлиқ) ўзанининг узунасига қараб қудуқлар қазиганлар, шунннг 
натижасида янгидан сув жилғалари пайдо бўлган. Жазирама иссиқ бўлганлиги 
учун сув тезда қуриб қоларди. Аммо Вазирни қамал қилиш даврида фақат қалъа-
иинг чуқур жойларидагина сув қолган ва ана шу сувдан қамалда қолганлар ҳам. 
қамал қилувчилар ҳам фойдаланганлар. Лекин бу сув ҳам тез орада йўқ бўли5 
Кетган (В. В. Б а р т о л ь д , К истории орошения Туркестана, 93—94-бетлар). 
3
" Ш а р а ф и д д и н Али Я з д и й , *-»^ _Д«» 1 том, 238—239-бетлар. 3,9
 В. В. Б а р т о л ь д уни Мусавий «Қоғон Укузи» деб кўрсатганлигини айта-
ди (В. В. Б а р т о л ь д , Сведения об Аральском море. 68-бет, 1- изоҳ). 
Феодализм тар аққиёти дав pud а сугориш 199 
да Урганч районининг Қумкендгача асосий сув манбаи бўлганли-
mra шубҳа йўқ. 
Қўчманчи ўзбекларнинг Хоразмга келиши билан мамлакат янада 
орир аҳволда қолди; Элбарсхон ва Бэлбарс султон Вазир ва Урганчни 
эгаллаб, ўзларининг ўша Едгорхон хонадонидан бўлган укаларини 
таклиф қилганлар. 
Элбарсхоннинг ўзи Вазирда қолди, Урганчни эса, ўз амакиси Оманг-
хоннинг ўғилларига тақдим этди. Уларнинг ҳужумлари Эрон гарнизон-
ларини XVI асрда Жанубий Хоразмни ташлаб чициб кетишга мажбур 
қилди. 
Энди Мовароуннаҳрдаги Абулхайрхон хонадонидан чиққан ўзбек-
лар даставвал Шайбонихон, кейинроқ эса. Убайдуллахон атрофига тўп-
ланиб, Едгор хонадонидан бўлган ўзбеклар билан биргаликда Хоразм-
дан, шунингдек Хуросон ва Астрободдан эронликларни сиқиб чиқара 
бошладилар. 
Хоразмдаги узбек хонлари доимий равишда Манғишлоқ, Абулхон, 
Дурун, Астробод ва шу каби ерларга хужум қилиб туркман қабилала-
ри устидан ўз ҳокимиятини ўрнатишга муваффақ бўлдилар. Аммо Хо-
разм шаҳзодалари ўотасида ўзаро курашлар қизғин тус олди. Бу ку-
рашда улар шайбонийлардан ёрдам сўраб тез-тез мурожаат қилар эди-
лар. Бу воқеа Бухоро хони Убайдуллахоннинг Хоразмнинг ички ишла-
рига аралашишига имкон берарди. Ниҳоят Убайдуллахон 1537 йилда 
Хоразмга қарши юриш қилиб Урганчни эгаллади; Аванешхон бошчили-
гидаги подшо хонадонининг аъзолари қйриб ташлангандан сўнг Убай­
дуллахон Хоразмни идора қилиш ишини ўз ўғли Абдулазизга топшир-
ди, Хоразм аҳолисига оғир солиқлар солди, ўзбек уруғларини тўрт 
группага бўлиб ташлади ва уларни ҳарқайси областларга: Бухоро, Са­
марканд, Хисор ва шунга ўхшаш ерларга жойлаштирди.-
Хоразм шаҳзодалари кучни бир ерга йиғиб Абдулазизга қарши ку-
рашиш учун тал бириктирдилар. Убайдуллахон Хоразмга яна қайтадан 
қўшин тортди. Бухоролик ва хеваликлар ўртасидаги жанг Хазорасп 
билан Хева ўртасидаги Кардаронхос деган жойда бўлиб ўтди. Хоразм-
ликлар анча кам кучга эга бўлншларига қарамай, бухороликларнинг 
кўпгина қўшинларини қириб ташладилар ва Убайдуллахоннинг Хоразм­
га кўз олайтиришидан бош тортишга, ҳамда биринчи юриш даврида 
^сир тушириб олиб кетилган хоразмликларнн қайтариб беришга маж­
бур этдилар. Шундай қилиб, Хоразм бир йилдан сўнг мустақил бўлиб 
олди. 
Аммо мамлакатда ўзаро жанглар тўхтамади; Урганч, Кат, Вазир, 
Янгишаҳар, Тирсак, Хева, Хазорасп ва шуларга қарашли районлар ҳо-
ким ҳонадон шаҳзодаларининг удел ерлари бўлиб қолди.. Баъзи вақт-
ларда бир шаҳар ўзининг даромадига қараб икки шаҳзодага удел қи-
либ бериларди. Масалан, Хева шаҳри XVI асрнинг иккинчи ярмида 
ҳам Пўлат султоннинг, ҳам Темур султоннинг удели эди
320
. 
Хон ва султонлар ўз ҳузурларида ёлланма қўшинларга—навкар-
ларга эга эдилар. Буларни боқиш ва ҳокимларнинг шахсий харажат-
лари учун деҳқон ҳамда чорвадор аҳолидан йиғилган солиқлар сарфла-
нар эди. Ҳар бир хон ёки султон ўз навкарининг миқдори ва уларга 
нисбатан бўлган саҳийликлари билан фахрланар эди. Туркман уруғи 
чорвадорларидан ҳар йили 100000 бош қўй солиғи (барот) ва шилон 
учун (подшо саройидаги зиёфатлар учун) 10000 бош қўй йиғиларди321. 
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 А б у л ғ о з и , Юқорида кўрсатилган асар, 273-бет. 
« ' А б у л ғ о з и , Юқорида кўрсатилган асар, 209—211-бетлар. 
ioo Я. Ғ. Ғ у лом о в 
Соликдан тушган қўйларни навкарларга берар эдилар. Абулғози-
нинг сўзларига кўра, Али султоннинг оддий навкари йилига 16 тадан* 
қўй олган
322
. Удел ҳокимларининг ҳар бирининг саройида маҳаллий 
хоким саройи аҳлларидан иборат мансабдорлар бўларди. Улар ўртаси-
да дин хизматчилари, қушбегилари, қуролчилар, машшоклар, ҳарбий 
мансабдорлар, мироблар, котиблар, меҳмонлар (кўпинча бошқа ша-
ҳардан қочиб келганлар) ва бошқалар бўларди. Саройда «шилон» 
(шоҳ саройида ҳар куни меҳмондорчилик учун тайёрланадиган таомлар)1 
пишириларди. 
Навкарларнинг асосий қисмини ўзбеклар ва туркманлар ташкил 
қиларди; ҳар иккала миллат ҳам кўчманчи ва ярим кўчманчи ҳолда 
ҳаёт кечирарди. Навкар ўз оиласи ва мол подалари билан ҳоким хизмат-
чига тайинланган жойга яқин ерларда яшарди ва вақтинчалик дарё ҳам-
да каналлар қирғоқларига жойлашиб олиб, деҳқонларнинг ерларига 
сув бостириб, уларни сиқиб чиқарарди. Навкарларнинг бир қисми 
ўтроқ ҳолда яшаб, буғдой, арпа, жўхори, қовун, қовоқ ва шу кабилар 
экардилар. 
Шаҳзодалар кўпинча ҳосилдор уделларни қўлга киритиш учун ўза-
ро жанг қилиб турардилар. Масалан, Урганч етти йил ичида тўрт мар­
та қўлдан-қўлга ўтгаи
323
. 
Бошқаришнинг удел системаси бирлашишга бўлган интилишни 
рағбатлантирмади ва Хоразм каби бой мамлакатнинг халқ хўжалн-
гини тушкунлик ва хонавайронликка олиб келди. Солиқ солинганлар-
нинг қўлга илинадиган нима нарсаси бўлса, шуни олганлар ва шулар 
ҳЧгсобидан навкарларни боққанлар ҳамда сарой ҳаражатлари ҳам шу 
солиқлар ҳисобига бўлган. Агар «ички ресурслар» етишмай қолса, кў-
пинча Жанубий Туркманистон ва Шимолий Эрон областларига талаш 
учун ҳужумлар уюштирганлар
324
.
 : 
XVI асрнинг иккинчи ярмида аҳвол бироз ўзгарди, Хоразм хонли-
гига Оқатойхоннинг ўғли Ҳожимхон (1558 — 1602) бошчилик қила бош-
лади. Хоразмда бир қанча вацт тинчлик ҳукм сурди. Ҳожилар (Ман-
гишлоққа, ундан Каспий денгизи орқали Ширвонга ўтганлар
325
. Са-
<^ ;овийлар Эрони билан ўзаро муносабат ўрнатилди, Москва давлати 
билан нормал алоқа ўрнатиш учун ҳаракатлар бошланади. 
1593 йилда Мовароуннаҳр ҳокими Абдуллахон Хоразмни ишғол 
этди. Ҳожимхон ўз ҳокимиятини қайтадан тиклаш учун уринИб кўрди, 
лекин бу умидига 1598 йилда, Абдуллахон ўлгандан сўнг эришди. 
Абулғозида Янгиариқ
326
 ва Тошли Ермиш деб аталувчи икки ка-
йалнинг номи учрайди, бу каналлар Али султон (1558—1567) томони-
дан, у Урганч ва Катда ҳукмронлик қилган даврда қазилган эди. Бу 
каналнинг бошланиш жойини унинг номига қараб ҳам, шунингдек 
Абулғозининг кўргазмасига асосланиб ҳам тахминан аниқлаш мумкин. 
Шундай қилиб, Абулғози 1621 йилда Катдан Урганчга кета туриб 
Хостминорга (Гурланнинг шимолида) яқин ерда ўз отаси Арабмуҳам-
мадни учратган. Ота-бола у ердан чиқиб, эртасига Эчкиқуми деган 
жойга келиб тўхтаганлар. Улар иккинчи куни Тошли Ермиш канали 
сақосига етиб борганлар ва шу ерда тўхтаганлар
327
. Амударё бўйлаб 
60 км га чўзилган бу йўл, бизни Хўжайли шаҳридан 15—17 км юқорн-
« s Ш у а с а р. 24>Ғвет. 
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 Английские путешественники..., 177-бет. 
324
 А 6 у л ғ о з и, Юкорида кўрсатилган асар, 211-бет. 
325 ш у а с а р . 257-бет. 
зге ш у
 а с а р> 256-бет. 
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 А б у л ғ о з и , Юқорида кўрсатилган асар, 286-бет. 
Феодализм тар аққиёти даврида суғориш 20I: 
роқдаги, Тахиатош яқинидаги Сувонли ирмоғига олиб чиқади (кейинпг 
еақтлардаги Ловзоннинг сақоси шу ерда бўлган). 
Тошли Ермиш каналини илгари Хўжайли ва Ойбўғирга туташган
5 
Т>айонни суғорадиган, тикланган каналнинг ирмоғи деб ҳисоблаш мум­
кин, буни биз Қутлуғ Темурнинг вақф ҳужжатларида кўрсатилганли-
1ини кўриб ўтдик. 
Тошли Ермиш (тошли ердан қазилган) номининг ўзи ҳам унинг 
•сақосини Тахиатошдан излашга мажбур қилади. Абулғозининг сўзлари
8
*» 
1602 йилда қазилган Арабмуҳаммад канали экин майдонларининг кен-
тайиши учун хизмат қилган деб хулоса чиқаришга имкон беради. Қут-
луғ Темурнинг ҳужжатларида кўрсатилишича, бу ерларга буғдой экил--
ган. Демак, Тошли Ермиш XVI асрда (XIX асрда Сувонли, Севгон-
ли) Ойбўғир районининг жанубий ва жануби-шарқий томонидаги экин 
майдонларини суғориш учун ўтказилган бўлиши мумкин. 
Қуйи дельтанинг ғэрбий қисмидаги илгаригн Ойбўғир сув ҳавза-
-лари ўрнидаги деҳқончиликнинг экстенсив характерн, мамлакатнинг 
х.амда атрофни ўраб олган кўчманчиларнинг донга бўлган катта тала­
ри Хева хонларини бу ерда деҳқончиликни ривожлантиришга мажбур 
эгди. 
«Мен туғилмасдан бир йил илгари,—деб ёзади Абулғози,—бизнинг 
хонимиз (Арабмуҳаммад — Я. Ғ.) Тўк қалъанинг юқорисидан канал қа-
?иб ўтказди, бу канал бир неча йиллардан сўнг кенгайиб. унинг кенг-
-лиги бир ўқ учиб борадиган ердан кўпроқ кенгайди. Каналнинг охирн 
Қуйғунгача етиб борди ва у ердан Шўр (Орол — Я. Ғ.) денгизига 
қуйилди. Бу ерларга фақат бугдой экилар эди»
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. 
Арабмуҳаммад каналининг бошланишини фақат тахминан белги-
-лаш мумкин. Юқорида айтнб утилган Тўк қалъаси Нукус шаҳридан^ 
\0—12 км шимоли-ғарбда жойлашган ва у тепасида истеҳком қолдиғ» 
"булган табиии баландликдан иборат. Бу тепалик Абулғозида биринчш 
марта «Тук қалъаси» номи билан учрайди; Абулғозинннг ўзини гувоҳ-
-7ик беришига кўра, XVI аср биринчи ярмининг дастлабки йилларида* 
Тўк шаҳрида ва унинг теварак-атрофида аҳоли яшамаган
330
. Фақат 
ўша асрнинг охирларига келиб, Амударё оқимининг ўзгариши билан 
ларёнинг ўнг ва чап томонидаги Тўк районларида бироз жонланиш 
Гўй берган. Аммо Тўк тепасидаги қалъа ҳамон ҳаракатсиз эди. XVI аср­
нинг иккинчи ярми бошларида Хева хонларининг ҳарбий.кучлариниташ-
қил этувчи кўчманчи аҳоли Урганч ва Вазнр яқинида истиқомат қил-
ган
331
. 1604 йил воқеалари баёнида Хўжакўл кўлидан тортиб, Тўк шаҳ-
ригача бўлган аҳолини қалмоклар томонидан талон-торож қилингая-
-лиги гапирилади
332
. Асфандиёр подшолик қилган даврда (1623—1642)* 
Урганч районида сув бўлмаганлиги туфайли ҳокимнннг резиденциясж 
Амударёнинг чап соҳилига, Тўк қаршисидаги қалъа қурилган чегараг* 
«Ўчирилган
333
. 
Агар Хўжайли кечув йўлининг тарихий ва стратегик жиҳатдан 
кчнчалик муҳим бўлганлигини эътиборга олганда, бу қалъа Тўк қар-
вдисида, ҳозирги Хўжайли шаҳри ўрнида бўлган дейиш мумкин. 
зм Қаранг: ушбу асаряинг 1 бобини ва В. В. Б а р т о л ь д , «К истории оро­
шения Хорезма», 94-бет. 329
 А б у л ғ о з и , Юқорида кўрсатнлган асар, 280-бет. 
330 ш у а с а р , 230-бет. 831
 А б у л ғ о з и , Юқорида кўрсатилган асар, 230-бет. 
»38 ш'у а с а р , 275-бет.
 г 
азз ш у а с а р , 300-бет. «fLLJ^j-Aaii £J^3 oJSijbALZ C£AIJ <Jy~ ^tyri» 
834
 А б у л ғ о з и , Юқорида кўрсатилган асар, 251-бет. 
202 Я. Ғ. Ғ у ломов 
1873 йилда тузилган Хоразм картасида Тўкнинг юқорисидаги чап-
қирғоқда Чимбой ўзанининг қуриб қолган Узак ирмоғи - кўрсатилган^ 
Ирмоқ (Узак) ғарб томонга йўналган ва Минчокли кўлига бориб қу-
йилади, у ердан биринчи ирмоққа ўхшаш ирмоқ оқиб чиқади. Арабму-
ҳаммад каналининг қуриб қолган оқими ўрнини топиш мумкин эмас^ 
чунки қуйи дельтанинг топографияси турғун эмас ва ирмоқларнинг 
ўрни қадимги замонлардан ҳозирги кунга қадар ўзгариб келади. 
Полвонёпдан ўтказилган ва Жанубий Хоразм районларини сув би-
лан таъминлайдиган Янгиариқ канали Абдуллахоннинг 1575 йилш 
юришлари муносабати билан биринчи марта эслатиб ўтилади
334
. Қа-
налнинг номидан унинг яқин орада вужудга келганлиги маълум бўлиб> 
турибди. 
Амударё қуйи дельтасининг XVI асрдаги географик ва хўжалик. 
аҳволини қараб чиқишга киришамиз. 
Юқоридаги бобларда дельтанинг X асрдаги (Курдар оқими ҳара-
катда бўлган давр, X асрдан кейинги (Ибн Руста, Истахрий ва Мақ-
дисийлар даври) ва XV асрдаги Курдар канали ўрнида Бағдоднинг 
пайдо бўлиш даври устида тўхталиб ўтган эдик. XVI асрнинг ўртала-
рига келиб асосий оқим яна қайтадан қадимги Куодар оқимига ўтган,. 
ва Тўк қалъасигача бориб, унинг яқинидан ўтиб Орол денгизи томон. 
йўналган. Юқорида айтиб ўтилганидек, Муннс Амударёнинг Каспий 
денгизига қуиилиш даврида, унинг ягона ирмоғи—Нахри Халаж ёка 
Кўкўзак Орол денгизига қуйилганлигини айтади. Афтидан, Мунис Бағ-
дод каналининг XVI аср ўрталаридаги аҳволини назарда тутган бўлса 
керак, ваҳолаики бу канал ўша вақтда секин-аста Ардоқнинг ирмоғига 
айланаётган эди. Мунис бошқа бир жойда дельтанинг шарқий қисми-
даги пасттекисликни тасвирлаб, қуйидагича дейди: «Ҳожимхон даври-
дан (1558—1602) бошлаб, Муҳаммад Амин иноқ (1755—1790) давр-
гача Товқара (Довқара—#. Ғ.) катта денгиз бўлган; унинг айланасж 
тахминан 30 фарсах (200 км га яқин) келарди. Кўкўзак сувининг кат-
тагина қисми шу денгизга қуйилган. Муҳаммад Амин инокнинг буй-
рутига биноан шу ерларнинг аҳолисн, хусусан, қанғли ва қипчоқ каби-
лалари сувнинг шу дарёга оқишини тўхтатиб қўйганлар. Аваз инок^  
ҳукмронлик қилган даврда (1790—1804) денгиз суви қуриган ва у ер-
лар деҳқончилик қилиш учун яроқли бўлиб қолган»
335
. Тасвир этила-
ёгган манзаранинг ҳақиқатга яқин бўлишига тўлиқ ишониш мумкин. 
Чимбойнинг шимоли-шарқидан 18 км нарнда бўлган Бағдод шаҳар-
часи ва унга қарашли бўлган районлар устида ўтказнлган бнзнинг 
кузатишларимиз Бағдод атрофнни ўраб олган жуда катта миқдордаги 
сув тошган ерлар борлигини тасдиқлади. Янису шохобчасига сиға ол-
маган ортиқча сув Киндиксой (ўрта шохобча) шохобчаси ёки Кирккра-
эук орқалн узоқ шарқ томонга йўналган бир даврда Довқара пасттекис-
лигини бир неча марта сув босган, унинг излари қолган
336
. 
XVI асрда Амударё окимининг Курлар ўзани бўйлаб йўналиши 
муносабати билан у ерда сув тошқинлари вужудга келган бўлиши мум­
кин. Абулғозииинг сўзларига кўра, XVI асрдаги янги асосий ўзан Тўк 
қалъаси яқннидан ўтган; демак, дарёнинг барча оқими Кўкўзак ва* 
унинг шохобчаси томон йўналган деган фикр инкор этилади, чункиг 
Кўкўзак Тўк қалъага нисбатан\анча юқорида бўлган. Фақат Кўкўзак-
яинг суви ҳайқириб оққандагина, унинг оқими ўзининг эски ўзани бўй-
лаб, умуман кўп оққандагина Довқарани сув босган бўлиши мумкин. 
335
 М у н и с-О г а ҳ и й, Юқорида кўрсатилган асар, 159-варақ. 
зм ш у а с а р , 84—85- варақлар. 
Феодализм т а р аққ иёт и д а в рид а с у ғ о р иш 20$^ 
Аммо Муниснинг Довқарани доимо сув босиб ётиши ҳақидаги маъ-
лумоти тасдиқланмайди. XVIII асрнинг қирқинчи йилларида бу ерга. 
келган рус сайёҳлари Гладншев. Муравин ва Данилевскийлар Довқа-
ра периферияси бўйлаб Снрдарё этакларидан Хевага бориш йўлининг' 
тасвирини ёзиб цолдирганлар. Уларнинг йўлни тасвирлашларида ҳам,. 
улар тузган картада ҳам Довқара денгиз сифатида кўрсатилмайди; 
у ердаги айрим кўллар, шудгорлар, шаҳарчалар, қуриб қолган ва сув. 
оқаётган каналлар тасвирланади
337
. 
Рус сайёҳлари ва Муниснинг берган. маълумотлари Оллоқулихон 
ҳокимлик қилган даврдаи илгариги даврга мансубдир, манбаларнинг 
кўрсатишича, Оллоқулихон Қувоншжорма каналини ўтказишга рухсаг 
зтган
388
. 
Оллоқулихон ҳукмронлигининг сўнгги йилларида (1842 й.) Хоразм-
га келган Д. И. Данилевский Довк,ара Амударёнинг ўнг томонида. 
ётган, Ойбўғир сингари дарёнинг бир тормоғидан пайдо бўлган кўл 
эканлигини ёзади. Унинг энг узун жойи 120 чақирим, қирғоқла-
ри ясси; унинг шимолий к,ирғоғи дснгизга жуда туташ ва деярли у би­
лан қўшилиб кетган. Амударёнипг ўнг томонидан чиқадигак Кўкўзак 
ҳамда Қорабўйли кўлга келиб қуйилади ва уларнинг ўртасидаги масофа 
25 чақиримадв. 
XIX аср охиридаги адабиётларда Довқара пасттекислик сифатида. 
кўрсатилади, унинг ерлари Қувоншжорма каналининг суви орқали 
суғорилган, каналнинг ортиқча суви унча катта бўлмаган ҳалқасимон 
кўлни ташкил этган. Бу кўлдан ортиб қолган сув Янису шохобчаси ор-
қали Орат денгизига чиқариб юборилган
340
. 
1945 йилда Довқарада қадимдан яшовчи кишилар бу жойлар-
бир неча марта сув тошқини остида қолганлигини айтганлар; маса-
лан, уларнинг сўзларига кўра, 1910 йилда овуллар бир-бири билан фа-
қат қайиқ орқали алоқада бўлган. Шу билан бнрга, сув ҳар сафар-
Киндиксой бўйлаб шарқ томонга қараб жуда ичкаригача кирнб бор-
ган, у ерда ҳар хил даврда қурилган тўғонлар устидан ошиб тушган. 
Каульбарс вақти-вақти билан Довқарага тошган сув тошқиии ҳацида 
анча қизиқарли ҳикоялар тўплашга муяссар бўлган
341
. 
Довқарани қадим замонларда, Курдар даврида сув босган бўлиши
-
мумкинлпгини ҳисобга олмасдан, бу унумдор пасттекисликни вақти-вақти 
билан сув босганлигини ва ўрта асрнинг кейинги даврларида унинг 
қурукликка айланишини ящол тасвирловчи манзарани курамиз. Шу би­
лан бирга, шуни қайд қилиб ўтиш зарурки, Хева хонларининг шахсан; 
ўзлари шарқий дельтада яшовчи деҳқон ва чорвадор қабилалари билан, 
хусусан, қорақалпоклар билан ўзаро алоқалари кескинлашган даврда 
Довқарага сув бостириб юборар эдилар. 
Довқара бир қанча сув тошқинларини кўриб ўтган бўлиши мум-
кин. 
Мунис бу тошқинлардан биринчиси XVI асрда бўлиб ўтганлигини 
кўрсатади. Муниснинг Аваз иноқ давридаги (1790—1804) Довқара-
нинг қуритилиши ҳақидаги маълумоти иккинчи, ҳаттоки учинчи сув тош-
қинига тааллуқли бўлса керак. 
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 Поездка из Орска в Хиву и обратно, совершенная в 1740—1741 годах 
Гладышевым и Муравиным, СПб., 1851, 60—64-бетлар. 
338
 А. В. К а у л ь б а р с, Юқорида кўрсатнлган асар, 45-бет. 
339
 Я. И. Д а н и л е в с к и й , Описание Хивинского ханства, Записки РГО„ 
V китоб, СПб., 78—79-бетлар. 
340
 А. В. К а у л ь б а р с , Низовья Аму-Дарьи, 76-бет. 
Я1 Шу а с а р , 479-бет; шунингдек, тўғонлар қуриш билан Довқарага тошга» 
сувга қарши курашишни тасвирловчи қисмини қаранг (44—45-бетлар). 
2 0 4 , < i v. -J Я. Ғ. Ғ у ломов 
Гладишев ва Муравинлар бу пасттекисликка анча кечроқ, бу район 
тгамомила қуриганда ва аҳоли ўрнашиб бўлганда келганлар. 
Г. И. Данилевский келган вақтда (1842 й.) Довқарани кайтадая: 
ч:ув босган эди, сув ҳавзасининг катталиги Мунис келтирган маълумом 
ларга мое келса керак. "
iT 
Мунис, шунингдек, Амударёнинг қуйи дельтаси, Укуз Кетган, Кирк-' 
«равук, Кўкўзак ва Нахри Халаж деб аталувчи шарқий дельта шохоб-
чаларн ҳақида анча тўлиқ. маълумот беради. Бу шохобчани шарқий 
•шохобча деб билиш шубҳа туғдиради, аниқроқ айтганда бу шохобча 
Курдар (Кегайли)нинг ўзи бўлса керак. Бу ном XVI аерда Амударё 
ўзанннинг ўзгариши муносабати билан эслатиб ўтилади, кейинроқ эса 
шарқий тармоқнинг жойлари ва йўлларини тасвирлашда бу ном қайта 
учрамайди; Шунинг учун Курдар каналининг номи ўзгариб, Нахри 
Халаж деб айтилмаганмикан деган савол туғилади
342
. 
Биз бу икки жойнинг географик номи жиҳатидан (даврига ҳамда! 
территориясига нисбатан ҳам) бир-биридан бутунлай узоқ материалга, 
эгамиз ва шулар асосида дурустроқ хулоса чиқариш имкониятига эга 
эмасмиз, Укуз Кетган (Укуз дарёси уриб кетган жой маъносида) номи 
бу шохобчанинг табиий равишда келиб чиққанлигини кўрсатади. Му-
•ниснинг берган маълумотларига асосан Кирккравук Укуз Кетган билан 
бир деб кўрсатилади ва шохобчанинг бошланиш жойи ҳозирги Куван-, 
шжорма ўрнида деб кўрсатилади, бу Нукус шаҳри яқинидаги Қиз-
; 
•кетганнинг бошланиш жойига тўғри келади. Кўкўзак ҳам Укуз Кетган-' 
га тўғри келади
343
. 
Каульбарснинг тасвирига кўра, Кўкўзак бошидан 220 километр 
•Цуйироқда бошқа шохобча бўлган, бу ўзининг бошланишидан 18 кило-, 
метр нарида Кўкўзак шохобчаси билан қўшилган ва натижада «Қу-
ваншжорма» деган янги ном олган. Каульбарс бу номни маҳаллий 
ахолидан сўраш йўли билан аниклаган, бу ном қуйидаги ривоят билан 
•Соғлик бўлган. 
Кўкў-зак илгари Довқара пасттекислигига қуйилмай. унинг шимо-
1 
ли-ғарбий томонидан оқиб ўтган ва ўша вақтда сакланиб қолган Янису-
1 
нинг қуруқ ўзани орқали Орол денгизига қуйилган. Қадимдан яшаб ке-
лаётган кишиларнинг ҳикоя қилишича, Довқара аҳолиси сув танқисли
г 
гини назарда тутиб, Кўкўзакдан канал қазиб ўтказиш учун Хева хони 
Оллоқулихондан (1825—1842) ижозат сўраганлар. Канал қазиш учун 
рухсат этилгандан сўнг бундан манфаатдор бўлган қорақалпоқ Қу-
канш ишни амалга ошириш учун киришган. У Кўкўзакнинг урта оқи-
мида сув тўғони қура бошлади. Каналнинг биринчи участкаси тамом 
бўлиши биланоқ, сув шундай ҳайқириб оқадики, кейинги қилинадиган 
яшлар ортиқча бўлиб қолди; дарё янги қазилган каналда ерни шундай 
тез ювиб кетдики, Кўкўзакнинг суви янги канал қазилган ердан бироз 
нарига ўтиб қуриб қолди. Янги канал шу канални қазиган шахснинғ 
номига қўйилди
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'. 
3,1
 Халаж катта турк қабиласининг номи бўлиб, у кўпинча IX—X аср араб* 
авторларида учраб туради ва улар ўша даврдаёқ Хуросон территориясига кириб 
долган. г 
Халажлар Амударёнинг қуйи дельтасида қачонлардир яшагак-яшамаганлиги, умуч 
«ан Муниснинг бу каналнинг номини ' қаердан олганлиги номаълум; агар бу бироз 
бўлсада ҳақиқатга яқин бўлса, X асрдаги Ҳолижон исии шу халажларга қандабдир 
«лоқадор эмасмикан? • V 
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 А. И. Г л у х о в с к о й , Пропуск вод реки Аму-Дарьи по старому ее руслу 
в Каспийское море, 149-бет. 
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 А. В. К а у л ь б а р с , Низовья Аму-дарьи, 43-бет. 
Феодализм тараққиёти дав pud а суғориш 205* 
i Ҳақиқатан ҳам «Қуваншжорма». (қорақалпокча) ёки Қувончёрма 
. <ўзбекча) номининг ўзи Қулёрган, Тошли Ермиш, Эшонёрган номлари: 
сингари канални Қуванш қазиганлигини кўрсатади. Аммо кеиинроқ, 
афтидан, қуйи шохобчада оқимнинг кучайиши натижасида бу ном Кўк-
;ўзакнинг барча шохобчасига ёйилган бўлиши мумкин. 
i|, Каульбарснинг картасида Чимбой шаҳрининг шарқига томон 18 
км нарида Кўқўзакда эски тўғоннинг қолдиқлари сақлангани кўрсатил-
ган. Бу ҳол Довқара пасттекислигида сув хўжалигини ривожлантиришда 
Кўкўзакнинг катта роль ўйнаганлигидан дарак беради. j Қуваншжорма Довқара пасттекислиги бўйлаб ўтиб, чуқурлик жой-
,ларга қуйилиб, шимоли-ғарбда—Қоратерин
345
, ҳамда жануби-ғарбда — 
.Қўнғироткўл каби кўллар системасини ташкил этган. Янису дарёси Дов-
қара кўлларининг сувини Орол денгизига олиб боради. Тампиоёғи кули-
(Нинг ғарбий қисмидан бошланади316. 
г Қуваншжормадан ўтказилган каналлар ичида энг кучлиси Кегайли-
•;ва Пурхон каналлари бўлган. 
Кегайли канали Чимбой шаҳригача келган; бу канал Чимбойнинг 
(этагидан 7—8 км нарида Қушқаноттов тепалиги томон йўналиб, ши-
• моли-ғарбга қараб бурилган. Кегайлининг Новпир деб аталган катта 
.тэрмоғи шимоли-шарқ томонга йўналишни давом эттирган, сўнгра эса 
.кўлга бурилиб, Уроз Оталиқ қалъаси райони харобаларида йўқ бўлиб 
кетган
3
". ' 
i Қуваншжорманинг унумдор ҳавзаси қадимдан кўчманчи деҳкрн 
ва чорвадор аҳолининг яшаш жойи бўлиб келган. Бу ерни илгари турк-
.манлар ва бошқа кўчманчи қабилалар обод қилганлар, улар шарқий 
:Лельтанинг иқтисодий маркази сифатида Курдар шаҳрига томон ин-
тилганлар. Сўнгра биз IX—X ва XVI асрлар ўртасидаги кўп асрли та-
•наффусдан кейин бутун Довқарага аҳоли интенсив равишда кўчиб ке-
!ла бошлашини кўрамиз. Юқорида кўрсатилган даврда дельта шарқий 
•:қисмининг Курдар-Бағдод ҳавзасида аҳоли яшаган, бу жой гарчи ҳам-
ма вақт бўлмаса ҳам, ҳозирги Кегайли канали ҳавзасига тўғри келади. 
XVI асрнинг иккинчи ярмида дельтани. шу жумладан Довқаран» 
ҳам сув босиши Сирдарёнинг қуйи ҳавзасида яшовчи деҳқончилик ва 
чорвачилик билан шуғулланувчи кўпгина қорақалпоқ, шунингдек қо-
зоқларнинг кўчиб келишига сабаб бўлди. Қозоклар бу ерда XVII аср 
охирида Орол ўзбеклари ва қорақалпоқлар билан бирликда ҳар хил 
халқ уруғларинйнг бир қанча қолдиғидан қурама халқни ташкил этди. 
Улар Довқаранинг янги сув чиқарилган участкаларида мустаҳкам ўр-
нашиб олмаган, ҳам давлат тузумига эга эмас эдилар ва гоҳ Хева хонла-
рига, гоҳ Бухоро амирларига, ёки Кичик Урданинг Сирдарё этакларида-
ги қозоқ хонларига суянардилар. 
Дельтанинг ўрта қисмига келганда, Абулғозининг тасвирича, Аму-
дарёнинг асосий ўзани XVI асрда ўз оқимини ўзгартириб, Тўк қалъа 
яқинидан шимол томонга йўналгаи, Қушқаноттов районини сувга бос-
тириб Орол денгизига қуйилган. Ҳар ҳолда Абулғози даврида дельта 
атрофидаги дарёнинг асосий оқими дельтанинг ғарбий қисмини суғориш 
\г-
345
 Қоратерин кўлининг ғарбий қисмн Тампиоёғи номи билан юритилад» 
(А. В. К а у л ьб а р с, Юқорнда кўрсатилган асар, 129-бет). 
З4в Шу асар, 196-бет. шунннгдек А. И. Г л у х о в с к о й н и н г «Пропуск вод 
реки Аму-Дарьи в Каспийское море» кнтобинннг 151—152-бетларнга қаранг. 
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 Довқара пасттекислигига оид бўлган аича мукаммал маълумотни - А. В. Ка-
ульбарс ўзининг
Г15Низовья Аму-Дарьи» асарнда ва А. И. ГлуховскоЙ юқоридэ 
кўрсатилган acapnia' кёлтиради. , ., ' , , • ; ' > ,\ 
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учуй, бевосита таъсир кўрсатмаган ва бу ерлар Али султон
3
*
8
 ҳамда 
Арабмуҳаммад
349
 томонидан қазилган сунъий каналлар орқали суғорил-
ган. Абулғозининг сўзларига кўра, охирги канал кучли шохобчага ай-
ланган. 
XVII асрнинг учинчи ва тўртинчи ўн йилликлари (Асфандиёрхон 
подшолик қилган ва унинг Абулғози бошчилигида бошқа шаҳзодалар 
-билан курашган даври) ўзбек уруғларини анча камситиш даври бўлди. 
. Асфандиёрхоннинг ўз ҳокимияти учун вақтинчалик олиб борган кура-
ши даврида туркманлар томонидан таъқиб остида қолган ўзбек уруғ-
лари Жанубий Хоразм атрофларидан дельтанинг ғарбий ва шарқий 
территорияларига кетиб қолганлар. Уша вақтда улар 3000 хонадондан 
иборат бўлган; уларни «оролликлар» деб атаганлгр, чунки Амударё 
. дельтасидаги жойлар бир-биридан шохобча ва ирмоклар (шарқда — 
Кўкўзак, ғарбда—Қуйган ва ўрта дельтада дарёнинг асосий ўзани) 
билан ажралган ороллардан иборат бўлган; шимолдан уларни Орол 
. денгизи ўраб олган эди. Ҳатто «Орол» сўзининг ўзи Хоразмда Амударё 
. дельтаси маъносида Абулғозида биринчи марта учратилади
350
. 
Дельтанинг шарқий қисмини сув бостириш оркали нисбатан яхшй 
.деҳқончилик ўтказиш муносабати билан, дельтанинг ғарбий қисмидаги 
бепоён территорияда илгари бўлганидек, эски кўчманчи деҳқонлар тўп-
. ланднлар ва утроқлашдилар, қамишнинг жуда кўп бўлиши эса, у ерда 
• чорва хўжалигини ривожланишига ёрдам берди. Шу билан бирга, бур­
дой ҳосилининг мўл-кўл бўлиши оролликларга Манғишлоқ, Устюрт ва 
Жанубий Хоразмга кўп миқдорда буғдойни сотиш имконини берди. 
XVIII асргача Амударёнинг шарқий дельтасида жойлашган қаби-
лаларнинг хўжалик ҳаёти тарихий адабиётларда ту вақтгача ҳали 
деярли ёритилмаган. Бу соҳада дарё ўзани оқимининг ўзгариши, улар-
•нинг шохобчалари, сунъий каналларнинг яратилиши ва вайрон бўлиши 
тўғрисидаги тарқоқ маълумотларга халқ хужалиги тушунчасини бериш 
•учун у ер-бу ерда сочилиб ётган айрим маълумотларни йиғишга ҳаракат 
^илинмокда. 
«• Ургаяч ҳокими (XVI аср охирн). 
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 А б у л ғ о з и , Юқорида кўрсатилган асар, 290—291-бетлар 
SM А б у л ғ о з и , Юқорида кўрсатилган асар, 316-бет. 
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VII боб 
XVI АСРДАН СУНГ ХОРАЗМНИНГ СУҒОРИШ ТАРМОҚЛАРИ 
ДИНАМИКАСИ. ҚАБИЛАЛАРНИНГ ЖОЙЛАШИШИ ВА ХЕВА 
ХОНЛАРИНИНГ СИЁСАТИ 
Орол-Каспий ҳавзасииинг қадимий аҳолиси бўлган туркман ғуз-
лар Хоразмда қадимдан яшовчи асосиа халклардан бири бўлган. Урта 
-асрларда улар Хоразм воҳаси чеккаларида, Манғишлоқда, Қорақумда 
яшаганлар. Улар чорвачилик ва қисман Адоқ районида деҳқончилйк 
билан шуғулланганлар. Хоразм туркманлари ўзларининг ҳаётий ман-
«раатларини Хоразм билан боғлаб олиб борганлар, Хоразм ҳукмрон-
ларининг хазинаси учун солиқлар тўлаганлар, ҳарбий куч сифатида 
шоҳларга содиқ хизмат қилганлар. Улар Хоразм ўзбеклари билан бир-
га Жанубий Туркманистон (Мурғоб водийси, Тажан, Атрек, Гурган 
яодийси) да яшовчи ўзларининг уруғдошларига қарши бир неча марта 
-урушга чиққанлар. Улар бу курашни Хоразм шоҳларига садоқатликла-
ри юзасидан эмас, Хоразмнинг қолоқ аҳолисига шоҳларнинг қилган 
«ғамхўрлиги» туфайли эмас, балки сиқув остида қолмаслик, ердан, 
сувдан ва она ўлканинг яйловларидан ажраб қолмаслик учун қилган-
-лар. Шундай бўлса-да, сўнгги ўрта аср даврида кўп ўринларда «турк-
манларнинг Хоразмдан ҳайдаб чиқарилганлиги»
1
 ҳақидаги маълумот-
га эгамиз. 
Абулғозининг баён қилишига кўра, 1537 йилда Хоразмнинг ўзбек-
шаҳзодалари Бухоро хони Убайдулла билан узил-кесил жанг қилмас-
дан олдин Адоқ ҳизирэли бошлиғиии чақириб, унга шундай сўзлар би­
лан мурожаат қилганлар: «Ватанни талаб қилиш учун кетаётирмиз; 
агар сиз ёрдам берсангиз, душман устидан ғалаба қозонгудай бўлсак, 
•сизнинг уруғингизни ўзбекларнинг энг имтиёзли уруғлари билан тенг-
лаштирамиз ва тахтнинг чап томонидан ўрин берамиз, ҳамда сизнинг 
уруғингизни «тархон» деб эълон қиламиз»
2
. 
. "Бундай ваъдага ишонган туркманлар Хоразм шаҳзодаларига ҳа-
қиқий ёрдам бердилар ва мамлакатни бухороликлардан қутқариб ол-
дилар, аммо кейинги воқеалар ҳақиқатан ҳам хизирэли туркманлари 
шаҳзодалар томонидан ваъда қилинган ҳуқуқни олганликлари ҳақида 
гувоҳлик бермайди. 
Хоразмликларнинг бу ғалабасидан кейин бирнеча ўн йиллар ўтгач. 
Кўҳна Урганч, Вазир, Адоқ районлари сув қуриб қолганлиги сабабла 
саҳрога айланган; хизирэли ва бошқа уруғлар учун Жанубий Хоразм 
каналининг охирги участкаларига кўчишдан бошқа чора қолмади. Али 
-султон ҳам Арабмуҳаммад канали орқали суғориладиган Ойбўғир ер-
лари эса
3
, қўнғирот ва қиётли ва шу каби ўзбек уруғлари билан бу-
» Бьбни . ^ i j l i a . £jiJJjj.> ^yJUS'jl 43a. 596. 1166 варақалари. 
3
 А б у л ғ о з и , Юқорида кўрсатилган асар, 225-бет. 
3
 Арабмуҳаммад даврида марказни Хева шаҳарига кўчиргавлар, шу даврда* 
Сошлаб хонлик Хева хонлиги деб атала бошлаган. 
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тунлай банд эди. Қалмоқлар (жунғорлар) тез орада Манғишлокдан турк-
манларни сиқиб чиқарганлар
4
, туркманлар, афтидан, Хоразм воҳаси ат-
рофига кўчган бўлсалар керак. 
Жанубий Хоразм районлари XVII асрнинг биринчи ярмидаи 
бошлаб, узбек ва туркманлар ўртасида ер, бинобарин, сув учуй 
кураш майдони бўлиб қолди. Туркманлар ҳамда ўзбеклар ўрта-
сида жуда муҳим, иқтисодий манфаатлар учун бўлган бу кураш-
дан Арабмуҳаммаднинг ўғиллари Абулғози ва Асфандиёр ўз мақсад-
лари—тахт учун кураш йўлида фойдаландилар. Асфандиёр туркманларга 
таяниб отасининг тахтини эгаллади. Узбек уруғларига суянган Абул-
ғози фақат Асфандиёрхон ўлгандан сўнг, шунда ҳам бирданига эмас, 
Зюнликни ўз қўлига олган. 1643 йилда аввало уни Орол хони қилиб Сай-
ладилар. Ҳокимсиз қолган Хева туркманлари Хевани табааликка олиш 
ва бу ерга ноиб юборишни сўраб Бухоро хони Нодирмуҳаммадга (1642— 
1645) мурожаат қилганлар. Абулғози Орол ўзбекларига таяниб Хе-
вага қарши уруш бошлади. У 1645 йилда Хевани ишғол қилди ва турк-
манларни Хоразмдагина эмас, балки Жанубий Туркманистонгача бўл-
ган ерларда ҳам қира бошлади. Абулғози туркманларни сиқиб қўйиб 
ва кучсизлантириб. Бухоронинг шимолий ва ғарбий областларини хона-
вайрон қилиб, Бухоро хонлигига қарши кураш бошлади. Абулғози ўз» 
подшолик қилган даврда Бухорога қарши етти марта қирғин келтирувчя 
^ужум қилган. Унинг ворислари ҳам шу сиёсатни давом эттирганлар. 
Н. Веселовский бу ҳужумни «Хазинани тўлдириш учун қилинган талон-
тарожлик»
5
 деб қарайди. Аммо бу, масалага бир томонлама қараш эди, 
масаланинг иккинчи, асосий томони бу жиддий рақибни кучсизланти-
риш учун Бухоро хонлигининг ички келишмовчиликларидан фойдала-
ниш эди. Абулғози ўзбек уруғларини қўллаб-қувватлаб, уларга суғр-
риладиган ерларни олиб берди; масалан, Дарғондан то Орол денгизи-
гача бўлган Амударёнинг чап ва ўнг қирғоғидан олинган канал атро-
фидаги ерлар улар ўртасида тақсимланган эди
8
. Узбек уруғларининг 
оқсоқол феодалларига давлатнинг юқори мансаблари берилган эди
7
. , 
Абулғози даврида хонлик иқтисодий ва сиёсий жиҳатдан Моваро-
уннаҳр ва Хуросонга интилди. Бу, янги марказ бошчилигида Жану­
бий Хоразмдаги «Бешқалъа» (беш шаҳар)нинг8 салмоғини кучайтирди. 
1646 йилда, яъни Абулғози Хева тахтига ўтиргандан кейин бир йил 
ўтгач, у Янги Урганч (ҳозирги Урганч шаҳри) истеҳкомини қурди ва 
у ерга ўрта аср Хоразмнинг маркази — Урганчдан аҳолини кўчири^ 
келтирди. Эски Урганчнинг харобалари ўша даврдан бошлаб Кўна 
(Кўҳна) Урганч деб атала бошлади. Урта асрдаги Вазир шаҳри харо-
балигича қолиб кетди
9
. Эски Вазир шаҳрининг аҳолиси кўчирилган 
Кичик Вазир Гурландан 12 км шимоли-ғарб томонга жойлашган10. Ян-
тв Вазир шаҳри XIX асрда аҳолиси анча зич шаҳарга айланган. 
Абулғози 1663 йилда Хоразм тахтини ўғли Анушага топширди. 
* М у н и с-0 г а ҳ и й,ж)қорида кўрсатилган асар, варақ Бба. 
5
 Н. В е с е л о в с к и й , Очерк историко-географических сведений о Хивинское 
мвстве, СПб., 1877, 138-бет. 
6
 М у н и с-0 г а ҳ и й, Уша асар, варақ 566. 
7
 МИТТ, II том, 328-бет. 
• «Бешкалъа>—«беш шаҳар» ёки «беш истеҳком» маъносида бўлиб, у XVII 
аср автор лари да Жанубий Хоразмни англатган, «Беш шаҳар»га Хазорасп, Хонқа, 
Урганч, Шоҳобод киради (МИТТ, II том, 334-бет, 2-изоҳ). 
9
 Карталарда—Девкёскав, Хева хроникаларида—.Кўна Вазир; ва Огаҳийд» 
Л И шСА**л\Л\ » ^ U . H O M H билан кўрсатилгаи, ркп, ИВАН, Е 6, 463-464-варақ. 
:,т'•'• .'» Б а ё ний, Юқорида' кўрсатилган асар, варақ 4Б6. 
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Анушахон даврида Хева хонлиги анча мустаҳкамланди. Анушахон 
ўзининг Бухоро хонлиги территориясига ва Хуросоннииг ички районла-
рига қилган талончилик ҳужумлари билан бухороликлар, туркманлар 
ҳамда эронликларга даҳшат соларди. У Машҳад шаҳрини эгаллаб, у 
ерда Эрон шоҳларининг тахтини ишғол қилди ва шундан кейин у ўзи-
ии шоҳ (Анушоҳ) деб атай бошлади11. Анушоҳ Абулғозихоннинг турк-
манларга нисбатан қўллаган сиёсатини ўзгартирди, бу унинг учун уруш 
сиёсатини амалга оширишда ҳарбий куч сифатида яерак бўлган эди. 
Шунинг учун биз Анушоҳ даврида туркман уруғларининг яна қайтадан 
Хоразм воҳаси атрофларида яшаганлигини кўрамиз. Анушоҳнинг ўзи 
Дарғон районидан чик,қан туркман қизи Тўхтахонимга уйланган
12
. 
Анушоҳ ҳукмронлик қилган даврда (1663—1686) Жанубий Хо-
размда Шохрбод ва Ермиш каби иккита катта канал қурилган. 
Муниснинг ҳикоя қилишига кўра, Ермиш каналининг қурилишига 
Анушоҳ ҳукмронлиги даврида ўнг қирғокдаги Кат шаҳрининг сувсиз 
қолганлиги сабаб бўлган
13
. Шунииг учун шаҳар аҳолисининг сувга муҳ-
тожлигини назарга олиб, чап қирғоқдан Ермиш деб аталадиган канал­
ий қазиш ҳақида буйруқ берган ва у ерда Қиёт қалъасини қурдирган, 
зеки Катда яшовчи аҳоли эса, янги Қиётга кўчиб ўтган
14
. Бу тадбир 
Шоҳобод капали қурилмасдан илгари (1681 й) амалга оширилган эди. 
Днушоҳ Жанубий Хоразмда Хоразмнинг қадимги шаҳарларида яшаган 
аҳолини йиғиб Бешқалъани мустаҳкамлашга, уни обод қилишга ва ҳа-
рфсизликни таъминлашга ҳаракат қилган. Ермиш канали Урганчдан 
15 км шарқда Амударёдан қазиб ўтказилган ва у Дарёлиқ билан па­
раллель равишда оқади. 
Каналнинг узунлиги 96 км, ўртача кенглиги 17,5 м, бошланиш қис-
мининг чуқурлиги 2 м. У Иляли шаҳрининг шимолидан 10,5 км нари-
даги Оқкўл чегарасида тамом бўлади
15
. 
Иккинчи канал—Шох.обод (халқ тилида Шовот) Хоразмда энг 
катта канал ҳисобланади. Унинг бошланиш жойи қадимги Довдон 
дарёсининг ўзанида бўлиб, соҳил бўйи участкалари ёш аллювиаль қат-
ламлар (қайр) билан қопланган16. Канал Хонқа шаҳри яқинида Дов-
доннинг очиқ қатламларига кириб боради ва шу эски ўзанда 30 кило-
метрча оқади. У Урганчнинг ғарб томонида шимоли-ғарбий томонга 
қараб кескин бурилиш ясайди ва анча қадимий бўлган аллювиал қат-
ламлар полосасига ҳамда Ермиш канали билан параллел равишда во-
дининг ўзанлараро умумий қиялигига ўтади
17
. Шоҳобод каналининг 
узунлигй 143 км, ўртача кенглиги 30 м, ўртача чуқурлиги 3,5 м. У Хонқа, 
Урганч, Шоҳобод, Тошовуз ва Иляли шаҳарларининг ғарбидан 6— 
7 км нарида тамом бўлади. Уша замоннинг шоир-тарихчилари Шоҳо-
бод каналининг қайта қуриш санасини „u±iijju («пурфайз») — 
мўл-кул номи билан атаганлар. Бу сўз ҳарфларининг сон суммасини 
ҳисоблаб чиққанда ҳижрий йили билан 1092 (эрамизнинг 1681) йили 
келиб чиқади. 
» В. В. Бар то л ьд, К истории орошения Туркестана, 95-бет. 
'2 МИТТ, II том, 330-бет. 13
 Шаҳарни сув билан таъминловчи каналнинг бошини даре ювиб кетган бўл-
са керак, ўша ердаги кейинги курилган каналларнинг бошланиш жойида ҳам бу 
вок,еа тез-тез содир бўлиб турган. 
14
 Қнёт эски ўрнида сацлаб к,олинганда, унн сув билан таъмннлашни қайта-
дан тиклаш мумкин эди, Хоразмнинг чап қирғоғида иккита катта канални қуриш 
эса, кўп маблағни талаб қиларди. 18
 А. В. К а у л ь б а р с , Юқорида кўрсатилган асар, 370-371-бетлар, Г. И. Д а-
нильский, Описание Хивинского ханства, 83-бет. 16
 Б. Георгиевский, Южний Хоразм; картасини қаранг. 17
 Шу асар, шу ерда. 
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Шоҳобод каналининг ўрта ва қуйи ҳавзаларига тўғри келувчи Довг 
доннинг ўнг қирғоғидаги район анча қадимийдир. Кушанлар ҳукмрон-
лиги даврида ва қисман ўрта аср бошларида бу ерда Қандумқалъа, 
Раит, Тупрок.қалъа ва шу сингари бир қанча аҳоли яшайдиган пункт-
лар вужудга келди. 
Шоҳобод ва Ермишни янги канал деб ҳисоблаш мумкинми деган: 
савол туғилади. 
X аср араб географларининг тасвирига кўра, Анушоҳ қаздиргаа 
Шоҳобод ва Ермиш каналлар жойлашган ерда Вадок ва Бува канал» 
лари бўлган. Бундан Вадок канали кенглиги ва жойлашиш ўрнига қа-
раб Шоҳободга, иккинчиси эса, Ёрмиш каналига тўғри келади. 
Вадок ва Бува Кўна Урганчга етмасдан 30 км берида бирлашиб 
кетган ва умумий бир ўзан билан (Амударё бу вақтда Кўна Урганчг 
билан Маздахқон ўртасида оққан) шаҳар томонга оққан. 
X асрнинг иккинчи ярмида Амударё ғарб томонга сурилиб Вадок-
Буванинг умумий ўзанига уриб кетган ва марказни хавф остида қол-
дирган. Шу муносабат билан Вадок канали кадим замонларда, гарчж 
танаффус билан бўлса-да, тахминан ҳозирги Шоҳобод ўрнида жойлаш­
ган деган тахмин келиб чиқади. Амударёнинг Вадок ва Бува каналла-
рига уриб кетиши муносабати билан мўғуллар истилосига қадар дарё-
нинг янги ўзанини инкор этувчи баъзи фикрлар бўлган. IX—X асрлар-
даги Хонобод территориясидаги қуруқ ўзанлар бу икки каналдан ажра-
либ чиққан тармокларнинг пастликлари бўлиши мумкин. Анушоҳнинг 
«ирригаторлари» қадимги ўзанни кузатиб борганлар ва Дарёлиқнинг 
қуруқ ўзанини айланиб чиқиб, бу икки канални тиклаганлар. «Шоҳр-
бод» сўзининг ўзи ҳам кейинчалик Мадра канали Ғозиобод дейилгана 
сингари янги қурилиш эмас, балки эскининг қайта тикланишини ва 
обод қилинганлйгини кўрсатади. 
Анушоҳ Шоҳобод каналида игу ном билан қалъа қурдирди. Ники­
та янги каналнинг қурилиши Анушоҳнинг туркманларга нисбатан бўл-
ган янги сиёсати эди; у туркманларга бўш ерларни бириктириб қўйиб, 
уларни яна қайтадан жанубий Хоразм атрофига қайтаришга ва жой-
лаштиришга ва бунинг учун ҳарбий хизматга улардан одам олишни кўз-
лади. «Дарғондан денгизгача» бўлган суғориладиган ерлар Абулғози-
хон томонидан ўзбек уруғлари ўртасида тақсимланган эди. Бу ерларнв 
ўзбеклардан тортиб олиб туркманларга бериш жуда жанжалли эди. 
Анушоҳ бу масалани Шоҳобод ва Ермиш каналларини қуриш би­
лан ҳал қилди. Аммо шундай бўлса-да, у каналга қарашли бўлгаа 
асосий ерларни ўзбекларга берди, уларни давлатнинг юқори органла-
рига ишга тайинлади. туркманларни эса, Ғозиобод, Шоҳобод ва Ёр­
миш каналлари этакларига жойлаштирди. Қиёт, Шоҳобод каби янги 
қалъаларга фақат ўтроқ ўзбеклар —«сарт»лар жойлаштирилди. Турк-
манларнинг ўша вақтдаги Бешқалъа атрофига келишига йўл қўйилмас 
эди. Бундай сиёсат оқибат натижада Хева хонлиги ҳаётида ҳал қилувчв 
роль ўйнади. 
Мўғуллар истилоси давригача бўлган Мадрага тўғри келувчи Ғози-
обод канали номининг келиб чиқиш ҳақида қисқача тўхталиб ўтамиз. 
Мўғуллар истилоси давридан кейин Мадра номи йўқолади ва Қутлур 
Темурнинг 1349 йилдаги вақфнома ҳужжатида у Наҳри Носирий _^») 
(L5_;'«'-J еб эслатилади; бу ном ҳам кейинроқ бориб йўқолиб кетган. 
Абулғозида Янгиариқ, Хайконик (Полвонёп) ва Заҳ каналлари бир неча 
марта учратилади, аммо Мадра-Ғозиобод мутлақо учрамайди. Ғозиобод 
канал сифатида биринчи марта Анушоҳнинг ўғли Арангхон ёрлиғида 
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учратилади
18
. Демак, канал 1643—1688 йиллар орасида қайтадан ном-
ланган экан. 
Шундай саналиш учун биз қуйидаги асосларга эгамиз. Юқорида кўр-
сатиб ўтганимиздек, бирор каналга ном беришда албатта шу канални 
қурган кишининг номи ёки лақаби қўшилиши керак эди, бу ерда «ғози» 
номга қўшилган қўшимчадир. Бундай ҳокимлар жуда кўп бўлган. Эл-
барсхоннинг (1512—1513) ўғиллари ўз исмларига «ғози»—«ғолиб» қўшим-
«асини қўшганлар (Султонғози, Муҳаммадғози ва ш. к.)19, аммо улар 
Хевани ишғол қилмаганлар. буларнинг бири Вазирда, яна бошқаси Ду-
рунда ҳукмронлик қилган
20
. 
Шундай қилиб, Ғозиобод номининг «ғози» билан алоқадор деб би-
лиш имконияти инкор этилади. Гарчи тарихда Абулғози ҳукмронлик қил-
ган даврда унинг номига қўйилган канални учратмасак ҳам, Хевани 
эгаллаган ва Жанубий Хоразмни обод қилиш соҳасида катта ташаббус 
кўрсатган Абулғози (1645—1663) крлади. Шубҳа йўқки, Абулғози Мад-
ра каналини (X аср) ёки Носирий каналини қайта тиклашда ташаббус 
кўрсатган. Бунинг учун Дурғадик қишлоғининг шарқидан 3 км наряда, 
Қулум Ҳожи табиий чегарасида Полвонёпдан Ғозиободга сув чиқариб 
г.артов қазилган, каналнинг қуйи томони тартибга солинган ва у ерда 
Ғозиобод
21
 қалъаси барпо қилинган. 
Хева шаҳрининг шимоли-ғарб томонида Ғозиобод каналида шу 
•номдаги қалъанинг қурилиши туркманларни марказга кириш йўлини 
<5екитиш каби ҳарбий-стратегик мақсадни кўзлаган эди. Ҳақиқатдан ҳам 
бу қалъа кейинги воқеаларда фақат хонликни мудофаа қилиш ролини 
Қулум Ҳожи мавзеида Полвонепдан Ғозиободга сув чиқариб партов қа-
зилган, каналнинг қуйи томони тартибга солинган ва у ерда Ғозиобод
21 
қалъаси барпо қилинган. 
Нима сабабдан биз Абулғози асарларида бу тадбирлар ҳақида 
маълумотга эга эмасмиз? Биринчидан, Абулғози ўзи подшолик қилган 
даврдаги тарихни ёзмаган; биз уқдириб ўтганимиздек унинг китобини ур-
ганчлик Маҳмудий бин Муҳаммад Замон давом эттирган. Аммо бу автор-
дош Абулғозихоннинг фаҳат ҳарбий юришларини ёзиш билангина чеклан-
ган. Абулғози ва Анушоҳнинг иқтисодий ва сиёсий тадбирлари ҳақида фа-
кат XIX ва XX аср Хева хроникаси авторлари жуда қисқа ҳамда жуда 
чекланган маълумот берадилар. Масалан, Мунис Абулғозининг Янги 
Урганчни барпо қилганини гапиради, аммо Урганч арна ҳақида мутлақо 
гапирмайди. Маълумки, ўша вақтларда Шоҳобод ва Ермиш каналлари 
бўлмаган, демак, ^ улғози шаҳар қурдирмасдан аввал уни сув билан 
таъминлаш ҳақида қайғириши керак эди, шунинг учун ҳам унинг буй-
руғига мувофиқ унча катта бўлмаган мустақил канал қурилган ва у 
"Янги Урганчга асос солиш учун хон мўлжаллаган пунктга етказилган. 
Шунингдек, биз Жанубий Хоразмдаги X асрда машҳур бўлган Дар-
хос ва Сафардиз деб аталган, кейинчалик Хонқа ва Гурлан деб янги 
ном олган икки шаҳар устида тўхталиб ўтамиз. 
Мўғулар истилоси даврида бу икки шаҳар афтидан тушкунлнкка 
тушган ва уларнинг эски номлари унутилган бўлса керак. Одатда у ёки 
бу аҳоли яшайдиган районнинг тарихий жиҳатдан вужудга келган иқти-
•содий марказининг ўрни шундай мўлжал билан танлаб олинардики, ўша 
ерда ёки шу жойнинг яқинида бошқа аҳоли яшайдиган пункт вужудга 
>» Узбекистан ССР ФА нинг Шарқшунослик институтида сақланмоқда. 19
 Н. В е с е л о в с к и й , Юқорнда кўрсатилган асар, 102-бет. 
и
 А б у л ғ о з н . Юқорида кўрсатилган асар, 216—222-бетлар. 21
 Б а ё н и ft, Юкррида кўрсатилган асар, варақ 185а. 22
 Бир қанча вақт кейин келиб чиққан бу Бешқалъа номини фақат шартдв 
равишда қўллаймнз. 
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келарди. Бу соҳада Кат шаҳрини мисолга олиш қизиқарлидир; X асрда» 
Амударё уни бутунлай ювиб кетган, аммо унинг яқинида Янги Кат ву-
жудга келган ва у XVII асрларгача ҳукм суриб келди. Унинг сув хўжа-
лиги мутлақо ишга ярамай қолгач, у ерда яшовчи аҳолини чап соҳилга 
(Янги Қиётга) кўчирганлар, эски шаҳар бўшаб қолган; халойиқ фақат 
шайх Аббос (XIII асрда ўлган) мозорига зиёрат қилиш учун келиб тур-
ганлар. Аммо. XIX асрга келиб у ерда Шайх Аббос (Шоббос) деб ном 
одган шаҳар яна бунёдга келган. 
XVII асрнинг охирларида Жанубий Хоразмда Хазорасп, Хева Хон-
(а)қо, Урганч, Шоҳобод, Қиёт, Гурлан, Вазир ва Ғозиобод шаҳарлари 
машҳур бўлган; уларнинг ҳар бири пахса девордан ясалган қалъалар-
ни ташкил этиб, дарвозаси ва сув тўлатилган хандағи бўлган. 
Гурландан 12—13 км қуйироқда Амударёдан ўтказилган Манғит-
арна канали Манғит қишлоғи территориясидан шимоли-ғарбий томо-
пига қараб 18 км нарига оқиб ўтган; унинг қурилган даврини аниқлаш 
қийин. Абулғозида бу эслатилмайди. Хева хроникаларида у «Оталиқ ар-
на»
28
 номи билан машҳур. Бу номнинг ўзидан бу канал Хева хонлик-
ларининг бир оталиғи томонидан қазилганлиги кўринади
24
. 
Хева хроникаларида XVIII аср воқеаларини ҳикоя қилиш муносабапг 
билан каналнинг шу номи тез-тез эслатиб ўтилади
25
. Ҳар эҳтимол Абул-
ғози ҳокимият тепасига келгунча Манғитарна бўлмаган, чунки Хева 
хонлари Хоразмнинг шимолий районларига юриш қилган даврларида 
Ьдатда бу каналнинг номи эслатиб ўтилган бўлар эди. XVIII асрда бу 
кзналда манғит уруғи яшаган. 
XVII асрнинг саксонинчи йилларида Арангхон даврида манғитлар 
ҳамма Одина Муҳаммад оталиқ бошчилигидаги Орол қўнғиротлари Хе-
вадан ажралиб чиқадилар ва Бешқалъа ерларига ҳужум қила бошлай-
дилар. Арангхон улар билан келишиб Одина Муҳаммадни Хева хон-
лигига оталиқ қилиб тайинлади. Манғитлар томонидан ажратилган ер-
ларни суғорувчи «Оталикарна» канали ўша Одина Муҳаммад оталиқ. 
ташаббуси билан қазилган бўлиши мумкин; демак, Абулғози ва Анушоҳ-
нинг суғориш соҳасида қилган буюк тадбирлари натижасида Дарёлиқ ;^ 
атрофидаги ерлар сув билан таъминланган. Одина Муҳаммад оталиқ, 
томонидан Арангхон даврида ўтказилган канал шу канал қаздирган ки-
шининг номини олган. 
Хева хонлигининг нисбатан сиёсий бирлиги ва баъзи хўжалик 
хамда маданий юксалиши XVII асрнинг иккинчи ярмига тўғри келадигв.. 
Хева хони Абулғози давлатини бошқаришни реформа қилган, кенг суғо-
риш тадбирларини жорий қилган, бу ўзбекларнинг суғориладиган ерлар-
га ўтроқлашишини тезлаштирган. Бу даврда бир қанча шаҳар ва қалъа-
лар қурилган, рус давлати билан дипломатии алоқалар тиклашга та-
шаббус кўрсатган
27
. Анушоҳ даврида Мовароуннаҳр ва Хоразмни Хева 
хонлиги қўл остига бирлаштириш тадбирлари кўрилган. 
Хоразмнинг сиёсий бирлиги ва нисбатан тинч ҳаёт Омангхон хрна-
донининг тугалланиши билан тамом бўлди
28
. Улардан охиргиси Анушох,-
нинг ўғли Арангхон бўлган. 
•» М у н и с - О г а ҳ и й , Юқорида кўрсатилган асар, варақ 145 a. Q{^J^\ «JLL» 
14
 «Оталиқ» унвони Хоразмда биринчи марта Абулғози асарларида унвнг отас» 
Арабмуҳаммад хонлик қилгая даврдаги воқеаларни ёзишда учрайди. 
25
 Б а ё н и й, Юқорида кўрсатилган асар, варақ 55а. 
28
 Абулғози, Анушоҳ, Худайдодхон ва Арангхоннинг ҳокпмлик қилган даври. 
v
 lily киши томонидан тарих ва медицина буйича она тилида асарлар бзилган. 
.2)J* *oj*l», A+f\jj * 0_?^ (^ г-Ц^Т (jJljF 
ўзССР ФА нинг Шарқшунослик институтида сақланмоқда. 
58
 Урганч ўзбек хонларининг сулоласига асос солувчи. . , 
XVI асрдан сўнг су ғ о р иш т-армоқлари 21S 
Хоразм шундан кейин Бухоро хонлигининг ноиблари томонидан идо-
кра этиладиган бўлиб қолди. Аммо шуни айтиб ўтиш лозимки, бу хон-
ларнинг ҳаммаси Бухорога тобе бўлиб қолмаган; узоқ муддат ҳукмрон-
лик қилган Шоҳниёз (1698—1704), Шерғози (1715—1728), Элбарсхон-
лар (1728—1740) Бухорога нисбатан мустақил, лекин лояль сиёсат 
олиб бордилар. Бухоро ҳокимлари Хева хонлигининг ҳарбий кучларини 
ва сиёсий бирлигини заифлантиришга уриндилар ҳамда Хоразмга қарши; 
<5ўлган оролликлар ва манғитларнинг оппозициясини қўллаб-қувватла-
дилар. 
XVIII асрда Бухоронинг ҳукмдор доиралари тепасига манғит уруғи-
;яинг вакиллари кўтарилди, Хевада эса Умбай иноқнинг авлодлари — 
қўнғирот уруғининг вакиллари шундай рольни ўйнадилар
29
. 
Бу даврда Бухорода ва Оролнинг барча қисмларида бир қанча 
ўзбек, қорақалпоқ ва қозоқ деҳқонлари ҳамда чорвадор уруғлари ва 
қабилалари ўрнашиб қолганлиги кузатилади. Бухоро билан алоқа қил-
ган манғитлар сиёсий жиҳатдан гегемонлик қилар эди. 
Биз юқорида Довқарада бўлган жойларнинг манзарасини ёритдик. 
Кўкўзакдан ажраб чиққан Оқжақиснинг (Хева авторларнда Оқёқиш30) 
ирмоғи, XIX асрнинг охирида ҳам Қоратерин кўлининг шарқий қисмига 
қуйилган. Бу кўлнинг шарқий қисмини ўша вақтда Тампиоёғи деб ата-
ганлар; ундан Янису дарёси оқиб ўтган. XVIII асрнинг биринчи ярмида 
Оқёқиш яқинида мустаҳкам қалъа бўлган. Дельтанинг шарқий қисми-
даги обод ерларнинг аҳолисини Хева тарихчилари «Оқёқиш аҳоли-
<ж»« ёки «уч шохобча соҳилининг аҳолиси»32 (Эшим, Кўкўзак ва Пур-
хон шохобчаларининг) деб атаганлар. Оқёқишнинг номига қараб ҳукм 
килганда, Ўша вақтда бутун Кўкўзак ва Янису, балки Орол денгизи бўй-
лаб ҳам, Кўкўзак ва Терсоқарда тўғон қурилгунга қадар сув йўли мав-
жуд бўлган. Бу тадбир, ҳар ҳолда Эшим (Исим)-Яраған33 канали бўй-
лаб сув оқимини кучайтиришга мўлжалланган бўлса керак. 
Канални қорақалпоқ хони Эшим Муҳаммад рус экспедицияси ҳалок 
•бўлмасдан икки йил илгари қурдирган
34
. 
Эшимхон кррақалпоқларнинг машҳур бошлиқларидан бири бўлган
85
. 
Орол ўзбеклари Ёдгор давридаёқ уни хон деб эълон қилганлар. Хева 
хроникаларида Хева ҳокимияти тепасига Шерғозихон (1715) келгандан 
кейин, қорақалпоқлар Эшимхон бошчилигида Орол ерларини ташлаб 
•крчганлар
88
. \ 
Оқёқиш (,_,—iaU f^tSLiT) Хева хроникаларида тез-тез учраб тура­
ми. Хроникаларда Янису дарёси кўпинча Оқёқиш Оёғи деб аталади, бу 
: қисман бўлса-да, Оқёқиш қалъасининг жойлашган ерини аниқлаб беради. 
Юқорида айтилганидек, Хева хонлигида ҳукмронлик ролини қўнғи-
рот қабилаларининг вакиллари ўйнар эди, унга Оролда жойлашган ман-
ғитлар қўшилганлар. Манғитлар барча хонликка қарши норозилик бил-
.дирганлар. Орол ўзбекларига мустақил ҳукмронлик қилган Одина Му-
ҳаммадбий Арангхон давридаёқ хонликнинг оталиғи қилиб тайинланга» 
" Хева қўнғиротларининг бошлиғи. 
80
 «Еқиш> термини хоразмча «қароргоҳ ёки ыанзил» маъносини ифодалайдя; 
Оқёқиш—Оқ манзил (Б а ё н и й, варақ 176а) 
•" Б а ё н и й, Юқорида кўрсатилган асар, варақ 155а. 
SJ Ш у а с а р , варақ 155а. 
33 ш у а с а р , варақ 1476. 
34
 1717 йилги Бекович-Черкасский экспедицияси кўзда тутилади. Автор канал-
«•инг қурилнш йилини ўша ерда қадимдан яшаб келган аҳрлидан сўраш йўля 
£нлан аниқлаган. 
35
 Қорақалпоқлар тарихн бўйича ыатериаллар, ИВАН асарлари, VII той, М—Л., 
4935 , 58. 60, 152, 170, 171, 212-бетлар. 
36
 Б а ё н и й, Юқорида кўрсатилган асар, варақ 486 ва 49а. 
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87
. Бу узоқ давом этмади; XVIII асрнинг ўнинчи йилларида ороллик-
лар ўз мустақиллиги учун курашиб, қорақалпоқ Эшимхонни хон цилиб та-
йинламоқчи бўлганлар. Шерғозихон давлат тепасига келиши биланоқ, 
қорақалпоқларга қарши курашди. Бу курашда Орол қўнғиротлари орол­
ликлар тарафида турди, аммо Хева ҳокимлари қўнғиротларни ўз томон-
ларига тортдилар. Оролликлар ўзларининг илгариги иттифоқдошларига 
сотқинлик қилгаиликлари учун аёвсиз жазоландилар. 1721 йилда Орат 
қўнғиротларига қарши ҳужум қилиб, Қўнғирот қалъасини ишғол қил-
дилар, хотин-қизлар ва болалардан бошқасини қириб ташладилар, ша* 
ҳарни талон-торож қилдилар. 
1722 йилда азоб чеккан қўнғирот уруғлари Жанубий Хоразмнинг-
Янгиариқ территориясига кўчирилди. Қўнғирот шаҳри ўша вақтда ҳам. 
ҳозирги ўрнида бўлган бўлса керак. Гладишев Хевадан Оролга қайтиб' 
келатуриб, йўлда, Хевадан қочиб келаётган Абулхайрхон билан Хўжайли 
яқинида Амударёдан ўтган ва Орол ҳукмронлигида бўлган «Қўнғирот>-
ерига етиб келган, бу ернинг аҳолиси, кичик уйларда яшаганлар, улар-
нинг атрофи девор билан ўралган ва бу жойларга Улударёдан сув чиқа-
рилган
88
. 
Ҳозир Қўнғиротда яшаётган халқларнинг берган маълумотига кўра,. 
цуйи дельтанинг «ғарбий қисмида жойлашган ерлар, яъни Қуйғундап* 
эски ҳандаладиган ерлар «ишкили» уруғи бошчилик қилгам бир қанча 
қўиғирот уруғларига берилган. 
Қўнғирот уруғининг баъзи авлодлари Кўкўзак Қувоншжорма дарё-
сининг юқори ОҚР.МИ томонида жойлашган. Уларнинг ҳикоя қилишига 
Караганда, Шерғозихон Кўкўзак ҳавзасида жойлашган унча катта бўл-
маган учта қалъадан бири Ғозоёқлида яшовчи аҳолини янги ариққа 
кўчирган. Манғитлар Шерғозихондан кейин Элбарсхон даврида яна қак
1 
тадан Жанубий Хоразмни эгалладилар ва кўнғиротларни янги ариқдан 
илгариги жойига кўчирдилар. Аммо Ғозоёқ қўнғиротларининг асосийг 
қисми ўша даврдан бошлаб Шимолий Қўнғирот районидаги ишкили қўн-
ғиротлари томон кетган
39
. 
Оролликлар билан Хева ўртасидаги кураш 1740 йилгача, эронлик-
ларнинг Хоразмни босиб олишига кадар давом этди. 
Ортиқбек ҳамда Хўрозбек бошчилигидаги Хоразм манғитлари, 
Бухоронинг манғитлардан чиққан оталиқлари сингари сотқинлик йўли-
га ўтиб олдилар, улар Эронга хизмат қила бошладилар, ва Нодиршоҳ 
Хевада ҳокимиятни манғит беклари — Шердалибийнинг ўғнлларига 
топширди, Хева хонлари бу даврда мамлакатда реал ҳокимиятдан аж-
раб қолиб, ўзаро курашаётган группалар қўлидаги қўғирчоққа айланиб
; 
қолган эди. Манғит иноқлари эронликларнинг қўллаб-қувватлашлари 
орқасида Хевада ўз хонларини 8—9 йил тутиб турдилар. Аммо Хевада 
қиёт, қўнғирот, нукус, уйғур ва шу каби уруғларнинг вакиллариданс 
Эронга қарши коалиция кучайди, улар сотқин манғит беклари ҳокимия-
37
 Б а ё н и й, Ш у а с а р , варақ 466. 
38
 Гладишев ва Муравинлар томонидан 1740—1741 йилларда Орскдан Хевага,. 
tma шу йўлдан орқага қайтиб қилинган саёҳат, 15—16-бетлар. 
39
 Гладишевнннг ёзишига цараб фикр юритилса, ўша вақтда Қўнғирот «сингир»-
(вақтинчалик истеҳком) типидаги қалъа бўлган деб фараз қилишимнз мумкин. Бундай, 
қалъалар айниқса шимолий Хоразмда кўп учрайди. Мисол учун Қораўзакдаги биз 
1946 йнлда кўздан кечирган Говурқалъани кўрсатиш мумкин. Бу қалъа 220 X 180' 
метрни ташкил қилувчи тўғри бурчакли майдондан иборат, атрофи баланд пахса-
деворлар бнлан ўраб олинган. 
Довқаранинг жануби-шарқий қчсмнда биз худди шундай лекин анча яхши 
сақланиб қолган қалъаларни кўрдик. Булар Қиличқалъа ва Меҳтарқалъа бўлиб, ярим* 
км оралиқда бир-бирларига царама-қарши қилиб солинган (С. П. Т о л с т о в н и н г 
«По следам древнехорезмийской цивилизации» асаридаги картаги қаралсин). 
XVI асрдан сўнг суғориш т а рм о қл а ри 215 
тнни -~йўқ қилдилар, Хоразм хонлигида эронликлар зулмига хотима 
бердилар. 
XIX асрнинг иккинчи ярмида мамлакатда тахт учун ўзаро курашлар 
қизиб кетди; Бухоро династияси томонидан қўллаб-қувватланган Орол 
•«нғитларининг бошлиқлари Хевага қарши тўхтовснз жанг қилдилар. 
Човдур ва ёвмут туркман қабилалари яна қайтадан Бешқалъа районига 
бостириб кирдилар. Ҳақиқий қирғин бошланди. Натижада қисқа муд-
дат ичида мамлакат бўшаб қолди, бутун бошли Хева шаҳарида фақат 
бирнеча хонадонгина қолди
40
. У ёки бу қабила группаси фойдасига 
хизмат қилган қирғинчилик уруши Хоразм аҳолисини ҳолдан тойдирди 
ва унинг деҳқончилигини ишдан чиқарди. Хонлар халққа кўпинча фав-
қулодда солиқлар солардилар. Сарой тарихчилари ҳаммадан аввал 
хонга ва уларникг ноибларига қарши бўлган баъзи қуролли чиқишлари-
нинг ҳақиқий характерини яширишга урунардилар, ёки керак бўлган 
ўринда баъзан хонларни оклаш учун ҳизмат қнладиган воцеалар бўл-
са, уни очикдан-очиқ ёзаберганлар. Масалан, 1756 йилда Хева хони 
Ғойиб Бешқалъа аҳолисига 40 000 тилладан (олтин пул билан 144000 
сўм) иборат бўлган фавқулодда солиқ солди. Бу меҳнаткаш аҳолини 
(f JLi) кучли қўзғолонига сабабчи бўлди ва хонни тахтни ташлаб 
қочпшга мажбур этди
41
. 
XVIII асрнинг иккинчи ярми фақатгина Хоразм учунгина эмас, 
балки бутун Урта Осиё учун хўжалик, иқтисодий ва сиёсий ҳаётда би-
роз юксалиш даври бўлди. Жанубий Сибирда рус давлатининг мустаҳ-
камланиши, рус ҳокнмияти томонидан Урта Осиё билан Сибирь шаҳар-
дари ўртасидаги савдо алоқаларининг рағбатлантирилиши, Россияда 
«п-газлама калаваларига ва Сибирь ерларида Урта Осиё тўқимачилик 
молларига нисбатан ўсиб бораётган талаб пахта майдонини кенгайти-
ришга, унинг маҳсулдорлигини оширишга, савдонинг, ҳамда шаҳар ҳу-
яармандчилигининг ривожланишига ва шаҳар ҳаётининг жонланишига 
«ҳисман бўлса-да. таъсир этди. 
Бу даврда Урта Осиёда бир томондан кўчманчиларнинг ўтроқла-
шиши, қабила ва уруғлар ўртасида ижтимоий табақаланишнинг кучайи-
ши, қабила оқсуяклари ҳокимиятининг мустаҳкамланиши, иккинчи то­
мондан, хонларнинг марказий давлат ҳокимияти учун интилишлари ку-
затилади. — . 
Бу процесс XVII асрнинг иккинчи ярмида Бухоро хонлигида крнли 
тўқнашувлар билан марказий хон ҳокимияти тарафдорлари фойдасига 
ҳал бўлди, Хева ва Қўқон хонликлари бу соҳада чорак асрдан кўпроқ 
вақт орқада қолди. 
Бу вақтда Хоразмда сиёсий майдонга қўнғирот уруғидан бўлган 
Эшмуҳаммадбийнинг ўғли ғайратли ёш Муҳаммад Амин иноқ келади. 
Уни шаҳар ва қишлоқ зодагонлари қўллаб-қувватлайдилар. 
Муҳаммад Амин иноқ туркман сардорлари—ҳокимлик қилиш учун 
ўзаро кураш даврида мамлакатда сиёсий ҳукмронликни ўз қўлига олган 
туркман феодалларига қарши, шунингдек Бухоро иғвоси таъсирида бўл-, 
ган Орол манғитларига қарши кураш олиб борди. Узаро тахт учун бўл-
ган барча курашлар оқибатида мамлакат очарчилик ва зулм остида қол-
ди; шаҳарлар айниқса тушкунликка юз тутди. Оғир аҳволда қолган ша-
ҳар аҳолиси қўзғолон кўтарди, бу қўзғолонга йирик ер эгалари қўллаб-
Чувватлаган шаҳар зодагонлари (хўжалар) бошчилик қилди, йирик ер 
эгалари ҳокимиятни марказлаштириш тарафдори бўлиб, уларнинг ман-i 
«• Мунис-Огаҳий, J U i V l ^ . s i , ркп, ИВАН, № С 571, вараҳ 1146. 
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 Б а ё н и й , Юқорида хўрсатилган асар, варақ 56а. 
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фаатига иқтисодий ҳаётнинг издан чиқиб кетиши туфайли зарар етка-
зилган эди. Қўнғиротлар бу курашда ҳам ўзларининг бошлиғи сифа-
тида Муҳаммад Амин иноқни илгари сурдилар ва унга ҳақиқий ёрдам 
бердилар. Туркман сардорларини мамлакат атрофидан қувиб чиқарди-
лар; Орол ўзбеклари (манғитлар) ҳам узоқ вақт қаршилик кўрсата ол-
мадилар, чунки Орол қабилалари ўртасида қисман ички ихтилофлар 
бор эли. 
XVIII асрнинг саксонинчи йилларида Манғитқалъа манғитларнинг 
бошлиқлари турадиган жойга айланди. Хева хроникалари авторларининг, 
аниқлашича, бу қалъа Қорабойли тармоғининг ғарбий томонига жойлаш­
ган
42
. Хроникалар нукус қабиласи Саримой тармоғининг шарқий соҳилига 
жойлашганлигидан дарак беради. Манғит уруғидан бўлган Жонмурод 
иноқ 1787 йилда Бухородан келиб Манғит қалъасини эгаллаган, у ерда 
Қорақалпоқ султони Абдураҳмонни хон қилиб тайинлаган ва «нукус қа-
биласи қалъасига» ҳужум қилган
43
. 
Гладишев ва Муравинларнинг маршрути Шоҳтемир шаҳри ҳозиргн 
Чимбой шаҳри ўрнида жойлашган деган хулосага олиб келади, буни 
шунингдек Амударё экспедициясининг суриштириш орқали тўплагаи 
маълумотлари ҳам тасдиқлайди". Демак, Нукус қалъасини Тўк тепа-
лигидан 10 км шимолда жойлашган Бўзқалъа қишлови ўрнида жойлаш­
ган деб тахмин қилиш мумкин. / 
XIX аср Хева хроникаларида Нукус ўрнашган деб тахмин қилингаи 
жойдан бироз шимоли-ғарбда Окқалъа бўлганлиги эслатиб ўтилади. Бу 
к.алъани Шерғозихон ҳукмронлик қилган даврида Шоҳтемирхон ва Шер-
далибий қурган
43
. Бу хроникаларда мана шу барча пунктларнинг жой­
лашган ерини аниқлашга ёрдам берадиган Хева отрядларининг марш­
рути келтирилган. 
Юқоридаги отряд Хўжайлининг юқорисида Амударёдан ўтган ва ўнг 
қирғоқдан йўл олиб Оққалъага етнб борган; Қорабойли қирғоғидагв 
Манғит қалъасида тунаб Қўнғирот шаҳари томон йўл олган
46
. Саримой 
тярмоғи ёки каналнинг номи~кўрсатилмайди (балки ўша вақтда у йўт& 
бўлиб кетган бўлса керак); Хева отрядининг маршрутига қараб ҳукм 
қилинганда, Оққалъа Торли каналининг энг пастки участкасида, Кегай-
ли каналидан анча ғарброкда бўлиб чиқади. 
1873 йилги картада Нукуснинг иккита харобага айланган қалъаси 
курсатилган. Бу қалъалардан бири — юқоридагиси Қорабойлининг қуйи. 
ипчоғидан саккиз километр нарида. иккинчиси эса, бирннчи қалъадан 
куйироқда жойлашган (аммо бу қальаларни XVIII асрда Нукус билан 
боғлрб бЎлмайди). Ҳар иккала Нукус ҳам XIX асрнинг биринчи ярмида 
олдинма-кейин вужудга келган, ана шу асрнинг иккинчи ярмида эса, 
Паноҳхон қўзғолони (1858) муносабати билан аҳоли янги жойга кўчи-
рилган эди. 
Ҳозирги Нукус аҳолиси билан ўтказилган суҳбатда бу шаҳар аҳо-
лиси илгари (XIX асрнинг биринчи ярми) Кўприкли мозорнинг чегара-
сидаги Қорабойли тармоғи ҳавзаларида яшаганлиги аниқланди ва улар 
42
 Б а ё н и й, Юқорида кўрсатилган асар, варақ 93а. 43
 Бу воқеалардан Нукус қалъани Манғит қалъасидан анча жануброқда жой­
лашган деб хулоса чиқариш мумкин. Гладишев ва Муравиннинг 1740—1741 йилпг 
маршрутида ҳам «Нуркус» (Нукус) қалъасн Шоҳтемир шаҳрининг жануби-ғарбидав 
28 чақирнм нарида жойлашган деб курсатилган (Б а ё н и й, Юқорида кўрсатилгав 
асар, варақ 932; Гладишев ва Муравнилар томонидан 1740—1741 йилларда Орскдая. 
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 Л. Н. С о б о л е в , 216-хат, Исторические известия, СПб., 1884. 48
 Б а ё н и й, Юқорида кўрсатилган асар, варақ, 1836. 
«ь ш у а с а р , шу бет. 
XVI ас рдан с ў нг су ғ о р иш т а рмоқл ар и 2|7 
Хева хонлари сардовулларининг зўрлаши билан кўчирилганлиги ҳақидаги 
оталарининг ҳикояларини ёдларида сақлаб қолганлар. 
Манғит қалъаси Қубатов ва Қушқаноттов тепалигидан бир оз жа-
нуброқда бўлган Қоракўл районида жойлашган бўлиши мумкин, бу да-
лилни юқорида кўрсатиб ўтилган Хева отрядининг маршрутига асос-
-ланиб келтириш мумкин. Буни Хева отрядининг маршрути бўйича Ман-
тит қалъаси жойлашган районлар билан Қорабойлининг сайёр тармоғи-
нинг алоқадор бўлганлиги ҳам кўрсатади. 
Хева хроникалари 1772 йил воқеаларини тасвирлар экан, у ерда 
Қулобия тармоғи бўлганлиги эслатиб ўтилади, Муравин ҳам Амударё-
•нинг чап қирғоғида «Қулабий» деб аталувчи тармоц борлигини кўрсата-
ди
47
. У афтидан дарё билан Хўжайли шаҳари ўртасидан оқиб ўтган бўл-
•са керак. Баёний ҳам қаердадир, Хўжайлида Қулобия тармоғи бўлган-
лиги
48
 ҳақида ёзадй. 
Уша Хева хроникаларида Элтузархоннинг 1802 йилда Хўжайлв 
адаҳрини қамал қилиши муносабати билан шаҳарни ҳимоя қилувчилар 
ўртасида қулоб қабиласи ^^ACUO. <_J V^i *9 бўлганлиги эслатиб ўти-
лади. Қуйи дельтанинг юқорисида яшайдиган қулоб қабиласининг номк 
"Қулобия тармоғининг номи билан боғлиқ эканлиги инкор этилмайди. 
Хеваликлар 1787 йилда манғитлар устидан қозонилган ғалабадаа 
«фойдаланиб, Нукус қалъасини таг-туги билан харобага айлантирдилар, 
3'нинг аҳолиси соқчилар ёрдамида Бешқалъага кўчирилди50. Аҳоли Хазо-
1>асп ва Янгиариқ ўртасидаги Бешариқ районига кўчирилган бўлса 
керак, чунки Қальажиқ (Кардаронхос) харобаларнда жойлашган кўл 
"Хева хроникаларида Нукузкўл деб юритилади
51
. Мана шу 1787 йил-
нинг ўзида, манғитлар устидан узил-кесил ғалаба қозонилгандан сўнг 
Манғит шаҳрининг аҳолиси Жонмурод иноқ билан бирликда Муҳаммад 
Амин иноқнинг фармонига мувофиқ Оталиқ арна каналига кўчирилади 
за шу ерда Манғит қалъаси вужудга келтирилди
52
, кейинчалик ҳозиргя 
.Манғит шаҳри келиб чиқди. 
Абулғози замонасида ўзбекларни Хоразмнинг барча суғориладигав 
«рларига жойлаштирилгани ҳақидаги масалага қайтамиз. Абулғози заби­
ла ва уруғларни қуйидаги тўрт группага («тўпга») бирлаштирган88. 
Уларга қуйидагилар ҳам қўшилгаш 
I тўп уйғур дўрмон, юз. минг, 
найман шайх, бурлоқ 
II тўп кўнғирот, жалойир, али-эли 
қи5т 
III тўп нуқус кенагас, хўжайли 
манғит 
1Утўп қанғли ўн тўрт уруғ 
қипчоқ 
Бу уруғ ва қабилаларнинг Хоразмда территория жиҳатдан жойла-
хииши қуйидагича кўринишда бўлган: 
47
 Орскдан Хевага ва ундан орқага қайтиб қилинган саёҳат, 64-бет. 
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 Баёний, Шу асар, 93а ва б. 
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Найманлар асосан Питнакдан тортиб то Янгиариққача ва Урганч 
шаҳри атрофигача бўлган Хазорасп районинн эгалла» анлар. Найман-
лардан кейин Амударё оқими бўйлаб Урганч шаҳри атрофидан тортиб' 
то Гурлан районигача, шунингдек. Амударёнинг қарама-қарши (ўнг) 
қирғоғига қарашли бўлган ерларии уйғурлар ишғол қилганлар. Гур-
ландан то Ловзон ирмоғигача бўлган ерларда
54
 манғитлар жойлашган„ 
улардан кейин дарё оқимининг қуйида ҳамда дельтанинг ўрта қисмида 
нукус ва манғитлар ўрнашган. Дельта ғарбий қисмининг ҳаммаси,. 
яъни Қуйғун районининг бой ғаллакор ерлари қўнғирот ва қиётларга 
қарашли бўлган. Амударёнинг чап қирғоғидаги ҳозирги Қипчоқ райо­
нининг бир қисми, Амударёнинг ўнг қирғоғидаги Хўжакўлдан тортиб 
Кўкўзакгача бўлган барча ерлар ва яйловлар, шунингдек дельтанинг 
шарқий қисмидаги ерлар қангли-қипчоқларга қарашли бўлган. Улар-
билан бирга, ўн тўрт уруғ қабиласи ўрнашган. Бундан ташқари, марка» 
(Хева) атрофида барча асосий қабилалардан ташкил топган унча катта 
бўлмаган группа ва уларнинг уруғларига кирувчи қабилалар ўрнашганг 
эди. Айниқса қиётлар билан биргаликда қўнғиротлар бу районда катта 
территорияни (Хевадан Янгиариқнинг ўрта оқимигача бўлган ерлар) 
эгаллаган эдилар. 
Чорвачилик билан жипс алоқада бўлган манғитлар Хева хонлиги-
дан бой ўсимликлари ҳамда қулай ер майдонлари бўлган, бепоён кўлс 
ерларида бемалол экстенснв равишда ғаллакорлик қилиш учун осоғг 
бўлган дельтанинг шарқий қисмига кетиб қачдилар. 
XVIII асрда қўнғирот, нукус, ўн тўрт уруғни Оролдан^ Бешқалъага 
кўчиришда уларни Бешариқ, Янгиариқ ва шу каби атрофи кўл биланг 
чегараланадиган, қамишлар ўсиб, чорвачиликка яроқли бўлган Қорақум 
ялангликларига ўрнаштирганлар. 
Манғитларнинг юқори дельтадан кетиб қолиши учун бўлган иккин-
чи сабаб, Орол манғитлари бошчилигида оролликларнинг Хевага қарш» 
олиб борган курашларн бўлди, чунки Муҳаммад Амин иноқ ўзбеклар-
нинг кучли сиёсин группапарини вақтинча йўқ қилиб юборган эди. 
Юқорида айтиб ўтилганидек, археологик текширишлар натижасида 
«олинган маълумотларга қараб ҳукм цилганда Амударёнинг қуйи дель-
тасини ўзлаштириш асосан Жанубий Хоразмга нисбатан анча кечрок^ 
бошланганлигини кўрамиз. Бнз бу ҳакда фақат шартли равишда гапи-
рамиз, чунки кушанлар ва афрнғийлар давридаги шаҳар харобалари-
нинг (Нукус шаҳри яқинидаги Шурча Авлиё, Шарқий Довқарадаги 
Қурғончақалъа, Чирик работ, Янидарёдаги Бобишмулла ва қуйи дель­
танинг ўрта қисмидаги Анвонқалъа) мавжудлнги Оролда деҳқончилшс 
ва чорвачилик аҳолиси яшаган энг қадимги қишлоқлар бўлганлигинл 
янкор этмайди. Дельта тармоғи оқимларининг доимий бир-бирига қўши-
либ кетиши, дельтанинг катта-катта районларини сув босиб туриши бир>-
қанча қадимги ёдгорликларни йўқ қилиб юборишда катта роль ўйнаган. 
Феодал тузуми давригача сакланиб қолган ёдгорликлар деҳқонлар томо-
яидан ўғит сифатида ишлатиш учун бузиб юборилган, бу нарсани ҳозир-
да ҳам Жанубий Хоразмда учратиш мумкин. 
XIII асрда мўғуллар томонидан олиб борилган катта қирғин уруш-
ларидан сўнг Довқара ва Қушқаноттов ўртасидан оқиб ўтадиган эски 
Курдар каналибўйлаб суғориш ишлари тикланган. Аммо, XV асрнинг 
бошларида бу ерда маданий ҳаётнинг тушкунликка тушганлиги кузати-
84
 Б а ё н и А, Юқорида кўрсатилган асар, варақ 556. 
13-раси, XVII — XVIII асрларда Хоразмда узбек кабилаларини жойлаштириш схемаси. 
Шартли белгилар: I-қангли 2-қипчоклар; 3—уйғурлар; 4— найманлар; 5—кенагаслар; 
6—нукуслар; 7-қибтлар; 8—қўнғиротлар; 9— мангитлар; 1С—сартлар 
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лади. Дельтанинг ғарбий қисмида ҳам худди ана шундай ходиса рўй 
'бсрган; бу район XVI асрда саҳрога, унинг Бўғрохон ва Пулжой каби 
шаҳарларида ҳаёт тўхтаб қолган эди. 
Аммо Устюрт қирлари бўйлаб узунасига чўзилиб кетган илгариги 
•кўл ҳавзасининг майдони, у ерда дон хўжалигини ривожлантириш учун 
катта имкониятлар туғдирган. Шунинг учун, юқорида айтиб ўтилгани-
дек, ўзбек хонлари ва султонлари бу районни сув билан таъминлаш 
ҳақида ғамхўрлик қила бошлаганлар. Масалан, Али султон Тошли 
Ермиш каналини кавлатггн, сўнгра Арабмуҳаммад бу ерга бошқа канал 
ўтказган. Анча кам меҳнат сарф қилиб мўл-кўл буғдой ҳосили олини-
ши натижасида бу ерга ўзбек уруғлари ва қабилалари тез йиғила бош-
ладилар. Амударё асосий оқимининг Орол денгизи томон тўлиқ равишда 
кайтадан тикланиши табиий сув чегаралари бўйлаб катта-катта ер 
участкаларини ўзлаштиришга кенг имконият очиб берди, бу ерларда 
магистрал канал ўтқазилмаган, каналларни тузатиш ҳақида ўйлашга 
ҳожат бўлмаган, сув тақсимотини бошқариш осон бўлган ва фойдала-
килаётган ерларнинг унумдорлигини саклаб қолиш учун ортиқча меҳ-
нат сарф қилинмаган, чунки Орол аҳолиси дастлаб бу ерларни ўзлашти-
ришда бир участкадан иккинчи утасткага кўчиб юрган эдилар. 
XVII асрнинг охирида Жанубий Хоразмда бўлгани сингари Орол ер 
участкаларини кенг кўламда ўзлаштириш ва табиий тармоқлар ҳамда 
'Сунъий канал бўйидаги ерларга ўзбекларнинг, кейинчалик қорақалпоқ-
ларнинг аста-секин ўтроқлашиши кузатилади. 
Бу ерда дельтанинг бир қанча тармоқлари бўлганлиги ва улар 
-оқимининг тез-тез ўзгариб туриши, дастлаб бу ерда магистраль канал 
қуриш заруриятини туғдирмади, чунки тармоқларда жуда кўп катта ва 
кичик тўғонларнйнг мавжуд бўлганлиги, ерларнинг қуритиш ва тармоқ-
ларни бошқариш соҳасида катта иш олиб борилганлигидан далолат бе-
•.ради. Шу билан бирга, Эшим (картада Исим) сингари анча аҳамиятга 
эга бўлган сунъий каналлар қурилганлигини кўрамиз. 
XVIII асрнинг ўрталарида Орол территориясида чорвачилик ривож-
ланган бир қанча деҳқончилик/воҳаларини кўрамиз, бу ерларда узбек 
Фа қорақалпоклар ўрнашиб, уларнинг марказий жойлари дельтанинг 
ўрта қисмидаги Шоҳтемир ва Манғит, Довқарадаги Оқёқиш шаҳар-
лари бўлган. 
Булардан ташқари Оролда айрим кучли қабилалар томонидан бир 
қанча қалъалар, масалан Нукус, Қиёт, Қўнғирот қалъалари қуриб бит-
казилган, булардан Қўнғирот қалъаси XVIII асрнинг охири, XIX асрнинг 
•{юшларида Оролнинг янги сиёсий бирлашмасининг маркази бўлиб қолди. 
Орол ерларининг чегараси Хўжайли шаҳрига бориб тугаган, у кўп 
•сонли аҳолиси бўлган чегаранинг қудратли қалъаси эди. 
Абулғози замонасида Хўжайли шаҳар ва қалъа сифатида мавжуд 
• бўлмаган. Хўжайли қалъаси ўзбекларнинг уруғ-қабила группаларига 
-бйрлашиши муносабати билан, хўжайли уруғи (хўжа эли, яъни «хўжа 
^уруғи») манғит-нукуз группаси составига (тўпига) киритилган даврда, 
яъни XVIII асрда бунёдга келган бўлиши мумкин55. 
Гурландан қуйироқдаги Амударёнинг асосий оқими бўйидаги ерлар 
манғит, хўжайли ва нукусларга берилган. Бу жуда қулай район бўлган, 
•чуйки у ер Орол ерларидан келтирилган ғалла ва чорва моллари билан 
-савдо қилиш учун мўлжалланган эди. Хўжайли шаҳри Орол ва Хева 
ўртасидан ўтадиган асосий қулай йўл бўлгани сабабли, карвонлар тўх-
тайдиган асосий пункт ва ҳукумат бож («o'U. Ol*fb) оладиган жой 
^ўлган. 
№
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Хева хроникалари маълумотига қараб ҳукм қилганда, Хўжайли 
олиб бўлмайдиган қалъа бўлган ва у Хева хонларига қарши ороллик-
ларнинг истеҳкоми бўлган. Элтузархон 1804 йилда бу қалъани ишғол 
қилган ва ҳаммадан аввал, қалъанинг деворларини бузиш ҳақида фар-
мон берган. Хоннинг катта қўшини шаҳарнинг барча истеҳкомларини' 
уч кунда харобага айлантирган
56
. 
Хоразмнинг барча суғориладиган ерларида, йирик суғориш канал-
лари бўйлаб, шунингдек, дарё ёқалари бўйида ўзбеклар ўрнашган. Қа-
димий шаҳарлар яқинидаги суғориладиган йирик районлар уруғларга 
ажралмаган, сартлар деб аталувчи маҳаллий ўтроқ аҳоли қўлида қолган. 
Кейинчалик бориб ўтроклашган ўзбеклар трацицион уруғларга бўли-
нишни сақлаб қолганлар ва ўзларининг тили ҳамда урф-одати бўйича 
сартлардан ҳечқандай фарқ қилмаганлар. 
Агар суғориш тармоқларида учрайдиган номларни этнография маъ-
лумотлари билан таққосланса, бир қанча уруғларни канал ва даре 
тармоқлари бўйлаб ўрнашганлигини кўриш мумкин. Масалан, Сувонли' 
канали у ерга ўрнашиб олган уруғ номи билан Хўжайли деб аталган
57; 
Омонқули канали Кенагас деб, Оталик канали Манғит арна деб атала' 
бошлаган. Ловзонинг ғарбидаги Қанғли канали
58
, Қипчоқ
59
, Уйғур, 
Найман, Гурлан яқинидаги Нукус канали
60
, Ҳизр эли
61
 (Хазорасп ва-
Гурлан ўртасидаги), бошқирд уруғи канали62 ва шу каби каналлар тўғ-
ридан-тўғри ўша ерда яшовчи уруғларнинг номи билан юритилган. 
Шайх Аббосдан бироз шимол томонда, дарёнинг ўнг қирғоғида Қўн-
ғирот
63
, Уйғур, Уйшун
64
 ва шу каби каналлар бор. Албатта, ҳозирги 
аактда янги ижтимоий-иқтисодий шароитда ижтимоий ўзгаришлар ва 
уруғ муносабатининг йўқ бўлиб кетиш муносабати билан уруғларнинг 
урнашган жойлари сақланмаган, аммо этнографии кузатишлар орқали 
қадимги манзарани қайтадан тиклаш унча қийинчилик туғдирмайди. 
Энди қорақалпоқларнинг Хоразм ва унинг атрофида ўрнашганлигв; 
ҳақида тўхтаб ўтамиз. Биз юқорида Сирдарёда ва унинг дельта тар-
моқлари бўлган Қувондарё ҳамда Янидарёда яшовчи. шу ерларда суғо-
риб деҳқончилик қилган, сунъий каналлар ва тўғонлар курган қорақал-
поқлар ҳақида гапириб ўтган эдик
65
. 
XVIII аср сайёҳлари ва сўнгги тадқиқотчилар Қувандарё ва Яни-
дарё воднсннинг кўпгина ерларида с\ториш иншоотларининг излари-
сақланиб қолганлигини қайд қилиб ўтадилар; бу иншоотлар XVII аср 
охири ва XVIII асрнинг биринчи ярмида қорақалпоқлар яшаган зонаг* 
тўғри келган
66
. 
Хоразм археологик-этнографик экспедицияси авиоразведка йўли 
билан Қувондарё ва Янидарё хавзаларида қорақалпоқларнинг суғорма-
деҳқончилик ерларининг ажойиб изларини аниқлади. Ҳамма ерда суғо-
риш тармоқларининг изи, майдонларнинг планировкаси, ўтовлар-
56
 Б а ё н и й , Юқорнда кўрсатнлган асар, варақ 128а. 
57
 Ш у а с а р , варақ 1506. 
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 Б а ё н и й , Юқорида кўрсатилган асар, варақ 1506. 
и Ш у а с а р , шу бет. •' 
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 1905 йилги ўн чақиримлик картани қаранг. 
61
 Б а ё н и й , Юқорида кўрсатилган асар, варақ, 126а. 
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65
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«инг қачонлардан бери у ерда мавжуд бўлган доиралари, нотўғри 
лланлаштирилган ҳовлиларни бир-биридан ажратиб турувчи пахса де-
ворлари, пахсадан ясалган унча катта бўлмаган бинолар, бир қанча мо-
зор группаларининг излари топилди. Ирригация ва аҳоли яшайдиган 
жойларнинг излари, айниқса Яни ва Қувондарё ўртасида зич жой-
-лашган
87
. 
1743 йилда қозоқлар томонидан тор-мор келтирилган қорақалпоқ-
~лар бир қанча чорвасидан, еридан ва яйловидан маҳрум бўлди ва Кичик 
"Урданинг кўчманчилари манзилига чегарадош бўлган районларини таш-
лаб кетишга мажбур бўлганлар
88
. Уларнинг бир қисми Янидарёга ва 
•Орол денгизининг (Орол ерлари ва Хева билан чегарадош) ғарби-шарқ 
районларига ёйилди. Шуни айтиш керакки, Янидарёга ва ҳатто Хева 
чегараларига борган қорақалпоклар Кичик Урда хонлари зулмидан 
қутила олмади. 
Қозоқларнинг ривоятига қараганда, Янидарёга кўчиб борган крра-
қалпоқлар бу ерда суғориш ишларини кенг куламда олиб бррганлар, ва 
-оқибат натижада, бу меҳнатларининг самарасидан узоқ вақт фойдалана 
-олмаганлар. 
П. П. Ивановнинг фикрича, қорақалпоқларнинг купгина қисми 
XVIII асрнинг бошларидаёқ Орол ерларига ва Хева хонлиги ичкарисига 
кириб олганлар
89
. 
Хева тарихчиси Огаҳийнинг берган маълумотига кўра, қррақалпоқ-
лар фақат Муҳаммад Амин иноқ даврида (1755—1790) Хева хонлиги 
атрофига жойлашиш учун ижозат сўраганлар, Муҳаммад Амин иноқ 
унга розилик берган ва дельтанинг шарқий қисмидаги Кўкўзак ва Орол 
ўртасидаги ерларга ўрнашиш учун рухсат берган
70
. П. П. Иванов Ога-
ҳий ҳамда Бланкеннагелларнинг
71
 тўғридан-тўғри берган бу кўрсатма-
•сини эътиборга олмай, қора^алпоқлар Амударё дельтасига анча кечроқ 
•желиб жойлашган деб тасдиқлайди
72
 Огаҳий қорақалпоқларнинг Шерғо-
зихон замонасидаёқ вақти-вақти билан бу ерларга бостириб кириб тур-
ганлигини қайд қилади; Оқёқишдан қорақалпоқларни суриб чиқариш 
учун махсус юришлар қилишига тўғри келган. Аммобуҳужумларбуерда 
узоқ муддат яшаб туришга ёрдам бермади; маълум бўлишича Хева хон­
лари Кичик Урда қозокларининг зулмидан азоб чеккан ва шунинг учун 
ҳам Хева хонлигида яшаш учун ҳаракат қилган қорақалпоқларга бу 
хонликда ўрнашиш учун рухсат бермаганлар. 
Аммо қорақалпоқларнинг ҳаммаси ҳам Хоразмда яшаш учун ҳара-
кат қилмаган; уларнинг кўпгина қисми қозоқлар билан биргаликда Қу-
v-ондарёда қола берган78. Хоразмда фақат Орол ерларида яшаш учун 
^аракатлари муваффақиятсиз чиққан қорақалпоқларгина жойлашдилар 
ва ниҳоят Муҳаммад Амин иноқдан Хева хонлиги фуқароси бўлиш ва 
ерлардан фойдаланиш ҳуқуқига эга бўлиш ҳақида расмий розилик олди-
лар. 1801 йилда Довқара территориясига киритилган хитой деб юрити-
лувчи қррақалпоқ уруғи 1772 йилда Хўжайли ва Кўкўзак райони яқи-
кига жойлашди. 
Қорақалпоқлар XVIII асрнинг эллигинчи йиллари охирида Хева 
хонлигининг суғориш соҳасидаги тадбирларини амалга оширишда актив 
67
 С. П. Т о л с т о в, По следам древнехорезмийской цивилизации, М., 1943, 
J 25— 128-бетлар. 
м Материалы из истории каракалпаков, сборник, Труды ИВАН, т. VII, JU 
4935. 66-бет. 
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 Записки Бланкеннагеля, Вестник РГО, 1858. XXII том, 96-бет. 
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 Материалы по истории каракалпаков, 73—74-бетлар. 
XVI асрдан сўнг су ғ о р иш т а рмоқлари 223 
«шггирок этдилар, улар фақат дельтанинг ўзидагина эмас, балки унинг 
атрофларида ҳам шундай ёрдам кўрсатдилар. Мунис Омонқули каналини 
тасвирлар экан, қорақалпокларнинг кенагас ҳокими—Омонқулибий 
<5у ариқни Севгонли канали ирмоғи яқинидаги Амударёдан кавлатган-
лигини ва Муҳаммад Амин иноқ ҳукмронлигининг дастлабки даврлари-
да уни кенагас ерларигача етказиб келганлигини қайд қилади
74
. 
Бундай суғоришнинг барча тадбирлари XIX асрнинг охири XX аср-
яинг бошларидаги картографии материалларда уз ифодасини топди. 
Хўжайли шаҳрининг жанубида Омонқули каналини кавлаган ва шу 
«>рда ўрнашган қорақалпоқларнинг кенагас уруғи. кейинчалик бориб Ку-
Ч5атовнинг жанубий районларига кириб борганлар. Шундай қилиб, Хева 
хонлари Янидарё ва Оқёқишда қорақалпоқлар устидан ўз ҳукмронлигини 
тикламоқчи бўлган бир даврда қорақалпоқларнинг бир қисми аллақа-
чонлар хонликнинг ички районларида Хева хонлигига қарам бўлиб 
қолган эди. 
Муҳаммад Аминнинг оролликлар устидан қозонган ғалабаси мус-
таҳкам эмас эди. Оролдан ҳозирги Манғит шаҳрига кўчирилган орол-
ликларнинг 1793 йилда, Аваз иноқ (1790—1804) ворислари давридаги 
қаршилигига ака-ука Хужамурод сўфи ҳамда Тўрамурод сўфи (ҳар ик-
каласи ҳам ўша қўнғирот уруғидан бўлиб, Хева иноқлари ҳам шу уруғ-
га кирардилар) бошчилик қилди75. Хева хонлари оролликларнинг ҳу-
жумини қайтариб туриш учун Қўнғирот билан 18 йил (1793—1811) ку-
раш олиб борди. Хева иноқлари хонликнинг барча ишларида ҳар то-
монлама ҳукмронлик қилдилар; аммо Урта Осиёнинг барча хонликлари-
да одат тусга кириб қолган традицияни қўллаб, улар Чингиз авлоди-
дан бирор кишини сохта хон сифатида марказда сақлар эдилар. 
Хеванинг иноқ-қўнғиротлари мустаҳкам ҳокимиятга эга бўлганлари-
дан сўнг, қўғирчоқ хонни олиб ташлашга ва ўзлари хон бўлиб олишга 
қарор қилдилар. Улардан биттаси Аваз иноқнинг ўғли Элт>'зар (1804— 
1806) бўлиб, у ўзининг тарафида бўлган шериклари билан эски тартиб-
ни йўқ қилиб ташлади ва ўз ҳокимияти остига бутун авлодни бўйсун-
лирди ва ўз ватандошларига оғир кулфатлар солди, барча Хева халқи-
нинг хони ва чексиз ҳукмдори бўлиб олди
7в
. 
Элтузархон ўз маркази бўлган Хева шаҳрини янгидан-янги қури-
JiHuwiap билан безади ва мамлакатга янги тартиб кирита бошлади. 
Хева хроникаларида солиқ тўлаш тартибининг Элтузархон томони-
дан киритилган қандайдир янги реформаси ҳақида чалкаш маълумотлар 
берилган. 
Бунда солиқ йиғиш ва жамоа ишларини марказлаштириш, қабила 
бийлари ҳокимиятини ҳамда айрим область ҳокимларини бекор қилиш 
^ақида ran бораётган бўлса керак. Ҳақиқатдан ҳам шу даврдан бошлаб 
шахсан Хева хонлари томонидан ҳар хил область ва районларга қози 
ҳамда ҳоким тайинлаш ҳақида тез-тез гапирилади
77
. Туркман ва қора-
•қалпоқларни ҳисобга олмаганда ўзбеклар Хева хонлари томонидан та-
йинланадиган шахслар томонидан бошқариладиган бўлиб, илгари у ёки 
бу уруғ ёки қабиланинг бошлиғи ўз хоҳиши билан қанча солиқ йиғса 
ва ана шу солиқ билан Хевага келган бўлса, энди хонларнинг ўзи район-
»« М у н и с - О г а ҳ и й , J U ; V | ^ - . ^ i ^ i , ваРаК 196б. 
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224 Я. Ғ. Ғуломов 
ларнинг қобилиятига қараб солиқ соладиган ва у ерда солиқ йиғиш 
учун ўз одамларини тайинлайдиган бўлиб қолди. Маҳаллий ҳокимлар 
ихтиёрида бўлган ҳарбий мансабдорлар хон хазинасидан ойлик олнб 
туради
78
. 
Хева иноқлари (кейинроқ хонлар) хонлиқдаги ва ундан ташқарида 
бўлган эрксевар туркман қабилаларига қарши узоқ вақт кураш олиб-
борган. Туркманлардан ўзларининг шуҳратпараст ҳатти-ҳаракатларида,. 
оролликлар ва Мовароуннаҳрга қарши курашда ҳарбий куч сифатида 
фойдаланмоқчи бўлган Хева хонлари, туркманларга ер бериб уларнк 
хонликка жалб қилишга уриндилар. 
Жанубий Туркманистон ерларидан така қабиласи билан суриб чи-
қарилган туркманлар Аваз иноқ даврида (1790—1804) Хоразмга кел-
дилар. Аваз иноқ уларни Омонқулининг қуйироғидаги (Хўжайли шаҳ-
рининг жанубидан 10 км наряда) кенагас қабиласи территориясига 
жойлаштирди
79
. 
XVIII асрнинг иккинчи ярмида Оролнинг ғарбий қисмида човдур-
лар яшаган. Човдурлар қалъаси Қўнғирот шаҳрининг шимоли-шарқи-
дан 15—18 км наряда Устюрт остонасида жойлашган. 
Човдурлар Орол аҳолиси сифатида Қўнғирот билан доимо алоқада 
<5ўлганлиги ва уларга Хевага қарши курашда ҳарбий ёрдам бериб тур-
гани ҳам маълум
80
. Хева хонлари човдурларни Қўнғиротдан айириб-
олиш учун ҳар қанақасига ҳаракат қилдилар ва фақат 1810 йилда улар­
ни Манғит шаҳрининг ғарбидаги Порсу районига кўчириш билан бунга 
муяссар бўлдилар. 
Элтузархон даврида Жанубий Туркманистон атрофидан така қаби-
ласи суриб чиқарган ёвмутлар ҳам Хоразмга келди. Уларга Музқумғои 
райони «марҳамат» қилиб берилган эди, бу ерда яшовчи имрэлилар эса,, 
Янгиариқ районига кўчирилгдй эди
81
. 
1806 йилда Амударёнинг ўнг қирғоғида, Шайҳ Аббос районида Бу-
хоро хонининг қўшинлари билан жанг бўлиб ўтди. Уруш хеваликларнинг 
мағлубияти билан тамом бўлди. 
Бу жангда Элтузархои ҳалок бўлди. Элтузархон ўрнига унинг укаси 
Муҳаммад Раҳим I (1806—1825) бўлиб, у ҳам тахтга мазлум халк, 
оммасининг манфаатларини босиб-янчиш ва зўрлик билан эришди. 
Икки қўшни хонлик Мовароуннаҳр ва Хоразмга бўлинган ўзбеклар» 
ўзларининг ҳокимлари томонидан ўз қон-қариндошларини ҳалокатга 
келтирувчи урушларда қатнаштирилган эди, бундам урушлар бир туда 
феодаллар ва беклар фойдаси учун қилинган эди. Тахт учун булганўза-
ро кураш, аҳолига нисбатан талон-торож ва зўрлик билан қилинган 
тўхтовсиз ҳарбий юришлар, феодалларнинг ўзбошимчалиги — буларнинг 
ҳаммаси кўпгина ўзбек қабилаларини Хоразмни ташлаб чиқиб кетишига 
ва Муҳаммад Раҳим I га қарши қўзғолон кўтаришга мажбур этди82. 
Муҳаммад Раҳимхон бу қўзғолонни бостирди ва шундан сўнг ўзи-
яинг барча кучини Қўнғиротга қарши йўллади; бунинг учун у Қўнғи-
ротни унинг атрофида яшовчи човдур, қорақалпоқ ва шу каби қабила-
лардан ажратиб қўйишга ва шаҳарга кирадиган сувни тўхтатиб қўйиш-
га қарор қилди. 
Муҳаммад Раҳимхон аввало қорақалпокларнинг хитой, ҳасанбой. 
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 Б а ё н и й Юцорида кўрсатилган асар, варақ, 1416. 
XVI ас рдан сў нг су ғ о р иш тармоқлари 225 
манғит қабилаларини бўйсундирди ва сўнгра уларни Оқёқиш, Кўкўзак, 
Хўжайли районларига кўчирди. 
Муҳаммад Раҳимхон худди ана шу усул билан човдур қабиласини 
Қўнғиротдан ажратиб қўйди ва уларни жанубга кўчирди. 
Дельтанинг ғарбидаги барча ерлар, шу жумладан Қўнғиротнинг 
атрофидаги ерлар Чумоной, Чанғлибосув ва Терсоқар каби учта тармоқ 
суви бнлан суғорилган. 
Илгариги каналлар ўрнини босган бу тармоқлар суви билан Ойбўғир 
ва Қуйғундаги катта экин майдонлари суғорилган. Чанғлибосув, Чумоной 
ва Терсоқарларнинг ирмоқлари бир-бирига жуда яқин бўлиб, тахминан 
Хўжайли шаҳрининг шимоли-шарқидан 40 км нарида оқданлар. «Чангли-
босув ва Чумоной илгариги вақтларда Амударёнинг энг кичик тармоқ-
ларидан бўлган ва у Аранг қиридан ўтиб y^j l^- j^ iUjIcUl ju '^^ tJb^l 
шимол томонда кўл ҳосил қилган. Кўпинча уларнниг сувн каманиб, қу-
риб қоларди; Отйўли деб аталадиган кечув йўлининг (Қўнғиротнинг жа-
нубидан 10 км нарида — Я. Ғ.) чуқурлиги ҳатто от қорнигача ҳам етма-
ган. Муҳаммад Амин иноқ ҳукмронлик қилган даврдан (1790) кейин бу 
тармоқларга сув келган, Муҳаммад Раҳимхон даврида эса, бу тармоқ-
ларда сув кўпая бориб. катта дарёга айланган. Сойкечувнинг юқорисида 
(Огйўлидан 2 км юқорида — Я. Ғ.) бу икки тармоқ қўшилиб кетиб 
битта оқим бўлиб Орол денгизига (Очиқ тенгиз) қуйилган; Отйўлидан 
энди қайиқсиз кечиб ўтиб бўлмайдиган бўлиб қолди. Орол аҳолиси бу 
сувдан катта-кичик каналлар қазиб, шу сув воситаси билан ўзларининг 
экинларини суғорадиган бўлиб қолдилар
83
. 
Хон ҳазратлари қўзғолончиларнинг (қўнғиротлиларнинг) зарарли 
ҳаракатлари учун бу тармоқ сувини бекитиб қўйишга қарор қилган; у 
қўшин ва кўнгилли қўшинларни {^i^r^J») уч отрядга бўлиб, улардан 
биттаснга тўқайдаги чўп-хасни йиғишга, бошқасига чим йиғиш, учинчи 
группаснга қамиш ва тупроқ йиғиш ҳақида топшириқ берган. Ҳар 
қайси қирғоққа тўпланган материаллардан цилиндрсимон навардлар
8
* 
(узунлиги 60 газ,85 диаметри 20—30 газли тўғонга босиладиган FOB) 
ясаганлар. Кунига ҳар бир қирғоқдан 15 навард сувга ташланарди ва 
хон Тўрасўфи ҳузурига огоҳлантириш билан элчи юборган. Шу усул 
бнлап Чумоной ирмоғининг сувини узунлиги ва чуқурлиги 50 газ бўлган 
200 қарили80 тўғон билан саккиз кун ичида бекитиб бўлганлар. Чанғли-
босувни ҳам 8 кунгача бекитиб қўйганлар. Бу тўғоннинг узунлиги 180 
қарига яқин, чуқурлиги эса 60 газ бўлган. Шу билан бир вақтда, Терс-
оқар («тескари оқар» маъносида) ирмоғи сувини ҳам бекитиб қўй-
ганлар, бу ерга қурилган тўғоннинг узунлиги 30 газ, чуқурлиги 6 қари 
бўлган. 
Хон сув кирадиган йўлларни бекитиш юзасидан барча ишларни 
тамомлаб, Қўнғиротга юриш учун қарор қилди, аммо унга яқин киши-
лар сув йўлини бекитиш билан чегараланишни маслаҳат бердилар. Тў-
ғон атрофига қалъа қурганлар ва бу ерга хоннинг укаси — Қутлур 
Мурод иноқ бошчилигида беш минг кишидан иборат гарнизон қолдир-
ганлар. 
Аммо тўғсн сувнинг оқим кучига чидаш бера олмаган ва 20 кундан 
кейин уни сув оқизиб кетган; Қутлуғ Мурод иноқ гарнизон билан Хева-
га қайтиб келган. 
ю Манбаларда бу каналлардан фақат иккита-учта катта бўлмаган Ингичка ва 
Ихлос каналларининг номлари кўрсатилади. Бу каналлар Қўнғиротнннг жанубидан 
олти-саккиз километр нарида қазилган. 
в* Ушбу китобнинг «Хоразмда суғориш техникаси тарихидан» бобига қаранг. 85
 Газ ПО сантиметрга тенг. 86
 Қари — бир метрга яқин ўлчов бирлиги. 
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Хон 1811 йилда Қўнғиротга қарши тўртинчи марта юриш ташкил 
қилган ва уни узоқ вацт қамал қилиб, қамалда қолганларни очликка 
маҳкум этади. Кўнғиротнинг шимолидан 40 км наряда қорақалшлс^лар 
яшайдиган Толдиқ ирмоғида Шўрқалъа деб аталган қалъа бўлган. Хон 
тезлик билан шу қалъа шахсан ўзи боради, шу куннинг ўзида қалъа-
пи ишғол қилган ва у ерда яшовчи аҳолини Оролнинг жанубий чегара-
ларига кўчирган. Мачанкўл кўли ўша вақтларда деҳқончилик қилиш 
учун қулай бЎлган. Орол аҳолиси у ердан мўл-кўл дон ҳосили олган. 
Хон бу ердаги ҳосилдан истаганича олиб, қолганини шу ернинг ўэмда 
пайҳон қилиб ташлаш ҳақида махсус отрядга топшириқ берган. У Қўн-
ғирот атрофидаги Бўғрохон шаҳар харобаси ёнидаги экинларни/ҳам 
шундай пайҳонлатиб ташлади
87
. ' 
Қўнғиротнинг шимолидан 15 км наряда жойлашган Мачанкўл кўли 
катта территорияни ишғол қилади. Биз 1946 йилда кўл майдонига бор-
ганимизда, унга сув тўлиб қолган ва қамишлар билан қопланиб ётган 
эди. Қўнғиротнинг шимолидан 22 км наридаги мозор ва Ҳакимота 
(Бақирғон) мавзеи ҳам ўша вақтда шу кўлнинг суви билан тўлиб ёт­
ган эди. Қўнғиротдан 15—16 км шимолроқда жойлашган Мадминия 
(Хева хроиикаларида Бўғрохон) харобаларини ҳам тез-тез сув босиб 
турган. Мачанкўл 1905 йилги ўн чақиримлик картада унча катта терри-
торияга эга бўлмаган деб, Ҳакимота мавзеи эса, фақат қуруқлиқда 
жойлашган деб кўрсатилган. А. В. Каульбарснинг 1873 йилги картасида 
Мачанкўлнинг территорияси катта қилиб, Ҳокимота мавзеи тўқайли 
жой деб кўрсатилган. 
Хева хроникаларининг берган маълумотига қараб ҳукм қнлгандз, 
XIX асрнинг боши ва биринчи чорагида бу ерларни сув босмаган. 
Айрим каналлардан сув уриб кетиш ва дарё суви оқимининг ўз-
гариб туриш ҳоллари бир неча бор такрорланиб турган; шунинг учун 
бошқа ҳамма дельталар сингари, дельтанинг ғарбий қисмини сув боси-
ши ва қуруқликка айланиши,тарихини текшириб бўлмайди. Ажойиб 
воҳа билан ўралган Қўнғирбт шаҳри кам аҳоли яшандиган кичкина 
қалъадан анча катта шаҳарга айланди. 1811 йилда хеваликлар томо-
нидан босиб олинган даврда унинг тўртта дарбозаси, шунингдек, ичкв 
ва ташқи истеҳқоми бўлган. Унинг майдонига 20000 хонадон сиға ол-
ган (бу, албатта, ошириб-тошириб айтилган бўлса керак)88. Хеваликлар-
нинг ғалаба қозонишига Қўнғирот ичидаги баъзи қабила группалари-
нинг хиёнаткорлиги сабаб бўлган. Шаҳар уч кун ичида бутунлай вай-
ронага айлантирилди ва у ерда яшовчи аҳоли зўрлик билан Хоразмнинг 
жанубин районларига кўчирилган
8
». 
Қўнғирот устидан қозонилган ғалаба, Муҳаммад Раҳимхоннинг 
кррақалпоқ ва туркманлар устидан ҳукмронлигини мустаҳкамлашда 
асосий ишлардан бири бўлган. Оролликлар ҳокимияти йўқ қилиб юбо-
рилгандан сўнг, Муҳаммад Раҳимхон нукус қабиласини Саримой тар-
моғидаги қадимги жойига қайтадан кўчирган
90
. Манғит қабиласининг 
қалъаси хеваликлар томонидан 1800 йилда бузиб юборилган. Аммо, 
Муҳаммад Раҳимхон қўнғиротлар устидан ғалаба қозоигандан сўнг 
манғитларни қайтадан бир ерга тўплаган ва уларнинг қалъасини тик-
лаган
91
. 
Қорақалпоқларникг Қозоқ Урдаси билан бир қанча вақтлардан бе-
87
 Б а ё н и й, Юқорида кўрсатилган асар, варақлар 165а, 191а ва б. 
fia
 Б а ё н н й, Юқорида кўрсатилган асар, варақ, 196а ва б. 
ю
 Б а ё н и й, Юқорнда кўрсатилган асар, варақ 1976, 2006. 
90
 Ш у а с а р , 201-варақ. 
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рк олиб борган кураши, ўша вақтлардаёқ Хева хонларининг диққатини 
узига жалб этган эди. 
Қорақалпоклар Янидарёдан Оқёқишга кўчирилгандан сўнг, Хева 
хроникаларинкиг сўзларига кўра, қозоқлар қорақалпоқларга қарши ҳу-
жум қилиб турганлар ва Россия томонга кетаётган Хева ҳамда Бухоро 
карвонларини талаганлар. Қозоқлар бу территориями Хева хонлиги ҳукм-
ронлигига қўшиб юборилганлигига қарамай, Янидарёга кўча бошла-
ганлар
92
. 
Муҳаммад Раҳимхон 1227 (1812) йилда Қўнғирот устидан ғалаба 
цозонгандан сўнг қозоқларга қарши урушга жўнади. Унинг бу юриши 
мувасрфақиятли чиқди. Шундан сўнг қозоклар анча вақтгача Хевага 
тобе бўлиб қолди ва ҳар йили бож тўлаб турар эди
98
. 
Муҳаммад Раҳим энди Сирдарёдаги қозоқ хонларини шахсан ўз 
ихтиёри билан тайинлай бошлади
94
. 
Мамлакатнинг шимолида «тартиб ўрнатиб», — деб ёзилади Хева хро-
никаларида,—Муҳаммад Раҳимхон ўз қуролли кучларини ҳозирги Турк-
манистоннинг жанубий область қабилалари томон йўллади ва бир 
қанча туркман қабилаларини Хоразмга кўчириб келтиришни ўз олдига 
мақсад қилиб қўйди. Бу ерда у Тажан ва Мурғобга хеваликларнинг 
келишини ёқтирмаган, бу ерларда ўз сиёсатини юргазган Бухоро ман-
фаатлари билан тўқнашади. 
Хева хонлигида нисбатан тинчлик ҳукм сурарди. Муҳаммад Раҳим-
хон пойтахтни мустаҳкамлашга ва суғориладиган майдонларни кенгай-
тиришга киришди, бу туркман қабилаларини марказга кўчириш, шу-
нингдек ҳарбий амалдорларни мукофотлаш учун зарур эди. 
йирик суғориш ишларидан бири 1815 йилда Қилич Ниёзбой кана-
лининг қурилиши бўлди. «(Канални) Боғлон арнасндин (тармоғидан— 
ред.) ёрдириб, Қиёт устидан ўткариб. бўзға чиқориб, ёинки қалъайи 
Хитойнинг жанубий худудидан (чегарасидин — ред.) ўткариб, итмомга 
еткур (тамомланган—ред.). Ул ариқнинг оёғи Шарқравуқға (Царёлщ 
—Я. Ғ.) борурким, они Қиличбой арнаси дерлар»95. Хева* хроникалари-
да эслатиб ўтилгэн Боғлон арнала ҳақиқатан ҳам Амударёнинг анча 
суви оққанлйги кўрсатилади. А. В. Каульбарс уни Кичик дарё
98
 деб 
тасвирлайди, бу ариқда Қилич Ниёзбой ва Ермиш каналларининг ирмоқ-
лари бўлган. Уларнинг ўртасида Дарёлиқ ўзани бўлган
97
. 
Қилич Ниёзбой каналидан чап томонга Бешуйли, ўнг томонга эса, 
Гурлан, Нукус. Уйғур, Полвонбек каналлари ажралиб чиққан
98
. 
Қилич Ниёзбой канали Дарёлиқнинг ўнг кирғоғи бўйлаб кетган 
қурғоқ ерларни схғориш учун махсус қурилган. Bv билан Жанубий Хо-
1>азмнинг суғориладиган ерлари анча кенгайтирилган. Канал нрмоғи-
дан 66 км нарида эски традицияга асосан калъа қурилган. Канал ҳам, 
калъа хам Муҳаммал Раҳимхоннинг машҳур амаляорларндан бири 
Қилич Ниёзбой номи билан юритилган. 
Г. И. Данилевский Қилич Ниёзбой билан Манғит арна ўртасидан 
Булдумсознинг шимоли-ғарбн томон оқиб ўтаднган Қоракўз канали 
бўлганлигини эслатиб >/тади. 
Г. И. Данилевский берган маълулютга кўра, «Арна каналииинг 
(Оталиқ арна ёки Манғит арна) ирмоғи Қоракўз канали ирмоғидан 
ю В а ё н и й , Шу а с а р , 203—205-варақлар. 93
 Н. М у р а в ь е в , Путешествие в Туркмению и Хиву, II қисм, 44—45-бетлар. 94
 Н. В е с е л о в с к и й , Юқорнда кўрсатилган асар. 271— 272-бетлар. 95
 Б а ё н и й, Юкррида кўрсатилган асар, варақ 217-6. 98
 А. В. К а у л ь б а р с , Низовья Аму-Дарьи, 29—30-бетлар. 
»7 Ш у а с а р, шу бет. 98
 Г. И. Д а н и л е в с к и й , Описание хивинского ханства, записки РГО. 
1851, V китоб, 83-бет. 
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24 чақирим пастда ва Манғит шаҳридан 8 км юқорнда оқцан. Канал-
кинг узунлиги 60 чақирим бўлган; Арнанинг қуйи томонида шу канал-
дан Янгиёп канали ажралиб чиққан ва жануби-ғарбга томон йўналиб» 
33 чақирим ерни босиб ўтиб, қумлар орасига сингиб кетган»99. 
Г. И. Данилевскийда бу икки каналнинг қайси томонга йўналган-
лиги ва уларнинг ирмоклари орасидаги масофа аниқ кўрсатилмаган. 
Агар у томонидан келтирилган рақамларга қараб ҳукм қилганда, Ман-
ғит арианинг боши Манғит шаҳарининг кенглигида бўлган; бу фикр 
унинг канални «шарқдан ғарбга оқади» деган кўрсатмасига тўғри кел-
майди; Манғит шаҳарининг бу каналнинг оқими бўйлаб саккиз чақи-
рим пастда бўлиши ҳам мумкин эмас. 
XIX аср бошларидаги Хева хроникаларида Янгиёп канали Маз-
дахқон харобасининг жануби-шарқий районидаги воқеалар муносаба-
ти билан тасвирланади
100
. Бундай маълумот, Янгиёп ва Қоракўз канал» 
дастлаб бир ном билан аталган ҳамда XIX асрнинг биринчи ярмида 
Хева хонлигининг машҳур амалдори Давлат Қоракўз томонидан қу-
рилган деган хулосага олиб келади. Давлат Қоракўз Хева хроникала­
рида Қилич Ниёзбойнинг ўзгинаси қилиб кўрсатилади. Хоразм ми-
робларининг берган маълумотига кўра, Янгиёп канали Давлат Қора-
кўз томонидан Қўнғирот устидан ғалаба қозонишидан уч йил илгари, 
яъни 1808 йилда қурилган. Қоракўз канали кўп марта ўзгартирилган: 
гоҳо унинг қуйи оцимини Оталиқ арнага қўшиб қисқартганлар, гоҳо-
қайтадан узайтирганлар
101
. 
Янгиёп (Қоракўз) каналининг қисқартирилиши ёки унинг оқимини-
\-згартирилиши ва унинг қуйи оқимини Манғит арнага қўшиб юборили-
ши, Муҳаммад Раҳимхон оролликлар устидан ғалаба қозонгандан ва 
Манғит калъасини тиклаш ҳақида буйруқ бергандан сўнг вужудга кел-
ган, албатта. Шу билан бир вақтда Манғит арна каналининг ирмоғи ва 
унинг қуйи оқими ҳам ўзгартирилган бўлса керак. 
Ловзон (Ловдон)102 томонга биринчи марта сув уриб кетиш ҳоди-
саси XIX аернииг бошларидан аввал бўлмаган. Баёний унинг келиб чи-
қиши ҳақида қуиидагича маълумот беради: Ловзонбой деб аталган-
яллақандай қорақалпоқ ўзининг хусусий экинларини суғориш мақса-
дида кичкина ариқ қазиган. Натижада дарё шу ариққа ўтиб кетган ва 
катта тармоқ ҳосил қилган, тармоқ қадимгидек, Ловзонбой номида қо-
ла берган
103
. Баёний бу воқеа Оллоқулихон ҳукмронлик қилган даврда 
(1825—1842) бўлиб ўтган деб хато қилади, яъни уни Ловзоннинг ик-
кинчи марта уриб кетиши билан аралаштириб юборади. 
1814 йилда Муҳаммад Раҳимхоннинг буйруғига биноан Шоҳобод 
каналининг этаклари яхшилаб тозаланади, 1815 йилда эса, у ерда Тош-
ҳовуз қалъаси {^^о. ,JXJ , картада Тошовуз—Я. Ғ.) барпо этилади104. 
Муҳаммад Раҳийхон 1810 йилда Янгиариқ канали этакларида» 
99
 Г. И. Д а н и л е в с к и й , Юқорида кўрсатилган, асар, 83—84-бетлар. 
100 Б а ё н и й, Юқорида кўрсатилган асар, варақ 102. 
loi Қоракўз канали узунлиги ва йўналишн жиҳатидан Янгиёпга тенг бўлган. 
У А. В. Каульбарс картасида, шунингдек 1906 йилги картада ҳам шу ном билая 
узунлиги 60 км ли унча катта бўлмаган канал сифатида кўрсатилади. А. В. Қауль» 
Саре картасида унинг янги оқимини кесиб ўтган қуруқ ўзан кўрсатилган. 
102
 Хева хроникаларида ҳар икки вариантдаги ном учрайди. 
юз Б а ё н и й , Юқорида кўрсатилган асар, варақ 3296. 
«м Ш у к и т о б, варақлар 218а, 294а. Баёнийда факат канални қазишга 
тайёргарлик ҳақида ran кетаётган бўлса керак, чунки бошқа жойда у Тошовуз-
қалъасининг қурилиши 1835—1836 йил, яъни Оллоқулихон ҳукмронлик қилган 
даврда бўлган д е б кўрсатади. 
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Оқмачит (Хеванинг жануби-шарқидан 20 км нарида) мавзеигача сув 
ўгказиш ва бу жойларни обод қилиш ҳақида буйруқ берган
105
. 
Бу тадбирларнинг ҳаммаси Гурлан районидан кўчирилган «қўзғо-
-лончи» уйғурларни жойлаштириш мақсадида ўтказилган эди. Муҳам-
лтад Раҳимхон жазо чораси сифатида бутун қабилани уч қисмга бўл-
ган: уларнинг бир қисмини Оқмачт-нинг янги узлаштирилган ерларига, 
иккинчисини Тошовузга, учинчисини эса Хева шаҳрининг шимолидаги 
Зах каналига кўчирган. 
XIX асрнинг биринчи чорагида Амударёнинг ўнг қирғоғида ҳалн 
•аҳоли яшайдиган кагта пунктлар йўқ эди. 1806 йилги воқеалар тас-
вирида Элтузархоннинг Шайҳ Аббоснинг шимолида қурган мустаҳ-
<кам работи ҳақида гапирилади106. 
Элтузархоннинг ўғли Раҳмонбердибий Шайх Аббоснинг шимоли-
лан унча катта бўлмаган канал қазиб ўтказган ва унинг қирғоқларига 
ўз номини қўйган. Бийбозор қишлоғининг номи шундай келиб чиққан
107
. 
Бу районда Раҳмонбердибий каналидан ташқари уйғур, қўнғирот 
ва найман қабилаларининг унча катта бўлмаган каналлари ҳам бўлган
108
. 
Дарёнинг чап қирғоғида тинчлик бўлмаган, чунки Янидарё ва 
Қувандарё районларидан қозоқлар ва бухороликлар тез-тез ҳужум қи-
.либ турганлар: шунинг учун ҳам Шўрахон ва Шоббоз воҳаларини ке-
йинчалик қайтадан тиклаш масаласи Бухоро—Хева алоқаларини яхши-
ланишигагина боғлиқ бўлиб қолган. 
XIX асрнинг йигирманчи йилларида Хоразмнинг Бухоро билан Марв 
коҳасига ҳукмронлик қилиш учун олиб борган кураши айниқса қиз-
ғин туе олган. Бухоро ва Хева қўшинлари Чоржўй ва Фороб атрофи-
да икки марта тўқнашган ва ҳар сафарги тўқнашиш хеваликларнинг 
кағлубиятга учраши билан тугаган. 
Муҳаммад Раҳимхон тактикани ўзгартиришга қарор қилган ва 
лушмании кучеизлантириш учун Бухоро воҳаси ерларига ҳужум кил-
тан: човдур, қорақалпоқ ва ўзбеклардан иборат махсус отрядлар бири 
•ортйдан иккинчиси ҳ.ар ой Бухорога ҳужум қилиб турган. 1823 йилда 
Муҳаммад Раҳимхоннинг ўзи катта қушин билан Бухорога юриш қил-
ган. У Қоқуштувон қишлоғини ишғол қилиб, унинг аҳолисини Хоразм-
га кўчирган ва Иляли районига жойлаштирган
10
". 
Хева отрядлари 1824 йилда Пойкент шаҳрнни ишғол қилиб, унинг 
аҳолисини ҳам Иляли районига кўчирган
110
. Шу районнинг ўзида Хай-
робод қишлоғи бўлганлиги кейинчалик эслатиб ўтилади
111
. Бу ном Бу­
хоро воҳасидаги қишлоқнинг номидир. 
Бу қишлоқ коми афтидан, Муҳаммад Раҳимхоннинг 1820 йилда 
Бухоро воҳасидаги номдош қишлоқ Хайрободга қилган юришидан ке-
йин қўйилган бўлса керак. Муҳаммад Раҳимхон бу қишлоқ аҳолисини 
ҲйМ Хоразмга кўчирган бўлиши мумкин. Аммо Хева хроникаларида бу 
тўғрида ҳеч нарса айтилмайди. 
Ниҳоят 1825 йилда амир Ҳайдар ташаббуси билан ҳар икки хон 
«бир-бири билан келишди, лекин бу келишиш узоққа чўзилмади. 
Муҳаммад Раҳимхон Бухоро воҳасига ҳужум қилиш билан бир вақт* 
ла Жанубий Туркманистон воҳаларидаги барча аҳолини ўзига бўйсун-
, 0
* Б а ё н и й , Ш у а с а р , варақ 170а. 
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 Б а ё н и й, Юқррида кўрсатилган асар, варақ 245а, 250а 
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 Шу а с а р , варақ 396а. 
230 Я. Ғ. Ғ у ломов 
диришга ва жанговар туркман қабилаларини Хоразмнинг чеккаларида-
ги янгидан суғориладиган ерларга кўчиришга интилди. Уларни суғо-
риладиган ерлар билан таъминлагач, бунинг эвазига, одатдагидек, кў-
чириб келтирилган туркманлардан ҳарбий хизмат учун одам талаб 
қилган. Масалан, Муҳаммад Раҳимхон Марв учун кураш даврида така 
қабиласининг баъзи бошлиқларига махсус хат билан мурожаат қилган, 
хатда шундай дейилади: «Така жамоасидин ҳар ким сизларга қўшилиб 
Хоразмга борса, маъфудур (авф этилади—ред.) ва rap на (акс ҳолда— 
ред.) сиёсат подшоҳига сазавор бўлур. Яна бири бу мазмундаким, сиз­
ларга Хоразм музофотидин Нойман оёғи" деган мавзени (жой — ред.) 
бердик
112
». Хева хони такаликларни гапга тезроқ кўндириш мақсади-
да айни вақтда Жанубий Хуросондаги курдларга ҳам қуйидаги хат би­
лан мурожаат қилган: «Биз билан дуст бўлишни истасангиз, така қа-
биласига қарши тезда ҳужумга отланинг»
113
. 
XIX асрнинг иккинчи ярмида Увос114 районида яшаган Қизилрабог 
(Қизиларвот) така кабилалари 1814 йилда Хоразмга кўчиб келган'15. 
XIX асрнинг биринчи чорагида Жанубий Туркманистоннинг барча 
воҳалари Хева қуролли кучлари ҳужумига дучор бўлди, унинг аҳолиси 
эса хеваликларнинг босқинчилик юришлари натижасида ҳаддан таш-
қари қийналган ва ҳолдан тойган эди. Шу асрнинг иккинчи чорагида 
хеваликлар Шимолий Эронга ҳам худди шундай ҳужум уюштирдилар. 
Хева қўшинлари 1826 йилда Хуросон атрофига бостириб кирди ва 
Оқдарбанд қалъасини харобага айлантирди, унинг аҳолисини эса Хо­
размга, ҳозирги вақтгача Оқдарбанд номи билан маълум бўлган қишло-
ғига кўчирди; бу қишлоқ Хева шахрининг шимоли-ғарбидан 17 км нарида 
жойлашган. 
1828 йилда Шимолий Хуросонда Хоразмга Желкан қалъасининг 
аҳолиси кўчириб келтирилди; Хуросон чегарасидан алиэли қабиласини 
Булдумсоз атрофига кўчириб келдилар. 
йигирманчи йилларнинг охирида иккита катта ирригация қури-
лиши амалга оширилди, 1828 йилда Полвонёпнинг янгн боши Тошсацо 
қурилди ва 1831 йилда Кўҳна Урганч районига канал ўтказилди. 
«Баҳор ойи эрди вилоёт экинлари сувдин танқислик топдилар. Ул 
х.азрат (хон — Я. Ғ.)... отланиб Паҳлавонота наҳрининг сақосига 
(боши—ред.) бориб, ўтган йил қирдин ёрдурған сақониким Тошсақа 
дерлар, янгидан қаздуруб, сув оқизиб қайитди»
118
. 
Шағалдан иборат бўлган ердаги мустаҳкам канал боши Тошса-
қонинг қурилиши Жанубий Хоразмнинг серсув каналини анча фойдали 
қилди. 
Биз юқорида Амударё суви 1815 йилда Ловдон (Ловзон) каналига 
уриб кетганлиги ва уни 1819 йилда бекитилганлиги ҳақида гапириб 
ўтган эдик. 
Хева авторлари Ловзонга ва унга яқин бўлган каналларга яна қай-
тадан сув уриб кетганлиги ва Урганчдан шарқ томонда катта кўл ҳо-
сил бўлганлиги ҳақида маълумот беради
117
. Бу катта кўлнинг суви бир 
томондан Шарқровуқ (Дарёлиқ ўзани)га уриб кетган, иккинчи томон­
да н қуйи дельтанинг ғарбий қисмидаги Устюрт қирлари томон йўнал-
1,2
 Б а ё н и й, Юқорида кўрсатилган асар, варақ 2206. 
из ш у а с а р , шу варақ. 
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 Ш у а с а р , варақ 265 б. 
"s Ш у а с а р , варақ 232 б. 
"
в
 Б а ё н п й , Юқорнда кўрсатилган асар, варақ 2776. 
'
7
 Б а ё н и й, Юқорида кўрсатилган асар, варак 2326; В. В. Б а р т о л ы . 
Орошение Туркестана. 99-бет. * 
XVI асрдан сўнг суғориш тарАоқлари 231 
ган. Сув у ерла кенг Ойбўғир кўлини ҳосил қилгаи; дельтанинг шимо-
лий қисмидаги ортиқча сув Орол денгизига қуйилган
118
. • 
Кўна Урганч каналини (арнасини қуришда сувни Ловзонда тўп-
ланиб қолган сувдан олганлар, канални шайх Нажмилдин Кубаро мо-
зоридан шимолроқ, шаҳардан икки фарсах наридан олнб ўтганлар
119
. 
Хеваликлар бу канални ўтказиш билан Кўна Урганч районининг 
ва умуман Дарёлиқнинг ўнг қирғоқ қисмининг суғориш системасини. 
қайтадан тикладилар. Бу суғориш системаси XVI асрдаёқ сувнинг қу-
риб қолиши муносабати билан тамомила ишдан чиқиб қолган эди. Аммо 
канал бу районнинг илгари суғорилган ерларини сув билан таъмин-
дай олмас эди. Уни ҳатто Шимоҳий (Қумкенд) ва Девкескан (Вазир) 
харобаларигача етказмаган эдилар. 
Хева тарихчиларининг сўзига қараганда, канал кенг ва чуқур 
( J ^ P j
 {_/kj ,C) бўлган180 ва ўзининг жойлашиш ўрнига кўра, Қоон 
.'(Низомиддин Шомийда—Қовун суви121) каналииинг худди ўзи бўлган. 
Оллоқулихон суғориладиган ерларни кенгайтиргач, у ерларга кў-
чишни истамаган барча янги қабила ва халқларни зўрлик билан кў-
чиришга киришган. 
У 1836 йилда Гурлан соҳилидан Кўна Урганч районига гўклан 
қабиласини кўчирган
122
. 1841 йилда шу давргача Хуросон атрофидаги 
Бадгис
123
 областида яшаб келгаи ва аҳолиси 12000 хонадондан нборат 
жамшид қабиласини Қилич Ниёзбой каналининг этакларига кўчирган 
(шулардан 7600 хонадони Хоразмга жўнатилган эди)124. Жамшидлар 
ўтакетган уста чавандоз бўлганлар ва тез орада Оллоқулихон қўши-
нидаги икки минг отлиқ жамшид донгдор ёвмут отлиқлари бнлан тор-
тишиб биринчиликни ола бошлаган. 
Оллоқулихон 1841 йилда Уста, Илжиқ. Хирож, Денов, Чекас, Хўжа 
Кенафс ва шу каби унча катта бўлмаган Бухоро қишлоқлари аҳолиси-
ни Хоразмга кўчирган. Хон уларни Қоракуз, Қилич Ниёзбой ва Хонёп 
(Кўна Урганч) каналлари этакларига жойлаштирган. 
«Бухоронинг Лабоб кишлоғи аҳолиси,—деб ёзади Хева хроннкала-
ри,—Оллоқулихон уларни кўчиргандан бошлаб Манғнт билан Қипчоқ 
ўртасидаги Бўзсув канали бўйида яшардилар. Оллоқулихон Кўпа Ур­
ганч (Девкескан) харобалари яқинидаги Дарёлиққа тўгон солган ва у 
ерда деҳқончилик учун яроқли бўлган ерларни суғорган. Лабоб аҳоли-
сини у ерда Бўзсув каналидан кўчнриб олиб келганлар»
125
. 
XIX асрнинг қирқинчи ва эллигинчи йилларида Дарёлиқнинг жа-
нубидаги кенг саҳро полосаси суғорнла бошланди. Бу тадбирнинг таф-
силоти Хева хроникаларида қуйидагича баёи цилинади: 
«Муҳаммад Аминхон С1846— 1855—Я. Ғ.) 1846 йилда... Қўхна Ур-
ганж атрофида шикор (ов—ред.) этиб юрур эрди. Ул ерларнинг ҳаво-
си табега хуш келиб, Шоҳмурод иноқға амр этдиким, Ловзонднн сақо 
1 , 8
Б а ё н и й , Юқорида кўрсатилган асар, варақ 2326; Г. И. Данилевский 1842_ 
Яилда бу кўлни кўрган, кўлга бу вақтда сув кам кираётганлиги туфайли у қуриЯ" 
бошлаган эди. (Г. И. Д а ни л ь е в с к и й. Описание Хивинского ханства, 77— 
78-бетлар). 
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232 Я. Ғ. Ғуломов 
олиб, бир ёп (канал — ред.) ёриб бу ерларга сув келтиргил... Шоҳму-
род иноқ ёп ёрмоққа маъмур бўлди. Бориб Ловзондин сақо олиб бир 
ёп ёриб, оёғин Қандумқалъаға келтурди ва онда хонға боғ ва ҳовли 
бино қилди. Бу ёпни Шоҳмурод иноқнинг исми била мавсум этиб, Шоҳ-
мурод дерлар (карталарда «Шомрод!» — Я. Ғ.). 
Муҳаммад Амин юз бошиға амр этдилар- Дарёлиқдин
126
 (Шарқ-
ровуқ — Я. Ғ.) бир ёп олиб онинг оёғини «Боғи Ашрақ» отлиғ мавзеға 
олиб борди. Бу ёпни «Сипоҳий ёпи» дедилар. На учун ким бу ёпнинг 
каноридин (соҳили — ред.) тамомий тўралар ва бекларға ва томомий 
сипоҳийларға ер бердилар. Мундин яна бир ёп ёриб «Қаттиқоқар» 
мавзеға олиб бордилар. Ул ерда ўзиға боғ ва чордара (шийпон — 
ред.) бино қилмоқни буюрди ва ўғли Абдуллатўраға ул ерда 20000 та-
ноб ер берди. Ул ерларни ёпларин ўн икки кунда қаздириб обод этдур 
(ди).... Ул ерга,«Хонобод» ном қўйдилар127». 
Икки йилдан кейин хон яна Хонободга борган ва Муҳаммад £қуб> 
мехтар 12000 ер қазувчиси билан хоннинг буйруғига биғюан Шоҳмурод 
каналини «бир танобга» кенгайтирган, каналнинг охирини Увосга ет-
казиб шу ердан иккита тармоқ ажратган; тармоқнинг биттасини Те-
шиклитом чегарасигача етказган, иккинчисини эса, такаликлар қалъа-
си (Увос районида) яқинидан олиб ўтган128. Ер қазувчиларга ёрдам-
лашиш учун қорақалпокларни ҳайдаб келганлар ва уларни икки сафга 
бўлганлар: Отамурод бошчилигидаги биринчи сафни Кўҳна Урганчни 
(Хонёп) ^кенгайтириш ҳамда узайтириш ва уни Кўна Вазир яқинидаги 
Шимохийгача етказиш учун юборганлар
129
. Бу каналнинг бир тармоғи-
ни Кўҳна Урганчнинг шимоли-ғарбидаги Қизилчақалъа чегарасигача ет-
казганлар. Иккинчи отряд эса, Сипоҳийёп каналини кенгайтириб, ундан 
Назарбой Тегиш мавзеига борадиган янги канал ажратиб чиқар-
ган. Бу ерда т\-ркман қабиласидан бўлган қора юлғунликларнинг 700 
отлиғига
130
 ер берилган. 
Қирққиз чегарасида Сипоҳийепдан бошқа канал қазиб, ўни Сақар 
Чаға мавзеидаги Қорақумгача етказганлар. Туркманларнинг сақар 
қабиласи бу ердан 300 отлиқ учун суғориладиган ер олган. Бундан таш-
қари сақарлар Қаттиқоқар каналидан 200 отлиққа, Қизаной канали-
дан эса. яна 100 отлиққа ер олганлар131. 
Қирққиз (Сипох.ийёп132 системасидаги) каналннинг бошларидан 100 
та беватанга, Шоҳмурод каиалининг этагидан такали ва 200 беватанга 
ер тақсимлаб берилган. Қизнлчақалъа районида қорачоқа қабиласига, 
Чоштепа районида човдур қабиласига ер берилган. Гўклан қабиласн 
Хонёп каналининг этагидан 1000 отлиққа ер олган. 
Шундай қилиб, 1855 йилга келганда юкори дельтанинг чап қирғок 
қисми, ва шу жумладаи Хонободнинг катта территориясида суғорио 
ўзлаштириш ишларн тўлиғича амалга оширилган. Шу билан бирга 
туркманларга ҳар бир отлиқ хизматини ҳисобга олиб ер берилган (бў-
либ берилган ерни ҳатто «отли» ери деб юритилган), уларни канал­
нинг этакларига, каналнинг юқори қисмига эса ўзбеклардан чиққан 
беватанларни жойлаштирганлар. Хева хонлари ўзбекларнинг канал 
бошида яшашини доим ҳимоя қилиб келганлар, чунки ўзбеклар экин-
IM Лобдон уриб кетган ердаги каттагини оқим. 127
 Б а ё н и й, Юқорида кўрсатилган асар, варац 329аб. 
128 Шу a c a p , варақ 332 б; 128
 О г а ҳ и й , Юқорида кўрсатилган асар, варақ 4636. 130
 Ҳар бир отлиқ жангчига 20—30 танобдан суғориладиган ер ажратилган. 
13) Б а ё н и й, Юқорида кўрсатилган асар, варақ 3326. 133
 Амлок ерларида яшовчи ерснз деҳқонлар. 
XVI асрдан сўнг суғориш т а рмоқл ари 23Ф 
ларни сув билан таъминлаб турганлар. Бу ҳақда Урта Осиёда махсус 
какрл
133
 ҳам келиб чиққан. 
Хон Ловзонни Дарёлиқ ўзанига янгидан уриб кетганлигидан фой-
даланиб, CVB ресурсларидан максимал фойдаланиш мақсадида янги 
каналлар ўтказди; каналлардаги сувни бошқариш сувдан фвйдаланув-
чилар устидан ҳукм ўтказишига ёрдам берди. 
Муҳаммад Аминхоннинг сарой тарихчиси Огаҳий бу соҳада жуда 
қизик факт келтиради. Хон 1850 цилда халқ ҳаёти билан танишиш мақ-
садида мамлакат бўйлаб саёҳат қилади. У Кўна Урганчга боради ва 
унинг жанубидан оқадиган Кўнадарёда Шарқровуқ деб аталувчи тўғон-
ни қуришни буюрган. Тўғонни «дарёнинг (Дарёлиқнинг) этагида яшов-
чи ва ғалаён қилувчи ҳамда қароқчилик билан шуғулланувчи ёвмут-
ларни сувдан маҳрум қилиш мақсадида қурдирган эди»
1М
. Бу воқеанк 
Ризоқулихоннинг 1851 йилда Хонободга келган элчиси ҳам тасвнр-
лайди
135
. 
Бу маълумотдан қуйидагича хулоса чиқариш мумкин: ёвмут қа* 
-билаеининг бир қисми—«қулли ёвмутлар» сунъий суғориш бўлмаган 
Адоқнинг қадимги ерларида ва ундан юқорида мустақил яшаган. Шу-
нинг учун хон ёвмутларни канал этакларига кўчиб келишга ва илгари-
тидек ҳарбий ҳизматда бўлишга мажбур қилиш максадида табиий сув 
йўлларини бекитиб қўйишга қарор қилган. Дарёлиқнинг ҳар ер-ҳар 
ерига қурилган кўпгина тўғонлар (бандлар) ёвмутларнинг хонлар би­
лан бўлган оғир курашда Дарёлиқ ерларида чекинмасдан туриб қоя-
ганликларидан далолат беради
136
. 
Шуни қайд қилиб ўтиш керакки, Хонобод ерлари Муҳаммад Амнн-
хон давридан анча илгари ўзлаштирилган. Биз юқорида к.орақалпоқ-
.'гарнинг Муҳаммад Раҳимхон давридаёқ Шарқровуқ (Дарёлиқ) райо-
нида янги ерлар излагани ҳақида гапирган эдик. 
Қўнғирот районида қадимдан яшаб келган аҳолининг сўзига кўра, 
Хонобод каналларидан бири — Қорақалпоқёрган канали XIX асрнинг 
ўггизинчи йилларида қорақалпоқлар томонидан қазилган, Хева хови 
ЧЭллоқули уларга бу ерда яшаш учун ижозат берган бўлса-да, қорақал-
покларнинг туркманлар томонидан эзилишига қарши ҳеч қандай чора 
кўрмади. Қорақалпоқлар у ердан чиқиб кетганлар, канал ўз ҳолита 
ташлаб қўйилган. 
Амударёнинг қуйи дельтаси (Орол) ерларини кейинчалик ўзлаш-
тирилишига келганда шуни айтиш керакки, қорақалпоқлар XIX аср­
нинг биринчи чорагида Оролда ва ундан юқорида мустаҳкам ўрнапшб 
-олганлар. 
Агар Муҳаммад Амин иноқ даврида кррақалпоқларга Кўкўзак кир-
ғоқларидан тортиб Орол денгизигача бўлган ерларда ўрнашиш учун 
расмий руҳсат берилган бўлса, Муҳаммад Раҳим I даврида уларнинг 
бир қисми Оролнинг шимоли-ғарбий районларига кўчирилган. Муҳам-
мад Раҳим ҳар сафар қорақалпоқ уруғлари ёки қабилаларига ҳужум 
қилганда уларни кўчира борган, аммо бу сафар Оролнинг жанубий че-
гарасига кўчирган. Натижада қорақалпоқлар Амударё ўнг қирғоғида-
ги Чилпак атрофидан бошлаб, то Амударёнинг чап ^ирғоғидаги Қил-
^оққача бўлган ерларни бутунлай ўзлаштирганлар. 
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 «Отанг мироб бўлса ҳам, сувнинг бошида бўл». 
• yfliaJL» OLaxH^JE 
w МИТТ, II том, 293-бет. 
IM
 A. B. Қ а у л ь б а р с , Низовья Аму-Дарьи, 408—425-бетлар. 
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Я. Ғ. Ғуломов 
Қўнғиротлар устидан Хева хони ғалаба қозонгандан сўнг шароиг 
бир оз яхшиланди ва қорак,алпоқлар юқори дельтанинг юцорида айтиб» 
ўтилган ерларини ўз қўлларида сақлаб, қуйи дельтанинг ўрта ва шар­
кай қисмила жойлашганлар. 
Улар Хева хонига тобе бўлиб қолдилар, чунки: 1) қозоқ .ўрдаси 
Хевага тобе бўлганлиги учун, қорақалпоклар бу ерга кўчиб ўтиш им-
конига эга бўлмаганлар; 2) Кўкўзакдаги улар томонидан ўзлаштирил-
ган Довқара ерларини суғоришда хоннинг ҳукмига тобе бўлганлар. 
Қорақалпоқлар Пурхон ва Эшим канали билан бирга, Кегайли ка-
нали ҳ.авзасини кенг ўзлаштирганлар. Кегайли Амударёнинг энг кучли 
эски тармокларидан бўлиб, унинг қадимги Курдар ўзанига тўғри 
келади. 
Ривоятларга қараганда, Кегайлидаги Чимбой шаҳрининг келиб чи-
киши 1740—1741 йилларда Гладишев ва Муравинлар берган Шоҳте-
мир харобалари билан боғлиқ бўлган
137
. 
Кегайли номидаги канал биринчи марта 1820 йилда тилга олина-
ди
188
. Гладишев ва Муравинларнинг кўрсатишича, Шоҳтемир шаҳари 
кўл яқинида бўлган, деворининг атрофида хандаклар бўлган, аҳолн 
сувни қудуқлардан ичган
139
. 
Бошқа жойда у бошқачароқ баён қилинади, «Оролликларнинг Шоҳ-
темир шаҳри Улу дарё (Амударё)га етмасдан 53 км^Берида, Узан-
дарёдан (КЎкўзак) сув олувчи каналда пахсадан қурилган ва ҳозирда 
харобага айланган»
140
. 
Бундан Кегайли канали XVIII асрнинг ўрталарида оққан деган ху-
лоса келиб чиқади. Чимбой Оролнинг шарқий қисмининг маркази си-
фатида XIX асрнинг иккинчи чорагида қад кўтарган бўлиши мумкин. 
Шаҳар Кегайли ҳавзасининг суғориш тармоклари қайта тикланган-
дан ва кенгайтирилгандан сўнг вужудга келган. Бу давргача қорақал-
поқ ҳокимларининг қароргоҳи сифатида манбаларда Довқарадаги Оқ-
•ёрмиш қалъаси кўреатилади. Муҳаммад^Раҳим I қўнғиротликларга 
қарши курашган даврда қорақалпоку1арнинг бошлиғи Ойдўстбийга қо-
рақалпоқлар томонидан Оқёрмиш қалъасини қуришга, аниқроқ қилиб 
айтганда, қалъани қайта тиклашга ва у ерда қорақалпоқларнинг асо-
сий қисми жойлашиши учун ёрдам берган
14
'. 
Ойдўстбий 1827—1828 йилларда Оллоқулихонга қарши қузғалиб, 
Хева отрядлари билан бўлган жангда ўлдирилди, шундан сўнг Оқёр-
миш манбаларда қалъа сифатида учратилмади. Оллоқулихон бу ғала-
бадан сўнг репрессия тартибида Довқарага кирадиган оув йўлларини 
бекитиб қўйиши мумкнн эди. А. Каульбарснинг юқоридаги ҳикоясидан 
шунп аниқлаш мумкин: Оллоқулихон қорақалпоқ Қувоншга. Кўкўзак-
дан Довқарага сув очишга рухсат берган. Шундан сўнг қум қоплаб 
қолган тўсиқни сув ювиб кетган ва сув Укуз Кетганнинг эски қуруқ уза-
пи бўйлаб ҳеч қандай қаршиликка учрамай оқа берган. 
Жорма (Ерма) номи билан боғлиқ бўлган Қувонш (Қувонч) қол-
довули уруғидан бўлган Қуванш баҳодирнинг ўзи бўлиши мумкин, у 
Ойдўстбий билан бирга хеваликларга қарши курашга чиққан ва хева-
137
 Л. С о б о л е в , Письмо № 216, Исторические Известия, СПб., 1884; Поезд-
ха из Орска в Хиву и обратно, совершенная в 1740—1741 годах Гладышевын IT 
Муравиным, СПб., 1851, 61-бет. Шаха р Хева хроникаларида кўпинча ^с Ь - ^ 
ноыи билан учрайди (Б а ё н и й, Юқорида кўрсатилган асар, варақ 401а). 138
 Б а ё н и й, Юқорида кўрсатилган асар, варақ 2396. 139
 Поездка из Орска в Хиву и обратно...., 61 -бет. 
»*> Ш у а с а р , 72-бет. 141
 О г а ҳ и й, «Риёзуддавла», варақ 75а. 
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ликлар Ойдўстбнйни тор-мор келтирган вақтда қочиб қутилган. 
Қувонш баҳодир Оллоқулихондан кечирим сўраган ва Довқарага сув 
очиш учун ижозат сўраган бўлса керак. 
Чимбой шаҳри XIX асрнинг иккинчи ярмида қорақалпоқларнинг 
асосий маркази бўлиб қолган. 
Туркманлар ва қорақалпоклар XIX асрнинг ўрталарида Хева хо-
нининг суғориладнган ерларида мустаҳкам ўрнашиб олганлар, аммо> 
Хева хонининг Туркменистан ва Шимолий Эронга нисбатан олиб бор-
ган талон-торожлик сиёсати уларнинг тинч машғулотини доимо бузиб» 
турган. 
Маҳаммад Раҳим I ўша даврдаёқ Мурғобда қўмондонлик мавқени 
цўлга олиб, туркманлар устидан ҳукмронлик ўрнатиш учун ҳаракат 
қилган эди. Мурғоб тўғони бузилнб кетганлиги, Мурғоб суви ҳар то-
монга ейилиб оқиб кетганлиги сабабли Муҳаммад Раҳим 1 туркман-
ларнинг Мурғоб сувидан ўз ерларини суғориш учун фондаланишга 
ҳалал бера олмаган; уларни ўзига бўйсундириш учун деярлик ҳар йи-
ли юриш қилишга тўғри келган, бу юриш кўпинча муваффациятсиз-
чиққан. 
Шунинг учун бузилиб ётган «Банди Султон» тўғонини қайта тик-
лаш ва у ерда, Махвон чегарасида Эгригузар қалъасини қуриш зарур» 
бўлган
142
, чунки тўғонни қуриб битказилса Хева хонлари сувни ўзла-
ри истаганча бошқара олар эдилар. 
Биз Хева хроникаларида Сер*ахс қалъасини қўлга киритиш учун 
узоқ вақт уруш ҳаракатлари қилинганлигини тасвирловчи тўлиқ маъ-
лумотларга эгамиз. Эрон ва Бухоро аҳалтакаликларнинг Хевага бўн-
сундиришга тиш-тирноқлари билан қарши турдилар, аҳалтакаликлар» 
нинг Шимолий Эронга қарши қилиб турган ҳужумлари уларни доим 
хавф остида тутган. Серахснинг хеваликлар қўлига ўтиши, уларга Ху-
росон дарвозасини очиб беришни англатарди. 
Бахорда, — деб ёзади Хева хроникалари,—Хоразм каналларинн 
тозалаш учун умум қазув эълон қилинди: хон, одатда Полвонёп, Шо-
ҳобод каналларини тозалашда шахсан ўзн тепасида турган
143; ёвмут144, 
гўклан, жамшидлар территориясидаги каналларни тозалашда ҳукумат 
амалдорлари раҳбарлик қилган, шундан кейин қўшинга юришга тай-
ёргарлик кўриш ҳақида буйруқ берилган. Қушбеги ва мехтар юришга 
чақиркб мамлакатнинг ҳамма ерига жарчи қўйган. 
Қалъа беклари, ҳокимлари хоннинг буйруғини олиб, ўнбошиларга 
ва юзбошиларга навкарларнинг юришга тайёргарлик кўриши, гўшт қу-
ритиш, толқон ғамлаш ҳақида топшириқ берган. Навкарлар ер-сув би­
лан яхши таъминланган эди; уларнинг ерларини суғорадиган каналлар­
ни бошқа район аҳолиси тозалаб берган. Навкарларнинг кўпида жанг-
да минадиган от бўлган. Уларга қуролни давлат берган, бунинг учун 
шаҳар хонадонларидан, шунингдек қишлоқ аҳолисидан «милтиқ пули»-
учун махсус солиқ олинган
145
. Солиқ микдори олтин ҳисобида 60 тийин 
бўлган. 
Юришда беш-олти навкар биргалашиб, «қўш»ин ташкил этган, 
буларда битта-иккитадан туя бўлган, туяга қўшиннинг барча 1\\грол-
«слаҳаси: палас, кўрпа, қнйим-бош, идиш-товоқ, қозон, сув солинган 
идиш, озиқ-овқат, порох ва шу кабилар ортилган. 
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 Бу сэлиқдан фақат навкарлар ва урушга боришлари керак бўлган шахслар-
озод қилииган. 
.236 Я. F. Рулонов 
Тайёргарчиликни тамом қилган навкарлар бек бошчилигида қалъа 
ёнига жанговор саф тортиб чиққанлар. 
Узбек навкарларидан ташқари, туркман, жамшид, қорақалпоқ ва 
орол ўзбеклари қабиласининг навкарлари ҳам қалъада шу тартибда 
•саф тортиб турганлар. 
Хонлар ва хон хонадонининг аъзолари ўзларининг кўп сонли от-
рядларига эга бўлганлар"
8
. Баёний Хева Хони Муҳаммад Аминнинг 
сафарга чиқишини тасвирлар экан, хон олдидан унгача ҳумкронлик қил-
]ан барча қўнғиротларнинг сўнгра ёвмут, жамшид, қорақалпоқ, орол-
ликлар ва шу каби (жами 25 та) қабилаларнинг байрокларини куга-
риб ўтганликларини ёзади"
7
. 
Така қабиласига қарши қилинган ҳарбин юришда қуйидаги отлиқ 
навкарлар қатнашган: 600 қўнғиротликлар, 2000 қорақалпоқ, 2000 ёв­
мут, 700 имрэли, 1000 човдур, 1000 гўклан, 600 сақар, 700 қорачақа, 
700 эли тоза қўнғирот, 650 ағорли, али-эли, тевачи, 450 ота, 2000 жам­
шид, 300 манғит, 300 қипчоқ, 400 қорадошли, ҳаммаси бўлиб 13400 от-
лиқ қатнашган.
 ь 
Бундан ташқари, бўш қуролланган шаҳар ва қишлоқ аҳолисидан 
купгина киши сафарбар қилинган, улар «қорачирик»
148
 (кўнгилли қў-
шин) деб аталган. 
Катта юришлар вақтида туркман ва қорақалпоқларнинг бирлаш-
ма қўшинларига шу қабилаларнинг бошлиғи эмас, эҳтиёткорлик учун 
хон томонидан тайинланган ўзбеклар бошчилик қилган
149
. 
Навкарлар ва тинч аҳоли сафарбар қилинган бундай ҳар йилги 
юришлар Хоразмнинг тинч яшаётган аҳолисига бўлган ҳарбий хавф-
'ни қайтариш, мамлакатни бирлаштириш ва ички низоларни бартараф 
кнлиш мақсадида эмас, балки тинч ахалтакаликларга ҳужум қилиш, 
Шимолнй Эрон областларини талон-торож қилиш учун уюштирилар эди. 
Деҳкрнлар ўз хўжаликларида керагича. ишлай олмаганлар, қол-
ган тинч аҳоли эса, кўп сонли навкарлар хизматини қилган, уларнинг 
участкасидаги каналларни тозалаган. 
Гарчи XIX асрнинг эллигинчи йилларида бу юриш Хоразм аҳоли-
сининг жонига теккан бўлса-да, аммо улар бу мажбуриятдан бош тор-
тишга журъат этаолмаганлар. Агар улар шундай қилганларида талон-
торож қилинган, цириб ташланган ёки Хоразм тупроғидан четга чиқа-
рилган бўлардилар, чунки хонлар «исёнчиларга» қарши бошқа қабила 
ва уруғларни гиж-гижлатганлар. Шундай бўлсада, ёвмутлар, сўнгра 
қорақалпоқлар ва гўкланлар, жамшидлар ва бошқа қабила ҳамда 
халқлар бир оз бўлса-да Хева хонларининг бундай бемаъни ҳаракат-
ларига қарши чиққанлар. 
1855 йилда Муҳаммад Аминхоннинг Серахсга қилган охирги юри-
шида туркман қабилалари ўртасида Хева хонининг сиёсатига қарши 
миллий бирдамлик аломатлари кўрина бошлайди. 
Баёний намунали бир эпизодни қуйидагича тасвирлайди: Серахс 
узоқ вақт қамал қилингапдан сўнг, қалъадан унинг хони Ковшут чиц-
қан ва Хева хонининг элчисини чақирган, у Муҳаммад Аминхонга 
қуйидагиларни топширишни сўраган: серахсликлар ўзларини илгари-
гидек хон фуқароси деб ҳисоблайдилар ва ҳар қандай солиқ тўлашга 
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 Юқорида кўрсатилган асар, варақлар: 3336, 334а. 
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розилик билдирадилар. Ковшут Серахсни таслим бўлган деб ҳисоб-
-лашни, Эрон шоҳининг қарзидан қутилгунча, яъни келаси йилгача кутиб 
туришни, акс ҳолда серахсликларнинг айримлари (оқуйлилар) эрон-
ликлар томонидан қириб ташланишини эътиборга олишни илтнмос қил-
ган
150
. 
Бу илтимос жуда ўринли эди. Аммо Муҳаммад Аминхоя ўз сўзида 
турган ва ўз қўшинларини ҳужумга юборган. 
«Уша вақтда,—деб ёзади Баёний,— Серахснинг така қабиласи ёв-
мутларга (Муҳаммад Амин қўшини сафида бўлган ёвмутларга — 
Я. Ғ.) мурожаат қилган: «Қариндошлар, бизнинг хотин-бола-чақалари-
мнзнинг оёқ ости бўлмаслиги сизнинг ихтиёрингиздадир». Евмутлар 
тусатдан жанг қилишдан бош тортганлар ва тум-тарақай бўлиб қоч-
ганлар, бу ўз навбатида барча Хева қўшинларининг мағлубиятига са-
бабчи бўлган, Хева хонини ҳалокатга олиб келган
151
. 
Шундан сўнг кўп ўтмай Хева хонлари қўзғолончи ёвмутларга 
қарши човдурларни юборган, човдурлар ҳам қўзғолончиларга қўши-
либ кетганлар. 
Хеваликларнинг Серахс остонасида ҳалокатга учраши Хева хон-
ларининг босқинчилик планларини умрбод пучга чиқарган. 
Евмутлар Хеванинг янги хони Абдулла (1855—1856) уларяи таъ-
қиб остига олишини билардилар. Ҳақиқатан ҳам хон ўзининг яқин ки-
шиларининг юриш қилмаслик ҳақидаги маслаҳатларига қарамасдан, 
ёвмутларга қарши жамшидлар, човдурлар ва узбекларни юборган
152
. 
Ғ.вмутлар туркман Ота Муродхонни ўзларига йўлбошчи қилиб сайла-
ганлар
153
. Жангда Хева қўшинлари енгилган, Хева хони ва узбек ҳам-
да жамшид ҳарбий бошликлари ҳалок бўлган. Энди ёвмутларга имр-
элилар қўшилган
154
. Янги хон Қутлуғ Мурод даврида (1856) жам­
шидлар ҳам, корақалпоқлар ҳам ва шу каби бошқа қабилалар ҳам 
ёвмут ва имрэлиликларга қарши чиқишга рози бўлмаганлар. Имрэлн-
лар Шоҳмурод каналини бўғиб қўйганлар ва Хонобод ерларини сувга 
бостирганлар. Хонобод ерларида яшаган ўзбеклар Хоразмнинг жанубий 
районларига кўчганлар
155
. 
Шунда хон Жанубий Туркманистонда сариқ қабиласини ёллаима 
кўшин сифатида таклиф қилган ва ёвмутларга қарши юборган; у 
Увос ерларида яшрвчи така қабиласини ҳам ёвмутларга қарши юбор­
ган. Сариқ қабиласи хондан ҳар куни олиб турадиган «қўнуқ» (ji^J^S) 
!!\'лидан ташқари, хонликдаги тинч аҳолини талаб ҳам турган158. £в-
мутлар қаттиқ қаршилик кўрсатганлар ва такалар уларнинг зарбасига 
чидай олмай, Хоразм атрофидан чикиб, Туркманистоннинг жанубий 
районларига кетиб қолганлар. Улар билан бирга, сақар қабиласи ҳам 
кетиб қолган
157
. 
Хевадан қорақалпоқ бойлари ҳам кетиб қолганлар. Тез орада Орол-
да қолдовли қабиласидан чиқкан қорақалпоқ бийи Эрназарбий бош-
чилигида қорақалпоқларнинг қўзғолони бошланган
158
. 
Қорақалпоқлар ёвмутлар, имрэли, жамшидлар ва шу каби қабила-
ларга иисбатан ёмон аҳволда яшаганлар. Гарчи уларни доимо бошқа 
қабила ва уруғларга қарши юришга отлантирган бўлсалар-да, улар 
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туркман, ўзбек ва бошқа қабилаларнинг навкарлари фойдаланган им-
тиёздан, чеклангаа даражада бўлса-да, фойдаланмас эдил ар. Қорақал-
поқларни Хонободда каналлар қазишга, Жанубий Хоразмдаги канал-
.гарни тозалашга, шунингдек атрофида ёвмутлар яшаган сув тақсим-
ловчи тармоқларга ишга ҳайдаганлар. Л. Соболев қорақалпоқларнинг 
қашшоқланиш сабабини кўрсатиб, мамлакат хонлари уларга хонликда 
яшовчи аҳолига солинадиган солиқ ва мажбуриятлардан ташқари 
қорақалпоқларни чап қирғоқда яшовчи бошқа халқлар фойдасига экс­
плуатация ҳам қилганликларини, туркман ерларида суғориш каналлари 
қуриш ва уларни тозалаш учун мажбур қилганликларини таъкидлайди. 
Бундан ташқари, қорақалпоқларга навкарлар етиштириб бериш 
каби оғир мажбурият юкланган эди. Хева хонлигининг қорақалпоқ-
лари ҳокимларнинг талаби билан икки мингта навкар беришлари ке-
рак эди; тўпланган маълумотларга қараганда, бу нарса уларга йилига 
100 минг тилладан 140 минг тиллагача ёки 180 мингдан 250 минғ 
сумгача зарар келтирар эди.
159 
Қорақалпоқлар худди туркманлар каби Хева хонлигининг кучсиз-
ланишини кутиб ётар эдилар; улар бош кўтариб бошқа халқлар кабн 
тенг ҳуқуқли бўлиш мақсадида эдилар. 
Қорақалпоклар Эрназарбий қўзғолони жаранёнида қозоқлардан 
чиққан Зарлик Тўрани ўзларига хон қнлиб сайлаганлар. Зарликхон ўз 
резиденциясини Чимбойда ўрнатган, сўнгра Нукусга кўчган. Аммо ора-
дан кўп ўтмай. хеваликлар қорақалпокларнинг «ун тўрт уруғ» груп-
пировкаси билан Эрназарбийнинг қолдовлиси ўртасида низо чиқариб 
уларни бир-биридан ажратиб юборганлар. «Ун тўрт уруғ» бошлиқларн 
Эрназарбийнинг қаттиқ қаршилик кўрсатишига қарамай, Зарликхонни 
к.Ўлга туширганлар ва уни кишанлаб Хевага келтирганлар. Бухоро бу 
исёндан фойдаланмоқчи бўлган ва қорақалпоқларга ўз вакилларини 
юборган; ёвмутлар ҳам бу ҳаракатга қўшилган. Хева отрядлари Эр-
назарбийга қарши курашаётган қорақалпоклар билан бирликда қўз-
ғолонни бостирганлар. Хева хонларнга сотилган қўзғолончилар Эрна-
зарни ўлдирганлар
160
. 
Айни замонда ёвмут ва имрэли қўзғолони давом этган; 1856 йилда, 
Қутлуғ Муродхон даврида хеваликлар шундай найранг ишлатганлар: 
улар туркманларга хоннинг хизматнга олинган ҳар бир жангчига «қў-
нуқ» пули кун сайин тўланншини айтганлар. Туркманлар аввало кичик-
кичик тўда бўлиб Хевага келганлар ва ҳиммат совғалар, «қўнуқ» пули 
олиб қайтганлар. Кейинчалик улар катта-катта отряд бўлиб келганлар; 
хеваликлар уларга совғалар ва тўнлар тақдим қилгаилар. Кунбай 
«қўнуц» пули тўланганлнги туфайли шаҳарда қола бошлаганлар; улар-
нинг қўллаб-қувватлашидан фойдаланиб бир қанча шаҳзодалар Қут-
луғ Муродпи ўлдирганлар. 
Хева амалдорлари ҳамма туркманларнинг шаҳарга йиғилганлиги 
ҳақида ишонч ҳосил қилгач, шаҳар дарбозасини бекнтганлар. Қирғин 
бошланган. Шаҳардаги барча туркманларни қириб ташлаганлар, ша-
хар Ўликлар билан тўлиб кетган
161
. Фақат шаҳардан ташқаридаги уй 
ва қўрғонларда бўлган кишиларгина қочиб кутилганлар. 
1856 йилда Саид Муҳаммадни Хева хони қилиб сайлаганлар. Бу 
қирғиндан ғазабланган ёвмут ва имрэли қабилаларининг қўзғолони 
давом этган. Хонлар жамшидларни уларга қарши қўймоқчи бўлган, 
аммо жамшидлар хоннинг таклифини рад этиб, ўз рўзғорлари била» 
159 М а т е р и а л ы по истории к а р а к а л п а к о в , 253—255-бетлар. 160
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намойишкорона Хуросонга қайтиб кетганлар
162
. Гўкланлар ҳам Гур-
ланга кетиб қолганлар, аммо улар у ерда курдлар сиқиғида бўлганлар 
ва орадан икки йил ўтгач улар яна Хоразмга қайтиб келиб, Тошовуз. 
районига жойлашганлар
183
. Имрэли қабиласининг кўпчилик қисми Ху-
росон атрофига кўчиб кетган
164
. 
Санд Муҳаммад туркманлар билан келишиш учун ота-бобосидан 
қолган сиёсатни қўллашга киришган. У туркманларнинг Хонободда 
деҳқончилик қилиши учун ҳалақит бериш ва воҳадаги бозорларга улар-
ви киритмаслкк учун Тошовуз ва Иляли қалъаларига катта отряд би­
лан Амир тўрани (Сайд Муҳаммад тўрани) юборган. Орадан тўрт-беш 
ой ўтгач, очарчиликдан қийналган туркманлар ярашишни сураганлар. 
Хон уларни Хонободдан Оқсарой, Музқумғон ва Янгиёпга, яъни Ғозиобод 
ва Шоҳобод каналларининг этагига кўчиб ўтишлари ҳақида шарт қўйган. 
Бунда хон Бадиркент, Ғозиобод, Тошовуз, Иляли, Қилич Ниёзбой ва 
Кўна Урганч қалъалари линиясига таяниб, туркманларни бутунлай қа-
рамликда саклаши мумкин эди. Аммо бу шартга туркманларнинг ҳамма-
си ҳам рози бўлмади; уларнинг фақат бир қисмигина кучиб утган. Ота 
Муродхон бошчилигидаги каттагина қисми эса Хонободда қолган. 
Бу чорадан кутилган натижа чиқмаганлигига ишонч ҳосил қилган 
хон Ловзоннинг сувини бекитишга ва Хонобод районини чўлга айлан-
тиришга қарор қилган. Огаҳий Дарёлиқни сув билан таъмин этиш 
тарихини тасвирлаб қуйидагича ёзади: «Сув катта майдонни қоплаб оқа 
бошлади. Илгари ишланмаган ерлар, одатдан ташқари, унумдор бўлиб 
қолди. Евмутлар бошчилигидаги (бу ерда яшовчи) туркманлар бу ер-
лардан мўл-кўл ҳосил йиғиб олиб, ўзларига тўқ бўлганлиги туфайли 
нсён кўтара бошлаганлар. 
«_J? о У ^ л * *_»у ^ijVdXj jj, Jjt LjkilyL£A*f у jjf\ (Jlth Sf+i„. 
Юқорида кўрсатилган канал (Ловзон) дан оққан сув тармоғи 
туркман исёнчиларининг тартибсизлик ва ғазаблари учун сабабчи бул-
ганлиги туфайли... (хон) (1857 йил 23 октябрь, жума куни — Я. Ғ.) 
Х.асан Мурод қушбегини канални бекитиш учун юборган ва бу билан 
нсёнчиларнинг экин ҳосилини йиғиб олишга бўлган умидларини йўцот-
моқчи бўлган. Қушбеги буйруқни бажариш учун шу куннинг ўзидаёқ 
бир қанча ер қазувчи (белдорлар)ни ва (раият) аҳолидан бир қанча 
яшчиларни олиб жўнаган. У таҳминан ўн кун давомида «Искандер де-
вори»дек кучли тўғон (банд) ясаган»165. 
Уша даврдан бошлаб, Девкескан атрофигача бўлган гуллаб яшна-
ган Хонобод ва Куна Урганч ерлари саҳрога айланган. Евмутлар ва 
гўкланлар жойлаштирилган Ғозиобод, Шоҳобод ва Ермиш этаклари-
даги ерлар бу икки кўп сонли туркман қабилаларининг эхтиёжини. 
қондира олмаган, улар ярим очликда яшашга мажбур бўлганлар. 
Хон туркманларга қарши юриш билан банд бўлган бир вақтда, 
1858 йилда солиқ йиғиш вақтида қўнғиротлар Хевага қарши қўзғолон 
кўтарганлар. Улар Хева хони Қутлуғ Муроднинг ноибини — Қўнғирот 
ҳокимини, шунингдек хон томонидан солиқ йиғиш учун юборилган Му-
ҳаммад Қарим девонни ўлдирганлар. 
, 6 2
Б а ё н и й , Шу а с а р , 376—377. | В
Ш у а с а р, варақ 402. |в4 Б а ё н и й, Юқорида кўрсатилган асар, варақ 394а. 
ив МИТТ, т. 11, 580 — 581-бетлар (Огаҳий, Гулшаиад давла, варақ 1176). 
XVI асрдан сў не су ғ о р иш т а рмоқлари 241 
Бу вақтда қўнғиротлар орасида Хева яқинидаги Каттабоғ қиш* 
лоғида яшовчи бўлғади-қўнғирот уруғидан чиққан Муҳаммад Паноҳ 
бўлган
166
. Қўнғиротлар уни ўзларига хон қилиб сайлаганлар ва ёвмут-
ларга ўзбеклар билан тенг ҳуқуқ бериб уларни ёрдамга чақирдилар
167
. 
Ьир қанча қорақалпоқ уруғларини зўрлаб Қўнғирот шаҳрига кў-
чирмоқчи бўлган қўнғиротлар ва хеваликлар ўртасида яна кураш авж 
олди. Хеваликлар отряди эпчилроқ ҳаракат қилиб, бу ишда ютиб чиқ-
дилар, баъзи бир қорақалпоқ ва узбек уруғлари, шу жумладан нукуслик-
лар, қисман бўлса-да Кўпрали мозор
1в8
 мавзеидаги Қорабойли қирғоқла-
ридан Амударё бўйлаб унинг юқорискта кўчирилган. Нукус-қорақалпоқ-
лар ва нукус-ўзбеклар биргаликда ҳозирги Нукус районидаги бутазор-
ларга жойлашганлар. Нукусликларнинг илгариги цалъаси Қорабойли 
қирғоғида бўлган бўлса керак. Унинг харобалари А. В. Каулбарснинг 
картасида кўрсатилган
169
. 
Саид Муҳаммадхон Паноҳхонга қарши юришга мажбур бўлган, 
чунки у юборган отрядлар қўнғирот ва ёвмутларнинг бирлашган қў-
шинларига нисбатан кучсизлик қилиб қолган Хон юришга отланиб 
Исмамут, Змухшир ва Хонобод районида яшовчи ёвмутларга ўзининг 
амалдорларини юборган ва Қўнғиротга қарши юришни сўраган. Турк-
ман бошлиқлари Хонободдан хон юборган вакиллар атрофида тўплан-
ганлар ва агар хон Ловзон сувини очиб берса юришга иштирок этиш-
ларини айтганлар, бу ҳақда қўшма баёнот ёзганлар. 
( C - M i t±}_f f - ^ j b dH.yJyJ) 
Кейин туркманлар шундай мулоҳаэага келганлар:. агар хон гарчи 
сувни очиб беришга ваъда берса-да, аммо у юришда бўлганлиги учун 
ҳозирнинг ўзида буни бажара олмайди; туркманлар ёрдамида қўнғн-
ротлар қўзғолонини бостиргандан сўнг эса ваъдасига мутлақо вафо 
қилмайди. Туркманлар бошқачароқ талаб қўйишга қарор қилганлар: 
хон киши бошига кунига икки тангадан (30 тийин) берса, Қўнғиротга 
қарши курашга чиқажакларини айтганлар. Хоннинг вакили бунга рози 
булмаган, ёвмут бошлиқлари Қўнғиротга қарши курашишдан бош 
тортганлар („ J*~1AJJ А£.<Г\^1А vl^JL. Jtjj <uJ^ dljo'Tn) ва ў.ч 
овулларига тарқаб кетганлар
170
. 
Баёнийнинг хоннинг Орол ерлари бўйлаб қилган юришларини тас-
внрлаши дельтанинг ғарбий қисмидаги гидрография ва ирригацияга 
ҳам тааллуқлидир: хон Хўжайли яқинидан ўтиб дарённнг чап қирғоғига 
етиб бориб ва Амударёнинг ўнг қирғоғига соллар орқали ўтиб Бегжоп 
каналининг бошланиш қисмида тўхтаган. У дарёнинг ўнг қирғоғидан 
йўл олиб ўз қўшинини Қорабойли тармоғидан ўтказган ва Шўрқочув-
гача етиб борган. 
Амударё бу ерда учта ирмоққа бўлинган: 1) Шўрқочув. У Аму­
дарё сувининг учдан икки қисмини олиб кетиб, Укузнинг эски тармо-
ғига уриб кетган; шарқ ва шимол томонидан Кубатов (Қизилжар) те-
палигини қиялаб ўтиб шимол-ғарб томонга йўналган; Қўнғиротдан тах-
минан 13 км пастда Кўнадарё билан қўшилиб кетган;2) Кўнадарё. У қа-
1вв
 Б а ё н и й, варақ 401 а. 
ш
 «Евмутлар Муҳаммад Паноҳ даврида бир қанча лавоэимларга эга бўлган-
лар»,— деб ёзади Баённй (шу асар). 
168
 1945 ва 1946 йилларда сўров йўлн билан тўпланган маълумот орқалн аннқ-
ланган. 
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 Юқорида айтилганидек, бу картада «Нукус» номн билан аталувчн икки 
қалъа кўргазнлган. Узбек ва к.орақалпоқларнинг нукус қабнлалари шу қалъаларда 
ёнма-ён яшаган бўлишлари мумкин. 
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 Б а ё н и й , Юқорида кўрсатилган асар, варақ 401а. 
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242 Я. Ғ. Ғ у ломов 
димгидек Қўнғирот шаҳари яқинидан шимол томонга қараб оққан; 3) Қн-
ётжорған. У Кўнадарёдан ажралиб чиққан ва Қўнғирот билан Устюрт 
кирлари ўртасидан оқиб ўтган
171
. Хон қўшинлари бу ердан ўтган вац-
тида ёз тошқинлари даври эди; дельтанинг Қўбатовдан Бўзғулгача 
бўлган марказий қисмига сув тошган эди ва отлиқлар сув кечганлар. 
Хева хроникаларида Шўрқочув фақат сўнгги етти-саккиз йил ичида
17
*, 
яъни тахминан 1850 йилдан бошлаб кучайиб кетганлиги қайд қилинади. 
Огаҳийнинг сўзларига кўра, бу вақтда Муҳаммад Амин қуйи дельта 
бўйлаб саёҳат қилиб, Қўнғирот районига келган, шу даврда Қўнғи-
ротнинг жанубида Амударё суви катта тармоқларни вужудга келтир-
ган эди. 
Бу тармоқлар етти жойдан ғарбга томон уриб кетган. Уларнинг 
кенглиги 70 ва 140 метргача бўлган. Хон бу тармоқларнинг ҳаммасинв 
бекитиб ташлашни буюрган ва у ерда шундай буюк тўғонлар қурган-
ларки, гўёки бу тўғонларни «кишилик тарихида ҳеч ким кўрмаган, ва 
ҳатто ҳаёлга ҳам келтирмаган» эмиш
178
. 
Қўнғиротдаги Кўнадарё суви эски Қуйғун ерларини босиб ўтиб, 
ғарб томонга уриб кетган бўлиши мумкин. Сув тармоқлари тўғонлар 
билан бекитилгандан сўнг, бу ердан бир оз юқорироқдан, шарқ томон-
дан Шўрқочув суви уриб кетган. Амударёнинг учдан икки қисм сувж 
Шўрқочув орқали оққанлиги туфайлц марказий дельтадаги кучлн сув 
тошқинини кўз олдимизга келтиришимиз мумкин. 
Қиётжорған ўзшшнг жойлашиш ўрнига кўра XIX асрдаги Чума-
нойга мое келади. Чуманой номи унда узоқ муддат сақланиб қолгач 
ва кўпгина карталарда шундай (Чуманавий ёки Шуманой) деб берилади. 
Қиётжорған цадимги тармоқ бўлиши керак. XVII асрда ўзбек қабила-
ларини жойлаштириш даврида қиётлар қунғиротлар билан биргаликда 
битта «тўпни»ни ташкил қилганлар ва ўзбеклар билан Қуйғуннинг энг 
унумдор ерларига жойлашганлар. Қўнғиротнинг жануби-шарқида Қиёт 
қалъаси бўлган. Қиётжорған (қиётлар"қазиган) канали уларнинг экин 
майдонларини суғориш учун қазилган бўлиши мумкин. 
XIX асрнинг иккинчи ярми ва XX асрларда Қўнғирот шаҳри райо-
нида иккита канал бўлган: Хонжоп (Хонёп) ва Бегжоп (Бегёп). Қа-
димдан Қўнғиротда яшаб келаётган кишиларнинг ҳикоя қилишига Ка­
раганда, Кўнадарё XX асрнинг сўнги чорагида икки марта қуриб қол-
ган, унинг шарқида эса Чўлан деб аталувчи кучли тармоқ вужудга кел­
ган. Қорабойлининг этагидаги суви ҳам Чўланга қўшилиб кетган. XIX 
асрнинг 80 йилларида Қорабойлини қайтадан тиклаганлар, аммо бу 
сафар сувни Чўландан чиқарганлар. Қорабойлидан ташқари у Ёв-
мутёп деб ҳам юритилган. Бу каналнинг қуйи оқими Қўнғирот maxj)H 
территориясидан ўтган. Қанал Хева хони Муҳаммад Раҳим II нянг 
ижозати билан қурилганлиги учун уни Хонёп деб атаганлар. 
Қўнғиротликларнинг бир евоздан тасдиқлашига кўра, Бегжоп ка­
нали дастлаб Толдиқцан ўтказилган ва денгизгача етказилган. Унинг 
қурилишини 1857 йилги қўзғолондан олдин Қўнғирот шаҳри истеҳком-
ларини мустаҳкамлаган Қушбегибекка тақоза қиладилар (у қўзғо-
лончи сифатида Хева хонлигининг бошқа амалдорлари билан биргалик­
да ўлдирилган). Қўнғиротликларнинт ҳикоя қилишига кўра, Бегжоп-
нинг боши дастлаб Қоратовнинг жанубида бўлган. Шўрқочувнинг уриб 
кетиши муносабати билан Бегжопнинг сўнгги оқимн Қўнғиротгача етнб 
бормаган. 50 йил давомида (1946 йилгача) Бегжопнинг бошланиш 
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 Б а ё н и й, Юқорнда кўрсатилган асар, варақ 406а. 
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 Жаме ал воқиоти султоний, ркп. ИВАН, № Е—6, варақ. 480-бет. ._ 
XVI асрдан сўнг суғориш т армоқлари 243 
•қисми олти марта гоҳ Амударё тармоғига, гоҳ Хонёпга қўшилиб турган. 
.ТСонёпнинг бошланиш қисми шу тартибда ўзгариб турган. Дарё тармоғи 
кўпинча Қўнғиротга яқинлаша борган ва Хонёпга қараб уриб кетган. 
Қўнғиротликлар сувнинг уриб кетишини тўхтатиш учун кўп куч 
сарф қилганлар. 1940 йилда Сувонли Ленинёп канали қурилганидан 
сўнгтина Қўнғирот районини сув билан таъминлаш тартибга тушган. 
Жанубий Хоразмнинг чап қирғоқ қисмидаги суғориш ишлари XIX аср-
да аста-секин тиклана бошлаган. Юқорида айтиб ўтилганидек, Султон 
"Увайс тоғи ва Шайх Аббос (қадимги Кат) тоғлари ўртасида унча катта 
бўлмаган каналлар қурилган. У ерда уйғур, қўнғирот, найман каби 
айрим уруғларнинг баъзи насл-насаблари жойлашган. Бу ерлар Гур-
ландан кечиб ўтиладиган жойнинг қаршисида бўлган. Бухороликлар 
ва қозоклар томонидан хавф туғилган тақдирда, кишилар барча нарса-
•сини ташлаб чап қирғоққа ўтиб, қалъа ҳимоясида бўлганлар. Бу 
кечув йўли орқали чап қирғоқдан аҳолини ҳимоя қилиш учун отрядлар 
юбориш мумкин бўлган. Унг қирғоқдаги қадимти суғорилган ерлар 
ҳаммадан аввал Хеванинг ҳукмрон сулоласини қизиқтирган. Хоннинг 
ижозати билан ўнг қирғоқ ерларига кўчириб келтирилган қорақалпоқ-
-лар ва қозоклар жойлаштирилган. Улар қурғоқ ерларни суғориш иши 
билан машғул бўлганлар. Бегор ишлаш
174
 учун барча куч талаб қилин-
т/.аган вақтда, ёки бу ишлар муддатидан илгари бажарилган бўлса, 
хон ва унинг қариндошлари кўпинча бўш одамлардан сувнинг ўнг қир-
ғсғидаги ирригация ишларида фойдаланганлар
175
. Янгитдан суғори-
ладиган жойлар уларнинг хусусий мулкига айланиб қолган. 
Шўрахон аҳоли яшайдиган пункт сифатида ва Хоразмнинг ўнг қир-
•ғоғидаги Шўрахон канали X—XI асрлардан кейин Данилевскийда бирин-
•чи марта учратилади"
6
. Уша вақтда дарёнинг ўнг қирғоғида Шўра-' 
хон, Найман, Уйғур ва Элтузархон номли каналлар бўлган. 
Муҳаммад Раҳим I ёки Аллоқулихон даврида Шўрахон канали 
:(цадимги Говхўра) қисман бўлса-да тикланган бўлса керак. 
Сўроқлаб тўпланган маълумотларга кўра. Оллоқулихоннинг ама-
кисининг ўғли — Иноқбий (Сарибий) ўтинчилар, чўпонлар ва овчилар-
иинг айрим тарқоқ уйчаларидан бошқа ҳеч нарса топмаган. Шўрахон 
канали бу вактда бутунлай бўш ва қамишзордан иборат бўлган. Унинг 
чегараси ҳозирги Тўрткўл аэропортигача етган, каналнинг атрофидаги 
ерлар тўқайзор бўлган. Утган асрнинг қирқинчи йилларида Амударё-
дан унча катта бўлмаган Бўзёп каналини ўтқазганлар ва аста-секия 
уни узайтириб, 15—16 йил ичида Қилич иноқ мавзеигача етказган-
"лар. Бу янги қурилиш бўлмай балки қадимги Кат каналини қисман 
тиклашдан иборат эди, фарқ шунда эдики, канал Шўрахон каналидан 
олиб чиқилмай, унинг бошланиш қисмини тўғридан-тўғри Амударёда 
^азиганлар. Шўрахондан тортиб, то Султон Увайс тоғигача бўлган қир- • 
ғоқ бўйидаги ерларнинг ҳаммаси деярлик шу канал орқали суғорилган. 
Шайҳ Аббос районида унча катта бўлмаган ариқлар (солмалар) 
қазилган, бу ариқларни мақбара шайхлари Кесик тармоғидан қазиб 
ўтказганлар. Хева хони Саид Муҳаммад (1856—1864) бу ердаги эски 
•канални тиклаган. Канал суви Шайх Аббоснинг шимолида жойлашган 
п* Асосан суғориш тармоқларини қуриш ва тозалашда қишлоқ аҳолисинннг 
*илига ўн икки кун мажбурий равишда қилиб берадиган иши. 
176
 Бегор деб аталувчи бу ишни шундай суиистеъмол қилнш тез-тез юз бериб, 
•ундан хоннияг қариндошларидан ташқари кишилар ҳам фойдаланганлар. 
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Шимомкёнтни суғорган; хон суғориладиган ерларнинг кўпгина қисминн 
Шайх Аббос мозорининг вақф ерларига қўшиб юборган
177
. 
Бўзёп ва Шўрахон каналлари қайтадан тиклангандан сўнг, Хева 
шаҳзодалари ҳамма жойда ўзлари учун катта-катта бор ва экинзорлар 
яратганлар, у ерларга арзон-гаров ишчи сифатида қорақалпокларни ва 
ерсиз ўзбекларни ҳайдаб борганлар. Узбеклар маҳаллий ҳокимларнинг, 
миробларнинг ва Хева мансабдорларининг зулмидан қутилиш учуй 
ҳар қандай шароитда ҳам ишлашга рози бўлганлар. 
1874 йилга келиб Шўрахон районидаги қорақалпоқлар анчагина бу-
либ қолган эди"
8
. 
Эллигинчи йилларда Шўрахон каналидан Калтаминорёп (қадимги 
Бозорқалъа канали ўзани бўйича), Боғёп (Гулдурсун-Қаватқалъа ка­
кали ўзани бўйича), Амиробод (Думанқальа ўзани бўйича), Сарибий 
(эски Говхўра каналининг шохобчаси билан қўшилган канал) канал­
лари қазиб ўтказилган
179
. 
XIX асрнинг олтмишинчи йилларида Шўрахон шаҳри ривожланиб, 
my унча катта бўлмаган участканинг савдо маркази бўлиб қрлган. 
Шўрахоннинг қуйида иккинчи савдо маркази — Шайх Аббос (Шоббоз) 
шаҳри тараққий этган. 
Амударёнинг чап қирғоғида туркманларнинг сув учун бўлган ку-
раши давом этган. Туркман қабилалари хон билан Қўнғиротдаги қўз-
голонни бостириш учун юриш қилишдан бош тортдилар ва бўлажак 
жазо экспедициясига қаттиқ зарба бериш учун тайёргарлик кўрганлар. 
Хон иғво, сотқинчилар ва фитналар воситаси билан Қўнғиротда ғалаба 
қозонган. Паноҳхон қатл қилинган. 
Бу воқеа туркманлар позициясини ёмонлаштириб қўйди. СаиЛ 
Муҳаммадхон 1859 йилда туркманларга қарши юриш ўрнига, уларга 
қарши иқтисодий характердаги репрессияни қўллашга қарор қилди. 
Хон ўша йилнинг июнь ойида Ғозиобод қалъасининг шимоли-шарқида, 
Томоч мавзеида исёнчи ёвмутларни воҳанинг ички районларга ки-
ритмаслик мақсадида янги қалъа қуриш ҳақида фармон берган;18* 
сўнгра... «уларни сиқиқ шароитда қолдириш учун»,—деб ёзади Ога-
ҳий, — туркманларни Хева хонлиги бозорига киритмаслик ва «исён-
чилар» билан озиқ-овқат савдосини тўхтатиш ҳақида буйруқ берган». 
Бундан ташқари унинг буйруғи билан Ғозиободдан унча узоқ бўлмаган 
Гозиббод каналида тўғон қурилган, тўғон ёвмутларнинг экинларига 
кирадиган сувни бўғиб қўйган. Туркманлар қаршилик кўрсатмасликка 
ва ҳамма қарзларнни тўлашга мажбур бўлганлар, шундан кейингина 
барча чеклашлар бекор килинган ва туркманларнинг экин майдонлари-
га сув юборилган
181
. Хон Хеванинг мудофаа чегарасини ёвмут ерлари-
нинг ичкарисига янада чуқурроқ киритиш мақсадида Томоч мавзеида 
янги қалъа қурдирди, лекин хон уларнинг экинларининг даҳлсиз-
лигига ваъда беради. Аммо Томочда турган гарнизон туркманларга 
уларнинг илгариги ерларида деҳқончилик қилиш учун йўл бермаган ва 
шу хусусда ҳам улар билан хеваликлар ўртасида анча келишмовчи-
ликлар келиб чиққан. 
177
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Туркманлар кандай қилиб бўлмасин қалъалар линиясини ёриб 
дарёга (Амударё) чиқмоққа қарор ҳилганлар, улар Ловзондаги тўғонни 
45узмоқчи ва Хонобод ҳамда Кўна Урганчга сув юбормоқчи бўлганлар, 
аммо хеваликлар уларнинг дарёга чиқадиган йўлларини тўсиб қўйган-
лар ва туркманларни ҳолдан тойдириб, уларни эски жойларига қайтиш 
учун мажбур қилганлар. 
Тарихчи Огаҳий ёвмутларнинг хеваликлар билан курашиш воқеа-
ларини жуда ажойиб тасвирлайди. Бу сарой тарихчиси туркманларни 
доимо «қароқчи» ва «исёнчи» деб атаб келган, уларга душманлик ру­
била бўлсада ва ўзи буни хоҳламасада, унинг асарларндан цадим за-
монлардан бери Шарцда деҳқончилик сунъий суғоришга боғлиқ бўл-
гани, у ишлабчиқаришнинг асоси, маданият таянчи эканлиги ва шунинг 
<5илан бирга ҳукмрон синфлар қўлида эзиш қуроли бўлиб келганлиги 
кўриниб туради. Бир неча асрлардан бери жим ётган антик қалъалар-
дан Шўрахон, Гулдурсин, Жилдикқалъа, Қандумқалъалар ҳозирги 
вақтда, археологик текширишлардан сўнг, XIX асрда сув бўйларида 
Хоразм мустабид ҳокимиятининг таянчи бўлган Хева, Ғозиобод, Томоч, 
Шоҳобод, Тошовуз, Иляли, Қилич Ниёзбой, Кўна Урганч қалъалари 
каби ўша даврлардаги синфий сиёсатнинг тимсоли бўлмоқда. 
Сувдан синфий ҳукмронлик қуроли сифатида фойдаланиш сиёсати 
Геродотдан тортиб, то сўнгги ўзбек хонлари ҳукмронлиги давригача 
давом этиб келди. 
Туркманлар ҳали ерга ўрнашиб олмаган даврларда, Хева хонла-
ридан Элтузархон ва Муҳаммад Раҳим I уларнинг устига бир неча 
марта юришлар қилганлар, ёки катта-катта ер майдонлари беришга 
•ваъда қилиб уларни ўзларига қаратмоқчи бўлганлар. XIX асрнинг ик-
«инчи ярмида туркманлар ерларга узил-кесил жойлашганларидан сўнг 
хонлар иқтисодий жиҳатдан сиқиш сиёсатини қўллашга киришганлар. 
Хева хонларининг фикрича, туркман ва қорақалпокларни итоат-
корликда саклаш ва ишлатиш учун уларни доим ярим очлик ҳолида 
сақлаш ҳамда бир қабилани иккинчи бир қабилага қаршн гиж-гижла-
тиш сиёсатини устакорлик билан олиб бориш керак эди. Хева хонлиги-
нинг аҳолиси хон ва бекларнинг бундай сиёсатининг моҳиятини жуда 
яхши тушунган. Хон ўз фуқаролари кўзи олдида қизғончиқ ва шуҳрат-
параст, фирибгар сифатида гавдаланар эди, у давлат бошлиғи сифати-
дг знммасига юкланган вазифани бажармас эди. «... Сиёсий ҳ>'Кмрон-
лик асосида,— деб ёзади Энгельс,— қандай бўлмасин бир жамоат ва-
зифасини бажариш ётади... сиёсий ҳукмронлик ана шу жамоат вази-
фаси бажарилгандагина узоқ муддат ҳук.м сура олади>182. 
Туркманларнинг сув учун, Хонободнинг қадимги суғорилган ерла-
рини қайтадан тиклаш учун, ёки сув оқиб турган каналларнинг этак-
даридаги экин майдонларини кенгайтириш учун бўлган курашлари тўх-
тамаган. Туркманлар ҳосилни йиғиб-териб олгунча ҳар қанча таъқибга 
чидам берганлар, ҳосилни йиғиб олганларидан кейин эса, ҳарбий ҳара-
катлар қайтадан авж олиб кетарди. Бу, одат тусига кириб қолган ва 
у Хоразм ҳаётида «ўроқ ярашуви» дейилади. 
Биз туркманларни қанчалик сиқувда яшаганлари ҳақидаги жози-
^али хикояни келтирамиз. Ҳикояни 1936 йилда Ғозиобод канали этаги-
дагн Дирайли чегарасида яшовчи ёвмут Отониёз исмли кекса киши-
дан эшитганмиз. 
«Ҳаққоният ва адолатнинг кўзи кўр, қулоғи кар бўлиб қолса, ула|» 
кучлилар орқасида турган бўлади; қараб кўрингчи, ёвмут эркакларн 
«чида уларнинг баданида Хева хонлиги душманларининг ўқи ёки қи-
'« Ф. Энгельс , Анти-Дюринг, М., 1948, 165-бет. 
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личининг изи бўлмаган киши бормикан. Уша вақтларда, биз Дарбанд. 
дараларида, Олондашт кенгликларида, Пойкенд остоналарида ёки 
Дашти Қипчокда яшаганимизда ер ва сувга эга эдик, ҳамда янги ту» 
кийиб юрар эдик; биз Хоразм қўшинлари бошчилигида Хоразмга кира-
диган йўлларни душман учун бекитиб қўйганимизда, хон душманлари-
ни мумдек эритиб юборганимизда ва хонлардан шу билан қаноатла-
иишни сўраганимизда бизни сиқув остига олдилар, бизнинг экинзор-
ларимизга кирадиган сувни бекита бошладилар, ака-укани бир-бирига 
қарши гижтижлата бошладилар. Ниҳоят қопга қамалган сичқонлар* 
сингари бизни каналнинг боши берк жойларига кўчирдилар ва қалъа-
лар занжири билан боғлаб қўйдилар. Қўлингиздаги карталарингизга 
қаранг,— дея ўз сўзида давом этди у,— қопни тобора бўға бошлади­
лар. Биз Оллоқулихон даврида худди Хева яқинидаги, Ғозиобод ва. 
Шоҳобод яқинидаги суғорилган ерларда ҳаёт кечирганмиз. Саид My-
ҳаммадхон даврида бизни ҳеч қандай сабабсиз сиқув остига олиб Ба-
•диркентдан нарига ҳайдадилар. Томочда қалъа қурдириб Ғозиобод ат-
рофидан то Иляли мавзеигача бўлган ерлардан бизни сиқиб чиқар-
дилар. Хонлар даврида хеваликлар бизни «ёвмут қароқчи», «ёвмут 
исёнчи» деб атар эдилар. Энди давр советларники бўлиб қолди, хон­
лар, беклар, маҳрамлар жаҳаннамнинг қаърига жўнадилар; ўзбеклар 
ва туркманлар яшамоқдалар;—қани ўша «қароқчи», «исёнчи» ва қани 
адолатсиз ўзбек! Буларнинг ҳаммаси ҳам ўшалар билан ернинг қаъ-
рига жўнади». 
Халқ манфаатларини доимо қонунсиз бузиб келган хонлар ўзлари-
нинг аҳоли ўртасида тутган мавқеининг омонат эканлигини тушунар-
эдилар. Шунинг учун хонлар ташқаридан бостириб, кириш ҳолларинн 
сезган вақтларида туркманлар билан ярашишга уринганлар. Масалан,. 
1872 йилда Чор Россияси қўшинларининг Хоразм чегараларига кир-
ганлигн ҳақида биринчи хабарни эшитган хон, тезлик билан туркман-
• ларга ер (Ойбўғир кўли атрофидаги ерлар) тақсимлаб беришн» 
буюрган
188
. 
Хонлик даврида узбек аҳолисининг аҳволи қорақалпоқ ва туркман-
лардан яхши эмас эди. 380025 десятина ишланадиган ердан 100 00О 
десятинаси «хонга, унинг қариндош-уруғларига, амалдорларига ва ба-
давлат кишиларга тегишли эди»
184
. 
Меҳнаткаш аҳолининг турмуши қанчалик оғир эканлигини тас-
вирлаш учун улар тўлаган солиқларни санаб ўтиш мумкин, бу солнқ-
лардан шайхлар, руҳонийлар, амалдорлар, тархон ёрлиқлари эгалар» 
ва бошқалар озод эдилар. 
Солиқ ва мажбуриятлар ҳисобига қуйидагилар кирган: 1) бегор; 
2) қазув («бало қазув» деб аталувчи олти кунлик мажбурий меҳнат ва 
сув тақсимловчи тармоқларини тозалаш); 3) қочув (эҳтиёт дамбала-
рини қуриш учун сафарбар қилиш); 4) олғут (бир йўла олинадиган йи-
ғимлар, солғут бунга кирмайди); 5) солғут (ер солиғи); 6) милти^ 
солиғи (аҳолидан қўшинга қурол-аслаҳа сотиб олиш учун олинадигав 
пул солиғи); 7) арава олув (араваларни давлат эҳтиёжи учун сафар­
бар қилиш); 8) улоқ тутув (туя ва отларни, аҳолини сафарбар қилиш); 
9) қўнолға (деҳқонлар томонидан амалдорларга кечаси тунаш учун> 
жой бериш); 10) сўйсин (уй эгаси томонидан қўноқда қолган кишини 
қўй ёки бузоқ сўниб меҳмон қилиши); 11) чопар пули (солиқ йиғиш 
хабарини етказганлик учун тўланадиган ҳақ); 12) тароз ҳақи (солик^ , 
183
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тулаш жараёнида тарозибонга бериладиган пул); 13) миробона (мироб 
фойдасига бериладиган пул); 14) дарбозабон пули (юк билан шаҳарга 
кирганда шаҳар дарбозабонига бериладиган пул); 15) отланув (халқ 
лашкари ва хон қатнашадиган овда мажбурий қатнашиш); 16) ипак 
моли (аҳолининг ипакчилик даромадининг қирқдан бир қисмини олиш); 
17) мир тумон ҳақи (маҳаллий ҳоким ҳақи); 18) шиғовул пули; 19) 
қоровул пули; 20) пул солиғи тулаш вақтида ҳазиначига тўланадиган 
солиқ; 21) қўрувбон пули (дарахт қоровули ёки яйловни назорат қилиб 
турувчи шахсга тўланадиган ҳақ); 22) мушрифона (ҳосилни текши-
радиган ва микдорини белгилайдиган кишига бериладиган пул); 
23) афанак пули; 24) чивиқ пули; 25) оммавий ишлар ўтказиш дав­
рида руҳонийлар фойдаси учун йиғиладиган пул ва бошқалар. 
Бу солиқлар ва мажбуриятлардан бирортаси ҳам маълум микдор-
да қўйилган нормадан кам олинмаган. ОЧКЎЗ чиновниклар ва солиқ 
йиғувчилар солиқ тўлайдиган халқнинг овомлигидан ва саводсизлигидан 
фойдаланиб ҳисобни чалкаштиришга, уларни қўрқитишга ва улардан 
кўпроқ юлиб олишга интилганлар. 
Масалан, ўрнатилган тартиб бўйича «бегор» нинг муддати 12 кун-
дан ошмаслиги лозим бўлса, у 15—20 кунга, айрим вақтларда 50 
кунга чўзилиб кетган
185
. Узбек деҳкрнлари ўзлари фойдаланаётган ка-
налнинг тақсимот тармоқларини тозалашдан ташқари, туркман навкар-
лари жойлашган каналларни тозалаб беришга мажбур бўлганлар. Бу-
нинг устига тинмай бўлиб турган уруш ҳаракатлари муносабати билан 
уларни кўнгилли қўшинлар (қорачирик ёки аламон) сафига чақириб 
турганлар. 
Чиғириқ билан суғорма деҳқончилик меҳнати жуда оғир бўлган. 
Чяғириқ билан суғориладиган ерларга ўз-ўзидан оқиб келувчи сувлар 
билан суғориладиган ердаги ишга нисбатан тўрт марта ортиқ меҳнат 
сарф бўлган
186
. Деҳқон кўпинча кечаси билан ишлаган. Деҳқон ерга 
ўғит солиш учун бутун деҳқончилик даврида сарф бўладиган вақти-
нинг 22% ини ъарф қилган187. Деҳқонлар доимо судхўрга тобе бўлган; 
ўша ерда қадимдан яшаб келган кишиларнинг сўзига қараганда, суд-
хўрнинг қўлига қарздор бўлиб тушган одамнинг бирортаси ҳам тирик-
лигида қарздан қутилолмаган ва қарзи болаларига «мерос» бўлиб 
қоларди. 
1873 йил шартномасига мувофиқ қуйи дельтанинг шарқий ярми-
даги ерлар ва юқори дельтасининг ўнг қирғоқ қисмига кирувчи ерлар 
Туркистон генерал-губернаторлигининг Амударё бўлимига ўтган. Бу 
билан Хева хазинасининг даромади анча камайди. Бундан ташқари 
Хева хонлиги ўша шартномага мувофиқ 2200000 сўм микдорида кон­
трибуция тўлашга мажбур эди. Янги контрибуциянинг барча оғирлиги 
даддан ташкари қашшо1у1ашган ишлаб чиқарувчи омма устига тушар 
эди. Хева хонлари чор ҳокимиятининг хонликни ташқи душманлардан 
сақлаш ҳақида ишонтириб қўйганлиги учун туркманларнинг ҳарбий 
хизмат қилиб беришини бекор қилиб унинг ўрнига ҳам улаога солиқ 
солганлар. 
Хонлик даврида ҳар қандай халқ ҳаракати Амударё бўлимининг 
гарнизони ва ҳарбий маъмурияти томонидан аёвсиз бостирилган. 
Ерни ишлаш ва суғориш усуллари, шунингдек. солиқ миқдори ва 
мажбуриятлар хон даврида қандай бўлган бўлса, Амударё бўлими 
185
 Ор. Ш к а п с к и й , Аму-Дарьинские очерки, Ташкент, 1900, 71-бет, 208-бет"да. 
ги жадвал. 
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даврида ҳам ўзгармай илгаригича қола берган; меҳнат мажбуриятла-
рининг ҳажми ҳатто кўпайган. 
1892 йилда Шўрахон каналининг кенгайтирилиши Амударё бўли-
мининг ирригация тадбирларидан бири бўлган
188
. Бу даврда иррига­
ция ва мелиорация соҳасида қандай бўлмасин муҳим тадбирлар ўтказил-
ган эмас. 
Хонобод ерлари қадимгидек саҳролигича қола берган. Туркманлар 
Кўҳна Урганч канали — Хонёпни зўр машаққат билан тиклаганлар; 
каналнинг бошланиш жойини Сувонли каналига кўчирганлар. 1917 
йилгача Довдон каналини икки марта очганлар, аммо Хева хони (Му-
ҳаммад Раҳим) ҳар сафар тезлик билан сувни бекиттирган. Хон бу 
ишни, «туркманлар сув билан таъмикланиб, ўзларига тўқ бўлиб қола-
дилар ва хон жаноб олийларига бўйсунмай қўядилар»
189
 деган мақ-
садда қилган. 
Шундай қилиб, 1873 йилда Хевада чор Россиясининг протекторати 
ўрнатилиши мамлакатнн хонлик томонидан бошқариш тартибига, ай-
ниқса, унинг ирригация хўжалигига ҳеч қандай ўзгартиш киритмади. 
Хонлар ўртасидаги тахт учун бўлган ўзаро курашларнинг тўхтатилиши 
туфайли, аҳоли ҳарбий хизматдан озод бўлди, бу қисман аҳоли учун 
енгиллик эди. 
Фақат Октябрь социалистик революциясидан сўнг совет ҳокимия-
ти, яъни чинакам халқ ҳокимияти суғориш ишларини мисли кўрилмаган 
даражада амалга ошириб, барча Хоразм ерларини сувга тўйғазиб, бу-
тун Урта Осиё халклари каби Хоразм халқини ҳам «бу туркман, бу уз­
бек» деб миллий томондан ажратилишларига ҳам чек қўйди. 
1вэ о г а ҳ и ft, Юқорида кўрсатилган қўлёзма, варақ 1176. 
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ХОРАЗМДА СУҒОРИШ ТЕХНИКАСИ ТАРИХИДАН 
I. Тақсимловчи тармоқ. 
«...Дарёям тошмарам нейларсан?! 
— Казарам, ичкарам...»
1 
Бу хоразмча мақол сувдан фойдаланишнинг табиий сув тошкяни-
дан тортиб магистрал каналлар қуришгача бўлган бутун бир тарих-
нинг асосий моҳиятини акс эттиради. 
Бундан олдинги бобларда биз қадимий Хоразм деҳқонларининг 
табиий сув тошк,инларидан фойдаланишдан уларни маълум жойда тар-
тибга солиш ва аста-секин даре шохобчаларининг бошига чикишларн 
характера масаласи устида батафсил тўхтаб ўтган эдик. 
Қадимий хоразмликлар табиий шохобчаларни сунъий шохобчалар 
билан алмаштирсаларда, аммо улар барибир даре режимига тўла тобе-
лигача қолавердилар, чунки ҳали ундан ирригация мақсадлари учун 
фойдаланишни ўрганмаган эдил ар. Шу сабабли улар канал бошини 
қуриш учун даре қирғоғинннг тошқин вақтида сув канал бўйлаб ўзв 
оқадиган жойини излар эдилар. . 
Бундай каналлар фақат тошцин вақтидагина фойдали бўлганлик-
лари сабабли улар «тошқин» каналлар деб юритилади. Хоразм деҳқон-
лари Амударёдаги бу пайтни сабрсизлик билан кутардилар. Тошқиннинг 
қачон бошланишини олдиндан айта оладиган кишилар воҳада жуда 
катта обруга эга эдилар. 
Хоразмда қадимдан тошқинлар календари мавжуд эди, бунда даре 
режимидаги у ёки бу ўзгаришларнинг бошланишини кўрсатувчи аломат-
лар бор. Бу календар бўйича биринчи тошқин «Кўк қамиш тошуви» деб 
аталадн. Бу тошқин орол ва кўлларда қамиш эндигина ўсиб чиққанда 
бошланади. Бу мартнинг йигирмаларига тўғри келади. Қамишнинг тез 
ёки секин ўсиши хоразмлиларнинг айтишича, тошқиннинг ўз вактида 
бўлишини ёки кечикишини олдиндан аниқлаб беради. 
Иккинчи тошқин «Оқ балиқ тошуви»
2
 деб юритилади, бу апрелнинг 
ўрталарига тўғри келади, яъни бу вақтда Орол денгизидан оқ баликлар 
Амударёнинг юцори оқимига ўта бошлайди. Учинчиси «Юлдуз тошуви» 
<5ўлиб, майнинг ўрталарига тўғри келади. Хоразмлилар бу тошқиння 
Ҳулкар юлдуааар туркумининг кўриниш вақти билан белгилайдилар. 
Тўртинчи тошқин «Қирқ чилғов тошуви» (қирқ кун чилла) бўлиб, бу 
нюннинг иккинчи ярмида бошланиб, августнинг бошларида тугайди. Бу 
тошқин қирқ кун давом этади. 
Берунийча бу тошқин хазиран (июнь) ойининг 24-кунларида бош-
1
 Сув ишининг кекса устаси, Хоразм область Хазорасп район сув хўжалигк 
<5ўлиминйнг бошлиғи Бобожон Отабоевнинг фикрича, бу мақол узоқ ўтмишда яра-
тилган мифологик ривоятдир. 
г Уша Бобожоновнинг маълумотига кўра. 
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ланиб, унинг энг кучайган пайти тамуз (июль) ойининг 25-числоларигэ 
тўғри келади
3
. 
Ҳар йили экиш олдидан ва ёзги суғориш вакти келиши билан деҳ-
қонлар тошқин ўз вақтида бўлармикан ёки кечикармикан деб ташвиш-
лана бошлаганлар. Илгарилари тошқин кечиккан вақтда традицион тан-
танали ибодат бошланар эди. Руҳонийлар Хевадан чиқиб (бу дарроз 
бутун Хоразмга эшитилар эди). Туямўйиннинг қуйи қисмида жойлашган 
Оролча Авлиёда тўпланишар эди. Уруғ зодагонларининг вакилларн, 
умуман мамлакатдаги бутун оқсуяклар ҳам худди шу ерга тўпланар-
зди. Улар руҳонийларга совғалар, қурбонлик учун ҳўкизлар олиб кели-
шар эди. 
Уз кўзи билан кўрганларнинг ҳикояларига қараганда, ибодат қи-
лингач, дарёга сув ҳудосига қурбонлик сифатида сўйилган ҳўкизни, таш-
лаганлар. Бу одат тошқин каналларига нисбатан ҳам кенг қўлланилган. 
Тошсақо канал боши қайта қазилиб сув қўйилгач унга қурбонлик учу« 
Оллоқулихоннкнг ўзи шахсан бир ҳўкизни қурбон қилганлиги ҳақида 
ҳикоя ҳам бор
4
. 
Шарқ мамлакатларидаги ҳамма қадимги жамоалар тошқинларгз. 
бутунлай тобе эди; дарёлардаги сув сатҳи кўтарилиб каналларга су« 
оқса, улар хурсандлик билан тантана қилишар, тошқин бўлмай қол-
ганда эса қийналишар эди. Улар буни худо ва руҳлардан деб билар ва 
ўз тилакларига етиш учун уларни рози қилишга ҳаракат қилар эдилар. 
Худди шундай ҳолни биз Шарқнинг бошқа кўп халқларида ҳам уч-
ратамиз. Масалан, Месопотамиянинг қадимий ривоятларида қуйидаги-
ларни ўқиймиз: 
«Бэла раислигидаги худолар мажлиси Ширпурла (Лагош) тақцирн-
ви кўриб чиқмокда. Ширпурла сувсизликдан қийналмокда, унинг ка-
наллари қуриб қолган. Худолар, Гудея ибодатхона қургандагина тош-
1{ин бўлдирамиз деб ваъда қилмоқдалар...»5 
Қадимий хоразмлилар билан Месопотамиянинг қадимий аҳолиси 
тасаввури ўртасида ҳеч қандай фарқ йўқ, чунки, биринчнси тошқин бў-
лишлик учун дарё руҳига к^рбонлик қилсалар, иккинчиси, худо тошқим 
пайдо қилсин деб ибодатхона қурган. 
Қурбонлиққа бағишланган сиҳрли маросимларнинг фақат Оролчаг 
Авлиёда ўтказилишига асосий сабаб, бу оролнииг Амударё юқори дель-
тасининг бошланиш қисмида жойлашганлигидир. Худди шу ердан Хо-
разм воҳасининг асосий сунъий каналлари бошланади. 
Хоразмлиларнинг фикрича, қандайдир муқалдас «Оролча Авлиё» 
шу оролда яшаб, тошқинларни тартибга солармиш. Яна бир бошқа ри-
воятга кўра, «Оролча Авлиё» хотин киши эмиш; унинг образи, ҳар қан-
дай эхтимолга кўра, серҳосилликнинг символи сифатида бир қўлида ол-
ма ёки анор ушлаган хотин —«Қора соч она» образига ўхшаб кетади. 
Антик Хоразмнинг деярлик ҳамма шаҳар харобаларида бу образнинг 
терракотадан ишланган фигуралари кўп учрайди, улар археология ада-
биётига «серҳосиллик худоси» термини билан кирган. 
Қадимий хоразмлилар тошқин бўлмай қолган ҳолларда каналлар-
та сув чиқариш йўлларини матонат билан излардилар. Бунинг учун улар* 
3
 Б е р у н и й , Асорул бокия ан ал курунал ҳолня. УзССР ФА нинг Шарқшу-
жослнк институтида сақланаётган таржиманинг қўлёзмаси, 432—440-бетлар. 
4
 1940 йнлда Сувонлн-Ленннёп канал боши янгнтдан қазилиб унга сув қуйил-
танда, у ердаги колхозчилар ушбу сатр авторига ҳазиллашиб, сувга сўййлган ҳў-
кнз ташлашни айтдилар. Гарчн бу таклиф ҳазил бўлган бўлсада, лекин у, бу одат-
^инг халқ ичида қанчалик сақланиб қолганлигини кўрсатади. 6
 Н. Д. Флитнер, Земледельческие культы древней Месопотамии ТОВЭ, т. I, Л., 
«939. И-бет. 
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даре оқимидан юқори бўлган каналларга сув чиқаришда, ҳатто жуда 
ҳам пастдаги даре суви эркин чиқа олеин учун канал ўзанини борган 
сари нишоблаштириб иншоотлар қуришар эди. 
Хоразм иррнгаторлари учун энг қийин вазифа тошқин канали боши-
ни қуриш учун цулай жой танлаш ҳисобланарди. Бунда қуйидаги ҳол-
лар назарда тутиларди: 
1) канал боши қуриладиган жойдаги қирғоқ тупроғининг мустаҳкам-
лиги (даре қирғоқлари асосан унинг ўз лойқаларидан иборат бўлиб, бу-
лар мустаҳкам эмаслиги билан ажралиб туради), кўпинча тошқин вақ-
тида ёки сел кучайган пайтда каналларнинг боши сув билан кучли ра-
вишда ювилиб кетади ва ўйилади, натижада сув уни узи билан бутунлай 
олиб кетади, бунда асосан унинг пастки бурчаги ювилиб кетади» 
натижада канал боши сувни йўналтирувчи таянчдан ажралади ва ка-
налдан сув оқмай қўяди
8
. 
2) тошқин даврида ўзаннинг режими; кўпинча тошқинлар мавсумн 
вақтида асосий оқимнинг жойи ўзгаради, шу сабабли ирригаторлар сув 
доимий ва муътадил оқадиган жойлардан фойдаланишга ҳаракат қил-
ганлар. 
3) танланган жойнинг қандайдир дарё тармоғининг эски бошига 
тўғри келиб қолиши. 
Хоразм суғориш техникасида, мустаҳкам тупроқли жойларни мус.-
тасно қилганда, магистрал каналдан яхши фойдаланишни таъминлайди-
ган катта-катта канал бошини қурмас эдилар, чунки тупроқнинг мустаҳ-
кам эмаслиги сабабли канал боши тошқин сувларининг кучи билан кен-
гайиб кетиб, канал тез вақтда ҳеч нима билан бошқарилмайдиган, ҳеч 
ким қаролмайдиган ўзанга айланиши мумкии эди. Шундай ўпирилишлар 
XVI аерда Курдар каналида, XVII аерда Чалиш дарёси шохобчасида, 
XIX аерда Ловдонда бўлди ва ҳоказо. Фалокатни олдини олиш учун 
катта тошқин каналларнинг бошини кўпинча бир неча жойдан очар 
эдилар. Уларнинг ҳар қайсиси алоҳида олинганда кучеиз, аммо буларнн 
тартибга солиш осон, бу эса дарёнинг ўпириш ҳавфини йўқотишга, ис-
таган натижага эришишга имкон беради. Ирригацион сувни купайтирииг 
зарур бўлиб қолган ҳолларда кўпинча қўшимча канал бошларини қу-
ришар эди. Масалан, XIX асрда Бешариққа янги кўчиб келганлар Пол-
вонёп каналига қўшимча канал боши қуриш учун хон рухсатини олишга 
муяссар бўлдилар. Шу усул билан улар магнетрал канал сувини кўпай-
тнрдилар ва Полвонёп сувидан тўла фойдаланиш ҳуқуқига эга бўлди-
лар. Каналнинг янги боши (сақоси) ҳозиргача «Бешариқ ёрган» номи. 
билан юритилади (яънн Бешариқ аҳолиси қазиган). 
Тошқин каналларини қалин лой босарди. Бунга сабаб, каналга сув 
кириши билан оқим тезлигининг анча пасайишидир. Амударё сувидагч 
лойқаларнинг йирик бўлаклари чўкабошлайди, хусусан лойқа ҳамма-
дан олдин каналларнинг бош қисмларида тезроқ чўкади. 
Хоразмнинг тошқин каналлари, албатта, лойқаланади, чунки улар­
нинг боши Амударё ўзанининг доим оқиб турувчи ва анча чуқур жойла-
рида қурилган бўлади. 
Ҳиндистондаги Ҳинд ва Панжоб ҳавзаларида суғоришда фақат қис-
қа муддатли тошқин мавсумида оқадиган «дундс» деб аталувчи ўзян 
доирасидаги дарё шохобчаларидан фойдаланилади. Бу вақтинча дарё 
шохобчалари тагининг сатҳи асосий дарё ўзани тагининг сатҳидан анча 
баланд, шу сабабли сел вақтида дундслардан сувнинг фақат таркнбила 
лойқанинг бир озгина миқдорда оғир зарраларига эга бўлган юқори қат-
• Хоразмликлар буни ҳалокатли офат деб қарайдилар. сБошини дарё олнб 
хетди деб гапиришади, яъни сақони дарё олди. 
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ламигина оқади. Ҳиндистон тошқин каналларининг унчалик пой тўл-
маслигининг сабаби ҳам шудир. йилнинг бошқа даврларида вақтинча 
оқадиган даре шохобчалари (дундслар) ҳам, булардан чиқиб кетадиган 
тошқин каналлар ҳам тамомила қуриб ётади
7
. 
Хоразмдаги тсшқин каналлари, Мисрдаги сингари
8
, доим оқиб ту-
ради, фақат қишдагина тўхтайди. 
Кўпроқ сув оқиши, шунингдек қуйи тақсимловчи тармоқлар суви-
нинг ўз-ўзидан оқишининг кучайиши нуқтаи назаридан каналларнинг 
фойдалилиги канал бошининг қурнлишига ва трасса нишоблигининг 
ошиб боришига боғлиқ. Бу ерда иррнгацион техниканинг оддий-
лигидан келиб чиқадиган иккита қарама-қаршиликни кўрсатиб 
ўтиш керак: бир томондан, агар бутун канал трассировка системаси етар-
лича нишоб қилиб ишланмаса, унинг энг майда ва охирги тармокларига 
сув ўз-ўзидан оқиб кирмайди, иккинчи томондан, жуда нишоб бўлиб кет-
са, дарёнинг канални ўпириш хавфи туғилади. Шунинг учун Хоразм ми-
роблари даставвал канал бошини мустаҳкамлаш устида кўп бош қотир-
ганлар. 
Тошқин каналларида тўсатдан сув босиш ҳавфидан сақлайдиган ҳеч 
қандай бошқариш техникаси бўлмаган. Хоразм ирригаторлари мумкия 
қадар қаршиликни йўқотишга ҳаракат цилардилар: канални сув билан 
таъминлаш учун улар бир неча канал боши қурардилар, каналдан ортиб 
қолган сувни эса, трассадан атрофга оқизиб юборар эдилар. Ҳамма 
тошқин каналларининг атрофларида каналдаги сувнинг миқдорига қараб 
тартибга солинадиган ошиқча сувлар чиқариб ташланадиган жойлар— 
партовлар (сброслар) пайдо бўлади. 
Дарёнинг эски ўзанлари, воҳа чеккаларидаги пастликлар шундай 
партов сифатида фойдаланилади. Масалан, Пахта арна учун ўнг қирғо-
ғида қурилган Сувёрган ўзани, Полвонёп учун Ғбзиобод деган кичикроқ 
канал, Шоҳобод канали учун Довдоннинг эски ўзани партов сифатида 
хизмат қилади ва ҳоказо. 
Купинча каналнинг бекор ётган қисмида ортиқча сувни қайтадан 
дарёга оқизадиган махсус партов вужудга келтирадилар, бу дарё оқими-
нинг пастки қисмида бўлади. Бундай махсус партовлар Хоразмда «бад-
ров» деб юритилади. Бадровнинг икки охирги қисмида иккита тўғон бў-
либ, уларни фақат сув хавфли даражада кўтарилгандагина очадилар. 
Ҳамма тошқин каналларининг, грунти тошли бўлган мустаҳкам 
жойлардан оқиб чиқадиган баъзи каналларни мустасно қилганда, бир-
биридан узоқла жойлашган бир неча боши бўлади. 
Кўп жойлардан бошланадиган тармоқларни қуриш практик 
аҳамиятга эга бўлган; Хоразм ирригаторлари тошқин сувларининг 
горизонтига нисбатан бош участкаларнинг ҳар хил нишобидан фойдала-
нишни назарда тутганлар ва шу билан каналнинг оқим тезлигини кучай-
тирмай оқишига эришмоқчи бўлганлар. 
В. Цинзерлинг канал бошини ҳар хил жойда қуришда Хоразмнинг 
қадимий ирригаторларнинг
9
 ҳисобини қуйидагича тушунтиради: 
«СД тошқин каналдир, АС ва ВС—унинг бош участкалари... А ва 
В каналнинг боши бўлиб, иккисининг оралиғи таҳминан олти чақирим 
келади. 
Дарёда сув жуда купайиб кетганда канал В бошдан, камайганда 
эса А бошдан таъминланади. Амударё сувининг энг кўпайган ва энг ка-
1
 С. Ф. О с т р о в с к и й , Ирригационная система Индии, СПб., 1907, 15, 
41-бетлар. 
> М. Н. Е р м о л а е в , Современное орошение и хлопководство в Египте, 
СПб. 1910, IX боб. 
9
 В. Ц и н з е р л и н г томонидан чнзилган схемага қаралсин. 
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майгандаги горизонти таҳминан қуйидагича белгиланади: А да 100, 60 
ва 99,60, В да эса 100,00 ва 99,00 саржин. 
Канал бошининг таги одатда сув энг паст жойда, яъни А нуқтасй"-
даги 99,60 саржинга яқин белгида ва В да 99,00 белгида қурилади. 
Суғоришнинг бошланиши дарёдагн сув горизонти тахминан 0,40 сар-
жинча кўтарилиб, А бошидаги 100,00 саржингача кўтарилган даврга 
тўғри келади. СД канали шундай мўлжал билан қуриладики, канал та-
гининг белгилари С ёнида В бошдаги таг белгиларидан бироз бўлса ҳам 
фарқ қилмайди, тошқин вақтида сув ўтказиладиган ВС бош участкасида 
ювилиб кетиш хавфи бўлмайди. 
Келтирилганлардан кўриниб турибдики, оддий ҳолдаги жойларда 
канал бош қисмининг тагини (АС участкаси) 1 чақирим масофада 0,10 
саржинга нишоблаш мумкнн экан (6 чақиримда 0,6 саржин пасаяди). 
Шунга қарамай сув сатҳининг нишобланиши унча сезиларли бўлмайди, 
чунки АС бош участкасининг кесими аста-секин, яъни аввал 0,4 сар­
жин, энг охирида 0,6—0,7 саржингача чуқурликда бўлади. Бу ҳолатга 
AC участкасидаги сув сатҳининг 1 чақиримда 0,05 саржин нншобланиш 
туғри келади. 
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15-расм. Бирнеча бош орқали сув оладшан тошқин каналининг схеиаси 
Агар дарёда сув сатҳи паст бўлса, канални сув билан А боши таъ-
минлайди. Бу вақтда ВС бош участкаси боши ва охиридан, икки еридан 
тупроқ билан тўсилади, чунки бу участкани тўсиб қўйилмаса, каналдаги 
сув, В дарёдаги ва С каналдаги сув горизонтлари таққослаганда, қай-
тадан дарёга оққан бўлур эди. Дарёда сув сатҳи баланд бўлганда АС 
участка бекилади ва канал В боши орқали таъминланади. ВС бош участ-
касини шундай кесиш керакки, сув сатҳининг нишоблиги тахминан 1 ча-
қиримда 0,05 саржиндан ошмаслиги керак. Бундай ҳолларда тошкин 
вақтида С атрофидаги чуқурликни 0,9 саржинга яқинлаштириш мумкин. 
Демак, тошқин вақтида каналдаги сув горизонти С олдида 99,90 саржич 
бўлади, сувнинг чуқурлиги эса 0,9 саржин бўлади. Амударёда сув па-
сайган вақтда каналдаги сув горизонти худди ўша жойда 99,70 саржин. 
— » , 
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чуқуурлиги эса, 0,7 саржин ёки атиги 0,2 саржин пастга тушади. Шундав 
қилиб, тошқин каналларини бир нечта бош орқали таъминлаш системасн 
ёрдами билан каналнинг сув горизонтини тартибга солиш имконияти ту-
ғилади».
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Қадимги ирригаторлар канал боши учун мустаҳкам грунт ва унинг 
ўзани учун тўғри келадиган нишобликни излаганлар. Улар канал боши-
ни оқимга қарши мумкин қадар баландроқ қурганлар, шу билан бирга 
каналнинг ҳали тармокланмаган бош қисмини—сақосини жуда кенгай-
тирмасликка ҳаракат қилганлар. Хоразм пасттекислигининг сатҳи суғо-
риш учун қулай, яъни таҳминан Тошсақо кенглиги линиясидан бошлаб 
пасттекислик Орол-Сариқамиш чуқурлигига қараб шимол ва шчмоли-
ғарб томон сари 1 км да ўртача ҳисобда 0,2 м га, яъни сағал нишобланиб 
боради»
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. Бу ҳол қадимги ирригаторлар учун канал трассалари нишоби-
ни тўғрилашда енгиллик туғдирган. 
Тошқин каналлар дарёда сув кам бўлишига мўлжаллаб қурилардн, 
аммо сув пасайган вақтда буларнинг ҳаммасидан барибир фойдаланиб 
<5ўлмас эди. 
Шу билан бирга Амударё сувида лойқа ниҳоят кўп бўлганлиги учун 
тошқин каналларининг бошини жуда чуқур қилиб қуриш ҳам мумкин 
эмас эди, каналдагн оқим тезлиги дарёникига нисбатан анча секин, яъни 
дарё ўзанида чўкмайдиган лойқа, дарё тагидан анча юқори бўлганлиги 
сабабли каналнинг 6oui қисмларида чўкади. Шу сабабли дарё ўзанидаги 
оқиб бораётган таг қумлари каналга деярлик ўтмайди. Каналга асосан 
лойқадаги қум ўтади, булар оқим тезлиги пасайиши билан дарров 
чўкади. 
Шундай қилиб, Хоразм тошқин каналларининг чуқурлиги унча катта 
•бўлмаса ҳам, уларга, ҳар ҳолда, анчагина лойқа жинслар киради. 
Вегетацион мавсумда тошқин каналларида лойқалар 0,60—0,80 м 
калинликда қатламланади. Фақат Жанубий Хоразмнинг ўзида ҳар йили 
•каналлардан 7000000 м* лойқа чиқариб ташланади12. Энг оғир заррача-
лар, асосан қум, каналнинг бош қисми тагида қолади, лойқа эса, канал­
нинг к^ уйи қисмидаги суғориш тармок/1арида чўкади. Лойқалар канал 
•бошн олдида жуда кўп саёз жойларни вужудга келтиради. Бу саёз жой-
лар аста-секин дарё оқимига нисбатан юқорига ва пастга қараб қатлам-
ланади. Агар буларни кучли тошқин ювиб кетмаса ёки дарё ўзанини ўз-
гартнрмаса, у ҳолда бу саёз жойлар каналлар бошидаги шохобчаларни 
дарёнинг асосий ўзанидан ажратиб турувчи оролларга айланади. 
Энди канал шу шохобчалар суви билан таъминланади. Дарё шохобча-
лари аста-секнн торайиб, лойқалана боради, ниҳоят канал боши билан 
орол ўртасида бошн берк жоЙ пайдо бўлади ва канал бошидан тамоми-
ла ажралиб қолади. Энди ё шу пайдо бўлган орол орқали янги канал 
боши қуриш, ё оқимга қараб канал бошини юқори кўтариш керак бўлади. 
Каналларни нишоблашда канал оқимини ундаги серунум созни су-
ғориладиган майдонларгача етказадиган, шу билан бирга қирғоқларня 
ювиб кетмайдиган қилишга ҳаракат қилардилар. 
Бу ҳолларнинг ҳаммаси, эҳтимол, Хоразмдаги каналларнинг кенг ва 
чуқур бўлмаслигига сабаб бўлгандир; маҳаллий мироблар трасса ўтка-
зилаётган жойнинг нишоблигини ва бу трасса баландлигининг Амударё 
сув сатҳининг баландлигига мувофиклигини назарла тутгаилар, чунки 
бундай мувофиклик қирғоқ олдидаги сизот сувларининг баланд-пастли-
гига сабаб бўлган. Уйилган дамбалар каналдаги сувнинг максимал оқи-
10
 В. Ц и н з е р л и н г , Уша асар, 563, 564-бетлар. 
11
 А. В. А р х а н г е л ь с к и й , Уша асар, 28-бет. 
1г
 Г. М. Г е о р г и е в с к и й , Южный Хорезм, Ташкент, 1937, 112-бет. 
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«ига мўлжаллаб, анча юқори кутариларди. Канал қазиш вақтида чиқа-
рилган тупроқ қирғоқ бўйлаб кўтарма шаклида уюларди. 
Қаналларнинг ёнбағир қиялигини қадимги хоразмлилар жуда қадям 
«ақтларда ва тўғри ишлаб чиққанлар. Шубҳасизки, буни Муҳаммад бин 
.Муса ал Хоразмийнинг унинг математик асаридан каналларни қуришда. 
:ҳам фойдаланганликлари ҳақидаги сўзи қисман тасдиқлайди13. 
16-расм. Тошқин канали бошларининг бнидан кўриниши 
ва плани 
Хоразмда сунъий канал боши «сақо» термини билан аталади. Бу 
термин билан Эрой ва Афғонистонда кўпинча сув ташувчиларни ёкж 
<юшқача айтганда «(бошқаларни) сув билан таъминлайдиганлар»ни 
гп-айдилар
14
. 
Шарқ халқлари бадиий адабиётда ёмғир булутлари кўчма маънода 
«Нил сақо»си деб юритилади
15
. 
Канал боши бу номни сув берадиган ва суғорадиган жой сифатида 
ўз вазифасига яраша олган. 
Ҳар бир канал бошланишида бўш, чўллик ердан ўтади, яъни канал­
нинг фойдасиз қисми бўлади. Каналнинг фойдали қисми сал қуйироқда 
<5ошланади. Одатда каналнинг бу бекор қисми махсус номга эга бўлмай-
лн. Хоразмнинг тарихий адабиётида кўрсатилишича, у кўпинча сақр 
қисмига киради. 
Хоразмнинг ирригацион терминалогиясида сунъий каналлар одатда 
r<J^n ^ к и n"-jb„ — ёп (Полвонёп, Хонёп, Янгиёп ва бошқалар) 
деб аталади.
18
. 
Катта каналлар ва каналларнинг боши ҳамда каналнинг кенг участ-
«алари <арна> (<о J) Деб аталади. Бу термин асл маънода дарёнинт 
ўзанда шохобчаларга ажралишини англатади. «Арна» терминидан дарё-
яан орол ёки саёз жой орқали ажралиб турадиган дарёнинг бир қисминн 
ёки шохобчасини тушиниш мумкин. Сунъий каналларнинг бу термин би­
лан аталишига сабаб, бу каналлар ҳажми жиҳатидан дарёнинг бир қис-
ыи деб ҳисобланади. Масалан, Пахта арна, Шовот арна, Полвон арна 
" The Algebra of Muhammed ben Musa, transl. by F. Rosen, London, 1831. 
Бу ҳолга мени диккатимнн Н. Б. Байкова жалб этган. 
<Ғиёз ал луғат) Бомбай, 1904. 
(9tle.Li O U J (Бур'хоии Коте):'Бомбай, 1804 й. 
16
 Полвонёп кўпнкча Арна деб юритилади. 
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Оталиқ арна худди шундайдир. Шу билан бирга Амударёнинг Боғлан 
арна, Кесик арна каби шохобчалари ҳам шу терминда юритилади. Урта 
ва кичик каналлар «ёп» деб аталади. Мустақил каналларгина эмас, бал­
ки тақсимлаш тармоғининг йирик каналлари ҳам ёп деб юритилади. 
Масалан, Пахта арнадан бошланадиган тақсимлаш каналларининг ҳам-
маси ёп деб юритилади: «Тозабоғёп, Сарибийёп, Калтаминорёп, Бўзёп ва 
бошкалар. 
Епдан бадоқ деб аталувчи ўртача ариқлар ажралиб чиқади. Бадоқнинг 
кенглиги бир метргача бўлиб, чуқурлиги унинг кенглигига, жойнинг қил-
лигига ва чиғир усулида суғориш даражасига боғлиқ. Чиғир усулида су-
горилса, бадоқлар чуқурроқ кавланади. Бадоқ бошини сув ювиб кетишн-
дан саклаш мақсадида маҳсус «долдарға» иншооти қурилади. Бадок, 
солма ва тортмага бўлинади. Солма деб асосан ёпнинг қуйи участкала-
рида бўладиган ўзиокар арикдар тушунилади. Хоразмда кўпинча бадоқ-
ларни «солма» термини билан ҳам юритадилар. Тортмаларга, яъни қисқа 
арнкдарга тўпланган сув коризларга тушад!и, ундан чиғир ёрдами билаи 
чвғир-солмага қуйилади. 
Кат схиридаги ошиқча 
суд' таиишайиган кўл 
Чигир j ggfyfff 
f \ \ 0 Долдарға 
« й ^ й Ц Э '
 Vu?En Ф Ошиқча суВ ташланайиган нўл 
силма 
17-расм. Хоразнннвг йирик канали сисгеиасидаги суғоряш тармоғи ва иншоотларм-
нинг схеиаси 
Ҳозиргача биз классик ирригацияга эга бўлган Шарқ мамлакатлари-
иинг ҳаммасида жуда кенг тарқалган тошқин каналлари устида гапирдик. 
Каналлар бошида сувни регулятор ёрдами билан бошқариш Аму­
дарёнинг ўзида бўлмаган. Регуляторлар фақат каналларнинг тақ-
симловчи тармоқларидагина қўлланилади. Аммо шуни айтиб ўтиш ке-
ракки, Хоразмнинг умуман ирригация тарихида Амударё оқимини тар-
табга соладиган тўғонлар каби жуда катта иншоотлар ҳам қурилган. 
Мақдисий ва Ёқутлар Амударёнинг эски оқимида, худди Кўҳна Ур­
генч дарвозасининг ёнида дарё оқимини шу пойтахт шаҳардан четга оқи-
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задиган катга ёғоч тўғон бўлганлиги ҳақида гапирадилар. Буларнинг ёзи-
шича, тўғон ходалардан ва шох-шаббалардан ясалган". 
Абулғозининг айтишига қараганда, XVI аср ўрталарида Кўҳна Ур­
генч яқинида, шаҳардан сал шарқроқда Фотмахотин тўғони бўлган
18
. 
Бу қисқа изоҳлар бизга бу тўғонлар конструкциясининг қандай бўлган-
лигини ҳам, булар ёрдами билан дарё оқимини тартибга солиш принци-
пини қайта тиклашга ҳам имконият бермайди. 
Одатда тақсимловчи каналлар бошида «долдарға» деб аталувчи тў-
ғон кенг тарқалган эди, бу ичи хашак ёки шох-шаббага тўлдирилган, 
силликланмаган ғўла тўсинлардан иборат оддий иншоотдир. Ғўлалар го-
рнзонтал ҳолда канал равоғи устидан ташланади ва кўприкча ясалади, 
ғўлаларга вертикал ҳолда тўсинлар уланади, тўсинлар ўртасидаги ора-
лиқ хашак ёки шох-шабба билан тўлдирилади. Шу усулда сув қисман 
тусилади ва биринчи каналга нисбатан сатҳи анча баланд бўлган қўшни 
каналга оқади, ёки аксинча, долдарға каналга, агар у жуда қияликка эга 
бўлиб, таги саёз бўлса, сувнинг кўп миқдорда киришга йўл қўймайдиган 
иншоот бўлиб хизмат 'қилади. 
Долдарға баъзан шох-шаббалар билан бирга уч оёкли ёғоч (сепоя) 
дан қурилади. «Долдарға» термини Фарғона ва Тошкент областларининг 
ирригацион хўжалигида кенг тарқалган «тўғон» терминига тўғри келади. 
18-расм Тих токуртқа ва унинг ншлаши 
Одатда ёпдан кичкина ариқ ажралиб чиқади, бунинг боши махсус 
асбоб билан тартибга солиниб туради. Бу бошқарғич тўқуртқалар фақат 
ёпдаги сув сатҳи арикдан ташқарига чиқиб кетадиган сув сатҳидан ба­
ланд бўлгандагина ўрнатилади. Тўқуртқа узунлиги 50—60 см дан то 2 л 
гача, диаметри 5—10 см дан 30 см гача бўлган оддий қувурдир. Қувурни 
ариқ бошидаги тешикка тик ўрнатадилар
19
. Зарур бўлганда, тешикни бе-
китадилар ва ариққа сув оқмай қўяди. 
Хоразмда тўқуртқаларнинг деярлик ҳаммаси ёғочдан қилинган бў« 
либ, уларнинг ҳажми сопол тўқуртқалар ҳажмига тўғри кела­
ди. Баъзан, сувни қатнов йўл тагидан ўтказишга тўғри келганда, анча 
узун тўқуртқалар қуришади. Каналдан чиқаверишдаги бадокларга ҳам 
тўқурта-регуляторлар қуйилади: булар деворларида бир нечта бир-
" М а қ д и с и й , Уша асар, 288-бет; Е қ у т , т. II, 483-бет, МИТТ, т. I, 187—188 
ва 420-бетлар. 
18
 А б у л ғ о з и , Демезон нашри, 233-бет. 
19
 О. Р. Ш к а п с к и й, Аму-Дарьинские очерки, Ташкент, 1900, 46-бет. 
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бирига қарама-қарши тешиклар бўлган ёғоч қувурлардир. Бундай ту-
қуртқаларни каналнинг ён томонларига мослаб, бадоқ ўзанида вертикал 
ҳолда қурилади. Бу қувурларни «тик тўқуртқалар» деб юритадилар. 
Агар ариққа кўп сув оқизиш зарур бўлиб қолса, бир вақтда бир неча 
тешик ишлайди. Тўқуртқадан оқаётган сувни камайтиш учун юқориги ёки 
пастки тешик бекитилади. 
Тик тўқуртқа ёпдаги сувнинг ҳар қандай даражада бўлишини на-
зарда тутилиб ўрнатилади; сув кам вактда пастки тешик очилади, сув 
кўпайиб кетганда эса юқрриги тешиклардан фойдаланилади. 
Бу одатда, сувнинг пастки қатламларида бўладиган лойқа қумлоқ-
ларининг оғир заррачаларини тўқуртқадан мумкин қадар камроқ ўтка-
зиш мақсадида қилинган. 
Епда сув кўпайганда, оқим анча кучая боради ва оғир заррачалар-
нинг ҳаракат доираси кенгаяди, натижада бу заррачалар ариққа кўп ўта-
ди: шу пайтда пастки тешикларни ёпиб, сув ариққа лойқа зарралар кам-
роқ бўлган оқимнинг юқори қисмидан оқсин учун юқоридаги тешикларнв 
очадилар. 
Солма Хоразмнинг суғориш тармоқлари системасида энг кичик сув 
йўли ҳисобланади. Булардан сув суғориладиган участкаларга тушади. 
Солма икки хилдир: оёқ солма ва чиғир солма. 
Оёқ солма ёпнинг бевосита тармоқчаси сифатида етарли тезликка ва 
горизонтга эга бўлган ўзи оқар солмадир. Умуман Хоразмда ўзи оқар 
тармоқ «оёқсу», яъни сув оёғи, этаги деб аталади. Оёқ солма энг қулай 
усул ҳисобланади ва ҳар бир деҳқрн хўжалиги уни, сув билан таъминлов-
чи энг қулай восита деб қадрлайди. 
Чиғир солма фақат чиғир ёрдами билан вужудга келтирилади. 
I 2. СУВ ЧИҚАРАДИГАН МЕХАНИЗМЛАР 
Юқорида айтиб ўтилгандек, Нил, Амударё, Ҳинд, Панжобдаги тош-
қин каналлар суғориладиган ерларни сув билан етарли даражада тез 
таъминламайди. Каналдаги сув горизонта кўпинча далалар сатҳидан ан­
ча паст бўлади. Шу сабабЛи Шарқда қадимданоқ сувни сунъий йўл би­
лан пастдан юқррига чиқарганлар. Сувни юқорига чиқаришнинг энг қа-
димги қўл усули Миср типи—шодуфлар бўлиб, улар қадимий Мисрда, 
Месопотамияда ва Ҳиндистонда кенг тарқалган эди. Улар устунга дастақ 
боғлаб ҳавозага ўхшатиб ясалади ва одатда дарё ёки қудуққа қурила-
ди. Дастакнинг бир томонига оғирлик, иккинчи томонига крвға (пақир)' 
ўрнатилган бўлиб, одатда теридан қилинади. Сув ботириб олувчи дастак 
пақирни ботириб сув олади ва уни тарновга тўкади, ундан сув экинзорга 
оқади. Шодуф ёрдами билан бир соатда икки метр баландликка—3400 л, 
уч метр баландликка 2700 л, тўрт метр баландликка—2050 л, беш метр 
баландликка эса, 1800 л сув чиқариш мумкин эди20. Меҳнатни енгиллаш-
тириш ва шодуфлар ишини тезлаштириш учун уларни бир неча қаватли 
қилар эдилар. Дастак 1,5 метрдан ортиқ бўлмаган чуқурликдаги қудуқ-
дан сувни олиб, бир қават юқорида бўлган ховузга қуяр, ундан юқорида-
гилари ҳам худди шундай қуйилиб бориб, ниҳоят сув бироз баландликка 
чиқарилгач, катта-катта экинзор ва боғларни суғорганлар. 
Шодуф системаси Ҳиндистонда «денсли» номи билан тарқалган. 
Ҳиндистонда «рати» деб юритиладиганлари ҳам кенг тарқалган бўлиб. 
90
 И. Л у р ь е и др. Очерки по истории техники древнего Востока, М.. 1940, 
149-бет. ... ' -
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булар Миср «атуэ» сига ўхшашдир
21
. Қудуқ устига одам буйи баландли-
гида горизонтал вал ўрнатилади ва унга арқон ташланади, аркрннинг 
нкки учига икки челак боғланади. Икки киши қудуқнинг икки томонида 
туриб, сувни шундай мўлжал билан ботириб оладики, биринчи челакдаги 
сув тарновга қуйилгунча иккинчиси тўлиб туради
22
. 
Ирригацион техника тараққиёти тарихида яна, Мисрда Архимед, 
винти ва Ҳиндистонда сув чиқарадиган маятник каби сув чиқарувчи ас-
боблар ҳам маълум. Ҳиндистонникт сув чиқарувчи маятниги ҳозиргн 
кунда ҳам баъзи жойларда қўлланилади. Бу маятник унга кўндаланги-
га бир қанча тарновларни синиқ чизиқлар шаклида боғлаш йўли билан 
қурилади. Маятник каналнинг ўртасига қурилади. Маятникнинг верти­
кал ўқига узун арқон боғланади ва унинг икки учини каналнинг икки 
қирғоғида икки киши ушлаб туради. Улар маятникни олд ва орқага би-
рин-кетин бир текис қимирлатиб, сувни пастки тарновдан юқррисига чи-
қарадилар, шу билан бирга ҳар бир тарновнинг қимирлатиш вақтида 
ундаги сувнинг тўлқинланиб орқага оқиб кетишига йўл қўймайдиган ёғоч: 
клапани бўлади. 
21-расм. Ҳинд хуруси 
Шарқ мамлакатларининг ирригация хўжалигида сувни юк ҳайвон» 
лари кучи билан чиқариш кенг расм бўлган. Қанал ёки қудуқ қирғоғида 
икки устун ўрнатилиб, уларнинг устки учи ғалтак билан бирлаштирила-
ди. Бу ғалтакка арқон ташланади ва бир учига теридан қилинган катта 
қовға боғланади; иккинчи учини уй ҳайвонларидан ҳўкиз, от, туя ёки-
эшак тортган. Бобир Ҳиндистонда кенг тарқалган «хурус» деб аталувчи 
бу иншоот ёрдами билан сув чиқаришни қуйидагича таърифлайди: «Ху-
рус»га боғланган ҳўкиз қовға қудуқдан сувга тўлиб чиққунга қадар ус-
тунлардан узоклашиб, арқоннинг бир учини тортади; бунда одам сувни 
тарновга қуяди, ҳўкиз эса аввалги жойига қайтиб келади, яна шу иши-
ни қайтаради
23
. Месопотамияда бу усул «черд» деб аталади
24
. 
Урта Осиёда бу кенг қўлланилмайди, фақат Қашқадарё областининг 
баъзи жойларида учрайди ҳамда саҳроларда чуқур қудуқлардан сув чи-
қаришда қўлланилади. 
Хоразмда каналлардан далаларга сув чиқаришнинг энг оддий усул-
лари «сейма», «депма» ва «нова» ҳисобланади. 
Сепма уч томони берк куракдан иборат. Ариқ қирғоғига вертикал-
равишда иккита учоёқ тўсин ўрнатилиб, устига тўсин (яккачўп) қўйила-
91
 X. В. Г е л ь м а н , Отчет о поездке в Египет, Тунис, Алжир, Италию » 
Францию, СПб., 1893, 10-бет. 
82
 С. Ф. О с т р о в с к и й , Ирригационная система Индии, СПб., 1907,18-бет. 
23
 Б о б и р , Бобирнома, Қозон, 1856, 355-бет. 
24
 И. Л у р ь е и др. , Очерки по истории техники древнего Востока, М., 1940» 
22-бет. 
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Ли. Чўзинчоқ тоғорага ўхшаган куракнинг бир нечта қулоқлари бўлиб, 
булар орқали, арқон билан тўсинга боғланади. Сепма арғимчоқ шакли-
да тузилган. Ип вертикал бўлганда, курак сувга тўлади, олдинга тортган-
да эса, у қийшайган ҳолда бир текис кўтарилади ва сувни қуяди. Сув-
нн қуйишда қулайлик туғдириш учун пастки ариқдан бироз сув ажрати-
либ, кичик ҳовуз ясалади ва шундан сув ботириб олинади. Ишчи курак-
яинг сопидан ушлаб .қимирлатади ва сувни пастки ариқдан суғорилади» 
тан майдоннинг юқориги ариғига қуяди. 
22-расм. Сепма усули 
Қорақалпоғистонда сепманинг бироз бошқача тури сақланиб қол-
ган; у ерда курак ерда кўндаланг қўйилган ёғочга ўрнатилган бўлиб, 
ричакка ўхшаш, кишининг қўли билан ёки оёғи орқали ҳаракатга келти-
рилади. Агар сепма оёқ бнлан ҳаракатлантиришга мсхУ1аштирилган бўл-
са, «депма» деб аталади. 
Хоразм миробларининг ҳисоби бўйича сепма усули билан кун бўйй 
0,05 га гача майдонни суғориш мумкин. 
Сепма ҳозиргача сақланиб крлган, лекин жуда кам миқдорда. У 
шунинг учун ҳам сақланиб қолганки, уни бир жойдан иккинчи жойга 
кўчириш осон. Сепма асосан кичик майдонларни суғориш учун қўлла-
нилар эди. 
«Нова» усули Жанубий Туркманистонда ва жуда кам миқдорда Хо-
размда қўлланилар эди. Бу усул ёрдамида сув 3,5—4 метрли бир томони 
берк ёғоч тарное билан рельефнинг энг пастки жойларидан анча баланд-
га чиқарилади. Баъзан тарнов икки томонига баравар қийшайиши мум­
кин бўлган кўндаланг ёғочга ўрнатилади. Тарновнинг берк томони 
сувга тўлади ва ишчи ҳар гал новани сувдан кўтариши ҳамда юқрридаги 
солмага оқсин учун маълум даражада қийшайтириши керак. Жуда 
такомиллашган усулда нованинг берк томонига боғланган арқон дарахт 
tuoxu ёки сепоя тўсини орқали ташланади ва киши арқоннинг ташланган 
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учини тортиб нованн кўтаради. Бундай усул билан киши бир жойда тури-
ши, суғориш учуй кам куч ва вақт сарфлаши мумкин. 
Ниҳоят, Миср ва Месопотамияда «соқия», Эрон ва Ҳиндистонда 
«чарх», Хоразмда «чиғир» деб аталувчи қадимий сув чиқариш машина-
си энг «такомиллашган» усул ҳисобланади. 
Шарқда деҳқ.ончиликнинг узоқ тараққиёт процесси давомида сув-
чиқариш механизмларининг энг оддий усулларидан аста-секин анча му-
раккаб турларига ўтиши натижасида (бу албатта жамиятнинг социал-иқ-
тисодий ҳаётининг ўзгаришини кўрсатади) у ерда ўзига хос ирригацион-
техника вужудга келган. 
Месопотамия ва Мисрда шодуфдан, Ҳиндистонда рати, денслидан^ 
Марв воҳасида новадан, Хоразмда нова ва сепмадан чердга (Месопота­
мия ва Миср), хурусга (Ҳиндистон) ўтиш киши меҳнатини енгиллатиш 
йўлида олдинга қўйилган қадам бўлди. Хоразмда сепманинг уч хили ва 
нованинг икки хили ҳам (унинг жуда оддий ва унчалик эффектив бўл-
маган стадияда қўлланишига қарамай) сув чиқариш техникасининг та-
комиллаша борганини кўрсатади. 
Иш ҳайвонлари ёрдами билан сув чиқаришнинг янги усулларининг-
ўзидаёқ ирригаторнинг меҳнат унумдорлигини оширган ихтирочиликдан 
иборат эди. 
«Конвейер» системасига ўтиш сув чиқариш техникаси тараққиёт» 
тарихида иккинчи йирик қадам ҳисобланади. Биз бу системанинг энг 
оддий ва ўртада турувчи хиллари ҳақидаги маълумотларга эга эмасмиз» 
аммо Мисрдаги «атуэ», Ҳиндистондаги «рати»лар бу янги механизмнинг 
намуналари бўлганлар деб фараз қила оламиз. Бу конвейер айланувчи: 
ғилдирак ва унга ўрнатилган идишлардан иборат. Идишлар сатҳи паст 
бўлган дарё ёки каналдан сув олиб кўтариб, юқори кирғокдаги ариқ-
ларга қуяр эди. 
Хитойда ғилдирак конвейер билан бир қаторда, унинг бошқача,. 
«лентали» хилидан ҳам фойдаланилади. Бундай конвейер занжирдек сил-
жийдиган бир-бирига уланган тахтачалар тасмасидан иборат бў-
либ, қия қилиб қўйилган тарнов орқали ўтади; тахтачалар тизмаси сув-
га тўлган пастки ва ўқида мустаҳкамланган тарновнинг охирини эгиб 
қия юза бўйлаб, олдидаги сувни қувиб юқорига ҳаракат қиладй; тарнов­
нинг юқориги учида тизма иккинчи ўқни тўхтовсиз айланиб ўтиб тура-
ди. Сув тарновнинг учига етгач, иккинчи тарновга куюлади, бундан дала-
га оқади
25
. Хитойларнинг бу сув чиқариш иншооти икки хил: бир жойда 
турувчи ва кўчма бўлади. Биринчиси ҳайвон кучи билан айланувчи— 
узатувчи механизмга боғлиқ бўлса, иккинчиси дарё қирғоғи-
нинг ҳар қандай жойига қурилаверади. Баъзан ўқни бир киши қўли би­
лан ҳаракатлантиради, бошқа ҳолларда тарнов учи ёнида, ўқнинг бо-
шидан охиригача крест шаклда зина тахтачалар қоқилган бўлиб, булар-
ни бир ёки икки киши оёғи билан босиб айлантириб туради; айланти-
рувчи кишининг ўзи қўллари билан кўндалангига қоқиб қўйилган ёғоч-
ни ушлаб туради. Бу машиналар ўзининг енгиллиги билан ажралиб ту­
ради ва бир киши бемалол кўтариб кўчира олади. 
Шаркда «форс ғилдираги» жуда кенг тарқалган эди. Эрон ва Ҳин-
дистонда бу «чарх» (ғилдирак) номи билан, Миср ва Месопотамияда 
«соқия», Хоразмда «чиқир» деб юритилади. 
«Чиқир» (_^?-) ҳозирги адабиётда чиғир деб юритилади ва униг 
«чиқармоқ»
26
 феъли билан боғлайдилар. 
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 И. К л и н г е н, Среди патриархов земледелия, ч. III, СПб., 1899, 98—'' 
ldO-бетлар. 
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Бошқа ривоятга қараганда, «чиқ.ир»нинг номи «чиғириқ» (айлан-
тйрмоқ) феълидан келиб чиққан. Чиқирнинг маҳаллий номи биринчи 
марта XVII аср ўрталарида Абулғози томонидан айтиб ўтилади. Абул-
ғози, унинг сўзига қараганда, ўз китобини жуда содда тилда ёзишга ҳа-
ракат қилган. Шу сабабли у эронча ўрнига халқ терминини ишлатишнн 
афзал курган деб хулоса чицариш мумкин
27
. 
Хоразмий X асрда Марв воҳасидаги чиғирлар ҳақида гапирганда 
олти термин ишлатади: 1) дўлоб, 2) далия, 3) ғаррафа, 4) зурнук, 5) 
наура, 6) манжанун. В. В. Бартольднинг фикрича, бу терминларнинг 
ҳар қайсиси чиғирнинг турли хилларидан бўлиб, алоҳида маънони анг-
латган ҳамда баланд ерларни суғориш учун сув чиқарадиган иншоот 
ҳисобланган
28
. 
1349 йилда Хоразмда тузилган шайх Сулаймон Ҳаддодийнинг хона-
қо вақф ҳужжатида чиғирнинг эронча «чарх» номи келтирилади. 
Чиғир (чиқир) уч асосий қисм: сув ботириб олувчи идишлари бул-
ган ғилдирак, горизонтал ўқ ва тарновлардан иборат. 
' Чиғирни ўрнатишда суғоришда қулайликтуғдирадиган жойда чуқур-
лиги 3 м, кенглиги 1 м ва узунлиги 3 м бўлган қудуқ қазилиб, унинг уч 
томони ўпирилиб кетмаслиги учун ёғоч ва шох-шаббалар билан тўцилади; 
тор бир томони эса, сув оқиб кириши учун очиқ қолади. Бундай қудуқ «ко-
риз» деб аталади. Кориз сувнинг манбаи билан «тортма» деб аталувчи 
ариқ орқали боғланади. Тортманинг ўзига сув солма ёки ёпдан кўпинча 
тўқуртқа орқали келади. Кўпинча тортма оқар сувдан анча пастда қу-
рилади; шу сабабли тўқуртқз ёпилиши билан коризга оқаётган сув ҳам 
тўхтайди. 
Чиғирнинг ғилдираги вертикал ҳолда коризнинг ичига ўрнатилади. 
Ғилдирак ўқининг учли томони йўғон ёғочни ўйиб ўрнатилади. Бу ёғоч 
тарновга қарама-қарши бўлган деворнинг ўртасига ўрнатилади. Ғилди-
ракни коризда шундай ўрнатиш керакки, ундагн идишлар сувга бемалая 
тўлсин. Шу билан бирга ғилдиракнинг катта қисми кориз оғзидан юқо-
рида бўлиши керак, яъни идишлардаги сув тарновга анча к.иялик билав 
тушсин. 
Чиғирнинг икки хнли учрайди: «улу чиқир» (катта чиғир) ва «кичя 
чиқир» (кичик чиғир). Булар бнр-биридан ғилдирагининг, демак, идиш-
ларининг ҳажми билан ҳам фарк. қилади. Ғнлдиракнинг диаметри бир' 
ярим метрдан икки ярим метргача бўлади. Ғилдиракиинг тўғини («қас-
иоқ») кенглиги б—7 см, қалинлиги 2 см бўлган катта ёғоч гардишга 
ўхшайди. Ғилдирак тўғинига сопол кўзалар («дигирлар») ўрнатилади; 
ҳар бир кўзанинг таги ясси ласта шаклига ўхшайди. Дигир шу дастага 
—тўғинга боғланади, шунингдек тут ёки толнинг ёш навласи пўстлоғи-
дан эшилган ип билан кўзанинг буйнидан ҳам боғланади. Днгирларня 
тўғинга шундай қиялик билан жойлаштириладики, коризга қайта боти-
рнлганда ундаги сув ғилдирак олдида тарновга куйилади. Чиғир ғилди-
рагига, унинг катта-кичиклигига қараб, 24 дан 36 тагача дигир боғла-
нади. Кўпинча 28—30 дигнр боғланади29. 
Дигирга ўрта ҳисобда 3 литр сув сиғади. Катта чиғирни т>'янинг 
кучи билан, кичик чиғирларни эшак, от ва ҳўкизларнинг кучи билан х,а-
ракатга келтирилади. 
^ А б у л ғ о з и , i l J ' o fi*i- УзССР Фанлар академияси асосий куту(^ 
хонасининг 217-сонли қўлёзмасн, 285а варақ, Бундан кейинги баёнимизда чиғир» 
деб атаймиз. 
28
 В. В. Б а р т о л ь д, К истории орошения Туркестана, 54—55-бетлар. 
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 С. К. К о н д р а т е в, Орошаемый Хорезм, М., 1931, 137-бет. 
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Чиғир ғилдирагининг горизонтал ўқи («ётиқ ўқ»)нинг кориздан ҳам 
четга чиқадиган узун учи бўлади. Бу учига бир қанча тишли бошқа ки-
чикроқ ғилдирак ўрнатилади. Бу, оддий узатувчи қатор тишли ғилди-
ракчани эслатади. Горизонтал ўкдаги бу вертикал ғилдирак «кичи ку­
мач» деб аталади. Кичик кўмачнинг эркин айланиши учун ерда кичик 
27-расм. Улуғ чиғир 
чуқурча қазилади. Чиғир ғилдираги билан кичик кўмач ўртасидаги жой-
яя ишчи ҳайвон ўтаоладиган қилиб тўснн ёки тупроқ билан қоплайдн-
лар. Кичик кўмачдан сал нарида унинг юқрриги учи баландлигида гори­
зонтал «улу кўмач» ўрнатилган. Бунинг ўқи вертикал бўлиб, «тик ўқ»-
деб аталади. Бу кўмач устида икки устундан иборат ёғоч иншоот—ўра-
ўрнатилган, унинг устида тўсини бўлиб, у «мослиқ» дейилади; унинг 
узунлиги 4—5 м. Улу кўмач вертикал ўқининг юқорнги ўткир учи мос-
лиқнинг ўртасини ўйиб урнатилган, пастки учи эса, кичик кўмач ўқи 
йўналишида горизонтал ётган йўғон тусиннинг худди шундай ўйиб қилин-
ган тешигига урнатилган. Кичик кўмач ўқининг учи шу тўсинни ўйиб ур­
натилган. Шундай қилиб, кичик кўмачнинг горизонтал ўқи ҳам, 'улу 
кўмачнинг вертикал ўқи ҳам шу тўсинга ўрнатилган. 
Иккала кўпач ҳам бир хил қилиб, Хоразмда ўсадиган мустаҳкам 
к.айрағочдан ишланади. Улу кўмач тўғи узунлиги 15 см, кенглиги 
юқорида 10 ва пастда 6 см, қалинлиги 5 см бўлган тишлар билан қоп-
ланган. Горизонтал кўмачга оддий, узунлиги 1,5 л ли таёкча—«қутлик» 
ўрнатилган булиб, унга ҳайвонни қўшганлар. 
Иш ҳайвони сифатида чиғирга туя, от, ҳўкиз ёки эшак кўшилади. 
Ҳайвон вертикал ўқ атрофида кориз билан дастак орасида юради. У го­
ризонтал (улу) кўмачни соат стрелкаси йўналишида айлантиради. Бун­
да горизонтал тишлар вертикал (кичик) кумач тишлари билан бирикади 
ва шу усулда чиғир ғилдираги ўрнатилган ўқ ҳаракатга келади. Дигир-
дар бирин-кетин кориздаги сувга тўлади. Сув коризнинг четигача кўта-
рилиб, ғиллиракка параллел ўрнатилган ёғоч тарновга қуйилади. Тарнов-
дан сув «чиғир солма» деб аталувчи ариқ билан далага оқади. 
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Хоразм чиғири ўз тузилиши билан Миср «соқия»си, ҳинд ва эро» 
счархи»га жуда ўхшайди. 
Хоразмда кўп ярусли чиғир системаси бўлган эмас, чунки бунга муҳ-
тожлик бўлмаган. Хоразм аҳолиси ўртасида тарқалган афсонага кўра,. 
жуда қадим замонда қандайдир Ноиложбобо деган бир дарвеш Устюрт 
ясситорини у ерда етти ярусли чиғир системасини қуриб суғорган эмиш. 
Новложбобонинг хаёлий мақбараси Устюрт қири устида Девкесган қўр-
ғони харобаси ёнида жойлашган, аммо бу ерда Хоразм археология, 
экспедицияси сув чиқаришнинг бирон белгисини топмади. 
28-расм. Чиғирнвнг тузилиши. Шартли белгилар: I—мослиқ; 2—ўра; 
3—тик ўқ; 4 —улу кумач; 5—қутлик; б—кориз; 7—бтиқ ўқ; 8—нова: 
9—чиғир гилдираги; 10 —11—дигир; 12—кичи кўмач 
Хоразмда Ҳиндистон ва Волга бўйи атрофида кенг тарқалган чи-
рирларнинг тизма системаси ҳам учрамайди. Бу система Хоразм чиғири-
дан шу билан фарқланадики, унда дигирлар бевосита ғилдиракка эмас, 
балки занжирдек ипга боғланади ва қудуқдаги сув юзасигача ocHvind 
туради. Ғилдирак айланганда дйгирлар сувга тўлиб, ипда ғилдиракка-
яа кўтарилади ва сувни тарновга қуяди. 
Хитойдаги сув чиқариш машинаси ҳам Хоразм чиғири принципида 
Чурилган, ундан фақат шу билангина фарқланадики, ҳайвон кучи билаи 
ҳаракатлантириладиган узатувчи механизм унда Хоразмдагидек чиғир 
ғилдирагига эмас, балки, «лентали конвейерга» ўрнатилади. 
Хоразм чиғири сувни асосан 2 метрча баландликка чиқаришга мўл-
жалланган. С. К. Кондрашев маълумотига кўра, чиғир ғилдираги бир 
соат давомида 265 марта айланиб, шу вақт ичида 20.000 л га яқин сув 
олиб беради ва уч десятина ерни суғоради
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 М. Г р о м о в и В. Б а р а н о в , Чигир—как водоподъемная машина и 
как привод, Ташкент, 1931, табл. 1; С. К. К о н д р а ш е в , Орошаемый Хорезм, 
табл. 2Б; С. П. Т р а м б а ч е в, Предварительные материалы к вопросу о разви­
тии ирригационного строительства в Средней Азии, Вестник ирригации, 1925, № 12. 
Чиғирнинг фондали иш коэффициента ғилдирагннинг диаметрига боғлнқ, бу баъзан 
худа катта бўлади. 
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Чиғир билан суғоришнинг оқар сув билан (оёц) суғоришдан 
фарқи шундаки, далага чиғир орқали оқизиладиган сув коризда туриб 
қолади, натижада оқиб турган Амударё сувидаги лойқаларнинг кўп қис-
ми чуцур тагига чўкади. Аммо, эриган тузлар далага тоза ҳолида оқиб 
боради ва тупроқнинг шўрланишини тезлаштиради. Хоразм деҳқонлари 
оқар сувдагн лойқалар эриган тузлар таъсирини деярлик тўхтатади деб 
ҳисоблайдилар ва шу сабабли ҳам улар оқар сув билан суғоришни аф-
зал кўрадилар. 
29-расм. Кичи чиғир 
Энди Хоразм воҳасида жуда кенг тарқалган сув чиғирлари устида
1 
тўхталиб ўтайлик. Булар оқар сув кучк билан ҳаракатга келтирилганли-
ги сабабли, сув чиғири деб юритилган. 
Сув чиғири икки катта ғилдиракдан иборат бўлиб, бир умумий ў^ 
билан бирлаштирилган. Бу ғилдиракка кўндалангига бир қанча белку-
ракнинг кафти ўрнатилган. Оқим белкурак кафтига урилиб, ғилдиракня 
айлантиради. Ғилдиракнинг енгилроқ бўлиши учун унга оғир сопол дн-
гирлар ўрнига ёғоч ёки туникадан қилинган енгил идишлар ўрнатилади. 
Хитойларнинг сув чиғирларида бундай идишлар ўрнида бамбукдан 
ишланган тарновлар ишлатилади
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Сув чиғирлари қирғоқ ёнида ёғоч ходалар устида қурилади. Дигир-" 
лардан тушаётган сув тарновга қуйилади, ундан далага оқади. Агар сув 
я И. К л и н г е н , Уша асар, III қисм, 101-бет. 
Хо размнинг up риг ацио н техникаси та рихидак 2в9" 
керак бўлмаса, тарновни четга олиб қўйилади ва сув қайтадан ариққа 
тушади. Сув чиғирлари тузилишининг рентабеллиги, оддийлиги туфайли 
сунъий суғориш мавжуд бўлган ҳамма ерда тарқалган. 
80-расм. Хитой чиғири 
Хоразмда Амударёнинг ўзида катта сув чиғирлари фақат қирғоқнинг 
тузилиши ва оқим характери қулай бўлган жойлардагина учрайди. 
Хоразмнинг сунъий каналларида унча катта бўлмаган чиғирлар' 
цўлланилар эди. Бундай чиғирлар жуда куп эди, айниқса Шоҳобод ка-
налида. Канал бўйлаб йўловчи киши тўхтовсиз айланувчи сув чиғирлар-
нинг бир хил овозли шовқини ва шикоятли чиғирлаши орасида сузар эди. 
Чиғир билан суғоришнинг қачондан бошланганлигини аниқлаш қи-
Йин. Фақат шу нарса маълумки, Месопотамияда эрамизгача III минг-
Йилликда Фар-Шуруппак текстларида ҳўкиз ва эшак ёрдамида фой-
даланиладиган «суғориш машинаси» ва уни қуриш учун «ёғоч керакли-
гн»
32
 ҳақида эслатиб ўтилади. 
Бундай «машиналар» қадим вактларда чердлар бўлган бўлиши 
мумкин, булар ҳозирги вақтда ҳам у ерда кенг тарқалган. Чердлар соқия 
'(чиғир)га нисбатан анча оддий. Чердларни қуриш учун ҳақиқатда кўп 
ёғоч талаб қилинади ва улар ҳайвон кучи билан ҳаракатга келтирилади. 
Ҳар ҳолда, сув чиқаришнинг энг оддий тебраш усули «сепма»дан 
кейинчалик айланишга асосланган чиғир усулига ўтилиши бизни умуман 
тебранишга асосланган «маятник» техникасидан анча мукаммал айла-
ниш техникасига ўтишнинг хронологии чегарасини аниклашга маж-
t"yp этади. Буни ёрғучоқдан қўл тегирмонига ўтиш, кейинчалик унда» 
айланма ҳаракатга асосланган хурусга ўтиш даври билан белгилаш мум­
кин. Мана шу вақтда сув чиқариш ғилдирагига ҳам ўтилган бўлиши 
мумкин. 
М
И . Л у р ь е и другие, Очерки по истории техники древнего Востока, М , 
1940, 22-бет. 
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Чирир техникасининг вужудга келиши ва тараққиёти ҳақидаги та-
саввурларимизнинг тор доирасига асосланган бундай изчилликни ҳозирча 
ншчи гипотеза тарзида тавсия этиб, чиғирнинг вужудга келишини сув 
тегирмон ғилдираги (парраги)нинг келиб чиқиши билан боғласа бўлар 
эди. Ҳақиқатда эса, классик ирригация мамлакати бўлган Мисрнинг ҳали 
антик даврда, ҳеч бўлмаганда сув тегирмони вужудга келишидан анча 
илгари сув чиқарадиган ғилдирак техникасини билмаганлиги даргумон-
дир. Кўриниб турибдики, дастлаб Олд Осиёнинг таъсири Хоразмда, ай-
ииқса нрригацион техника каби энг муҳим соҳада сезилган. 
Шунингдек, сув тегирмонига чиғир механизми асос бўлган дейиш 
ҳақиқатдан узоқ бўлмаса керак ва қачонлардир жуда қадим замоннинг 
чиғир хўжалиги ёдгорликлари топилади. 
Хоразмда жуда қадим вақтларда суғорилган ерларнинг ишдан чир­
кан ирригацион тармоқларини текширишда биз ҳозирча чиғир хўжаля-
тининг ҳеч қандай белгисини топмадик. Қадимий каналлар сувайирғич-
дан қазилгандек бўлиб, оқиш учун анча нишоб бўлган. Каналлар саёз ва 
кенг бўлган. Бундан мақсад — уларни ўзиоқар қилиш эди. 
Ҳеч қаерда кориз чуқурларини англатувчи бирон белги учрамади. 
Шунингдек чиғир кўзаларининг (дигирларнинг) ишлатилганини кўрса-
тувчи сопол идишларнинг синиқлари ҳам топилмади. 
Араб географлари Хоразмда чиғир системаси ҳақида мутлақо гапир-
маган. Буни қисман шу билан тушинтирса бўладики, уларга бу вақтда 
чиғир системаси Эрон ва Олд Шарқ мамлакатларидан маълум эди. Шу 
сабабли улар Хоразмда чиғир системасининг мавжудлигини айтиб ўтма-
ган бўлсалар керак. Хоразмийнинг X асрда Марв воҳасида чиғир систе­
маси мавжуд эди, деб ёзиши, ирригацион техниканинг бу усули, шубҳа-
сиз, бутун Хоразм воҳасида тарқалган эди деб фараз қилишга имкоя 
беради. 
Феодал даврининг ўлик воҳаларида (Қаватқалъа районида) чиғир 
қўлланилганини кўрсатувчи бирон белги ҳали топилгани йўқ; шу билан. 
бирга ўша даврдаги каналларнинг сувсиз ўзанлари анча чуқур бўлган 
ва буларнинг узунлиги анча масофагача чўзилган бўлишига қарамай, 
антик каналларга нисбатан бир мунча тор бўлган. Мана шу энининг 
торлиги ва жуда чуқурлигининг ўзиёқ сув чиқариб суғоришга мўлжал-
ланганини кўрсатади. 
Б. М. Георгиевский, юқорида кўрсатиб ўтилгандек, Хоразмда чиғир 
системасининг маданий-ирригацион уюмларнинг кўпайишидан келиб 
чиққанлиги ҳақида қизиқ фикрни баён қилди. Унинг ҳисоби бўйича, қа-
димий воҳаларнинг сатҳи тарихий давр ичида икки метрдан ортиққа ба-
ландлашган. Бу ҳол, шубҳасиз, магистрал каналлар тагини ҳам, 
тақсимловчи тармоқнинг тагини ҳам тозалаб туришни талаб қилган, 
каналларда сувнинг камайиши эса, деҳқонларни сейма, нова ва чиғир 
ёрдами билан сунъий усулда сув чиқаришга мажбур этган. 
Хоразмда чиғир ҳақида биринчи марта XIV асрда эслатиб ўтила-
ди
83
. Лекин бу чиғир системасининг анча кейин қўлланилганини исбот-
лайдиган далил бўлаолмайди: мамлакатнинг ҳамма ерида чиғир кўп 
тарқалганига қарамай, бу ҳакда XIX аср Хева хроникаларида ҳам ёзил-
маган. 
Баъзибир фикрларга кўра, Хоразмда чиғир билан суғориш феода-
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 1349 йилда Қутлуғ Темуо тасдиқ этгтан вақф ҳужжат, УзССР Фанлар ака­
демиям, 2046 варақ. Бу ҳужжатда, чиғир (р-уь) \) ^ " 0К.аР С У В (0 I j ^ <-»f J l ) 
вилан суғорилишидав қатъий назар, ҳамма ерлардан олинадиган солиқ миқдор* 
белгиланган. 
X о р азм нин г ирригацион т ex ник а си тарихидан 219 
лизмнинг вужудга кела бошлаган даврида, яъни бизнинг эрамизнияг 
V—VI асрларида келнб чиққан деб фараз қилса бўлади. 
Чиғир билан Миср соқиясининг умумий тузилиши ва деталларидага 
ўхшашлик Хоразм аҳолиси анча қадимий классик ирригация ватани ҳи-
«обланган Миср чиғиридан ўрнак олган деб фараз қилишга имконият 
беради, аммо, бу ерда шуни айтиб ўтиш керакки, чиғирнинг турли 
хиллари ҳамда улар қисмларининг номланишида ҳеч қандай ўхшашлик 
«ўқ. 
3. ТУҒОНЛАР ВА УЛАРНИНГ ТУЗИЛИШИ . 
Шўх Амударё сувини тартибга солишда Хоразм аҳолиси дарёнинг 
тошқин вақтидаги ўпиришлари билан жуда кўп банд бўлар эди. Бундай 
фалокатнинг олдини олиш ва бундан сакланиш учун одатда тўғонлар 
қуришарди. Қиш вақтида канални тусиш равоқ қуришни талаб ки-
ларди. Бу ишларнинг ҳаммаси кўп меҳнат сарфлашни ва упиришга қар-
ши чидаш бера оладиган жуда кўп микдорда инерт материал талаб қи-
лар эди. Хоразмда бундай ишларга тош кам ишлатилади", унинг ўрнига 
фашиналар кўп ишлатилади, буни Хоразмда «навард» деб юритилади. 
Навард шох-шабба ва чимли тупроқдан (чим энг арзон ва қулай мате-
риалдир) цилиндр шаклида 6—8 м узунликда, 1—1,5 м диаметрли* 
қилиб ишланади ва думалатиб канал қирғоғига келтирилади-да, сувга 
ташланади; бунинг орқасидан иккинчисини, учинчисини ва бошқаларини 
ташлайверадилар. Навардлар бир вақтда қирғоқнинг икки томонидав 
равоқ бекилгунча (тўлгунча) ташланади. 
Баъзан бу техника анча катта дарё шохобчаларини ва катта ўпири-
лишларни тўсишда ҳам ишлатилар эди, у х.олда шохобча ёкн упирилиш 
ҳажмига қараб навардларнинг ҳажми ҳам жуда катта бўлар эди. 
Мироб Мунис ва Баёний Хева хони Муҳаммад Раҳимнинг бўйсинма-
ган оролликлардан ўч олиш учун Амударёнинг уч шохобчаси йўлини ўз-
гартиб, Қўнғирот шаҳри районидан бошқа томонга оқизгани ҳақида га-
пириб ўтади. Чумоной, Чанглибосув ва Терсоқар бекитилган эди. Шо-
хобчаларга навардлар ташланади. Наварлнинг узунлиги 60 газ (66 м), 
айланаси 20—30 газга яқин бўлардн. Уч шохобчанинг хаммаси саккиз 
кун давомида тўсилди. Тўсилган Чумонойнинг кенглиги 200 м дан ортиқ, 
чуқурлиги эса 10 м га яқин эди. Чанглибосувнинг кенглиги 180 м ча 
бўлиб, чуқурлиги 11 м га яқин эди. Терсоқарнинг кенглиги 33 м, чуқур-
лиги 6 м эди86. 
Тўғондан ташқари яна бошқа инженер иншоотларидан ҳам фойда-
Ланилар эди. 
Тошқин вақтида Амударё суви билан тўладиган қирғоқ атрофидаги 
текяслик минтақанинг деярлик ҳамма жойида баъзан бир неча қатор 
бўлиб, бутун Хоразм воҳаси аҳолисининг сердиққат меҳнати натижасида 
қурилган катта дамбалар—қочилар чўзилиб ётади
37
. 
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 Тош тўғон Ловзон бошида бор эди; у ҳеч очмаслик мақсаднда тошдая ч»-
лиягая эди. 
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 Навард шундай ясалади: шох-шабба ва қамлшни текис жойга қўйиб. усгв» 
га чим солинади ва чимни шох-шабба ҳамда қамиш билан ўраб. кўндалангига сиа 
билан бойланади. В. В. Ц и в з е р л и н г , Уша асар, 568-бет. 
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 Б а ё н и й, Уша асар, варақ 1586. 
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 Хоразмча «қочи» терминининг келиб чиқиши номаълумлигича қолмоқда. Баъ. 
SH хоразмлилар буни этимологии тушунтириб, қочиш фелидан дейишади, ва ҳоказо. 
Қочи термина Урта Осиёнинг бошқа областларида ва унга қўшни мамлакатлард* 
учрамайди. 
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Қочилар тоза тупрокдан ишланади, бунда қамич ҳам, шох-шабба 
ҳам ёки бирон бошқа ёрдамчи материал аралаштирилмайди, натижа-
да улар жуда зич, маҳкам бўлади*
8
. 
Дамбалар дарё қирғоғидан сал четрокда қурилар эди, чунки грунт-
яинг мустаҳкам эмаслиги туфайли қирғоқ доим эрозияга учрар эди. Ҳо-
зирги вақтда бу Шайх Аббос (Шоббоз) қаршисидаги қирғоқда рўй бер-
мокда, бу ерда кейинги 40 йил ичида Амударё олти қатор дамбаларни 
ювиб кетди ва аҳоли деярлик ҳар йили дарё қирғоғидан борган сарп 
четлатиб янги-янги дамбалар линиясини қурмоқда. 
Қирғоққа яқин бўлган дамбалар анча катта ҳажмда бўлади; дамба 
асосининг кенглиги одатда 20 м гача етади, баландлиги 2,5—3 м бўла-
ди. Дамбанинг устки юзасининг кенглиги 8—10 м дан ошмайди. 
Дамбалар, сув тошқини вақтида тошиб, атрофдаги экинларга зарар 
келтирадиган тошқин каналлар бўйлаб ҳамда сув қуйиладиган кўллар-
нинг қирғоқ линиялари бўйлаб пастқам жойларда (минтақада) ҳам қу-
рилади. Бу дамбаларни кдоиш ва тузатиш қадимдан бутун воҳа аҳолк-
сн зиммасига тушади. Ҳар йили дала ишлари тугагач, аҳолининг кўпчи-
лик қисми ишлатилаётган дамбаларни тузатиш билан, албатта, банд 
бўлган. 
Езги тошқин вақтида ва қишки муз тиқилиши натижасида дамбалар-
да кўплаб катта ўпирилишлар бўлади, бу кўпинча чап қирғоқда рўй 
беради; бунда аҳоли яшайдиган пунктлар билан бутун районларни сув 
босади. 
Масалан, 1933 йилда сув жуда кўпайиб Гурлан қишлоғидая юқо-
рироқдаги дамба линиясини ўпиради ва сув Қилич Ниёзбой каналига 
оқади, ундан Дарёлиқнинг эски ўзанига тушади. 48 жойда ўпирилиш юз 
берди ва дамбаларни тез вақт ичида тиклаб олиш учун 2700000 иш кунн 
сарфланди. 
Хоразм деҳқонлари учун каналларни ҳар йили лойқадан тозалаш 
оғир мажбурият ҳисобланар эди
39
. 
Қазу, яъни Хоразмда каналларда лой тўпланиб қолиши воҳанинг 
ҳамма жойида муқаррар юз берадиган ҳодисадир. Унумдор Амударе 
лойқаси дала учун жуда яхши ўғитдир, шу билан бирга ирригацион тар­
ное учун офат ҳамдир. 
«Ариқ» лойи интенсив равишда қатламланиб бир вегетацион давр 
давомида Жанубий Хоразм ариқларида 0,60—0,80 м гача катламни таш-
кил этади. Бу миқдордаги лойнинг 60% и магистрал каналнинг бош 
^исмида, қолган 40% и эса тақсимловчи тармоқнинг охирги қисмларида 
чукади. Магистрал каналларнинг ўрта қисмида, Пахта арнани мустасно 
қилганда, лойқа тўпланмайди
40
. 
Шу сабабли каналларни лойқадан ҳар йили тозалаш (қазув) қадим-
дан икки зонага бўлинган: 1) сақо қазуви (бош қисмини тозалаш) ва 2) 
обхўра қазуви (тақсимловчи тармоқни тозалаш). 
Каналнинг сақоси (бош қисми) олий ҳокимиятга тегишли бўлиб, то-
залашни ташкил этиш ва уни саклаш учун маблағ билан таъминлаш ҳу-
хумат зиммасига тушади. Деҳқончилик билан шуғулланувчи аҳолининг 
38
 Кекса ирригатор Отабоев Бобожоннинг айтишига кура, Хоразм мироблари ора-
сида бир қоида қонун тусига кириб кетган бўлиб. унга асосан тўғонга қурук ёки муз-
лаб қрлган лой ёки бошқа ғовак ва майдаланиб кетадиган материал ишлатган 
шахслар қаттиқ жазоланганлар. 
39
 Қазувдан ва бошқа мажбуриятлардан руҳонийлар, хоннинг қариндошлари, 
амалдорлар, навкарлар ва бошқа имтиёзли кишилар озод қилинар эди. 
« Б. М. Г е о р г и е в с к и й , Уша асар, 112-бет; В. В. Ц и н з е р л и н г , 
Уша асар, 573-бет. 
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ҳаммаси сақодан фойдаланиш ва уни саклаш юзасидан маълум микдор-
да қонуний мажбуриятни адо этган. 
«Обхўра қазуви» бўйича ишлаб бериш маҳаллий характерга эга бўл-
ган, яъни сақодан оқиб келадиган сув истеъмолчиларининг ўз иши ҳисоб-
ланган. Каналнинг бу қисмларини тозалашда жуда катта ҳажмда ииг 
олиб борилади. Фақат биргина Жанубий Хоразмнинг ўзида каналлардан 
ҳар йили 7 млн. куб. метрга яқин лой чиқариб ташланар эди. Бутун 
Хрразмдаги каналларни тозалаш учун ҳар йили 1 млн гача иш куни та-
лаб қилинар эди
41
. 
Қазув йилига икки марта: баҳорда ва кузда бўлади. Қазув иши 
катта каналларда икки ҳафтадан ошмас эди, чунки бунга жуда кўп қа» 
зувчи юборилар эди. 
Улуғ қазув ва ташқи қазувни ташкил этиш ҳукумат зиммасида эди. 
Ишни олиб борувчи—соҳибкор албатта катта тўралардан бўлиб, у бош 
ыиробнинг розилиги ёки таклифи бўйича хон томонидан махсус ёрлиқ би-
лан тайинланар эди
42
. 
Улуғ қазув эълон қилинишидан олдин йирик амалдорлар соҳибкор-
лик мансабларига эга бўлиш учун бир-бири билан рақобатлашиб пора 
ва найрангларни ишга солар эдилар, чунки улар қазув даврида бойиб 
олишлари мумкин эди. Ишни олиб борувчи соҳибкор катта ваколат ҳу-
қуқига эга бўлиб, мансабли кишилар аппаратини ўзи тўлдирарди. Мана 
шунинг орқасида унинг учун янги маъмурий лавозимларга интилувчилар-
дан пора олиш имконияти туғиларди. Аммо хиёнат шу билангина туга-
мас эди. Соҳибкор қазувчи учун янгидан-янги қийинчилик ўйлаб чиқарар 
эди. Пул топишнинг энг яхши усули қазувчини энг чекка районлардан 
чақириш ҳисобланарди. Масалан, Шоҳобод ёки Полвонёп каналида қа-
зув иши учун қазувчи дельта қорақалпокларидан ёки Хўжайли райони-
дан чақирилар эди. Агар қазувчилардан биронтаси ишга кела олмайди-
ган аҳволда бўлса, ундан 5 тилла олинар эди (олтин курси бўйича IS 
сўм, яъни ўша вақтдаги нарх билан етти-саккиз қўй баҳоси). 
Иш муддатига етиб келиш осон эмас эди. Ҳукумат қазувчиларни иш 
жойига бирон нарса билан олиб келмас эди, бечора қазувчилар арава 
учун, қайиқ учун ўзлари ҳақ тўлар эдилар, шу билан бирга бутун узоқ 
йул учун озиқ-овқатларини ҳам ғамлашлари керак эди. 
Шу сабабли хабарчи қишлоққа келиб, қазув учун чақираётганини 
эълон қилганда аҳолининг ҳаммаси ташвишга тушар эди. Хабарчи соҳиб-
корнингтопшириғи бўйича маҳаллий ҳокимлар билан қазувдан тўлов би-. 
лан қутилувчиларнинг сони устида савдолашар эди. ЮОқазувчиданфақат 
8 тасига мажбуриятдан қутилиш учун рухсат бериларди. Булардан 40 
тилла олинар эди (144 сўм); уч қазувчининг тўлаган суммаси маҳаллий 
ҳокимлар фойдасига қолар эди, қолгани эса соҳибкор фойдасига тушар 
эди. Хабарчи, қоидага кўра ўз фойдасига ҳар бир қазувчидан икки тан-
тадан йиғиб. олишга (30 тийин) ҳақи бор эди. Бу «афанак пули» дейи-
ларди. 
Қазувчи иш жойига етиб келганда бир тангадан (15 тийин) чибикчи-. 
га
48
 тўлар эди. Ҳар бир қазувчи тўлаши шарт бўлган ҳақ билан чегара-
ланмай, белини «чибиқ»дан озод қилиш учун чибиқчига кўпроқ ҳақ бе-. 
ришга ҳаракат қилар эди. Қазуъчидан яна бошқа йиғимлар: тўраларга 
« Б. М. Г е о р г и е в с к и й , Уша асар, 112-бет; В. В. Ц и н з е р л и н г, 
Уша асар, 573-бет. 44
 М и р о б—сув ҳокими демакдир. 
« Чибиқчи—50—100 қазувчинннг устидан кузатувчи шахе. У қазувчиларни" 
чибиқ (таёқ) билан ургани учун номланган. 
18-264 
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хизмат қилувчи ошхона учун, уларнинг отларига бериладиган ем-хашак 
учун, руҳонийлар учун йиғим ва ҳоказолар олинар эди. 
Ниҳоят, соҳибкор буйруғи билан арқончилар канални чекларга 
(қисмларга) бўлар эдилар, ҳар бир чек, жойнинг кенглиги ва чуқурли-
гига қараб, 25 м дан 40 м гача бўлар эди. Ҳар бир чекка чибиқчи бош-
чилигида 50 дан 102 гача одам ажратилар эди. Мироблар қизиладигаи 
лойнинг қалинлигини аниқлар эдилар. 
Мана шундан кейин, қазувчилар чеклар бўйича тақсимлангач, «пу* 
тўлаб қутулувчилар» билан ҳақиқий савдо бошланар эди. Олдингига Ка­
раганда тўлов ҳақи уч тиллагача камайтирилар эди. Ясовуллар ва чи-
биқчи соҳибкор кўрсатмаси бўйича, қазувчини пул бериб қутилишга ун-
дар эдилар; бунга кўнмаган қазувчи ҳар қандай хўрликка мубтало қйли-
нар эди. Мана шундай йўл билан қазувчининг сони борган сари камайиб 
борар эди, чек нормаси аввалгича тураверар эди; шундай қилиб, бутуя 
ишнинг оғирлиги деҳқрнларнинг пул бериб қутилишига қурби етмайдя-
ган энг камбағал қисми устига тушар эди. 
Қазувнинг бошланиш вақтига хоннинг ўзи келар эди. Ҳар йили март 
ойида хон шахсан Полвонёп, Ғозиобод, Шоҳобод каби катта каналларда-
ги қазув учун пойтахтдан чиқар эди
44
. Иккинчи даражали каналлардагя 
қазув учун соҳибкордан ташқари яна юқори мансабли тўралардан ҳан 
юборилар эди. 
Руҳонийлар иштирокида ўтказиладиган катта тантана маросимидак 
кейин хон каналга тушиб қўлига курак оларди ва кўринишида» бирин-
чи курак тупроқни ўзи олмоқчи бўларди; аммо эски одат бўйича, қазув-
чилардан бири унинг қўлидан куракни олиб, бир парча лойни олиб таш-
лар эди. Бу «хизмати» учун шу қазувчини қазувдан озод қилишардн. 
Шундан кейин иш бошланар эди. 
Маълумки, каналнинг бош қисми қирғоқларида доимо канални бун-
дан олдинги тозалашда чиққан лой уюмлари—рош уюлиб" ётар эди: шу 
сабабли қазувчи лойни 4—5 м баландликкача отишга мажбур бўлар 
зди. Ҳамма иш қўлда бажарилар эди. Бирдан-бир курол бўлиб «капча», 
яъни узун сопли кичкина курак ҳисобланар эди (кафт, кафтча маъноси-
да). 
Соҳибкорлар ва уларнинг маъмурияти фақат бойиш ҳақида ўйлар 
эдилар; жазолаш ва штраф авжига чиқарди. 
Яхши иш ҳеч қандай йўл билан рағбатлантирилмас эди, шунингдек 
ер қазувчилар устида на олий ҳукумат, на маҳаллий ҳокимлар ғамхўр-
лик қилардилар. 
Хоразм чолларининг айтишларича, 1828 йили Оллоқулихон катта 
Полвонёп каналининг янги боши Тошсақони қазишга қарор қилган. У 
бу ишга 40000 кишини юборган. Грунт тошли бўлган. Капча ва курак би­
лан ҳеч нарса қилиб бўлмаган, чўкич ва лом ҳаммада йўқ эди. Иш чўзи-
либ кетди. Ваҳшийларча азоблаш чидаб бўлмайдиган даражага етди; қа-
зувчилар ниҳоятда хўрландилар ва қутилиш учун Бухорога қочиб кета 
бошладилар. 
Қазувчилар руҳонийлар орқалй хонга мурожаат қилиб, ишчилар-' 
нинг аҳволини енгиллатишни илтимос қилдилар ва одилона талаблар 
қўйдилар: 
1. Мажбурий хизматнинг ҳар йилги муддати (12 кун) аллацачон ту-
гади. 
2. Грунт тошли, хон эса, ер қазувчиларни зарур қуроллар билан таъ-
минлаш ҳақида ғамхўрлик қилмайди. 
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3. Энг муҳими шундан иборатки, янгидан қурилган каналнинг суви 
аввалгидек амалдорлар, руҳонийлар ва навкарларнинг мулки бўлади. 
«Мусулмонларнинг муҳтарам раҳбарлари, сизлардан илтимос, — дейил-
тан эди охирида,—хонимиздан шу сувдан фойдаланишда тенглик олиб 
берсаларингиз». 
Руҳонийлар ва хонга жуда муьтадил бўлган шу талаблар ҳам ёқма-
jm. Хон ўзининт бош вазири Юсуф меҳтарни чақириб, беш-олти кишинн 
•ссишга буюрди, натижада энг актив «ғалаёнчилар» осилди. Полвонёп-
нинг машҳур Тошсақо деган боши шу усулда қурилган. 
Хоразмда мана шундай янги канал қуриш, канал бошларини тоза-
лаш, катта қирғоқ дамбалари (қочилар)ни қуриш, даре шохобчаларида 
Чўғонлар қуриш, истеҳкомлар ва катта монументал иморатлар қуриш ка-
•би давлатнинг катта тадбирлари аҳолининг меҳнат мажбурияти («бе-
гор») ҳисобланарди. Бегор учун ҳар бир кишига бир йилга 12 кун белги-
ланган эди. Бу норманинг ким томонидан ва қачон белгилангани маълум 
змас. 
Обхўра қазуви каби маҳаллий аҳамиятга эга бўлган ишлар, дамба 
(қочиларни) қуриш, катта қочиларни тез вақт ичида ремонт қилиш каби 
маҳаллий характердаги ишлар бегорга кирмас эди; буларни ўша район-
иинг ўз аҳолиси бажарар эди. 
Ун икки кунлик бегордан ташқари Хоразмда олти кунлик меҳнат 
мажбурияти «бало қазув» ҳам бор эди. Бу мажбуриятларнинг ҳаммаси 
деҳк.онлар аҳволига ёмон таъсир кўрсатарди. Кеч куз ва эрта баҳор бў-
лиши билан қазувчиларни ҳукуматнинг кўрсатмаси бўйича қаёққа бўлса 
ўша ёққа олиб борар эдилар. Уларнинг ўз ерлари қаровсиз қоларди, хў-
экалиги тушкинликка учрарди. 
4. ХАШАР ИШЛАРИ ВА МИРОБЧИЛИК. 
Хоразмнинг ирригацион хўжалигида сувдан фойдаланувчиларнинг 
<жабди» деб аталувчи кичик территориал жамоалари белгиланган эди. 
Аммо уларнинг ҳажми тўғри аникланган эмас эди. Фақат Му^аммад Ра-
>{имхон I (1806—1825) давридагина жабдининг ҳажмини ўн таноб деб 
аниқладилар. 
Сувдан фойдаланиш етарли даражада яхши аниқланган Жанубий 
Хоразмда ўн таноб ерни суғорувчи сув бир «сув»
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 ҳисобланарди, бир 
сувдан фойдаланувчилар эса, сувдан фойдаланувчиларнинг территориал 
жамоаси сифатида «жабди» деб аталарди. 
Хўжаликнинг сонидан қатъий назар, ҳар бир жабди ўз бошлиғига 
эга эди ва у жабдибоши деб юритилар эди. Жабди сувдан фойдаланувчи­
ларнинг пастки ва ташкилий бирлиги сифатида олий маъмурият олдида 
жамоа ишларини ташкил этишда жавобгар эди. 
Қазув ва бошқа жамоа ишлари ҳақида жабдибоши хабардор қили-
яар эди. У жабдидан бир ишчини ажратиши керак эди. Агар жабди бир 
иеча майда хўжаликдан иборат бўлса, улар бир-бири билан келишиб, 
<5ир кишини қурол яроқ билан таъминлаб ишга юборар эдилар. 
Агар жабдининг ҳажми (ўн таноб) бир кишининг ери ҳажмига тенг 
келса, у ҳолда ер эгасининг ўзи жабдибоши сифатида чиқар ва ўз ҳисобига 
бир киши берар эди. Кўпинча бойлар, руҳонийлар, амалдорлар ва ҳукм-
рон оила аъзоларининг ерлари жабди ҳажмидан неча марта ошиб кетар-
ди, шунга қарамай, бир жабди деб ҳисоблашарди ва бир ишчигина талаб 
қилишар эди. Амалда эса бундай хўжаликлар жамоа ишларидан умуман 
сзод қилинар эди. Маҳаллий ҳокимлар ва хашар ишларининг юқори идо-
45
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раси улардан ишчи олмасликка ҳаракат қилар эди, чунки жабдининг-
оз ерли бечора аъзоларига нисбатан уларга жуда эҳтиётлик билан муо-
мила қилиш керак эди. 
Жабди тартиби доим жуда ҳамрасмий характерда бўлган; ундан фа-
цат катта ер эгаларигина фойда кўрар эдилар, жабдининг кам ерли аъзо­
ларига кел ганда, уларни ҳар қандай ишга «ҳайдар эдилар»
46
. 
Ҳар бир ёпнинг ирригацион хўжалигида кўпинча экиннинг сувга 
энг муҳтож бўлган даврида сув танқис бўлиб қоларди. Шу асосда 
каналнинг юқори ва қуйи қисмидаги сувдан фойдаланувчилар ўртасида 
жиддий тўқнашувлар бўларди. Кўпинча амалдорлар ва имтиёзли шахс-
лар миробларни ўзларининг ерлари сувга тўймагунча бошқалар учун 
сувни бекитишга мажбур этар эдилар. Бундай ҳолларда оддий деҳқонлар 
катта туполон билан пойтахтга келиб, хонга ўз мусибатлари устидан ши-
коят қилар эдилар, буни маҳаллий ирригаторлар ва Хоразмнинг қолган 
аҳолиси эсидан чиқарган эмас. Шундай ҳоллар бўлар эдики, улар адо-
латни тиклаш имконига эга бўлардилар ва хоннинг рухсати бўйича ўз 
қўллари билан сувни тўсиб турган тўсиқни йўқ қилар эдилар. Кўпинча 
талаён шу даражага бориб етар эдики, мироблар қочиб қутилишга маж­
бур бўлар эдилар. 
Сувни тезлик билан тартибга солиш ва тақсимлаш учун ҳар бир eft-
бошидан охиригача уч ёки тўрт қисмгача бўлинар эди. 1) боши; 2) ўр-
таси; 3) оёғи; ҳар бир участканинг охирида ўз навбатида фашинадан 
ёки тахтадан қилинган тўсиқ қуриларди, у «бўғут» ёки «тахта» деб аталар 
эди. Бўғут ёпда сувнинг тезда кўтарилишини таъминлар эди, демак, юқо-
рида жойлашган далаларни ҳам тезда сув билан таъминлайди. Шун­
дай қилиб, мана шу ёп қарамоғидаги ҳамма ерлар тезда сувга қониқар» 
эди. Сувни бундай навбатли тежаш «асвак» деб аталарди. Кўпинча ас-
вак айрим бадоқ ёки катта ёпдан чиқадиган кичик ёпларда қўлланилар 
эди». 
Хоразм ирригацион системасининг кўп меҳнат талаб қилишлиги ва 
мураккаблиги туфайли мироблик тартиби доим Хева хонлигида катта ва 
жуда муҳим ўринни эгаллаб келган. Маълумотлардан билишимизча, ми­
роблар хон атрофидаги ҳукмрон доира составига кирганлар*
7
. 
Биз миробларнинг бундан анча олдинги даврларда олий ҳокимиятда 
бошқариш ишларида тутган ўрнини кўрсатувчи тарихий маълумотларга-
9га эмасмиз. Аммо халқ хўжалигида суғориш масаласининг катта аҳа-
миятга эга бўлганлиги, бизни, мироблар Хоразм тарихининг ҳамма давр-
ларида Абулғози давридагидек, катта ўринни эгаллаганлар деб ҳисоб-
лашга мажбур этади. П. П. Иванов мироблик мансабининг олий ҳоки-
миятда «сув администрациясига ҳеч қандай алоқаси йўқ эди» деб даъва-
қилади
48
, фактлар бу тушинтиришнинг нотўғри эканлигини исбот қилади; 
XIX аср Хева хроникаларида бошдан-оёқ бош миробларнинг муҳим щ>-
ригацион ишларни тартибга солишда иштирок этганликлари кўрсатиб 
ўтилади. 
«Муҳаммад Раҳимхон,— деб ёзади Баёний,— Султон мироб, Мунис 
мироб ва Бекали миробни Хейваник каналининг боши (Полвонёп)ни 
тозалашга эҳтиёж бор-йўклигини билиб келиш учун Туйнукли деган 
жойга юборди»
80
. 
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1809 йилда Чумоной ва Чанглибосув шохобчаларида тўғон қуришда 
•қурувчилар устидан Мунис мироб ва Қора Баҳодир мироб раҳбарлик қи-
ладилар. Мунис ва Огаҳий асарларининг ҳамма жойида уларнинг ўпи
1
-
рилган жойларда дамбалар қу-
ришда, қазув ишида ва бош-
қаларда қатнашганликлари 
кўрсатиб ўтилган... «Душанба 
куни биз канал бошини (Пол-
вонёп) Қулумхожигача, яъни 
Хейваникдан Ғозиободга сув 
чиқарғич жойлашган ергача 
тартибга солиш ишларинн ту-
»гатдик
51
. 
Сиёсий хроникаларнинг 
явторлари Мунис мироб ва 
Огаҳий миробларнинг иррига­
ция соҳасида мутахассис экан-
ликларига бемалол ишонсаг 
бўлади, чунки икки автор 
ишни тўла билган ҳолда ка-
наллар, уларнинг қурилиши, 
даре ва унинг шохобчалари 
оқимининг ўзгариши ҳақида 
гапирмаган бирон воқеани уч-
ратиш қийин 
Биз бу икки мироб ўз 
фаолияти жиҳатидан маҳал-
лий маъмурият билан бирга-
ликда дамбаларнинг ўпирили-
шига, маҳаллий суғориш тар-
моғининг ўз вақтида тозала-
нишига жавобгар бўладиган ва 
жойларда сувни тақсимлаш 
•билан бевосита боғлик бўлган 
•оддий мироблардан фарқ қи-
лар эди, деган фикрга царши 
эмасмиз. 
Бу мисраларнинг авторига кекса сув мутахассислари билан махсус 
суҳбатлашишга тўғри келди. Уларнинг айтишича, «хон мироблари» ка-
налларни қуриш ва қайта қуришни лойиҳалаш билан шуғулланганлар. 
ҳамда уларни нивелировка қилишда раҳбарлик қилганлар, «улу қазув» 
«вактида катта ўпнрилиш бўлган жойларга маслаҳат бериш учун борар 
эдилар. Улар «фариаз илмини (математик ҳисоблаш — Я. Ғ.) жуда ях-
<ши билар эдилар ва ҳамма нарсани қоғозга чизар эдилар». 
Афсуски, ўз кўзи билан кўрганлар айтган ўша «қоғозда нивелировка 
қилиш» бизгача етиб келмаган. Таърифлашларича, улар узун ўралган 
қоғоздан иборат бўлиб, унда дунё томонларининг белгилари ва жуда кўп 
иифрлар бўлган. Бир неча кишиларнинг, жумладан юқорида эслатиб 
ўтилган Бобожон Отабоевнинг айтишига кўра, аввалги мироблар канал­
ий грунт суви сатх.и бўйича нивелировка қилганлар. Кўҳна Урганч рай-
<5нининг бир группа тажрибали сув мутахассисларининг тушунтиришича, 
лойиҳада кўрсатилган канал трассасини бутун узунлиги бўйлаб 40X40 
«кулочда бирнеча квадратга бўлиб нивелировка қилишган. Ҳар бир квад-т 
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ратга шахмат усулида грунт сувигача шурф қўйиларди. Кейин мавсумий-
ёзги тошқинлар вақтида грунт сувлари сатҳининг ўзгаришини шурфларда 
белгилар эдилар: айтувчиларнинг ўзи буни жойида кўрмаганлар, фақах 
миробнинг 50—55 йил муқаддам Кўҳна Урганчга келган рус инженер li­
ra тушунтириб берганини эсларида саклаб қолганлар. Инженер таржи-
мони орқали Отаиироб нима айтган бўлса, ҳаммасини ёзиб, чизиб ол-
ган
62
. 
Канал трассасида шахмат усулида чуқур қазилиши, эҳтимол, унинг 
трассировкаси олдидан текширув иши бўлса керак. Трассировканинг ма­
тематик ҳисоби, Ал Хоразмий асарларидан маълум бўлишича, аллақа-
чон ишлаб чиқилган, аммо уни фақат сув ишининг юқори билимли му-
таҳассислари, биринчи навбатда хонликнинг катта миробларигина билар> 
эдилар. 
Ҳар бир магистрал канал бевосита хоннинг ўзи тайинлайдиган ва 
қушбеги ёки меҳтарга бўйсунадиган бир ёки йкки катта мироб назорат» 
остида бўлар эди. Мироблар хазинадан маош олишар эди
68
. ' 
Маҳаллий мироблар тақсимловчи каналларнинг айрим ҳавзаларида» 
хизмат қилар эдилар. Уларнинг иши анча мураккаб эди. Агар канал фа-
цат бир қишлоқни суғорса, мироб шу қишлоқнинг ўзидан маҳаллий ҳо-
кимларнинг ва магистрал канал миробининг кўрсатмаси бўйича тайин-
ланар эди. Агар шу каналда бир неча қишлоқ бўлиб, унда бир неча уруг 
жойлашган бўлса, у ҳолда мироблик лавозими булар ўртасида доими* 
жанжалнинг объекта ҳисобланарди. Жанжал ҳар доим меҳтар ўрдасига-
ча бориб етар эди. 
Сувни тақсимлаш доим жанжалнинг келиб чиқишига сабабчи бўлар> 
эди, чунки мироблар кўпинча адолатсиз бўлар эдилар. Бу жанжалларни 
тортишувчи томонларнинг қайси биридан поранинг кўп тушишига қараб^ 
хон идораси ҳал қилар эди. 
Маҳаллий мироблар ҳазинадан маош олмас эдилар, уларни эскиг 
одат бўйича сувдан фойдаланувчиларнинг ўзлари таъминлар эдилар. Ми­
роб ҳосилни йиғиш вақтида деҳқондан ўзига тегишли бўлган қисмин» 
олишга ҳақи бор эди. 
Бу қисм «миробона» деб юритилар эди; бу ҳеч қандай қонун била» 
белгиланмаган эди ва у ҳосил хўжайинининг хоҳишига қараб берилар 
эди. Шунга қарамай, эски одат бўйича миробоианинг маълум миқдорда 
нормаси вужудга келган эди ва асосан шунга амал қилишар эди. Одаг 
бўйича мироб хўжайин бераётган нарсанинг ҳажми ҳақида жанжаллаш-
маслиги керак. Ҳақиқатан ҳам бундай жанжаллар бўлмас эди, чунки ҳар» 
бир киши мнробни рози қилишга тиришар эди. Агар мироб миробонани 
олиш учун ўз вақтида келмаса, у ҳолда миробонани уйига олиб келиб 
беришар эди. Ҳаммага тарқалган ишончга кўра, миробонани тўламаса, 
деҳқон бошига кулфат тушар эмиш. 
Шу билан бирга аҳоли бу миробларни уларнинг адолатсизликлари^ 
порахўрлиги ва тамаъгирликлари учун жуда ёмон кўрар эди. 
Мавжуд бўлган конунга мувофиқ мироб буйруғини ҳар қандай йўлг 
билан бажармаслик ёки уни секин бажаришлик қаттиқ. жазоларга олиб, 
келарди. Айбдорни эсини йўқотгунча калтаклашарди ва унинг иш ҳай-
вонларини ишчи ёллаймиз деган баҳона билан зўрлаб сотиб тугатишар> 
эди ва ҳоказо. Бундан фақат бечора камбағалларгина азоб чекардилар. 
Мироблар дамбаларни (қочиларни) қуриш ёки тузатиш вақтида ғайр» 
и
 Ловзон бошидаги Тошбўғут (тошдан қилинган тўғон) шу мироб томонида» 
цурилган эди. 53
 Хева хонларининг Ленинградда Салтнков-Шчедрин номидаги Халқ кутубхона— 
<сида сацланаётган архнвлари, 60-дафтар, 11 бет. 
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қонуний йиғимлар тўплар эдилар; қурувчиларни хўрлаб, сал секин ишла-
гани учун уриб, ишни жўрттага чўзиб, охири қурувчиларнинг пул бериб 
қутилишига эришар эдилар. 
Хоразм аҳолиси ўртасида уларнинг миробларга бўлган муносабати-
ни англатувчи ўхшатиш ва мақоллар мавжуд эди. «Рошда номоз ўқиб 
бўлмайди, чунки у ердан мироб ўтган ва у жой унинг оёғи билан бул-
ғанган». 
Миробнинг нарсасини сотиб олиш мумкин эмас эди, чунки бахтсиз-
лик келтирар эмиш. 
Агар бирон киши бирон амалдорнинг ғазаби ва тамаъгирлигидан 
шякоят қилса, унга: «Демак сен ҳалй миробнинг қўлига тушмаган экан-
сан!>, дер эдилар. 
Бу мақоллар миробларнинг Хоразм меҳнаткаш аҳолисининг нафрат 
ва ғазабини келтириб, ўзларига қарши норозилик туғдириб, уларни 
азоб-уцубатга солганини кўрсатувчи яққол далилдир. 
< ^СхГ-*<Х X X Х>£ ХХГ ^? 
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АМУДАРЁНИНГ ҚУЙИ ОҚИМИДА ИРРИГАЦИЯНИНГ УЛУҒ 
ОКТЯБРЬ СОЦИАЛИСТИК РЕВОЛЮЦИЯСИДАН КЕИИН 
РИВОЖЛАНИШИ1 
Улур Октябрь революциясининг ғалабаси собиқ чор Россияси ва 
унинг колониялари халқларини мамлакат ишлаб чиқариш кучларининг 
тараққиётига ҳамда халқларнинг маданий ўсишига тўсқинлик қиладигав 
социал ва иқтисодий занжирлардан озод қилди. 
Туркистонда, жумладан Хева хонлигига бевосита яқин жойлашган 
собиқ Амударё бўлимида, Совет ҳокимиятининг ўрнатилиши бу хонлик-
даги меҳнаткаш омманинг манфур хонлик тузумига қарши курашида Со­
вет ҳокимияти ва Коммунистик партия раҳбарлиги остида бўлган рус 
ишчилар синфининг мададини таъминлади; Хева ерларини хонлардан. 
беклардан, мироблардан ва бошқа эксплуататорлардан тозалашда Хо­
резм меҳнаткашларига ёрдам қилди. 
Ҳокимият Хева хонлигининг меҳнаткаш оммаси қўлига ўтди ва бу 
ҳокимият Хоразм Халқ Совет Республикаси (ХХСР) деб эълон қилинди; 
бироз вақт ўтгач, халқ революцияси Бухородаги амир ҳокимиятини ҳам 
йиқитди ва Бухоро ҳам халқ Совет республикаси (БХСР)га айлантирилди. 
Урта Осиё бутун хўжалик ҳ.аётининг вақтинча бирлашиши натижа-
сида эндигина ташкил топган Урта Осиё республикалари халқлари икти-
содий жиҳатдан мустаҳкамланди, Коммунистик партия раҳбарлигидаги 
илғор рус пролетариатининг доимий равишда иқтисодий ва сиёсий ёрда-
ми туфайли барпо этилган бу республикадаги халқ совет ҳокимияти эса, 
капиталистик тузумни бошидан кечирмай туриб, мисли кўрилмаган қисқа 
тарнхий вақт ичида феодал тузумдан социализмга ўтишга имконият туғ-
дирди. 
1924 йил охирида Урта Осиёнинг миллий давлат чегараланиши бўл-
ди, буни В. И. Ленин 1920 йилдаёқ белгилаб берган эди. 
Коммунистик партия ва Совет давлатининг доно миллий сиёсати ту­
файли, рус халқининг бевосита ёрдами орқасида Хоразм халқларининг 
меҳнаткашлари—туркманлар, ўзбеклар ва қорақалпоқлар Туркистон ўл-
касида ва собиқ Хева хонлигида ҳамда Бухоро амирлигидаги ўз қабила-
дошлари билан эркнн бирлашиш имкониятига эга бўлдилар. Миллий дав­
лат чегараланишндан сўнг улар социалистик тараққиёт йўлига ўтиб, 
социалистик республикаларга айлантирилди ва ССР Иттифоқига кирдч. 
Хоразм ўзбеклари Бухоро ва Туркистон ўзбеклари билан бирлашдилар; 
туркманлар Каспийбўйи области ва собиқ Чоржўй беклигидаги туркман­
лар билан бирлашдилар; қорақалпоклар автоном республика қилиб аж-
1
 Бу бобда Совет ҳокимнятининг суғоришни яхшилаш соҳасидаги асосий тад-
бирларигагина тўхталиб ўтилди, чунки улуғ Октябрь социалистик революциясидап 
кейинги Хоразм халқ хўжалнгидаги йирик ва асосий ўзгаришларни ёритнш алоҳида 
чуқур текшириш ишини талаб қилади. 
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ратилди. Коммунистик партия томонидан миллий сиёсатни изчил амалга 
оширилиши натижасида, ўз вақтида Хева ва Бухоро хонлари томонида» 
-сунъий равишда вужудга келтирилган, собиқ чор ҳокимияти қўллаб-
^қувватлаган ва рағбатлантирган уруғ-қабила ажратишлар, миллатлар 
уртасидаги низолар тез орада йўқотилди. 
Совет ҳокимияти томонидан янги қардош Урта Осиё республикалари-
да ер-сув реформасининг ўтказилиши хон ҳокимияти даврида ерсиз бўл-
ган ҳамма меҳнаткаш деҳқонларни хонлар, беклар, бойлар ва руҳоний-
ларнинг мусодара қилинган ерлари ҳисобига ер билан таъминлади. 
Эркин ва ҳаммага баробар бўлган мех.нат, коммунистик партиянинг 
йўл кўрсатувчи ва ташкилий раҳбарлик фаолияти, совет давлатининг 
доимий ёрдами мехнаткаш деҳқонга асрлар давомида ўзи ортдирган 
тажрибадан самарали ва унумли фойдаланиш имконини берди ва улар-
ни қашшоқликдан қутқарди. 
Совет ҳокимияти барпо этилишининг биринчи кунларидан бошлаб 
деҳқончилиги сунъий суғоришга асосланган, ирригацияни йўлга солмас-
дан туриб, қишлоқ хўжалигини ривожлантириш ва халқ оммаси ҳаётини. 
яхшилаш мумкин бўлмаган районларда ҳам ишлаб чиқариш кучларини-
ривожлантиришга киришилди. 
1918 йил баҳорида В. И. Ульянов (Ленин) имзоси билан Халқ Ко-
миесарлари Совети «Туркистондаги суғориш ишлари ва уларни таш-
кил этишга 50 млн. сум ажратиш тўғрисида» декрет чиқарди. 
Декретда Туркистонда ирригация ишларининг Махсус Бошқармаси-
тси ташкил этиш кўзда тутилган эди. Бу бошқарма қарамоғида техника 
ва хўжалик комитета очилди. Техника ва экономиканинг турли соҳасида 
ишловчи эксперт ва мутахассислар кенг жалб қилинди. Ирритацион* 
ишлар соҳасини қурилиш материаллари, инвентарь, машиналар, озиқ-ов-
қат, кийим-кечак, ем-хашак ва бошқа зарур бўлган асбоб-ускуналар би­
лан таъминлаш ва жиҳозлаш кўзда тутилган эди. 
Бошқармада сиёсий комиссар лавозими бўлиб, унинг вазифасига 
меҳнатни муҳофаза қилиш масалалари—иш кунининг вақтини белги-
лаш, иш вақтидан ташқари ишлаш нормалари ва унга ҳақ тўлаш, даво-
лаш учун нафақа ажратиш, майиб бўлганда ва вафот этганда нафақа 
тўлаш, социал страхование масалалари кирар эди. Бу декрет хонликда 
ўтказилиб келган маҳаллий, умумий мақсадга боғлиқ бўлмаган тадбир-
ларга қарама-қарши ўлароқ, суғориш ишларини кенг кўламда планлн 
ривожлантиришга томон қаратилган эди. Планда кўзда тутилган иррига-
цион қурилишлардаги ишчиларга нисбатан бўлганғамхўрлик ҳам катта 
сиёсий аҳамиятга эга бўлди. Бу қазувчилар учун тамомила янгилик эди, 
чунки улар хон ҳокимияти даврида сурбетларча, энг ваҳший эксплуата-
циянинг объектига айлантирилган эли. 
Декрет Совет ҳокимиятининг Урта Осиё аҳолисининг туб эҳтиёжлари-
ни чуқур тушунганлигини исботловчи катта аҳамиятга эга бўлган ҳужжат 
булди. В. И. Ленин Озарбайжон, Грузия, Армения. Доғистон, Горек рес-
публикасидаги коммунист ўртоқларга ёзган мактубида «деҳқонлар аҳво-
лини яхшилашга шу вақтдан киришиш ва электрлаштириш, суғориш со-
дасида катта ишларни бошлаш» зарурлигини кўрсатган эди. «Суғориш 
ҳамма нарсадан зарурроқ ва у ўлкани қайта қуради, уни қайтадан тик-
лайди, эскиликни кўмади, социализмга ўтишни мустаҳкамлайди»
2
. 
Бу тарихий декретдан сўнг Халқ Комиссарлари Советининг 1920 йил 
2 ноябрдаги янги, жуда муҳим аҳамиятга эга бўлган махсус қарори чи-
х.арилди. Бунда пахтачилик ва ирригацияни ривожлантириш соҳасида 
!
 В. И. Л е н и н, Асарлар, 32 том, 4-нашри, 297-бет. 
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белгиланган ва тезда бажарилиши лозим бўлган тадбирлар ҳақида гапи-
рилган эди. 
Суғоришни ривожлантириш каби кун тартибидаги энг муҳим масала-
лар тўғрисида В. И. Лениннинг программа кўрсатмалари ва партия ҳам-
да ҳукуматнинг қарорлари суғорма деҳқончилик қилинадиган районлар-
(Совет Туркистони, Бухоро, Хоразм)нинг кенг оммаси орасида қизғин" 
кутиб олинди. Фарғона водисида, Зарафшон водисида, Мирзачўлда ва 
Амударёнинг қуйи оцимларида суғориш ишлари бошлаб юборилиб, Янгн 
Фарғона, Деҳқонобод, Янгиариқ, Совай, Қувоншжорма, Норпой, Учқўр-
ғЧ)н, Далварзин, Булунғур, Кумқўрғон, Хазорбоғ, Жун, Назархон ва бош-
қа каналлар қурилди. 
Совет ҳокимияти аввал Амударёнинг қуйи оқимларида, ўнг қирғоқ 
ерларида, яъни собиқ Амударё бўлимида ўрнатилганлиги учун, биринчи 
йирик ирригацион тадбирлар шу ерда амалга оширилди. 
1919 йилдаёқ қуйи делтанинг ўрта ва шарқий қисмида сув билан 
таъминлаш ишини тартибга солиш учун Қуваншжорма системасини тик-
лашга киришилган эди. Бу ишда энг асосий куч Қуваншжорма шохоб-
часининг энг кучли манбаларидан бири бўлган Қизкетганнинг қнрғокла-
рини тўғрилаш ва мустаҳкамлашга сафарбар қилинган эди. Бутун систе­
мами кенгайтириш аа мустаҳкамлашда қуйи дельтада яшовчи ўзбек ва 
қорақалпоклар катта ер ишларини жуда тез вақт ичида бажардилар. 
Қувоншжорманинг қуйи оқимларида суғоришни тартибга солиш ва Дов-
қара пастекислигида пахтачиликни ривожлантирнш мумкин бўлиб қолди-
Қувоншжорма сувининг асосий қисмини Кегайли канали орқали оқизди-
лар. Чимбой воҳасиДа муттасил сув режим и ўрнатилди. Қизкетганда сув-
ни тартибга солувчи шлюзнинг қурилиши бутун система бўйлаб бир хил 
сув юборишни таъминлади. 
Қувоншжорма (Қизкетган) системасида ишлар тугагач, ўнг қир-
ғоқнинг жанубий районларида ирригацион тармокларни кенгайтириш 
ишлари бошланди. 
Бу ерда аҳвол айниқса жиддий эди. Чўкинди грунтлардан ташкил-
топган ўнг қирғоқ ўзгарувчандир; каналларнинг бошини кўпинча тошқин 
олиб кетарди, дарё фарватери ёзги суғориш энг авж олган пайтларда 
вакт-вақти билан бурунги участкасидан бурулиб кетарди. Шўрахон ка-
налини максимал даражада кучайтириб, бир қатор катта ва кичик ка­
налларнинг бошини Шўрахон системасига ўтказншга қарор қилинди. Ка-
налбоши кепгайтирнлди ва оқимга қарши юқори томон кўчирилли. Бирок; 
бош регуляторнинг йуқлиги тошқин сувларнинг Шўрахон каналига ўпи-
риб кириши ва қатор районларни сув босиш хавфидан сақламас эди. Шу-
нинг учун ҳам 1926—27 йилларда Сувёрганнинг эски ўзани ошиқча тош-
қинсувларини Шўрахон каналидан чиқариб юбориш учун мосланди. Тай-
ёргарлик ишлари тугатилгач, Бўзёп каналининг боши Шўрахон каналига 
ўтказилди. Тозабоғёп, Амиробод, Калтаминор, Сарибий ва бошқа канал­
ларнинг тақсимловчи тармоқлари кенгайтирилиб, уларнинг сувайирғич-
лари шунга мувофиқ равишда ёғоч тўғон билан таъминланди. 1928 йил-
дан бошлаб Шўрахон канали Пахтаарна
8
 номи билан алмаштирилди. 
Хўжақулдан Бештепагача бўлган районлар 1927 йилдаёқ қайта тиклан-
ган икки канал орқали суғорилар эди. 
Лекин Хоразмда қишлоқ хўжалигининг тараққиётига суғориш май-
донларига фақат янги каналлар jh-казиш ёки эскиларини тиклаш била» 
эришиш мумкин эмас эди. Шунинг учун ҳам совет давлатининг дастлаб-
ки вазифаси инженер типидаги тадбирларни ўтказишдан иборат эди. Бу, 
3
 Бўзёб каналининг Пахтаарнага ўтказилиши билан X асрда мавжуд бўлгав 
Говхўра канали тикланди. 
ОктяОрь ре волю цияс ид ан кейинги ирригация 
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лойланадиган каналларни тозалаш, тошқинларни тартибга солиш, дамба 
ва тўсиклар ўрнатиш каби кўп меҳнат талаб циладиган ишлардан озод 
цилган бўлар эди. 
Хоразмнинг суғориш тармоқларини тозалашга бир йилда сарф эти-
ладиган меҳнатнинг ҳажмини ҳисоблаб чиқданда шу нарса аниқландики, 
бу меҳнат ҳар икки йилда «Катта Фарғона канали» каби магистраль ка­
нал қуришга етар экан. Шунга кўра, Урта Осиё республикаларинннг сув-
хўжалиги органлари меҳнаткашлар олдига қуйидаги вазифаларнн қўйди. 
1. Суғориш шохобчаларининг Амударё тошқинларига боғлнқ бўли-
шига барҳам бериш ва имкони борича кўп майдонларнинг доимий сув би-
лан таъминланишига эришиш. Бу тадбир энг аввал тошқинга мўлжалла-
ниб қурилган жуда кўп тарқоқ оддий канал бошларидан воз кечишни вл 
уларни бир йирик магистралга бирлаштиришни талаб қилар эди. Бу ма-
гистралнинг бошланишини бош регулятор билан таъминлаб, дарё оқими-
га қарши юқорига кўтариб қўйса бўлар эди. 
Бундай тадбир ўз навбатида сувнинг канал бўйлаб тез оқишини, 
унинг серсувлигини таъминлаши ва колхозчиларни чиғир билан суғориш-
га сарф қиладиган меҳнатдан озод қилиши керак эди. Бу тадбирларни 
амалга оширмоқ учун «Средазводпроиз»нинг Амударё бюроси биринчи 
ва иккинчи навбатларнинг лойиҳаларини тузиб чикди. Узоқ муддатни кўз-
да тутган бундай лойиҳалардан бири иш масштаби бўйича жуда йирик 
эди ва Амударёда кўндаланг қилиб иккита барраж қуришни талаб қилар-
эди. Туямўйин ёки Тошсақода қуриш кўзда тутилган юқори барраж дарё-
да сув даражасининг кўтарилишини таъминлаши керак эди. Хов\-зда 
тиндирилиб, шохобчаланиб чиқиб кетадиган сув ўнгга—Пахтаарна ва> 
сўлга—Тошсақо магистрали бўйлаб оқиши лозим эди. 
Қуйи барражнинг қурилиши қуйи дельтанинг бошланишида Аму-
дарёнинг мустаҳкам қирғоқларининг ўртасида — Тахиатошда кўзда ту­
тилган эди. Тахиатош барражи худди юқоридаги усул билан қуйидагн-
ларни таъминлаши лозим эди: 1) Чап қирғоқ Хоразмнинг бутун шимоли-
ғарб минтақасини Жанубий Хоразм каналларининг қуйи этақидан 6oui-
лаб, Устюрт қирларигача ва Сариқамишгача сув билан таъминлаши; 2) 
Қуйи дельтанинг буг>'н ғарбий минтақасини Хўжайли районидан тортиб^ 
Орол денгизигача сув билан таъминлаши; 3) Кегайли каналида сув оқи-
мини тезлаш билан Қуваншжор_ма магистрал каналидан сув олиб, қуйи 
дельтанинг ўрта ва шарқий минтақасининг сув билан таъминланишини 
кенгайтириш ва тартибга солиши керак эди. 
Бироқ, Узбекистон ССР лойиҳалар тузиш ва мунозаралар ўтказили-
шини, қидирув ишларининг боришини кутиб тура олмади, чунки совет 
мамлакати унинг олдига пахтачиликни ривожлантириш соҳасида йнлдан-
йилга ошиб бораётган талабларни қўймоқда эди. Ш '^нинг учун хужалик 
органлари бу йирик лойиҳани келажакда бажаришни кўзда тутган ҳолда, 
воҳанинг айрим катта қисмларини ирригацион системани алоҳида-алоҳи-
да йириклаш орқали сув билан таъминлашни тартибга солиш соҳасидаги'-
тадбирларни амалга оширишга киришди. 
Жанубий Хоразм чап қирғоғидаги ирригацион системани тартибга 
солиш иши бироз оғир бўлди. Бу ерда ирригаторларнинг асосий вазифа-
си каналларнинг бутун системасини мустаҳкам Тошсақо регуляторига 
асослангак бир кучли магистралга бирлаштириш эди. 
Сазгипроводнинг 1930 йилда ишланган лойиҳаси цуйндагиларни қу-
ришни кўзда тутган эди: 
1. Тошсақода канал бошини қуриш. 
2. Каналга ер қазувчи бирқанча машина кириши учун шлюз қазиш 
3. Чап ўзандан чиқадиган сувни сақлаш учун Амударёда тартибга 
солиш ишлари олиб бориш. 
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Магистрал канал 70 км га мўлжалланган эди. Дастлабки 34 км да 
Полвонёп ўзанидан фойдаланилди, шундан сўнг у бўз ер бўйлаб ўтди. 
34 километр нарида к^рилишнинг биринчи узели кўзда тутилди. Ҳа-
локат вацтида ишлатиш учун бу узелдан Амударёга «бадров» ва Полвон-
Ғозовот тармоғи ўтказилган. 
34 километрдан сўнг магистрал канал Полвонёпнинг ўзанидан чиқиб 
дарёга яқин ҳолда бўз ер бўйлаб оқади. 49 километрдан сўнг магистрал 
канал Шовот (Қушбеги ёрган)нинг юқори ўзанини кесиб ўтган жойда 
иккинчи узел қуриш кўзда тутилади. Бундан иккинчи запас «бадров» 
оцими ва Шоҳобод (Шовот) ирмоғи чиқиб кетади. 
Охирги узел 70 километрдан кейин кўзда тутилган эди. Бу ердан ик-
к^и йирик тақсимлов ва охирги Қиличбой тармоғлари чиқиб кетади. Қи-
личбой тармоғининг узунлиги 11 км бўлиб, Кўнадарёга қуйилади ва шун-
.дан сўнг Қиличбой ариғининг юқори қисми бошланади. 
Бу лойиҳанинг мақсади янги канал қазиш ва мавжуд ўзанларни 
кенгайтириш эди. Шохобча ва бадровларданташқарилойихада магистрал 
канал кесиб ўтадиган кўп миқдордаги ариқларни ва юқориги «машина 
типидаги» тақсимловчиларни бирлаштириш учун 12 та тақсимловчи ин-
шоот қуриш кўзда тутилган эди. 
Лойиҳани амалга оширмоқ учун бўз ерлар бўйича ҳаммаси бўлиб 
102 км ўтиш ва мавжуд арикларни 85 км масофада кенгайтириш керак 
эди, яъни инженерлик иншоотларини ҳисобга олмаганда, катта ер ишла-
рини амалга ошириш керак эди. 
Жанубий Хоразмнинг Тошсақо канали лойиҳасидаги ер майдони 
•417713 га деб белгиланган эди. 
Лойиҳага мувофиқ, магистрал канал қуриш бўйича бўладиган даст­
лабки ишлар фақат деҳқончилик учун сўзсиз яроқли бўлган ерларни, шу-
•нингдек енгил мелиорация ишларинигина талаб қилувчи ерларни, ҳаммаск 
бўлиб 303902 га ерни суғоришни таъминлар эди. Эски ирмоқларни қайта 
қуриш ва янгиларини вужудга келтириш соҳасида тегишли ишларни ба-
жаргандан сўнг лойиҳанинг батамом амалга оширилиши мавжуд суғо-
риш системаларини сув билан таъминлаши ва суғориладиган ернинг 
ҳажмини 100000 га гача кўпайтиш имконини бериши керак эди. 
Сув билан мунтазам таъминлаш Жанубий Хоразм суғориш система-
сига мавжуд суғориш ерларининг потенциал табиий бойликларидан фой-
даланнш ҳисобига мустаҳкам бўлиб олиш имконини берарди. Иккинчи 
этапда енгилган дарёнинг сувини босиб келувчи саҳрога қараб йўналти-
риш ва саҳро қумлари ҳамда тақирлари билан қопланган ерларни ишга 
ярокли қилиш кўзда тутилган эди. Темир йўл ўтказиш ва гидроэнергия 
билан таъминлаш табиатнинг емирувчи кучлари билан курашда қаҳра-
монларча чидаш берган бу ўлкага бу кучлар инсонга хизмат қиладиган 
даврга кнрган бир вақтда янги ҳаёт келтиради
4
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Колхоз ҳаракатининг ғалабаси, қулоқ хўжаликларининг тор-мор 
келтирилиши, биринчи беш йилликнинг порлоқ муваффақияти совет рес-
публикалари иқтисодий, социал ва маданий ҳаётининг бутун қиёфасини 
тубдан ўзгартиб юборди. 
Эндиликда сувдан фойдаланувчиларнинг хўжалик бирлиги сифати-
да суғоришга нисбатан бутунлай бошқа талаб қўювчи ва района ҳамда 
республика хўжалик тарак,қиётининг перспективларига бутунлай янгича 
қаровчи ва зўр имкониятларга эга бўлган қишлоқ хўжалик артели май-
донга чиқа бошлади. 
* А. Н. А с к о ч и н с к и й , Южный Хорезм как объект водохозяйственного 
«строительства, Тошкент, Сазгипровод, 1934, 54—66-бетлар. 
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Республикаларнинг колхозларида иккинчи ва учинчи беш йиллик-
ларда пахтачиликнинг ўсиши, суғориш тармокларида сувнинг тўхтовсиз 
оқиб туришига бўлган талаб йирик ирригацион қурилишларни бошлаш-
да асосий ташкил этувчи звено бўлган колхозларда суғориш принципла-
ри ҳақидаги масалани кенг муҳокама қилишга олиб келди. Колхоз ва 
колхозчиларнинг моддий ҳаётини тездан яхшилаш, колхозлардаги хўжа-
лик тадбирларининг яхши ташкил этилиши ва планлилиги мамлакатда 
хўжалик ҳаётининг тез ўсишига, кенг меҳнаткаш ишлаб чиқарувчилар-
нинг Коммунистик партия ва Совет ҳукумати раҳбарлик қилган ҳамда 
қўллаб-қувватлаган ижодий ташаббусининг авж олишига сабабчи бўлди. 
Ишлаб чиқариш илғорлари ва новаторлари ҳаракатида кўринган бу 
ташаббус, коллективлаштириш натижасида қишлоқ хўжалигининг эриш-
ган янги хўжалик тараққиётининг ва халқ хўжалиги беш йиллик план-
ларининг муваффақиятли равишда бажарилганлигининг меваси эди. 
i Суғориш тармоқларини халқ қурилишининг тезкорлик усуллари би-
,лан кенгайтириш ташаббусини Узбекистоннинг асосий пахта ранони ҳи-
сабланган Фарғона водисининг колхозлари бошлаб бердилар. 1938 
йилнинг баҳорида Поп районининг колхозчилари ўн кун ичида ўз кучла-
ри билан Лангар каналини қазидилар ва 600 га ерни суғордилар. 1939 •• 
йили худди шу тез бўладиган усул билан Лағон канали қурилди. 
Колхозчиларнинг бу ҳаракати ҳукумат томонидан максимал дара-
жада қўллаб-қувватланди. Фарғона колхозчиларининг ташаббусини бу-
тун республика колхозлари қувватладилар ва бу республика ташқари-
сига ҳам ёйилди. 
Зўр меҳнат кўтаринкилиги билан тўлиб-тошган колхозчи деҳқонлар' 
ўз ташаббуслари билан йирик ишларни бажаришга киришди. Қизкетган, 
Пахтаарна системаларидаги ишлар, Хўжақул ва Тоштепа орасидаги ик-
ки каналнинг қурилиши ва шунга ўхшаш ишлар асосан ўша халқ қури-
лишларидаги тезкорлик усуллари билан бажарилди. 
1936 йили биз Шовот районидаги бир колхознинг чоллари билан су-
гориш тарихи масалалари устида суҳбат қилдик. Суҳбатда темага қ.и-
зиққан колхоз ёшлари ҳам қатнашдилар. Ешлар Хоразмда янги иррига­
цион тадбирларга боғлиқ бўлган масалалар устида бизга жуда кўп са-
воллар бердилар. Улар лойиҳаларнинг моҳиятини, ўтказиладиган ишлар-
-нинг ҳажми ва характеринй билардилар. Қийинчиликлардан улар қўрқ-
мадилар, балки улар жонажон ерни яхшилаш ва гуллатиш истаги билан 
тулиб-тошган эдилар. Чоллар хонлар даврида суғориш ишларинининг қан-
дай олиб борилганлигини эсладилар. Хон бу ишларга пул ажратиш уёқда 
турсин, балки, аксинча, қазувчиларнинг ўзлари шу ишлар устидан назо-
рат қилувчи чиновникларни овқатлантирар, ҳатто ўзларининг охирги ча-
қаларини ҳам маъмурият «иши»га ҳақ тўлаш учун берар эдилар. 
• Катта Фарғона каналининг колхозчиларнинг ўз кучлари билан қйсқа 
муддат ичида қурилиши ва бу мардликнинг совет матбуотида умум-
халқ томонидан қўллаб-қувватланиши Амударё цуйи оқими колхозчила-
рида катта ташаббус уйғотди ва улар белгиланган ишларни амалга оши-
риш учун янада зўр ғайрат билан киришдилар. Матбуотда лойиҳалаш-
тирилган қурилишларни амалга ошириш учун халқнинг тайёр эканлиги-
ни тасдикловчи жойлардан юборилган хабарлар пайдо бўлди. 
Уша 1939 йилда бутун Хоразм бўйлаб тезкорлик усулида бажарила-
диган халқ қурилишларида оммавий ишлар бошланиб кетди. Амудар! 
қуйи делтасидаги қирғоқ грунтининг бўш бўлганлиги туфайли тез-тез ҳа-
локатга дучор бўлиб турадиган ғарб минтақасининг (Чумонийнинг собиқ 
ярмоғи билан Хонёп бўйлаб) такдири, ниҳоят, ҳал этилди. 
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Лойиҳада эски Сувонли каналининг бош қисмини Амударё оқимига 
қаршп юқори кўтариш ва лойиҳалаштирилган кучли магистрал канал-
нинг бош қисмини грунти анча мустаҳкам бўлган жойда қуриш кўзда ту-
тилган эди. Сувонли ва Хонёп каналларининг қайтадан реконструкция 
қилинган трассаларини бирлаштириш ва шундай қилиб, Хўжайли райо-
нини ва қуйи дельтанинг ғарб минтақасини сув билан таъминлаш кўзда 
тутилган эди. 
1939 йилда Қорақалпоғистон АССР нинг Қўнғирот, Қораўзак ва 
Чимбой районларининг колхозчилари бир ой мобайнида Хонёпнинг бу-
тун трассасини қайтадан қурдилар ва уни Ленинёп деб атадилар. 1940 
йилнинг ёзида колхозчилар Сувонли каналини қайта қуришга киришди-
лар ва буни ҳам тез суръатлар билан тугатдилар. Натижада Сувонли-
Ленинёп мустаҳкам бошли, Тахиатош ёнида бўлган йирик магистрал ка­
нал бўлиб цолди. 
1939 йилнинг баҳорида Қорақалпоғистон колхозчилари кўп сувли 
Кегайли каналидан фойдаланиб, қуйи дельта ўрта қисмининг суғориш-
системасини яхшиладилар. Унинг юқори оқимида янги Мойёп канали­
нинг бош қисмини қурдилар. Буни Чимбой райоИидан шимоли-ғарб то-
мон ўтказдилар. 
Мойёпни қуриш билан бир вақтда Қорақалпоғистон колхозчилари 
Довқара пасттекислиги доирасида ирригацион тармокларини тартибга 
солиш соҳасида ҳам кўп иш қилдилар. Улар ўзанни тўғриладилар, қир-
ғоқларини мустаҳкамладилар ва айрим каналларнинг қувватини ошир-
дилар. 
Шундай қилиб, 1939—1940 йиллар ичида Амударё этаги колхозчи­
лари йирик Тошсақо лойиҳасини амалга оширдилар. Сувонли-Ленинёп, 
Мойёп магистралларини қурдилар. 1941 йили улар 1927 йилда қурилган 
Хўжақул билан Бештепа ўртасидаги иккита унча катта бўлмаган канал-
ларни бирлаштирдилар. Бунда каналнинг трассасини кенгайтириш ва 
унинг бош қисмини мустаҳкамлаш талаб қилинди. Шундай қилиб, Қизил-
Чум саҳросининг чеккасида Амударёнинг ўнг қирғоғидаги анча ерни су-
ғорадиган Назархонарна канали вужудга келди. 
Колхозларда, қишлокларда ва шаҳарларда халқ қурилишларининг 
эълон қилиниши байрам каби кутиб олинар эди ва бунга худди катта 
сайилга тайёрлангандек тайёрланар эдилар. Қим бориши керак, ким қол-
моғи даркор—шу ҳақда қизғин бахслашувлар бўлар эди. 
Канал қурилиши трассасининг ҳамма жойида қувноқ жонланиш ҳукм 
сурар эди. Районлар ва колхозлар ўзаро мусобақалашар эдилар. Мусо-
бақада суғориш тармоқлари қуришнинг такомиллашган халқ усули бўйи-
ча илғорлар ва новаторлар етишиб чиқди. Эркак ва аёллар бир хил ғай-
рат билан ишлар эдилар, қувойчли меҳнат авжига чиққан бир пайтда 
трассанинг қайсибир участкасида баланд «ура» овози эшитилар ва қизил 
байроқ кўтарилар эди. Бу, колхоз ўз бурчини бажарганлигини кўрса-
тувчи белги эди. 
Трасса бўйлаб сув оққанда тантана жуда авжга чиқар эди: секия 
оқаётган биринчи сув олдида байрам тусида кийинган халқнинг бир 
группа ўйинчи ва ашулачилари борар эди. 
Иш' куни тамом бўлгач, трассада колхозчиларнинг шийпонда ар-
тистлар, халқ ҳофизлари, қизиқчилар ўйин кўрсатар эдилар. Ярим тунга-
ча қувноқ кулги овозлари эшитилар эди. Тажрибали лекторларнинг хал-
қаро аҳвол, санпросвет, фан ютукларини оммалаштириш тўғрисидаг» 
лекцияларида ҳам одам жуда кўп бўлар эди. 
Меҳнат оғир лаънат ҳисобланган, ўрта аср зулмати ва мажбурияти 
халқ оммаси ташаббусини бўғиб, меҳнаткашлар қобилиятини оёқ ости 
қилган яқин ўтмиш ўрнида экономика ва маданиятнинг умумий ўсишини 
32-расм. Хоразмнинг 1956 йилдаги ирригация тармоқларининг схема си 
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таъминлаган, давлатнинг меҳнаткашлар устида қилган ғамхўрлигининг 
янги шароитларида қувончли меҳнат шон-шараф иши бўлиб қолди. 
1942 йили, бутун ёшларимиз фронтга сафарбар этилган Улуғ Ватая 
уруши шароитларида Қорацалпоғистон колхозчилари партия ва ҳукумат-
нинг чақириғига ўз ташаббуслари билан Қирққиз каналини қазиш билаи 
жавоб берадилар. Бунда Тозабоғёп каналининг этаклари кенгайтирилди. 
У ўз эски ўзани бўйлаб ўтказилди ва Қирққиз қалъаси вайроналари ёқа-
сигача етказилди. 
Кучма бархонлар билан уйиб ташланган тақирлар, ҳеч қачон кал-
такесак ва бойўғлидан бошқа нарса яшамаган, 1940 йилгача биз. 
туяларда сув келтириб археологик текширишлар олиб борган жойлар-
1945 йилдан бошлаб машҳур Хоразм қовунларининг полизлари билак 
қопланди, боғлар ўсмокда ва кўчиб келган колхозчиларнинг янгидан сол-
ган уйларини тикка ўсган тераклар соялаб турибди. Кўкаламзор ва боғ-
ларнинг ўрталарида V—VIII асрларнинг даҳшатли ўтмишини эслатувч» 
қалъа ва қўрғонларнинг бизга маълум бўлган бир қанча вайройалари қад 
кўтариб туради. 
Бу тажриба колхозчиларга қадимий суғориш ерларидаги қўрқинчли 
афсоналар тўқилган қумлар, ҳақиқатини олганда, ҳеч қандай даҳшатл» 
кучга эга эмаслигини, чунки бу қумлар бу ерларда фақат қадимги ҳукм-
ронлар ўзларининг асосий бурчларини бажармай, уларга қарам бўлга« 
қадимги деҳқонларнинг бу қумларнинг кучларига қарши уюштирган ку-
рашларини издан чиқарганларидан кейингина ҳукмрон бўлганлигини ис-
ботлайди. 
Эски суғориш ерларини Қизилқумнинг қумларидан курашиб олмоҚ: 
керак эди. Бунинг учун биринчи навбатда Пахтаарна каналини қайтадая 
тиклаш керак эди. Бу каналнинг янги боши Амударёнинг қояли қирғоғи-
га қурилган эди. Бош қисмининг чуқурлиги 20 м гача етказилди. Бир не-
ча километр бўйлаб канал 15—16 м келадиган тор қояли дарада оқади, 
сўнг Пахтаарнанинг бош қисми билан бирлашади. Айри қалъадаг» 
янги бош қисм бош регулятор билан таъминланади. 
Шундай қилиб, Совет ҳокимияти туфайли, Коммунистик партия раҳ-
барлиги остида Хоразмда катта тарихий проблема—ўрта аср ирригацио» 
тармокларини инженерлик йўли билан қайта қуриш проблемаси ҳал этил-
ди. Жанубий Хоразмдаги тошқин каналлари ҳаммасининг ўпирили5 
кетадиган бош қисмлари доим оқиб турувчи Тошсақо магистралига ўтка-
зилган. Тошсақо магистрали Тошсақонинг қаттиқ грунтида бош регуля­
тор ва тинлирғич билан таъминланган. Бу катта қурилиш суғориш тар-
моғининг доимий ҳаракатини тартибга солди. Тошсақо, Сувонли-Ленинёп, 
Қизкетганнинг кучли бош қурилмалари воҳани рўй бериб турадиган дарё 
тошқинидан сақлайди ва сувни ўзича оқизиб қўйишга имкон берди. Су-
ғориш тармоқлари бош қисмларининг бош магистралга ўтказилганлиги 
натижасида каналларнинг лойланиши жуда камайди. Хоразм ва Қора-
қалпоғистондаги йириклаштирилган колхоз далаларининг тошқинли мав-
сумларга боғлиқлиги тугатилди. Колхозчилар канални тозалаш ва суғо-
ришнинг чиғир системаси каби оғир меҳнатлардан қутилдилар. 
Хоразмлик деҳқоннинг асрлар бўйи орзилаган нарсаси совет су» 
хўжалиги ва илМий идораларининг планли ва саботли фаолияти натижа­
сида қисқа муддатда амалга оширилди. 
Хоразмда Совет ҳокимияти ўрнатилган вактдан бошлаб техника қўл-
ланила бошлади. Магистрал каналларнинг бош участкаларини тозалаш 
З^ чун экскаватор ва землесослар кенг қўлланилади. Хоразмда махсус Хо­
разм экскаватор станцияси—«ХОРЭС» ташкил этилган. 
Хоразм ирригацион хўжалнгида сув насослари муҳим роль ўйнайди. 
Булар сув ўз-ўзидан оқмайдиган жойларда қўлланилади. Бу насослар-
33-расм. Амударе этакларидаги қадимий қишлоқлар харобаларининг картаси 
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нинг сони йил сайин ошиб бормоқда. Бу қудратли сув чиқаргичлар Хо« 
разм колхозчиларига чиғирдан қутилишда ёрдам қилди. 
Сув чиғирларининг бир хил ғижиллаш овози ҳамма ерда ҳаракат қи-
лувчи насосларнинг гуруллаган овози билан алмашинди. 
1930 йилгача бутун Хоразмда 40000 чиғир бор эди, шундан 4000 та­
ен чиғир билан суғоришнинг классик ва типик райони бўлган Хазорася 
районида эди. 
1947 йил маълумотича бу районда ҳозир мавжуд бўлган чиғирлар-
нинг йиллик сони булар унча керак бўлмаслиги туфайли 150 тадан ош-
майди. Шу маълумотлар чиғир тармоқларининг камайганлигидан дало-
лат беради. 
Сув хўжалигида раҳбарлик қилиш системаси ҳам тубдан ўзгарган: 
1) Қаналларнинг ҳамма бош участкаси эндиликда Амударё иррига-
цион тармоклари Бошқармасининг (УПРАДИС нинг) ихтиёридадир. Бу-: 
нинг вазифаси: каналларнинг бошланиш жойини бутунлигича сақлаш, 
уларни тартибга солиш, уларда ирригацион иншоотлар қуриш. 
2) Тақсимлов тармоғининг яхши ишлашини тартибга солиш ишшш 
меҳнаткашлар депутатлари область ва район комитетларининг сув хў-
жалик бўлимлари олиб боради. 
3) Магистрал канал бўйича сув тақсимлашни тартибга солиш ишла-
ри махсус районлараро эксплуатация участкалари ихтиёридадир. Маса-
лан, Жанубий Хоразмда Тошсақо магистрали бўйлаб бутун система учта 
эксплуатация участкаси: I) Хева ва Қўшкўприк орасидаги; 2) Урганчда-
ги, 3) Гурлан ва Манғит орасидаги участкалар орқали бошқарилади. Чи-
ғир билан суғоришга, каналларни тозалаш, ҳалокатларга қарши кура-
шишга жуда оз киши меҳнати сарфлаб ирригацион тармоқларнинг дов-
мий ишини таъминлаш каби тадбирлар Хоразмда асосан амалга 
оширилгандир. Улуғ Ватан уруши муваффақиятли тугагач коммунистик 
партия ва совет х^кумати мамлакатимиз олдига пахта тайёрлашни мак-
симал даражада ўстириш вазифасини қўйди. Мамлакат халқ хўжалигн 
учун пахтанинг аҳамияти темир ва нефть билан тенглашади. Шунинг 
учун ҳам суғориш учун зарур бўлган ҳамма тадбирлар бажарилгач, мам­
лакатимиз олдида деҳқончилик учун ярайдиган ва шартли ярайдиган ер-
ларнинг ҳаммасини максимал даражада ўзлаштириш йўли билан суғори-
ладиган ерларни янада кенгайтириш вазифаси турди. Ирригацион тар-
моқни техника билан доим таъминлаш ва унинг тараққиётига Чоржуй — 
Қўнғирот темир йўли қурилишининг тугатилиши кучли туртки бўлдн. 
Тез суръатлар билан доимо ўсиб бораётган с^циалистик техника Қи-
зилқум ва Қорақумга аллақачон бошланган ҳужумни кучайтиришга ва 
уларни воҳа перифериясидан четлатишга имкон берди. Қумларнинг ат-
рофида сувнинг пайдо бўлиши инсоннинг бошқарувчилик фаолияти ту­
файли унинг табиат кучлари билан ҳали кишилик тарихигача бошланган 
кураши ғалаба қозонишининг мустаҳкам гаравидир. 
ХУЛОСА 
Бу китобда биз Хоразмнинг суғориш тарихини.унинг халқ тарихи 
•билан боғлаган ҳолда Хоразм территориясида қадим давр моддий мада-
ниятига оид сакланиб қолган археологик ёдгорликларни тарихий хроника 
за бошқа ёзма манбалар асосида ўрганиб, батафсил тушунтиришга ҳара-
кат қилдик. 
Хозир биз қисқа якун ясаб, бундан тегишли натижалар чиқарамиз. 
Юқорида айтиб ўтилгандек, Хоразм тарихини ишлаб чиқишда Урта 
Осиёдаги суғориладиган деҳқончилик масалаларига ҳам эътибор бергаи 
XIX—XX аср рус шарқшунослигининг катта хизматларини қайд қилмас-
лик мумкин эмас. 
Рус тарихчи-шарқшуносларининг плеядаси орасида академик В. В. 
Бартольд йирик арбоб сифатида алоҳида ўринни эгаллайди. Унинг жуда 
катта хизматлари орасида ёзма мгмбалар асосида революциягача бўлган 
Туркистон воҳаларининг суғорилиш тарихи ҳақида маълумотлар тупла. 
ганини ва бу масала тўғрисида қимматбаҳо сводкалар тузганини алоҳида 
таъкидлаш зарур. 
Бироқ В. В. Бартольд Урта Осиёнинг айрим воҳаларида ирригация 
ривожланиш динамикасининг социал ва сиёсий сабабларини топиш вази-. 
-фасими ўз олдига қўймаган эди. Бундан ташқари, у вақтда археология 
храни унча тараққий этмагани учун Бартольд ёзув манбалари маълумот-
ларидан ташқарига чиқа олмади. 
Улур Октябрь социалистик революциясидан кейин совет шарқшунос-
лик фани тарихий процессларга идеалистик нуқтаи назардан қараш ту-
файли кириб қолган боши берк кучадан чиқиб олди ва тарихий матери-
ализмнинг марксча-ленинча методи билан қуролланган ҳолда моддий иш­
лаб чиқариш ва ишлаб чицариш муносабатлари ривожланиши тарихини 
ўрганишга киришди. 
Ҳозирги замон совет археология фани марксизм-ленинизм классик-
ларининг Шарқ мамлакатларида суғорма деҳқончнликнинг тарихий та-^  
раққиёт йўли ҳақидаги маълумотига суяниб, Урта Осиё республикалари-
да қисқа муддат ичида талай натижаларга эришди. У археологиядагн 
нарсашунослик ва фақат ўрта аср ёдгорликларини текшириш билан чега-
раланган ҳаваскорлик оқимини тугатди ва антик дунёни, ибтидоий 
даврни текширишга киришди, ҳамда қуйи палеолитгача бўлган ҳамма 
даврлар моддий маданият ёдгорликларининг айрим турларини классифи-
кациялай олди. 
Хоразмда С. П. Толстое раҳбарлигидаги, Зарафшон қуйи ҳавзаси-
да В. А. Шишкин раҳбарлигидаги, Сурхондарё ҳавзасида ва Жанубий 
Тз'ркманистонда—М. Е. Массой, Чирчиқ ва Зарафшон дарёлари ҳавза». 
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сида—Г. В. Григорьев ва А. И. Тереножкин, Копетдоғ олди воҳаларида 
Д. Д. Букинич раҳбарлигидаги қатор экспедицияларнинг ншлари,. 
ГАИМК нинг Қизилёр чўли ва Фарғона водисининг шарқий қисмида олиб 
-борган экспедицион ишлари Урта Осиёнинг чўл ва воҳаларидаги х>Ъка-
лик ва ижтимоий тараққиётнинг тарихий процессини аниқлаб бердилар. 
С. П. Толстое раҳбарлигидаги Хоразм археологик экспедицияси Аму-
дарё этакларидаги қадимги суғорилган ерларнинг археологик ёдгорлик-
ларини системали равишда ўрганиши натижасида уларни (ёдгорликлар-
ни) даврлар бўйича классификация қилишга имкон берди. Саҳро зона-
сининг антик ва ўрта аср ёдгорликларига тегишли қуриган каналларининг 
ўрни, каналларни қайта трассалаш ва қайта қуриш тарихий процесси-
нинг излари, бу ўзгаришларнинг шу каналлар суғорган кўҳна шаҳарлар> 
ва қўрғонларда рўй берадиган ўзгаришлар билан алоқаси ва ҳоказолар— 
буларнинг ҳаммаси, энг аввал, кишиларнинг сув ресурсларининг фойда-
ланиши асосида яққол намоён бўлади. 
Неолит даврларида сувдан ов ва балиқ тутиш учун фойдаланилган; 
бронза даврида—оддий деҳкрнчилик ва чорвачилик учун, сунъий суғо-
рйш билан қилинадиган деҳқончиликда эса, синфий жамият тонгида фой­
даланилган. «Хоразм—ҳамма фойдани Жайҳундан олган мамлакатдир»-
—деб ёзган эди Истаҳрий. Ҳақиқатан ҳам Амударё этакларининг бутун 
аллювиал дельтаси, Хоразмнинг буюк саҳролар бағридаги ҳамма ҳаёго 
Хоразмга ҳам сув, ҳам маҳсулдор лойқа келтирувчи бу улуғ дарёнинг 
инъомидир. Амударё қадим замондан ҳар хил номга эга эди: қадимий 
греклар—Оксос деб атар эдилар, Авестада Арангҳа ёки Аранг дейилади,. 
қадимий хитойлар—Гуишўй, араблар—Жайхун, хуросонликлар ва Мо-
вароуннаҳрда яшовчилар Амуя ёки Амул, хоразмликлар — Укуз деб 
атаганлар. Укуз грекча Оксосдан олинган эмас, балки шу вақтгача сақ-
ланган қадимий маҳаллий номдир. Амударё номи Амуй (Чоржўй) шаҳ-
ридан келиб чиққандир. Бу ерда илк ўрта аср даврида муҳим аҳамиятга 
эга бўлган Хоразмдан Бухорога ўтадиган кечув йўли бор эди. 
Амударё этаклари шимол ва шимоли-ғарбга томон умумий нишоб-
ликка эга. Нишоблик Сариқамиш пастлиги томон оғиб боради, эски ўзан-
лар ва ирригацион каналлар ҳам Сариқамиш томон йўналган. 
Амударё этакларидаги ҳозирги унумли ерлар бу лойқа дарё ва унинг 
жўшқин тоғ ирмоклари келтирган чўкиндилардан иборат. Амударё 
этакларининг полеогидрографияси тўртламчи даврнинг биринчи ярмила 
бутунлай бошқа характерга эга бўлганлиги геологик текширишлар-
натижасида аниқлангандир. Амударё аллювиал қатламлари Corbicula 
fluminalis моллюскалари билан тўртламчи даврнинг иккинчи яримига 
тўғри келиши мумкин. 
Бу тўғрида улуғ ўзбек олими Берунийнинг палеогидрографик ги-
потезаси жуда диққатга сазовордир. У Амударёнинг Каспий денгизига 
томон дастлабки оқими Келиф Узбойи орқали ўтган, деб тахминлаб айт-
ган эди. Кейинча дарё ўз оқимини шимолга, Хоразм томонга бурган ва 
?ввал Дулдулотлаган дарбандини, сўнг эса Туямўйинни ўйиб кетиб 
Хоразм текислигига чиққан. Лойни ётқизиб бу текисликни кўмиб таш-
лаган ва Орол денгизини вужудга келтирган. Тўртламчи геологиянинг энг 
янги текширишлари бу гипотезани асосан тасдиқ этди (И. Герасимов ва 
К. Марков). Бунда Беруний Амударё оқими ўртасидаги эски пунктлар-
нинг эски номини келтиради (афсуски, фақат арабча таржимасида): 
«Сакр аш шайтон» (шайтон тўғони) — бу Дулдулотлаган дарбандига 
мувофикдир ва «Маздубаст» (маздачилар худоси мазда тўғони)—бу 
Туямўйинга мувофиқ келади. Тарихдан илгариги замонларда Амударё 
Туямўйин дарбандидан чиққан, ўнгга — Сувёрган, сўлга — Довдондан 
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июхобчалар ташкил этиб, ўзгариб турувчи (ўрнини алмаштириб турувчи) 
ўзанлар орқали оққан. Асосий ўзаннинг ўзи ҳам йўлини ўзгартиб ту-
рарди. Бунга энг асосий сабаб Амударёнинг ўз қатламларидан иборат 
булган қирғоқлари тузилишининг мустаҳкам бўлмаганлигидир. 
Амударё эски ўзанларининг ўрин алмаштириш ва бу ўзанлар бўйлаб 
оқишининг тўхташига асосий сабаб баъзи олимлар тахмин қилганидек 
чрақат Бер қонуни, шунингдек ер қимирлашигина эмас, балки Амударё 
суви оқншинннг умумий қонуни ва қирғоқ лойқасининг тузилиши характе-
рнга боғлиқдир. Шу қонуниятлар туфайли Амударёнинг ҳар қандай ир-
моғн, Хоразмнннг тошқиндан бўлган ҳарқандай канали ўзининг бош қис-
мида лойланади ва тезда ишдан чицади. Сувнинг Довдон ва Дарёлиқнинг 
эски ўзанлари бўйлаб оқишининг тўхтаб қолиши ҳам шу умумий қонунга 
<)ўйсунган; шунинг учун Довдон ва Дарёлиқнинг бош қисмлари ҳанузга-
ча аниқланмай қолгандир. 
Амударё этакларида грунт тузилиши структурасининг ўзгарувчанли-: 
tn дарё оқиминннг ўрин алмашинувига сабаб бўлади. Дарё оқими бунда 
доим ўз қирғокларини камар қилиб кетади ва обод қатор район, ша-
ҳар ва қишлокларни вайрон қилиб кетади. «Дегиш» деб аталадиган бу 
камарнинг активлашиши туфайли X асрда Хоразмнинг қадимги пойтахти 
Кат шаҳрини сув босган эди. 
Даҳшатли «дегиш», тез-тез бўлиб турадиган тошқинлар натижасида 
хоразмликлар қишлоқларни қирғоқ бўйи жойларидан анча нарида жой-
лаштира бошладилар. Қадимги хоразмликлар воҳанинг ҳаёт-мамотини 
бутунлай Амударёга боғлардилар. Улар сарой ва бошқа тантаналар-
да айтиладиган, яхшилик тилайдиган диний дуоларни чиқардилар. Маса-
лан, «Дарёга баракат бергай, дарё ўз рўдхонасида оққай». 
Сув худолари тўғрисида мифлар пайдо бўлди, масалан, «Хубби» 
тўғрисида. Бу—сув муаккили, чўкаётганлар халоскори, йигит образида 
гавдаланади. Бу—ўладиган ва яна тириладиган худодир. Хоразмдаа 
дарёни бошқа томонларга олиб кетиш мумкинлиги тўғрисида ҳам афоо-
налар бор, масалан, даҳшатли султон Санжар ва қиз Тўрабскхоним тўғ-
рисида афсона, мифик полвон Авжбинни Унуқ ва кампир тўғрисида аф-
сона. Буларда қиз ҳам, кампир ҳам келган ҳалокатдан воҳани қутқазув-
чилар сифатида гавдаланади. 
Амударё этаклари ҳавзасининг археологик тектииришлар ўтказилган 
районларида ҳозирги фақат ибтидоий одам яшаганлигининг қолдиклари 
топилган. Булар сунгги неолитга ва бизнинг эрамизгача бўлган IV — III 
минг йилликка тўғри келади. Ибтидоий овчи ва балиқчиларнинг бу ма-
данияти «Калтаминор» номи билан юритилади. Ҳозирча бу Хоразм учун 
энг қадимги ёдгорлик ҳисобланади. 
Калтаминорликларнинг макони Амударё лойқа сувининг бир неча 
марта юз берган тошқини туфайли пайло бўлган чўкинди лойқа тақирси-
мон соз тупроқнинг анча чуқур қатламида топилди. Бу лойқаларни биз 
шартли равишда тақир деб атаймиз. Турар жойлари доира ёки тухумси-
мон шаклида катта чайла кўринишида қадимий барханда, қадимий ҳо-
вузнинг қирғоғида жойлашган. Истиқомат қилувчилар унда катта урур 
^ўлиб яшар эди. 
Калтаминор маданиятидан кейингиси тақир усти, яъни чўл бронза-
«ининг «Тозабоғёп» маданиятидир. Бў тўғрида сопол буюмлариинг ва 
.микролитоид тош к;уролларининг бўлаклари топилган ўнларча қароргоҳ-
лар далолат беради. 
Тозабоғёп маданияти чорвачи-овчиларнинг маданияти эди. Буни ҳо-
зир фан исбот этгандир. Улар кенг чўл майдонларини эгаллаган эдилар 
ва дарёлар тошқини бўйлаб, кўлларда, «қоқ»ларда ва бошқа сув буй-
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ларида яшардилар. Бу маданият Урта Осиёда кенг кўламда Аму-
даре этаклари ҳавзасида, Зарафшонда, Фарғонада топилган. Бу ҳол энг 
аввал ўша вақтда рўй берган чўлни ўзлаштириш ҳақида, ўша чўл брон-
заси маданиятининг турли вариантларига эга бўлган, эрамизгача бўл-
ган III—II минг йилликка тўғри келадиган чорвачи-овчи қабилаларининг 
анчагина ўрин алмаштиришлари тўғрисида далолат беради. 
Тақирсимон соғ тупрокларнинг ўша қатламида Тозабоғёп мада» 
нияти билан бир қаторда бронзанинг бироз бошқача маданияти, биз> 
«сувёрган» деб атаган маданият топилгандир (ҳозирча фақат ўша Жон-
босқалъа районининг икки пунктида). 
Тайёрлаш техникаси ва орнаментал мотивлари бўйича кўп милорда 
топилган сопол буюмлар кўпинча калтаминор ва тозабоғёп маданиятига 
тегишлидир, шу билан бирга сопол буюмларнинг қарийб яримини бизга 
Ановдан маълум бўлган бўялган ва охрали сопол буюмларнинг бўлакла-
ри ташкил этади. Профилланган гулбожли теги ясси юпқа идишлар қи-
зил охранинг қалнн қатлами ёки қандайдир оч-кулранг қоришма била» 
қопланган ва бўёкдан кейин яхшилаб пардозланган. Баъзан бундай бў-
ёклаш калтаминор ва тозабоғёп кулолчилик маданиятига ҳос бўлган уй­
ма башоқсимон нақш билаи бирга берилган. 
Тош қуролларининг йўқ бўлиши, қўл тегирмони, бўяма кулолчилик. 
ва уй-жой типининг пайдо бўлиши, овқат қолдиқларида балиқ ва ёввойи 
ҳайвон суякларйнинг йўқолиши—буларнинг ҳаммаси макон энди Хоразм-
нинг ибтидоий деҳқонлари қўлида бўлганлигини кўрсатади. 
Археологик ва этнографик текширишлар шу нарсани аниқладики,. 
Шарқ мамлакатларида ибтидоий ва суғоришга асосланган деҳқончилик. 
табиати умумий қонунга бўйсунган: бу деҳқончнлик тскислик дарёлари-
нинг қуриётган ирмоқлари, шунингдек икки физик-географик зонадагк 
тор дарёлари ва сойлар асосида ривожланган, яъни тоғларнинг олд қисм-
ларида, бу ерда бой лойқа келтирадиган тоғ жилғалари ва сел оқимлар^ 
текисликда қуриб, келтирган лойқаларни ётқизади ва текислик дарёлари 
делъталарида улар ташкил этган лиманларда ривожланган. У ерда ҳам,. 
бу ерда ҳам улар тупроқни бошокли ўсимликларнинг ўсиши ва пишишн 
учун зарур бўлган миқдорда намлик билан таъминлайдилар. 
Туркманистондаги Копетдоғининг (Д. Букинич), Нурота тизма тоғи-
нинг шимолий ёнбағри (Я. Ғуломов), Фарғона водиси (Я. Ғуломов), Қиз-
лар чўли (Б. А. Латинин), Марказий Ҳиндистон (С. Островиский), Юқо-
ри Нубия (Бурхарт) ва ҳоказолардаги лиманларнинг табиати шунақа-
дир. Урта Осиёда бу лиманлар умумий бир ном—лойқа билан юритила^ 
ди. Тариқ, арпа, буғдой ва кунжут суюқ лойқага шу ҳисоб билан экила-
дики, бу лой қуригунча экин анча ўсаолсин. Хоразмдаги текислик дарё-
ларининг ҳавзаларида деҳқончилик қуриб қолувчи дельта ирмоғларининг 
тошқинларидан фойдаланишдан бошланган. Бу ерда баҳор тошқинлар» 
вақтинча ҳовуз-кўлларни ташкил қилади. 
Амударёнинг қуйи делтасида (Оролда) ўзбеклар, қорақалпоклар ва 
қозоқлар унча узоқ бўлмаган даврларда ҳам катта чуқурликларни сув 
билан бостириб, аввал фойдаланиб келган эски усул билан донли экинлар? 
экиб келганлар. 
Абулғози даврида (XVII аср) Оролнинг ғарб қисмидаги Қуйғун чу-
қурлик ерлари кузда Амударёдан чиқарилган махсус канал билан сувга 
бостирилар эди. Сентябрда канал ёпилар эди ва қуёш таъсири остида 
сувнинг парланиши тугагач, ҳар томондан тўпланган ер ҳайдовчилар бу 
катта кўлда ҳар бири ўзига ажратилган участкада келтирилган уруғлар-
ни чўкинди лойқага экканлар. Сўнгра улар ўз қишлоқларига кетиб, ўрим-
йиғим даврида яна тўпланганлар. Урим тугагач кўлнинг ҳамма жой» 
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яна сув билан қопланган. Бу тажриба бутун Хоразм деҳқончилигининг 
асоси ҳисобланади: ҳозирга қадар сув билан сунъий равишда бостиришга 
мослаштирилган кичкина экин майдончаси «кўлча» термини билан гори-
тялади. Бу терминда Хоразмда суғориш деҳқончилиги пайдо бўлишива 
ривожланишининг бутун тарихи ифода этилгандир. 6-сон макон жойлаш-
ган Жонбосқалъа районининг шарқий минтақасида сунъий суғориш-
нинг ҳеч қандай цолдиклари йўқ ва бу ибтидоий деҳқонларнинг яшаш 
шароитлари Сувёрган ирмоғининг тошқинларидан пайдо бўлган ҳовузлар 
(лиман, кўллар)га асосланган эди. 
Сувёрган—Амударёнинг қадимий ирмоғи бўлиб, Хоразмнинг ўнг 
кярғоғидаги қадимги суғориш ерларининг шарқий чегарасини ўраб олади 
ва ҳозир талайгина қисмини Қизилқумнинг кўчма қумлари босган қа-
тор кўллардан иборатдир. Сувёрганнинг боши Оққамишнинг табиий чега-
расида, Тўрткўлдан юқоридадир. 
Ибтидоий суғорма деҳқончилигининг Сувёрганнинг табиий тошцин-
ларига батамом тобеълиги унинг кўчма характерда бўлишининг сабаби-
дир. Тошқинларнинг тасодифийлиги, чегараларининг ўзгарувчанлиги, 
шунингдек бархан ва қум тепаларнинг силжиши натижасида жой релье-
фининг ўзгариши деҳцонларни ҳар фасл қулай лиманлар қидириб кетиш-
га мажбур қиларди. Шунинг учун бу ерда Копеддоғ тепалигидаги каби 
ўзгармас деҳқончилик цишлоқлари вужудга келмади. 
Эрамизгача бўлган биринчи мингйилликнинг бошида ёки бирин-
чи чорагида деҳқончиликнинг ривожланиши, сув тошқинлари ва бошқа 
сув чегаралари бўйлаб ҳамма яроқли ерларни ўзлаштириш кўрина бош-
лайди. Амиробод маданияти деб аталадиган илк темир асрининг мадаг 
ниятидан жуда қўпол, бироқ яхши пиширилган сопол буюмлар ва ёрғу-
чоқ ёдгорликлари қолган. Тез орада асримизгача бўлган биринчи минг 
йилликнинг ўрталарида кулолчилик чархи ҳам пайдо бўлади. Бу вақтда 
купайиб бораётган деҳқончилик жамоалари аввалги жойларида тур-
ган ҳолда тошқинларни тартибга солиб, буларни халқ яшайдиган жой-
ларга олиб келиб, анча ўтроқ ҳаёт образига ўтадилар. Айрим катта оила-
ларнинг овораи-сарсон бўлиб ҳаёт кечиришидан (масалан, 6-сон Калта-
минор маконидагилар шундайлардан эдилар) бирлашган деҳқончилик 
жамоаларига ўтишлари дарё ирмоғидан майда каналлар чиқаришга ва 
каналнинг бош қисмларини юқорига, ирмоққа томон сура бориб, ниҳоят, 
уларни дарёнинг ўзига келтириб қўйишга имкон берди. Хоразм сиёсий 
тарихининг бу даврида ҳарбий иттифоқ асосида сак қабилаларининг йи-
рик конфедерациялари тузилади. Бу давр—деҳқончилик воҳасининг чўл-
лардаги кўчманчи қабилалар билан алоқа қилиш даври эди. 
Сакларнинг парфиялилар ерлари устидан ҳукмронлиги ва саклар-
нинг Мидия подшолиги (Диодор) билан кураши, аҳмонийлар Эрони ту-
зилганга қадар Жанубий Туркманистон воҳаларида хоразмликларнинг 
ҳукмронлиги (Геродот), европали скифларнинг массагетлар томонидан 
ҳайдалиши (Геродот), Хоразм каби илк шаҳарнинг пайдо бўлиши (Гека-
тей)—буларнинг ҳаммаси қабила бошлиқларининг ҳокимиятидан устун 
турадиган подшоликниуг вужудга келганлигини кўрсатади. 
Хоразмнинг чап қирғоғида бу даврда ҳаёт Довдон ирмоғининг паст-
ки ҳавзасида ривожланган. Довдон ўзининг қуруқ ўзанининг катталиги 
ва айниқса дельтадаги ирмоқларининг ҳажми бўйича Амударёнинг кучли 
ярмоғи ҳисобланган. Тарихдан илгариги ва илк тарихий замонларда Жа­
нубий Хоразм воҳасининг ҳозирги чеккасида Довдон Туйнуклу кўли ва қу. 
руқ Чирманёп ўзанидан жануброқца Сариқамиш пастлиги томон оқувчи 
шўх дельта ирмокларига бўлинган. 
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Чап қирғоқ Хоразми ибтидоий деҳқонларининг ва чорвадорларининг 
ҳаётлари ўтган Қалъалиқир ва Кўзалиқир табиий тепалик районлари 
ботқоқ ва ҳовузларга бой эди. Тепаликларнинг устки майдончаларини 
бирлаштирадиган Кўзалиқир ва Қалъалиқир шаҳар харобалари киши 
яшайдиган пунктларнинг энг қадимги типларидир. Булар стратегии жи-
ҳатдан ҳам (Хоразм—Мидия йўлида), гидрографик жиҳатдан ҳам (Дов-
доннинг шўх сувларидан сакловчи тарзида) қулай ва мустаҳкам жойлар-
да к,урилган эди. Илк сунъий каналлар бу шаҳар харобалари районида 
йўкднр. Аҳоли Довдон тошқинларини маҳаллий тартибга солиш билан 
кифояланар эди. Қадимий ирмоқ ва антик сунъий канал ҳисобланган 
Чирманёп бу ердан узоқ масофада ўтади. 
Дастлабки грек манбалари Амударё ҳавзаси ғарб қисмининг сер-
сувлиги ҳақида ёзадилар. Аристобул (эрамизгача IV аср) Шимолий Аф-
ғонистондан Каспий денгизигача Амударё бўйлаб сув йўли бўлганлигини 
такидлайдики, бу Узбойни серсувлигидан дарак беради. Шундай экан, 
унда Узбой фақат Довдон орқали сув билан таъминланган, Дарёлиқ ўза-
ни антик замонларда ҳали йўқ эди. 
Бирок, янги геологик, географик (А. Кесь, В. Федорович) ва археоло-
гик (С. П. Толстое) текширишлар тарихий даврда Узбой бўйлаб оқим-
нинг бўлганлигини тасдиқламайди. Апасиаклар ва бошқа массагет қаби-
лаларининг Узбойдаги шаршаралар остидан ўтганлари ҳақидаги грек 
манбаларининг маълумотлари тарихий давргача бўлган замонларга те-
гишли бўлиши мумкин. Сув йўли Довдон—Чирмонёп бўйлаб (Аристобул) 
Шимолий Қорақумдаги бирор пунктга қадар бориши мумкин эди. Мол-
лар қуруқ йўл орқали пастки Узбойгача келтирилиши мумкин эди. Бу 
вақтларда Каспийнинг денгиз суви бу ерга кираолар эди. Жанубий Уз-
бойда Каспий фаунасининг топилиши Каспий сувининг Узбойга киргани-
ни тасдиқлайди. 
Довдон чап қирғоғидаги Жанубий Хоразмнинг ҳозирги воҳаси лойқа 
чўкмасидан пайдо бўлган. 
Довдоннинг ўнг қирғоғи чап қирғоғига нисбатан анча тик; тошқин 
сувлари Қорақум чегараларигача етар эди. Хазорасп ва Олмаотишгая 
маданий қатламларига тегишли бўлган археологик ёдгорликлар шу нар-
садан дарак берадики, бу пунктлар эрамизгача бўлган V—IV асрлардан 
олдин пай до бўлган. 
Жанубий Хоразмда канал тармокларининг кўпайиши, оқимнинг ка-
майиши Довдоннинг секин-аста қуриб қолишига сабаб бўлди. Оқимнинг 
камайиши биринчпдан, сувнн ирригацияга сарфланиши ва иккинчидан, 
Довдон бош қисмининг лойланишга боғлиқ эди. 
Жанубий Хоразм ерларини ирригацион ўзлаштириш тарихи соҳасида 
янги гидрогеологик текширишларнинг фактлари жуда қизиқарлидир 
(Б. М. Георгиевский): Довдоннинг жануб томонидаги йирик маданий-
ирригацион оқизиндилар бу авторнинг фикрича—2000 йил ичида, Дов­
доннинг шимолий томонида Дарёлиқ ўзанигача—1750 йил мобайнида; 
Дарёлиқ ва Амударё қайрлари террасасининг ҳозирги сувлоқ пичанзор 
қайр ерлари оралиғи районларида оқизиндилар 900—1000 йил мобайни­
да ётқизилган; Дарёлиқ пичанзори районларида эса, 400—500 йил даво-
мида ҳосил бўлганлар. Бу ерда маданий ирригацион оқизиндилар кўпа-
йишининг асосий омили қум аралаш янги тупроқдан иборат сунъий ўғит-
нинг ҳар йили келтирилиб туришидир. Бу геологик ҳисоблар археологик 
кузатишларга асосан мое келади. Даврларга бўлишдаги о?гина номуво-
фикликка сабаб (геологларда рақамлар 400—500 йилга кам) шуки, ар­
хеологик фактларга асосан Хоразмнинг деҳқончилик тажрибасида эра» 
мизнинг V—VI асргача сунъий ўғитлаш қўлланилмаган. 
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Кулолчилик чархига, дастлабки мустаҳкамланган аҳоли пунктларига 
ва дастлабки сунъий каналларга ўтиш Жанубий Туркистон воҳаларида 
Мидия билан рақиблашган сак-хоразм ҳарбий-сиёсий иттифоқи тўғриси-
даги биринчи тарихий хабарларга мувофиқ келади. Тарихда ҳеч бир куч-
ли варвар кўчманчилар бирлашмаси ижтимоий тараққиёти кўчманчи-
ларникига қараганда анча юқори бўлган маданий деҳқончилик воҳала-
рига асосланмаслиги мумкин эмас. Узининг моддий ишлаб чиқариши-
нинг ва бунга асосланган руҳий маданиятининг афзаллиги туфайли воҳа-
лар чўл бирлашмаларига таъсир қилар ва баъзан уларнинг ривожлани-
шига омил бўлар эди. 
Воҳа билан кўчманчи чўл ўртасида дастлабки алоқа ҳарбий харак­
тера эга бўлган масалалар бўйича ўрнатилади. Бу алоқада воҳа мудо-
<раа мақсадларини кўзда тутади; сўнгра аста-секин шоҳ бошчилигидаги 
кучли қўшма ҳарбий бошцарма тузиладики, шоҳ ажнабий территорияла-
рида талончилик-экспансионистик ишларини олиб боради. Бу, зўравон-
ликка асосланган подшоҳликка бўйсундирилган қабилаларни ва халқ-
ларни «молия бошқармаси» ва «ижтимоий ишлар бошқармаси» томони-
дан катта деворлар, ўша даврларда йирик ҳисобланган канал ва тўғон-
ларни зўрлик билан қурдиришга имкон берган. Айрим уруғ, айрим заби­
ла ёки жамоа бажара олмаган ишларни деспотияга асосланган подшо 
давлатининг бажара олишига имкон туғилди. Бундай ишларга фақатги-
на айрим воҳаларнинг аҳолиси эмас, балки ҳарбий асрлар ҳам ва деҳ-
қончиликка ҳеч қандай алоқаси бўлмаган қарам қабилалар ҳам куч би­
лан тортилар эди. Улар бу қурилишларнинг ҳаммасини ўзлари фойдала-
ниш учун бино қилган эмаслар. Жанубий Хоразмда йнрик ирригацион ва 
мудофаа қурилишларига Хева хонлари XVIII—XIX асрларда ҳам бундай 
тадбирлардан на территориал, ва на иқтисодий томондан манфаатдор 
<>ўлган ўн минглаб қорақалпоқларни тортдилар. Бундай мажбуриЙ 
ишлар Хоразм давлатида қадимдан одат бўлиб қолган эди. 
Қора денгиз атрофидаги скифларга царши курашмоқ учун Искандар 
Зулқарнайндан дўстлик ва ҳарбий иттифоқ тузишни сўраган Хоразм шо-
ҳи Фаразман Европада скифлар ва Осисда аҳмонийлар Зрони билан ку-
раш олиб борган бу катта подшолик сулоласига асос солувчилардан би-
ри эди. Шу вақтларда ўнг қирғоқ Хоразмда Қўйқирилганқалъа, Бозор-
қалъа шаҳар харобалари ёнидан ўтиб, шохобчаси Жонбосқалъага қа-
ратилган сунъий Бозорқалъа канали аллақачон ишга туширилган эди. 
Қадимий суғорилган ерларнинг энг шарқида бундай йирик ва узун ка-
налнинг қурилишини шу билан тушунтириш мумкинки, бу энг қадимги 
канал сифатида қадимий ирмоқ Сувёрганга яқин бўлган ерда вужудга 
келади. Бу табиий шохобчадан илк Хоразм подшолиги даврида унча кат­
та бўлмаган биринчи оддий каналлар ўтказилди, сўнг булар ўрта подшо­
лик даврида Мисрда кичик каналлар ўрнини катта каналлар эгаллагани 
каби бирлаштирилди. Уша даврда Хоразм воҳаларининг узоқ ва яқин 
остоналари Хазораспгача (чап қирғоқ Хоразм) ва Сепоя ёнидаги Туп-
роққалъагача (ўнг қирғоқ Хоразм) Амударёнинг ҳар иккала қирғоғи 
бўйлаб қалъалар қатори билан мустаҳкамланади. Воҳа бошида Хазо-
расп, унинг атрофларида Жонбосқалъа ва Чирмонёп истеҳкомлари ўша 
вақтда Хоразм давлатининг ҳамма томонларида хавфсизликни таъмин-
лар эди. 
Канха-Хоразм давлати қудрати кучайишининг ва ирригация ривож-
ланишининг иккинчи даври (эрамизнинг II асри) ўнг қирғоқда иккинчи 
канал (Гулдурсуннинг) кз'рилишига тўғри келади. Бу қудратли канал. 
қадимий Бозорқалъа каналидан чиқарилиб Катта Гулдурсун, Бур-
тутцалъа, Уйқалъа истеҳкомлари ёнидан ўтказилган ва Кичик Қирққиз 
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истеҳкомигача етказилган эди. Катта Гулдурсун, Кичик Қирққиз истеҳ-
комларининг қурилиши, чап қирғоқ Хоразмда Чирмонёп каналининг қа-
зилиши ва бу каналда қатор мустаҳкам пунктларнинг вужудга келтири-
лшии худди шу даврга тегишлидир. Худди шу даврда Канха-Хоразм. 
давлати ўз қудратининг энг чўққисига етди: «Хитой элчиларини Усун 
элчиларидан пастга ўтиргизди», Грек-Бақтрия подшолигидан Суғд шаҳ-
рини олади, Хитой экспансиясига қарши курашда Довон (Фарғона) 
подшолигига ёрдам беради. 
— Эрамизгача бўлган II ва эрамизнинг I асрлари орасидаги даврда 
Канха-Хоразм давлати бироз кучсизланди. Шарқдан Катта юе-чжейлар-
йирик бирлашмасининг босиб келиши, Суғд ва Шошда улар томонидан 
Қанха ҳокимиятининг йўқ қилиниши натижасида Хоразмда ички социал-
"Енесий вазият оғирлашди. Бу вақтда эски Бозорқалъа канали суғоради-
ган воҳада ҳаёт анчагина заифлашди ва аксинча, эрамизгача бўлган I 
асрда Гулдурсун канали суғорадиган воҳада ҳаёт анча гуллади. Эҳти-
мол, шу даврда икки каналнинг айрилиш жойида Гулдурсун каналидан 
фойдаланувчиларнинг ҳуқу^арини ҳимоя қилган Шўрахон истеҳкоми 
вужудга келган бўлса керак. Гулдурсун каналидан катта Тупроққалъа-
канали чиқарилди, Гулдурсун канали асосий ўзанининг қуйи оқими ши-
моли-шарқ томон бурилтириб, Қўрғошинқалъа истеҳкоми қурилган Кўк-
ча қудуғигача олиб борилди. С. П. Толстовнинг таъкидлашича, эҳтимол; 
Хоразм «Номсиз шоҳи»нинг танга зарб қилиши шу вақтга тегишлидир. 
Бу шоҳ Хоразм давлатининг бирлигини тиклаш ва мустақиллигини сақ-
лашга беҳуда уриниб кўрган эди. 
Эрамизгача бўлган II асрда вужудга келган шаҳар ва истеҳкомлар-
—Кардаронхос (Хева ва Хазорасп ўртасидаги Қалъажиқнинг вайронала-
ри) ва Қандумқалъа (шимолий Довдонда), шунингдек Хазорасп ўша-
вақтда зўр инқирозга учрайди. Эрамизнинг биринчи асрида Хоразм кў-
шанларнинг ҳокимияти остида қолди ва қадимий маданиятли воҳа сифа-
тада бу зўр империя системасига киришидан фойда ола билди. Хоразм 
яна бирлаша бошлайди. Бозорқалъа канали воҳасида анча жонланиш-
кўринади, Гулдурсун канали воҳасида ҳаёт анча гуллайди, Тупроққалъа 
каналидан катта шохобча чиқарилди, Султон Увайс тоғолди райони 
суғорилади, унда Аёзқалъа қурилади, Ғозиобод-Чирмонёп канали кучай-
тирилади, Чирмонёп районида Змухшир ва бошқа истеҳкомлар қурилади, 
Кандумқалъа, Кардаронхос қайта тикланди, Устюрт қирида Девкесгая-
истеҳкоми қурилади, Хева пайдо бўлади, Довдоннинг чап қирғоғида катта 
канал қурилади, Хазорасп истеҳкоми мустаҳкамланади; — бу тадбирлар-
иинг ҳаммаси кушан даврига тегишлидир. 
Кучли кушан-юечжи иттифоқининг ҳарбий бошқармаси, варварлик. 
характерига эга бўлган бўлса ҳам Бақтриянинг ўсиб бораётган қулдор-
лик тузуми билан тез алоқа боғлай олди. Канишка даврида Кушан под-
шолиги ўз қудратининг чўққисига етди. Воҳалардаги прогрессив қулдор-
лик жамиятлари ирригацияни кенгайтириб, ташқи савдони ривожланти-
риб, мудофаани мустаҳкамлаб, бу империянинг куч ва қувватидан тўла 
фойдаланадилар. Эрамизнинг III асрига келиб Кушан империясининг 
тарқалиб кетишига сабаб, ички ижтимоий-сиёсий қарама-к,аршиликлар-
нинг кучайиши ва сунъий бирлаштирилган мамлакат ҳамда областлар» 
ичида ҳокимиятнинг марказлашишига қарши бўлган феодаллаштирувчи 
кучларнинг муваффақ.ияти эди. Бу ҳолни давлат системасининг ўз ичида. |>ўй берган династик курашлар айниқса тезлаштирди. 
Хоразм энг аввал Кушан империясининг бу кучсизланишидан фойда-
ланди ва маҳаллий династия бошқарадиган мустақил давлат бўлиб аж-
ралиб чикди. Бундай маҳаллий династиялар кўп эди; ҳар бир уруғ-қаби-
ла бирлашмаси ўзининг династик гуруҳига эга эди. Патриархал-кулдор-
Хулоса 29»" 
лик тузумининг емирилиш процесси у ёки бу канал ҳавзасида ҳокими-
ятни бссиб олган айрим династияларнинг кураши билан бирга юз берди. 
III асрда династия гуруҳлардан бирининг тамғаси билан маҳаллий> 
чақанинг зарб этилиши кўринади. Тупроққалъа Хоразм подшохлари-
нинг саройига айланади, энг чекка ғарбда Кат канали қазилиб унда Фил-
қалъа истеҳкоми солинади, Аёзқалъа, Қирққизқалъа, Бозорқалъа район-
ларида ҳаёт тўхтайди, Ғозиобод каналининг Кардаронхосида ҳаёт тўла 
тўхтайди. IV—V асрлар патриархал-қулдорчилик муносабатларининг еми-
рилиши ва феодал муносабатларнинг пайдо бўлишини таърифлашда ар­
хеологии жиҳатдан айниқса намуналидир. 
Тупроққалъа ва бошқа антик типидаги сераҳоли шаҳарлар йўқ бў-
лади, ҳаёт бутун воҳа бўйлаб тарқалган айрим мустаҳкам қўрғонларга 
ўтади. Хоразм шоҳларининг саройи IV асрда Кат шаҳрига кўчирилади. 
Гулдурсун-Бургутқалъа каналининг эски оқими бўйлаб Уйқалъагача; 
булган жойларда ҳаёт бошланади. Бу каналдан чапроқда янги канал қу-
рилади, шундан сўнг хўжалик ва сиёсий ҳаёт воҳалар бўйлаб фақат икки 
канал: Кат ва Бургутқалъа атрофида тўплана бошлайди. Қолган канал-
лар умуман тўла таназзулга учрайди. Топилган тангачалар ичида турли 
тамғали айрим тангалар учрайди. Буларнинг ҳаммаси давлат бирлиги-
нинг инқирозга учраганидан, бош канал қудратининг пасайишидан, сув. 
учун айрим воҳалар ўртасида кураш борганидан, шунингдек Кат ва Бур-
гутқалъаси каби икки сиёсий марказнинг вужудга келишидан, булар ўр-
тасидаги курашдан дарак беради. Бу кураш тез-тез бўлиб турадигатг 
уруш ҳаракатларига, суғориладиган деҳқончилик хўжалигининг қнсқари-
шига, хоразмшоҳлар бошчилигидаги эски ер аристократиясига қарши-
турувчи ўсиб бораётган феодал укладининг кучайишига олиб келди. 
Урта Осиё территориясида VIII асрда арабларнинг пайдо бўлиши ва-
уларнинг хоразмшоҳга ёрдам ваъда қилишлари, хоразмшоҳни ватани ва 
феодал оппозицияга бошчилик қилган ўз акаси (Хурзод)га нисбатан сот-
қинлик қилишга мажбур қилди. 
VIII асрда араблар хоразмшоҳларни, бухорхудотларни қўллаб-қув-
ватлаб, улар билан бирликда прогрессив феодал кучларига қарши ку-
рашдилар, халқ қўзғолонларини бостирдилар. Моддий ва руҳий эзилиш— 
оғир контрибуция, хирож ва жузя (жон солиғи), солиқ тўловчиларнинг 
бўйинларига муҳр осиб қўйилиши, араблар фойдасига маҳаллий аҳоли-
уй-жойларини мусодара қилиниши, бўйсундирилган, забт этилган об-
ластларда араб босқинчиларининг андишасиз ҳукмронликлари, улар то-
монидан маҳаллий маданиятнинг—ёзув, рассомлик, ҳайкалтарашлик ва' 
ҳоказоларнинг емирилиши—хоразмликларни ва Урта Осиёнинг бошқа 
халқларини қўлга қурол олиб, арабларга, исломга, босқинчиларга таслим 
бўлган хоразмшоҳ ва бухорхудотларга қарши бош кўтаришга мажбур 
қилди. 
Халқ оммасининг тўхтовсиз қуролли қўзғолонлари энди феодал асос-
даги янги маҳаллий династияларнинг кучайишига ва ниҳоят, Урта Осиё 
ва Хуросон халқларини араб халифатидан ажралишга олиб келди. Араб 
ҳокимиятининг тугатилиши, IX асрда йирик тоҳирийлар ва сомонийлар* 
маҳаллий бирлашма давлатларининг вужудга келиши Урта Осиё халкла-
ри тарихида янги давр бўлди. Савдо, ҳунармандчилик тез ривожланади, 
ирригация қайтадан тикланади, феодал типидаги шаҳарлар кўпаяди, фая.-
ва санъат гуллайдн. Номлари бутун дунёга тарқалган қатор олимлар: 
Хоразмий, Фарғоний ва бошқалар етишиб чиқиб, улар Урта Осиё фани-
иинг қадимги традицияларини давом этдирадилар. Бу олимлар «мусул-
мон дунёсининг» маркази Бағдодда ўқимишли доираларда етакчи ўринни-
эгаллайдилар. 
300 
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Гурганч (Кўна Урганч) шаҳри районини ирригацион ўзлаштириш, 
Амударё қуйи делтасини кенг миқёсда ўзлаштирилиши, Гурганчнинг бар-
ло қилиниши, Ғозиобод (Мадра) каналининг этакларида ва айниқса 
Змухшир шаҳри районида ҳаётнинг янада тикланиши шу даврга тегиш-
лидир. 
Археологик маълумотларни X аср араб географларининг тарифлари 
<5илан солиштирганимизда қуйидагинн кўрамиз: Амударёнинг чап қирғо-
гида, воҳа чегарасида кучли истех.ком—Хазорасп шаҳрн бўлган. Бунга 
канал келтирилган эди. Хазораспдан 25 км ғарброқда Кардаронхос 
(Қалъажиқ вайроналари) турар эди; бунга ҳам ўша номдаги иккинчи 
канал келтирилади. Жанубнй Хоразмнинг асосий сув артерияси ку-
шанлар даврида қурилган Хевагача борадиган канал эди. Дастлабки ик-
ки канал Хеванинг Хайконик (ҳозир Полвонёп) каналидан сув олган. 
Кейинги канал Мадра-Ғозиобод каналига тўғри келади. Буни Ғозио-
бод каналидаги Мадир шаҳрининг вайроналари исботлайди. Бешинчи ка­
нал—Вадок ҳам Довдоннинг ўнг қирғоғида кушанлар замонида қурилган 
ва Кандумқалъагача олиб борилган эди. Буни Кандумқалъа, Воянгон ва 
Тупроққалъа сўнгги қисмларининг вайронликлари тасдиқлайди. IX 
асрнинг бошида бу канал Гурганч районигача етказилган эди. У асосан 
Шоҳобод (Шовот) каналига тўғри келади. Вадокни зўрайтириш учун IX 
йсрда олтинчи Бува канали қурилди, бунинг этаклари Вадок билан б.чр-
лаштирилган эди. Гурганч (Куна Урганч) у каналларнинг сувларидан 
олар эди. IX асргача бу ерда суғориш ишлари йўқ эди. Буни дастлабки 
давр археологик ёдгорликларининг бу ерда йўклиги ҳам тасдиқлайди: 
Маздахқон (Мазлумхон сулув вайроналари, Хўжайли шаҳридан 7 кн 
ғарброқда) Гурганчга қараганда ҳам қадимийдир. 
X аср араб географларининг тасвирлашича (Ибн Руста, Истаҳрий ва 
Мақдиснй) ўша пайтларда Амударё Маздахқон билан Гурганчнинг ўрта-
сидан оққан. 
Унг қирғоқ Хоразмнинг ерлари X асрда Султон Увайс тоғигача қа-
димдагидек, ягона Говхўра канали орқали суғорилар эди. Бу каналнинг 
транскрипцияси (Говхўра) Истаҳрийда тўғри берилган, лекин «снгир ов-
қати» деб тушунтириши нотўғридир. Биз бунда «хвор» бўғинини «Хво-
разм» (Хоразм) номининг таркибий қисми «хвор» бўғининг ҳар эх.тимол-
га кўра, «ирмоқ» ёки «канал»ни билдирган «гов» термини билан қўшил-
ганлигини кўрамиз. (Говхудфар—қуйи Зарафшондаги қадимги ирмоқ-
дир. Говхўра ҳам Амударё этакларидаги қадимги каналдир). Бундан биз 
шу хулосани чиқарамизки, Говхўра шубҳасиз Милетли Гектей аллақачон 
айтиб ўтган қадимий шаҳар «Хоразм»нинг номи билан боғланган эди. 
Говх(в)аре—эрамизгача бўлган биринчи минг йиллик ўртасида Аму-
дарёдан чнқарилган ўша қадимий каналнинг ўзгинасидир. Бунинг боши 
к.адимда Сувёрган нрмоғининг эски ўзани каби Оққамиш участкасидадир. 
Араб ҳокимлиги даврида Бургут-Калтаминор (Бозорқалъа) канали воҳа-
сида ҳам ҳаёт сусайди. Ҳозирги Бўзёп оқимига мое келадиган Говхўра-
яинг асосий оқими Амударё ёқасининг ғарбидаги қадимий суғориш ер-
ларнинг бир қисмини, яъни Кат районини суғорар эди. Шўрахон шаҳри 
олдида Говхўрадан ҳозирги Тозабоғёп ва қисман Калтаминорга мое кела­
диган Гуря канали ажралади. Шўрахон шаҳри X асрда Истаҳрий (X аср) 
айтиб ўтган Ғарабхашна шаҳри билан тенглашади. 
Гурганчдан шарққа томон оққан Амударё секин-аста у учун бевосч-
та хавфга айланадн. Ибн Русте даврларида (913 йил) дарё Гурганчдан I 
фарсах (6—7 км) шарқроқда, Мақднсий даврида эса, (985 й) Вадок ва 
Бува каналлари этагига унинг босиб кириши туфайли, унннг ўзанн ғарб-
га силжиган ва дарё жуда хавфли, шаҳар деворларига яқин жойдан 
X улоса 
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ўтадиган бўлди. Гурганч аҳолиси ёғоч, тўсин ва ўтинлардан ўзига хос ту­
ров қурадилар ва бу билан дарё сувини шаҳардан четга бурадилар. Бу-
ни £қут (XIII аср) ҳам эслатиб ўтади. 
«Улуғ хоразмшоҳлар» ҳукмронлиги даврида (XII—XIII асрлар) 
ирригациянинг бир қадар жонланиши кўринади. Гурганчдан шимолдаги 
районларда суғориш ишлари пайдо бўлади, Ғознобод канали Чирмонёп 
бўйлаб Шоҳсанамгача етказилди; Гиря канали Қаватқалъа шаҳри 
районигача олиб борилди. 
Чингизхоннинг ҳужуми Хоразм ишлаб чиқариш кучлари учун ҳало-
катли бўлади. Тинч аҳолининг аёвсиз қирилиши, моҳир ҳунармандлар-
нинг Мўғулистонга олиб кетилиши, мўғул босқоқларининг режими ва *мў-
ғул ҳукмронларининг таланчилик сиёсатлари шаҳар ва қншлоқлардан 
аҳолининг оммавий равишда кетишига, бу жойларнинг қуп-қуруқ бўлиб 
қолишига ва воҳаларнинг вайрон бўлишига сабабчи бўлди. Хоразмнинг 
деярлик ҳамма шаҳарлари, сунъий каналлардаги рустоқлар бир неча ўн 
йиллар мобайнида вайрон бўлиб ётди. Булардан кўпчилиги умуман йўқ 
бўлиб кетди. Мўғуллар Амударё сувини Гурганчдан четга бурадиган тў-
гонни бузиб ташладилар ва шаҳарни сувга бостирдилар. Баъзи авторлар 
мўғулларгача бино этилиб, бизгача етиб нелган архитектура ёдгорликла-. 
рининг бутунлигига асосланиб, Гурганчни сувга бостирилганлиги ҳақида-
ги хабарларнинг тўғрилигига шубҳаландилар. Лекин бу ҳол бу ха-
барларга қарама-қарши эмас, чунки сақланиб қолган ёдгорликлар^ ўша 
замондаги шаҳарнинг шимолий, анча баланд қисмида, гўристонда жойлаш-
ган эди. Амударёнинг шўх оқар сувлари бу ерларга ета олмас эди, ша-
ҳарнинг қолган қисмини эса, сув босган эди. Шаҳар катта қнсмининг ма-
даний қатлами, айниқса унинг жанубини сув ювиб кетган ва бутун май-
дони сопол снниқлари, ғиштлар ва моддий маданиятнинг бошқа кўп қол-
диқлари билан қопланган. Ҳозирги вақтда булар секин-аста нураётган 
дарё лойининг қалин қатламидан чик.арилмоқда. Амударёнинг шух оқар 
сувлари шаҳар атрофидаги кенг майдонни сувга ботирди, сўнгра дарё 
биз ҳозир Дарёлиқ (Кўнадарё) деб ата^иган ўзанга эга бўлди ва Са-
рицамиш чуқурлигига цуюла бошлади. Бизнинг, Амударё мўғул даврига-
ча бўлиб, қуриб қолган ўзан бўйлаб оққан, деб фараз қилишимизга ҳеч 
қандай асосимиз йўқ. Амударё этакларининг тарихий гидрографияси, зе­
ки ўзанларнинг ва шунингдек Сариқамиш чуқурлнгининг пайдо бўлиши 
масалалари билан махсус шуғулланган Беруний Дарёлиқ ўрнида қурил-
ган ўзан бўлганлиги ҳақида ҳеч нарса демайди. Археологик текшириш-
лар ҳам IX асргача Дарёлиқ ҳавзасида деҳқончнлик экинларининг ва 
умуман маданиятнинг бўлганлигини тасдиқламайди. 
XIII асрдан кейин ҳам Дарёлнқ Амударёнинг Каспийга қуюладиган 
ўзани бўлган эмас. Ирригатор ва гидрографларнинг ҳисобларига биноан 
Амударё унинг суви мавжуд суғориш ишларига максимал сарфланган-
да Сариқамиш чуқурлигини 4 йил мобайнида тўлдиришга қодир булиб, 
бешинчи йили сув Узбойга оқиб тушиши ва бунинг оқими Каспий денги-
зига кириши мумкин бўлар эди. Бироқ Узбойда ўтказилган энг янги^гео-
логик ва археологик текширишлар, юқорида айтилганидек, Узбой бўйлаб 
бундай оқимнинг тарихий замонларда бўлганлигини рад этади. В. В. 
Бартольднинг ўрта асрларда Узбой бўйлаб оқим бўлганлигини тасдиқ-
лаш учун келтирган далиллари асоссиз, фойдаланган манбалари бир-
бирига қарама-қаршидир. Унингча Узбойда жойлашган кўпгина пункт-
лар Дарёлиқ этагининг Сариқамишга қуйиладиган районига тўғри кела-
ди. 
Бунда жуда мантнкий савач туғиладн: Амударё Сариқамишга 3—5 
йил эмас, балки 300 йилдан ортиқроқ қуйилганлигини ҳисобга олганда, 
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унинг сувлари қаёққа оққан. Бу масаланинг тўғри ҳал этилиши учун қа-
тор манбаларнинг хабарларини диққат билан ўрганиш лозим. 
Ал Умарий айтадики, мўғул ҳужумидан кейин Амударё Урганчнинг 
(Гурганчни) икки томонидан айланиб оқадиган бўлди, яъни ўзан бифур­
кация қилинади. Тарихчи Низомиддин Шомийнинг айтишича, Темур-
. лангнинг аскарлари Маздаҳқондан Урганчга келишда Эски ўкуз («эски 
даре» Амударё) ирмоғи ёки ўзанини кечиб ўтганлар, Жанубий дель-
танинг ғарб қисмини археологик обзор қилиниши XIV асрда бу жой жу-^  
да серсув эканлигини тасдиқлайди. Бироқ Хоразм пасттекислигининг 
тектоникаси шу нарсани кўрсатадики, Оролга нисбатан қиялик Сариқа-f 
миш томон кўпроқдир. Бунда сув ҳар қандай кичик сабаб натижасида-
ҳам Сариқамишга йўналиши мумкин эдики, бу бутун воҳа учун ҳалокат 
•бўлар эди. 
Агар ҳақиқатан ҳам шундай экан, унда Ал Умарий ва Низомиддин 
Шомийнинг кўрсатмаларининг тўғрилигини маъқуллаш мумкинми. Биз-
'Нинг фикримизча, маъқуллаш мумкин. Бунинг учун бош манбаларнинг 
маълумотларини диққат билан кўриб чиқиб, бир-бирлари билан солиш-
тирамиз. 
Абулғози XVI асрнинг биринчи ярмида Урганчда бўлиб ўтган во-
қеалар ҳақида гапириб, Хожимхон Хевадан чиқиб, Урганчгача жўнаган-
лигини, унинг шарқроғида у Фотмахотин тўғони орқали Амударёдан 
ўтганлигини баён қнлади. Кўп сонли аскарлар ўтган Амударёдаги тўғон 
ҳақидаги маълумот дикдатни ўзига жалб қилади. Амударёнинг мўғуллар--
тача бўлган ўзани бўйича ҳар қандай миқдорда бўлмасин оқимнинг бў-
лиши ва икки оқимдан «чалвор»нинг ташкил топиши Сариқамиш оқимини 
тўғон билан ҳеч бўлмаганда қисман ажратилгандагина мумкин эди. Бу, 
мўғуллар давригача бўлиб, қайта қурилган тўғонми, ёки янги туғонми— 
•буни биз учун ҳеч қандай аҳамияти йўқ. Шуниси муҳимки бу тўғон Аму­
дарё сувини табиий қиялик орқали Сариқамиш пастлиги томон оқишга 
•қўймасдан, бу сувларни воҳани суғориш учун сақлаганки, акс ҳолда бу 
воҳа бутунлай қуриб қолишга маҳкум этилган бўлар эди. Урганч ёнидаги 
тўғон сувнинг ирригацияга сарф қилиниши Дарёлиқнинг бош қисмида 
оқим кучини пасайтирган ва натижада унинг лойланиши тезлашган Аму­
дарёнинг тўғон билан тўсилган оқими эски Орол ўзани бўйлаб оққан 
Курдар каналида сувнинг босимини кучайтнрган. XVI асрда Амударё­
нинг Сариқамишдан Орол денгизи томон «қайтишининг» муайян сабаби 
.\ам шундадир. Аввал секин-аста Эски Укз'знлнг, сўнгра эса Дарёлиқ^инг 
ўзани қуриди. Дарёлиқнинг ҳеч шубҳасиз қуриб қолганини Женкинсон-
нинг (1558) маълумотлари тасднқлайди. У Дарёлиқ оқимини жуда 
сусайган, Оролнинг ўзани Адоқнинг жуда шўх оқаётганини кўрган. 1575 
йили Абдуллаҳоннинг аскарлари Дарёлиқнинг қуриб қолган ўзанида қу-
дуқ ва кўлмак сувлардан фойдаланади. Абулғозининг берган хабарига 
қараганда, XVI асрнинг охирига келиб Урганч шаҳрини сув билан таъ-
минлаш бутунлай тўхтаган. Биз кўрамизки, Абулғозининг Узбойнинг 
серсувлиги ва унинг қирғокларида экинзор ва боғларнинг мавжуд бўл-
ганлиги ҳақида айтганлари тасдикланмайди: буларнинг ҳаммаси Дарё-
лиқнинг Сариқамишгача бўлган қирғоқларига тегишли бўлиши мумкин. 
•С. П. Толстое томонидан ўтказилган археологик авиоразведка орқали 
экинзорнинг аниқ изи фақат Узбой ўзанининг ички қисмида топилган, 
•буларни фақат Сариқамишда сув тошқини бўлган даврда 
(XIII—XVI асрлар) Амударё сувларининг эпизодик қисқа муддатли уть 
рилишлари билан боғлаш мумкин. Бундай экинзорлар кўп эски ўзанлар. 
учун оддий ҳолдир. Тошқин суви бироз пайдо бўлиши биланоқ туркман-
лар, қорақалпоклар ва қозоклар ундан ўзанни тупроқ кўтармалари билав 
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квадрат участкаларга бўлиб, экинлар учун фойдаланганлар. Ҳозир Уэ-
: 
•бойнинг ўзанида экин экилмайди, чунки унга тупроқни етарли намлнк-
<жлан таъминлайдиган сув кирмайди. 
XIII асрнинг охирига келиб Хоразм мўғул ҳужуми етказган шикаст-
ларини тузатишга киришди: Хоразмнинг Жўжи улусига кириши бу кучлн 
кўчманчи ўрда системасида унинг биринчи ўринга ўтишига стимул бўлди. 
Хоразм моҳир ҳунармандлар, рассомлар, савдогарлар, олимлар теолог-
ларга бой эди ва унинг маданияти босқинчиларнинг маданиятидан юқоря 
эди. У яна ҳунармадчилик ва савдонинг маркази бўлди. Чингиз давла-
тининг савдо йўллари системасида Урганч алоҳида муҳим аҳамиятга эга 
бўлди. У тез орада қайтадан тикланиб, бой савдо ҳунармандчилик шаҳрн 
бўлиб қолди. Ирригациянинг тикланиши ва деҳқончиликнинг ривожлани-
ши Хоразмда умуман Урганч шаҳрининг ўсишидан орқада қолди. 
Мўғул босқоклари ўрнатилган режимнинг жуда оғир бўлганига қа-
рамай, Хоразм аҳолиси ўз ватанига қайтиб кела бошлади: айрим канал-
ларнинг воҳаларида ҳаёт қайта тиклана бошлади. Баъзи тарихчилар Ибн 
Ботута (1333 йил)нинг маълумотига асосланиб, Урганч билан Кат ўрта-
сидаги район XIV асрнинг биринчи ярмида ҳаётсиз саҳродан иборат 
эди деб гумон қиладилар. Бироқ, биз келтирган шайх Сулаймон Ҳаддо-
дий хонақосининг вақф ҳужжати (бу 1349 йилда Урганчда Қутлуғ Темир 
томонидан чиқарилган) бу районда хўжалик ҳаёт жўшқин уриб ҳукм 
сурганлигини кўрсатади. Бу ерда тўртта канал бўлиб, булар бўйидаги ер-
ларга буғдой экилар ва Садрож каби қишлоклар бор эди. 
XVI асрда Хоразмда ҳокимият тепасига ўзбек султонларининг келн-
шидан кейин, бу ерга ўзбек қабила ва уруғлари кўплаб кўчиб кела бош-
ладилар. Султонлар булардан мамлакатни вайрон қилувчи ўзаро уруш-
ларда фойдаланар эдилар. 
Узбек УРУғ группаларининг янги конфедерациясига суянган ҳолд* 
Хоразмнинг кучли давлатга бирлашуви Абулғозихондан (1643—1663) 
•бошланди. 
Янги Урганч барпо этиш, Урганч каналини қуриш, Гурландан пга-
молда Вазир истеҳкомини солиш каби тадбирлар хон Абулғози даврнда 
тугатилади. Шунлай қилиб, унинг даврнда чап қирғоқ Хоразмнинг жану-
бий ерларини иккинчк марта ўзлаштириш бошланган. Хоразмнинг бу 
^аърифатли ҳукмрони ўз ота-боболарининг кўчманчилик одатларидан 
воз кечиб, шаҳар ва деҳқончилик воҳасининг маданиятини ўзлаштирдн. 
Ғозиобод канали ва ундаги истеҳком (Ғозовот) ҳам Абулғози номи би­
лан боғлангандир. Эски канал Мадранинг тикланиши (Носирий, XIV 
аср) ва истеҳком қурилишини ҳам у қилган дейдилар. 
Ирригацион тадбирларнинг янада ривожланиши — Хоразмнинг энг 
йирик канали ҳисобланган Шоҳобод (Шовотнинг) 1618 йилда, сўнгра эса, 
1Ермиш каналининг қазилиши XVII асрнинг учинчи чорагида бўлган.. 
Дслида, бу уларнинг этаклари бироз бошқача трассировка қилинган бўл-. 
•са-да қадимги икки канал—Вадок ва Буванинг қайта тикланиши эди. 
XVII асрнинг охирида ирригацион тадбирлар Дарёлиқнинг ўнг кир-
ғоғида ҳам амалга оширила бошланди. Машҳур Одина Муҳаммад ота-
лиқ исмли катта амалдор Оталиқ арна каналини қурди (ҳозир Манғит 
арна), бунинг устида Манғит истеҳкоми қурилган эди. Манғит канали 
•воҳасидан пастрокдаги район — Устюртдаги Хўжайли ва К}'йғун ерлари 
•Сувонли ва Арабмуҳаммад каналлари орқали суғорилган. Сувонли ка­
нали бошқа йўналишда XIV асрда ҳам оққан. XVI асрда- бу канал қайта-
дан тикланди ва унинг боши Тоҳиатошга, қаттиқ гурунтга кўчирилди. 
Ирригациянинг ва деҳқончилик маданиятининг ривожланиши бу. 
даврда ўнг қирғоқ Хоразмда тўхтаб қодди; Анушахон даврида Кат шаҳ-
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ряни сув билан таъминлаш бутунлай тўхтаб қолди ва унинг аҳолиси янгл 
солинган чап қирғокдаги Қиётга кўчиб ўтди. Қиёт ва Султон Увайс тоғ 
орасидаги ерларнинг озгина қисми унча катта бўлмаган ва ўзгарувчн 
каналлар орқали суғорилар эди. Говхўра канали деярли бутунлай инқи-
розга учрайди. 
Хоразмда Арангхондан бошлаб чингкзийлар династиясининг ҳукм-
ронлиги тугади. Сиёсий майдонга Хоразмнинг икки қадимги ва зўр ўзбек 
уруғларининг намояндалари—қўнғиротлар ва манғитлар чикдилар. Орол-
да манғитлар қўнғирот оппозицияси билан бирлашдилар ва Хевага қар -
ши уруш характерларини бошладилар. Бу вақтда Бухорода ҳокимият 
аслда манғит бойларининг қўлига ўтди, булар манғитларни Хева қўнғи-
ротларига қарши курашда фаол қўллаб-қувватладилар. Қўнғиротлар 
манғит-туркман блокига қарши курашда йирик ер эгаларига ва шаҳар 
зодагонларига суяндилар ва қатъий ғалабага эришдилар. Хоразмда 
қорақалпоқларнинг пайдо бўлганлиги ҳақидаги дастлабки маълумотлар 
XVIII асрга тегишлидир. Аввал улар қуйи дельтанинг шарқий қисмига 
жойлашдилар. Ҳовузлар, чангалзорлар ва дельта (Довқара) шарқий қис-
мининг суғоришга қулай ерлари сувни кучли шарқий ирмоқ Кўкўзакдан 
оларднлар. Бу ерда қанғли ва қипчоклар билан бир қаторда ўз хонла-
ри Эшим Муҳаммад билан қорақалпоқлар ҳам жойлашган эдилар ва 
Кўкўзакда XVIII асрда Оқёқиш истеҳкомини қурдилар. Кейин қорақал-
поқлар секин-аста юқори дельтанинг суғориладиган ерларига кўча бош­
ладилар. ft 
XIX асрнинг бошида Хева хонлари туркманларни зўр бериб канал-
ларнинг этакларига кўчира бошладилар, уларга суғориладиган ерларнн 
бўлиб бердилар ва жанубий туркман воҳаларига ва Шимолий Эронга 
қиладиган таланчилик ҳужумларида қатнашиш вазифасини юкладилар. 
Туркман ва қорақалгкжларнинг зўр ҳарбий отрядлари XIX асрнинг би-
ринчи ярмида Хева хонлари ҳарбий қудратининг таянчи бўлиб хизмат 
қилдилар. 
Унг қирғоқ Хоразм ирригациясининг тикланиши XIX асрнннг ўрта-
ларида бошланди. Полвон каналининг боши—Тошсақо 1838—1839 йил-
ларда қурилди. Қоракўз ва Қилич Ниёзбой каналлари Муҳаммад Ра-
ҳимхоннинг икки лашкарбошиси—Қилич Ниёзбой ва Давлат Қоракўз 
томонидан қурилди. 
XIX асрнинг иккинчи ўн йиллигида Амударё сувлари Ловзонга қараб 
ўпириб кетди. Кейинчалик сув дарёлиқ ўзанига ўпириб кирди ва Са-
риқамишгача бориб етди. XIX асрнинг ўртасида Хева хонлари шу табиий 
тошқиндан Кўна Урганчдан Увосгача бўлган жуда катта унумдор ер-
ларни суғориш учун фойдаландилар. Бунинг учун Шомурод, Сипоҳий 
ва Қорақалпоқёрган каби каналлар ўтказилди. Бу янги суғорилган ер­
ларнинг ҳаммаси «Хонобод» номини олди. Каналлар ўтказиш билан боғ-
лиқ бўлган ер ишларига қррақалпоклар ўн минглаб ҳайдалар эдилар, 
бироқ уларнинг меҳнатлари туфайли суғорилган ерларнинг бир қаричи 
ҳам бирор қорақалпоққа теккан эмас. Суғорилган Хонобод ерларини 
шаҳзода ва мансабдорларга тақсимлаб берардилар. Каналларнинг чекка-
ларида ортнб қолган ерлар туркман навкарлари ўртасида тақсимланди. 
Хева хонлари буларга ерни тақсимлаб, уларни Жанубий Туркманистон во-
ҳаларидаги аҳолини талаш учун ҳайдар эдилар. Бу қон-қардошни қирғин 
қилувчи битмас қонли жанглар ниҳоят Хоразм туркманларининг кўзинн 
очди: улар Хева хонлари сиёсатининг моҳиятига тушундилар ва ҳарбий 
хизматдан бош торта бошладилар. Хоразмдаги туркманлар ва Хева хон-
ларининг аскарлари ўртасида тез-тез тўқнашувлар бўлиб турди. Лекин 
охирги Хева хонлари туркманларга қарши жазо юришларидан бош торг-
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дилар ва уларни сувдан фойдаланишда чегаралаб қўйиш сиёсатнда улар-
га нисбатан анча оддий ва амалий, сиёсат юрита бошладилар. Туркманлар 
жойлашган районларда истеҳкомлар қурилди, бу истеҳкомлар орқали ка-
налларни бошқарар эдилар. Бўйсунмаган такдирда сув четга чиқарилар 
ва экинлар қуритилар эди. Очлик ва ўлимга маҳкум этилган туркман­
лар ўз ҳуқуклари учун жиддий курашдилар, бироқ буларнинг ҳаммаси 
беҳуда эди, чунки улар истеҳкомлардаги артиллерияли гарнизонга қарши 
чидаш бера олмас эдилар. Бўйсунмаган кўп сонли туркманларнннг воҳа 
чегараси ёнида тўпланиши, Хева хонларини Ловзонни ёпишга мажбур қил-
да ва бу билан гуллаган Хонобод райони ҳалокатга учради. Туркманлар-
билан Хева хонлари ўртасида тез-тез бўлиб турадиган қуролли тўқна-
шувлар билан олиб борилган кураш қарийиб Улуғ Октябрь социалистик. 
революциясигача давом этди. 
Сўнгги хонлар даврида Хоразмнинг ирригация хўжалиги кучли 
таназзулга учради. Хонлар туркманлар билан қорақалпокларни бир-
бирларига гиж-гижлатар эдилар, бу билан уларни ҳар иккаласини ҳам 
кучсизлантирардилар (ўзбекларни эса, уларнинг иккаласига ҳам қар-
ши қўярдилар); енгилганларнинг жамоа ерларини охирида хонлар тор-
тиб олар эди. Натижада Хоразмдаги суғориладиган ерларнинг кўп 
қисми ҳукмрон хон оила аъзоларининг шахсий мулкига айланди. Халқ. 
кўп сонли соликлар билан эзилган ва қийналган эди. Бу соликларнинг 
сони 25 га етар эди. Узбек, қорақалпоқ ва туркман меҳнаткаш оммаси-
нинг қўзғолонлари тўхтовсиз бўлиб турар эди. 
Чор маъмурияти мавжуд бўлган вақтларда ўнг қирғоқ Хоразмда 
ҳ,ам ирригацион хўжаликни яхшилашга қаратилган ҳеч қандай муҳим 
ўзгаришлар ўтказилган эмас. Колониал ҳокимиятнинг ҳамма тадбир-
лари, хонлар вақтидагидек маҳаллий характерга эга эди, булар маҳал-
лий экиладиган ерларни кенгайтиришга қаратилган эди. Бу тадбирлар 
қаттиқ эксплуатация остида бўлган кенг меҳнаткаш омманинг оғир, 
сермашаққат меҳнатлари орқали бажарилар эди. 
Қадим замонлардан бери Хоразмда суғорма деҳцончилик (экип 
ўсаётган даврда) Амударёнинг 4 тошқинига асосланган эди: 1) Кўк қа-
миш; 2) Оқ балиқ; 3) Юлдуз (юлдузлар туркуми) ва 4) Қирқчилғов. 
Агар тошқинлар кечикса ёки умуман бўлмаса, бу бутун мамлакатни 
хавотирга солар эди ва хўжаликнинг ҳалокатга учрашидан дарак бе-
рар эди. 
Хоразмнинг бизга археологик далиллардан маълум бўлган даст-
лабки сунъий каналлари кенг ва саёз бўлган. Булар фақат тошқин дав-
ридагина нормал ҳаракат қилувчи табиий ирмоқни эслатар эди. Бу кенг 
ва саёз каналлар орқали сув узоқ участкаларга олиб борилар эди. Бун-
дай каналлар сувининг кўп қисми буғга айланар ва этакларда четга 
оқар эди. Бунинг асосий сабаби, ўша пайтда сув чиқарадиган техника-
нинг йўқ бўлганлигидир. 
Каналларни чук '^рлаш илк феодализм давридаёқ бошланган эди. 
Бу процесс қадим замонлардан суғориладиган ерларда яхши кўринади. 
Бу ерда қадимий каналларнинг қуриган ўзанлари экин экиладиган ер­
ларнинг бир қатламли ва икки қатламли зоналари билан боғланган. 
Суғорма деҳқончилик қадим хоразмликларда сув календари, гео­
дезия, астрономия ва математикага катта қизиқиш уйғотди. Машҳур 
математик Муҳаммад ибн Мусо Хоразмий ўз асарида таъкидлайдики, 
унинг оддий математик ҳисобидан кишилар канал ўтказишда фойда-
ланганлар. 
Тошқинлар билан юлдузлар туркуми ҳаракати, шунингдек табиат-
нинг бошқа ҳодисалари орасидаги боғланишларнинг аниқланиши, сув 
календарининг айнан тўғрилиги хоразмли олимларнинг табиат ҳодиса-
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ларини кузатиш бўйича катта тажрибага эга бўлганликларини ва шу* 
нингдек илк ўрта аср Урта Осиёсининг Ал Фарғоний, иккала Хоразмий, 
Беруний, Ибн Сино ва шулар каби бошқа олимларнинг математик ва 
астрономии ҳисоблари билан таниш эканликларини кўрсатади. 
Амударё эски ўзанларининг қиялигини ҳисобга олиш, булардан қа-
димий ва ўрта аср каналларини чиқариш учун фойдаланиш, каналларни 
трассировка қилишда умумий қияликни ва ернинг микрорельефинн 
аниқ ҳисоблаб чиқиш, трасса ўтказишда грунт сувларининг ер юзасига 
яцинлигини ҳисобга олиш—буларнинг ҳаммаси деҳқончилик воҳасияинг 
хўжалик ҳаёти вужудга келтирган катта мустақил илмий тажрибадан 
дарақ беради. 
Хоразм мироблари қадим замонлардаёқ тошқин каналларини бир-
неча бош орқали сув билан таъминлашнинг жуда рационал усулини ипь 
лаб чиққан эдилар. Бу техника шундан иборат эдики, каналлар бир-би-
ридан турли масофада бўлган бир неча бош билан таъминланган эдя. 
Каналнинг бир боши иккинчисига қараганда оқимга қарши қилиб юқр-
рироқда жойлаштирилган, бунда ҳар бир бош Амударё суви сатҳининг 
ҳар хил даражасига мўлжалланган эди. Юқоридаги боши канални Аму-
дарёнинг суви паст даражада бўлганда, ўртадагиси—сув ўрта даража-
да, цуйи боши эса—сув юқори даражада бўлганда сув билан таъмин-
лар эди. Каналларни сув билан максимал таъминлашда бир неча бош-
нинг қурилнши яна шунинг учун ҳам масалани оқилона ҳал 
қилиниши бўлдиким, Хоразм мироблари қирғоқ грунтининг тузи-
лиши, аралашмаган ўтириндиларнинг хусусиятларини ва жойнинг қия-
лигини ҳисобга олишга жуда уста бўлишларига қарамай, мустахкам 
бош регулятори бўлмаган пайтда канални катта бир бош орқали сув 
билан таъминлаш дарё сувини каналга ўпирилиши ҳавфини туғдирар 
эди ва каналнинг нобуд бўлиши мумкин эди. Кўп бошлар орқали канал­
ни сув билан таъминлаш бу ҳавфни йўқ қилди. 
Ҳар бир катта канал сувни чиқариб ташловчи канал—«бадров» би­
лан таъминлаган эди; бунинг вазифаси сув ҳаддан ташқари кўтарил-
ганда ортиқча сувларни четга чиқариб юбориш эди. Хоразмда катта ка­
наллар «арна», кичиклари—«ёп» деб аталади. Арналар ёпларга тармоқ-
ланади, ёблардан майда «бадоқ»лар ажралади, булардан далалар бўй-
лаб ариқчалар—«солма»лар тарқалади. Сув кўтариладиган чархпалак-
лар ёрдами билан сув оладиган солмалар—«чиғир солма», оддий сол-
малар эса—«оёқ солма» дейилади. 
Хоразмда сув тортадиган техника ҳам ўзига хос тарихий йўлни угиб, 
энг оддий қўл усуллари «сейма», «депма», «нова»дан хайвонларнинг 
тортиш кучи ёгси сув оқимининг кучи орқали ҳаракат қиладиган чиғир 
системасигача ўсиб етли. Чиғирнинг пайдо бўлиши илк феодализм даври-
га тўғри келди (VI—VII асрлар). 
Хоразм чиғирини Хитой, Ҳиндистон, Волгабўйи ва Миср сув кўтар-
гич чиғирлари билан таққосласак, у кўпроқ Миср «соқня»сига ўхшаб 
кетади. Ёзма манбаъларда чиғир системаси ҳақидаги маълумотлар X 
асрга тегишлиднр. 
Каналларни кз'риш ва ҳар йили тозалаш, қирғоқ дамбалари ва 
равоқ қуриш, шунингдек мудофаа қуршшшлари билан боғлиқ бўлган 
бутун ижтимоий ишлар хон ҳокимияти ихтиёрида эди. «Бегор» тартиби 
(ўн икки кунлик меҳнат мажбурияти) бутун воҳадаги деҳқон аҳолисининг 
бурчи ҳисобланган. 
Ҳамма ер ва қурилиш ишлари бегор тартнбида бажарилар эди. 
Бироқ ҳукмрон доира ва умуман мулкдорлар ҳокимияти бегордан ўз-
ларининг шахсий манфаатлари учун фойдаланар эдилар (саройлар қу* 
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-.риш, боғларни кўпайтириш, истеҳкомлар бино қилишда). Бу каби ҳиё-
•«нат хонликнинг ҳамма жойида бўлар эди. 
Сувни суғориш шохобчалари бўйлаб тақсим қилиш ишини махсус 
сув амалдорлари—«мироб»лар олиб борар эди. Миробларнинг очкўзли-
•ги, ҳ.аққониятсизлиги ва ҳиёнати сувдан фойдаланувчиларнинг аҳвол-
.ларини жуда оғирлаштирарди. Мироб меҳнаткашлар кўзига қашшоқ.-
ликнинг синоними бўлиб кўринар эди. 
Хоразмда ижтимоий ишларни ташкил этиш учун ўз системася 
.ишлаб чиқилган эди. Суғориладиган ернинг ҳар бир ўн таноби сувдан 
• фойдаланиш бирлигини ташкил қилар, ва «сув» термини билан ифбда 
.қилинар эди. Ҳар бир сувнинг истеъмолчилари (сони қанчалигидан 
қатьий назар) «жабди» термини билан ифода цилинган бир жамоанн 
ташкил қилар эдилар. 
«Жабди»нинг бошида жамоатчилар орасидан сайланган «жабди 
боши» турар эди. Жабди боши маҳаллий миробга бўйсинар, мироб эса, 
ўз навбатида қушбеги ёки меҳтарга бўйсунар эди. Жамоат ишлари дав­
рида маҳаллий мироблар хон томонидан тайинланган «соҳибкор» (иш-
ларни уюштирувчи) га бўйсунар эдилар. 
• * 
Биз бу асарда Хоразмда суғориш тармоғининг бир неча минг йиллик 
тараққиёт тарихини совет археологларининг Урта Осиёда олиб борган 
ишларининг натижалари қандай тасвирлаган бўлса, шундайлигича кў-
риб чиқдик, яъни неолит даврида Амударё тошқинидан овчилик ва ба-
лиқчилик учун фойдаланишдан бронза даврида унинг табиий шохобча-
ларида оддий деҳқончилик ва чорвачиликка, ниҳоят синфий жамият 
даврида сунъий суғоришга асосланган деҳқончиликка аста-секин ўтиш 
эволюциясини кузатдик. Хоразм ирригацияси ривожланишидаги кескии 
бурилиш собиқ чор Россиясининг ҳамма территориясида улуғ Октябрь 
• социалистик революцияси ғалаба қозонгандан кейин ва Хева хонлиги 
Ғшқитилгандан сўнг юз берди. Бу хонликнинг йиқитилиши феодал иж­
тимоий формациясини социалистик ижтимоий формация билан олмаши-
ши учун йўл очиб берди. Ижтимоий формацияларнинг ҳеч эшитилмаган 
^исқа тарихий муддатда амалга оширилган ва коммунистик партиянинг 
доно миллий сиёсати туфайли мумкин бўлган бундай олмашиши Хо-
размдаги суғориш шохобчаларини кенгайтириб ва тартибга солибгина 
қолмай, унн социалистик тараққиётнинг планли пропорционал қонунига 
бўйсиндириб, суғориш тараққиёти принципининг ўзнни хам тубдан ўз-
гартди. Бундай тараққий этдириш фақат Хоразм ёки Урта Осиёгагйна 
эмас, балки бутун совет мамлакати халқ хўжалигининг умумий манфа-
атларига мое келар эди. Хоразм меҳнаткаш деҳқонларининг ер ва сув 
ҳақидаги кўнгил орзувлари тўла амалга оширилди ва халқнинг мияг 
Аиллар мобайнида ирригацион қурилиш соҳасида орттирган тажриба-
сидан кенг фойдаланиш учун ҳамма имкониятлар яратилди. Хоразмнинт 
суғориш системасини қайтадан тузиш тўғрисида сув хўжалиги ташки-
лотлари томонидан тузилган йирик планларни бутун Хоразмнннг меҳ-
наткаш оммаси қўллаб-қувватлади, чунки улар халқни тошқин—даҳ-
шатли «дегиш»дан абадий қўрқишдан, каналларни ҳар нили қўл кучи 
билан тозалаш. чиғир ёрдами билан суғориш каби машаққат ишлардая 
озод қилди. Фацат биргина Жанубий Хоразмда бир йилда каналлардан 
7 млн м3 лой ўтириндиларини чиқариб ташлашга тўғри келар эди ва 
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Коммунистик партия ва совет ҳокимиятининг раҳбарлиги остида қиш» 
лоқни ёппасига коллективлаштириш натижасида Хоразм деҳқрнларининг 
ҳаётида юз берган йирик ўзгаришлар, халқ хўжалигини ривожлантиришг 
дастлабки беш йилликларининг муваффақиятли бажарилиши, ўтмишда 
оғир, кишини ҳар томондан эзган, эндиликда шон ва шараф ишига ай-
ланган меҳнатни социалистик асосда ташкил қилиш—буларнинг ҳамма-
си халқ ташаббусининг кенг кўламда қулоч ёйишига имкон берди. Бу, 
ирригацион шоҳобчаларни кенгайтириш ва тартибга солишда тезкорлик 
билан бажарилган халқ қурилишларида ўз ифодасини топди. Халқ ў*. 
меҳнати ва унинг маҳсулотига хўжайин бўлган жойдагина амалга ош-
ган халқнинг бу ташаббусини коммунистик партия ва совет ҳокимият». 
тўла қувватлади. 
«Кетмон мавжуд бўлган замонлардан бери 
Улар шу каби ажойиб ишларни қилган эмаслар! 
Кишилар орасида меҳнат пайдо бўлгандак бери у бу қадар улуғ бўл-
ган эмас; 
Бундай илҳомлангав меҳнатни ҳечким, ҳеч қаерда ва ҳеч қачон бил-
ган эмас». 
Колхозчилар ўзларидаги кўтаринкилик руҳ ва мажбурий меҳнат-
билан озод меҳнат ўртасидаги фарқни шундай оддий ва тушунарли сўз-
лар билан ифодалаб бердилар. 
1939—1940 йилларнинг баҳор пайтларида Хоразм колхозчилар» 
Тошсақо ва Сувонли-Ленинёп магистралларини қурдилар. Сувонли ка-
налини Тахиатошдаги мустаҳкам тошли гурунтда қурдилар ва канални < 
жуда ҳам кенгайтирдилар. Бунгача Ленинёп деб ном берилган эски 
Хонёп канали қайта қурилди. Сувонли Ленинёп билан бирлаштирилдк 
ва натижада Хўжайли районини ҳамда пастки дельтанинг бутун ғарб 
қисмини Орол денгизигача суғорадиган Сувонли-Ленинёб магистрал ка­
нали ташкил этилди. Пастки дельтанинг бутун ўрта ва шарқий қисми 
ҳозир Қизкетганнинг йигирманчи йиллардаёқ қурилган бош иншоотй; 
орқали суғорилади. 
1942 йилда, Улур Ватан уруши қизғин бораётган пайтда Қорақал-
поғистон колхозчилари қадимий суғориладиган ерларнинг марказий қис-
мидаги ирригацияни тиклаш учун ҳам халқ қурилишлари тажрибасини-
қўлладилар. Араблар истелоси даврида ўз ҳолига ташланган қадимиЙ 
Бургутқалъа канали тикланди. Бунинг учун Пахта арна (Шўрахон) ка-
налинн кенгайтириш талаб қилинди ва Тозабоғёп каналининг этаклара 
Қирққиз вайроналигигача етказилди. Саҳро яна гуллаётган воҳага ай-
ланди. 
Амударё этакларини ўзлаштириш истиқболлари жуда порлоқ ва 
хилма-хилдир. Амударёнинг сув запасларини суғориш ва пахта дала-
ларини кенгайтириш учун планли равишда фойдаланиш мамлакат халқ 
хўжалиги қиёфасини ўзгартди. Бу ишни давом этдириш саҳронинг ўлик 
қумларини, шу жумладан меҳнаткаш деҳқонларнинг кўз ёши, пешона^ 
тери ва қони тўкилган қадимда суғорилган ҳамма ерларни ҳам гуллаёт-
хан колхоз далалари ва боғларига айлантиради. 
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